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I.
Népleirási aflatok a fvárosról egészségügyi tekintetben,
Dr. OsVÁTH ALBERT-tÓl.
Mint a gyjtlencse összeszedi, s egy közös gyúpontban egyesíti a
fénysugarakat ; mint az állati szív egybegyjti a testben lev összes nedve-
ket, s nem nézve, kék volt-e a vér vagy piros, a test perifericus részeiben
edényül szolgál mindkétfélének ; mint a nagy folyam egyesíti ágyában az
apró folyók, patakok vizeit : — ilgy egy ország fvárosa, azon ország összes
anyagi és szellemi erejét, azon ország népei mködésének Összes intensitá-
sát, azon népek vallási, nemzetiségi, erkölcsi, vérmérsékleti sajátságait, a
nemzet kedélyliangulatát, annak mult történetét, jövre irányzott törekvé-
seit : szóval a nemzet összes életét magában egyesíti. Mint a tükör az arcz-
nak, úgy a fváros a nemzetnek, mely azt magáénak nevezi, kell, hogy h
képét mutassa.
Ez az átalános szabály. A hol ezen szabály alól kivételek vannak, ott
egyfell az ország szervezete, másfell annak, mint államnak egyénisége
sajátságos abnormitásokat tüntet föl.
Az átaláuos szabály Budapestre nézve is áll. A mi fvárosunk egy
miniatré Magyarország. Feltalálható itt a Duna-Tisza partján él népgo-
moly minden egyes nemzetisége, valamint az ország minden vallásfelekezete
is. A jelen története s a mult hagyományai itt vannak összetömörítve. Az
egyes nép fajok jelleme, foglalkozása, tulajdonai itt is egyénként szemléibe tk.
De az említett átalános szabály kivételei is mutatkoznak Budapesten.
A fváros, mely kell, hogy Magyarország szíve legyen, sok tekintetben nem
felel meg a követeléseknek, melyeket egy magyar fváros irányában eszmé-
nyileg felállítni lehet. S más tekintetben is tüntet fel sajátosságokat. A
figyelmes szemlél észreveszi rajta Bécs vonzását, ható erejét, s némi tekin-
tetben azt, hogy csaknem régiben lett egy orsság fvárosa, azeltt kis város
volt
;
némileg középpont, a mennyiben Os-Buda volt a neve ; — de Iste-
nem ! az 52 vármegye szintén nem volt valódi állam
!
Mindemellett a fváros amalgamizáló ereje oly nagy, hogy mai napság
az egyes nemzetiségeket benne elkülöníteni nem lehet. Nincs statisticus, ki
meg tudná mondani : mennyi Budapest lakossága közül magyar, mennyi
német, tót stb., pedig bizonyos, hogy mindezen nemzetiségek, s kivülök még
az oláh, szerb, görög, léteznek a fvárosban.
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Es nekem kiszabott tárgyamnál fogva beszélnem kellene különösen az
egyes ncmsetiségeh egészségügyi viszonyairól is. Ez és ama szempont, mely
a különféle vallásoJcra van tekintettel, kell, hogy eladásom fö vezérfonalául
szolgáljon, míg egy harmadik, jóformán alárendelt tekintetet a különböz,
— szegényebb és vagyonosabb — osztályokra kell vetnem.
Az imént említettem azonban, hogy a fvárosban létez egyes nemze-
tiségek egészségügyi viszonyait megbeszélni : képtelenség. Ügy átolvadtak itt
az egyes nemzetiségek egymásba, mint a felkel és lenyugovó nap sugárai,
melyekrl tudjuk, hol legpirosabbak, hol legsárgábbak ; — de a demarcatio-
nalis vonalat közöttük meghúzni képtelenek lennénk.
Ha egy idegen Budapesten az utczán végig sétál, — értem a váczi,
vagy a hatvani, vagy a Dorottya utczát, nem pedig a türelem, vagy a tehén
utczát, — két dolog tnhetik fel különösen eltte. Egyik az, hogy a boltok
czégérei többnyire németek, másik, hogy a sétáló közönség nagyobb része
magyarul társalog. Az elsrl azt gondolja, hogy tehát ama boltok fölébe
felírt nevek tulajdonosai is németek. (Épen úgy, mint a Bachhuszár, a ki
Ember uramat a debreczeni becsületes civist beiratta a német nemzetiségek
közé, mert a neve „er"-rel végzdik.) Holott pedig a dolog oka egyszeren
az, hogy a kereskedelem az eredetileg német polgárság ma már egészen el-
magyarosodott utódainak, vagy pedig a rájuk kényszerített német nevet vi-
sel zsidóknak kezében van. Ez az oka a nevek német voltának. A feliratok
pedig azért németek, mert az említettem két csoport egy kissé szeret Bécs
felé pislogni, s nem is tartaná magát jó kereskednek, ha nem lenne kevéssé
germanisator is. — Hogy pedig a sétáló közönség magyarul társalog, az on-
nan van, mert sétálni kiválólag a felsbb és közép osztály tagjai szoktak, —
no, meg az arany ifjúság,— ezek az osztályok pedig többnyire magyar nem-
zetiségek. Valósággal nem birom elképzel ui, magas phantasiájának melyik
rétegében találta fel a mult évben tartott fvárosi közgylések egyikén azt
a 60 ezer németet az a város atya, a ki e 60 ezer kedvéért megszavazta a
német színkör részére a telket. Mert beszélni — beszél itt németül nemcsak
60 ezer, hanem, hogy annyi lenne az, a ki csak német nyelv eladásokat
legyen képes élvezni, és az auxesisek legméreszebb röpt fajához tartozik.
Legmagyarabb városrészek : a belváros, a Józsefváros bels fele, és a
Ferenczváros. Legtöbb német szót hallani a Teréz-, Krisztina- és a Lipótvá-
rosban. A tót nyelven beszélk leginkább a Teréz- és Józsefváros küls felé-
ben laknak. Szerbek tömören csak Budán a rólok úgynevezett Ráczváros-
ban találhatók. A románok és görögök szétszórva élnek, s csekély számuk-
nál fogva tekintetbe alig jöhetnek.
Ha a fváros népességének egészségügyi viszonyait nemzetiségekre
való tekintettel akarjuk tárgyalni, nincs más alapunk, mint ezen eloszlódás.
Statistika, mely megmondaná, hány ilyen vagy olyan nemzetiség egyén lé-
tezik Budapesten, nincs. Természetes, hogy e ténybl kifolyólag e tekintet-
ben állításaink csak megközelíthetik az igazságot, de biztos, megiugatliatat-
lan alappal nem birnak.
Ha már a nemzetiségek imént említett eloszldását veszszük irányadóul,
úgy találjuk, liogy legegészségesebb, legtöbb munkaervel rendelkez, leg-
kevesebb halálozást felmutató faj fvárosunkban a magyar
,
legkevesebb
munkaert, legnagyobb halandóságot produkál pedig a tót. A német törzs
— az igazi s lakosok — kulminál a szaporítás tekintetében, s egyes igen
hosszú élettartamú egyének felmutatásában. Hanem — közbevetleg legyen
mondva, — én nem tudom, szabad-e németnek neveznem azt, kinek csak
otthoni társalgási nyelve a német, st még otthon sem az a kisebb gyer-
mekekkel szemben, egyébként pedig a közéletben szóval és Írásban a magyar
nyelvet használni képes ? Azért teszem fel magamnak ezt a kérdést, mert
én az én nationalis érzületemnél fogva sehogy sem volnék képes azt a józsef-
városi elsvábosodott családot a németek közé számítani, a melyben a család-
fk, egyik mint kocsis, másik mint szolgáló szakadtak fel a Kis-Kunságból
Budapestre, s mégis ennek, s Kovács, Szabó, Farkas stb. nevöknek daczára,
gyermekeik már sokkal jobban tudnak és szeretnek németül beszélni, mint
Árpád zengzetes ázsiai nyelvén.
De vájjon a kevesebb betegedési eset, a kevesebb számú halálozás, a
munkára képes lakosság nagyobb száma, a kisebb fogékonyság a ragályok
iránt, ott, hol a magyarság ersebben van képviselve, a magyar faj egészsé-
gesebb, erteljesebb, életrevalóbb voltának — ellenben a több megbetege-
dés, nagyobb halálozási arány, valamint a munkára képes lakosság cseké-
lyebb száma, a járványok és ragályok iránti ersebb hajlam azon városré-
szekben, hol a tót, német, szerb nemzetiségek a túlnyomók, e népfajok gyen-
gébb, betegesebb, voltának, kisebb fokú életrevalóságának tulajdonítandó-e?
Koránt sem. Egészen más faktorok mködnek itt közre.
1848 után a viszonyok hatalma, mely a civilisatiot fegyverül alkal-
mazta a magyar faj ellen, odavitte a dolgot, hogy az addig ázsiai kényelem-
ben élt magyart — bár ez czélja nem volt, — kényszerítette saját kezébe
venni az ellenében fegyverül importált elveket ; másfelül a nemzeti öntudat
arra sarkalta a magyart, hogy ne engedje kezébl kiragadni saját országá-
ban a hegemóniát, s viselje az idk megváltozása folytán ezzel járó terheket;
végül a század haladó szelleme, — melyet egy Széchenyi, egy Wesselényi,
egy Kossuth ékesszólásuk egész tüzével, hazaszeretetök egész melegével ha-
zánkban is feléleszteni s istápolni törekedtek, — azt az üdvös eredményt
hozta létre, hogy a magyar gentry, mely azeltt falvain és pusztáin jobbára
gazdálkodással, legfelebb egy kis vármegyei tisztviseléssel töltötte el életét,
az 50-es évektl fogva mindinkább és inkább hazája fvárosába húzódott
;
hozva magával úgy ert és kedvet a cultura tovább fejlesztésére, mint anyagi
tökét, s egyszersmind hajlamot a fényzésre, mely a városi életmód meg-
kedvelése folytán még inkább kifejlett, mint azeltt. Egy szóval, megtele-
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pedvén a fvárosban, ide még a vidéken, a falusi levegn megedzett testet,
s egyszersmind falun szerzett jóllétet hozott.
Ellenben mit hozott a felvidéki tt a fvárosba, hova az éhség által
zetve beköltözött „szrös háznépével", otthonából, hol „a szegénységnek
élt zabkenyerével ?" — hová azért jött, hogy napszámával tovább tengesse
magának és szapora családjának nyomorú életét ? Hozott gyengén táplált
testalkatot, melyet a munka nem megedz, hanem elcsigáz, és hozott szegény-
séget, melyet itt jobb léttel felcserélni vélt. S mit talált itt? Nehezebb mun-
kát az otthoninál, — s igaz, nagyobb bért is, melybl többet juttathat pá-
linkára, — több esélyt arra, hogy nehéz, olykor életveszélyes napszámosko-
dása közben rögtöni halálnak legyen kitéve, — társaságot, laza erkölcsök-
kel, nagyobb tért a bnökre, s a fokozódott kereset folytán több kilátást a
blaumontagok gyakori megejtésére. S ha igaz az, hogy : paupertas magna
meretrix, egyszersmind igaznak mutatja fel a statistica azt is, hogy a sze-
génység szül anyja a miasmáknak és contagiumoknak, melyek a zsúfolt
olcsó lakásokban pompás talajt lelnek kifejldésökre, s fentartó dajkája az
örökölhet bajoknak, melyek a rosz táplálkozás, rosz leveg, helytelen élet-
mód mellett okvetetlen kifejldnek.
Inuen van a tótnak nagyobb betegedési, halálozási aránya. Fordítsd
meg az életviszonyokat, s a fajok egészségügyi viszonyai önmaguktól fog-
nak megfordulni. Igaz, hogy „csak sast nemzenek a sasok", de csak akkor,
ha sasnak való viszonyok közé jutnak az utódok. A sors, mely különböz
mértékkel mérte a jóllétet embernek és embernek, Isten müvét, ki mez-
telen embert teremtett, még azzal is megcsúfolni tetézi, hogy a gazdagok-
nak nagyobb egészséget , a szegényeknek több betegséget juttatott osz-
tályrészül.
Nem vagyok annyira TartuíFe, hogy ki ne mondjam, miszerint a ma-
gyar fajnak most már a statistica által az egész országra nézve is constatált
egészségügyi elnyei fölött szívembl örülök; de nem vagyok kevéssé orvos,
hogy szánakozásomat ne fejezzem ki azon nyomorú közegészségügyi viszony
felett, melyet a nagy szegénység a fvárosba vándorolt szegény tótoknak
sorsául rendelt. Meglehet, emelkedett szellem mondatja Billrottal, mely szel-
lem „spernit humum, fugiente penna", azon anathemát a szegény gyármun-
kások fölött, mely szerint ugyan jó, hogy azok gyermekei közül oly sok el-
lial, mert ellenkez esetben a borzasztóan megnövekedett proletariátus ve-
szélyeztetné az állam fennállhatását : — de én nem birok ily magasra ver-
gdni, s szánom a munkáskezet, melyet az állam minden egyesben elveszít,
s sajnálom a köztkét, melyet a beteg munkás Pettenkofer szerint minden
nap legalább egy forinttal fogyaszt.
Az erkölcstan azt tanítja, hogy az Isten az embert munkára teremtette.
S e tétel meg is felel a ténynek, a mennyiben a meztelen embernek ruházata,
hajléka, tápláléka megszerzése végett dolgoznia kell, — nem ügy, mint a
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madárnak, melyet a gondos természet felruházott a tél hidege ellen, s mely-
rl a nóta azt mondja : nem szánt, vet az égi madár, mégis eltartja a határ.
De természetes, hogy mikor a teremt az embert a világra hozta, akkor
még egészen más viszonyok uralkodtak a földön, mint a maiak. Annak a 32
fogú majomnak, a mely az sembert képviselte, sokkal kevesebb igénye volt,
mint a mai kor gyermekének. A viszonyoknak és igényeknek a maiakti
elüt volta folytán kevesebb fáradságába került tehát sapánknak megsze-
rezni az élete fentartására szükséges dolgokat. Hajlékot adott a hegy gyomra:
a barlang, ruházatot a fügefa, eledelt az erd vadja. Annyi munka, mely
ezen primitív szükségletek beszerzésére kell, az sember vérét mozgásba
hozta, brét és inait megedzette, de meg nem ártott neki.
S nézd a mai kornak azt a fiát, a kire nem hagytak sei annyit, hogy
kénye-kedve szerint éljen. Mint kell naponként 12 rát a gyárak füstös, ól-
mos, phosphoros, arsenikumos légkörében izzadnia, hogy magának és gyer-
mekének a mindennapi száraz kenyeret megszerezze. Hogyan kell gondol-
kozó emberbl lesülyednie géppé, hogy lefizethesse lakása bérét. Miként kell
mérget venni testébe, port és rozsdát tüdejébe, miként kell megrontania
szemét, összezúzatni testét, felforgatni vérkeringését, hogy egy kis tzre
valója legyen kályhájában, s pár cseppecske kolaja mécsében.
Ha fvárosunkban a különböz vagyoni s mveltségi osztályok egész-
ségi állapotát vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy a vagyonos osztály nemcsak
kevesebb megbetegedési esetnek van kitéve, mint a vagyontalan, hanem még
ugyanazon kóralakok is a vagyonosabb osztály egyénein szelídebb, kevésbé
romboló lefolyásúak, mint a szegényebb osztályoknál. Ez áll a felnttekre
s a kisdedekre egyiránt, st az utóbbiakra hatványozott mértékben. A sze-
rencsétlen, nyomorral küzköd proletár nem képes a kell gondoskodással
venni körül szülötteit.
S itt az oka fvárosunk oly magas halálozási arányának. Biidaj^esf
lakosságának töhh, mint három negyede olyan társadalmi osztályhoz tartozik,
mely egészségügyi tekintetben a legjohhan van sújtva. Részint napszámosok,
részint szolgálatban levk, részint munkások ezek. Ezek végtelen nagy ha-
lálozása teszi aztán az összes fvárost is oly kedveztlen hírvé e tekintet-
ben. Oly nagy levén Budapesten a proletár-osztályokhoz tartozó egyének
száma, nem lehet csudálkoznunk rosz egészségügyi viszonyain sem.
Kétségtelen, hogy e calamitás nem csupán a szegénységnek rovandó
föl. A szegénység mellett népünknek egy végtelen nagy baja van, mely t
gátolja abban, hogy betegségében orvoshoz folyamodjék : az indolentia. Ta-
lán a keletrl való származásnak egyik következménye ez. A város tart ré-
szökre szegény-orvost, talán felkeresik kellleg ezeket ? Vagy épen nem,
vagy csak akkor, mikor már jobb volna paphoz fordulniok az utólsó kenet
végett. A kerületi orvosok jelentései tanúskodnak e tekintetben legjobban.
Ha megtekintjük a szegények számát, kik orvosi tanácsért folyamodnak,
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absolute eleg iiagyuak találjuk ugyan azt, de ha e számot a városrészekben
lakó proletár-osztályok egyénei számával, s a megbetegedések esetével ha-
sonlítjuk egybe, akkor csekélynek fogjuk mondani az orvosi tanácsért folya-
modók számát. Semmi sem illustrálja e tényt jobban, mint azon statistikai
adat, hogy míg fvárosunkban 35— 367()-a a halottaknak hal el orvosi keze-
lés nélkül, addig e szám Londonban csak 1—6%.
Nincs az embernek olyan öröksége, mely rá teljes életében annyira
nagy hatással lenne, mint a vallás, a melyben született. Ez jelöli ki számára
a legalsóbb tanévek holtöltését, ez ad gondolkodása els mozzanatainak
irányt, ez határolja körül a kört, melyben egész életén keresztül forog. Épen
ezért ennek hatása annyira meglátszik az emberen, hogy a kálvinistát, a
zsidót, már csak beszédmodora is különbözvé teszi a katholikustól, a gö-
rögtl. Ezen kívül hazánkban a nemzetiségek eloszlódására nézve oly nagy
befolyása van a vallásnak, milyen különben másutt talán az egész vilá-
gon nincs.
Képzelhet, hogy ha a vallás ily nagyon sok befolyást gyakorol az
egyesek életviszonyaira, nem lehet az hatás nélkül a különböz felekezetek
egészségügyére sem. Már maga az, hogy egyik vallásfelekezet híveinek az
anyaszentegyház tanaiban való föltétlen hitet, annak parancsai iránti buzgó
ájtatosságot, — másik fatális praedestinatiót, a földi dolgok folyásának con-
templativ mérlegelését, de Istenben való föltétlen bizalom mellett bizonyos
önálló elmélkedést tesz kötelességévé, — az agy fejldésében kell, hogy
sajátszer változásokat hozzon létre, és így az egyik gyöngédebb, fogéko-
nyabb, a másik nyersebb, durvább idegrendszert teremt. Az egyes vallások
különböz nevelési rendszere, az egyházak által kiszabott különböz élet-
mód, — itt sok olajos böjt, amott a disznóhús élvezésének betiltása, — kell,
hogy physicaliter is különbségeket okozzon a különböz vallásfelekezetüek
szervezetében. Természetes, hogy e különbségek többnyire csekélyek, s talán
teljes biztossággal nem is lennének egészen a vallás különféleségének fel-
róhatók ; de tény, hogy en masse a debreczeni s annak környékebeli kálvi-
nista lakosság ersen különbözik színre, testalkatra, erteljre nézve a vele
ugyanazon vidéken él, ugyanazon climaticus viszonyokat élvez oláh hit
lakosságtól.
A fvárosban a nemzetiségek ugyanazon módon vannak vallás szerint
sorakozva, mint magában az országban. A római katliolikusok, kik számra,
befolyásra, vagyonra az els helyet érdemlik, többnyire magyarok, németek,
vagy tótok. Ep így az ágostai vallásúak. A helvét hiten levk leginkább
magyarok, — mert német helvét hitek voltaképen csak a külföldrl beván-
dorlott, ideig-óráig itt lakók. — Az ó hitek : oláhok, ráczok, vagy görö-
gök. (Ámbár legnagyobb részök itt a fvárosban csak névleg tartozik ezen
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nemzetiségekhez, mert tsgyökeres magyar lábon élnek, nyelvök tiszta ma-
gyar, s lígy szellemi, mint anyagi érdekeik ket a magyar nemzetiséghez
kötik, — politikai, polgári befolyásukat a magyarság érdekében érvényesí-
tik, — kivévén a Tabánt, a hol olykor-olykor némi nemzetiségi velleitások
is vehetk észre.)
A zsidó vallásúak, hogy melyik nemzetiséghez legyenek számítandók,
azt eldönteni bajos dolog. Majd mind tudnak magyarul, sokan használják is
ezen nyelvet, st vannak köztük többen, kik ennek jeles munkásai a sajtó-
ban, az irodalom terén. Mindazáltal ott, hol tömegesebben laknak, a Teréz-
városban, német nyelvet hallani többnyire az utczán, s különösen a szegé-
nyebb zsidó osztály, s legfkép az orthodoxok, inkább mondható ma még
németnek, mint magyarnak.
Említk, hogy Budapest tiilnyomólag katholikus város. Hozzáteszszük
most, hog}^ ennek oka az, mert eredeti, törzslakossága kizárólag katholikus
volt. E két ténybl könnyen felfogható, miért hogy a katholikus lakosság az,
melynek sanitarius viszonyai az átalános statistikai szabályoknak leginkább
megfelelnek. A katholikusok, mint slakosság, leginkább acclimatizálódtak
a talajhoz, a vízhez, az égaljhoz, a körléghez. Ezen kivül nagy számuk foly-
tán kiválólag alkalmasok statisticai következtetésekre, — a melyekre a kis
számok feltünleg nem alkalmasok. (Hogy ez mennyire igaz, mutatja azon
körülmény, hogy pl. az 1870-diki népszámlálás Pesten a lakosság legmvel-
tebb elemének a görög hitüeket tüntette fel — 400 és néhány egyén czérná-
jából varrván hímet, s kiáltó ellentétet mutatva föl a görög hitek oláh és
szerb községeivel szemben; de igazolja ezt a „felekezet nélküliek" rovata is,
melyben köztudomás szerint leginkább a halva találtak s a halvaszülöttek
szerepelnek.)
Budapest összes vallásfelekezetei közt csak a katholikusok közt egyenl
a férfi és nnem száma. A többinél a féríinem túlnyomó, a helvétek közt
52Vo, a zsidók közt 547o. Ennek oka egyszeren az, hogy Budapest lakos-
ságának katholikus része a közelebb lefolyt húsz év alatt megkétszerezdött,
míg a helvét hit és különösen a zsidó lakosság háromszor, st négy-
szer annyivá lett. Már pedig az a bevándorlások történetébl átalánosan
ismert tény, hogy mindig több a férfi bevándorló, mint a n. — Ugyancsak
a bevándorlás magyarázza azt meg, hogy míg a két protestáns felekezetben
a 10 éven alóli gyermekek létszáma az összesnek csak 207o-jét teszi, addig
a katholikusok felekezete 24Vo gyermeket mutat fel. Azt, hogy a zsidók e
téren SS^^/o-el képesek szerepelni, az véghetetlen termékenységök bizonyí-
tékául veszem fel, melylyel megküzdeni még az a körülmény sem volt képes,
hogy k voltaképen többnyire szintúgy bevándorlottak, mint a két protes-
táns felekezet hívei. Nekik eredend erényük a szaporaság.
Minden nemzetnek, minden vallásfelekezetnek egészségügyi viszo-
nyaira roppant befolyást gyakorol az, hogy a nemi élet a két sexus közt
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mikepen van berendezve. Hogy e tétel igaz, már csak abból is kiviláglik,
hogy minden állam- és vallásalapító, a görög bölcsektl és Mózestl elkezdve
Mohamedig és Jézusig, szabályokat alkottak e tekintetben. A Budha, a
Brahma, a Gonfutse vallása szintén prédikál ez irányú tanokat. St a nagy
reformátornak Luthernek is tulajdonít a hagyomány több, a nemi érintke-
zést szabályozó tanácsot. — Hogy a házas élet az egészségügyi viszonyokra
csak jótékony lehet, mutatja az, hogy maga a természet már a vadnépeknél
létesítette ez intézményt. A túlságos önmegtartóztatás, valamint a mód nél-
küli kicsapongás, melyek többnyire nem házas életben fordulnak el, — ki
tagadná, hogy károsak egészségügyi tekintetben ? A házas ember rende-
seb]) életviszonyok közt él, mint a ntlen, egészségére jobban vigyáz, nem
éjszakázik annyit, mint amaz, több kényelme, habár egyszersmind sokkal
több gondja is van.
Budapest lakosai közt legnagyobb gyermekszaporaságot, leghosszabb
életkort a zsidók mutatnak fel. En ennek okát leginkább két f körülmény-
ben találom. Egyik az, hogy a zsidók, — mint a statisticai adatok bizonyít-
ják, — physiologice leghelyesebb idben lépvén házasságra, így kevesebb
gyermekhalandóságot tüntetnek fel, mint a többi hitfelekezetek. Mert úgy
a korai, mint a kései házasságok (Budapesten csak az utóbbiakról, s nem az
elskrl lehet szó) kedveztlenek a szülöttek egészségi állapotára nézve. —
Másik körülmény pedig, melynek a zsidók e sanitarius elnyt köszönhetik,
az, hogy inkább hajlanak úgy az anyagi, mint a szellemi téren a könnyebb
foglalkozások felé, mint a többi vallásfelekezetek hívei. Mert az tény, hogy
Budapesten a legtöbb hordár zsidó, holott a napszámosok közt legkevesebb
zsidót találunk. „A katholikusok, ágostaiak és helvétek közt minden har-
madik iparos" — úgymond Krösy egyik jeles munkájában, — „a zsidók-
nál minden negyedik ; ellenben a katholikusok és helvéteknél körülbell
minden 25-ik keresked, a zsidóknál pedig minden negyedik". Továbbá:
„A testi szolgálatokhoz fordul minden hatodik katholikus, minden 8—9-ik
protestáns, és minden 12-ik zsidó." — A szellemi tért is említettem, és
nem ok nélkül. Mert én legalább csekély észleletembl úgy tapasztaltam,
hogy nagy mennyiség zsidó foglalkozik átalában úgynevezett szellemi
foglalatosságokkal, hanem hogy az orvosok közt minél kevesebb a zsidó
természetbúvárok száma, és hogy a zsidó ügyvédek közt sem nagyon sok
a valódi jogász, — ellenben légió köztök a Recipeschreiber és zugprókátor:
azon egyet határozottan állíthatom. „Innen az átalános vád — melj^et a
„silányabb zsidó portéka" névvel szoktak jelezni, s mely részben onnan is
magyarázható, hogy a zsidóban kevesebb a helyhez, s innen a hazához is
ragaszkodás, mint más fajbelieinkben." így ír kitn statistikusunk Keleti
a zsidókról átalában, s különösen azok felületességérl.
Budapesten a helvét hitek közt legritkább a házasság, s e hitfeleke-
zetuél a gyermekek száma is legcsekélyebb. E tény határozott ellentétben
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áll az egész országban tehet tapasztalattal. Mert Magyarország azon ré-
szein, hol helvét hitek laknak, épen nem találunk kevés gyermekszámot,
és valami nagy iszonyt a házasság intézménye iránt. Hanem a sajátságos
pesti specialitásnak is megtaláljuk az okát, csak keressük kissé. A helvét
hitek azok, kik Budapest népesítésében bevándorlás útján aránylag igen
nagy részt vettek. Már pedig az köztudomású, hogy a bevándorlás legin-
kább felnttek által, s többnyire ifjú korú férfiak által gyakoroltatik. Erre
mutat az, hogy mily nagy a tanulás végett a fvárosba seregl helvét hitek
száma. Míg 1000 katholikus közt csak 29 tanuló van Budapesten, addig
ugyanannyi kálvinista közt 49 a tanulók száma. — Milyen sok ezek közül
az, ki nem is telepedik le a fvárosban soha ! s mily kevés, a ki annyira
viszi, hogy a fvárosi nehezebb viszonyok közt existentiát biztosítván magá-
nak, Hymen lánezát is magára ölti. Házasságban legtöbb él a zsidók kö-
zül, t. i. minden 10,000 közül 5786, és legkevesebb a helvét hitek közül,
t. i. 10,000 közül 3987. Ez az oka e hitfelekezetnél a gyermekek csekély
számának. Mert ha azt vizsgáljuk, hogy a házasságok vájjon termékenyek-e
e hitfelekezet híveinél : nem fogunk negatív eredményt nyerni.
Budapest is, mint a legtöbb európai fváros, azon tételt igazolja, hogy
a szegénységgel egyenes arányban áll a házasságok és gyermekek számának
növekedése, a mi viszont épen a szegénységnél fogva hatalmas tényez
azon nagy gyernieklialálozás elidézésében, a melyrl a mi fvárosunk még
kissé túlzottan is híres. A fváros leggazdagabb részei : a bel- és Lipót-
város, s e kett az, melyben legtöbb felntt korú egyén s legkevesebb há-
zasság találtatik, ellenben legszegényebb részek a küls Józsefváros, Ferencz-
város, a kültelkek, és a Kbánya, és itt leggyakoribb a házasságkötés is.
Természetes, a sok házasságból sok gyermek is származik. A szegény ember
nem viselhet rá gondot, a gyermek törékeny, mint a pohár, és így a sok
szegény gyermek közül sok elhal. Egyébiránt az is tény, hogy a vagyono-
sabb osztály átalán nem oly termékeny, mint a szegény osztály. Egy igen
csinos ilrnö mondta nekem egyszer, hogy a sok gyermek nem noble dolog,
igazi elegáns embernek kevés gyermeke van.
A zsidók átalában igen jó viszonyokat tüntetnek fel sanitarius tekin-
tetben. En megvallom, ennek okát az társadalmi moralj okban is találom,
melynek szigorú megtartása részökre, hogy milyen elnyöket biztosít, mu-
tatja az maga, hogy köztök legkevesebb özvegy és legkevesebb elvált n
van. A mellett, k leghamarabb keresik fel az orvosi segélyt is. Az indolens
keresztyén ember hamarabb elvisel 10— 12 évig egy carcinomat, mint a
zsidó pár napig egy szemölcsöt, a nélkül, hogy e bajt orvossal ne közölné.
Mindazáltal van nálok egy sajátságos körülmény. Az önnön magukba há-
zasodás sok bajt fejleszt ki köztük, mely a vérkeresztezést inkább üz ke-
resztyének közt nem oly gyakori. Határozottan mondhatom, hogy a legtöbb
görvélyes és angolkóros gyermek a Terézvárosban van. Az meg statistice
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be van bizonyítva, hogy a testi hiányok, vakság, süketnémaság, elmebeteg-
ség stb. leggyakrabban a zsidók közt fordulnak el, hogy ne is említsem az
idegbajokat, melyek igen-igen meg vannak köztük honosulva, mint pl. az
epilepsia.
Ennyi az, mit a fvárosról egészségügyi népismei tekintetbl elmond-
liatónak vélek. Látható ebbl is, hogy a fváros most még a fermentatio
stádiumában van, — nem egészen európai nagyváros jellemével bir, de már
levetkezte tökéletesen a kisvárosiasság köntösét. Az, a ki a magyar orvosok
és természettudósok ezután legközelebb Budapesten tartandó nagygylésén
netalán értekezni fog a fváros sanitarius ethnographiájáról, meggyzdé-
sem szerint sokkal becsesebb, jobb, és a fvárost kedvezbb színben feltün-
tet munkával fogja megörvendeztethetni hallgatóit, mert az „élet" —
Kölcseyként — „örökre virágzó növény, hol mult és jelen csak a jövendnek
szolgálnak magul, s a bölcs örvendve néz a jövend elébe, mert tudja, hogy
az bizonyosan felvirul."
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11.
A Buda-Pesten itralgott járványos betegségek történelme,
különös tekintettel a cliolerára.
(Egy térképpel, két rajzolati táblával s több végül és a szövegben látható táblázattal.)
Dr. Halász Gejza forvostól.
Qnantacimqiie fuerint aliorum conamina, semper
existimavi mihi vitális aui'ae usuiii frustra dátum fore ;
nisi et ipse in hoc studio versatus, Symbolum aliquod
utcunque exiguum in commune Medicináé aerariuna con-
tribuerem. Sydenham.
BEVEZETÉS.
Az emberi nem legártalmasabb ellensége , az orvosi tudomány legna-
gyobb kérdjele a járvány
;
ugy az emberi nem, mint az orvosi tudomány
történetében mindenkor roppant szerepet játszott, és játszik.
Járványok alatt azon betegségeket értjük, melyek egyszerre sok em-
bert támadván meg, a közönségben tömeges pusztitást okoznak, s annál
veszélyesebbek, mert leginkább fertzés, ragályozás útján terjednek, ártalmas-
ságuk fokozódik az által, liogy a sors csapásai, a nagy catastrophák a háborúk-
kal többnyire együtt járnak, liü kiséröi szoktak lenni a nyomornak, Ínségnek.
A történetirók, a legmiveltebb nemzetek a görögök és rómaiak sülye-
désükre, elpusztulásukra a járványok befolyását f tényezül hozzák föl.
Valóban, ha elgondoljuk, hány járvány mennyi ideig dúlt, s e járványok és
egyéb viszontagságok hány milliót pusztitottak el népetlen hazánkban,
bámulnunk kell, hogy elmondhatjuk: „El magyar, áll Buda még" ; — bámul-
nunk kell, hogy a sír szélérl megszabadultak fenn tudták tartani e különben
is minden oldalról üldözött nemzetet. Lehetetlen, hogy itt eszünkbe ne jusson,
a mit a gyógyászat ujabb történetirója Haeser általában az emberiségre
mond, a mi azonban a pestis és fekete halál által annyit szenvedett, s épen
e pestis megsznte után a mult század végén új nemzeti életre ébredett
magyar fajunkra legtalálóbban illik : „Niemals mehr, als zur Zeit der Epi-
demien des schwarzen Todes, hat die Menschheit bewáhrt : dass sie bestimmt
ist zu einem immer höheren und voUkommeneren leiblichen und geistigen
Dasein. Denn ein verjüngtes Geschlecht stieg aus den Grábern empor, geláu-
tert und gestellt zu der Aufgabe, die seiner harrte, den hellén Tag der
Freiheit heran zu führen nach der langen Nacht der Knechtschaft." *)
*) Haeseí Geschiclite der epidemischen Krankheiteu,
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Kétségtelen, miként Európának mívelt lakossága mindenek felett
pedig szegény elcsigázott hazánk megfogyott népe sokat nyert, hogy egy
idre a pestis és himl iszonyú pusztitásaitl megszabadult, azonban nincs
ok az elbizakodásra, mert mint látni fogjuk, most is özönnel tódul a nya-
valyák serege védtelen népünkre, különösen a járvány az, mely az országban
s Budapesten tizedeli népességünket, s helyesen mondja statistikusunk
Keleti Károly : Nem a gyér szülés, nem is a rendesnél sokkal ersebb halá-
lozási viszony normális években — bár a gyermekhalálozás még mindig túl-
^^gy — gátol a szaporodásban, hanem az idnként fel-, felmerül járvány
az, mely végig száguldva az országon, nem válogatva nemben vagy
korosztályban, hegyen, síkon egyiránt szedi kérlelhetlenül emberáldo-
zatait. *) Nemcsak nekünk, de az egész világnak sok gondot ád a jár-
ványügy. Köztudomású dolog, miszerint ujabb idben a mivelt államokban,
mint nálunk is, a közegészségügyben czélszerü intézkedések, törvények
keletkeztek. A járványügy pedig nemzetközi összejövetelek, tanácskozások
tárgyát többször képezte.
Ily nemzetközi gylések, melyekben az államok magukat szakértk által
képviseltették, tartattak Konstántinápolyban, Weimarban, Bécsben, Brüssel-
ben, Párisban, az idei Amsterdamban fog tartatni. Ezen ülésekben a közegész-
ségre vonatkozó /Mtóro^ctío/t; hozattak, s megállapodások történtek.
Ámde sajnos, hogy ekkoráig azoknak legfontosbika, a nemzethözi központi
állandó bizottság megalakítása sem hajtatott végre, mely nemzetközi bizott-
ságnak f feladata lenne, a járványokra felügyelni, azoknak fejldését,
terjedését, vándorlását lehetleg megakadályozni. Ez a legnagyobb horderej
s elengedhetlenül szükséges intézkedés, melynek elbb utóbb létre kell
jönnie, mert a járvány elhanyagolása nemcsak magának a hanyag országnak,
de egész világrészeknek pótolhatlan veszteségeket okozhat.
Egy államnak sincs nagyobb érdekében, mint a magyarnak, melyet a
keletrl jöv vész mindig els sorban ér, ezen nagy horderej államközi in-
tézet létrejövetele. — Egy államnak sincs nagyobb szüksége mint a ma-
gyarnak, s különösen fvárosának arra, hogy a nagy halandóságot elsegít
járványok ellen erélyesen intézkedjék. Itt megnyugtató öntudattal kell be-
vallanunk, miszerint az ország fvárosa felfogva hivatását, mint a követ-
kez tárgyalásokból, különösen a cholera ellen tett intézkedésekbl látni
fogjuk, méltón követend példát mutatott az ország hatóságainak. A min-
dennapi tapasztalás mutatja, miként a fváros ez úton még erélyesebben
akar haladni, a járványügy tanulmányozása, az e tekintetben teendk
megállapítása már több id óta napi rendre tüzetett, miszerint épen most
vau annak ideje, hogy — a multak tükrébe tekintve — számba vegyük a
történteket s ezekbl következtetve intézzük további lépéseinket.
Ez az, mi engem jelen munkálatomban vezérelt, miszerint, tekintve e
„Fvárosi helyirat" érdekét is, tárgyalásul csakis oly fertz járványok
történetét tztem ki, melyeknek a fvárosban már eddig is van története,
*) Magyarország népesedési mozgalma 1864—73-ban Keleti Károlytól. Buda-
pest 1875.
r.
azaz a melyekben már eddigelé' hatósági intézkedések tÖrfcíntek, s a meny-
nyiben nem történtek, éget szükség, liogy azonnal történjenek.
Ily járványos kór: a himl, roncsoló-toroklob, hagymáz, keleti mirigy-
vész
,
cholera. Ezek azon kórok
,
melyek a halandóságra dönt hatással
birnak, melyekre nézve a közegészségi állandó albizottság javaslatba hozza,
miszerint a betegedési esetek elkészített mintákon, ugy mint a choleráuáh
bejelentessenek. Egyéb közegészségi intézkedéseket is hoz a bizottság ja-
vaslatba, mindezek legközelebb a fvárosi törvényhatóság közgylésén fog-
nak tárgyaltatni.
Ezekkel csak azt akartam indokolni, hogy miért tartom nevezett jár-
ványos kórokat különösen kiemelendknek. Különös figyelembe vettem a
cholerát, mert ekkoráig csak ez az egy járvány volt Budapesten, hol nem-
csak a halottak, hanem a betegek is hivatalból bejelentetvén, a közegész-
ségtan kivánalmainak megfelel statistikai adatok állíttattak össze; meg-
gondoltam azt is, hogy 1872. és 1873-iki cholerás években reám lévén
a tiszti forvosi hivatal ruházva, utánam másnak e járvány körül tett ta-
pasztalatok feldolgozása sokkal nehezebb, részben lehetetlen lenne.
A mi a többi fertz járványt, vörhenyt, kanyarót, hökhurutot, vér-
hast stb. illeti, ezeknek a fvárosban alig van története, ezeknél az iskolák
bezárásán kivül hatóságilag alig történt valami. Egész az újabb idkig
orvosrendri statistikai adatokat nem találtam, csupán annak emlegetése
pedig: e vagy ama járvány melyik évben fordult el, semmi czélra nem vezet.
Említenem kell még, hogy a lebészeti tüneményeket értekezésembl
kihagytam, részint a helyszke miatt, részint és fleg azon indokból, mert
azok a járványokkal eddigelé okviszonyba nem hozhatók, de meg ezeket
az érdekld Schenzel Guido kiadványaiban idrl idre feltalálhatja.
Mieltt az egyes betegségek tárgyalására térnénk, nem fölösleges a
járványok kóroktanának történetérl általában egy-pár szót ejteni, de csak
egy pár szót, mert nem tartozik ide e tan elméleteibe bemélyedni. De ide tar-
tozik a haladásra rámutatni, mely a legújabb idben e téren tapasztalható.
Most már nem az isten haragja, a csillagok, üstökösök járásában, égi
s földi rendkívüli tünemények és földrengésben, vizáradásokban, a kutak
mérgezésében, a világ-egyetem betegségében s más balítélet s ábránd szülte
okokban keresik a járványok eredetét ; és nem akarják többé azokat a régi
idk példájára oly gyógyeljárással, mint az imádság, búcsújárás, vezeklés,
bjtölés, önostorozás a társadalom bizonyos osztályai, a zsidók üldözésével,
kiirtásával gyógyítani, megszüntetni.
Jelenleg már nem kalandoznak a messze távolban, nem repdesnek az
elérhetetlen magasban, hanem a hozzánk legközelebb álló egészségi ténye-
zkben, s ezeknek összhatásában keresik a kór gerjeszt és terjeszt okait,
s ezeket teszik a buvárlat tárgyaivá. Alig birnánk elsorolni azon temérdek
buvárlatot, kísérletet, s ezekbl levont feltevényt, elméletet, melyek e téren
indokolt napirenden vannak.
Ezek közül a hires müncheni tanár PettenJcofer által legnevezetesebbé
lett a „talajvizsgálat". A talajvizsgálatnál tekintetbe vétetik a talajnak föld-
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tani, vegyi s egyéb tulajdonsága, jelesül annak nedvessége, hÖmérséke, nö-
vényi vagy állati szerves korhadó és rothadó anyagokkali szennyezettsége.
Tekintetbe vétetik a talaj nedvessége és méretik a talajvíz ingadozása.
Tekintetbe vétetik a talajlég áramlata, anuak mennyi- és milyensége.
A búvárlatok s kisérletek másik kiváló tárgyát képezik a fertz kó-
rokban szenvedk testében, a nedvekben, váladékokban, ürülékekben feltalált
„a2Jró sserveseteh''^ melyeknek különböz neveket adtak; Naegeli szerint
hasadó-gomháhnaJc^ mások szerint csirsejtelmeiig de leginkább hacteriumolcnah
hivatván.
Állítólag ezen apró élszervezetek, bacteriumok okozzák a fertz
kórok létrejöttét, a fertz anyagban — virus — melyet fertnek nevezhe-
tünk, ezek benne vannak, s ha a fert a beteg szervezetén bell terem, tehát
benterm — entogen, a fertt ragálynak — contagium — s a betegséget, a
kórt ragályosnak hivjuk. A ragály tehát azon kóranyag, mely az emberi
vagy állati szervezetben ugyan olyan betegséget okoz, a milyennek terménye
ö maga, és ebben folytatólag ismét újra képzdvén, ragályozás útján em-
berrl emberre elterjed.
Ha pedig a fert a szervezeten kívül a környezetben, talajlég, viz által
képzdik, tehát künterm — ektogen — ugy gerjrl, miasma van szó, s a
betegség, mely ez által támad, gerjesnelc, miasmaticusnaJc mondatik.
Van azután oly betegség is, melynek fertje künn és benn is terem-
het, azaz nincs megállapitva
,
hogy mi módon terjed, ragály, vagy gerj,
avagy mind a kett által, itt tehát a fert künbenterm — amphigen — a
betegség pedig gerj -ragályos, miasmatico-contagiosus, avagy ragály-gerjes
contagio-miasmaticus. Kétséget nem szenved, hogy ezen régi id óta érvény-
ben lev megkülönböztetés a fertz kórok fölosztásánál nagyon gyakor-
lati s jól használható. Ehhez alkalmazkodva a fönnebb nevezett s mindjárt
tárgyalandó kórok közül a himl, a küteges hagymáz és roncsoló toroklob
ragályos. Ez utóbbit már többen gerj esnek is tartják. Az alhasi hagymáz,
keleti mirigyvész és cholera — gerjes, és gerjes-ragályos.
Az imént emiitettük, hogy az itt felállított megkülönböztetések csak a
kórok osztályozását illetik, mert lényegileg sem a ragály, sem a gerj termé-
szetét nem ismerjük; mert ha elfogadjuk is a bacteriumok létezését s azzal
az él ragályt, contagium vivum, még azt nem tudjuk, ezek honnét keletkez-
tek, okai-e vagy okozatjai a betegségeknek, egy szóval a járványoknak
oki viszonyai egyáltalában nincsenek felderítve.
A kóroktan terén tett roppant fáradalmaknak, az irodalmi müvek
halmazának még nincs kielégít eredménye, nem a nyert tények, hanem a
jó út választása képezi a haladást s a jöv reményét.
I
. H i ni 1 ö.
A himl története. A valódi eniberhimlövel oltás — variolatio. A teliénhim-
löoltás feltalálása, annak Budán-Pesten azonnali felkarolása s elterjesztése. P]gyesek
— Dr. Cseh Szombati - tényleges oltási buzgalma. A kormány czélszerü ntasitásai.
rendeletei. Budapesten a himlöjárványok gjérülése. Budapesti törvényhatósági . in-
tézkedések. Egyes járványok kiemelése. Ujabb idben a himljárványok gyakori
fellépése.
Nincs borzasztc)l)b betegség a liimlöne'l. mindazon tulajdonokkal bír,
melyek miatt egy nyavalyától irtózni leliet. Járványos
,
ragályos , kínos
,
életveszélyes, ha nagy fokú vagy rosz indulatú, a betegség tetpontján a
test. a brön, nyákliártyákon kiütött összefolyó, fekete szinü, emelkedéseké
liólyagcsák által, egy í-ebbé válik. A bzt terjeszt sebzés az egész fejre,
arczra, szemre, orra, fülre, szájra, lélekzési utakra kiterjeszkedik
:
,,Guttur et OS, oculi, nares et viscera, pulmo."
Az élet halállal küzd nem lát, nem hall s bár szomjtól gyötörtetik,
nyelni, lélegzeni alig bir, s ha megszabadul is szenvedéseitl, sokszor súlyos
utóbaj, torzalak marad h;ítra.
Mily szerencse, tán minden felfedezések között a legáldásosabb az,
hogy épen e nyavalyának van a védhimloltásban óvszere.
A himl eredete, sidbeli kezdete, valamint egyéb liajdankorból való
adatok s az egész hajdankori történet, homályba van burkolva, mely annál
kevésbé deríthet fel, mert az orvosi tudomány els bajnokai s megbízható
irói Hippocrates, s Galen e tárgyról világosan nem szólnak. Igyekeznek
ugyan sokan az m.unkáik idézeteibl kiokoskodni, miszerint mindkett
ismerte a himlt, s az általuk használt több kifejezés alatt a himl értend).
St vannak, kik a Krisztus sz. e. 430—425 évvel Athaenben uralkodott,
s Tukydides által remeken leirt járványt, valamint Orosius és Galen pestisét
is himlnek vélik. De ezek ellenébe hatalmas érvek hozattak fel, miszerint
épen nem bizonyos, hogy a görögöknél s rómaiaknál a himl ismeretes
lett volna, st a Woodville és Moore híres angolok kutatásai szerint sokáig
bizonyosoknak hitt állitások, hogy Chinában a himl Kr. e. 1122 évvel már
uralkodott, s onnét Indiába, Japánba terjedt, alaposan kétségbe vonatnak.
Az orvostörtén et-buvárok még abban sem tudnak megegyezni, vájjon
Ázsia-e az egyediili siVszke e kórnak, honnét az szétterjedt, vagy pedig
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Afrikában. Egyiptomban, s több más világrészekben is önállólag — autoch-
ton — eredt, s lépett fel. Tán a syphilist kivéve, egy l)etegség störténetére
sem fordittatott annyi tud()s bn várlat, mint a himl fejldési korszakainak
kipuhatolására.
A tömérdek, sokszor egymással ellenkez vizsgálatok eredméiiyeiil
vehetjük, miszerint valsziiiü, bogy a liiml egyike a legrégibb betegségek-
nek, de minden kéts<'get kizán) fellépc'se csak a Vl-ik század 2-ik felében
van bebizonyítva; ekkori i. 57(1 az Arábiában kiül ölt himljárvány félre-
ismerlietlonül van jellegezve.
Ezntán a VT. század végén és a VIL-lknek elejí^n már sok helyütt Per-
zsiában. Afrikában s Eiiro])ál)an Olasz-, Franeziaországban tapasztaltatott:
miszerint az sem áll. mintha keletrl a keresztes hadak által hozatott volna
elször Európába : nu^rt az itt, mint imént láttuk, sokkal elbb észleltetett.
Anule az valszinn, st l)izonyos, miként e hadak vándorlása, barangolása
nagy mérvben segíthette el e ragályos kórnak — küh'Vnösen Magyjiror-
szágon — elterjedését; mely a IxíJzépkoi'ban a tengereken ti Amerikában és
még Izland, ílrönlandban is elterjedt, s iszonyú pusztításokat tn.
1-s volt ()22-ik évben Alexandriában Ahron, ki e betegségrl irt;
az iratai alapján — melyek azonban elvesztek — .^)()0 év inulva [»Mzhes
értekezett rendszeres munkában a himlrl.
Mindazonáltal a hioilnek tudományos tök 'letesb megismertetését
a híres Sydenhan és Berhav angol orvoslrknak köszönhetjük.
A középkorban a himljárványok f^gyre dúltak, elpusztítván a iiatal
nemzedék, a gyermekek nagy részét. E járványok ellen úgy a közigazgatási
liat()ság()k, mint az orvosok alig tehetvén valamit, végre a XVJII. században
ama veszélyes eljáráshoz folyamodtak, hogy ji hlmls betegbl az egészségest
beoltsák, azt akarván elérni, hogy az esetlegesen fellép, még veszélyesb
himltl az illet óva legyen. Mert e nyavalya többnyire csak egyszer tá-
madván meg az emberi szervezetet, ismétldni nem szokott. Ez (iveljárás is.
mely vai'iolatio — jiimlsitésnek — hlvatlk, a keleten vette kezdetét, s már a
XVIIl. század elején Konstantinápolyban, elterjedt, onnét pedig Angol s
Európa több (H'szágába a legmíveltebb fvárosokba s elkel körökbe elju-
tott. Emez vmódszer sok elnynyel birt, a beoltandk elre elkészülhettek,
megválaszthaták a legalkalmasabb idt. leginkább tavaszi vagy szi kisebb
fokú, jó indulatú himlben szenvedbl vétetvén az olt anyag, az oltás
által elidézett betegség többnyire enyhe lefolyású volt ; mindamellett ez az
orvosszer el nem terjedhetett, mert a beoltottak közül olykor többen súlyo-
san megbetegedtek és meghaltak, általában minden 18-lk áldozatul esett. E
szerint oltás által a himlzk száma, s ezek által a ragályozás szaporodott, s
nagyobb kiterjedés mesterséges fertz gczokat, járványokat okozott.
Midn kétséffbeesví' ekként küzködött az emberi nem az ellenállhat-
lannak látszó himl- csapásai val, az isteni gondviselés küldötte Jenner
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Eduárdot, n védhiml-oltás föltaláljat s megalapitóját. született Angol-
országban 1749-ben s meghalt 1826-ban.
Jeuner e nagy természetbúvár orvosi gyakorlatában Gloucester me-
gyében tapasztalta, miként sokan a gazdasággal foglalkozók közül az általa
valódi emberi himlvel beoltottak sem kapták meg a himlt, mely rendkí-
vülisí'gnek okát abban találta, hogy ezen egyének oly tehenészek voltak,
kik a tehén tögyén támadni szokott pattanásokkal, tehén-himlövel érintke-
zésbe jöve, magukat esetleg beoltották. Ebbl indulva ki, mintegy 20 év
leforgása alatt számos kisérletet tett, tehenekbl embereket oltva, tapasz-
talta, miszerint azok, kik tehén-himlbl vett — nyirkkel sikeresen beoltat-
tak, a valódi emberi himlt oltás által sem kapták meg, azokra a ragálynak
nem volt hatása.
Végre tanulmányai eredményét teljesen megérlelve, 1798. eívben a
világ elé hozta, minek következtében az — daczára a minden oldalról tá-
masztott, sokszor nevetséges ellenvetéseknek, nemcsak — hazájában, de
mindenfelé gyorsan elterjedt.
Hazánkban is azOiinal felkaroltatott s nagy haladásnak indult a véd-
himl-oltás, Pesten a nagynev Bene Perencz tanár, Budán Streit János
nevezetes gyakorló-orvos oltott elször 1801. augusztus hó folytán.
Ezekkel egyidejleg, st némelyek szerint még ezeknél is elbb, oltott
Cseh-Szombati Sámuel, Józsefnek testvér-öcscse. Abban az idben a Szom-
batiak, mint külföldön képzett, a szenved emberiség iránt melegen érz
orvostudorok, a gyakorlati téren nagy hírre emelkedtek, fként az idsb
József, ki tudományával tündöklött; az öcscse Sámuel, jóltevöje akarván az
emberiségnek lenni, eg 'szen a védhiml-oltásra adta magát, s hozzá az
ország legtávolibb vidékérl vándoroltak a szülk, gyermekeiket beoltan-
dók. Mint gyermek emlékezem, miként nemcsak lakása s termei, hanem az
egész udvar, hol lakott, tele volt beoltandó szegén}^ és elkel gyermekek-
kel : mert azon hírben állt, miszerint a legjobb védhiml-nyirkbl, egy-
szeren trivel a, legügyesebben olt, s azt mindig megfogamzás követi. Akkor
még a szülk az oltástól mint orvosi mtéttl féltek, az oltó-nyirktl pedig
mint mérges anyagtól iszonyodtak , ennél fogva oly orvoshoz fordultak,
kinek mind ügyességében, mind jellemében bíztak, és hogy Szombati
mennyire megérdemelte a bizodalmat, mily lelkesedéssel igyekezett a kit-
zött emberbaráti czélnak megfelelni, mutatja egy kezemnél lev, az akkori
országos forvos Lenhossék Mihályhoz intézett, és történetileg érdekes ere-
deti levél, melyet az akkori idk, különösen egyesek ez ügybeni buzgalma
ismertetéséül közleni ht lyén látom. Az egész levél sajátkezüleg irva, követ-
kezleg hangzik :
„Magnifice Domine Consiliarie, Protomedice, Praeses et Director
!
Domine plurimum colendissime !
Humanissime ad me scriptas Magnificae Dominationis Vestrae litfceras
2*
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debito cuin veiieratioiiis ciiltu lieri accey)i, votoque Magnificeiitiae Te.strae
iu iis pateíacto obse(jiii.sst\ (|iiaiitiim fieri ))otest, satisfactnrus, prima hac
occasioue iiisce respoiideo :
Aiiuo 1801 circa 20-am Septem))rÍ8 priiiiam cinn. í'ructu Pestini institui
vaccinationein, (*t ab eo tempore, yíx semel aut bis, propter absentiam Pevsti-
ni\ vei propter inor))urTi ii]terrn])ta inociilatione per aliquot men.ses, dili-
í>-eiiter semper iji huuc iisíjue dieiu eaiub^m c.oiitiiiuaYi.
Siinplicissima ator methodo, de brachio ad hrachium vacciiiando. Sci-
lieet ope acns snbtillissiinae ad iieiiduin duas vei tre.s utrique brackio inügo
puncturas levissimas, ne guttulam quidem saiiguiuis fundentes. Cardo rei in
eo vertitur : ut vaccinatio ope vaccini recentis semper instituatur, in quem
finenoL ego onmi septimana, duo ad minimum aut tria vaccino individua, v. e.
inde ab octo diebus, modo etiam sex vei septem vaccinavi ])ersonas. Baepe
enim bis vei ter, aut (juandocjue adkuc saepius, vaccinatio in eodem repeten-
da est snbjecto, vei quia insitio vaccinae íuit infrnctuosa, vei quoniam ge-
nuina vaccina ante perfectionis suae tempus destructa erat. Quantum liaec
res temporis laborum et etiam expensarum mihi causet, nemo non videt.
NTam praesertim sero jani autumno, eoque magis liyemali tempore, nemini
dominorum medentium incidit, salutare hoc biiniani generis beneficium
sustentare ; et si casu, quo unus vei altér memoratorum dominorum in unam
vei aliam vaccinationis egenam incidat ])rolem, ille mendicatum suos ad me
pro vaccino communiter mittit satellites
;
qui saepe adbuc ita indiscreti
snnt. ut meo al)utantur favore indebito atque amicitia.
In prima vaccinationis a me inceptae epocha, scilicet Öeptembri vei
Octobri anno 1801, quindecim, forte aut sedecim vaccinavi individua; sed
quorum protocolum casu perditum est. Inde autem a prima Novembris anno
1801 omnia notatu digna in negotio vaccinationis occurrentia conscientiose
protocolo diligenter custodito inserui. Verum primis vaccinationis meae
annis, scilicet usque ad finem nnni 1812, individua a me vaccinata propriis
suis numeris consignare omisi; proinde uumerum su])jectorum sub hoc
tempore vaccinatorum accurate pronunciare modo non valeo ; sed ubi vires
et tempus admiserint, hunc quoque defectum, si opus fuerit, supplere cona-
bor. Nunc, ut Magniíica Dominatio Vestra pro innato sibi humanitatis
aíFectu, huc henevole annexum personarum a me vaccinatarum numerum,
serena excipiat j)ervolvatque fronté, etiam atque etiam rogo. Itaque annuui
sequendo civilem :
Anno 181:) vaccinavi individua 472
.
1814 .
, 418
r,
1815 „ , 492
. 1816 , , 658
r 1817 , , 409
,
1^18 . 552
21 -
Anno 1819 vaccinavi ijidividua MSI]
- 1820 . , 512
, 1821 , , 607
, 1822 , , 604
. 1823 , „ 452
, 1824 « . 636
, 1825 , , . . . . . 507
Summa . 6785
Haec summa vaccinatorum individuorum est, et protocolo, ((uod cuivis
amice petenti patet, fideliter extracta.
Maximé juvenile individuum, quod labentibus bis tredecim annis vacci-
navi, cum fructu, fit 14 dierum.
Jam, ut supra indigitavi, omnibus, qui me requirunt, dominis, physicis,
medicis, chirurgis, imo quandoque et aliis vaccinantibus personis, utpote
parochis ruralibus, liberali manu et communiter gratis, ne currulibus quidem
expensis solutis, vaccinum subministro genuinum, sic obiter tantum memi-
nerim : quod et die 4 Mártii anno 1818 inscio quidem. serenissimo Caesareo-
Regio principe, Archiduce et Regni Palatino, ego recens suppeditavi vacci-
num, quo Magnificus olim Pfísterer assistente ei, Spectabili Dominó Streif
archiducales serenissimi dicti Caesareo Regii Principis proles feliciter vac-
cinavit.
Ceterum expertis pretiosis favoribus porro quoque recomendatus, jugi
cum venerationis cultu persevero
Magnificae Dominationis Vestrae
Pestini, die 17. Januarii 1826. humillimus servus
Sámuel Cseh Szonibati m. p.'*
Nemde, ma már megí'oghatlan, hogy egy magánorvos oly pontosság-
gal annyi ideig annyi ezerét oltson.
Szombati egymaga évenként csaknem annyit oltott, mint az országos
központi oltó-intézet, vagy az összes kerületi orvosok.
Azonban nemcsak egyes orvosok, de a kormány is erélyesen lépett fel
a védhimlö-oltás meghonositására. A m. kir. helytartótanács 1803-ik és
1804-ik évben bocsátotta ki az ország forvosa Schrandt Ferencz által ké-
szitett rendeletet s utasitást a védhimlö-oltás tárgyában. Ugyanily czélból
adatott ki több nyelven Bene Ferencz népszer munkája, mely az oltás
hasznát, szükségességét könnyen felfogható módon magyarázván, a közön-
séget oktatja.
Késbb Pfisterer, Lenhossék országos forvosok által szerkesztve,
1813, 1826 és 1829-ben szintén adattak ki ez ügyben felsbb rendeletek s
iitasitások, melyeküél fogvíi az olta's juiiideii oldalról rendeztetik. Ezen
munkák közül a legkimeritöbb, és nagyrészt a mai viszonyoknak is meg-
felel, Lenhossék Mihály kiadványa, *) mely eredetileg az akkori szokás
szerint deákul levén irva, késbb magyarra fordítva, a hatóságoknál több-
szörösen kiosztatott.
A végrehajtásra, a felügyeletre a törvényhatóságok kebelében a hat()-
sa'gi tiszti orvosokon kivül külön közegek védhiml-oltási bizottságok állít-
tattak fel. Ily bizottságok mködtek mind Pesten, mind Budán, oly sikerrel,
miszerint a himl-járványok és a halálozások mindjárt az els években
szemlátomást gyérültek. Csak 181 l-ben ütött ki nagyobb járvány, 1 82V:;-
ban pedig álhiml fordult el nagyobb kiterjedésben, de nem volt veszélyes.
Ezután is, p. 0. 183^5 -ben is, mutatkozott járvány néhány veszélyes-halált
okozó esettel, de sokáig nem tartott. 1848 után, mint az egész országban,
ügy a fvárosokban is, lazulni kezdett a himl- oltási hivatalos buzgalom.
Pest város tiszti forvosa 1852-ben constatálván mind az oltás ki nem elé-
git voltát, a mennyiben összesen csak 2000 gyermek lett beoltva, mind
ennek következtében a himl terjedését, javaslatba hozta az akkori egész-
ségügyi bizottság erélyesebb ellenrködését, és az eljáró kerületi orvosok
részére a fennálló felsbb rendeletek alapján, kimeritbb utasítást dolgozott
ki, melyet a tanács, a javaslatiba hozott szigorúbb szabályokkal együtt,
1852. évi május 1-én tartott ülésében 6460. sz. a. helybenhagyván, mihez-
tartás végett a hivatalos közegeknek megküldött.
Az oltási eljárást részletekig szabályozó ezen utasítás a közönség ér-
tesítésére nyomtatásban is kiadatott, sok jót, czélszerü felvilágosítást, egy
pontjában azonban nem helyeselhet túlbuzgalmat tanusit, a mennyiben
a védhiml-oltást alaptalan érvvel ajánlja, mondván : „A tehénhiml óvja
az emberi nemet még más nyavalyáktól, mert czélszerü életmód mellett
kevesebb a görvély, és többféle idült és ragadványos nyavalyák, de iijabl)
tay)asztalások szerint, részint az avval beoltottak, keleti országokban még a
}tertis által sem szenvednek annyira, mint az eltt."
Mi a védhiml-oltást oly üdvös intézkedésnek tartjuk, mely egyálta-
lában nem szorult hamis álérvekre, itt teljesen elegend az eredményre, a
tényekre hivatkozni.
Kme többször érintett utasítás sokáig volt érvényben, s részint az
elbbeni idkben, részint a jelenkorban úgy a városi, kerületi, mint a magán
orvosokból többen találkoztak, kik a himl-oltásban rendkívüli szorgalmat
fejtettek ki.
*) Summa praeceptoruui in administrando variolae vacciiiae negotio per reg-
nimi Hnncrariae oliservandoriim, quam altiori jiis-sn concinnavit Michael Lenhosi'ék
Budae lS2í«.
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Elismerést erdemeinek a már emiitett coripheusokcaa kivül a re'gibh
idbl Birly. Morayetz, Ixlimk, Christen, Gregori, Erényi, Rozendorfszky,
az ujabb idbl Falndi. Bamberger, Trencsáiiyi stb.
Itt van a helye az egyetemi központi olt intézetrl megemlékezni,
melynek egykori igazgatója Gebhardt Ferencz egyetemi tanár — a jelenlegi
kórház igazgató atyja — kifáradhatlan volt ezen intézet vezetésében, igye-
kezett az oltó anyagot tehénhimlvel megújítani, és az újra oltást - revac-
cinatio — legalább a müveit közönséggel megkedveltetni.
A utódai jobb helyzetbe jutottak, mert a kormány e czélra az elb-
binél sokkal nagyobb összeget bocsájtott évenként rendelkezésükre.
Az utóbbi idben elfordult himl-járványok közül érdemes lesz kettt
kiemelni, az 18<>7-ben. és az 1871— 1873-ig uralkodott járványokat.
Az l8()7-iki hiiiilö-járvány.
Az 1867-iki himl-járvány eljelei mái 18(i6. deczemberbeii mutat-
koztak, ugy hogy 1867. januárban a város különböz részeibl kórházba
vitt himlsök nagy számából a járvány kezdete félreismerhetlen lett.
E hóban januárban a kórházba fölvétetett 53 egyén. A betegedés hul-
lámzása egész évben tartott akként, hogy az év derekán a legkisebb, az ev
végén 1867. deczeniberben pedig a legnagyobb, 61 egyénnel volt. Ez azért
leltön, mert a reá következ 1868-iki januárban a járvány már megszn-
vén
,
a betegedés az eddigi tapasztalatok ellenére az utolsó hónapban
jutott tetpontjára, holott e járvány is, mint a többi, fokonként szokott
növekedni és a])adni.
E járvány egy egész évi tartama alatt Rózsay József hókkórházi
forvos r közleményei szerint összesen 458 himls vétetett föl és ke-
zeltetett a kói'házban ; ezek közül csak 46 halt meg, a többi meggyó-
gyult, mely kedvez gyógyulási viszony annak is tulajdonítandó, hogy a
felvettek nagy részén a betegség kisebb fokon álhiml s himlké alakban
mutatkozott.
A tapasztaltak alapján a forvos kiemeli, miként a be nem oltottakból
aránylag is sokkal többen haltak el, mint a beoltottakból, mert a betegek-
nek. V4 része a be ]iem oltottak sorából került ki, s ezekbl aránylag sokkal
többen haltak el, mint a beoltottakból, mert mig a beoltottaknál a betegség-
sokkal szelídebb lefolyású volt, addig a be nem oltottaknál veszélyes kór-
jeleket s szövdményeket lehetett tapasztalni. Ezen állítását értekez más
országokból vett statistikai adatokkal is megersíti; nevezetesen felhozza
Anglia példáját, hol az 1841. évben alkotott himl- oltási törvény óta a
himlbeni betegedés és halálozás alig teszi \'é részét az elbbeninek.
*) Az 1867-iki himl-járvány a pestvárosi közk(3rház els fiók- osztályán, közre-
bocsájtja Dr. Rózsay József, Pesten 1868.
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1871— lS7:Mki liiiiilö-járváiiy.
1871. és 1872. oly liimlö-járvány uralkodott Enrópáhan, «öt íi világ-
több részében, fkont a fvárosokban, igy Magyarországon is, nevezetesen
Pesten, melyhez hasonló tekintettel a betegedési és halálozási számot, már
rég nem tapasztaltatott. I\^st városában ozeji járvány 1871 . október hóban
ke/dödött, ellene a városi hatóság mindjárt kezdetben, oly erélyesen lépett
tel, oly nagyrészt uj intézkedéseket tett, s határozatokat hozott, miszerint
(izeket nemcsak járvány-történelmi szempontból, de tanulságul a jelenkorra
s a jöv eljárásokra, czélszerü, söt szükséges, tüzetesen megismertetni.
A tiszti forvos az általa szorgalmazott kerületi orvosi s halottkémi
hivatalos jelentésekbl meggyzdvén a járvány kiütésérl, ezt a tanácsnak
tudomására hozta, egyszersmind az egészségi bizottságnak levén feladata,
a Fváros közegészségi viszonyaira felügyelni, a járváriyos, ragályos beteg-
ségek elháritása és korlátozása végett czélszerü javaslat(^kat tenni, s azok-
nak foganatosítását erélyesen szorgalmazni, a tiszti forvos kötelességének
tartotta a bizottságot a Pest varosában uralkodó himl-járvány állásáról ("S
az addig történt ()v- és gyógyintézkedésekrl értesiteni, annyival is inkábl),
mert ezek több uj pontot foglalván magukban, a bizottság hathatós párto-
lását igényelték.
A közegészségi bizottság az elterjesztett javaslatokat elfogadván, s
azokat a tanács elé terjesztvén, a tanács az 1904. sz. alatt a következ fon-
tos határozatokat hozta
:
1) A nagyméltóságú m. kir. belügyminisztérium feliratilag felkéretni
rendeltetik, miszerint az országos központi himl-intézet igazgatóságának
meghagyni méltóztassék azt. hogy a hatóságnak a tiszti forvosi hivatal
útján havonkint egy rovatos kimutatást küldjön, mely kimutatásban meg-
emlitend a heoltottah^ vis2;ont-oltottak neve, száma, kora, továbbá mily ered-
ményre vezetett az oltás, és mily anyag használtatott a beoltásra? Felkéren-
d továbbá a minisztérium
,
hogy a himl-anyagnak kell mennyiség és
jó minségbeni beszerezhetése tekintetébl egy országos tehenészeti oltó-
intézetnek felállitása iránt intézkedjék : valamint arról is értesítse a ható-
ságot, hogy mi módon történik jelenleg a himl-anyagnak megújítása. A
vár. ker. orvosok pedig felhívatnak, miszerint az oltást egész éven át szor-
galommal, erélyesen folytassák.
2) Miután az egyetemi, börtöni és katonai kórodákat. nemkülönben a
városi gyakorló orvosokat kivéve, valamennyi kórház, gyógyintézet a kerü-
leti forvosok és halottkémektl is kap a t. forvosi hivatal a betegedés és
halálozásokról kimutatást : ennélfogva, hogy a hatóságnak valamennyi be-
tegedés és halálozás egész éven át tudomására jusson, az elbb nevezett
koródák igazgatói ily értelemben, valamenn}d gyakorló orvos pedig a him-
lre vonatkozólag átíratilag megkerestetni rendeltetik, hogy az általuk ész-
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lelt es gyógyított himlös-bet egekrl a t. tViorvos által készítend, évS nekik
megküldend rovatos kimutatást kellleg kitöltve
,
szab. kir. Pest város
statisztikai hivatalának minden 14 napban posta útján küldjék még;
i\ statisztikai hivatalnak pedig meghagyatik, hogy a begyülend rovatos
kimutatásokat másolatban havonkint a t. forvosi hivatalnak küldje át
;
végre a nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi minisztérium leliratilag felké-
retni rendeltetik, miszerint oda intézkedni raéltóztasisék, hogy az ily hivata-
los tudósítások pcista utján küldése bélyegmentesen eszközöltethessék.
3) Miután cl tapasztalás bebizonyította azt, hogy a megbetegedettek-
nek, fkép a himlben holtaknak, legnagyobl) része Jiem volt beoltva, és igy
az oltás és viszonoltás nemcsak a betegség elragadása, hanem a kór rosz
lefolyása és kimenetele elleu is bir (Whatással, ennélfogva a bizottmány
azon javaslata, hogy a hatóság oly szabály alkotását eszközölje, és a lehet
gyorsasággal életbe léptesse, mely által minden gyermek beoltása kötelez-
tetik, pártolólag a közgylés elé tei-jesztetjii vendeltetik.
1) Miután azonban ezeu iJ-ik pontban emiitett szabály megalkotása és
életbe léptetése huzamosb idt igényel; ennélfogva a tanács is a bizottmány
javaslatához képest a közegészség érdekében igen szükségesnek tartja már
most oly intézkedésnek keresztülvitelét, mi által a közönségre nézve a gyer-
mekek beoltása és felnttek újra oltása iránt morális })ressio gyakoroltatik ;
ugyanazért felhivatnak a t. forvos és az összes városi ker. forvosok, mi-
szerint az illet iskolaszék, igazgató és vezet tanit()kkal magukat érintke-
zésbe tevén, a kerületükben létez városi elemi iskolába járó tanulókat
vizsgálják meg, bogy be vannak-e oltva? és a mennyiben olyanok találtat-
nának, kik beoltva nem lennének, azokat beoltásra intsék és figyelmeztes-
sék, hogy a mennyiben rövid id alatt be nem oltatnának, a himl-járvány
ideje alatt az iskolában türetni nem fognak ; felhivatnak ez alkalommal az
iskolaszék, igazgató és vezet tanítók, miszerint a vizsgáló orvosokat eljárá-
sukban támogassák.
Miután továbbá a bizottmányi javaslatban felemlittettekbl kiderül,
hogy az els beoltás ereje a beoltástól számitva, 12— 15 évig terjed idre
hat ki eredménynyel, ezeu id leteltével pedig az illet egyénnek a himl-
betegségre nagyobb fokbani hajlama ismét megnjul, ennélfogva az egyetemi
tanács, a gymnasiumok és valamennyi tanintézetek igazgatói, elöljárói átira-
tilag megkerestetni rendeltetnek, miszerint a vezetésök alatt álló felntt
tanulókra akként hatni igyekezzenek, miszerint, a mennyiben újra beoltva
nem lennének, az újra beoltást saját és a közegészség érdekében eszkö-
zöltessék.
5) Tekintve, hogy a himl ragály által terjed, a közönség figyelmez-
tend, hogy a ragályozást okozó alkalmakat lehetleg kerülje, a himls be-
teget, az ruháit és eszközeit elkülönítsék, és különösen a tisztaság és szel-
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]öztete'f^r(> iig} eljfiiet. ü/ Oii tMiIíídIdl | cdig. Ih.)! a liiml dúl. \v/. egész-
vséges gveriiiekek legalább I hétig iskolába iitni bucsajtaiidók : nagyobb
járvány terjedése esetében pedig az iskolák bezárása iránt a hatóság annak
idejeii intézkodend. Felliivatik ennélfogva t. forvos, miszerint ezen pont
és az elterjesztésében foglalt ])Oi)tok értelmében egy rövid ntasitást kidol-
gozván, azt mutassa be. mely ntasitás kiiiyoniaudí), a nép között kiosz-
tandó, különösen ])edig terjesztés végett a lelkészek, igazgatók és vezet
tan itóknak kiszolgáltatan dó.
(>) A bizottmány azon javaslatát illetleg, hogy mintán a himl is,
mint más járvány, a szegényebb néposztályt és ugyanazon ])ontokat keresi
fel, az újonnan építend házakban pincze-helyiségek lakásul egyaltaljá-
ban ne épittessenek, a meglevk pedig lakásul lehetleg ne használtassanak,
tárgyalás és jelentéstétel végett a középitési bizottságnak kiadatik.
7) Végre a mi a javaslatban hivatkozott t. forvosi vélemény (>. sza-
kaszának a) hj c) pontjailjan felhozottakat illeti, azoknak lehetleg keresz-
tülvitele tekintetébl felhivatik t. forvos, miszerint az abban eladot-
takat, mint szükségeseket, az általa készítend ntasitásban figyelmezteté-
sül emlitse fel.
A tanács által hozott ezen határozatidé a közgylés által is elfogad-
tatván, pontosan végrehajtattak, nevezetesen, a mi még addig csak a chole-
rában történt, a 2-ik pont értelmében a himljárványra is alkalmaztatván, a
hatóság valamennyi pesti orvoshoz a himls betegek kimutatására felhivást
intézett, hogy az alább látható, póstabélyeggel ellátott iven a rovatokat be-
töltvén, a felliivásban körülirt ])ontozatok szerint himls betegeirl tudo-
sitást adjon, miszerint a hat()ságnak nemcsak a meghaltak, hanem a himls
betegek szanuú'ól és azoknak be vagy be nem oltottságáról is legyen tudo-
mása, mert csak igy lebet a járvány keletkezését, emelkedését s hanyatlását,
és a mi a f, a betegedési s halálozási viszonyokat és az oltás sikerét kellen
megítélni.
A szóban lev felhívási s bejelentési / alatti niiida a következ volt:
^ Szcib. kiiv Pe.stViiros li.it«')sií-gát!')l. A. tiszti forvosi hivatal által.
T. cz. orvos urnák.
Felhívás valamennyi pesti orvoshoz a himlÖs betegeknek kimutatására. •
.V statistikiii adatok gy üjtúsi'üit'k c/élját, hasznát, szükségességét feh.'slege:?
volna szíikértnek nia.gyarázíii. Bizonyosan mindenki készséggel fog a felhívásnak
megfelelni, mely ;i, fennálló szabályok értelmében a fvárosi hatóság áltíil f. évi
1904. szám alatt hozott határozatánál fogva e ,J^hnulátási i.r^' megküldésével hozzií
intéztetik.
A kimiit.ilásra vonatkozó elji'iriUiiál HgycJembe ajánltatnak :
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1- ször. Ily .^kimutatási minden pesti orvosnak küldetik. Ha mégis vala-
kinek kezéhez nem jutna : a barátok terén 8. szám alatt mköd városi statisztikai
hivatalnál kapható, honnét jövre a himl-járvány tartama alatt annyiszor, a, meny-
nyiszer szükséges, az orvos urak megkeresésére — a posta utján leend visszakül-
déshez megkívántató levéljegygyel ellátva — fog kiszolgáltatni, oly czélból, hogy
oda a rovatok betöltése után havonkint kétszer, t. i. a hó 15-ik és utolsó napján
visszaküldessék.
2-szor. A tudományos czélra megkívántatik, hogy az els kimutatásban a,
himl-járvány kezdetétl, t. i. 1871. október hótól a jelen idig. 1872. april 30-ig
észlelt esetek rovatonkint feljegyezve benfoglaltassanak.
3-szor. Hol a kérdések természete megengedi, st igényli, czélszerü. az egy-
öntetség elsegítéséül „Igen" vagy „Nem''-mel felelni.
4-szer. Az „Észrevételek" rovatába a többi rovatokban nem foglalt, egyes
eseteknél különlegesen elfordulható fontos körülmények s mozzanatok vehetk,
milyenek a betegség ritkább bonyodalmai, utóbajai, a fertzés kimutathatósága stb.
Feljegyzendö, ha az egyén a himl valamelyik alakjában már szenvedett. Az „Ész-
revételek" közé Írandó az is, ha a himls-beteg más orvos gyógykezelése alá vagy
kórházba megy.
5-ször. Az orvos a beküldend ivet sajátkezüleg irja alá, lakását is feljegyezvén.
Az utolsó, t. i. 187 hó tói 187..
hó ig terjed kimutatás sze-
rint gyógyítás alatt maradt :
A bent kitett 187 . évi hó tói
187 . évi hó ig szaporodott: .
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1
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Ezen í'elhivási minta szétküldésének uem lett eredménye, 8 az üdvös
czélt nem lehetett elérni, mert <i gyakorló orvosok közöl, noha ezt a buda-
pesti orvos-egyesület is sürgette, kevesen feleltek meg a felhivasnak, nagy
része azoknak sem, kik az egyesületben leginkább mellette voltak.
Hasonlóan nem lett eredménye az 1-sö és 2-ik pont értelmében, a
magy. kir. minisztériumhoz terjesztett kérelemnek, mely a központi himl-
oltó intézetre s az oltó anyagnak tehénhimlvel eredeti forrásból leend
jnegujitására, és az egyetemi k()rodákból s katonai kórházakból küldend
kimntatásokra vonatkozott. Megtagadtatott a kormány részérl az is, hogy
a gyakorló orvosokhoz és azoktól visszaküldend, hiraJjárványi statisztikai
ívek bérmentesek, póstabélyeg nélküliek lehessenek.
A többi pontokban foglalt határozatok, mint már érintve volt, erélye-
sen foganatosíttattak, nevezetesen a 4-ik pontban a tanuló ifjúságra vo-
natkozók szigorúan teljesíttettek ; a közönség nyomtatásban szétosztott ki-
merít értesítésben Ismételten figyelmeztetett a védhiml oltásra és újra
oltásra, és egyéb a himl ellen alkalmazotí^^ s továbbra is alkalmazandó
eljárásra.
Felhozatnak ezen értesítésben a himl-oltás mellett a tudomány, az
eddigi hosszas tapasztalás tárházából felhozható érvek, s egyéb statisztikai
adatok, hivatkozás történik az épen uralgó járványról szóló „Kimutatásokra",
melyek megdönthetlenül igazolják : miként a himlben megbetegedettek,
s fként a megholtak legnagyobb része nem volt beoltva, hogy e szerint az
oltás nemcsak a megbetegedés, hanem a kór rosz lefolyása, szerencsétlen,
végzdése ellen is bir óvhatással, a mennyiben a beoltofctaknál, ismét ol-
tottaknál, ha ezek — kivételesen - - megkapják is a betegséget, a szenvedés
és veszély hason lithatlanul, kevesebb ; mirl a közönség az uralgó járvány
alatt saját tapasztalásából gyzdhetett meg. A mult 1872-iki május hóban
meghalt 102 egyén.
Felntt 24
|
Ezek közöl
:
oltva l;]
nem oltva 11
, i oltva 8(jrvermek {
( nem oltva . /()
Tehát összesen beoltva csak 21
i3e nem oltva pedig 81
Összesen 102 egyén.
Megneveztetnek a helyek, hol minden városrészben az oltás és újra
oltás minden díj nélkül történik.
Meghagyatik, hogy a beoltottak ugyanott, hol az oltás történt, 8 nap
múlva megjelenjenek, magukat utánszemlén bemutassák. Magától értetik,
hogy a gyermekeknél azt teljesíteni a szüléknek válik kötelességükké. Ezen
ut(ins.?emUt a beoltottnak önérdeke igényli, miszerint orvosi szemle által
hatávoztassék meg, vájjon sikeres volt-e az oltás, és hogy az oltásról szóh)
higanyitváyiyt megkaphassa.
Ugyancsak ezen értesítés a megbetegedés esetében a himl ellen a
gyógy- és óveljárás fbb pontjait is tartalmazza, nevezetesen :
1-ször. Kiemeltetik, miként a himls betegek körül követend gyógy-
eljárás igen egyszer, leginkább a helyes magatartás s j() ápolásra szorifc-
:;()
kzik; mindamellett. j()kor kell orvosi segéh't keresni, liogyhn veszély mu-
tatkozik, elhárittathassék.
2-szor. Az cíveljárásnál azon ténybl kell kiindulni, hogy a himl,
iílhimlö, himlöeske, tehát a himl minden alakban ragályos betegség ; misze-
rint ii himls beteget hozzátartozíiitól lehetleg el kell különiteni ; úgy
hogy azzal, annak ápolóival, iiriilékeivel, úgy szintén az általa használt
beszenyezett tárgyakkal az c'rintkey.c's kikeríiltessék ; mert a ragályozás ezek
által is terjedhet; azért
í>-szor. Tgyanily e/cUxil a himls beteg ápolói, hozzátartozói gyak-
i-an mosakodván, a h?gnagy()bb tisztaságra törekedjenek; tartózkodjanak a
látogatásoktól s másokkali kíi/lekedf'stl ; ily C8aládl)ól legaláblj 4 hétig a,
tanulók se meííjciiek iskolába.
Maga a hhnls beteg teljes íelgyógynlás után, ha a brhámlás bevég-
zdött, tiszta, illetleg ferttlenifett ruhában jelenhet meg társaságban.
4-sz»'i-, A szoba, hol a ])eteg fekszik, folytonosan szellztessék, még
periig télen is, mert a friss leveg az ily betegeknek' hasznos. Azon edé-
nyekb<Mi, melyekbe a betegek bárminem üi-iilékei jutnak, czélszerü na-
gyobb mennyiség vizben kénsavas vasoldatot — zöld gálicz — tartani, az
üriilékeket igy ferttlenitv<í az árnyékszékekbe önteni. A szobából minden
l'elesleges bútor, ruha s egyéb eszköz távolittassék el. — Az ott maradt tár-
gyak pedig valamint a helyiségek, betegség után ferttleni tendk. Az ily
ferttlenítés tíh'ténik sokáig tartó szellztetés, forró lúggal, vasgálicz ol-
dattal való mosás, súrolás, meszelés által : az értéknélküliek — mint p. o.
az ágyból a szalma — elégetendk,
r)-ször. Ha a betegek szállása szük lévén, elkiilönitése, kell ápolása nem
eszközölhet, legczélszerttbb azt mindjárt az eljelek feltüntével az ily czélra
i-endezett városi kórházba adni, még pedig a gyermekeket a gyermekkórosz-
tálvi-a. A szabad leveg, a kórházba vitel a himls l)eteo-nek nem árt.
i)-szor. A himlben meghalttól, s a vele érintkezésben volt tárgyaktól-
a ragály miatt — rizkedni kell. A hnlla és ruházata chlormészporral behin-
tetvén, gyorsan koporsííha teend, és az a hivatalos kémlés után azonnal le-
záratván, pompa, kiséret nélkül a rendes idnél elbb is eltemethet.
Ott, hol a hulla elkülönítése lehetetlen, nagyon czélszerü azt a városi
diszes halottas terembe szállitatni, honnét a temetés a félnek terheltetése nél-
kül szabályszerüleg történik.
Végezetül ezen értesitésl)en. telhivja a hatóság Pest város felvilágoso-
dott, niivelt lakosságát, valamennyi hivatalos közegét, különösen a lelkészi
és tanitói kart, az összes egészségügyi személyzetet, hogy a fönnebb el-
adottakat az emberiség érdekében a közönségnek ajánlja, és azoknak meg-
tartását, foganatosítását minden leln'l iiKÍdon elsegíteni törekedjék.
A mi e járvány lefolyását illeti, már fönnebb érintetett, miként az bel-
és kiilterjében rendkivüb volt. RendkiviUi makacsság, tartósság és halandó-
ság tekintetében.
A járvány kezddött 1871. évi octóber hóban, s tetpontját 1872. évi
januárban már elérle, de azért még azon év október haváig nagyobb fokú
maradt, azontúl csekélvebb mérvben, s végre csak sz()i'ványosan mutatkozott,
mint ezt a/ itt / alatt latliaió kimutatás kitíuiteti.
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*) Az 1870. évi népszámlálás szerint az ö-!szes lakosság száma 200.476 ug3ran.
de itt kerekszám vétetett.
**) A betegség járványosán kezddött 1871. október hóban, s nagyobb fokú
volt 1872. október 30-ig, azontúl csekélyebb mérvben s végre csak szórványosan
mutatkozott.
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E két évre vonatkozó poutosan kidolgozott táblázat szabatosan mu-
tatja a járvány kezdetét, emelkedését, tetpontját, alábbszállását, szórvá-
nyossá váltát, veszélyességét, szóval a betegedés és halálozás hullámzását és
a betegek, gyógyultak, meghaltak összes számát.
Megjegyzend, e táblázatra
1-ször, hogy azért van nagyobb idközre terjesztve, hogy eltüntetve
legyen, miszerint a járvány alábbszállása után következ hónapokban a
himl meg nem sznt, lianem, bár kisebb számban, mint Budapesten járvány
nélkül is lenni szokott, folytonosan tartott
;
2-szor, hogy e táblázaton nem az egész városban elfordult himls be-
tegek, hanem csak a kórházakban, magán és nyilvános gyógyintézetekben s
hatósági kerületi orvosok által gyógyitottak foglalvák, mert, mint már elbb
sajnosán elmondatott, azt el nem érhettük, hogy a magános orvosoktól, a
katonáktól s egyetemi kórodákból, a himls betegekrl .,Kirautatásokat''
kaphattunk volna ; mely körülmény a halálozási viszony megitélésénél kü-
lönös figyelmet érdemel ; a himlben elhaltak ugyanis mind bejelentetvén, a
megl)etegedettek pedig nem, a betegedési s halálozási arány, vagyis százalék'
sem vehet ki ; s egyéb statistikai viszonyok, p. o. az életkorra, nemre, fog-
lalkozásra vonatkozók is, annyira hiányosak, miszerint kimeríten alig tár-
gyalhatók, azért csakis a hivatalos jelentésekbl teljesen constatálható, na-
gyobb jelentség adatokat akartam megismertetni, melyekbl végeredmé-
nyül kiemelhet, hogy a betegedés, s különösen a halandóság a Teréz-. Jó-
zsef- és Ferencz-város külrészein, a be nem oltott szegény gyermekek között
mutatkozott legnagyobb mérvben.
A himl és védhimloltás történetében a legközelebbi idbl két nagy-
szer eseményrl kell megemlékezni.
Az egyik az 1873. évben Bécsben tartott nemzetközi közegészségügyi,
gyülekezet, melyen küldött által Pest is képviselve volt.
E nagy részvéttel tartott gylésen mindjárt az els ülésben a himl vé-
tetett els tárgynak, s a feltett kérdések megvitattatván. csaknem egyhangúlag
5 szavazat kivételével mondatott ki a határozat, miként a III. nemzetközi or-
vosi congressus a védhimloltást szkségesnek tartja, s ajánlja a korrná-
nvoknak a közös oltás kötelezettség végrehajtását.
A másik, hazánkra s fvárosunkra még fontosabb esemény, hogy az
187(J. országgylés a közegészségügy rendezésérl szóló XTV. törvényczikk-
))e igtatta a himloltás kötelezettségét; e szerint a törvény parancsolja,
hogy minden arra való gyeímek beoltassék, illetleg ujraoltassék. — Mennyi
()hajtás hangzott el e törvények után, hány kérelem adatott a kormányhoz
évek hosszú során, ha valaki a liimlrl s himloltásról beszélt, ha járvány
mutatkozott, minden oldalról nyilváuulb a kívánság. hog\' a kénvszeroltásra
törvény alkottassék. már jó ideje, hogy megv^an a törvény, de a hitnlösök s
járvájivok s ezek által okozott halálozás száma iie a kevesbedett. nem külö-
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nsen fvárosunkban, hol a statistikai adatok szerint e nyavalya íblytonosaá
nagy mérvben dl, s szedi áldozatait : az is a fvárosi statistikai hivatal által
van kimutatva, hogy eVenkint a gyermekeknek alig \ 4 része oltatik be ;
mibl könnyen megmagyarázható a betegség terjedése. Azonban e tekin-
tetben is épen most van tárgyalás alatt a czélszerübb s szigorubl) szabá-
lyok és intézkedések életbeléptetése.
Itt, a hol tudjuk, miként kell a bajon segíteni, hol erélyes eljárás az
elhirhedett fvárosi halandóságot is csökkentené : a halogatás, hanyagság
megbocsáthatlan bn lenne.
Végezetül még a himl és himloltás történetéhez tartozik az ország
és fvárosnak oly rég táplált, annyiszor kifejezett, de teljesedésbe soha se
ment óhajtása, kérelme : egy országos tehénhiml-oltó intézet létrejötte
iránt; hol a védliimlö-anyag, az oltónyirk eredeti forrásból megújittathassék.
Hisszük, hogy annyi várakozás után ezen nagy hiányon segitve lesz annyi-
val inkább, mert az 1876-ik XIV. törvényczikk 9í). §. ezt a belügyminisz-
ternek meghagyja.
lí. rész.
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I I. Á roncsolni toroklob.
A. roncsoló toroklob története. Uj beteg'ség-o az általában és különösen ha-
zánkban ? Rácz Sámuel tnnávtól e k(5r ismertetése, leírása. A dipbtheria. és croup azo-
noasájSfa, N'ároshatósági s gyerraekkórhíizi adatok. A vég-eredmény.
A roncsoló toroklob n legutóbbi evekben pusztításai által a fvárosban
(^'s szerte a magj^'ar hazában a figyelmet nagyban magára vonta, s a század
elején Brettoneau által használni kezdett neve alatt azon hitet költötte fel
a lakosságban, hogy a diphtheria uj baj", mely az uj kor életviszonyai közt
keletkezett, s a civilisatio fattyuhajtásain fejldik nagyra. Ez csalódás.
Az ó korban is pusztitott e baj, a sanscrit iratokban Dliamantare
Pvthagorás korából irja le, s az ^ashim" mint járványos baj a Talmud
szerint, valószinüleg diphtheria volt, legalább Rashi, a talmud és ó-testara en-
tum tudós magyarázója annak tartja. Aretaeus Kr. u. az els században oly
pontosan irja le, hogy rá,ja lehet ismerni, jóllehet akkor /ilmis aegyptiaeum
.
ulcu^ syriacum név alatt ismerték, mely baj leginkább Syria, Caelesyria és
Egyptómban pusztitott azon korban.
Nem is szünetelt a baj soha. Aretaeus után 2 századdal Aetius ész-
lelte, mig 380-ban Kr. u. Kelet-Európában dühöngését Macrohius jegyezte
fel. azt irváu róla, hogy rémitn és hosszasan tartott dühöngése a gyerme-
kek között, de számos felntt ember is meghalt benne. A VI. században
Actius Amidas ir róla.
A XVI. század második felében Európa majd minden tartományát be-
járta, Fosterm 1557-ben Hollandban, Antonio Sari^io Nápolyban és Siciliá-
ban, Baülou 1576-ban Francziaországban látta dühöngeni, 1588— 1G13
között Spanyol-, Angolországban töltötte meg a temetket, s több izbeii
végig sújtott Németországon és Észak-Amerikán.
Cornwallisban 1749—50-ben uralgott egy baj. melyet dr. John Starr
„morhfis í^trangidatoriuf^'' névvel illet. A .,Philosophical Transactions^-ban
azt irja. hogy -fehér testek látszanak a szájpadon és mandolákou". lerajzolja
a hörgk lenyomatát mutató álhártyákat. felemliti. hogy a hólyaghúzó he-
lyén fehér izzadmány rakódik le. szóval eladásából rá lehet ismerni a
diphtheria képére.
Ugyancsak 1 750-beu HuxJiam müve „Dissertation on the malignant
ulcerous sore-throat" tesz bizonyságot arról, hogy a diplitheriát mint bajt
ismerték
;
hogy az Angliában pusztitott is sokszor, kitnik abból, bogy dr.
Ho)ne 1765-ben, leirván a baj elterjedését Scotiában, elször használja annak
népies nevét, a ,,crouj)'^ nevet, megjelölésére, mely annyi zavart okozott s
okoz ma is a tudományos világban a Bretonnean által életbelépett elneve-
zéssel szemben.
Hogy Magyarországon sem volt ismeretlen a baj, bogy méltányolták
veszélyességét ós valóban pusztithatott is, kitetszik azon igen tömött leirás-
l)ól, mely Rácz Sámuel, pesti egyetemi tanár Orvosi praxis" czimen 1801-ben
megjelent munkárja 1. része 118. és 119. lapjain oly hiven rajzolja elénk
a diphtheriát.
„A valóságos, és jó indulatú torok gy^dadás, ha felettébb kemény is és
igen veszedelmes, még is ritkán válik fenévé.
De ellenben gyakran más gonoss indidatu torok gyuladás is támad,
melly tsak a' toroknak szinében helyheztetik és olly nagy, 's oly feszes da-
ganatot nem is tsinál, mint az igaz torok-gyuladás : Illyénkor a' fájdalom in-
kább éget, mintsem nyilaló : a' meg-gyuladott rész setét-veres, avagy bar-
nás ; ritkán terjed-ki egyenlképpen, hanem tsak fótonkint, avagy barázdán-
ként ; a' nyelés kezdetben nem igen alkalmatlan ; a' pulsus-is nem sokkal
gyorsobb, mint az egésségben. Az illyen betegek arról panaszolkodnak, hogy
az hajló tagjai bádgyattak, mintha meg-verettettek vólna, hogy a' fejek ne-
héz, és nem sokat szomjúhoznak.
Ez a' torokgyuladás azokat szokta ostromolni, a' kiknek tsips. sü-
lyes. lankatt, és rothadásra hajlandó vérek vagyon.
Ha ez a gyuladás felettébb gonosz indulatú, akkor az szine hamar
meg-változik és fekete kékké, az az : szederjessé válik : Imitt amott tsips
híg materiával tellyes hólyagotskák támadnak, mellyek rövid idn fekélyekké
válnak, melyek mind a' körül lev, mind az alattvaló részeket ki rágják, és
gyakran a' nyelgégében, a' gyomorban, és a' mej-csont alatt kemény égést
okoznak, azonban a' lélekzés meg-büdössödik : Némelylykor ezek a' fekélyek
valami szalonna forma héjjal bé-boritatnak
,
avagy belöllek valami gomba
forrna^ setét veres, és feketés hús n ki; végre az ilyen fekélyek az egész
torkot, a' nyelvnek némelly részeit, és a foghust, gyakran az egész szájjat is
el-foglalyák, mely miatt a' beteg igen nehezen, és ég fájdalommal nyel,
néha a szájnak bre egé^zszen fel-válik, és valami rothatt higsággá változik,
azonban a betegek elgyengülnek, a pulsus meg-lágyul, és meg-kitsinül, végre
gyötrdés és gyakran hirtelen halál."
Ki ne lelné fel ezen leírásban a diphtheria hártyás és üszkös alakját ?
Ügy látszik, hogy a mult század vége felé ezen baj épen ilyen vészes
alakjában dühöngött a fvárosban, különben nem irná le oly liiven azt az
egyetemi tanár, ha nem közvetlen tapasztalásból merítette volna adatait.
Be kell azonban vallanunk, hogy bár ily szépen rajzolja Rácz a gonosic
indíilatu torohgyaladás képét, távolról sem tünteti azt, mint külön bajt el,
holott Bard Sámuel 1771-ben New-Yorkban az „angina suff'omtivát a töblji
torokbajoktól elkiilöniti, mint olyat, mely már a Lélegset által is ragályom ; söt
még nem is sejti, hogy késbb a 11. részben leirt cynanche laryngea, mely-
ben „a köhögés vagy száraz, vagy genyedtség forma s néha hártyás dara-
bokkal is elegyes pökéssel nedves", mely veszedelmes, „ha reá tüdgyuladás
kövötközik", az elbbivel rokonságban van; — pedig róla szólva kiemeli,
hogy „közönségesen végzdik 1) resohitióval stb., 2) a larynxnak avagy
tracheának meg^eskenyedésivel, ha pseudomembrana formáltatik a ki-izzadott
lymphatól, melly jóllehet ritkán támad, de mégis a nehéz lehellés és néha a
rekedez szó holtig meg-marad. Néha kemény köhögéssel egész tubus vette-
tett ki 'd'L pipiens anginában, mellyet ez a pseudomembrana csinált 3) megfnl-
ladással az helybeli akadálytól, ha igen so?ó a genyedtség forma matéria. A
gyermekek többnyire meg-halnak a l^etegségnek negyedik napján, mások a
nyóltzadik nap, gyakran azért, mert nem tudják kivetni ezt a mnteriát, 4) gan-
graenával' stb.
Láthatjuk ezen idézetekbl, hogy azon zavar, mely a croup és diphhhe-
ritis nevezete alatt leirt kórfolyamatok felett, egymással összeér és talál-
kozó jeleik daczára mai napság is fennáll, már ekkor tényleg fennállott.
Midn ezen tényt megállapítom, nem bocsátkozom annak tudományos
Ixmczolgatásába, kinek van igaza; ugy látszik azonban, hogy a franczia
orvosok nézete a helyes, kik nem kétkednek a fölött, hogy a hártyás croup
mindig diphtheriticus : miszerint helyesen cselekszik a fváros statistikai
hivatala, midn a croup és diphtheria eseteket egy számba foglalja Össze.
A diphtheriának fleg a gégében székel hártyás alakja a fváros) )an
a század elejétl fogva majd mindig fel-felütötte fejét : Auch die háutige
Brauné kommt bei uns sehr haufig vor und raíft viele Kinder vreg. (— irja
dr. Anton eJankovich „Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern dargestellf"
czimü mvében 1838-ban.) Der háufige Temperaturwechsel besonders bei
herrschendem Nordostwind gibt Veranlassung zu uieser Krankheit. Kinder
bis zum 8. Jahre sind dem Croup am meisten unterworfen. Schon der Namc
dieser Krankheit setzt die besorgten Mütter in Furcht und Sclirecken stb.
A baj meglehets ismeretes volt gyakoriságánál fogva a nép eltt is, innen
a félelem és ijedtség már neve hallatára is. Veszélyességétl való félelejn a
hagyomány utján szállliatott át, mert 1838 körül oly enyhe volt lefolyása,
hogy a cuprum sulfuricum hatásának rója fel Jankó vics azt, miszerint „Seit
fünf Jahre ji verlor ich wenigstens keinen Kranken darán; obwohl mir mit-
unter auch reclit heftige Fálle vorgekommen sind."
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Az üszkös alakról Jaiikovics eg-y szót sem szól, pedig elíordulhatoti.
az, mert dr. Scliöpf egy 1840-röl szl krliázi jelentésében különös súlyt
fektet arra, hogy 600-at meglialad beteg közt Mr 19 szenvedett toroMohhan,
egyetlen egy hártyás vagy üszkös olahot nem ésdeltr (Orvosi tár 1841.)
Nem emelné ki e tényt, liogyba nem lett volna ritkaság a hártyás és
üszkös torokbaj hiánya Budapesten.
Kijelentésével tehát bizonyságot tesz arrl, hogy hártyás és üszkös
torok, gégelob Budapesten ismert betegség volt már a század els felében,
de bizonyságot tesz arrl is, hogy 1 840-ben a baj felette ritka lehetett, vagy
épen el sem fordult.
Mai napság e szerencsével nem dicsekedhetünk.
Már az ötvenes évek vége felé ezen bajnak, mely az akkori orvosi ki-
mutatásokban, mint angina membranacea, Mund und Rachencroup, laryngi-
tis membranacea, laryngitis pseudomembranacea, söt diphtheritis nevén is
szerepel, kezdenek több esetei mutatkozni.
A tiszti forvos és statistikai hivatal kimutatásai szerint
1857. évben a halottak közt feljegyezve angina membranacea 56 ^ 1.52^0
1 ^ n » n „ diphtheritis . . . 6 nrr 0.16 7o
összesen , . . 62
1858. „ , fi angina membranacea . 78 =Z 1.7
fi
-n 7í „
száj és torokcroup . . 11 :=:0.24 7o
összesen . . . 89 — 1.94%
1859.
, „
laryngitis membranacea 34 0.82 7o
ji » » „ diphtheritis .... 12 =: 0.29%
Összesen . . . 46 = l.ii7o
1860. évben június 17-én dr. Bókai egyetemi tanár a diphtheritis igen ve-
szélyes alakját észleli, s még ugyanazon évben más hármat, s ezekrl a
magyar orvosok és természetvizsgálk Budapesten 1863-ban tartott
nagygylésén jelentést is tesz.
1861. évbl jelentéseink hiányosak, azonban a baj ezen évben sem szünetelt,
mert magában október hnapban is torokgyik nevezet alatt 8 haláleset
van feljegyezve.
1862. évben 5593 halott között 176 volt torokgyíkban elhalt egyén, vagyis
volt 3.17 7o, a mely szám az 1857. év l.esVo, 1858. év 1.94 7o és 1859. év
l.iiVo-kához képest nagyfokú emelkedésre mutat.
1863. év valamivel kedvezbb volt, torokgyíkos halott csak l.u" o található
a halottak között.
1864. évben 6570 halott között torokgyíkban elhalt 118 van felszámítva,
vagyis a halottak l.sVo.
1865— 1868-ig, bár csekélyebb mérvben, voltak mégis esetek.
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1 869-ben hártyás torokgyíkban elhalt 106 vagyis 7616 közt Lé"/... Szóval
mondhatjuk, hogy a hatvanas évek alatt ezen betegség szünetet nem
tartott, bár kifejezett s oly rémitö járványnyá nem fejldött, mint az
iitolsfj évtizedben, s ez lehet oka is, hogy csak torokgyih nevezet alatt
kereshetjük a crotipot és diphtheritist.
1872. évben 9474 halott között van hártyás toroklob 85, roncsoló toroklob
3, hártyás torokgyík 94 vagyis összesen 132 egyén — - 1.4 "/o,
1873. évben 11208 halott között van hártyás toroklobban 21, diphtheritis-
ben 19, hártyás torokgyík 101, a mely számok egyenkint bár növeke-
dést mutatnak az 1872. évihez képest, összesen mégis 141 esetet, az el-
haltak összegében l.s'Vo képvisel, vagyis a két év a már a hatvanas
években megszokott, rendes határok között mozog.
1874. évben 12,869 halott között croup van 93, diphtheritis 120 vagyis ösz-
szesen 1.7 Vo.
1875. évben 12,046 halott között croup 129, roncsoló toroklob 161 = 290
az az 2.4%.
1876. évben 12,297 halott között croup 147, diphtheritis 193 — 340 azaz
2.8%.
1877. évben 12,644 halott között croup 272, roncsoló toroklob 297, össze-
sen 569 = 4.5%.
1878. évben 12,874 halott között croup 330, diphtheritis 334, összesen 664
azaz 5.//0.
1879. év els felében croup 100, diphtheritis 128, összesen 228 egyén
6679 halott között, azaz 3.4i%.
Ezen kimutatásnak áttekintésébl kiviláglik, mit egyébiránt bizonyít a
második, a gyermekkórház rendeléseire járó croup és diphtheriában szenve-
dk táblázata is, hogy
a) a fvárosban az ötvenes évek óta croup és diphtheria esetei mindig
fordultak el
;
b) hogy két betegség els, bár nem nagymérv emelkedései az 1862.
és 1864. évekre esnek;
c) hogy a baj 1869. óta folytonosan emelkedett, s mig elbb a ragályos
bajnak croupos esetei voltak túlsúlyban, s az üszkös esetek 1872 és 1873-
ban is (diphtheria név alatt) az egyének igen kis százalékát ragadták csak
el ; 1874 óta az üszkös, roncsoló folyamatok esetei mai napig mindig túlha-
ladják a hártyás esetek számát, mindannak daczára, hogy ezekben sem tör-
tént apadás; st 1878-ig bezárólag a croupos esetek a roncsoló folyamattal
járó esetek számával arányban növekedtek, s a jelen év folyamában, jóllehet
január
—
júniusig bezárólag mind a két baj némi apadást mutat, nem tudhat-
juk, a kés sz hónapjaiban az esetek szaporodásával nem fogja-e elérni
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azoij magas számot, mely 1878-ba. csaknem 67o-tel szerepel a croup és
diphtheria áldozataival az összes halottak közt ?
d) hogy a ke't baj oly karöltve jár egymás mellett, mintha édes testvé-
rek volnának, s felette nagy elzékenységet tanúsítnak egymás iránt, egyik
a másiknak szabad utat hagy, egymást el nem hagyják, egymás véres nyom-
dokait lépésrl lépésre követik, épen csakhogy el nem érik egymást.
Maga ezen együttjárás, ezen szoros viszony elég bizonyíték volna a ket
baj rokonságáról, ha hires orvostanárok, a körboncztan corypheusai, nem
nyilatkoztak volna is a két baj ugyanazonossága mellett.
Ezen együttjárás azonban nemcsak a halálozás kimutatásából tnik
ki. Alább megtekinthet a ., Szegény gyermekkórházba" rendelés végett
hozott croupos és diphtheriás gyermekek táblázatos kimutatása; s fntó pil-
lantást vetve rája, meggyzdhetni, hogy a miket fentebl^ a— d pontok alatt
a halálozásokból levontunk, ugyanaz ismétldik évrl évre, a gyermekkórház
betegei közt croupban és diphtheriában szenvedk képében : a bajok hanyat-
lása, emelkedése, egymáshoz! viszonyuk, szóval a betegedés képének vonásai
csaknem teljesen egybeillenek a halálozás viszonyaival.
Ezen öszhangzóság azonkivül a viszonyok hü visszatükrözésének bizo-
nyitéka is egyúttal.
E baj eljövetelét sokan igyekeznek a lebészeti tünetekkel s az évszakok
változásaival viszonyba hozni, azonban valamint a többi járványról, ugy itt is
okbeli viszony ki nem mntatható ; áll ez a bacteriumokról is. Bizonyos csak
az — mint már a bevezetésben megjegyeztetett — hogy e betegség önmagá-
tól is keletkezhetik s ragály által terjed, tehát fertje benterm — entogen—
.
Vannak oly tudósok is, kik származását gerj által lehetnek, fertjét künn-
bentermnek — amphigen — e szerint a kórt contagio-miasmaticnsnak *)
tartják. A fertz természete tehát igy vagy amúgy kétségbevonhatlanul
elfogadott levén, kell hogy az óvszabályok felállításában ez szolgáljon ve-
zérelvül.
Láttuk eddig, hogy Budapesten a diphtheria-halálozás a mult évben
érte el tetfokát, az ég kegyelmébl talán jövben apadni íbg ; ezen remény
azonban ne ringasson tétlen álomba, annyival kevésbé, mert hiányos statisti-
kai adataink mellett, melyek csak a halottakról beszélnek, a betegesedések
méi-vérl még fogalmunk sincs, azt seín tudjuk, a halálozás a betegek közt
nagy volt-e vagy sem?
*) Gerjre — iniasma — mutat, hogy újabb idben Pestmegyében is fordulnak
el helyek, hol e betegség — mintha csak malária-tájkór volna — évek óta kisel^b-
nagyobb fokon uralkodik. Errl híres Félegyháza, hol a lakosság száma a járvány
kiütésekor 21.313 volt, a betegség kiütésének napja 1877. év június 26-ika. E nap-
tól, vagyis a betegség kiütése napjától, f é. július hó 26-ik napjáig bezárólag meg-
betegedett 2424 egyén, meggyógyult 1348, meghalt 1071, ápolás alatt maradt 5.
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Pedig érdeken ezt is tudni. Hogy n croupos és diphtheriás betegek
g\ gj^kezele'sének eredme'n\ éröl, Víigyis a valóságos halálozásról képet nyer-
jünk, alkalmasnak tartom a gyermekkórházban magában ápoltak gyógy-
eredményeit vizsgálat alá venni, hogy ezen adatokról következtetést von-
hassunk arra, hány gyermek szenvedhetett valószín számítás szerint Buda-
pesten diphtheriában ?
A jüfyeriiK^kkórházbíiii kezeli croupos és diplitheriás betegek
1855. jaii. l-töl 1879. juii. 30-ig. *)
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1855 . . . . ' 7 5 2 1 1
1856 2 1 1 —
1857 . . . .
1
4 3 1
1858 . . . . 1 1 — —
1859 .... 2 — 2 — — 2 '2
1860 .... 1 1
11861 .... 4 '2 2 1 1
1862 .... 12 4 7 1 —
1863 . . . .
1
1 8 4 5
1864
.
.
. .
I
3
_^
5 3 11865
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1
1 í 5
1866 .... 2 1 1 3
l
1 1
18H7 1 1 1 4 3
1868 .... 5 5 3 1 1 1
1869 .... 5 2 1 8 5 3 1
1870 .... f) 2 4 1 5 5 1
1^71 .... — 3 1 1 1
1872 .... 2 1 3 2 1
1873 .... 4 2 l 1 1
1874 ....
1
4 __ ! z 9 3 6
1875 .... 8 4 4 4 2 2
1876 .... 1 12 7 5 30 11 19
1877 .... 7 2 3 2 12 5 7
1878 .... 2 5 1 6 ' 7 8
1879 jau.-juu. 2 1 1 2 1 4
1 1
Összesen
1
1
1
' 111 47
1
1 (ií
1
118 54 64 3
halott 57
1
í
halott 54.
1 1
1
i
1
'
A gyermek-kórhá/ban a legészszerübb és leggondosabb kezelés mel-
lett elhalt ezen táblázatos kimutatás szerint croupban 57.ü"/o, diphtheriában
*) A ronc^oh'* toiuklübrn vouatkozó adatok gyüjtésiéberi Dr. Dulácska Géza
fízives volt segíteni
;
fogadja ezért ügyff^U köszönetemet n szerr^.
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54.24
"/(», vagyis a ket baj számaif (Ksszegezve, a felvett 229 betegbl elhalt
128 vagyis 55.«^' o.
Ha ezen számokból, tekintettel a Budapesten elhaltak összegére, kiku-
tatni akarjuk, hány gyermek szenvedhetett az egész városban croup és diph-
theriában, nem véve kedveztlenebbnek, — oár nem hibáznánk — a betegek
közül való elhalást a városban, mint a kórházban, feltehet, hogy legalább is
4000 gyermek szenvedett benne 1872 óta.
A gvvermekkorliázbau megfordult betegek nemét s korát tekintve
:
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1860 . . . . - 4 Qo 1 l 2 ]1861 .... 11 8 2 8 1 1 1
1862 . . . . : 13 11 2 12 7 ' 3
1863 .... 3 9 1 7 3
1
1
1864 .... 7 4 2 2. 5 ! 2 3 4 1 1 4 1
1865 .... 4 7 5 6 8 5 3 6 4
1866 .... 6 1 4 2 1 3 2 21867 .... 1 í 1 3 13 9 3 !l 8 2
1868 .... 9 10 1 12 1 9 14 2 7 11 3
1869 ....
1
^ 2 1 l 3 1 8 11 3 4 8 4
1870 .... 1 6 5 1 o 4 3 i 10 8 8 3
1871 .... 5 4 1 5 2 1 9 15 1 12 10 1
1872 .... 1 1
í
2 1 16 14 6 11 9
1873 .... 3 3 3 15 12 5 11 7
1874 .... 6 oO 5 ö 1 14 22 5 12 14
1875 .... 12 4 7 4
! 1 21 23 9 23 9
1876 .... 9 A 8 10 2 24 34 7 24 27 .
1877 .... 9 8 1 7 7
,
2 27 24 3 26 16 6
1878 .... 13 11 16 6
1 J 29 28 5 1 33 15 41879 jau.-jim. 4 1 5 7 14 4
!
10 5 2
Összesen . 150
1
125 20 127 105
1
1
i
2^ 21(i 249 57 204 161 43
.
. ^ ,
275 275 465 46. >
Ezen kimutatásból azt látjuk, hogy sem a croup, sem a diphtheria az egy
éven aluliaknál s a 7 éven felülieknél gyakran nem fordul el, hanem hogy
mindkett legtöbb egyént támad meg 1— 3 éves kora között, kevese]}bet, de
mégis meglehets számút, a 3— 7 év között.
Ha ugyanezen kérdésben kutatjuk a fvárosi statistikai hivatal
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által gyjtött adatokat, azok is azt jgíjzolják, hogy az egy éven aluli
korban keve's gyermek betegszik meg e bajokban, sokkal több 1—5
évig; szóval látszik, hogy a két baj a zsenge kor nyavalyája; a vagyo-
nosságra nézve pedig ugyanaz áll, mi a többi Jiyavalyákról
,
hogy a
szegény népet ezek is nagyobb mérvben üldözik. S minthogy a gyer-
mekkor gyámolatlansága, a szegény nép szííkölködése miatt nem segíthet
magán, s nem teheti meg mindazon intézkedéseket, melyek szükségesek,
hogy ezen, szegénységéhez s gyámolatlanságához kuUáncsként tapadó bajt
elkerülhesse, szükség, hogy az állam és törvényhatóság vegye gondjai alá,
mint ezt már mind a kormány az 1879. évi márczius 22-én 13.^^40. sz. a.
kiadott rendeletével megkezdte, iniiiu pedig a fvárosi hatóság a közegész-
ségi bizottság készen lev javaslata alapján megteendi. A roncsoló toroklob
a jelenkor legijesztbb nyavalyája, rettegteti a szülket, izgalomban tartja a
népet, igénybe veszi a kormányok figyelmét, foglalkoztatja az orvosokat.
Angol- és Németországban szakbizottságok mködnek, jutalmak tiizetuek
ki e betegség természete s lényegének felderítésére.
Azon legyünk, hogy hazánk s fvárosunk se maradjon el, st mindent
megtegyen ez ügyben, mit a közérdek kivan és parancsol.
III. Hagyni áz.
A hagymáz régi s újabb értelmezése. A kórisméret jieliézsége. Ezen íerfcozó kor
alakjainak összetartozása, vagy fajlagos elválása. Budapesten mikor, mily alnkfonri
uralkodtak liagymáz-járványok '? Pettenkofer elmélete
.
A hagymáz — typlius — egyike az ös betegségeknek, már Hyppocrates
TÍHfioq = kábulat név alatt emlegeti. Mennyire helyes és találó az orvosi
irodalom els bajnokának elnevezése, mutatja az utókor fogalma, mely
mindig, oly kórfolyamot értett e név alatt, hol az agy, idegrendszer meg-
támadása, melybl a kábulat ered, nagy szerepet játszik.
Azonban minden idben, a mait sem véve ki, különféle betegséget
foglaltak a hagymáz collectiv név alá. Volt id, mikor mint önálló beteg-
ségrl nem is beszéltek, hanem csak hagymázos, typhosus, typhoid adyna-
'micus-állapotokról és tünetekrl ; a hagymázt pedig ideg-nyák rothas^tó-láz-
nak nevezték.
E szerint a hagymáznak szabatos kórismerete mindig nehéz, fogalma
tágkörü, többféle magyarázati! volt; mert a hagymázhoz, sok hasonló, a kór-
folyamat bizonyos idszakaiban tünetileg azzal megegyez betegség van.
A sebes lefolyású kölesgümkór, ~ acute miliartuberculose — az agy,
tüd, bél és más szervek lobos bántalmai hagymázálczát véve, azzal össze-
téveszthetk. A kórisme nehézségén akartak segíteni, midn szokássá vált
mondani, az epés, csúzos, csorvás hurutos láz és egyéb acut baj hagymázba
ment át ; a mi nem tesz egyebet, mint hogy Aesculap az els idszakban
nem ismerte föl a kórfajt ; mert a hagymáz mint fertzési kórfolyam önálló-
lag fejldik, kezdettl végig megtartja jellemét, és a vér fajlagos vegyüle-
tén alapul.
Még jelenleg is hánykódik az orvosi világ a hagymáztan értelmezé-
sével
;
vannak, kik — legnagyobb kóritészünkkel a haza közfájdalmára
váratlanul elhunyt Sauer Ignácz egyetemi tanárral egyetértleg *) nagy
súlyt helyeztetnek a sarkalatos alakok az agy-, tüd-, bél-küteges hagymáz
megkülönböztetésére, állítván, miként ezek egymástól kórboncztanilag, tehát
lényegileg különbözvén, gyógytanilag s egyébként is külön tekintetet
érdemlenek.
*) Der Typhu^ in vier Cardinalformen von Ignatz Sauer. Wien, lb4i.
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Mások pedig a régibb alakokhoz még töh bet, nevezetesen a visszatér
lázt — Febris recurrens - - is természeti íizodoss ágánál fogva ahagymázhnz
akarják csatolni.
A legújabb áramlat ellenben még liashagymáz — typhus abdominalis
— és a küteges hagymáz — typhus exanthematicus — összetartozását Griesin-
ger és többek után nem akarja elismerni, alapos érvekkel és kisérietekkel
mutogatván e két kórfolyam külön állását, egymástli teljes elválasztásának
indokoltságát.
F érvül hozatik fel a fertz anyag-fert-különbsége, mely egyiknél
a kütegesnél benterm — entogen — vagyis ragály ; a másiknál künterm
— ectogen — azaz gerj.
E szerint az els ragályos — contagiosus — a második gerjes — mias-
maticus — betegséget képezvén, egyik a másikból soha se származik sat.
Nem czélunk e vitának érdemleges tárgyalásába bocsájtkozni, ezeket
mint a hagymáz általános történetéhez tartozókat emiitvén, megjegyezzük,
miként Budapesten a küteges és hashagymáz járványai fordulván el. a
következkben csak ezekrl szólandunk.
Valamint az ujabb idben valamennyi járvány, mely hazánkban na-
gyobb mérvben pusztított, Budapestet sürün megkereste, igy bizonyosan
régen se maradt Budapest érintetlenül, de fájdalom, krónikairóink tudósí-
tásai e tekintetben végtelen hiányosak, csak fölületes töredékek, melyek
mindamellett fvárosunk járványokat tárgyazó történelmével viszonyban
állván, érintetlenül nem hagyhatók.
A történelmi adatok arra mutatnak, miszerint 1051-ben, midn IV.
Henrik német császár I. Endre király ellen nagy haddal berontott Magyar-
országba, táborában az élelmi szerek elfogyván, éhhalál — Hungertyphus
— ütött ki, mely miatt a hódítani jött német sereg nyakra fre vértéit el-
hányva sietett vissza, innét a hely, erd, hol ez történt, máig is vértesnek
liivatik.
Ez volna a hagymázuak hazánkban els történelmi nyoma. Az ezután
következett idszakokban, sokszor szenvedett az ország éhínségben, melylyel
az éhhagymáz vagyis Hungertyphus vele járt, ez azonban az orvosi tudo-
mány akkori kiskorúsága miatt a mirigyvészszel s egyéb nevezet járványok-
kal összekevertetett ; akkor ugyanis minden ragályzó, hirtelen halállal nagy
mérvben pusztító nyavalya — hagymáz, vérhas, kanyaró, vörheny, himl —
pestisnek neveztetett.
Állítólag 145Ó-ban, a treik hálMjrúzások alkalmával a nagy Hunyady
János is a tá})ori hagymáz áldozatául esett, holott közönségesen a pestist
tartják, halála okozójának.
*) Handbuch der specielleii Piitliologie und Tlierapie redigirt vou Virchov
2. köt. 2. r. Griesingei- InfectionskraTikhpiten. 2. kiadás. Eiiangen 1861.
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iSTem egyéb volt tábori hagymáznál azon dühöng kór, mely a neme*
tekét hazánkban annyira megijesztette, miszerint ezen betegséget febris
hungaricának keresztelték. Iszonyú rémületet okozott ez 1542. évben Bran-
denburgi Joachim rgróf vezénylete alatt a törökök ellen indult, s Buda
eltt állomásozó német seregben, mely bár elrémülve futott szét, mégis be-
lle 80.000 elpusztult. Ismétldött ez a Komárom s Gyr eltti táborban
úgy liogy már 15()6-ban a Magyarországból visszatér idegen csapatok a
ragályt magukkal vivén, hazájokban Cseh-, Németországban, Burgund, Bel-
giumban, Olasz-, st Angolországban is elterjesztették. Késbb Montecuculi
és Savojai Jen — ki maga is e betegségbe esett - hadvezérek alatt tábo-
rozó német hadseregek is iszonyú veszteséget szenvedtek a posláz és tábori
hagymáz által, úgy hogy példabeszéddé vált, miszerint „Magyarország a
németek sírja."
A 18-ik század ll-ik felében valamint a pestis, úgy a hagymáz is kez-
dett enyhülni, azonban a franczia háborúk alkalmával újra felütötte fejét, s
különösen 1809-ben a felkel nemesi hadtestnél a kórházakban a betegek-
nek csaknem fele feküdt e betegségben : mint ezt a tábori kórházak igaz-
gató forvosa, egyetemi tanár, a hires Eckstein Ferencz, táblázatos munkájá-
ban katonai pontossággal megirja. ''') Tábori kórház több helyütt, neveze-
tesen Pesten is volt 1809. július 22-tl 1810 február 12-ig, itt 983 beteg
gyógyíttatott, kivévén a sebesülteket, a többi majd mind hagymázos volt.
Nevezetes, hogy Eckstein általában járványos hagymázról — typhus
epidemicus — beszél, a részletezésnél mégis csak a fehris nervosát s jmtrldát
emleget: ez utóbbit nagyban életveszélyes és ragályosnak mondja, melyben
az ápolók s orvosok nagy része, jelesül két törzsorvos is, megbetegedett. Az
orvosok közül 12, a papok közül 4, és töl)b ápoló és szolgálattev meghalt.
A járvány kiütése okául a sok eszés után következett nagyon száraz nya-
rat és a seregnek fáradalmak és sanyarúsághoz szokatlanságát hozza fel.
A nagy ragályosság matatja, — ámbár Eckstein nem mondja — misze-
rint ez küteges hagymáz volt. Nem csoda, ha Eckstein nem emlegeti a küte-
ges hagymázt (Typhus exanthematicus), merfc azt utána 1812-ben ismer-
tette meg, s remek munkájában minden egyéb hagymáz alaktói szabatosan
elválasztotta Hildebrand Bálint tanár.
Az 1847-ben Pesten uralkodott hagymáz több tekintetben Imnagas-
ló pont a helybeli járványok történetében ; mert feltárja elttünk Pest
város egészségügyének akkori állását, és e járvány oly bel-külterjü volt, a
milyenhez hasonló elblj már régen nem tapasztaltatott.
Ezen idszak, vagyis a hagymázjárvány lefolyásának s az e tárgyban
történteknek találkozott megírója. Flór Ferencz els forvos és kórház-
*j Relatio ofíiciosa generális de nosoconiiis pro nobili insurgente unlitiit liuu-
garica anno i'6^)S). erectis et adiniaistratis, auctore Francisco Eckstein. Budae iSKl.
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iga/gafcó, kiuek iiimik;íj.íl)í>l és saját tapasztnlatairalx)! meritettera a
felh/andókat.
Érdekes ismerni a város szorongatott helyzetét, melyben a kórházi viszo-
nyok miatt szenvedett. A városnak egyetlen a Szt- Rókushoz czimzett kórháza,
volt, mely polgárinak neveztetett, minthogy egyedül es kirekesztleg a város
[>olgárainak k()ltse'gen, s j()tékony alapitványai s adakozá.saiból épittetett.
tartatott fenn; akkor még e kórház újabb, 1860-ban épült része, valamint a
díszes bonczterem is hiányzott ; külön aggápolda sem létezvén, a szegény
aggok a kórhííz egy részét foglalták el.
A betegek létszáma mindig nagyobb volt, mint a mennyit a kór-
liázl)au kellen el lehetett helyezni
; úgy hogy az gyakran rendes idben is
zsúfolásig megtelt, még pedig nem helybeli, hanem az ország minden részé-
bl ide tóduló betegekkel, a kikért senki sem fizetvén, mind a város terhére
estek : akkor sem magukat a betegeket, sem az illet községeket s törvény-
hatóságokat nem lehetett a gyógykezelési költségek megtéritésére kénysze-
ríteni
;
elgondolhat(), mennyi áldozatot— aránylag sokkal többet, mint most—
kellett a fvárosnak kivált rendkívüli járványok uralkodása alatt hozni,
hogy csak némileg megfelelhessen a legégetbl^ kívánalmaknak. Mondjuk
ni'niüeg^ mert épen nem csodálható, ha oly nyomasztó körülmények között,
nem válogatta a fiókkórháznak való helyet, s nem szerelhette azt kellleg
fel. Ily helyzetben találta a fvárost az lS47-iki nagyobbszerü hagymáz-
járvány, melynek eljelei 1846. deczember és 1847. január hóban számos
kóresettel mutatkoztak, de februárban tört ki feltn szaporodással, misze-
rint a város kényszerítve volt februárban fiók-kórházat nyitni, mely az
anyakórházhoz közel a bodzafa s kfaragó utcza sarkán lev, ,Zöldfához"
czimzett házban 20— 80 betegre számítva, úgy szólva felszerelés nélkül reám
mint vezet forvosra bízatott; a nyomorúságos berendezésre elég legyen
íinnyit mondani, hogy a betegek egy nem nagy teremben, egymásnak köz-
vetlen közelében, a földön helyeztettek el.
Ebbl következett, hogy a csakhamar kifejlett ragályozás által né-
hány hét alatt az ápolók, orvosok, st mindnyájan, még 'a kórházak igazga-
tója, Piskovich János, ki csak néha látogatta meg e fiók kórtermet, hagy-
mázba estiink. Végre látva a hat()ság, miszerint az egész országban, különö-
sen Kassa vidékén, a fels megyékben uralg(> inség és nyomor miatt, nem-
csak betegek, de éhezk tódulnak a fvárosba : az orvosi személyzet sürgeté-
fsére mf3g egy fiókkórházat a Terézvárosban fekv, 2 törökhöz czimzett
í'paletbeu, az ugyefogyott ('hezk s^zámára pedig a kerepesi ívtou lev ngy
nevezett városi pajtát nyitotta meg.
') Hivatalos tudósítás a hagyinázjárváuyi-ól. mely sz. kir. Pest város poL^J-ári
kórházában l'*^4n 7-ik óvben uralkodott-, kiadta Fli)r Ferencz elaö forvos ós kórház
igazgiító. Posten I84.s.
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Kiemeli a kórházigazgató, a m. kir. helytartótaiiács tag^iának, a?; ország
forvosa-, Stáhly Ignácz tr., ki ekkor a kormányt képviselte, atyai gondos-
kodását a járvány csapásai között, melynek diílását eléggé tanusitja azon
körülmény, hogy a betegek orvoslásával, élelmezésével és ápolásával foglal-
kozó személyzetbl 97-re megy azoknak száma, kik az uralkod() liagymáz-
tól meglepettek, s ezek közül 26 lett áldozat, u. m. az intézet igazgatója,
Piskovich János, 8 segéd orvos, 2 irnoksegéd, a többi elhalt egyén az
ápoló és szolgai személyzethez tartozott.
Szolgáljanak e járvány ismertetéséül a következ adatok. A járvány
eljelei már 2 hóval elbb feltünedeztek, de csak 1847. februárban tört ki
feltn szaporodással, s májns végéig ereje folyvást emelkedvén, azután
lassankint csökkent egész októberig. Ez után már csak egyes esetek fordul-
tak el, megbetegedett s a kórházakban gyógyittatott 2129 egyén; ezekbl
7V2 'Vo meghalt.
Kiemeli Flór a kór])oncztan roppant elhadását, melynek segélyével a
hagymáz következtében a vérben, és íi test egyéb részeiben a hagymáz által
elidézett változások kimutattatván, ezen betegs5g egyéb hasonló kórfa-
joktól szabatosan megkülönböztethet, és magának a hagyniáznak kiválóbb
alakjai tökéletesebben meghatározhatók; inkább, mint valaha elválasztható
a hashagymáz a kütegestl. E két kóralaknak egymássali összehasonlí-
tására és megkülönböztetésére b alkalom nyílt, mert mindkettnek többféle
példánya fordult el ; de a küteges hagymáz túlnyomí) volt.
A hasbeli hagymáz inkább csak a járvány végén mutatkozott ; nem
mulasztja el szerz megjegyezni, hogy a gyógyhely az eszközök hiánya és
készületlenség — miszerint a betegeket kell ápolásban nem lehetett része-
síteni — okozta a legnagyobb veszélyt.
Ez okozta, hogy midn a kevesebb betegre szánt anya és fiókkórhá-
zak a felföldi éhség által üldözött néppel túl lnnek terhelve, maga a ragály is
csakhamar lábra kapva, mint fönnebb érintettük, magában a kórház kebelé-
ben dúlt, s több orvost elragadott, holott a városbeli egyéb betegekkel fog-
lalkozó orvosok közül egy sem betegedett meg.
Az 1860-as évtized közepe, 1865—66—67 -ik év vészt hozott az osz-
(rák-magyar Inrodalomra, vészt a porosz háború, de még inkább a járványok
sokasága, melybl Magyarországnak különösen fvárosainak, nagy mérvben,
kijutott a része. Ugyanis 186''/5-ben hagymáz, 1866-ban cholera, 1 867-ben
ismét hagymáz és hiraljárvány dühöngött: a városrészekben megbetege-
dettek és gyógyítottak bejelentése nem történvén, csak a kórházi megbíz-
ható észleletekhez kell magunkat tartani, melyeket nagy szorgalommal s
teljes szakismerettel állított össze Rózsay József, kire a fiók-kórház mint
vezet forvosra bízatott. *) E fiók-kórház a kerepesi úton az úgynevezett
*} Az 1S64 o-ki és az 18G7-iki hagymáz. közrobocsá-jtja Dr. R(5zsay J. Pesten 1808,
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Heinrich-lele épületben, s mo8t már nem úgy, mint elbb, de a kívánalmak-
nak megfelelöleg vala felszerelve.
Ezen kórházi tapasztalatok szerint a járvány kezdete 1864 június hóra
esik, mely idtl 18ü5-iki januárig emelkedik, s ekkor delel pontjára érve,
s ezen február liban magát fenntartva, már a következ hónapokban csök-
kenvén, hosszú tartama csak júliusban sznt meg.
Az id alatt a Szent- liókus közkórliázban a fiókosztályon ápoltatott
3101 egyén, ezek kíizül meghalt o76. A betegedés s halálozás idnkénti
menetének kitüntetésére táblázatok szolgálnak.
A betegek legnagyobb számát a Terézváros szolgáltatta, azután
következett : József-, Ferencz-, Bel- és Lipótváros.
Az uralkodó alak a küteges volt, de liashagymáz is fordult el. Ámbár a
betegek nem zsiífoltattak össze, mégis a ragályozás nagy mérvben ütött ki.
az orvosok, betegápolók s a betegek közelében lakó egyének közül számo-
san megbetegedtek. Megbetegedett: két elsd orvos, kiknek egyike nagy
jövt Ígér fiatal tudós, Tóth János, daczára a legbölcsebb gyógyítás és hü
ápolásnak, menthetlenül elveszett ; ezen kívül meghalt 3 másodorvos a
megbetegedett 8 közül. Megbetegedett 5 kórházi írnok, meghalt 3. Húszon-
nyolcz megbetegedett ápolón közül meghalt 5.
A 186"'/5-iki járvány \úán csakhamar már 1867-ben következett a
másik nagy járvány, mely 1867-íki januártól deczember végéig, tehát egy
évig tartván, ezen id alatt a Szent-Rókus közkórházon s fiók-osztályon
ápoltatott 1510 hagymázos beteg, kik közül meggyógyult 999, meghalt
345, a többi az évi zárjelentéskor még gyógykezelés alatt maradt.
Ez úttal is ismétldtek az elbbeni járványok alkalmával tett tapasz-
talatok a betegek korára, nemére s foglalkozására nézve, hogy a közép-
korban a férfiakból a munkás osztályban legtöbben betegedtek meg.
A fiók-osztályou 445 hagymázos között volt 42 gyenge alak — aborti-^'
typhus — 232 hasbeli és 1 7 l küteges hagymáz. E szerint a hashagymáz volt
a túlnyomó, a ragályozás mégis elterjedt, nevezetesen megbetegedett 5 se-
gédorvos, meghalt kett. Megbetegedett 8 ápolón, meghalt egy.
4 hagymáz kóroktanára gondolva, lehetetlen Bilhl és Pettenkofer
müncheni tanároknak a talajra és talajvü- ingadozására vonatkozó elméle-
térl meg nem emlékezni, mely elméleteknek sarkkövét képezi, hogy évek
hosszú során tett mérések és tapasztalatok alapján állitható, miszerint a
talaj-víz emelkedése vagy sülyedése, összefügg több járvány, — nevezete-
rjen a hagymáz és cholerának — keletkezése s fejldésével, akként, hogy ha
ft talajvíz sülyed, akkor a járvány emelkedik, és megfordítva, ha a föld árja
emelkedik, akkor a járgány alábbszáll. E szerint egy bizonyos helynek vagy
vidéknek egészségi állapotára a föld árjának ingadozása lényeges befolyás-
sal van. nevezetesen kevesbedése. sülyedése következtében, a szennyezett
talaj kisizáradvíín. a Ixiiine It'v szerves anyagok erjedésnek, rothadásnak ín-
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duluak, s ártalmas kipárolgás által fertz bántalmakat idézuek el, uja'bb
idben már, mint a bevezetésben megjegyezH^em, Pettenkofer nagyobb súlyt
helyeztet a talajlég hatására; azonban több oldalról hevesen megtámadtatott;
nevezetesen Naegeli tanár és Frank müncheni hatósági forvos által ; ez
utóbbi magában Münchenben tett tapasztalatok alapján ellenkez hivatalos
adatokat állitott össze. *)
A talajra, talajviz s talajlégre vonatkozó vizsgálatok, kisérletek fon-
tosságát mindenki elismeri, s elismerést érdemel nálunk is a „Közegészség-
tan" egyetemi tanára ebbeli fáradozásaiért, mindamellett bizvást elmond-
hatjuk, miszerint az e téren tett elméletek sem jutottak még oly jegeczedési
pontra, hogy a járványok kóroktanában irányadókul vétethetnének.
*) Pettenkofer müveit mindenki ismervén, azokat fölösleges volna czím szerint
idézni, ellenben Naegeli és Frank munkáinak czíme a következ :
Die Cholera Epidemie in Münclien, in dem Jahre 1873/4 nach áratliclien
Quellén dargestellt von Dr. M. Frank. München 1875.
Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infectionskrankheiten und
der Gesundheitspflege. Von C. von Naegeli. Münclien 1877.
11. rész. 4
IV. Keleti mirigyvész.
(Pestis orientális.)
A. pestis története. A görögöknél uralkodott atticai dögvész Bajza „Világtörténete"
után ismertetve. A pestis csapásai hazánkban. Mily tényezknek és intézkedéseknek
lehet köszönni annak megsznését? A legközelebbi asztrakáni járvány.
Van egy betegség, melyet a magyar nép, természetes észjárásánál
fogv^, halálnak
„
döghalálnak" nevezett, jelölni akarván, hogy e nyavalya —
a pestis — döghalállal jár. Minden nyelven rosszat, a legöldöklöbb beteg-
séget jelenti a pestis, azért hajdanta, — hogy már maga a név mntassa a
veszélyt, — majd minden gonosz indulatú romboló bajt „pestisnek" hivtak
;
mi a valódi pestis történetét megnehezíti ; mindig az a kérdés merülvén fel,
hogy a történetileg emlegetett bizonyos idben és helyen kiütött nyavalya —
valódi keleti pestis, vagy más járványos ragályos kór volt-e ? így a történé-
szek közül sokan, még a peloponesi háború alatt a görögöknél Athénben
dühöngött, Thukydides által mesterileg leirt s elhirhedett dögvészt sem akar-
ják pestisnek elismerni, hanem más hasonló járványnak tartani ; pedig e
daganatokkal járt, lázas, ragályos, halálos nyavalya leirása annyira jellemz,
s a pestisröli fogalmakkal annyira megegyez, miként arról kétkedni sem
lehet. Érdemes az ide vonatkozó részt remekírónk „Bajza József
„
Világ-
történetébl^ szószerint idézni, már azért is, hogy errl mindenki meggy-
zdhessék, de meg hogy láthassuk a régi világjárványok alatti magatar-
tását, mely passus a peloponesi háború alatt Archidamus spártai király
hadviselésére is vonatkozván, következleg hangzik
:
„Következ tavaszon (Kr. el. 430 évb.) ismét megjelent Archidamus
király Attica téréit rombolni ; de ezúttal egy még rémítbb ellenség is jött,
mintegy vele szövetkezve, Athene ellen : ama ragályos mérgü dögvész,
melyet hihetleg Ázsia vagy Afrikából jöv hajók hoztak magokkal. A nyári
hség, a város nagy népessége, mely nagy részben szk, dohos kunyhókra
vala szorítva, megkettzteté a betegség iszonyúságát. Borzalommal olvassuk,
a mint Thukydides mesteri keze e csapást minden Ínségeivel festi. A betegek
szeme, nyelve és torka meggyuladván, tzpiros lett, hascsikarás, görcsök és
mellfájások kínozák ket, a hörön daganatok támadtah, és a test bensejében
oly hség volt, hogy a betegek semmi takarót meg nem szenvedtek, s kiket
senki sem rzött, kutaknak rohantak, szomjukat és a bens hséget enyhi-
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teni. x4.1udniok egész betegség alatt ueoi lehetett, liémitö volt a betegség
pusztítása, de még rémitöbb befolyása az emberi kedélyre. A szerencsétlenség
mely különbség nélkül ért el mindenkit, megingatá magát az istenbeni
bizalmat. Kit a betegség meglepett, többnyire a hetedik vagy kilenczedik
napon meghalt, ki megmaradt, utóbb lett áldozattá. Kevés gyógyult meg, s
az is elveszté látását, lábai s kezei használatát és emlékezetét. A halottak
száma oly nagy volt, hogy temetéseket nem lehete meggyzni. Sikeretlenek
voltak minden rendri intézkedések, s borzasztók az inség erkölcsi hatásai.
Isteni és emberi törvényeknek semmi tekintélye többé. A közzavarban a
hatóság minden ereje elenyészvén, a pórnép félretett szemérmet és fenyí-
téket, csupán élvekre gondolt, s a jelen perez használatára. Halál, nyomor,
erkölcstelenség uralkodtak a város falain belül, kívül ellenség állott. A
Potidaeát ostromló athéniekbl negyven nap alatt 1050 eml)er halt meg."
E kórrajzban leginkább a kés 7-ik napon bekövetkez halált hozzák
fel, mint oly érvet, mely a pestis fogalma ellen szól. Ez alapos ellenvetésnek
alig vehet, mert tudjuk, miként minden járványnak vannak sajátságai,
melyekkel a többiektl eltérhet.
Ezen betegség az, mely krónika s történetíróink siralmas eladásai
szerint, az ide telepedésünk után, csakhamar elkezdette a magyar népet a
többi ellenséggel együtt üldözni ; egész a XVIII-ik század végéig számtalan-
szor lépett fel, hol a dögvész, hol a fekete halál, s százezrenként döntötte
sírba a lakosságot. Felesleges volna itt csapásait évrl évre elsorolni, csak a
következket említjük fel, utasítván az ezekrl többet tudni vágyót Dr. Lincz-
bauer, Peth Gergely és Fekete Lajos mveire
1-ször. A mirigyvész els fellépése 1015-ben tapasztaltatott, ekkor
nagy szárazság után nagy inség és nagy pestis következett, a pestis után s
azzal együtt a XI., XII., XlII-ík században hazánkban a bélpoklosság —
ez egy undok, fekélyes brbetegség — uralkodott. E bélpoklosságról Buda
város statútumainak 344. §-a szólott, de fájdalom elveszett. A XlV-ik
században a mirigyvésznek újabb alakja a fekete halál — mely most
indiai pestisnek neveztetik — lépett föl, melynek ragályos ságáról kró-
nikairónk Peth Gergely mondja, hogy : „Az abban szenved beteges em-
ber, a másikat csak lehelletével is megölte," s ezen járvány 1441-ben legin-
kább Budán pusztított. Hasonlóan rosz volt Budára és az egész országra az
1480. év, a mikor Mátyás király bizonyosan a vész elleni intézkedések miatt
folytonosan Budán tartózkodott. Különösen dögvészes volt Budára nézve az
1511., 1562. év. így 1692-ben mind Budán, mind Pesten dögvész uralko-
dott, valamint 1709— 10., és 1739—^40. években uralkodott pestis Budán és
*) Linczbauer : Codex medicinalis. Több kötetü munka. Peth Gergely
:
magyar krónika. Dr. Fekete Lajos : Magyarországi ragályos és járványos kórok
történelme. Debreczen, 1874.
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Pesten is dult, legelször a rác/, lakosság közt ütött ki, s legjobban a Tabán-
ban s Vizivárosban pusztitott.
Végre ezen nyavalya, mely miatt a magyar nép az ellenséges felek, a
kuruczok, Betlileii (lábor, Rákóczy és a német seregek többet szenvedtek és
vesztettek, mint a háborúskodás által, a XVII 1. század vége félé megsznt
;
mutatkozott ugyan még Erdélyl)en és a Szerémségben, valamint még e szá-
zad elején is Brassó vidékén ; de Clienot erdélyi és Schraudt magyarországi
országos forvosok erélyes intézkedései következtében terjedése jókor elnyo-
matván belybelisittetett. Sok helyütt a pestis megsznése emlékéül úgyneve-
zett j^esíií; osslopoliat állitánah fel. ily oszlop áll Budán a Szent-háromság
-
téren, Pesten pedig — mondja Thaly — most is minden éjjel 3 órakor hal-
hatni, a mint a belváros fegyház tornyában, meghúzzák az éjjeli csendben
a harangot ; ez a pestis harangszó kegyes alapítványból örök idkre elren-
delve, annak emlékéül, hogy az utolsó pestis alkalmával ezen órában hunyt
el az utolsó pesttses halott Pesten.
2- szor. A mirigyvész megsznését egyenest a czélszerü közegészségi in-
tézkedéseknek, különösen az elkülönités ferttlenítés, határzárvonalak, vesz-
tegházak felállításának kell tulaj donitani. Kétségbevonhatlanul igen sokat tett
erre már a mult században a társadalmi viszonyok gyökeres megváltozása az
elhagyott vidékek, földek, erdk, mocsáros helyek mivelés általi átalaku-
lása, szóval a szellemi és anyagi elrehaladás, közmiveldés jótékony hatása.
3-szor. A fönebbi pontban érintett szigorú intézkedések sikere onnét
magyarázható, mert a pestis s annak faja a fekete halál — vagyis indiai
pestis — oly fertz kórok — melyeknek fertje — mindig a keletrl Egyip-
tom, Syria, Konstantinápoly tájékáról hozatván be, nálunk eredetileg— au-
tochton — nem származik, tehát származása bizonyos helyekhez, tájakhoz
levén kötve, a fertz anyag künterm— ectogen, — miszerint e járvány els
sorban gerjes miasmaticus, a mennyiben azonban nagy mérvben ragályié is.
helyesen miasmatico — contagiusiisnah tartathatik. Minthogy mostanában a
mivelt Európában nem fordult el, kóroktanilag annyira sincs vizsgálva,
mint a többi fertz kórok, de bizton feltehet, miszerint bacteriumok itt is
fognak találtatni. Ezek elrebocsátása után, rátérhetünk a legközelebbi
idre, az idén történtekre.
1879. év elején mindjárt január hóban rémhír járta be az országot,
hogy Oroszország Asztrakán kormányzóságában egy Vetlyánka nevü kozák
faluban a pestisjárvány kiütött, e hirre, mely mindinkább igaznak valósult,
a „Budapesti orvosi kör^ 1879. január 30-án ülést tartván, kimerít tárgya-
lás után indítványozza
:
1 -ször. A Muszkaországban kiütött, s már harmadik hónapban uralko-
dó keleti mirigykór gyakorlati tanulmányozására és a tapasztaltakról teen-
d szakszer jelentések végett kell utasítással ellátva, küldessék ki 3—
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magyar orvostudor, lehetleg olyanok, kik már kórházi s orvosgyakorlati
tapasztalatokkal birnak. Hangsúlyozatik, Hogy legalább 3—4, mert ennyire
magától érhet oknál fog'va szükség van, — és hogy az illetk magyaror-
szágiak legyenek, mert csak ezektl várhatni, hogy hazai viszonyainkat
ismerve, alapos felvilágosításokat s czélszerü javaslatokat terjeszthetnek el.
2-szor. Az óvó intézkedések, melyek a ragályos kórnak, hazánktól
távoltartását lehetvé teszik, léptettessenek azonnal életbe. Legyenek készen
a muszka határokon a cordonok, vesztegházak és egyéb intézkedések, hogy
vesztegzár és szigorú ferttlenítés nélkül a határon bell senki és semmi ne
jöhessen. Értetik ez úgy a szárazföldön, mint a vizén való közlekedésre.
3-szor. Alakítson a ni. kir, ministerium egy egészségügyi központi
ad hoc bizottságot, melynek feladata lenne az óvó intézkedéseket életbe-
léptetni, s mindent elkövetni, hogy a veszély elháríttassék. Ha pedig nem
sikerül megóvni a hazát a ragály behurczolásától, akkor e bizottság hiva-
tása leend az óvó és gyógyintézkedéseket vezérelni, egy szóval az összes
ügy élén állani. E bizottság mködésének körébe tartoznék, ott, hol kíván-
tatik, a helyszínére tagokat küldeni. Ily bizottság alakítása annyival indo-
koltabb, mert a ministeriumban az egészségügyi osztály személyzete na-
gyon csekély, s teendkkel rendes idben is túl van halmozva. A mi pedig
az országos közegészségügyi tanácsot illeti, ennek tagjai leginkább tanárok,
s oly állású férfiak, kik az óvó és gyógyintézkedések gyakorlati kivitelével
nem foglalkozhatnak.
Ezen indítványt feliratilag az „orvosi kör" határozata folytán egy
küldöttség — elnöke Kovács József egyetemi tanár vezetése mellett — azon-
nal magának a belügyminister Tisza Kálmán úrnak átnyújtotta.
Az orvosi kör érdeme, hogy jókor hozzálátván a kezdeményezéshez,
ez ügynek nagy lendületet adott, indítványának mind a három pontja telje-
sedésbe ment. Nevezetesen
:
A belügyminister által kineveztetett e járványügyben az államtitkár
elnöklete alatt egy központi bizottság, az orvosköri indítvány 2-ik pontjá-
ban körvonalozott hatáskörrel. E bizottság mködésének legfényesebb
pontja, Than Károly kísérletei az Oroszországból érkezett, ragályról gyanús
levelek, s egyéb tárgyak ferttlenítésére vonatkozólag.
Küldött a kormány orvost is Oroszországba a mirígyvész tanulmányo-
zására, de csak egyet, min nemcsak az orvosi kör, a sajtó, de mindenki meg-
ütközött, maga a fváros feliratot intézett e tárgyban a belügyministerhez.
A fvárosi közgylésben, mikor e kérdés sznyegre került, orvosi rendünk
érdemdús veteránja, Havas Ignácz, általános helyeslés között fejezte ki bá-
mulatát azon, hogy midn a külföld elismert tekintély, magas állású orvo-
sait küldi e czélra, hazánkban az egész egyetemi tanártestület, országos
egészségügyi tanács számos tagjai közül senki se találkozik, ki e hivatásnak
meg akarna felelni,
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A közgylésben elmondották, miszerint az ellen nincs kifogás, ha jó
ke'szültségü fiatal ember küldetik is ki, de úgy, mint a külföldrl, nemcsak
egy, baneni többen menjenek, azért is, mert több szem többet lát, azután
egyetlen egy ember betegség vagy más ok miatt könnyen gátoltatliatik eljá-
rásában, s így a kitzött czél megliiusúlliatna. Mindezeknél fogva Budapest
fváros — hasonlón, mint az orvosi kör — fölkérte a magy. kir. belügyniinis-
tert, hogy még két elismert tekintély, tudományos tapasztalt szakembert
küldjön ki a pestis tárgyában helyszínén teend tanulmányozásra. Nagy moz-
galmat idézett el a fvárosban a belügyminister urnák 1879. évi február
hó 5-éu kelt rendelete, melyet, mint a pestis ellen teend intézkedéseket sza-
bályozó alapokmányt, melynek hatása a jövre is kiterjed, szükségesnek
tartok egész terjedelmében ide iktatni.
5975. sz. Magyar királyi belügyminister. Valamennyi törvényhatóságnak. Az
Oroszországban felmerült pestisjárvány távol van ugyan még határainktól, és annak
távoltartására és megszüntetésére az intézkedések a szomszéd államok kormányai-
val együtt meg is tétettek, nem szabad azonban magunkat elbiznunk, és már eleve
szükséges megtenni azon intézkedéseket, melyek alkalmasok arra, hogy ha a ragály
az érdekelt kormányok részérl annak távoltartására tett minden lehet óvintézke-
dések ellenére mégis behurczoltatnék, továbbterjedésére alkalmas talajt itt ne
találjon, hanem a legerélyesebb módon azonnal csírájában elfjtassék.
E czélból szigorú köteleségévé teszem a törvényhatóságnak, hogy elzetesen
is, és be nem várva az o részbeni további sürgetést, e következ intézkedéseket
haladéktalanul tegye meg, és pontos foganatosításukat szigorúan ellenrizze:
1. A lakházak, utczák és köztérek tisztántartandók és a légfertzés lehet-
leg elháritandó.
2. A ferttlenités közhelyeken, vendéglkben, szállodákban, vasúti állomáso-
kon, és általában mindenütt, hol számos egyén szokott összegylni, már e rendelet
vételével azonnal kielégit módon foganatositandó és további intézkedésig folytatandó
A vásári rendrség erélyesen kezelend, és jelesül az élelmi s tápszerek,
ugy szintén az italok minségére éber figyelem és felügyelet fordítandó.
4. Már elzetesen figyelmeztetendk a községek, hogy a járvány felmerülte
esetére, nemcsak szükség-kórházról, hanem oly helyiségekrl is kell gondoskodniok,
melyekbe azon család, melynek körében egy ily kóreset felmerült, elkülönítés
végett, azonnal áthelyezhet legyen, az lé^én közegészségi szempontból a kór terje-
désének meggátlására a leghatályosabb intézkedések egyike
;
minélfogva felhívom a
törvényhatóságot, hogy a hol szükség-kórház már létezik, ez azonnal használható
állapotba helyezend, az elkülönítési helyiségek iránt pedig haladéktalanul intézke-
dés teend, a hol pedig sem szükség- kórház, sem elkülönítési helyiségek nem létez-
nek, minden intézkedés akként teend meg, hogy azok felállítása és felszerelése a
szükség esetén azonnal eszközölhet legyen.
5. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy az orvosi segély, az ápoló személy-
zet, úgy szintén gyógy és ferttlenít szerek készlete kielégit módon meglegyen.
6. Végül, ha ily betegedési eset a törvényhatóság kormányzása területén fel-
merülne, ez nekem azonnal távirati uton bejelentend.
A községi elöljárók pedig, ugy szintén a,z orvosok lelkészek és tanitók, álta-
lában mindazok, kik az 1876. évi XIV. törvényczikk 80. §-a szerint a járványesetek
bejelentésére kötelezve vannak e kötelességükre, s azon körülményre már most
figyelmeztetendk, hogy a kötelességük elmulasztása esetén ellenük a törvény leg-
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szigorúbb intézkedése fog alkalmazásba vétetni. Felhivom a törvényhatóságot, liogy
jelen rendeletem pontos teljesitéséröl nyolcz nap lefolyta alatt, kimeritö jelentést
tegyen. Budapesten, 1879. évi február hó 5-én. Tisza.
Ezen leirat többi pontjaiban foglaltaknak legnagyobb része a fváros-
ban már elbb végrehajtatván, bvebb tárgyalást csak a 4-ik pont idézett
el, annak is csak azon része, mely rendeli, hogy a községeknek oly helyi-
ségekrl is kell gondoskodniok, melyekbe azon család, melynek körében egy
pestis-kóreset felmerült, elkülönités végett azonnal elhelyezhet legyen, az
lévén közegészségi szempontból a kór terjedésének meggátlására a legha-
tályosabb intézkedések egyike
;
minélfogva felhivatik a törvényhatóság, az
elkülönitési helyiségek iránt azonnal intézkedni.
Ezen rendelkezést a közegészségi bizottság részint czélszerütlen,
részint kivihetetlennek nyilvánitotta.
Czélszerütlen azért, mert a már fertzött gyanús egyéneket s azoknak
holmiait — kivévén a betegeket — nem tanácsos helyeikbl háborgatni, s
azokat egy vagy több helyre csoportositván fertz góczokat képezni.
E helyett inkább a ragály terjedésének, a gyanús helyek házak és
lakások zár alá vétele, elkülönitése által lehetne gátot vetni.
Kivihetetlen is, hogy oly házakból, hol egyesek megbetegesznek, akár
csak a család tagjai, akár pedig a házban lev többi lakók kihelyeztesse-
nek, mert hol miként lehetne, ily épületeket elállitani s berendezni ; s mily
alapon lehetne oly családokat, kik az egészség minden kívánalmának meg-
felel szállással birnak, arra kényszeríteni, hogy idegen, nekik meg nem
felel lakásokba költözködjenek, st az egészségi bizottság nézete szerint a
vagyonos betegeket, kiket otthon is el lehet különíteni erszakkal a kórházba
hurczoltatni nem szabad.
Az ily áthelyezésnek csak ott van helye, a hol a lakosok egészségtelen
helyiségekben vagy többé kevésbbé zsúfoltan laknak.
Az egészségi bizottság e véleményét mind a tanács, mind a közgylés
magáévá tevén, ily értelemben a fvárosi törvényhatóság a magy. kir. bel-
ügyministerhez feliratot intézett, melyben e rendelet megváltoztatását
kérte. Azonban erre valószínleg azért, mert a pestis Oroszországban meg-
sznt, válasz nem érkezett.
A ministeri rendeletnek a járvány-kórházakra vonatkozó részét az
egészségi bizottság általában elfogadván, a részletek kivitelére nézve a köz-
kórház igazgató Gebhardt Lajos véleményezése alapján következ, megörö-
kítésre méltó javaslatokat készített.
A pestis-járvány alkalmából könny szerkezet fabarakk kórházak ál-
litandók fel.
Az építkezés gyorsítása, a költség és ferttlenítés tekintetébl gyalu-
latlan deszkák aj á altatnak, ezeknek szerkezete olyan legyen, hogy szükség
esetén télen a falak duplázhatók legyenek. A telepek felállítása a Tolais rend-
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szer mintája szerint állapittatott meg, és pedig a fváros bal parti részén az
ülli útnak, a katonai korház és Kbánya közt lev tájékán 100 betegre, a
fváros jobb parti részén pedig két fabarakktelep 60 betegre terveztetik.
Egy-egy pavillon két kórteremmel bir tíz-tíz beteg felvételére, a pavil-
lon magassága 14 láb, a térfogat az ágyak számának megfelel, és pedig
úgy, liogy az ágyak két sorban legyenek elhelyezve egy lábnyi távolságban
a falti ; az egyes ágyak közti távolság feleljen meg két ágy szélességének.
A szellztetés oly módon eszközöltessék, hogy a délfelé es fal mozdítható
legyen.
Minden kórházi telep mellett a következ helyiségek szükségesek
:
100 betegre szükségeltetik 1 f és 4 alorvos, tehát 5 orvosnak a szükséges
helyiség. 25 beteg számára azért szükséges egy alorvos, mert az egyik vagy
másik könnyen szolgálatképtelenné válhatik. Egy raktár a fehérruha szá-
mára. A három személybl álló felügyeleti személyzetnek (gondnokság)
szükséges helyiségek.
A kézi gyógytár és a gyógyszerészeti személyzet számára szükséges
helyiségek. Egy helyiség a fürdnek, különösen az egészségesek számára
(az erre szükséges kádak beszerzése is szükséges lesz).
Tökéletesen felszerelend konyhahelyiség. Helyiség az étnök, az élés-
kamara számára. Hely egy jégszekrény számára. Egy liullakamara 10 hulla
számára. Istálló 4 lóra és legalább 2 kocsi számára.
Fz és mosókonyha.
Hely ferttlenít kemenczének.
Az egyes pavilonok közti tér egy pavillon magasságának kétsze-
rese legyen.
Az isteni gondviselés ugy akarta, hogy emez elkészületek folytatá-
sára nem lett szükség, mert a pestis Oroszországban is megsznt, mikorra a
számos hivatalos orvosokból álló európai küldöttség a vész helyére érkezett,
akkorra a mirigyvészben megbetegedettek valamennyien vagy meggyógyul-
tak, vagy meghaltak, miszerint a fényes küldöttség tagjai a járványt nem
észlelhetvén, annak a helyszínén csak történetét constatálhatták ; mi szin-
tén eredmény, mert mindenki óhajtja tudni hú történetét azon események-
nek, melyek a társadalmat megrázkódtatták.
A történeti eredmény a magyarországi küldött Rózsahegyi Aladár tr.
szerint röviden a következ ;
1-ször. Oroszország Asztrakhan kormányzóságában a Volga mindkét
partján, közel egymáshoz 6 faluban, 1878-íki october 14-tül 1879. január
28-íg megbetegedett pestisben 490 egyén.
Ezekbl meggyógyult 64 s meghalt 426.
2-szor. A halálozás e nagy száma, de egyéb adatok is, igazolták, miként
e nyavalya csakugyan pestis-járvány volt.
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3-szor. A járvány Vetlyánka elég jmodu lakosokkal bir kozák faluban
kezddött
;
liogy ott miként származott, bizonyossággal el nem dönthet, de
a nyomozások szerint valszinübb, hogy nem ott helyben önálllag — au-
tochton — keletkezett, hanem Persiábl, hol 1876 ta uralg, ragályozás-
útján vitetett be Asztrakhánba.
4-szer. E betegség ragcUyossága s annak — ha eredetileg gerjbl szár-
mazik is — emberrl emberre val átterjedése bizonyos. Bizonyos az is,
hogy a megbetegedetteknél minden gyógymód sikertelen levén a prophyla-
xisra esik a pestiskérdés súlypontja.
5-ször. Ujabban is kitnt, miszerint a fertzött helyek szigorú elzáro-
lása s ferttlenítése által a pestis terjedésének bizton elejét vehetni; jelen-
leg is az orosz rendszer szabályai szerint felállított, többszörös zárvonalak-
nak s a vesztegintézkedések szigorú végrehajtásának köszönhet, hogy a
mirigyvész Oroszországban s onnét tovább nem terjedt.
Kiküldöttünk kimerít jelentését azon javaslattal végzi, hogyha meg-
sznt is Asztrakhánban a járvány, ezen hely folytonosan ellenrzés alatt
tartassék; mi ehhez korán elhunyt derék ügyfelünk Kátai Gábor szerint
hozzátesszük, miszerint a kormányok nemcsak e helyet, de a keleti többi
gyanús tartományokat és azokban a pestist, mint a hogy a csillagász szokta
a bolygót vagy üstököst, megsznés nélkül figyelemmel kisérjék, hogy fel-
lépése esetén a legszigorúbb zárlatok, vesztegl szabályok s egyébb nem-
zetközi intézkedések által jókor elnyomhassák.
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V. Cliolera.
A) 1831, B) 185V5, C) 1866, D) ISlVs. évben uralkodott cholera-járvány, E) a négy
járvány összehasonlítása és az összes tapasztalatok eredménye.
Midn e szót cholera kiejtjük, mindig az ázsiai^ Kelet-Indiából szár-
mazott járványos vészteljes kórt szoktuk érteni, a nálunk szórványosan
elforduló, tüneteivel a valódi keleti liányszékeléshez sokban hasonló
„cholera nostras" alig bir jelentséggel.
Már a bevezetésben jelöltem, miként értekezésem érdemleges súlyát
e járvány tárgyalására helyezem. Erre vezet indokaim — mint már azokat
is érintettem — könnyen beláthatók.
Ez azon kór, mely évtizedek óta lázas izgalomban tartja az orvosi
világot, nem hagyja nyugodni a közegészség ügyét szivükön visel kor-
mányokat, s elidézi a nemzetközi tanácskozásokat ; áll ez hazánk és fvá-
rosunkra is ; mert ez az egyetlen járvány, melynél els megjelenése óta a
kormány és a fvárosi hatóság nagyobb mérv óv- és gyógyintézkedéseket
tn. Ez az egyetlen járvány, mely nálunk is bvebben tárgyalható törté-
nelemmel bir.
A ki a hazánkban vagy különösen a fvárosunkban uralkodott jár-
ványok történetében búvárkodik, tapasztalni fogja, mi kevés történt, mi
irodalmilag a közfigyelmet megérdemli. A cholera csaknem egyedül áll,
mint oly járvány, melylyel mindjárt megjelenésekor és azóta ugyanazon
idben több jelesünk saját tapasztalatai alapján irodalmilag behatóbban
foglalkozott.
A cholerának budapesti els fellépésérl értekez irók közül a leg-
nevezetesebbek :
Pólya József, fiatal orvos-tudor, a cholera-fiókkórházak igazgató
forvosa. *)
Eckstein Frigyes, a híres Eckstein egyetemi tanárok unokaöcscse,
szintén fiatal, de híres tudományos gyakorló orvos. **)
Jankovich Antal, akkor a felejthetetlen emlék nagy nádor fen-
*) „Summa observationum de cholera orientali" a die XXIV. Juliusque diem
XX. Septembris anno 1831. Pestini, 1831.
**) Die epidemische Cholera ; über die nicht Contagiositat dieser Krankheit.
Beobachtet in Pest. In Pest von Dr. Friedrich Eckstein. Pest und Leipzig, 1832.
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sége József fóherczeg udvari orvosa, jelenleg a fvárosi törvényhatósági bi-
zottság e'rdemdus tagja. *)
Bene Ferencz, egyetemi tanár, orvosi rendünk volt dísze. **)
Eme híres oi-vosok munkáit, melyeket megjelenésük ideje szerint
idéztem, használtam fel az els járványra vonatkozólag.
Tulajdonképen csak a két els munkálatai — fként a pesti statis-
tikai adatok tárgyában — tekintendk eredetieknek, mert a két utóbbi,
valamint a késbbi irók, Pólya és Eckstein müvei után dolgoztak. Egyéb-
iránt Jankovits és Bene a cholerát nem annyira államorvostani, hanem
inkább általános tudományi s orvosgyakorlati szempontból fejtegették.
Kár, hogy legalább Jankovich, ki budai gyakorló orvos, s munkáit Budán
adta ki, kimerítbb statistikai adatokat nem közölvén, a Budán uralkodott
els cholera-járványról, valamint a többiekrl, adatok hiányában, bvebb
leírással nem szolgálhatunk.
Pólya és Eckstein tüzetesen az 1831-diki pesti járvány esemé-
nyeit részint saját tapasztalataik, részint hivatalos okmányok alapján
ismertetik.
Eckstein az egész járvány menetére, a társadalom valamennyi osztá-
lyára, a katonait se véve ki, kiterjeszkedik. Nemcsak a kórházi, de a város-
részekben künn kezelt cholera betegekrl is összegyjtötte a statistikai
adatokat. Ámde Eckstein adatai kevésbé megbízhatók, mint Pólyáéi, azok
több helyütt egymással ellenkeznek , azok között olyanok is foglalvák
,
melyekrl maga a szerz mondja, hogy azok csak következtetések, tehát
föltevények.
Ily föltevénybl felel Eckstein az els statistikai kérdésre ; arra, hogy
hány egyén betegedett meg cholerában? E kérdés megoldásánál nem a
hivatalos bejelentésekbl indult ki, hanem a meghaltak számából és azon
körülménybl, miszerint a betegeknek nagy részét bizonyosan be nem je-
lentették, következteti, hogy 3700 cholerás-beteg volt. Ez igaz lehet, de
statistikánál nem szabad az illetékes alaptól eltérni.
Ezekkel indokolva van, ha ott, hol a szerzknél eltérés mutatkozik.
Pólya József eladására támaszkodunk, mert ámbár mint kórházi orvos
apróbb részletekbe csak a kórházakban gyógyított betegeknél ereszkedik ;
a városrészekben künn kezeitekre vonatkozó kimutatásokat pedig csak
a fbb pontokban s mellékesen állítja össze ; mindemellett adatai illetékes
forrásokból lévén merítve, egyedül megbízhatók, melyekre építeni lehet.
*) Die epídemische Cholera in den Jahren 1817—1882, ihr Wesen, Ursache,
und ratíonelle Behandlung von Dr. Anton Jankovich. Ofen, 1832, és
— Pest und Ofen mit ihren Einwohnern dargestellt von Anton Jankovich.
Ofen. 1838.
**) Francisci Bene. Elementa medicináé practicae. Tomus tertius. Pestini, 1834.
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Belátta ezt Torniay is, azért miiukajának ide vonatkozó részében ö is
Pólyát követte. *)
Pólya e mvében nemcsak nagy horderej statistikai adatokat állított
össze, de a keleti hányszékelésröl kórliázi észleleteit, tapasztalatait s ezeken
alapnló kórtani s gyógykezelési nézeteit, elveit közié, s hü képét adván a
kórfolyamatának, meglep azon határozottság, melylyel minden kérdésben
még a kórtaniban is nyilatkozik ; ö egyszerre, daczára sok ellentámadásnak,
— fertznek állitá a cholerát, a mire még reájövünk, de itt nem lehet e m-
rl, mely a legválságosb idben, — midn a cholera még csak Európa kü-
szöbén dühöngött — jelent meg, s a külföldön is nagy elismerésre talált,
bvebb birálatba bocsátkozni. Ki ezt közelebbrl óhajtja ismerni, szabad
legyen a magyar orvosok és természetvizsgálók XlX-ik nagygylésének
munkálatára utalni, azon munkálatokra, melyek az idén Budapesten tartan-
dó nagygylés alkalmával fognak a tagoknak ki osztatni, hol a nagygylés
megbízásából Pólya József életrajza általam van megirva.
Az 1855. és 1866. évben fellépett 2-ik és 3-ik cholera-invasiót az ak-
kori tiszti forvos Tormay Károly tr. nagyobb s kisebb kiadványokban kép-
letes rajzolatokkal és táblákkal többszörösen ismertette. 0, valamint egyéb
közegészségügyi tárgyakban, ugy a járványok körül fáradhatlan volt. A
statistikai téren sokat tett és irt ; kitn szorgalma elismerést érdemel ; de
az adatai is részint hiányosak, részint, kivált a cholerára vonatkozólag,
egymással ellenkeznek, ezeket azonban, minthogy 1855-ben mint a cholera
fiókkórház forvosa, 1866-ban mint belvárosi kerületi forvos és a cholera-
bizottság tagja, e téren közremködtem, nem lesz nehéz, részint saját jegy-
zeteim, részint Rózsay József 1866-ban cholera-kórliázi forvos, kiadott
közleményeibl pótolni, kiigazítani.
Az itt felhozottakat el kellett mondanom, mert egyfell a történelem-
hez tartoznak, másfell ezek jelölik az utat, melyet a régibb cholera-járvá-
nyok fbb mozzanatainak megismertetésében, a kétes s homályos pontok
tisztázásában, a hiányok pótlásában követni akarok ; e régibb járványok
történetében jelszavam : röviden és híven.
A legközelebbi 1872. és 1873-ban két idszakban dühöngött cholera-
járványt pedig feladatomul tztem részletekig — még a helyi viszonyokat
ábrázoló járvány-telekkönyvre is — a mi itt még soha sem volt — kiterjesz-
kedve, lehet kimeríten leírni, a mire egyébiránt törvényhatósági határo-
zatok által is utalva vagyok, mely határozatokat majd maga helyén elter-
jesztendvén, most az egyes járványok részletezéséhez fogok.
*) Adatok az élet- és halálozási viszonyok statistikájához Pest városában, kü-
lönös tekintettel az itt 1831. 1854-55. 1866-ban uralgott cholera-járványokra ; közli
Dr. Tormay Károly, volt tiszti forvos. 1868.
Adalékok az 1854-55-ben Pestváros és környékében dühöngött cholera-járvány
statistikájához, szerkeszté Dr. Tormay Károly, Pestváros forvosa. Különnyomat a
„Budapesti Hirlap"-ból. Pest, 185^.
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Mieltt ezt tennem , czélszerü lesz a cliolera történetérl egy pár
szót ejteni.
A cholera störténete nem oly homályos, bonyolódott, mint több jár-
ványos kóré, p. o. a himlé.
A cholera-név s betegség már az -korban ismert volt, emiitik s leír-
ják azt — értve annak epés fajtáját — a legrégibb orvosirók, nevezetesen
legelbb Hypocrates, azután Celsus Aretaeus, Coelius Aurelianus. Már a
középkorban, különösen a 16—-17. században, cholera-járványról vau szó —
egy ily járványt, mely 1669., 1670-ben Londonban uralkodott, Angolhon
legnagyobb orvosa, Sydenham irta le.
A valódi ázsiai vagy kelet-indiai cholerának sokáig, nevezetesen a
mult század végén és a jelennek elején Európában csak rémhire volt isme-
retes, különösen a Kelet-Indiába küldött franczia és angol hadseregben
tett nagy pusztításai által; mert, mint mindjárt látni fogjuk, Európát 1830-ig
megkímélte.
Ezen nyavalyának eredeti származási helye Kelet-Indiában a Ganges
déltája ; itt örök idtl fogva uralkodott. 1817-ben és a következ években
azonban sfészkén messze túl terjeszkedve, Bengaliát, Coluntát, Jessoret,
Chinát, s néhány évvel késbb 1828-ban Persiát, Teheránt, Taurist stb.
meglátogatván, iszonyú dühhel öldöklött. Magában Chinában a halottak
számát másfél milliónál többre tették. 1830-ban nyáron európai Orosz-
országba betörvén, a Kaspi-tenger mellett a Volgán felfelé, Asztrakhánból
Moszkva felé a birodalom belsejébe nagy gyorsasággal terjedt; Oroszország-
ból pedig 1831. év elején a szabadságukért felkelt lengyelek leigázására
küldött muszka seregek, áthurczolták azt Lengyelországba Varsóba. Ezután
egyfell Danczig felé Poroszországba, másfell Beszarábiába, Moldván, Oláh-
országon, Bulgárián át Konstantinápolyba, valamint Gallicziába, Lembergbe
még pedig nagy mértékben benyomult. Honnét — daczára az egész ország
határán felállított, s katonai szigorú rizet alá helyezett zárvonalaknak —
(cordon,) — daczára a legerélyesebb vesztegl s egyéb intézkedéseknek, 1831.
júniusban Magyarországba a közönség nagy rémületére berontott, s Márma-
ros s több fels vármegyében dühöngvén, csakhamar a Tisza s Dunáig,
július közepén pedig Budapestre eljutott.
A.
Az 1831. évben Buda-Pesten uralgott elsö cholera-járvány.
Pesten az els ázsiai cholera-eset július 14-én mutatkozott. E naptól
fogva szeptember 22-ig , tehát 2 hónapnál tovább tartott. Valamint az
ország több részében, úgy Budán és Pesten eleinte félelem fogta el a társa-
dalom minden rétegét. A kormány megdöbbenve pontosan hozzálátott a
zárlatok s más intézkedések végrehajtásához. Már elbb kiadta az óv- és
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gyóg3'Szabályokat, utasításokat a hivatalos egészségügyi személyzet számá-
ra. *) A m. kir. helytarttan;ícs, mint fkormányszék, teljhatalmú királyi
biztosokat nevezett ki ; ezek között Budapest részére Mednyánszky Alajost
;
maga a nagy nádor József föherczeg a legnagyobb buzgalommal rködött
az ország és kiválóan a fváros érdekei fölött. A szigorú intézkedéseknek
nem maradhatott el ellenhatása, mely fként a határzárok, vesztegintézetek
ellen irányult, ezek ellen mind a megyékben, mind Pesten a nép, a fiatalság
fellázadt. A Pesten tanuló ifjúság, értve az egyetemi növendékeket is, július
hóban iskoLíit részint végezve, részint a cholera miatt nem folytathatva,
haza akart menni, s követelte a zárvonalak megnyitását. Ekkor történt, mit
még most is mint felejtethetlen eseményt emlegetnek
,
hogy a dühöng
tömeg észrevevén az arra men legnagyobb hír orvost, az imádásig szere-
tett Stahly Ignácz, egyetemi tanárt, azt vállaira emelve, az utczákon meghor-
dozva, vele azt kiáltatta : ^ Nincs cholera", „Nem kell cordon". E zendülést
katonai ervel, egy pár ágyúlövés következtében, több ember elestével csil-
lapították le.
Egyébiránt Pest* várost nem érte készületlenül a szokatlan járvány,
az akkori fogalmak szerint megtétettek a hatósági intézkedések, úgy hogy
július 14-én, midn az els eset mutatkozott, már a külön cholera-kórház
felszerelve készen állott
;
melynek vezetését, miután arról Eckstein Frigyes
jónevü fiatal gyakorló orvos lemondott, mások pedig elfogadni vonakodtak,
Pólya József, akkor még szintén fiatal orvostudor, vállalta el. E szerint az
I. és II. számú, csakis cholera-betegek számára rendelt fiók-kórházat Pólya
József és Grünhut Károly tudorok látták el, az ezeknél sokkal kisebb III.
számú kórház pedig Riedmiller, Bécsbl jött tudorra bizatott. Ezen kivül a
sz. Rókushoz czimzett közkórházban is gyógyíttatott 200-nál több beteg,
kiknek nagy része ott betegedett meg.
Az orvosi rend úgy a kórházban, mint a magángyakorlatban a cho-
lera-betegek körül nagy szorgalmat tanúsított; a közönség félelmében lázas
buzgalommal ragaszkodott a felsbb helyrl is ajánlott óvszerekhez , a
chlormeszet és camphort büvszerül alkalmazták, szagolták, nyakon, zsebben
hordozták, általában azt hivén,hogy a cholerafert a levegben van, a léget
akarták eczettel, gzzel s mindenféle füsttel ferttleníteni.
A járvány kezdetét s további folyamát tekintve, a következk szolgál-
janak szakszer ismertetésül.
A cholera kitörését megelz 1 évi idközben — mint Pólya József
szépen irja le — a kíírnemt a hasbeli bántalmaknak kedvezett, 1822-ben
vérhas uralkodott, késbb a váltóláz 1829—30-ban oly fokon, miszerint
minden egyéb betegséget háttérbe tolt. 18ÍU. év tavaszán, május hóban,
*} Utasitás az egéí^zségn; ügyolö hivataloknak, nemkülönben a Pestis ment
— Contumacia — intézeteknél felügyel személyzetnek számára a járvány — Epe-
kórságnak - cholera morbus — tárgyában. Budán, 1830.
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midn már a várt ellenség fenyegetett, Pest-Budán s környékén makacs
huratár — Influensa —• lépett fel, melynek elmultával, közvetlen a cholera
megjelenése eltt, minden egyéb betegség, még a köznépnél is, feltnen
szünetelt; s ennek megfelelöleg 1831. júniusban és július hó els felében a
halálozás szintén szokatlanul kevesbedett, ezután a járványnyal egyidejleg,
a gyomor- és bélhurut annyira elterjedt, miszerint abban többé-kevésbbé
csaknem az egész lakosság szenvedett; tehát már a járvány els fellépésénél
tapasztaltatott, miként a valódi cholera-rohamot hasmenés szokta megelzni
s többnyire annak elfojtásától függ a betegség további fejldésének meg-
sznése.
Már említtetett, miként egy járványról sem írtak annyit oly tüzetesen
oly szakemberek, kik nemcsak az eseményekben vettek részt, de azoknak
élén állottak, mint a két fvárosban 1831-ben legelször uralkodott cho-
lera-járványról : mégis a legfbb statistikai adatok, hogy p. o. hányan bete-
gedtek, gyógyultak, haltak meg stb., sincsenek tisztába hozva.
Az ide vonatkozó munkákat összevetve, következ statistikai adatok
állapithatók meg
:
Összesen gyógykezeltetett : 2277 :
meggyógyult
. 750
meghalt 1527.
Ezek közül a városrészekben gyógykezeltetett : 1082
;
meggyógyult 237
meghalt 845.
A kórházakba felvétetett : 1195
;
meggyógyult 513
meghalt 682.
A városrészekben meghaltak száma oly feltnen nagy, miszerint hinni
kell, hogy minden cholera-beteget nem jelentettek be. E szerint a betege-
dési s halálozási viszony és százalék biztosan nem határoztathatik meg.
Megjegyzend :
1) A megbetegedettek állását, foglalkozását tekintve, legtöbb betege-
dett meg a napszámos és szolgai osztályból, kevesebb az iparosokból, leg-
kevesebb a jobbmódu polgári és úri állású egyénekbl.
2) A nkbl több betegedett meg és aránylag is több halt meg.
3) A középkor leginkább ki volt téve a betegedésnek, mely az öregek-
re legveszélyesebb volt.
4) Az egyes városrészekre vonatkozólag legtöbb betegedés és halálo-
zás észleltetett : a Teréz- és Józsefvárosban, kevesebb a Ferencz-, még ennél
kevesebb a Bel- és Lipótvárosban.
5) Gyakran képzdtek góczok, hol egy házban sokan 10 — 20
halt meg.
(5) A mi a kór lefolyását s jellemzését illeti, a kór lefolyása többnyire
lieves volt, sokszor 2— 13 ()ra alatt beállt a halál. Egyébként a kórtünetek és
a kórboncztani leletek teljesen megegyeznek a késbbi járványok alkalmá-
val és a legújabb idben észleltekkel.
7) A járvány július 14-én kezddvén, tetfokán állott július végén s
augusztus elején, azután hanyatlott s szeptember végén megsznt.
Budán meo-betegedett : 2400 ;
meggyógyult 1160
meghalt 1240.
Ezen els cholera-járvány alatt tett orvosi tapasztalatok közül különö-
sen magukra vonták a figyelmet Pólya József kórházi s magán gyakorlati
adatai, melyek általunk idézett mvében felsorolvák, s melyek által a kór
ragályossága kimutattatik.
B.
Áz 1854—55-ik évben Pesten uralgott cholera-járvány.
Minthogy az 1831-ben uralgott cholera-járvány több ideig szünetelt,
sokan elfelejtették, s azt hitték, örökre elnyugodott: azonban 1847—48-ban
megkezdette európai 2-ik körútját, mely ismét 10— 12 évig 1859-ig tartott,
Magyarországot Moldva- s Oláhország felöl fenyegette, hová az els magyar
ministerium 1848-ki nyáron a járvány tanulmányozására orvostudorokat
küldött ki, s egyéb intézkedéseket is tett e kór ellen, nevezetesen az akkor
nagy hatáskörrel biró orvosi kart óv- 'és gyógyszabályok elkészítésére hivta
fel, késbb szszel országos védbizottságot is nevezett ki a ministerium, s
úgy látszik, ezen intézkedések sem maradtak siker nélkül, mert akkor a
cholera nagyobb mérveket nem vn, s Budapesten járványnak nem mond-
ható ; de a katonaságnál, a táborozás alkalmával, kivált azoknál, kik a
muszkákkal hadakoztak, valamint azon helyeken, hol a muszkák átvonultak,
nagyobb mérvben mutatkozott ; még pedig nemcsak cholera, hanem ugyan-
ez idben az ideiglenes katonai kórházakban, valamint a közkórházban és
Pesten a lakosok között a hagymáz is uralgott.
Azonban ez idrl az országos zavar miatt a choleráról sem levén
biztos adataink, közelebbrl csak az 1854— 55-diki cholerajárvány fbb
mozzanatait ismertethetjük.
Ezen járvány 1854. október 5-én, mikor az els eset elfordult, kezd-
dött; és 14 hónapig, 1855-diki november végéig tartott. A betegedési s
halálozási hullámzás sokáig változatosan ugyan, de mindig kis fokon mu-
tatkozott ; volt oly hónap is - márczius — mikor a polgárságnál teljesen
megsznt; a katonaságnál azonban ugyan ekkor nagyban dühöngött, végre
1855-dik június hóban tetpontjára hágott úgy, hogy e hóban a betegek
száma 1193-mal szaporodott.
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Egy napon június 14-ikén cholerában 46 egyén lialt meg 1854. ok-
tóbertl 1855. november végéig:
férfi n gyermek
megbetegedett 3516 ezek közül 1156 1435 925
meggyo'gyult 1668 „ „ 516 742 410
meghalt 1848 „ , 640 693 515
Ezen kimutatás szerint a halálozás 527o mutat.
Több n betegedett meg, mint férfi, de nknél aránylag a halandóság
kisebb volt, mint a férfiaknál
;
legnagyobb a gyermekeknél.
A városrészekben a betegedési arány akként mutatkozott, mint az
els alkalommal, miként ezt a következ táblázat elötünteti, mely egy-
szersmind a betegedés havonkinti hullámzását mutatja:
Pest városában 1854—55. évben cholera-betegeknek városrészenkénti és havonkénti
kimiatatása.
Táró s r é s z e k <x>
Hó
Bel-
város
Lipót-
város
Teréz-
város
József-
város
Ferencz-
város
teglétszám
,
ókus
kórházi tegedé
száma
a lak s s á g száma
20,340
1
15,106 44,417
1
22,000
1
10,133 O)
co
d ^S :0
megbetegedések cholerában <<
Október 1854.
1
34 37 16 3 4 94
November
n 33 4 58 34 25 17 171
Deczember
:j 20 4 25 8 3 7 67
Január 1855. 2 1 1 4
Február
n 29 29
Márczius
11
Április
n 15 15
Május
)j 6 1 68 7 2 35 119
Június 120 62 460 252 105 194 1193
Július
»
40 44 334 331 153 20 922
Augusztus 70 17 242 216 105 18 668
Szeptember
» 10 3 80 74 15 28 210
Október 1 1 3 1 3 9
November V 5 10 15
Összesen . . . 341 136 1362 939 412 326 8516
Érdekkel bírnak még a következ tapasztalati adatok.
Foglalkozást illetleg, legtöbbet szenvedett a szegény munkás nép
;
a kiknek módjuk volt a tisztaságra, étrendi magatartási szabályokra, kell
II. rész. 5
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táplálkozásra gondot fordítani, kik az int hasmenésedet jókor elhárították,
többnyire elkerülték a nyavalya súlyosabb fokú kifejldését. így az intézetek
közül csak a szegény ápoldában tört ki a behurczolás által odajutott beteg-
ség. A szegény aggok közül, kik 86 voltak, megbetegedett 36 s meghalt 26.
A városi tolonczok helyiségében és börtönökben, melyek akkor igen
egészségtelen állapotban, de folytonos orvosi felügyelet alatt voltak, egy
cholera eset sem fordult el. E cholerajárvány alatt egyéb betegségek nem
szüneteltek, csak oly számban jöttek el, mint máskor ; st a hagymáz ez
évben nagyobb kiterjedésben mutatkozott, a váltóláz pedig a hányszéke-
léssel egyidejleg járványként uralkodott.
Budán a cholera 1854— 55-beii.
Budán szintén úgy, mint Pesten, 1854. octobertl 1855-diki novem-
berig tartott e járvány ; azonban Budán eleinte alig, s késbb is enyhébb
volt, mint Pesten; Budán idnként hónapokig — január, február, marczius,
április — félbehagyás (intermissio) — volt tapasztalható.
Megbetegedett, az akkor körülbelül 60,000-et tev budai népes-
ségbl : 1477 ;
meggyógyult 970
meghalt 507.
A járvány itt tetfokát 1855-diki június 11-tl 17-ig érte el, ekkor
mind a betegedés, mind a halálozás legmagasabban állt. Pest vármegyét
különösen Pest és Buda városok legközelebbi környékét, sürün látogatta
a járvány, és a mi különös, sokkal srbben a budai részeket, a hegyek között
fekv Törökbálint, Budakesz, Budaeörs, Kovács, Hidegkút stb. falvakat,
mint a pesti oldalon lev lapályos helységeket.
Az ország fvárosaiban Budán és Pesten 1854—55-ben uralgott
cholerajárványról elterjesztett orvosi statistikai adatokhoz záradékul tör-
téneti szempontból hozzá kell adnunk, miként akkor, valamint az egész
ország, úgy a fvárosok is a Bachrendszer alatt nyögtek, mely a közegész-
ségügygyei is mostohán bánt el. Nem kellett akkor egészségi bizottság
;
saját szakközegeikre sem hallgattak, a legszükségesebb intézkedésekre
sem gondoltak ;^még csak külön cholera-kórház sem állittatott fel, addig,
mig a Rókushoz czimzett közkórház az odahordott és felvett cholerahetegeJc
által annyira fertzve lett, hogy az ott más betegségekben szenvedk
között a ragály elterjedvén, e mulasztás következtében százanként estek
a halál áldozatául. Ekkor kezdtek aztán, az orvosok és nagyközönség hangos
kikelésére, a külön fiókkórház megnyitásához látni, mely végre a kerepesi
úton lév régi dologház épületben 70—80 betegre berendeztetvén, június
17-én megnyittatott s vezetése mint forvosra reám bizatott.
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Emez embertelen késedelmes eljárás a külön kórház megnyitásában a
következ idnek nem követend int példánl, a tudománynak pedig tanul-
ságul, a kérde'sben lev rejtélyes kor fertz természete megismertetéséül
szolgál.
Ide vonatkozólag nem tartom fölöslegesnek, a járvány végénél a buda-
pesti kir. orvosegyesületnek 1855. évi szeptember 15-én tartott ülésében
eladott értekezésembl a ragályosságról szóló részt szóról szóra idézni
:
„A ragályt illetleg, a vezetésem alatt állott kórházban tett tapasztala-
tok alapján a ragályosság mellett nyilatkozom, ugyanis
:
1) Midn 1855 é. június 13-án Pesten a járvány oly nagy fokra hágott,
az mindjárt az els napokban magában a közkórházban annyi egyént raga-
dott meg, mennyi a kórjárvány kiterjedésének meg nem felelt, t. i. a kór-
házban naponta 100 körül volt a betegedési szám, míg az egész városban
csak 25— 30, és a kórházban csak ott terjedt a kór, a mely termekben a
a cholera-betegek voltak, s különösen a hová átvitettek.
2) A mint a hányszékel betegeknek külön más kórház nyittatott,
s ide az anyakórházból az ily betegek átvitettek, azonnal megsznt a cholera
ott uralkodni.
3) Késbb, ha fordult is egyes eset az anyakórházban el, az átvitetvén
az illet kórházba, soha többé egyszerre több esetben az anyakórházban
ily betegedés el nem fordult.
4) Tény az, hogy ha a fiók kórházba történetesen vagy tévedésbl
más beteg hozatott is az megkapta a hányszékelést.
5) Az ily betegekkel bánó orvosok s különösen ápolók szinte kisebb
nagyobb mértékben hányszékelést kaptak, az ápolók közül többen áldoza-
tul is esvén."
c.
Az 1866-iki cholera-járyány.
A harmadik járványt megelzleg az 1866-iki nyári els hónapokban
június, júliusban igen sok hasmenés s gyakori hányszékelés — cholera nos-
tras — tapasztaltatott, augusztus hóban már járványként lépett fel az
ázsiai cholera, és tartott november közepéig, tehát 3 és fél hónapig, sep-
tember végén érvén el tetpontját, azután alább szállott.
A járvány egész tartama alatt, összevéve a városrészekben és kórhá-
zakban kezeiteket, volt cholera-beteg 4082
;
ezek közül meggyógyult . . . 2119
„
meghalt 1963
mint a következ táblázat részletekben mutatja.
5*
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K. imn t a t á s
a városrészekben és kórliázakbaii ápolt cliolera-betegekröl.
Városrész Megbetegedett Meghalt
A Bel- vúrosban 200 150 50
A Lipót-
„ 114 53 61
A Teréz- „ • 1050 641 409
A József-
„ 932 485 447
A Ferencz-
„ 497 182 315
Ápoltatott a köz- és fiókkórhá-
zakban *) 1237 575 662
A szegény gyermek kórház . . 1 1
1 1
50 33 17
E szerint az elöblbeni járványok alkalmával tett tapasztalatok a város
részekre nézve ismétldtek, az egyéb viszonyokra, nevezetesen a nemre,
korra, foglalkozásra vonatkozólag is; miket itt ismételve felsorolni, annyi-
val kevésbé szükséges, mert a kórházi adatoknál mindjárt elfordulnak
;
de itt említend, miszerint a cs. kir. sorkatonaságnál a cholera ezúttal is
nagy mérvben dühöngött, s ezek által a járvány nem csak az ikervárosban,
hanem az egész országban elterjedt. Nyáron július 17-én a járvány els
esete a Terézvárosban Erdsor 512. sz. házban fordult el, ugyan azon ut-
czában az aggápoldában 337 egyén közül 93 betegedvén meg, ezek közül
81 meghalt s csak 12 gyógyult meg; figyelemre méltó azon körülmény,
miszerint határozottan constatálható volt, hogy ezen intézetbe a betegség
kívülrl hozatott be.
A városrészekben tapasztaltakat megersítik a kórházi adatok, me-
lyeket a két fiókkórházról pontosan összeállított Rózsay József tudor*).
A kerepesi úton a Szt.-Rókushoz czimzett közkórházhoz közel fekv, egy-
kori Heinrichház-féle fiókkórház vezet forvosa, hol cholera-betegek szá-
mára 70—80 ágy rendeztetett be ; a másik fiókkórház Genersich Antal
jelenleg kolosvári egyetemi tanár vezetése alatt a figyérmek árvaházban
(Josephinum) — onnét a gyermekek elbb eltávolíttatván — 20—30 ágy-
gyal rendeztetett be.
A kerepesi úton lev fiókkórházba az els beteg július 17-én az utolsó
november 16-án vétetett föl, tehát négy hóig volt nyitva, a másik fiókkór-
ház a Josephinum csak octoberben nyittatván meg, mint szükségtelen ha-
mar bezáratott
.
E két fiókkórházban összesen ápoltatott 1132 beteg,
még pedig az elsben .... 1000
a másodikban 132.
*) Ide van számítva a bizonytalan helyekrl, részben haldokló állapotban
behozott 68 egyén is.
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Az összes beteg létszámból
:
meggygyit .
meghalt . .
546
586.
Rózsay József forvos a betegeskedés!, gyógyulási s halálozás hul-
lámzásról a nemre, korra, vallásra, foglalkozásra, st a lakhelyre nézve is
ábrás kimutatásokat készített. *)
Ezekkel megvilágitja, hogy kevesebb férfi betegedett meg, mint n,
a gyógyulási arány férfiaknál kisebb, mint a nknél. Legtöbb megbetegedés
a napszámosok és a szolgák között fordul el. A városrészek így következ-
nek egymásután : Terézváros, Józsefváros, Kültelek, Ferencz-, Bel-, Lipót-
város. Figyelmeztet értekez, miként jobbára azon eseteknél is, melyek a
cholera minden tüneteivel hozattak a kórházba, fenyeget hasmenés járt
elre, de ez elhanyagoltatván, átment a betegség legsúlyosabb idszakába.
Értekez sok jellemzt mond még ezen járvány ismertetéséül, mibl
hely szke miatt csak kettt emelünk ki : egyiket, mit szerz megelégedés-
sel hoz fel, hogy : általában bebizonyult, miként a zsidók a városban igen
csekély számmal betegednek meg, mert az alsó osztályú izraelita is mérték-
letesen él, egészségének gondját viseli, s ha az megzavartatik, azonnal
orvosi segélyt keres; másikat, hogy értekez azt igyekezik bizonyítani,
miként a typhúsnál — fleg a kütegesnél — a ragályosság sokkal nagyobb,
mint a choleránál.
Ezen járvány elzményei sokáig tartván , a közegészségi bizottság
Hamza Máté elnöklete alatt: Tormay Károly tiszti forvos, Bokay János tr.,
Giczey Sámuel, Gross Ferencz tr.. Halász Geiza tr., Hatzenberger Ferencz,
Havas Ignácz tr., Kern Ferencz, Klenovits György, Kovács Seb. Endre tr.,
Kozmovszky Antal , Lumnitzer Sándor tr.
,
Ney Ferencz, Poor Imre tr.,
Rózsay József tr., Schernhoffer Károly, Szabó Alajos, Sztupa György, Szi-
gethy Mihály, Wagner János, Zettner Károly városi képvisel tagokból álló
közegészségi bizottság jókor javaslatba hozta a teend óv- és gyógyintéz-
kedéseket. Nevezetesen
:
1) A cholera-betegek számára felszerelend külön fiók-kórházaknak
a fÖnnebb jelölt helyiségeket ajánlotta.
2) A városrészekben az orvosi járvány-kerületeket kijelölte, s az ezek-
ben fizetés mellett ideiglenesen kinevezend orvosok számát megállapitotta.
3) A közönség a járvány ellen alkalmazandó étrendi s magatartási
szabályokról kimerít hirdetésekben értesíttetett.
4) Gondoskodva volt a piaczokon s vásárokban árult élelmi czikkek
s italok jó minémüségérl, valamint az elhagyatott éhséggel küzd néposz-
*) Az 1866-iki cholera-járvány a sz. Rókusi fiók-kórházban Pesten közrebo-
csátja Dr. Rózsay József. Pesten, 1868.
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tály táplálkozásáról s lakásáról. Ekkor lépett elször életbe a leves-osztás
intézete.
5) Elrendeltetett a terek, házak, vendégfogadók, csatornák, pöczegöd-
rök, árnyékszékek, középületek, különösen az iskolák tisztántartása, vas-
gáliczczal ferttlenítése. Meghagyatott, hogy háztulajdonosok, ha utczai
csatorna létezik, délutáni 8 órakor bizonyos mennyiség, 2—4 akó vizet
öntsenek az árnyékszékbe, hogy így az egyszerre öml vízzel a csatornák
kitisztittassanak.
A nagy közönség és a szakközegek dicséretére elmondhatjuk, misze-
rint teljesen felébredt az erélyes eljárás szükségességének érzete, mindenki
igyekezett a veszélyt elhárítani, szívesen fogadták a rendeleteket s pontosan
végre is hajtják azokat, ha a hivatalos ellenrzés kell szigorral kezeltetett
volna. De a hivatalos felügyelet laza levén, az ez idbeni intézkedéseket fél-
szabályok hozatala s azoknak késedelmes végrehajtása jellemzi ; minek az
akkori nagynev fpolgármester Rottenbiller Lipót volt az oka. ugyanis,
mint egyébként mindenkép a legkitnbb tisztvisel, éjjelét-nappalát Pest
város érdekének s a közjónak szentelte, igyekezett a fvárost adósságokba,
deficitekbe való elmerüléstl megóvni, ez neki sikerült is, mert még akkor
sem deficit, sem adósság nem volt, ámde minden nagy érdemei mellett, a
cholera-ügyben oly elfogultságot tanúsított, miszerint senkinek, az orvosok-
nak pedig egyáltalában nem hitt, tagadta a cholera általi fertzés lehetségét,
el nem ismerte ezen betegség veszélyességét, bátorsága jeléül tünteten
látogatta a cholera-kórházat, s kereste a cholera-betegekkeli érintkezést.
By elvekbl indulva ki, nem csoda, ha az általa haszontalanoknak tartott
intézkedések fedezésére megkívántató kiadásoktól
,
költségektl mind az
egyes polgárokat, mind a városi hatóságot meg akarta kímélni.
E miatt a közegészségi bizottsággal kellemetlen súrlódásba , vala-
mennyi hírlappal, a közvéleménynyel, st magával a magyar kir. helytartó-
tanácscsal, melynek a provisorium alatt Sennyey Pál báró volt elnöke, el-
lentétbe jött annyira, hogy 1866. szeptember végén, — holott Rottenbillert
nagyra becsülte, a kormány kényszerítve érezte magát. Pest város területére
a cholera tárgyában a m. kir. helytartótanács alelnökét Jankóvíts Györgyöt
kir. biztosul kinevezni, ki 1866. szeptember 28-án elfoglalván állását, az
egészségi bizottság üléseiben elnökölt, s e bizottsággal együtt tanácskozva,
akkor is mindent e bizottság végzett el.
Azonnal megtétettek a kell intézkedések, ekkor nyittatott meg a 2-ik
fiókkórház, ekkor választattak a rendkívüli járvány-kerületi orvosok 4 frt
napidíj mellett, kik a következk voltak : Buzay Károly, Csajághy Béla,
Dulácska Géza, Faludy Géza, Gergulics János és Németh Ignácz tudorok.
Alig mult el 2 hét, s a cholera-járvány megszntével a tapintatos kir.
biztos búcsút vett Pest városától.
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D.
Áz I8?2-ik és 1873-ik évben uralgott cholera -járyány
Pesten és Budán.
1) Pesti 1. idszaki zárjelentés. 2) Pesti 11. idszaki zárjelentés. 3) Budai zárjelentés.
4) Ó-Budán a járvány. 5) Járvány a környéken. 6) Felügyeleti kerületek. 7) Orvosi
kerületek. 8) Adalék az 1872—73. évi cholera-járvány történetéhez.
Már elbb kifejeztem igyekezetemet a legutóbbi cholera-járvány lefo-
lyását kimeritöen tárgyalni
;
érintettem, miként léteznek közgylési hatá-
rozatok
,
melyek e tárgyalás menetét némileg irányozzák , a mennyiben
ezekben a tiszti forvosi zárjelentések kinyomatása elrendeltetik.
E határozatok közül az alul látható legutolsót, bár annak reám vonat-
kozó részét elhagyni szeretném, mégis mint a történelemhez tartozót, s el-
járásomat szabályzót , minden változtatás nélkül adni kötelességemnek
tartom. *)
*) Az 1873. évi deczember hó 23-án Budapesten tartott törvényhat. bizotts.
közgylésének jkönyvi kivonata. 128. sz. Tárgyaltatott a közegészségi bizottmány és
tanács f. é. 7948. sz. jelentése kíséretében Halász Géza Pest város volt tiszti for-
vosának a cholerajárványról szóló zárjelentése. Ezen zárjelentésnek tudomásul vétele
mellett a fv. közgylés kedves kötelességének ismeri, köszönetét nyilvánítani mind-
azon férfiak irányában, kik a pusztító járvány terjedelmének megakadályozása ér-
dekében szorgalommal, kitartással és önzetlen önfeláldozással az emberiség javára
közremködni nemes feladatuknak tartották ; s e tekintetben els sorban emeli ki
Dr. Halász Géza volt tiszti forvos urat, ki ernyedetlen szorgalmával és ritka ta-
pintatot tanúsító s dús tapasztalatokra épített sikeres mködéséért ezen elismerést
méltókép kiérdemelte ; — nemkülönben köszönetet szavaz a kórházakban és agg-
ápoldában mködött igazgató, f- és alorvosoknak, s ezek közt különösen Dr. Barbás
József és Dr. Rakitta Alajos uraknak, kik a gyógykezelésökre bízott nagy számú
betegek gyógyítása körül különösen és együttvéve rendkívüli munkásságot tanúsí-
tottak ; — végre teljes mérték elismerést és köszönetet szavaz a közgylés a ke-
rületenkint mködött központi és kerületi bizottságok elnökeinek, és a bizottságok
összes buzgó tagjainak, kik fáradságot nem kiméivé, nemes önzetlenséggel és párat-
lan buzgalmukkal hathatós tényezkép mködtek közre, hogy a járvány korláto-
zására szolgáló óvintézkedések ; — a mennyire emberileg lehet volt, sikeresen
végrehajtattak, s ez által a járvány további terjedésének lehet gát vettetett.
Tekintve pedig azt, hogy a tiszti forvosi jelentés oly tudományos érveket
foglal magában, melyeknek bírása a közegészségi ügy iránt érdekld számára min-
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Ezen közgylési határozat most megoldást nyer, a mennyiben a zár-
jelentések a szövegbe nyomott részletekkel együtt itt megjelennek, a mi
egyébiránt e történelmi munkálat czéljának is megfelel.
Az észlelt járványok összehasonlítása a tapasztalatok felett tartandó
szemle, s az abból levont következtetések, valamint ezen értekezéshez újon-
nan készült táblázatok, kimutatások, térképi s ábrás rajzolatok a munka
végéhez csatoltatván, a zárjelentésben foglaltak teljesen kiegészittetnek.
Nevezetesen a talaj, a helyi viszonyok tartatván a choleránál kóroktani
fötényezöknek, a hivatalosan bejelentett 5379 beteg mindegyikérl kimu-
tattatik, — hogy melyik idszakban, és a mennyiben kitudható volt, hogy hol,
a város melyik részén, melyik utczájában s melyik háában betegedett meg,
a háznál vagy a kórházban kezeltetett, meggyógyult vagy meghalt-e?
Könnyebb szemléltetésre szolgál a C) alatti cholera-járvány térképe, melyen
minden ház jelölve van, hol cholera-eset fordult el.
Mindezeket a kezemnél lev hiteles jegyzkönyvekbl írhattam ki, az
egyesitett két város levéltára most rendeztetvén , onnét sokszor aka-
dálylyal járt, st többször lehetlen volt, valamely okmányt kikapni, így p. o.
a budai tiszti forvosi jelentést a m. kir. belügyminisztérium levéltárából
vettük ki. 0-Budára vonatkozólag pedig a fvárosi levéltárban semmit se
találtunk, valószínleg nem is állíttatott ott össze a choleráról a fvárosiak-
hoz hasonló jelentés, mert a vármegyénél, hova akkor 0-Buda tartozott,
szintén nem található.
Találtam azonban a pestmegyei levéltárban 0-Budáról némely adato-
kat, melyeket közleni fogok.
A tiszti forvosi jelentések itt következnek.
denkoron elnyösen felhasználható : a Mzgyülés elhatározna
,
hogy ezen jelentés a
járvány I-só idszakára vonafkozó jelentéssel együtt kell számú példányokban kinyo-
massék, és az összes hazai törvényhatóságoknak megküldessék.
Minthogy pedig a volt budai és ó-budai részeken lefolyt járványról szóló
jelentés a közgylésben eladott értesülés szerint a m. kir. kormányhoz immár fel-
terjesztve lett, felhivatik a tanács, hogy azon jelentéseknek az illet levéltárakból
elkeritése után azokat a tudomány használatára való tekintetbl az emiitett czélra
szintén kinyomassa.
Kmft. kiadta
:
Barna Zsiga, s. k.
fjegyz.
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1.
Tiszti forvosi zárjelentés
Pesten az 1872. október 28-t(51 1873. márczius 14-íg uralkodott cholerajárvány
I. idszakáról.
Már 1871-ben az országot két felöl fenyegetvén a cholerajárvány, a
fváros részérl megtétettek az elleges intézkedések ; ekkor azonban bár
az országban itt-ott egyes cholera-esetek mutatkoztak, Pest városa egészen
menten maradt a veszélytl.
A mult 1872-ben is jókor hozzálátott a hatóság a cholera elleni gon-
doskodáshoz. — Mindjárt a nyár kezdetén és folytán a tisztaság — a csa-
tornák — a kutakra, a vízvezetékre és vizére, ferttlenítésre, a piaczokra,
étel-ital árulásra, szigorúbb lett a felügyelet. A kormány a katonaszállitás-,
öszpontositásánál, elhelyezésnél óvatosságra kéretett és figyelmeztetett a
birodalom, illetleg az ország határán szükségessé válható vesztegzár intéz-
kedés ekre ; — augusztus, szeptember és október hóban a közönség falragaszok
és szétosztott nyomtatványok által figyelmeztetett az óveljárásra. A köz-
gylés által jó elre kineveztetvén a járvány ellen mköd bizottság, ez
kerületi albizottságokat alakított akként, hogy mindenik városrész több
kerületre osztatván, ezekben a szabályok végrehajtását s az ellenrködést
az albizottság! tagok külön utasítással ellátva vállalták el. *)
E szerint a vészhir, hogy Budán október 18-án a cholera kiütött. Pest
város hatóságát nem találta készületlenül ; a bizottságok azonnal erélyesen
hozzáláttak hivatásukhoz ; kettztetett buzgalommal akkor, midn a mult
1872-iki október 28-án Pestváros területén is észleltetett az els eset.
A Lipótvárosban ugyanis a Dunapartján a tömterén lev dunaszabá-
lyozási napszámosok részére állított kórterembe Budáról hozatott 1872-ben
október 28-án egy beteg Matejkó Lipót »S2 éves dunaszabályozási napszá-
mos, ki azonnal meg is halt. Hullája a közkórházi bonczterembe szállíttat-
ván, a bonczolat is igazolta, hogy a kérdésben lev betegségben halt el.
A 2-ik eset is ugyancsak a töm kórházban fordult el, és ezután majd
*) Mindenik városrész beosztását, helyszke miatt nem adhatván, a jövre nézve
tanulságos mutatványul elégnek tartok egyet , a belváros járvány-kerületi részlete-
zését a felügyelök megnevezésével együtt az értekezés végéhez 6) alatt nyomatni.
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minden városrészben mutatkozott cholera-eset
; ugy liogy november l-sö
napjaiban már mindenfelé elterjedt és constatálva lön, hogy a járvány
uralg. Csak a Kbánya maradt november 15-ig érintetlenül, hol ekkor mu-
tatkozott az els eset.
A járvány beálltával a bizottságok nagy tevékenységet fejtettek ki;
mindennap összejöttek a kell intézkedések megállapitása és foganatositása
végett. A tagok egymásközti teendiket czélszerüen osztván be, minden
rendelet végrehajtása ellenriztethetett. Az intézkedések legfbbjeit, melyek-
nek lehet nagyrészt a járvány enyhe lefolyását tulajdonitani, ezen járvány
történetének lényegéhez tartozik érinteni azért is, mert hazánkban, hol az
egészségügy ázsiai állapotokra emlékeztet, hasonló intézkedések, oly mérv-
ben és kiterjedésben ily összevágó, egymást támogató szervezettel nem tör-
téntek, és jövre például szolgálhatnak.
A lényegesek a következk :
1) A közönség többször figyelmeztetett, hogy a kezdd bajt el ne
hanyagolja, a bármily csekélynek látszó hasmenést figyelmen kivül ne
hagyja, orvosi segélyhez jókor folyamodjék.
2) A cholera ellen leginkább kontárok által javasolt vagy hirdetett
óv- és gyógyszerek eltiltattak.
3) A ferttlenités minden házban elrendeltetett, és ez a kórházban
és azonkívül, hol cholerás betegek ápoltattak, az éjjeli edények és egyéb
eszközökre s ruházatra stb. kiterjesztetett. E czélra vasgálicz-készletrl a
hatóság gondoskodott. Értesíttetett a közönség az általános ferttlení-
tés mikénti eszközlésérl, miszerint naponkint reggel 8 órakor az árnyék-
székekbe egy-egy lakó után, egy meszely vízben felolvasztott IV2—2 latnyi
vasgálicz öntessék. A ferttlenités legnagyobb gondot igényel a cholerás
betegeknél. Ily czélból, azon edényekben, melyekbe a betegek bárminem
ürülékei jutnak, czélszerü nagyobb mennyiség vízben zöldgáliczot tartani,
s az ürülékeket így ferttlenítve az árnyékszékekbe önteni. A szobából min-
den felesleges bútor, ruha s egyéb eszköz távolittassék el. Az ott maradt
ruha, bútor s egyéb tárgyak pedig, valamint a helyiségek ferttlenítendk.
Az ily ferttlenités történik sokáig tartó szellztetés, forró lug, vasgálicz-
oldattal való mosás, súrolás, meszelés, chlorgz által. Az érték nélküliek,
mint p. o. az ágyból a szalma, elégetend.
4) A tiszti forvosi hivatalnál minden egyes cholera-beteg bejelentet-
vén, innét a kerületi bizottságok esetrl esetre azonnal értesíttettek, hogy a
cholerás háznál a tisztaság és ferttlenités végett gyorsan intézkedjenek,
ezen eljárásnak tulaj donitható leginkább, hogy góczok alig képzdtek. Az
itt jelzett bejelentés az intézkedések fmozzanata következ a) ^Minta""
szerint történt:
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a) Sz. kir. Pestváros hatóságától. Felhívás valamennyi pesti orvoshoz a oholera-
járványra vonatkozólag.
«) A fenálló szabályok értelmében sz. kir. Pestváros hatósága által hozott
határozatnál fogva valamennyi pesti orvos, ugy a tudor, mint a sebész felhívatik, a
gyógygyakorlatában elforduló cholera-eseteket az itt látható, s minden gyógyszer-
tárban> a városházán, a kerületi kapitányi s statisztikai hivatalnál kapható „ilfi?iía"
rovatait betöltve, a tiszti forvosi hivatalnak azonnal bejelenteni. Bizonyosan min-
denki készséggel felelend meg ezen felsbb rendeleteken alapuló üdvös intézkedés-
nek, s hisszük, hogy nem lesz szükség a mulasztókra hatóságilag kiszabott 50 frttól
100 frtig terjed bírság alkalmazására.
/5) Hogy e ,^Napi tudósítás'''' beküldése könnyíttessék, legczélszerübb azt leg-
közelebb es gyógytárba adni, honnét az a megbízottak által naponkint délutáni 4
órakor fog a tiszti forvosi hivatalhoz szállíttatni.
7) Kéretnek az illetk mind a „Napi tudósítás''^, mind a bvebb „Kimutatás'''
rovatainak betöltésére, azonban az els lapon látható „Napi tudósítás^^ azon esetre
is rögtön beküldend, ha a „Kimutatás^' részletes pontjaira megfelelni nem lehetne is.
) A „Napi tudósítás^'' fennebb körülírt beküldése mindaddig folytatandó, míg
cholera-esetek fordulnak el ; az ide vonatkozó bvebb észleletek s tapasztalatok
szíves közlése pedig a járvány végzdésével kéretik.
£) Mind a „Napi tudósítást''', mind az ugyanazon egyénekrl bvebben szóló
Kimutatást^^ az orvos sajátkezüleg írja alá, lakását is feljegyezvén.
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5) A szegény nép élelme zése és egészségtelen rosz lakása tárgyáhan
is tétettek lépések.
6) A betegek ápolása és orvosi segélylyel ellátására nagy horderej
volt az, hogy a városon kivül külön cliolera-krliázak rendeztettek be, neve-
zetesen : az ülli uton a vám mellett a haracképülefben^ mely a város leg-
egészségesebb tájékán fekszik, teljesen elkülönittetett egy osztály, a másik
fiókkrház pedig a kerepesi út mellett közel a vámhoz az u. n. Omnibuste-
lepen állíttatott fel. Az elsben a barackban a többi osztályoktól teljesen
elkülönített osztályon 80— 100, a másodikban, t. i. Omnibustelepen lev
fiókkrházban 50— 60 ágy szereltetett fel.
7) Kisebbszerü kórház a Kbányán is állíttatott fel.
8) Tiltva levén a Rókushoz czimzett közkórházba cholerás beteget
felvenni, az odavitt cholerás betegek onnét kocsin küldettek illet helyeikre,
a városrészekbl pedig elegend számú kosarakban a város költségén vitet-
tek a betegek a cholera-kórházakba a minden városrészben a kapitányhiva-
taloknál készen álló hordárok által.
9) Az egész város területe 15 orvosi kerületre osztatván, ezek mind-
egyikében járvány-orvos állíttatott fel.
10) A köztemetben halottas ház rendeztetett be, azért, hogy a chole-
rában elhaltak halottkémi utasítással vagy a közkórház mellett lév díszes
hullaterembe vagy ezen halottasházba azonnal a temetbe kivitethessenek,
különösen oly zsúfolt lakásokból, hol egy szobában többen lakván a hulla
elkülönítése lehetetlen.
11) A mulasztók, a szabályszegk megrovással és pénzbeli bírsággal
illettettek.
Hogy ezen intézkedéseknek sikerét megítélhessük, és eljárásunkból
egyébként is tanulságokat meríthessünk, nem gondolom untatónak néhány
fbb mozzanatot, mindenkit érdekl statistikai adatot kiemelni.
A cholera-betegekrl, értve ugy a kórházban, mint künn a városrészek-
ben ápoltakat, valamennyi egyénrl név, kor, foglalkozás, lakás szerint pon-
tos jegyzkönyvek vezettettek. Ezek alapján állíttatott ki minden viszonyra
kiterjeszkedleg 8 példányban a „Napi kimutatás", mely a kormányhoz és
innét a legfbb helyre is naponkint elküldetett.
Ily napi „Kimutatás'^
,
mely mind alakjára, mind tartalmára nézve
érdekkel bír, az utolsó napról 1873. márczius 14-rl b) alatt következik.
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járvány állásáról 1873. évi márczius hó 14-én.
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férfi n gyermek
1031 ezek közül 556 374 101
599 315 244 40
432
71 V 241 130 61
Ezen „Kimutatásból" kitnik, hogy a járvány kezdete 1872. október
28 óta a mai napig 1873. márczius 14-ig.
megbetegedett
meggyógyult
meghalt
Ezek közül a kórházban ápoltatott 532, gyógyult 303, meghalt 229.
— A városrészekben ápoltatott 499, gyógyult 296, meghalt 203. — Ezen
künn ápoltak közül : Esik a belvárosra 37 beteg, Lipótvárosra 45 beteg,
Terézvárosra 245 beteg, Józsefvárosra 112 beteg, Ferenczvárosra 54 beteg,
Kbányára 6 beteg.
Ezen számtételekefc elre bocsájtva, vessünk egy futó pillantást a jár-
vány bel- és külterjére általában
,
és különösen a nem, meg az életkorhoz
viszonyítva, tekintettel a foglalkozásra is. Ezután nem mellzhetjük hely-
rajzra vagyis a helybelisítésre és a járvány idszerinti hullámzására is figyel-
münket kiterjeszteni.
A járvány bel- és külterjét, illetleg Pest lakossága 200,476 levén,
megbetegedett ennek 0*5i Vo-ja, azaz 1031 egyén, vagyis 1000-bl 5 egyén.
Ezen 1031 betegbl:
A városrészekben kezeltetett 48%, a kórházban 527ü. Az összes 1031
betegbl meghalt 432 azaz 42 7o. A városrészekben kezeitekbl meghalt
41 Vo. A kórházakban ápoltakból 437o.
A kórházakban mutatkozó kissé nagyobb halandóság annak tulaj-
donitható, hogy oda a legsúlyosabb szegény sorsú elhanyagolt betegek
gyakran félholtak is szoktak vitetni.
A nemre nézve az arány a következ : a betegekbl volt férfi 54 "/o,
n 36>, gyermek lOVo.
E szerint a járvány több férfit támadott meg, mint nt, mi azért is
feltn, mert máskor cholerában több n betegedett meg, mint férfi.
Az életkort illetleg c) alatt következ Tcimutatás jelzi a megbetege-
detteket és meghaltakat életkor szerint. Részletezve van, hogy 1— 5, 6—10,
11 -20, 21—30, 31—40, 41—50, 51—60, 61—70, 71-80, 81—90 évig
hány betegedett és hány halt meg. A táblázatból kitnik, hogy legtöbb be-
tegedési eset fordult el 21—30 év közti életkorban, megbetegedett t. i.
302, mely az 1031 számú megbetegedettek összegének 29%-ja.
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KIim 11 tatás
Pesten az I. idszakban, t. i. 1872. október 28-tól 1873. márczius 14-ig tartott
oholera-járvány alatt megbetegedettekrl és meghaltakról
éleikor z e r i n 1.
Évszám Megbetegedett
j
1
Meggyógyult
1
Meghalt
1—5
i
: 27 48
0—10 31
i
19 12
11-20 123 92 31
21—30 302 i 214 88
31-40 237 125 112
41-50 125 ; 64
1
61
51—60 78 i 35 43
61—70 41 19 22
71—80 n 4 13
81-90 2 2
Összesen ...
. ____
1031
i
509 432
Legtöbb halálozás mutatkozott pedig a megbetegedettek számához
viszonyítva, a legkisebb és legmagasabb életkorban, t. i. az 1 évig megbete-
gedettek csaknem mind meghaltak, mert 13-bl csak 3 gyógyult meg, vi-
szonylag az 1— 5 közötti életkor is kedveztlen volt, így az 51— 60, 61—70,
71
—80 év közötti is, a 81—90 év közötti korosztályban kett betegedett
meg és mind a kett meghalt
:
A járvány helyrajzi, vagyis a városrészekbeni elterjedésére vonatko-
zólag a számarányok igy állnak ;
Megbetegedett:
A Belváros összes lakosságának 10,000-bl 15 azaz O'is Vo-ja,
A Lipótvárosban 10,000 „ 20 „ 0-20
A Terézvárosban 10,000 , 33 « 0-3.
A Józsefvárosban 10,000 „ 27 . 0--27
Ferenczvárosban V) 10,000 „ 27 . 0-27
így tehát legtöbb betegedési eset fordult el a Terézvárosban annyira,
hogy a városrészekben kezelt 499-nek az maga 49"/o-ját tette.
Legcsekélyebb volt a Belvárosban, még ennél is csekélyebb Kbányán,
hol a népességnek csak 0*i4 "/o-ja esett a betegségbe.
A járvány legnagyobb mérvben lépett fel d) alatti táblázat szerint a
következ házakban és utczákban
:
U. rész.
,
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Eszerint a belvárosban.
Egy házban kettnél több nem mutatkozott.
Lipótvárosban.
Csak a Hajnal-utcza 5. számú házban fordult el több betegedés, 4
eset, kik közül 3 meghalt.
Terézvárosban.
Az akáczfa-utcza 1-s számú házban 7 beteg közül meghalt kett.
A diófa-utcza 19-ik sz. alatt 17 betegbl meghalt 5.
A Gabler-utcza 10-ik sz. alatt 7 betegbl meghalt 5.
A szövetséör-utcza 7-ik sz. alatt 8 betegbl mecjhalt 6.
Józsefvárosban.
Kórbáz-utcza (i-ik szám alatt 9 betegbl meghalt 4.
Fere ncz városban.
Liliom-utcza 17. sz. alatt 5 betegbl meghalt 2. — Malom-utcza 2-ik
alatt 24 betegbl meghalt 14. Kivévén tehát az utóbb nevezettet, és míg a
Terézvárosban egy pár házat a járvány csoportosan nem lépett fel és góczok
nem képzdtek, mig az 1 866-ban elhirhedett helyeken sem, igy a roszhir
aradi-utczában ez alkalommal alig történt betegedés.
A foglalkozásra nézve.
1) A tudomány és mvészettel foglalkozók, hivatalnokok és bir-
tokosok osztályából 71
2) Kereskedk és iparosok osztályából 277
3) Munkás és szolgai osztályból 683
Tehát jelenleg is a szegény néposztályt sújtotta a járvány leginkább,
mi nemcsak a zsúfolt egészségtelen lakások miatt van, hanem a kicsapon-
gások, az étrendi szabályok — a kezdd baj — a hasmenés elhanyago-
lásából is.
A járvány hullámzását illetleg itt csak e) alatt a havi kimutatások, t. i.
1872. október, november, deczember, 1873. január, február, márczius 6 folyó
számban foglaltatnak, melyekben híven eladatik a járvány havonkénti állása,
de az értekezés végéhez csatolt betegedési, gyógyulási s halálozási kimutatás
és az A) alatti rajzolati (graficus) tábla napról napra számszerint jelzi a hul-
lámzást, ugyanis a betegedés a mult év október 28-ától kezddve egy beteg-
gel gyorsan haladott fel, november 15-ig, mely napon a legmagasabb fokát
érte el, 42-vel. Onnan gyorsan sülyedett le 20-án 13-ra. Deczember három els
hetében meglehetsen egyenlen tartá magát 17 körül. Azután tetemesen
és szemlátomást gyengült, úgy hogy 1873. január H-ike óta már csak egyes
esetei fordultak el a beí egedésnek.
0*
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KIim 11 tatás
Pest városban uralgott cbolerajárvány liavonkónti állásáról 1872. óvi október 28-tól
1873. évi márczius 14-ig terjed 1. idszakban.
Lakosság száma : 200.000.
Folyó
szám.
|
Év
II
Hó .1 1
Szaporodott
||
Összesen
1
E b b ö 1 A járvány I. idsza-kának tartama alatt
Jegyzet.
Meggyó-
gyult
i
Meghalt
Gyógykezelés
alatt
maradt
Megbetege-
dett
Meggyó-
gyult
Meghalt
Gyógykezelés
alatt
maradt
1 1872 Oktobei- . . 4 4 1 3 4 1 3
2 n November
.
3 532 535 155 203 177 536 155 204 177
3 n Deczember 177 454 631 367 207 57 990 522 411 57
4 1873 Január . - 57 27 84 66 18 1017 588 429
5 n Február . . 10 10 7 3 1027 595 432
6
57
Márczius . 4
1
4 1031 599 432
i
1
Összeg . 1031 599 432
A halálozásnak hullámzása meglehets párhuzamosan haladott a be-
tegedéssel, de nem föltétlenül. így 1872. október 30-án kezdi 1-el, legma-
gasabb fokát érte el november 17-én 16-al, és deczember 10-én 15-el,
azután halkan leszállott.
A fönnebbiekben foglalt adatok és számok tanúsítják, miként tekint-
ve az ország több helyeit, nevezetesen a most már a fváros egyik részét
képez Budát, hol népességéhez képest 3-szor annyi volt a betegek száma,
tekintve az elbbeni cholera-járványokat, a legutóbbinak lefolyása. Pestre
nézve, kedveznek mondható.
Azon kérdésre, hogy az elért eredmény a véletlennek, a járvány gyen-
geségének tulajdonitható
-e egyedül? A tudomány és tapasztalás alapjára
állva, határozottan nemmel kell felelnem.
Mert habár e járvány természetét, oktani viszonyait eléggé nem is-
merjük, ha kórra vonatkozólag még sok a talányszerü, ha a járvány fellé-
pését teljesen elhárítani nem bírjuk is, de kétséget nem szenved, hogy czél-
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szer intézkedésekkel fejldését, terjedését gátolni lehet, és azt jelen eset-
ben is minden elfogulatlannak a legnagyobb szerénykedés mellett be kell
ismerni, és méltán szabad a közönség okosabb magatartására és az intézke-
désekre utalni.
Még valahányszor hazánkban a cholera járványként uralkodott, Pesten
mindannyiszor nagy fokra hágott az; — példa erre mind a három járvány,
ugyanis 1831, 1855, 1866-ban a cholera-betegek és haltak száma 3-szor,
4-szer is meghaladta a mostanit.
A kedvez eredmény fbb tényezi kÖzé tartozik : hogy tartós cholera-
gczok nem képzdhettek, igy a legnagyobbat a malom-utcza 2-ik szám
alattit is hirtelen sikerült megszüntetni.
Nagy elny volt a városon kivül külön körházak felállitása. A kórhá-
zakban fekv betegek közül alig kapta meg a cholerát 2—3; a kórházakban
lakó orvosok, felügyelk, ápolók, szolgák szintén menten maradtak. Menten
maradtak valamennyi közintézetek, még a szegényház és aggápolda is, hol
pedig 1855-ben 26, 1866-ban pedig 81 halt meg cholerában. Az intézetek
ily mentessége nem a véletlennek, hanem a szigorúan eszközlött tisztaság-
nak, ferttlenitésnek és rendnek tulajdonitandó, és véghetlen nagy jelen-
tség volt, hogy a kórházakból és egyéb intézetekbl a cholera-anyag,
ragály a városba szét nem hurczoltatott, nem terjesztetett.
Hátra van még azon sokakat nyugtalanitó kérdés megérintése, hogy
vájjon nem lép e majd most tavaszkor a cholera-járvány még ersebben fel.
E kérdésre, a mennyire az eddigi tapasztalásra támaszkodhatunk, meg-
nyugtatólag lehet felelni ; miután e járvány minden stádiumán rendesen
keresztülment, lehetnek ugyan kisebb ismétldések, de újra nagyban nem
szokott föllépni, uralkodni.
Lehetetlen, zárjelentésemet a nélkül befejezni, hogy ki ne emeljem
különösen a bizottság azon tagjainak érdemeit, kik bár nem is hivatalno-
kok, mégis a legnagyobb tevékenységet fejtették ki. Elismerésre méltók a
bizottságok elnökei, jegyzi, a bizottság pénztárnoka, a kórház igazgatója,
a kórházakban cholera-osztályokon mködött f- és alorvosok, a kórházi
lelkész, a kerületi forvosok, értve a járvány alkalmára felkérteket is, végre
az összes mköd személyzet, az egész orvosi rend és a gyógyszerészek, kik
nemcsak a gyógyszereket, de a jeget is önzéstelenül a legnagyobb pontos-
sággal szolgáltatták ki.
Pesten, 1873, márczius 14-én.
tiszti forvos,
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2.
Tiszti forvosi zárjeleiités
Pesten 1873-ban márczius 17-tl november 23-ig uralgott cbolera-járvány
Il-dik idszakáról.
Tudva van a bizottság eltt, hogy a cholera-járvány már a nmlt évben
elbb Budán, t. i. 1872. október 18-án, Pesten pedig 28-án mutatkozott; s
Pesten ezen naptól kezdve november 15-éig növekedett, ezután némi hul-
lámzással alább szállt, úgy, hogy 1873. január 5-ke után már csak egyes
esetek fordultak el ; végre ezek is megsznvén, márcz. 14-én a zárjelentést
meg lehetett tartani ; s az eddigi tapasztalásra támaszkodva, alaposan re-
ményleni, bogy — miután a járvány minden stádiumán rendesen keresztül-
ment, s több ideig szünetelt, ba szórványosan egyes esetek merülnének is
föl, nagyban mint járvány a legközelebbi idben legalább ez évben nem
lépend fel. Azonban, bár márcziusban s april hó 25-ig csak szórványosan
jöttek esetek el; de már április 25-ike után a betegedés s halálozás nagy
számából meg kellett gyzdnünk, miként ismét az ismert vészteljes jár-
ványnyal kell megküzdenünk , s újra elvenni azon óv- és gyógyintézkedé-
seket, melyeket teljesen meg sem szüntethettünk.
Minthogy egyik járvány a másikat ily közvetlenül követte, az egyiket
az 1872-iket, a járvány I-s, a másikat, az 1873-dikat a járvány Il-dik id-
szakának nevezhetjük. — A járvány ezen idszakában úgy a központi, mint
kerületi egészségügyi bizottságok újra alakulván, az elöbbenihez hasonló
tevékenységet fejtettek ki. A különben is ismert els zárjelentésemben pon-
tonkint felsorolt óv- és gyógyintézkedéseket ismét részletezni fölöslegesnek
tartom. Elég legyen azt megjegyezni, hogy a járvány nagyobb bel- és kül-
terje, kedveztlenebb idszak, s a nyári nagy hség miatt a szabályok szi-
gorúbb kezelésére, a szegény betegek fokozatosb segélyezésére s nagyobb
kiterjedés gyógybánásra volt szükség.
Mi a bizottságok s egyéb közegek még erélyesebb eljárását igényelte.
Különös gond fordittatott a tisztaságra, a szemét, az állati hulladékok ki-
liordására s elhelyezésére, a csatornák és kutakra, a vízvezetékre és ivóvizre,
a piaczokra, étel-ital árulásra, a fertztelenitésre, a szegény nép élelmezésére
s jobb lakással ellátására, a betegeknek kórházon kivül és kórházbani ápo-
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lására. Ry czélból nyittatott meg ismét elbb april hl>aíi a barack épület-
ben, s késbb jnliusban az umnibiis lelepen, augusztusban pedig a Kbá-
nyán a cbolera-fikkrház. Ily czélból állittatott fel a rendes kerületi orvo-
sokon kívül, leginkább a város külrészein 9 járvány-orvos, ide értve a k-
bányait is.
Hogy a tett intézkedéseknek mily sikere volt, mindjárt látni lógjuk
azon mindenkit érdekelhet, a járvány fbb mozzanatait jelz statistikai
adatokbi, melyeket minden cholera-betegrl
,
ngy mint az I. idszakban,
a kell rovatok betöltésével, névszerint pontosan vezetett jegyzkönyvekbl
közlend vagyok.
Ezen Il-ik idszak utolsó napjáról 1873. november 23-ról szóló napi
^^Kimufatás" a) alatt látható.
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járvány állásáról 1873. évi november lió 28-án.
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1931 1632 735 4348 993 884 282 2159 938 799 Í452 2189 _í
tiszti forvos.
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Ezeu kimutatásból kitüuik, liogy a járvány e második idszakában,
t. i. 1878. évi márczius 17-ke dta a mai napig november 23-áig
:
íerti n gyermek
megbetegedett 4348 ezek közül 1931 1()82 785
meggyógyult 2159 , , 998 888 288
meghalt 2189
, „
988 799 452
Ezek közül a kórházban ápoltatott : 2088
;
gyögyuit 998
meghalt 1090
Jelesül a Rókus-kórházban ápoltatott : 11
;
gyógyult * . 5
meghalt 6
Barack-kórházban ápoltatott : 1487 ;
gyógyult 727
meghalt 710
Omnibus-kórházban ápoltatott : 514;
gyógyult 218
meghalt 296
Gyermek-kórházban ápoltatott : 5
;
gyógyult 1
meghalt 4
Izraelita-kórházban ápoltatott : 117 ;
gyógyult 46
meghalt 71
Tömötéri kórházban ápoltatott : 1
;
meghalt 1
Aggápoldában ápoltatott : 2;
meghalt 2
Bethesda-kórházban ápoltatott : 1
;
gyógyult 1
A városre'szekben ápoltatott : 2260
;
gyógyult 1161
meghalt 1099
Ezen kint ápoltak közül
:
esik beteg a Belvárosra 82
, ,
Lipótvárosra 142
„ , Terézvárosra 680
, y, Józsefvárosra 671
r - Ferenczvárosra 401
« , Kbányára 284
Osszeaen~"7~ . 2260
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Ezen számtételek alapján megítélhetjük a járvány hvh és külterjét,
általában nemek szerint ; a csatolandó' táblázatokból pedig különösen is ki
fog tnni annak életkorhozi viszonya, helyrajzi elterjedése, a foglalkozá-
sokra vonatkozása és idöszerinti hullámzása.
A járvány bel- és külterjét illetleg, Pest lakossága 200.476 levén,
megbetegedett ennek 2*i2 'Vo-je, azaz 1000-böl 21 egyén, tehát négyszer
annyi, mint a járvány I-sö szakában.
Az összes 4348 betegbl
:
a városrészekben kezeltetett 52"/o
a körházakban
.,
48 "/o
Itt feltn az, hogy a cholera 1-sö szakában is ugyanezen ^,\^-kok
voltak, csakhogy megfordítva, t. i. akkor a városrészekben kezeltetett 487(i
és a körházban 52 "/o ; melybl úgy látszik, hogy ezen 4-szer akkora mérv
cholerában a körházak kevésbbé voltak igénybe véve.
Az összes 4348 betegbl meghalt 2189, azaz .... öO'so'Vo
tehát a járvány most erszakosabb volt, mert 87o-kal több
a halálozás, mint az I-s szakban.
A városrészekben kezeitekbl meghalt 49 "/o
A körházakban kezeitekbl 52 "/o
tehát 3Vo-kal több.
Mindkettnél az 1. szakhoz viszonyítva, csaknem ugyanazon arány
mutatkozik, mint elébb mondatott, t. i. 87ü.
Tekintve azon három körházat, hol a cholera-betegek nagyobb szám-
mal ápoltattak, milyenek a barack-, omuibus- és izraelita-körházak, ezekben
a halálozás aránya a betegedéshez úgy áll, hogy
:
a barack-körházban 50*^/o halt meg
az omnibus-körházban 58
„ „ „
az izraelita-körházban 61„ „ „
tehát utöbbiban a gyógyulási viszony legkedveztlenebb volt, minek oka
valószínleg abban keresend, hogy ide a legsúlyosabb elhanyagolt betegek
is vitettek.
A nemre nézve az arány a következ :
a betegekbl volt férfi 44Vü
tehát 10^/o-kal kevesebb, mint az J-s szakban;
n volt 38-7
tehát 2*7Vo-kal több, mint az I-s szakban;
gyermek volt 17*3
tehát 7 '3
-kai több, mint elbb.
Ebbl az látszik, hogy a féríiaknáli kevesebblet a gyermekek többle-
tével lett kiegyenlítve, azonban most is, mint elbb a férfi nem többet, szen-
vedett a ni nemnél — nem levén arányos a betegedés a népességhez, min-
tán a népesség aránya két nem között csak 2Vü különbséget mutat, itt
pedig 5"/o-nál több.
Az életkorra vonatkozik a b) alatti „Kimutatás'^ a megbetegedettek
és megbaltakrl életkor szerint 5 évrl 5 évre.
K. im 11 1 a. t á.
«
Pesten a Il-ik idszakban t. i, 1873. márczius 17-t61 november 23-ig cholerában
megbetegedettek, meggyógyultak s meghaltakról
életkor ^zerinl.
Évszám
1
Megbetegedett !
i
Meggyógyult
j
Meghalt Észrevétel.
r
1-5 436 129 307
16—10 247 118 129
11—15
i
193
1
100 93
16—20
1
449
! 275 174
21—25 579 340 239
26—30 544 323 221
31-35 465 256 209
36-40 i 411 210 201
41—45 238 131 102
46—50 188 82 106
51—55 173 86 87
56-60 129 44 85
61—65 89 26 63
66—70 69 15 54
71—75 48 8 40
76—80 21 4 17
81—85 8 8
86—90 1 1
91—95 1 1
96—100 1 1
Bizonytalan év 63 12 51
Összesen . .
1
4348 2159 2189
Ezen táblázat ugyanazon eredményt mutatja, mint a cholera I-sö sza-
kában, t. i. a 21. és 30. év közt legtöbb esetet, azaz 1123 betegedési és 460
halálesetet, mely az összes betegedés 25*83 és a halálesetek 30Vo-kát teszi-
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A járvány legerszakosabb volt azonban a legkisebb és legmagasabb
életkorban, mert az 5 éven aluliak közt 436 betegbl meghalt 307 és a 80
éven fölüliek 11 -en esvén bele, valamennyien mind is bele balták.
A járvány helyrajzi vagyis a városrészekbeni elterjedésére nézve kö-
vetkez arányok mutatkoznak
:
Megbetegedett
:
lOOO-bl 3 egyén, tehát kétszer annyi, mint elbb
;
O-c...
,
1000-bl 6 egyén, tehát háromszor annyi, mint elbb
;
0'«»
,
lOOO-bl 9 egyén, majdnem ugyanazon arány, mint elbb
;
l-«
,
tehát hatszor annyi, mint elbb ;
2
lOOO-bl 20 egyén, majdnem 8-szor annyi, mint elbb;
tehát 1000-bl 65 egyén, 46-szor annyi, mint elbb.
Legtöbb betegedési eset fordult el a Teréz- és Jzsefvárosban, külön -
külön 30—30 7o-kát tevén az ki, az összes betegedésnek.
Azonban a népesség ^/o-kai szerint itélve a betegség terjedelmét, leg-
ersebb volt Kbányán, minek okát abban, találhatjuk, hogy itt a tégla-
gyárakban a legalsóbb és legtudatlanabb néposztály dolgozik ; innen fordi-
tott sorban a belvárosig, mindig csekélyebb a járvány terjedelme.
A c) alatti kimutatás jelzi azon házakat, melyekben a különböz
városrészek szerint legtöbb betegedés fordult el (lásd ennél még részle-
tesebben I. alatt a helyrajzi táblázatos összeállitásban).
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Részletesebben a városrészenként valamennyi utczára, házra ki-
terjeszked átalános helyrajzi táblázatos összeállitásbaii.
Ezen r) alatti táblázat szerint a
Belvárosban
:
Egy házban 5-nél több nem nintatkozott, e's pedig ezen öt eset a régi
Pósta-ntcza 1 . sz. a. liázban (görög-iidvar) jött el ; ebbl meghalt 3. —
Leginkább ki voltak téve a járványnak : a Molnár-ntcza, melyben 14; Zöldfa-
ntcza , a hol IB ; Kecskeméti-ntcza 9; Magyar-utcza 7; Hal-tér 4 eset
fordult el.
Lipótvárosban:
Schestauber házban 46 betegbl meghalt 20.
Váczi-nt vámon kivül 480. sz. a. 18 betegbl meghalt 8.
Yáczi-út 26. sz. a. 14 betegbl meghalt 9.
Gyakori betegedési esetek fordultak el aköv^etkez utczákban : Nádor-
utcza 46, Feldunasor 34 esettel.
Terézvárosban :
Kerepesi-út 36. sz. a. 15 betegbl meghalt 10.
István-tér 12. sz. a. 15 betegbl meghalt 8.
Százház 12. sz. a. 39 betegbl meghalt 14.
Betegedési eset jöu az István-térre 28. Háromdob-utczára 83. Szövet-
ség-utczára 54. Küls-Aradi-utczáxa 52. Dohány-utcza 51. Rzsa-utcza 50.
Gyár-utcza 40. Király-utcza 39.
Józsefvárosban:
Homok-utcza 7. sz. a. 12 betegbl meghalt 9.
József-utcza 47. sz. a. 12 betegbl meghalt 9.
Kalvária-utcza 2. sz. a. 11 betegbl meghalt 6.
Legtöbb betegedési eset fordult el József-utczában 74. )Sertés-, Ke-
resked-utczában 04. Kerepesi-út 63. Ötáczió-utcza 56. lllés-utcza 45.
Prater-utcza 44. Bodzafa-utcza 40. Nap-utcza 26.
Ferenczvárosban:
Ferencz-tér 14, sz. a. 16 betegbl meghalt 6.
Páva-utcza 2. sz. a. 14 betegbl meghalt 8.
„ 32. sz. a. 11 betegbl meghalt 6.
Temet-utcza 8. sz. a. 10 betegbl meghalt 4.
Felemlitendk : Liliom-utcza 59. Soroksári-utcza 56. Florián-utcza 43.
Malom-utcza 41. Ülli-út 65 esettel. — Megjegyzend még, hogy a szegé-
nyek házában vagyis aggápoldában 60 eset adta el magát, melybl meg-
halt 56.
Az els eset jelentetett július 21-én, az utolsó szeptember 13-án:
azonban itt a betegedés és halálozás zöme augusztus hó elejére esik.
A barack-kórházban magában az ofct szolgáló személyzet s betegekbl
cholerába esett 59, meghalt 31.
A Rókusbíin benn magában a kórházban csak 3 egyé]! jjeteginlett nieg,.
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Az om Ilii )n,s-('plile< ben a kórhá/on kívüli lakók ki)zöl megbetogeííeti;
11, meghalt 7.
Itt, hol a betegek lakásáról van szó, felemlítendönek tartjuk, miszerint
számos esetnél a lakás nem volt kitndható, vagy hogy ezek bizonyos lakás-
sal nem birtak, mint ezt a ví'giil csatolt helyrajzi összeállításról szóló
J. tjí 1)1ázat is igjízolja.
A foglalkozásra nézve:
I. A tudomány és mvészettel t'oglalkoz()k, hivatalnokok és
])irtokosok osztályából a járványra esett 240
IJ. A kereskedk és iparosok osztályából lllo
III. A munkás és szolgaiból 2989
Tehát jelenleg is a szegény néposztályt sújtotta a járvány leginkább,
mi nemcsak a zsúfolt egészségtelen lakások miatt van, hanem a kicsapon-
gásokból s az étrendi szabályok, a kezdd baj a hasmenés elhányagolásá-
])ól magyarázható. Egyébiránt a foglalkozásra vonatkozó, mind a két id-
szakot összefoglaló II. táblázat az értekezés végén szintén mellékelte tik.
A járvány hullámzását illetleg, itt csak d) alatt a havi ^,Kimutatás"',
t. i. márcziustól novemberig 9 folyó számban foglaltatik, melyben híven
eladatik a havonkénti betegedés és halálozás állása. — De az értekezés
végéhez csatolt betegedési, gyógyulási s halálozási III. táblázat, és a B. alatti
rajzolati graficus tábla napról-napra számszerint jelzi a hullámzást.
d) Kimutatás
Pest városában uralgott choleía-járvány havonkénti állásáról 1873. évi mározius
IT-tl 1873. évi november 23-ig terjed II. idszakban.
Lakosság Hzáma : 200.000.
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Összeg . 434^ - ''21.^»9 21-^0 -
1
E szerint a márczius 17-iki napi kimutatásban fordul elo az elso
cholera-eset
,
mely halállal végzdött, ugyanazon napon ; ezután egy hó-
napnál tovább mindig csak apró hullámzások mutatkoztak, a betegedés és
halál esetei tízen alúl maradván, több napon a 0-ra leszállva. April 25-én
a betegedés gyorsan elérte a 37 számot, a halálozás pedig 27-én a 16 szá-
mot ; azután ismét csak apró hullámokat vetett e járvány tovább 2 hónál,
midn július 10-ike körül, gyors emelkedésnek indult s augustus 5-én már
elérte legmagasabb, ugy szólva, tetpontját, mely napon 109 egyén bete-
gedett meg, — a halál ezzel lépést tartva, augustus 4-én érte el legmaga-
sabb pontját 51 esettel.
Ezen idtl épen oly gyorsan, t. i. egy hó alatt visszaesik ismét az
apró hullámzásba, úgy hogy már szept. 2-án csak 26 eset észleltetett; szept.
20-án 5 körül van betegedés és halálozás, azon innen pedig a zérus körül
mozog, és október végén innen már hullámzásnak nem is nevezhet. — Mi-
bl kitnik, hogy a járvány valódi uralkodásának ideje július 20-ától augusz-
tus 5-éig tehet.
Tehát valamint 1872-ben november, melynek 15-ik napján 42 bete-
gedés és 17-én 16 halálozás történt, — volt a legveszélyesebb hónap, úgy
1873-ban augusztus hó illetleg annak 4—5 napja; 4-ikén 51 halálozás
5-ikén 109 betegedés fordulván el.
Összefoglalva a két járványnál tett tapasztalatokat és a közlött ada-
tokat, azokból a következ mozzanatokat, pontokat kiemelni tanulságos-
nak véljük.
Ezen tartós járvány leginkább éreztette egészségügyi intézkedéseink
hiányait, melyek a tisztaság, ferttlenítés, csatornázás, a szegények élelme-
zése, lakása s a betegápolásra vonatkoznak ; megtanított arra, hogy ezekre
necsak akkor gondoljunk, ha a vész közéig vagy már jelen van ; hanem
állandó rovatát képezzék ezek a hatóság legnélkülözhetlenebb gondosko-
dásának; mert az ily intézkedések lehetnek egyedüli elháritói, enyhíti
átalában a járványoknak s különösen a cholerának. — Most is nagyrészt a
tett intézkedéseknek lehet tulajdonítani, hogy a járvány a fvárosban arány-
lag nem hágott oly fokra, mint 1831, 1855 és 1866-ban, és nem dühöngött
annyira, nem ragadott el annyi áldozatot, — mint legtöbb helyen az or-
szágban. Ugyanis, mint az eladottakból kitnik
:
megbetegedett els alkalommal 1031
„ második „ . . . . . 4348
Összesen . . . 5379
ebbl meggyógyult
,
. 2758
„
meghalt . 2621
így az egészben a halálozás tesz 49Vo-kot tehát több gyógyult, mint meghalt.
Ezekhez képest tekintve, hogy mi — egymásután nagy mérvben fellép
két járványt állottunk ki, tekintve a jelen járványnak mind hazánkban,
II. rész. 7
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mind a külföldön tott pusztításait, ttíkintve annak példátlan tartósságát
el kell ismernünk, miként úgy, a betegedés, mind a halálozás enyhének
mondható.
2) Kiemelendönek tartom a hatóságnak azon rendelkezését, hogy a
cholera-kórházakat a városon kivül helyezte el, s ott különös gond fordít-
tatott a fertötelenitésre, így a cholera-fertö sem a többi kórházakban, sem
a városban szét nem hurczoltathatott.
Nem kerülheti ki itt figyelmünket azon körülmény, hogy mint c) táb-
lázaton látható, magában a Itókus-kórházban, mely a cholerfi-kórházaktól
messze távol esett, alig fordult 3 megbetegedési eset el, holott a barack-
kórházban a nem cholerás osztályokon lev betegek közül és a szolgálatot
tev szémélyzetbl 59 kapta meg e kórt. Ez megtörténhetett a ragály áthur-
czolása nélkül is, de mégis némi gyanút ébreszt tény.
Nagy elnynek kell tartanunk, liogy mindenütt sikerült a choleragó-
czokat kis id alatt megszüntetni. így a szegényházban vagyis aggápoldá-
ban is elfojtatott a vész a nélkül, hogy azt szükség lett volna kiüríteni.
3) Nincs miért tagadni, hogy e járvány természetét s kóroktani viszo-
nyait eléggé nem ismerjük, s hogy e korra vonatkozólag sok a talányszerü
az nálunk is felhozható. — Bizonyosnak tartatik, hogy e kór közlekedés,
fertzés által terjed, mégis alig lehet a betegség behurczolását, egyesekre
történt elragadással kimutatni. — i^^eltün az, hogy azon helyeken, melyek
az elbbeni járványoknál choleragóczokat képeztek, késbb betegedési ese-
tek el sem fordultak, így p. o. a mult télen a Malom-utcza 2, sz. alatt né-
hány nap alatt 24 cholera-beteg volt, s azóta egyetlen egy eset sem fordult el.
Különös az is, hogy a szegény gyermekkórház, mind a két járvány
uralkodása alatt érintetlenül maradt s midn már e kór a fvárosban, csak-
nem megsznt, a gyermekkórházban akkor lépett fel.
De a legmagyarázhatlanabb s egyszersmind a legroszabb az
,
hogy
ámbár ezeltt bizonyos 6—8 hetes idközben a járvány le szokott járni,
most évekig tart, s úgy látszik, mintha meg akarna honosulní.
Azonban, bármennyi legyen e járvány természetében a megfoghatlan
,
azt tudjuk, a mi legfbb, hogy annak nagy mérvbeni fellépését, dulását,
orvosrendri intézkedések által akadályozni lehet ; tehát ezeket kell kellen
kifejtenünk s alkalmaznunk, hogy így az orvosi tudomány legszentebb fel-
adatának, a mely abban áll. hogy e „betegségtl megóvassunk megfelel-
hessünk.
Záijelentésem befejezéséül ki kellene emelnem azokat, kik a közre-
mködésben a legérdemesebbek, kik oly sokan vaiinak, miszerint a részle-
tezésbe, nevek említésébe alig merek l)ocsájtkozni, csakis a fbb tényezket
leszek bátor érinteni.
Mindenek eltt említendk a bízottság azon tagjai, kik, bár nem hi-
vatalnokok, mégis a legutóbbi járványnál is a legnagyobjj tevékenységet
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tanúsították. A legnagyobl^ elismerésre méltók a központi s kerületi bizott-
ságok elnökei, a központi pénztárnok, a városi vegyész, a jegyzk s a kór-
házak igazgatói, értve itt az izraelita a szegény gyermekkórház s az aggápolcla
igazgató forvosait is ; a cholera-kórházakban mködött ío és alorvosok, a
kórházi lelkész, a kerületi forvosok, értve a járvány alkalmára felkérteket
ide sorolván a halottkémeket, és végre az összes mköd személyzet, az
egész orvosi rend, melynek kebelébl a sebészek hasonlóan buzgólkodtak,
ezek közöl különösen két egyén, egyik a Teréz-, másik a Ferenczvárosban,
kik hajlott koruknál fogva már a gyakorlattól visszavonultak, a veszélyben
azonban elállva, azon orvosok közé tartoznak, kik legtöbb eholerás beteget
gyógyitottak. — Az orvosokhoz csatlakoztak a közrehatásban a gyógysze-
részek, kik a szenved em])eriséget minden tekintetben kielégítették.
Pesten, 1873. évi november hó 24-én.
tiszti forvos.
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8.
Tiszti forvosi zárjelentés
s/ab. kir. Buda fvárosban 18773-dik évbeu uralkodott
c h. o 1 e r aj 4 r V á ny
mindkét idszakáról.
Azon szerencsétlen járvány, mely országunkban már bosszú id óta
uralgott, vésznyomai mindinkább megsznvén — csak most lehetek oly
szerencsés ezen — városunkban 1872. október hó 18-án kiütött járvány
megsznését az által jelenteni, hogy a 21 napi vesztegzár ideje alatt eset
nem adta magát el.
A cholera-járvány városunkban kiütésénél Budaváros hatósága nem
késett rendkívüli intézkedéseket tenni, melyek közül
a lényegesebbek következk valának
:
1) A városrészekben külön vészbizottmányok felállitása.
2) A közönség hirdetményileg a veszélyre és az ezúttali életviseletre
figyelmeztetik.
3) A ferttlenités egyáltalában elrendeltetvén, annak felügyelete bízott-
mányi tagokra bizatott.
4) A tiszti forvos, nemkülönben a kerületi orvosok tartoztak minden
egyes esetet bejelenteni ; gyakori eseteknél tartoztak a bizottmányi tagok a
ferttlenités iránt intézkedni.
5) A szegény népen, a mennyire lehetséges volt, élelmezés vagy egész-
ségtelen lakás tekintetében könnyítés történt.
6) A járvány elterjedésének megakadályoztatása tekintetébl, eleinte
a kórházban a betegek számára külön szoba lett berendezve, kéöb])en
részükre egy külön ház rendeztetett be.
7) Éjjelenkint külön bérkocsisok állíttattak fel az orvosok és bizott-
mányi tagok rendelkezésére.
Hogy ezen intézkedéseknek sikerét megítélhessük, és eljárásunkból
egyébként is tanúságot meríthessünk, van szerencsém az egész járványnak
statistícaí és egyéb viszonyait következ kimutatással eltüntetní.
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/ összes kimTitatás
Buda fvárosban 1872. óvi október lió 18-t(51 1873. évi október h 20-áig
kót idszakban uralgott cholera-járványról.
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Városrész
1
Lakók
' száma
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Megbetegtilt Felgyógyult Meghalt
1
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M
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i
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Vár 5193
6289
13368
16789
6013
5875
2473
23
25
86
69
28
13
5
22
18
88
64
31
14
2
11
11
26
29
18
6
56
54
200
162
77
33
7
11
15
54
56
21
9
1
13
11
65
52
21
7
1
5
7
12
17
14
3
29
33
131
125
56
19
2
12
11
32
13
7
4
4
9
6
23
12
10
7
1
6
4
14
12
4
3
27
21
69
37
21
14
5
Tabán
Országút
Újlak
Kültelek
Összesen . . . 56000 249 239 101 589 167 170 58 395 83 68
ll
1
43 194
Á kórházban felvétettek :
A cholera-kórházba (ide számítva
már kórházban felvetetteket is) 402 316 10 728 203 179 7 389 191 145 3 339
Fösszeg a fentiekkel . . . 651 555 111 1317 370 349 65 784 274 213 46 533
Életkorra nézve volt:
Születéstl az 1-s évig
Az 1. évtl 7 évig
„ 25. „ 50 „
„ 50. „ 60 „
.
60. „ 70 „
.
70. „ 80 „
6
36
29
177
312
71
19
11
2
7
44
44
168
281
74
28
8
13
80
73
345
593
145
47
19
2
2
24
21
101
195
37
9
5
1
3
27
24
105
162
36
15
1
5
51
45
206
357
73
24
6
1
4
12
12
68
108
36
10
6
1
4
17
16
71
128
36
13
7
8
29
28
139
236
72
23
13
1
összesen
. . . 663 654
—
jl317 395 373 768 257
1
292 549
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Foglalkozásra nézve volt :
Névszeriiit
Ács
Áponcz
Ápolón
Asztalos
Bába
Bábsüt
Bádo<>-os
Ba,rát (capiicinus) . .
.
.
Betszed
Bodnár
Bognár
Borbély
Bérkocsis
Becsl
Búvár (a dunaszabályo-
zásnál)
Cserepes
Csizmadia
Czipész
Esztergályos
.
Ép)tész
Fakereskedö
Fazekas
Fényképész
Fegyencz
Fest
Fésü.s
Föld- és szllmives . .
Fuvaros
Gépész
Gyermek
Gyógyszerész
Hajós
Házaló
Házmester
Hentes
Hivatalnok
Hordár
Honvéd
Kapus
Kalapos
Kerékgyártó
Kefeköt
Kékfest
Köteles
Keresked-segéd
Keresked
Kéjn
Késes
13
3
1
1
3
1
1
2
2
16
5
1
48
1
16
1
l
3
54
4
24
3
3
3
1
2
l!
2l
2
10
5
2
12
3
4
8
1
3
2
1
3
1
1
1
1
6
17
3
1
1
3
1
4
2
2
29
8
3
104
2
21
3
8
5
112
5
24
7
3
4
2
2
1
3
6
15
1
Átvitel . . . Ij 253 213j| 466
Névszerilit
Áttétel 253
Kávés
Kesztys
Kosárköt
Kfaragó, kmetsz
.
Kofa
Kocsis
Kmves
Knyomdász
Könyvköt
Korcsmáros
Lakatos
Levélhordó
Magányzó
Mészáros
Mérnök
Molnár
Mosón
Napszámos és munkás
Nyomdász
Nevel
Orvos
Órás
Papjelölt
Pinczér
Pék
Pénzügyr
Rongyszed
Süt
Szappanos
Szabó
Szatócs
Szakács
Szeszgyártó 2
1
21
4
3
1
5
2
26
9
1
1
4
14
10
5
2
7
227
4
1
1
4
II
5
Szitás
Szolga és cseléd . . .
Szcs
Takács
Tanuló
Tanitó, tanár . . . .
Téglás
Timár
Ügyvéd
Üveges
Városi r
Varrón, kézimunkás
Vizhordón
Zenész
213 466
4!
17
4
3
7
208
2
1
3
- 1
4
1
6
2
11
5
18
103
2
1
2
12
2
Összesen 663 654 1317
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Ezen kimutatás tanúsága szerint megbetegedett összesen 1317, fel-
gyrígyult 784, meghalt 533. Ezek közül a korházban ápoltatott 728, gyó-
gyult 389, meghalt 339. A városrészekben ápoltatott 589, gyógyult .395,
meghalt 194. Ezekbl esik : 1) A várra 56, gyógyult 29, meghalt 27. ~ 2)
Krisztinavárosra 54, gyógyult 33, meghalt 21. — 3) Tabánra 200, gyógyult
131, meghalt 69. -— 4) Vízivárosra 162, gyógyult 125, meghalt 37. — 5) Or-
szágútra 77, gyóg3ailt 56, meghalt 21. — 6) Újlakra 33, gyógyult 19, meg-
halt 14. — 7) Kültelekre 7, gyógyult 2, meghalt 5.
Ezen számtételek elörebocsájtása mellett visszapillantva azon jelent-
ségre, hogy Buda fváros 56,000 számú lakóra a megbetegedtek száma után
2'035"/o vagyis 1000 lélekre 22-5Vo; ~ a halottak száma után 0-97 Vo vagyis
1000 lélekre 9"70*^/o esik, mely halálozás a városrészekben igy mutatkozik.
1) Várban 5193 lakóból 0-527o; 2) Krisztina 6298 lakóból 0.33Vo
;
3) Tabán 13,368 lakóból 0-987o ; 4) Vizi város 16,789 lakóból 0-207o
:
5) Országút 6013 lakóból 0'34% ; 6) üjlak 5875 lakóból 0'247o ; 7) kül-
telek 2573 lakóból 0-207o.
Az összes betegek közül elhaltak, és pedig : 1) a kórházban 45**/(i
2) Várban 507o ; 3) Krisztinavárosban 457o ; 4) Tabánban 337o ; 5) Vízi-
városban 25Vo ; 6) Országúton 337o ; 7) Újlakon 457o ; 8) kültelken 507...
Nemre nézve volt beteg : férfi 651, n 555, gyermek 111 ; — ezekbl
elhalt férfi 279, n 213, gyermek 46.
Az életkor, mely a születéstl 1 évig, 1 évtl 7-ig, 8— 15—25—50
—
60—70—80 és 80 túl van jelezve, legtöbbet a 25—50 kort érte a járvány,
— tehát azon kort, mely egyáltáljában az emberi életben a legfogékonyabb
és mely rendes körülmények közt is a legnagyobb áldozatokat kivánja.
Hogy a betegek közül a legtöbb halottat épen a vár számlálja, holott
ezen város rész lakói a jobb módú osztályhoz tartozók, ennek okozója talán
nem lehet a nagy népesedés vagy tisztátlanság, — de lehet azon körülményt
felhozni, hogy a midn a járvány leginkább dühöngött a nagyon látogatott
hetivásárok, és az ez által a népekkeli mozgalmak némi befolyást gyakorol-
hattak a járvány terjedésére.
Ily arányban állhat különben a Víziváros — Tabán is, mert azon 728
beteg közüJ, kik a kórházban ápoltattak, nagy részt szállított épen a Tabán,
Víziváros — egyáltalában a többi városrész is. — Ezúttal felemlítem azon
körülményt is, hogy midn Ó-Budán tavasz idején a cholera nagy mérvben
dühöngött, a betegek meglehets számban hozattak a budai kórházba, s igy
ezen körülmény is kisebb számmal tünteti ki, a budai betegek létszámát.
A járvány legnagyobb mérvben 1872. év október hó végén november
és deczember hóban vette áldozatait, — s midn tavasz idején a járvány
szórványosan lépett fel, és márczius hóban a vesztegzár idejét lejártnak tekin-
tettem, s igy a cholera megsznését is jelentettem, — csakhamar csalódtam,
mert a cholera újból márczius hó 25-én vette vészteljes kezdetét, csak hogy
ezen 7 hónap alatt t. i. márczius október-ig 500-an ápoltattak, — 1872. évi
október hó 18-ától márcziusig 5 hónap alatt pedig 817 beteg ápoltatott, —
de ellenkez arányban áll a halálozás, mint ez a következ / ^kimuta-
tásokból látható.
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/ Kimutat ás
Buda sz. kir. fvárosban 1872. évi október hó 18-ától 1873. évi mározius hó 18-ái^
az I-s idszakban uralgott cholerajárványról.
Tárosrész
Lakók
száma
Megbetegült
1
1
Felgyógyult Meghalt
tí
M
§
M
a>
ISJM
OQ
:0
M
Qi
B
<v
m
03
N
03
:0 d
<D
m
<v
N
m
:0
Vár
i
üjlak
Kültelek
1
1
1
1
J
5043
150
6019
270
' 12886
480
[ 16189
600
5813
[ 200
5675
200
[ 2375
[ 100
18
16
65
49
17
7
2
19
11
74
55
18
9
9
8
20
24
15
4
46
35
159
128
50
20
9
10
40
37
12
5
12
8
54
43
12
5
5
5
9
13
12
2
26
23
103
93
36
12
9
7
25
12
5
2
2
7
2
20
12
6
4
4
3
11
11
3
2
20
12
56
35
14
8
2
Összesen . . . 1 56000 174 186 80 440 113 134 46 293 62 51 34 147
Á kültelek közt volt:
Budai kültelki 2 2 i 2
1
2
Á közkórházakbau felvétettek közöl volt:
Apáczáknál
li
9
195
il
-
163 3
— 7
175
202
5
96
91 2
5
98
101
4
99
72 1
2
77
101
Összesen
. . .
204' 163 10 377 101 91 7 199 103 72 3 178
Életkorra nézve volt:
Születéstl az 1-s évig .
Az 1. évtl 7 évig ....
„ 7. „ 15 „ ....
„ 15. „ 25 „ ....
„
25. „ 50 „
„ 50. „ 60 „
„ 60. „ 70 „
„ 70. „ 80 „
„ 80. éven túl
'28
IllOO
179
42
li 11
!! 9
'1 -
7
38
30
112
165
48
19
7
12
66
47
212
344
90
30
16
2
18
11
61
123
22
6
4
3
23
17
72
97
19
13
1
.!
28
133
220
41
19
5
~
3
10
7
39
57
22
1
5
i
^
1
-
4
15
12
40
67
27
6
6
7
25
19
79
124
49
11
11
összesen
.
. . |391 426 817 247 245 492 148 177 325
Foglalkozásra nézve volt:
Névszeriiit
Ács
Áponcz és koldus , . . .
Asztalos
Bába
Bábsüt
Bádogos
Barát (capucinns) . . . .
Betszed
Bodnár
Bognár
Borbély
Búvár (a dunaszabályo-
zásnál
Csizmadia
Czipész
Esztergályos
Fa.kereskedö
Fazekas
Fényképész
Fest
Féss
Föld- és szUmves . .
Fuvaros
Gépész
Gyermek
Gyógyszerész
Hajós
Házaló
Házmester
Hentes
Hivatalnok
Hordár
Honvéd
Kapus
Kalapos
Kerékgyártó
Kefeköt
Kékfest
Keresked-segéd
Keresked
Kéjn
Kávés
Kesztys
Kosárköt
Kfaragó, kmetsz . .
.
Átvitel .
Névszeriiit
1
1
1
1
2
1
4
10
2
1
2
1
2
1
7
2
1
35
10
1
173
o
7
2
2
5
1
1
1
1
2
1
4
14
2
1
•2
1
2
1
8
4
1
81
1
15
2
7
1
15
5
2
3
2
1
5
6
8
1
3
1
4
144 317
Áttétel
Kofa
Kocsis . . . .
Kmves . .
Knyomdász
Könyvköt .
Korcsmáros .
Lakatos . . .
Levélhordó .
Magányzó
.
Mészáros . .
Mérnök . .
.
Molnár . . .
Mosóné
Napszámos és munkás .
Nyomdász
Nevel
Orvos
Órás
Papjelölt
Pék
Pénzügyr
Pinczér
Rongyszed
Süt
Szabó
Szatócs .
Szakács
Szeszgyártó
Szitás
Szolga és cseléd
Szcs
Takács
Tanuló
Tanitó
Téglás
Tanár
Ügyvéd
Üveges .
Városszolga és r ... .
Varrón és kézimunkás
Vizhordón
Zenész
173
10
9
1
1
2
8
4
4
1
6
115
4
1
1
2
1
2
4
391
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Kiim 11 a t á
Buda sz, kir. fvárosban 1873. évi márczius \\6 25-töl 1873. október hó 20-áig
Il-ik idszakban uralgott cholera-járványrl.
Meg'betegült Felgyógyult
Városrész
Lakók
Meghall
Vár ' 5193
Krisztinaváros j 6289
Tabán |; 13368
Víziváros
il
16789
Országút ;! 6013
Újlak
||
5875
Kültelek |i 2473
61 5
3
10
28Í
32
20
7
2
13
Összesen 56000 75 53 21 149 54 36 12 102j
-
i
21 17 47
Kórházban felvétettek:
Felállitott cholera-kórházban 198 153! 351 102 88 190 73 161
Életkorra nézve volt:
Születéstl az 1-sö évig
Az 1. évtl 7 évig . . .
„ 7. , 15 „ . . .
r,
15. 25 . . . .
25. , 50 „ . . .
50. „ 60
,.
60. 70
,,
.
. .
„
70. 80 „ . . .
„ 80, éven tiU
133 116
26
1
14
26
133
249
55
17
3'
I
2
10
17
73
137|
32
5
1
1
4
9
60
112
23
12
2
1
Összesen 1272 228 500!l48 128|
—
j276^il09 115 224
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Foglalkozásra nézve volt ;
JVéTSZcriiit
!
Férfi
1
1
1
Összesen Névszcríut
1
1
i <n
1
1
^.
-^0
Összesen
1
1 5 3 1 8 Áttétel , . .
!
j
101 71 172Áponcz . . 2 i 2
Ápolón i 2 2
Asztalos 4 1 : 5 Kfaragó és kmetsz
.
2 1 í 3
1 1 Kofa
1 2 2 4
Bábsütö 1 1 2 Kocsis 12 311 15
1 2 3 Kmves
Barát (capucinns) ....
Betszed
_ Koldus ' 2 2
1
2Í! 2 i
1 —
j
1 Könyvköt 1 í 1
!
1 ' 1 Korcsmáros 2 4 i 6
1
:
1 Lakatos 6
Borbély — 1 : 1 Levélhordó 1 í
Cserepes . . 1 1 1 Magányzó ' 6 10 16
Csizmadia .... 2 — 2 Mészáros 1 2 3
Czipész .... 3 — 3 Mérnök 1 1
Esztergályos
.
1 — 1 Molnár 1 2' 3
1 1 — 1 Mosón 3 3
Fakereskedö
.
— — Napszámos és munkás .
Nevel
j
105 71 176
!
1 — 1
Fényképész .... Nyomdász 1
1 3 4 Orvos 1
Fest — — órás • 2 1
1 1 Papjelölt
Föld- és szllmüyes
Fuyaros ....
9 1 01 Pinczér ... ...... 1
! 3 1 Pék 1 1
Gépész .... 1 í Pénzügyr ... ...
1
1 i 1
Gyermek .
. 13 10 23 Rongyszed . ...
Gyógyszerész
.
1 1 !
6 6 Szappanos 1 1
Házaló .... 1 1 Szabó 3 3
Házmester
.
.
1 1 Szakács . . 1 1
1 1 2 Szeszgyártó 1 1 2
Hivatalnok
.
.
17 12 29 Szitár .... 1 1
Hordár ... 3 1 4 Szatócs
.
3
i
3
Honvéd
. .
.
9 9 Szolga és cseléd ....
Szcs
14 36 50
Kapus
.
.
.
2 2 1 1 1
Kalapos ... 1 1 Takács .
.
1 ! 1
Kerékgyártó
...
1 1 Tanuló 1 1
1 1 Tanitó és tanár 1 3 4
Kefeköt
.
. Téglás és téglamester
.
1 1
Kékfest
.
.
1 1 1 1 2
Kereskedsegéd 8 1 9 1 1
Kéjn 7 7 1 1
Késes .... 1 1 Városr 2 2 4
Kávés
. ,
.
Kesztys
.
.
3
1
3
1
Varrón és kézimunkás
2
2 2
2
Kosárköt
. 1 1
Átvitel
. . .
i
loij 71 172 Összesen . . . 272 228 500
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A / alatti táblázat szerint a 817 betegbl 325 halálozás volt — tehát
39'607o.
A # alatti tííblá'/at szerint pedig az 500 betegbl 224 haláleset vagyis
44*807o ; itt feltn azon jelenség, hogy a nedves, ess és lanyhás téli id-
szak kevesebb áldozatot vett, mint a tavasz és nyári idszak — ennek rész-
letes okát alaposan fürkészni nem lehet feladatom jelen jelentéssel, — de
emlitenem kell, hogy nagy befolyással volt a járványra a június, július és
augusztus hónapokban a 71 napig esÖ nélküli rendkivüli id, mert ez nem
csak az egészséges jó módú ember egész létére hátrányosan hatott, hanem
pusztitólag hatott azon szegény népre, mely menhelyét bzhödt kunyhó^
ban keresi.
A foglalkozásra nézve megjegyzem, hogy
:
I. A tudomány és mvészettel foglalkozók — tisztviselk -— birto-
kosok alig 0*807o-kal érintettek.
n. Kereskedk és iparosok szintén csakis 0*7 5 Vo és
ni. munkás és szolgálati osztályban lévk pedig nagy mérvben, úgy-
hogy az összes ez osztálybeli betegek közül 50 7o elhalt.
Midn zárjelentésemet elterjesztem, el nem mulaszthatom a t. ta-
nácsnak erélyes intézkedése felett és azon kész áldozatokért, melyeket a t.
tanács készpénzbeli összegekben, és pedig a ferttlenítés tekintetébl külön
idszakokban
:
mészre 1095 frt 46 kr.
a bérkocsisok éjjeli szolgálataiért . 1852 „ — „
egyéb munkálatokért 155 „ 20 „
a temetben külön halotti ház felállitásért 704 „ — „
elnököknek elleges különféle kiadásokra és nyomtat-
ványokra 610 „ — „
összesen . . . 4416 frt 66 kr.
az egész emberiség nevében köszönetemet kimondom, köszönetet mondok,
továbbá a bizottmányi elnökök és tagoknak, orvosok és egyéb tisztviselk-
nek is, — kik a vészteljes idben önkényt erejöket az emberiség jóvoltáért
feláldozták.
Végzáradékul nem hagyhatom emlitetlenül, st kötelességnek tartom,
hogy ezen egy év óta a jelentésekkel is a statistikai összeállítással lelkiisme-
retesen és hivatalos óráin kivül foglalkozott Szauberer Imre urat a t. tanács
kegyes pártfogói elismerésébe ne ajánlanám, szintúgy Dr. Ludwig Endre?
a ki a kórházi betegeket ingyen ellátta.
Budán, 1873. október hó 21-én.
Dr. Kiss Sándor,
t. forvos.
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4.
Ó-Budán a cholera-járvány.
Az ó-budai cholera-járványról a fvárosi levéltárból adatok hiányában
semmit sem közölhetvén, a Pest megyeiben csak a következket találtara
:
0-Budán 1866-ik évben megbetegedett : 481 egyén;
ezek közül meggyógyult . . . . 318
„ „
meghalt 163
Az 1873-ik évben megbetegedett : 579 egyén
;
ezek közül meggyógyult . . . . 315
„ „
meghalt 264
5.
Járvány a környéken.
Ide tartozólag vessünk egy pillanatot a fváros tszomszédságában
fekv helyiségek cholera-betegedésére
:
jszám
Helység neve Megbetege-
dett
Meggyógyult Meghalt Észrevétel
1
2 41 25 ü
3 1
4 2 1 1 !
l
49 23 26
621 270 351
7
8 225 138 87
9 Buda-Keszen
10 Szt.-Endrén 289 167 122
11 234 153 81
E helységekre tekintve, a legfeltnbb, hogy Uj -Pest és Soroksár nagy
népesség városokban egy cholera-eset sem fordult el, holott épen Uj-Pest
és Soroksár — mintha csak Budapest elvárosai lennének — folytonosan
érintkeznek, közlekednek a fváros lakóival, a kik között egy évnél tovább
dult a járvány. Ezt Uj-Pest és Soroksár kórmentes talajának sem lehet
tulajdonítani, mert 1866-ban megüj-Pesten és Soroksáron elég nagy számú
volt a betegedés.
A sárjelentéseTcben eladottahJioz csatlandóhnah véljük a felügyeleti s
orvosi kerületek leírását ; mindenik városrész azért osztatott apró fel-
ügyeleti kerületekre, hogy azokban a felügyelk a városrész bizottsága által
elrendeltek teljesítését, a tisztaság fentartását és ferttlenítést ellenrizzék.
Orvosi kisebb járványkerületek pedig azért alakíttattak, hogy, a mennyiben
a szükség igényli, azokban rendkivüU kerületi orvosok mködhessenek.
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A pesti feliigyeloti jíírvííiiykerületelniek, kiilöiioseii a
hel városinak felosztása és felügyelinek megnevezése.
Valamennyi felügyeleti kerület felosztásítt adni felesleges levén, ])él-
dául egyet iktatunk ide :
A Belváros két részre osztatik fel, u. i. Fels és Alsó részre.
A választó vonal t képezi : a liatvani- utcza, kígyó-utcza, városház-tér.
a ])lél)ánia-templom és piaristák kolostora közötti utcza kifelé a dunasorig.
A. fels réssé leszen körülvéve : a hatvani-, kígyó-utcza, városház-tér,
a plébánia-templom és piaristák kolostora közötti utcza által, továbbá a
dunasor (al-dunasor) a piaristáktól felfelé, a Deák-Ferencz-utcza a Dunára
való kitorkolásáig
,
Deák-Ferencz-utcza, Deák-Ferencz-tér a belvároshoz
tartozó részével, innét az országúttól a hatvani kapuig.
Ais alsó része környeztetik : a hatvani kapunál kezdve lefelé, országút,
kecskeméti-kapu, széna-tér, mészáros-utcza, só-tér, aldunasor felfelé a bel-
városi plébániáig, plébánia-templomtér, plébáuia-templom
,
városház-tér
illetleg városház, kígy()-utcza. hatvani-utcza a hatvani kapuig.
Fels rész.
Kerületek. Felügyel tagok.
I. kernlet : országút, hatvani-utcza, újvilág-utcza, j Vímmer Antal.
rostély-utcza, Crettier és Westermayer-féle ház. j Dk. Meixner János.
II. kerület : Károly-kaszárnya,
j
Dr. Kurz Gusztáv.
.///. kerület : hatvani-utcza, az úivilág -utcz ától 1 ^ ^ -r
, ^ , r 1 1 1 ^ i G-EBHARDT LaJOS.
a granatos-utcza, bennioglalva a meg-yehaz-utczat ) „
, ^
^
. , r. xi.- ' ' 1
KöLBER Gusztáv.
es sarkantyú s-utczat, a megyeház melletti részevei.
IV. kerület : hatvani-utcza, úri-utcza, zsibárús- | Toperczer János.
utcza, gránátos-utcza a hatvani utczáig. j Dr. Dulácska Géza.
r. kerület : úri-utcza, pósta- és távirdai épület,
szerviták épülete
,
háromszeg-, sarkantyus-utcza,
megyeház-tér, rostély-utcza, újvilág-utczai részével.
F/. ^eWf/e^ : úri-utcza, kígyó-utcza, városház- j Eberlíng Antal.
tér. váczi-utcza, zsibárús-utcza a gránátos-utczáig. j Stock Endre.
VTI. kerület : váczi-utcza a korona- utczával
, j Kralovánszky István.
Kristóf-tér. szervita-tér, úri-ntcza, zsibárús-utcza. I Dr. Siklösy Gyula.
RöSER Miklós.
Dr. Hofmann Lajos.
1 1
1
K r n lelek.
VIII. Jcerület : városház-tér, piaristák háza, vá-
czi-utcza, régi p(5sta-utcza benufoglalva, a galamb-
iitcza, felduiiasor a kötö-utc/ától a régi psta-
iitczáio'.
Fol ii ol ö tagok
.
(jRABOVSZKY GyÖRGY.
Oppody Alajos.
Lengyel József.
/X. /.er/V/gf : Mária -Valéria - utcza , feldunasor,
a Steingassner kávéháztól felfelé a Deák-Fereiicz-
ntezáig.
X. kerület : a régi pósta-utczától Mária-Yaleria-
utcza, kishíd-utcza bennfoglalva, aranykéz-ntcza,
váczi-uteza része a kishíd-ntczától a régi pósta-
ntczáig.
Xf. kerület ; Angol királyné. Deák - Ferencz-
ntcza, váczi-ntcza, kishíd-utcza.
XIL kerillet : Deák-Ferencz-utcza a váczi-utczá-
tól kezdve a Deák-Ferencz-térig, süt-utcza, fehér-
hajó-utcza, Kristóf-tér része a váczi-utczáig.
XIII. kerillet : fehérhaj ó-utcza, süt-utcza, szer-
viták-tere a Teleky-féle házig bezárólag.
XIV. kerület : süt-utcza, Károly-utcza, evan-
gélikus-templom
,
szén- V. Deák-Ferencz-térig.
Heinrích István.
Dr. Pisztóry Ferencz.
Kammer Ern.
FöLsiNfíER Rezs.
j Dr. Barrach Benedek.
Dr. Mandl Pál.
j
Warschag János.
/ Dr. Neuhoffer János.
^
KuRz József.
> Jármay Gusztáv,
Alsó résK.
/. kerület : hatvani-utcza, országút, kis-czukor-
utcza, magyar-utcza a hatvani-utczáig.
//. kerület : hatvani-utcza, magyar-utcza a czu-
kor-utczáig, czukor-utcza, egyetem-utcza, feren-
cziek-tere a hatvani-utczáig.
///. kerület : a kis-czukor-utczától a magyar-
utcza, kecskeméti- utcza
,
országút a kis-czukor-
utczáig.
IV. kerüld : a czukor-utczától a magyar-utcza,
kecskeméti-utcza
,
egyetem-tér a czukor-utczáig.
V. kerület : kecskeméti-utcza, széna-tér, lövész
-
és bástya-utcza a kecskeméti utczáig.
/ Unger Henrik.
\ Dr. Bókay János.
Milassin Károly.
Hoepfner Ármin.
Dr. Patrubány Ger.
Dr. Bene Rezs.
GiGZEY 8ÁMUEL.
Schunda József.
Lipp Ferencz.
SziRCH János.
Gyarmati György.
Dr. Varga László,
it e r ii 1 e t k.
VI. kerület : lövész-utcza , mészáros- Lipót-,
szarka- és bástya-utcza a lövész-utczáig.
VII. kerület: kecskeméti-utcza, bástya-, lövész-
utcza, egyetem-tér a kecskeméti-utczáig.
VIII. kerület : lövész-utcza, bástya-, zöldfa- és
szerb-utcza a lövész-utczáig.
IX. kerület : egyetem-tér, szerb-, zöldfa-, pap-
növelde-utcza egyetem-térig.
X. kerület : egyetem-utcza, papnövelde-, zöldfa-,
kalap-utcza az egyetem-utczáig.
XI kerület : ferencziek-tere
,
kalap- , zöldfa-
utcza, Sebestyén-tér és utcza, kígy-tér a feren-
cziek teréig.
XII kerület : kígyó-tér, Sebestyén-utcza és tér,
rózsa-tér, kis Lipót-utcza, kígyó-utcza a kígyó-
térig.
XIII. kerület : városház-tér, kis Lipót -utcza,
rózsa-tér, Duna-utcza
,
dunasor, templom-tér és
utcza a városház-térig.
XIV. kerület : aldunasor
,
Duna-utcza
,
Lipót-
utcza, kalap-utcza a dunasorig.
XV. kerület : aldunasor, só-tér, molnár-utcza a
halász-térig.
XVI. kerület : kalap-utcza, Lipót-utcza, só-tér,
molnár-utcza a kalap-utczáig.
XVII kerület : Lipót-utcza, szarka-, zöldfa-,
szerb-utcza a Lipót-utczáig.
XVIII kerület : Lipót-utcza, szerb-, zöldfa- és
borz-utcza a Lipót-utczáig.
XIX. kerület : Lipót-, borz-, zöldfa- és kalap-
atcza a Lipót-utczáig.
Felügyel tagok.
Királyi Pál. *)
Dr. Varga László.
Sturm Gábor.
Dr. Barbás József.
Prückler Ignácz.
Rerrich.
Kobelt János.
Lonkay Antal.
Dr. Mezey Adolf.
Polgár Mihály.
Dr. Poor Imre.
KozMOVszKY Antal.
Havas Pál.
Kármán Lajos.
MiKsiTS Károly.
Kiss Károly.
Bánhegyi J.
Forgó István.
EiGEL Nándor.
] Resch Henrik.
\ Friedrik.
j
Matolay Elek.
I
Barhó Perencz.
> Sámson Sándor.
1 Dr. Thanhoffer Lajos.
^
Szitár Dénes.
ij Hegeds Károly.
I
Heller Fekencz.
^
Szedenits János.
[ Kollarits Ferencz.
l SiMONYi Antal.
1 Argauer József,
) Királyi Pál egyszersmind a belvárosi járvány-bizottság erélyes elnöke volt.
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7.
Az orvosi körületek loiriísa
;
ezek a r) alatti térképen közvonalozva számozva s külön szinnej
jelíilve vannak.
A Belváros fel vau osztva két kerületre, n. m.
:
a) A belvárosi fels kerület : a Hatvani utczán, Ferencziek terén
és a Kalaputczán felül, a térképen 1. számmal jelölve.
h) A belvárosi alsó kerület: a Hatvani utczán, Ferencziek terén
és Kalaputczán alul, a térképen ^. számmal jelölve.
A Lipótváros fel van osztva két kerületre, u. m.
:
a) A lipótvárosi alsó kerület a Sétatér utczán. Széchenvi sétánvon
és Széchenyi utczán alól. a térképen 3. számmal jelölve.
b) A lipótvárosi fels kerület a Sétatér utczán, Széchenyi sétányon
és Széchenyi utczán felül, mely magában foglalja mindazon kültelki terüle-
teket is. melyek a Váczi t és a Duna közt Uj-Pestig terjednek, a térképen
4. számmal jelölve.
A Terézváros fel van osztva hat kerületre : u. m.
:
a) A terézvárosi els kerület magában foglalja a Terézvárosnak
azon részét, mely a Váczi körút, Királyutcza és Gyárutcza közt fekszik, a
térképen 6. számmal jelölve.
h) A terézvárosi másodih kerület; ez magában foglalja a Terézvá-
rosnak azon részét, mely a Királyutcza, Valero utcza, Kertész utcza, Kere-
pesi út és Károly kört által van körülvéve, a térképen 6. számmal jelölve.
cj A terézvárosi harmadik kerület ; ez magában foglalja a Teréz-
város azon rés/íét, mely a Kertészutczától kifelé a Dobutcza és Kerepesi lít
között terül el, a Rottenbiller utczáig, a térképen 7. számmal jelölve.
d) A terézvárosi negyedik kerület. A küls Terézvárosnak a Város-
liget eltt elterül azon része, mely a Valero és Gyár utczától kifelé a Dob.
Damjanich és Aradi utczák közt fekszik. Ide tartozik maga a Városliget és
a Hermina kápolna körül az Erzsébet úton és azon túl fekv kültelkekkel és
házakkal az István útig, a térképen S. számmal jelölve.
e) A terézvárosi ötödik kerület. Ez a Terézvárosnak azon része, mely a
(lyár-utczától az Aradi-utcza és Váczi országút közt kifelé terjed, s a d. k.
államvaspálya udvarát s környékét, és a váczi országút terézvárosi oldalán
fekv kültelki területeket is magában foglalja, a térképen !J. számmal jelölve.
f) A terézvárosi hatodik kerület. A százház tájéka s mindazon tel-
kek és házak, a melyek a Flottenbiller utczától kifelé a Damjanich utcza^
II. rész. Ö
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Aréna és István nt s a Kerepesi t közt fekliaznek, a térképen 10. szám-
mal jelölve.
A Józsefváros lel van osztva 5 kerületre, u, m. :
a) A józsefvárosi els kerület. Ez a Józsefvárosnak a József utcza
és Ülli t által határozott része, kifelé egész a i^'utó utczáig, józsefvárosi
.templomig és Or utczáig, a térképen 11. számmal jelölve.
h) A józsefvárosi második kerület. Ez a Józsefvárosnak a nemzeti
színház felé sarkalló része a József utczától felfelé a Kerepesi iitig és a Mú-
zeum körúttól kifelé a Német utczáig, a térképen t2. számmal jelölve.
c) A józsefvárosi harmadik kerület. Ez a népszinház utcza eleje, a
Német utcza s Or utczától kezdve, a kerepesi út és Stáczió utcza s folytató-
lag a kbányai út közt kifelé terjed ; ide értve a kerepesi út és kbányai út
közötti kültelkeket is, melyek a Kbányához nem tartoznak, de kihagyva a
Stáczió atczai házsort, a következ 4-ik kerülethez. Ezen kerület a térképen
Í8. számmal van jelölve.
d) A józsefvárosi negyedik kerület a Futó utczától és Mária Terézia
tértl kifelé terjed, az Ülli út és Stáczió utczák közt, az Illés és Ludovi-
ceum utczáig ; a Stáczió utczának mind a két oldalát bele értve. Ez a tér-
képen 14. számmal van jelölve.
ej A józsefvárosi ötödik kerület a Kálvária és Ludoviceum környéke
az Illés és Ludoviceum utczáktól kifelé, a Kbányai és Ülli utak közt, a
kültelkekkel együtt a Kbányáig, a térképen 15. számmal jelölve.
A Ferenczváros fel van osztva két kerületre, u. m. :
a) A ferenczvárosi bels kerület. Ez a Ferenczváros bels része a
Malom utczáig, mely a térképen 16. számmal jelöltetett.
h) A ferenczvárosi küls kerület, — t. i. a Ferenczvárosnak a Malom
utczán kivül az Ülli út és a Duna közt fekv része a kültelkekkel együtt,
mely a t érképen 17. számmal jelöltetett.
A Kbánya egy külön kerületet képez, hol néhány személy számára
külön kórház is állíttatott. Ez lenne a 18. szám. mely már a térképre ve-
het nem volt.
Mindenik orvosi kerület ellátása egy orvosra bízatott. A rendes. Ha-
lász, Fromm, Gurovits, Schmidt, 'Apatitzky, Buzay, Gergulics, Báthory,
rendes kerületi forvosokon kívül hat frt napidíj mellett rendkívüli orvo-
soknak megválasztattak a következk : a Belvárosban Varga László, Lipót-
városban Singer Jakab, Terézvárosban Adler Zsigmond, Schermann Adolf,
Szikszay Sándor, Józsefvárosban Ladányi István, Farkas László, Kelen Jó-
zsef, Ferenczvárosban Hochhalt Károly, a Kbányán Kövér rendes, Kopecz
rendkívüli állásban mködtek.
Ezeken kivül a nevezetteknél elbb vagy azok helyett rendkívüli járvány-
orvosokul mködtek Németh, Müller és Répásy tudorok.
8.
Adalék az 1872—73-iki cholera-járvány történetéhez.
Az eddig eladottcikbiriii az 187V:i-iki cliolem-járváiiy tartania alatt
történtek toke'nt a tárgyilagos re'szletek, igénytelen nézetem szerint elég
kiineritöeu tárgyaltatván, azokhoz kevés adni való van ; és ez a pesti jár-
vány ügyében mköd(3 pesti bizottságokra vonatkozik. Ibidán ily bizottsá-
gok nem létezvén, a teend(3kkel leginkább a fkapitány í'etrovics és a tiszti
forvos Kis Sándor foglalkozott.
Pesten mind a központban, mind a városrészekben e bizottságok eré-
lyesen mködtek. A központi bizottság" az egész városra felügyelt s igaz-
gatta a teendket, a mely teendket a városrészekben az albizottság tagjai
hajtottak végre.
Mint a zárjelentések kiemelik, e bizottságok a szenved emberiség
szent ügyében teljesitett tevékenységük, emberbaráti részvétük által Örök
hálára kötelezték a közönséget.
A központi bizottság tagjai voltak : Elnök Hamza Máté, tanácsnok :
jegyz : Gsendics Gynla
; tagok : Dr. Barbás József, Dr. Gebhardt Lajos,
Haris Sándor, Jármay Gnsztáv, Királyi Pál, Dr. Mezey Adolf, Mátyns Arisztid,
Polgár Károly, Dr. Poor Imre, Radocsay Ferencz, Radocza eJános, Schön
József, Simon Florent, Sztnpa György, Schuszter János, Tliaisz Elek,
Tavaszy Endre és Vidats János.
Az 187V3-iki járvány hosszn történetéhez záradékul még egy mozza-
natot kell emlitenem, hogy t. i. a belügyminiszter, Pestre ügy, mint az ország
más vidékeire, hol járvány uralkodott, kir. l)iztost' nevezett ki, Hoífmann
Károly kórházi igazgató személyében, a ki azonban, teendje neni If veü.
csakhamar bevégezte pályáját, a nélkül, hogy munkásságának iiynniai ma-
radhattak volna.
*) ügy tudjuk, ho<i'y ii tiszti toorvon ia tagja volt c bizottságnak.
Szerkeszt.
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E.
Á négy járvány összehasonlítása, az összes tapasztalatok
eredménye.
1) A negy járvány alatti betegedések, gy(3gyiilások. halálozások száma s egyéb viszo-
nyainak összehasonlitása. 2) A járványok fellépése s folyama alatt a kóvnemtö, a
többi betegségek számaránya, szaporodása vagy kevesbedése. H) A cholera származása,
fertz természete; terjedése, ragályossága. 4) A ferttlenités értéke.
1) A néfj'U járvány alatti hetegedéseJc^ gyógyulások^ halálozások száma s egyéb
viszonyainak összehasonlitása.
Mindenek eltt hasonlítsuk össze az 1831., ISSVr.., 18G(). és IBTVs-iki
ne'gy cholera-járvány alatt cliolerábau megbetegedettek, meggyógyultak s
meghaltak számát.
Évben
j
Megbetegedett
!
1
Meggyógyult
1
Meghalt
1831 2277 750 1527
185V5 3516 1668 1848
1866 4082 2119 1963 1
1872^3
1
5379
1
2758
i
2621
1
!l
Összesen . . . ' 15254
1
7295 7959
1
Ezen összeliasonlitáshül kitnik, miként az els járvány mint legve-
szélyesebb, aránylag legtöbb áldozatot ragadott el ; pnsztit(5 dühöngését
tanúsítja heves lefolyása, csak két h(5ig tartott, holott p. o. a legutolsó jár-
vájiy két idszakban egy évnél is tovább, mi szintén sajátságos, — és táii a
téli idnek tulaj donitható — bogy az els idszak a másodiknál sokkal
gyengébb volt, úgyhogy ha nem következik az 1878-iki nyári idszak, az
1872-iki járvány a többinél hasonlithatlanul enyhébb leendett volna. Az
idt jelzleg constatálható, hogy nálunk valamennyi járvány ereje tetfoka
nyári hónapra esik.
Constatálható az is, liogy mind a négy járvány a Teréz-, József- és
Ferenozváros lakosságát nagyobb mérvben üldözte, mint a I^el- és Lipót-
város boldogabb lakóit.
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2) A járványoJv fellépése s folyama alatt a hórnemt^ a töbln hetegségck
számaránya, szaporodása vagy keveshedése.
A járványt megelzleg e'.s a járvány alatt fellépett egyéb betegségek
számában csak az I-s alkalommal lehetett nagy különbséget észlelni
;
akkor ugyanis a járvány kitörése eltt minden egyél) betegség szünetelt, a
járvány alatt pedig a csorvás kórnemt mutatkozott, a gyomor és bélhurui,
annyira elterjedt, miszerint abban többé kevésbé csaknem az egész lakosság
szenvedett; a többi járványok alkalmával is mutatkozott a bélliuzani hurutja;
különösen a cholera-rohamot megelzleg az int hasmenés, mely, ha czél-
szer gygybánás által jókor elfojtatott, a beteg a további veszélytl több-
nyire óva maradt. — Egyébbiránt az els járványt kivéve, a többi három ná]
más betegségek nem szüneteltek, a szokott számban jelentkeztek, st a vál-
tóláz és hagymáz járványilag is feltnt.
3) A cholera származása, fertz természete, terjedése, ragályossáf/a.
A bevezetésben és a további tárgyalásokban többször elmondatott,
miként a fertz járványos betegségek, ragály vagy gerj által származnak,
a mint a talaj egészségbeli jjelentsége a kóroktanban emelkedik, a gerjes
kórok száma szaporodik, annyira, hogy most már szoros értelemben csak-
nem egyedül a lázas heveny kütegek tartoznak a tisztán ragályos kórokhoz:
a többi pedig a gerjes bántalmakhoz. A cholera annyira helyhez kötött
gerjes betegség, hogy közönségesen elfogadott nézet szerint eredetileg
Európában nem származik, hanem fertje Kelet-Indiából közlekedés által
ide áthozatik, behurczoltatik ; s itt aziitán kedvez idbeli helyi s egyéni té-
nyezk közrehatásával kifejldik, s mindenfelé, a merre viszik, elterjed.
Ezen terjedésnek módja, okai felett különböz, sokfelé ágazó vélemény és
elmélet létezik. Kérdésekül merülnek föl, hogy mik a fertz anyagnak vivi,
a leveg, viz, ürülékek vagy mindezek? Melyek a kifejldést, terjedést elsegit
tényezk? Mily befolyása van éghajlat, idjárás, talajnak, talajvíznek stb.
Ez utóbbi a talajkérdés általános oldala , a hagymáznál tárgyalta-
tott ; tüzetesebb megoldásához a budapesti tapasztalatok nem járulhatnak
mert akkor még rendszeres talajvizsgálatok nem történtek ; annyit megje-
gyezhetünk, hogy a városrészek, helyek magassága, szárazsága, legkisebb
kórmentességet sem tanúsítottak; idnként ugyanis a várban, Kbányán a
járvány nagyobb dühhel lépett fel, mint a város alacsony lapályos, viztöl
ázott, szennyezett részein; fölhozható itt azon észlelet, hogy 185V5-ben
Buda legközelebbi környékét, a hegyek között fekv Török-Bálint, Buda-
kesz, Buda-Eörs, Kovácsi, Hidegkút falvakat, sokkal ersebben látogatta a
cholera, mint a pesti oldalon lev lapályos helységeket.
Azon kérdésbe, hogy a fertz anyagnak a leveg, viz, ürülékek vivi-e,
és általában mi a ragály vivje ? a pesti észleletek különös adatokat nem
szolgáltatván, bele nem bocsátkozhatunk; hasonlóan az elsegit okokkal is
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r()vi(U'ii végezhetünk azzal, ho^*y valaniiiit iiiiudoji egyél) járványnál, ugy
ennél is a népnek okszertlen magatartása, az étrendi kihágások, kicsapon-
gások, a szegénység, a zsúfolt lakíísok mennyire elösegitik e kór pusztítását,
fájdalommal kellett meggyzdnünk.
Egyik leglényegesebb kérdésre, a cholerának fertz természetére,
ragályosságára — eltekintve attl, hogy tudományos szempontból a fertje
ragálynak vagy gerjnek nevezend-e — a budapesti tapasztalatok alapján
határozottan igennel felelhetünk.
Mindjárt az els járvány alkalmával 1831-ben Pólya József a cholera-
kórház forvosa összegyjtötte s közzétette az ide vonatkozó adatokat. A
2-ik járvány alatt 185^5-ben tett észleletek a cholera ragályosságát még
inkább eltüntették, mely adatok közül csak egyet hozok fel
:
Akkor elre cholerás betegek számára kórházról nem gondoskodván,
mint ez értekezésem ide vonatkozó részébl látható, a cholera-betegek a
közkórliázba helyeztettek el, mi által a kórház fertzve lett ; a más beteg-
ségekben szenvedk között a ragály annyira elterjedt, miszerint százanként
betegedtek meg, s estek a nyavalya áldozatául, mindaddig, mig e betegek az
anyakórháztól külön íiókkórházba át nem helyeztettek; ugyanezt ersitik
és kiegészítik az utolsó 187^/3-ik hosszú cholera-járvány alatt gyjtött ada-
tok ; nevezetesen kiemelend azon körülmény, miszerint tiltva levén a
Rókushoz czimzett közkórházba cholerás beteget vinni, az egész id alatt
magában a Rókuskórházban egy két eset, ellenben a barakkórházban, hol
a többi osztályok, ngyan elkülönítve, de a cholera-osztály közelében voltak,
59 cholera-betegedés fordult el.
Felesleges volna, a ragályosság mellett több érvet, adatot sorolni fel,
azok az értekezés illet helyein fellelhetk.
4) A ferttlenítés értéke.
A ferttlenítést eszközöljük a hség iiiagas foka, füstölés, szellztetés,
meszelés, mosás, súrolás, vízöntés által, e szerint ugyímazon rendszabályok,
melyek a tisztaságot, rendet elsegítik, a ferttlenítésnek tényezi. Ezeknek
hasznát, értékét alig lehet kétségbe vonni.
Más kérdés, hogy a ferttlenít szerek közül milyen az oltatlan mész,
clilormész, vasgálicz oldat, carbolsavas mész, carbolsav stb., melyik bir
legtöbb hatással, s általában birnak-e ezek a cholera-csírt megsemmisít
ervel. Erre most, minthogy a cholera fertje neoi ismeretes, határozottsággal
alig felelhetni.
Tapasztalataink azonban a vasgálicz oldat mellett szólnak, melynek
sikerét sokszor véltük látni, még pedig válságos esetekben, midn eholera-
góczok voltak megszünteteiulk. Mind a mellett nagyon örülünk, hogy emez
igen fontos a pénzügyet is közelrl érdekl kérdés, mely még bvebb vizs-
gálatot igényel, az újabb idben t()bb oldalról fölvettetett, még pedig tekin-
télyes tudósok, nevezeteseti Pettenkofer részérl is, ki pedig elbb buzgó
apostola volt.
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1
2
1
1
2
2
28
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
2
1
18
A házsz. ismeretlen
— 154 —
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
ütcza vagy tér
OSM M
1
A háznál A kórház-ban
Összesen
zám
neve
Cliolerabetege
esetek
számi
tsi
K M
kezeltek közül
Folyó
s
N
»
kezel-
tetett
gyó-
gyult
meg-
halt
gyó-
gyult
meg-
halt
gyó-
gyult
meg-
halt
45 Nagy löportorony-
6 1 1 — 1 1
7
12
13
14
20
23
26
27
33
4
1
3 1
1 —
3 1
1
1 3
1
35
38
1 1 1 1
1547 1 1 — 1 — — — 1 —
46 Nagy mezö-utcza . . 3
5
7
9
12
13
15
17
25
27
29
32
34
35
36
40
43
45
51
55
1 1 — 1 1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
X
2
— —
1
— 1
1
ti
2
—
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
1
1
—
1
1
1
1
2
—
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
47 Nyár-utcza 1
5
9
12
14
16
20
21
22
1
1
1
1 1
1
1
1
•
1 1 1 1
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Ház-
vagy
telekszám
II. idszak
1873. mart. 17-töl 1873. nov. 23-ig
Összesen
mindkét kor-
szakban
Észrevétel.
Cholerabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
k háznál A kór-házban
Összesen
kezeltek közül
megbetegedett
gyógyult
meghaltkezel-
tetett
gyógyult
1meghalt
gyógyult
meghalt
be
meghalt
6 2 ~— 2 —
—
1 1 1 1 3 2 1
7 2 1 1 1 — 1 2 2 2
12 2
—
2 — — 2 — 2 2 • 2
13 1 — 1 • — 1 — 1 1 — 1
14 9 8 1 2 6 1 2 7 9 2 7
zO 2 — 2 — 1 1 1 1 6 2 4
23 4 4 — 3 1 — — 3 1 5 3 2
2b 2 — 2 — 2 — 2 2 2
27 1 — 1 — 1 — 1 — 1 1 —
33 4 2 2 2 2 — 4 4 — 4
35 1 1 — 1 — — 1 2 1 1
1 1 — 1 — — 1 1 1
1547
1 1 1 1
1 1 — Telekszám
2 1 — 1 2 1 1 A házsz. ismeretlen
3 1 1
5 2 2 2 2 2 2
7 1 1
9 .1 1 —
12 1 1
-f
i 1 — 1 1
ló 1 1 1 1 1
15 1 1 — 1 — 1 2 1
17 2 1 1 1 1 2 — 4 4 ~~
2o 2 1 1 1 1 1 2 1
27 1 1 1 1 1 1
29 1 1 — 1 1 1 —
32 1 1
3á 1 1 — 1 1 — 2 2
35 2 1
36 1
40 2 2 •1 2 4 4
43 2 1 1 I 1 1 1 2 1
45 3 3 1 2 1 2 8 1
51 1 1 1 1 1
55 1
1 1 Braun
1 1 1 1 1 A házsz. ismeretlen
1 1 1 1 1 1 1
5 1
9 1 1
12 1 1 1 1 1
14 2 2 2 2 2
16 2 2 2 2 2
20 1 1 1 1 1 1
21 1
22 1 1 1 1 1
150 -
lltcza vagy tér
neve
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
kezel-
tetett
A háznál A kórház-ban
kezeltek közül
gyó-
gyult
meg-
halt
gyó-
gyult halt
Összesen
gyó-
gyult
meg-
halt
48
49
50
51
52
Ó-utcza
Országút 43—54
Petöfi-utcza
Podmaniczky-utcza
Rákos-árok-utcza .
Révay-utcza
6
7
8
13
U
18
20
21
22
23
28
38
áO
41
20
48
3
5
9
10
11
12
13
21
32
500
629
á
7
9
10
11
12
157 —
Ház-
vagy
telekszám
1873
II. idszak
mart. 17-töl 1873. nov. 23-ifrLiO xg
Összesen
mindkét kor-
szakban
Cholerabetegecíési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
A háznál A kór-házban
1 Összesen
1
kezeltek közül
megbetegedett
+3
kezel-
tetett
gyógyult
meghalt
9
&c
meghalt
gyógyult
meghalt
meghall
2 1 1 — 11 — \ 1 1
3 1 11 1i 1X X \
1 1X 11 1X \ 1
7 1 1X 1 1X \ 1
o 1X 1
13 2 9 9á 9 2 2
14 1X 1
18 3 1 9
20 öo ü QO te 9 11 9 u 3 2 D
21 \ 1
22 l \ 1X 1 1 1X
23 1X \ 1X 1 1 11
28 2 1 \ 1 1X 1X 1 2 1 1X
38 \ 1i 1X 1 1
40 Qo Qo QO 3 3 QO
41 1
-L
1X 1X 1X 1
11 1X 1X 2 2 A házsz. ismeretlen
20 1i X 1X X -t1
9 9ÍJ 9 9 2
1
o2
52
1 1 — 1 — 1 1 1
1
Huszárház
A
!2 1
-1
1 1 1 o 2
4 g 1 9
7 \ 1 2 2
10 4. Q \ 2 1 Qo \ 4 3 1X
12 4. 1X 3 \ 2 1X Qo \ 4 3 1X
1X A házsz. ismeretlen
4. Qo \ Qo 1X Qo 1X 4 3 11 A házsz. ismeretlen
1 1 1 1 — 1 1 1
2 3 3 2 1 2 4 2 2
3 4 2 2 2 9 2 2 7 5 2
5 2 2 1 1 1 1 2 1 1
9 2 1 1 1 — 1 1 1 2 1 1
10 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2
11 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2
12 1 1 1 2 2
13 1 1 1 1
21 1
32 3 2 1 2 1 2 1
> Telekszámok
)
500
629
1
1
1
1
1
1
1
1
2 1 1 1 1 1 1 A házsz. ismeretlen
á 1 1 1 1
7 5 2 3 2 2 3 4 3 4
9 2 1 2 1 3 3
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
ütcza vagy tér
neve
55
56
Révay-utcza .
Rombach-utcza .
Rottenbiller-utcza
Rózsa-utcza
. .
.
Síp-utcza . .
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
3
10
12
38
2
3
4
5
8
11
13
15
17
20
21
23
24
27
30
31
32
33
36
38
40
45
46
49
3
4
5
7
8
9
11
12
19
:házhí
K
kezel-
tetett
A háznál A kórház-ban
kezeltek közül
gyo- meg-
gyúlt halt
gyó-
gyult
Összesen
meg- gyo-
halt I gyúlt
meg-
halt
159 —
Ház-
vagy
telekszám
II. idszak
1873. mart. 17-tl 1873. nov. 23-Í2- Összesen
mindkét kor-
szakban
Cholerabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
A háznál A kór-házban
Összesen
kezeltek közül
megbetegedett
gyógyult
meghaltkezel-
tetett
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
>>
bO
meghalt
13 1 1 1 1 1 1
14 2 2 2 2 2 2
18 1 1
20 1 1
23 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 A házsz. ismeretlen
1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 3 1 2
38 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 3 3
1 1 1 1 1 1
5 12 11 1 9 2 1 10 2 12 10 2
8 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
13 2 2 2 2 2 2
15 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 2 2
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 3 1 2
23 Q 6 5 1 5 1 6 5 1
24 1 1 1 1 1 1
27 1 1
30 2 1 1 1 1 2 2 2
31 4 4 3 1 3 1 4 3 1
32 1 1 — 1 — 1 1 1
33 1 1 1 z 1 2 1 1
36 1 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1
40 1 1 1 1 1 1
45 5 4 1 3 1 1 4 1 5 4 1
46 1 1 1 1 1 1
49 2 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 3 3
3 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
7 2 2 1 1 1 1 2 1 1
8 3 3 2 1 2 1 3 2 1
9 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1
12 1 1
19 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1
26 1 1
— 160 —
ütcza v.agy tér
neve
50
(iO
61
<;2
63
Szabolcs-utcza
Szeoffü-utcza .
Szondy-utcza
Szövetséof-utcza
Templom-utcza
Új-utcza . . .
10
11
12
16
20
21
29
36
áO
42
47
175
1
2
3
4
5
m
4
8
10
11
14
17
18
19
20
21
25
33
75
90
174
488
2
3
5
1
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
í r—
I
bc g II N
o ^
M m
o
kezel-
tetett
A háznál ^ ban
kezeltek közül
gyúlt
meg-
halt
gyó-
gyult
meg-
halt
Összesen
gyó-
gyult
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II. idszak
1873. mart. 17-tl 1873. nov. 23-ig
kezel-
tetett
A háznál A kór-házban
kezeltek közül
)sszesen
Összesen
mindkét kor-
szakban
03
f3
bc
bo
bc
a
ÉszreTétel,
23
3
6
20
2
3
5
7
8
9
10
11
12
IG
20
21
29
36
40
42
47
175
1
2
3
4
5
7
8
10
11
14
17
18
19
20
21
25
33
75
90
174
488
2
3
5
1
2
1
2
1
3
1
10
1
1
1
2
4
3
1
1
2
2
5
10
6
2
1
1
1
6
2
2
1
5
3
1
3
2
12
1
19
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
9
1
11
Telekszám
A házsz. ismeretlen
Telekszámok
II. rész. U
162 —
lítczíi vagy tér
neve
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
I -
kezel-
tetett
A háznál A kórház-ban
kezeltek közül
gyó-
gyult
meg-
halt gyult
meg-
halt
Összesen
gyúlt
04
or,
G7
68
l^j-utcza
Yáczi-út 88—65. .
Yaleró-utcza .
Városligeti fasor
Vesselényi-utcza
Zug-utcza
4
7
13
17
21
22
28
32
39
40
933
38
40
41
42
44
47
50
52
55
57
58
59
60
61
460
474
7
8
9
8
5
6
7
8
11
14
15
18
20
4
20
926
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II. idszak
1873. mart. 17-töl 1873. nov. 23-ig.
J Ij A háznál
A kór-
házban
kezel-
tetett
kezeltek közül
&0
I
&10
összesen
Összesen
mindkét kor-
szakban
^-3
5J3
Észrevétel.
4
7
13
17
21
22
28
32
39
40
933
38
40
41
42
44
47
50
52
55
57
58
59
60
61
460
474
7
8
9
8
5
6
7
8
11
14
15
18
20
4
20
Telekszám
A házsz. ismeretlen
Komlikház
I
Telekszámok
Asphaltépitésnél
Osztr. pályaudvar
Vám
A házsz. ismeretlen
Telekszám
11*
164 —
"o
ütcz.a vagy tér
neve
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
kezel-
tetett
A háznál A kórház-ban
kezeltek közül
gyó-
gyult
meg-
halt
gyó-
gyult
meg-
halt
Összesen
gyó-
gyult
meg-
halt
60
70
Terézváros ki nem
kutatható részei . .
Terézváros kültelkei .
Jézsef-várois.
Térek.
Mária-Terézia-tér . .
Mátyás-király-tér
Rákóczy-tér
Teleki-tér
Új-vásár-tér
Utczák.
Árok-utcza
. .
Békés-utcza . . ,
Bérkocsis-utcza
Bodzafa-utcza
á
7
9
10
12
4
8
9
18
29
39
42
2
6
11
28
31
35
6
9
17
18
1
5
1
14
17
18
20
22
1
3
14
165 —
OQ
«
1873.
II. idszak
mart. 17-tl 1873. nov. Zö-lg. Összesen
mindkét kor-
szakban
i
Cholerabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
A háznál A kór-házban
Összesen
1
1
kezeltek közül
megbetegedett
gyógyult
meghaltkezel-
tetett
gyógyult
meghalt
gyógyultj
meghalt
j
gyógyult
meghalt
q oá 7 9 7 1
1
X X 1 9X á
1 D 1 7X < ö X o D 1 9X íi Xo 41T^X X 9íi üiZeK Kozt van az
Omnibus telep-
Ti o lí" Irri'v r» Cl rz VI xti
Vlíll 1 9 í^c; Q 'Ro'fV Uii X£J, CO d XJtJ Li-
nó c; íi Cl VI o It" 1 \'\r\11 fc!!sU.cHlclK i Oe
-
tege.
1 1 — 1 — — 1 — 1 1 —
13 2 2 1 1 — 1 2 1 1
14 11 1X 1X 1X 1X 1X
1 1 1 — — 1 1 .rlebania
4 1 1 1 1 1 1
7 2 2 1 1
}_
1 2 1 1
9 2 2 — 2 — — 2 2 2
10 1X 2 1 \
12 At: Qo Qo o 4 3 \
1X \
8 3 3 — 1 2 — — 1 2 3 1 2
9 1 1 — 1 —
—
1 1
18 9 9 9 2 9 9
29 1j. 1 1X 1X 1X
39 11 1X 1X 9 9
40 Qo 9 \ 9 3 Qo Qo
42 1 1X 1X \ 1X 1X
2 fiu 1X 4 1X \ \ fi fCo 1X
6 11 1X \ 1X 1X
11
28
1
X.
1X \
1
1X 1X
31
1 1 — — — — — 1
1
1
1
—
35 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2
1 1 1 1 1
Q
tj 1 1 1 1 1
17 3 3 3 oo 3
18
l
1 1 1
1
1
5
1
1
1
1 1
1
1 1
1 1
14 1 1 1 1 1
17 2 1 1 1 1 oO 2
18 2 2 2 2
20 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1
1^6 —
Utcza vagy tér
neve
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
O
kezel-
tetett
A háznál ! A kórliáz-ban
kezeltek közül
gyó-
gyult
meg-
halt gyúlt
meg-
halt
Összesen
gyó-
gyult
meg-
halt
Bodzafa-utcza
Conti-utcza
Fecske-utcza
Fels vámvonal .
Fhercz. Sándor-utcza
8
9
10
11
16
17
18
19
22
24
26
29
34
38
1
9
10
11
13
15
17
18
20
24
27
29
33
1
5
12
13
15
16
17
18
27
28
29
60
80
10
12
22
33
7
Baa
<£)
'3
^
03
>
1873.
II. idszak
mart. 17-töl 1873. nov. 23-ig
i
Összesen
mindkét kor-
szakban
Észrevétel.
Cholerabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
A háznál A kór-házban
Összesen
kezeltek közül
megbetegedett
gyógyult
meghaltkezel-
tetett
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
gyógyult
,
meghalt
6 2 1 1 — 1 1 — 1 1 2 1 1
8 2 — 2 — — 1 1 1 1 2 1 1
9 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1
10 1 — 1 — — — 1 — 1 2 1 1
14 1 — 1 — — 1 — 1 — 1 1 —
16 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1
17 22 8 U 4 4 6 8 10 12 22 10 12
18 1 — 1 — — — 1 — 1 1 — 1
19 1 — 1 — — — 1 — T 1 — 1
22 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1
21 1 — 1
26 3 2 1 — 2 — 1 — 3 3 —
29 1 1 —
31 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1
38 1 1 — 1 — — 1 1 — 1
1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 1 —
9 1 1 — — 1 — — — 1 1
—
1
10 — 2 - — 1 1 1 1 2 1 1
11 1 1 — 1 — 1 —
-
1 1 —
13 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1
15 3 — 1j. 2 — — 1 2 3 1
17 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1
18 1 1 1 — — 1 1 1 3 2 1
20 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1
21 1 2 — 1 2 — 2 1 3 2 1
27 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 1
29 1 1 1 — — 1 1 1 2 1 1
33 1 1 — 1 — — — 1 — 1 1 —
1 A házsz. ismeretlen
1 4 4 - — 4 4 4
5 1i X 11 O 1i
12 2 1
13 1 1 1 1
15 2 2 2 2 2 2
16 1 1
17 10 2 8 2 4 4 6 4 10 6 4
18 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2
27 1 1
28 1 1 1 1 1
29 1 1 1 2 2
60 1 1 1 1 1
80 1 1 1 1 1
2 2 A házsz. ismeretlen
iU 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
168 —
Utcza vagy tér
neve
zn
I S
i -
I. idszak
1872. okt. 28-tóI 1873. mart. 14-ig.
kezel-
tetett
A háznál A kórház-ban
kezeltek közül
gyó-
gyult
líieg-
1
gyó-
halt
i
gyúlt
meg-
halt
Összesen
gyó-
gyult
meg-
halt
Föhercz. Sándor-utcza
Futó-utcza
10 Gólya-utcza
11
12
Gyöngytyuk-utcza
Homok-utcza
13
17
18
19
20
21
22
24
26
6
12
16
17
18
19
20
22
26
37
40
43
44
64
4
5
12
15
17
22
23
24
25
27
29
34
47
2
6
7
8
1
6
7
15
42
84
1
1G9 —
1
a>
es
V53
II. idszak.
1873. mart. 17-tl 1873. nov. 23-ig
Összesen
mindkét kor-
szakban
Cholerabetegedési
esetek
száma
Hásznál
Kórházban
A háznál A kór-házban
Összesen
kezeltek közül
megbetegedett
gyógyult
j
meghaltkezel-
tetett
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
j
9 1X 1X
13 \ ]
17 9 1X 1i 1X 1X 1X 9ti IX 1X
18 l 1X \ \ \
19 Qo 9 1X \ 2 ]^ K 4 1X
20 \ 1 2 2
21 \ 1 1 \ 1X
22 \ \
21 \ \ \
26 1X \ \ \
2 9íi \ 1 \ \ 2 \ 1X
12 1 \ -, 1 1 1
16 1 \ 1 \ 1
17 2 2 2 2 2 9
18 X \ \ 1 \ 1
19 1X 1
20 \ \ 1 1X
22 l 1X 1 \
26 7 5 2 4 1 2 4 3 7 4 Q
37 1
40 1 \ 1 \ 1i
43 4 4 2 2 2 2 4 2 9á
14 1
61 l 1X 1 \ 11
1 1 1 \ 2 1 1X A há,zs5^ ismPvptlpTi
u u g u u
5 1X 1X \ 1X
12 rr A 2 2 9 9 9
15 1 1 1 - 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1
22 2 2 1 1 1 1 2 1 1
23 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
29 4 4 3 1 3 1 4 3 T
34 1 1 1 1 1 1
47 1 1
2 1 1 1 1 1 1
TI 2 2 1 1 1 1 3 1 2
7 2 2 2 2 2 2
8 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
6 1 1
7 12 9 3 2 7 1 2 3 9 12 3 9
15 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
42 1 1 1 1 1 1
84 1 1 1 1 1 1
- 170 —
a
I, idösziik
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
ütcza vagy tér lekszá
betegedési
száma
Kórliázban
A háznál A kórház-ban
Összesen
zám
neve
*a
k»
SS
HázD
kezeltek közül
;
1Folyó
s
Cholera esetek
kezel-
tetett
gyó-
gyult
meg-
halt
gyó-
gyult
i
meg-
halt
gyó-
gyult
meg-
halt
13 Horgony-utcza ....
í)
13
14
19
23
49
3
4
7
8
9
10
11
15
16
20
28
29
36
38
39
40
42
47
5
14
15
Hunyadi-utcza ....
1
1
1
1
1
—
1
—
1
1 —
1
—
1
—
1
1
1
—
1
1
1
6
7
9
10
4 4 — 4 4
— —
16
17
18
20
21
22
23
26
33
63
1 1
—
1
—
1
1 1 1 1
16 T
' C i. ,
1
2
3
5
6
1
2
1
1 1
1
1 2
1
171 —
1N
OQ
«
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1873.
11. idszak
mart. 17-tl 1873. nov. 23-io-.
i
Összesen
mindkét kor-
szakban
Észrevétel.
Cholerabetegedési
esetek
száma
1
Háznál
Kórházban
A háznál A kór-házban
összesen
kezeltek közül
megbetegedett
gyógyult
meghaltkezel-
tetett
1
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
3 1 1 1 _ _ 1 _ 1 1
9 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
lé 2 2 _ 2 2 2 2
19 1 1 1 __ 1 1 1
23 1 1
49 1 1 1 1 1 1
3 3 3 _ 1 2 1 2 3 1 2
4 1 1
7 3 3 2 1 2 1 3 2 1
8 2 2 1 1 . 1 1 2 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 2 2 2 . __ 2 2 2
11 5 5 1 4 . 1 4 5 1 4
13 3 3 2 1 2 1 3 2 1
15 1 1 1 1 1 1
16 8 5 3 3 2 3 3 5 9 4 5
20 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 _ 1 1
29 1 1
36 1 1 1 1 1 1
38 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1
39 1 1 1 1 1 1
40 5 5 1 4 . 1 4 5 1 4
42 2 1 1 1 1 2 2 2
47 1 1 1 1 1 1 _
5 1 1 1 . 1 _ 1 1
6 1 1 1 - 1 1 1
7 4 4 — 2 2 2 2 8 2 6
9 2 2 1 1 — — 1 1 2 1 1
10 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1
16 6 6 5 1 5 1 6 5 1
17 1 1 1 1 1 1
18 6 6 3 3 3 3 7 4 3
20 6 5 1 1 4 1 1 5 6 1 5
21 2 2 2 2 2 2
22 1 1 1 1 1 1
23 10 9 4 5 1 4 6 10 4 6
26 1 1 1 1 1
33 1 1
63 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 A házsz. ismeretlen
1 2 1 1 1 2 2 2
2 2 1 1 1 1 1 oö 1 2
3 2 1 1 1 2 4 2 2
5 2 1 1 1 2 2 2
6 1 1 1 1 1 1
172 —
Utcza vagy tér
neve
O) re!
bC
I. idszak
1812. okt. 28-tól 1873. mart. U-ig.
kezel-
tetett
A háznál A kórház-ban
kezeltek közül
gyúlt
meg-
halt
gyó-
gyult
m eg-
halt
összesen
gyó-
gyult
meg-
halt
17
József-utcza
Kalvária-utcza
7
8
9
10
12
15
IG
17
19
23
24
31
32
33
34
36
37
38
40
44
47
50
56
58
60
66
70
71
74
75
77
83
90
96
97
98
99
100
2
3
5
6
7
8
9
16
22
25
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1873.
11. idszak
mart. 17-tl 1873. nov. 23-ia-
összesen
mindkét kor-
szakban
Észreyétel.
Cholerabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
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1 — 1 — 1 1 —
7 1 1 — 1 —
•
— — 1 — 1 1 —
7 1 — 1 — —
"
1 1 — 1 1
8 2 1 1
13 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1
15 1 1
40 1 1 1 1 1 1
42 1 1 1 1 1 1
43 1 1 1 1 1 1
44 2 1 1 1 1 2 2 2
45 3 3 2 1 2 1 3 2 1
46 1 1 1 1 1 1
47 1 1 1 1 3 3
53 1 1 1 2 1 1
59 1 1 1 1 1
114 1 1 1 1 1
850 1 1 1 1 1
-
1
6 6 1 5 5 7 1 6 A
Észrevétel,
Két oroszlán
Telekszámok
102 —
Utcza vagy tér
neve
Angyal-utcza
Bakács-utcza
Csillag-utcza
Ferencz-utcza
Florián-utcza
'o
1
4
6
7
9
10
12
13
37
49
J96
3
6
31
40
2
3
5
6
8
10
1
2
3
5
6
8
12
13
14
15
16
18
21
23
24
25
26
28
29
30
31
34
1
3
4
5
1. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
A háznál A kórház-ban
Összesen
kezeltek közül
kezel-
tetett
gyó-
gyult
meg-
halt
gyó-
gyult
meg-
hilt
gyó-
gyult
meg-
halt
— 10Í5 —
1
II. idszak
1873. mart. 17-töl 1873. nov.
1
23-ig.
1
Összesen
•minrllrp+. Irrkv-
j
leksz M>
1
Kórházban
1
lA háznál : A kór-
j
házban
1
Össz
1 szakban
1
2
>»
Ö
ÍS]
1
kezeltek közül
esen
megbetegedett
eS
Cholera esetek
kezel-
tetett
gyógyult
meghalt
j
gyógyult
1
meghalt
gyógyult
meghalt
meghall
1 \ X X X 1
4
X X X 1L
b X X
7 Q 2 X 1 1JL 2 X 3 2 11
y 2 2
10 1 1 1 — — 1 3 2 1
3 2 X 2 X 2 X 3 X
1 o 1 1 X X X X
Iá 1 1 X X X X
1 1 X X X X
\ 1X X X X JL OivjIVOZjCUllL
3 1 1 X X X X
« 1 X X X X
ox 1 1 X 1
1
A
1 1 X 1
3 oó X
4O 2 1 1 X 2 oá
5 1 1 X X
-1
X
í*
o X X X 5 5 X
o 3 3 3 3 4 X 3
1 1 X X 11
1 1 X i A- házsz. ismeretlen
-1
i 2 1 1 X X 2 1 X
o 1
1
2
1
1
X X X
1
2
i
X
O
5 2
—
2
— X
2 2
/*D 2 2 X X 2 i X
o 2 2 2 2 2 2
la 1 1 1 1 1
lo 1 1 1 — 1 L
1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
1 c 2 1 1 1 1 2 2 2
il 2 1 1 1 1 2 2 2
23 2 1 1 1 1 2 2 2
24 i 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1
2íi 3 1 2 1 2 3 3 <>
28 4 3 í 2 1 1 2 4 2 2
29 1 1 1 1
30 2 2 1 1 1 2 1
31 1 1 1 1
3é
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
32 1 2 2 2
1 1 1 l 1 1
5 1
11. ]rész.
1
l
1 l T 1
13
194 —
ji
i
1
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
11 Utcza vagy tér
OÖ
w
1
1
Kórházban
A háznál A kórház-ban
összesen
zám
neve
a
betege
száma
W kezeltek közül
Folyó
s
i 1
Cholera
j
eshetek
kezel-
tetett
gyó-
gyult
meg-
halt
gyó-
gyult
meg-
halt
gyó-j
gyúlt
1
meg-
halt
/ 6
9
10
11
17
22
23
25
30
37
41
42
45
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
— 1
=
1
1
1
1
1
1 1
—
1 1
7
— —
—
— — — — —
4
10
14
15
16
17
Ittla
20
23
24
724
1 1
— —
1
— — —
1
—
8 2
5 -
11
12
1 1
— — —
1
—
1
13
16
17
19
24
33
34
261
5
7
1 1 1 1
9 Hárompipa-utcza . . . 1 1 1 1
10
11
5
611
116
1
~ 195 —
Ház-
vagy
telekszám
II. idszak
1873. mart. 17-tl 1873. nov. 23-ig.
Összesen
mindkét kor-
szakban
Cholerabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
A háznál A kór-házban
Összesen
kezeltek közül
megbetegedett
gyógyult
meghaltkezel-
tetett
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
6 1 1
9 10 rr 3 2 Ko 3 2 öo 12 3 9
10 9 1
11 3 l 2 \ \ 1 2 3 2
17 2 2 2 2 2 2
22 1 l X l
23 1 \ \ l 1
25 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1
30 l l \ X l
-1
37 4 3 l 3 \ \ o Ko 4
41 4 4 3 1 3 \ 4 1
42 8 g 3 5 3 Ko 5
15 l 1 1 1
-.
2 1 1 1 1 1
4 2 1 1 1 1 1 l 2 1
1 1 1 1 1
10 1 1 1 l 1 1
14 1 1 1 1 1
15 1
16 1 1 1 1 1
17 6 2 4 2 2 2 4 2 6 2
18 4 4 1 3 1 3 4 3
20 1 1 1 1 1 1
23 2 2 1 1 1 l 2 j. 1
24 3 1 2 1 2 3 2
724 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 A Viáyay i PvP'f 1 PnrV. ÍLCLIaOIj* XolIlCi C Ulüll
2 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 }
11 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 i
17 1 1 1 1 1 1
19 1
24 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1
94 1 1 1 1 1
261 1 1 1 1 1 Telekszám
5 1
7 3 1 2 1 1 1 1 2' 3 2
11 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
116 2 2
1
1 1 1 1 2 1 1 Telekszám
13*
— 10(5 —
12
13
14
15
10
neve
Két-uyúl-utczii
Kini/csy-utcZfi
Kis-fö-utcza
Liliom-utcza
Malom-utc/a
ütczíi v;igy tér h «
1
9
13
17
18
21
30
31
34
35
3
5
U
30
2
«
13
14
15
1
2
3
5
9
10
12
13
14
15
17
21
22
20
2S
30
31
35
40
41
42
3
7
10
13
14
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ia-.
w
_
öl
•g "6"
A háznál A kórház-ban
kezel-
tetett
kezeltek közül
gyo-
I
meg-
i
gyúlt halt
gyó-
gyult
meg-
halt
12
Összesen
gyó-
gyult
10
1
— 197
1Ház-
vagy
telekszám
1873.
II. idszak
mart. 17-töl 1873. nov. 93.ÍO-
il
i Összesen
1
mindkét kor-
;,
szakban
:j
Choleiabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
|a háznál 1 A kór-
i házban
1
Összesen
kezeltek közül :edett 1
j
r
1
1
Észrevétel.
j
1
j
kezel-
1
tetett
gyógyult gyógyult
meghalt
gyógyult^
meghalt'
megbeteg
'A
!>>
meghalt
1X 1L 1 1
j
1 1
X —
q 2 9 2 9 2 9
\ 9 2
17 9 9
18 oíi ÍJ \ 1 \ 1X 9 1 1i
21 1 \ 11 1J. — 1X
30 1 \ 1X 1X 1X 1X
íll 11 1
34 1i 11 1X 1 i 1
35 2 2 \ \ 1X 9 1 1l
] . \ \ 9 2 A házsz. ismeretlen
3 \ X . \ 1X 11 1X
5 \ ] 1X 1X 1
14 1X 1X
30 \ \ \ \ 1X 1
2 1X 1
1X 1X
13 \ \ 1 1i. i 1X
14 1 \ \ 1X 1
15 \ \ \ 1X 1X 1
X \ 1 1X 1X \
2 4 1 2 1 1 2 9 4 2 2
6 4 2 2 2 \ 1 3 ->') 7 3 4
5 2 1 1 1 1 2 9 2
9 9 1 X
10 — 1 ] 1X 1
12 1 1 1X 1X
13 3 3 \ 2 1 2 2 )4 i) 2 1'X
14 2 2 1 1 í 1 2 1 1
15 ] 1 _ 1 1 2 1 1
17 2 2 2 2 7 5 2
21 1 1 1 _ 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1
26 2 2 2 2 2 2
28 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
30 1 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 1
35 10 7 3 7 2 1 2 8 11 2 9
40 6 1 5 1 2 3 3 3 6 3 3
41 2 1 1 1 1 2 2 2
42 4 4 1 oO 1 3 4 1 3
3 3 3 3 3 3 A házsz. ismeretlen
2 24 10 14
3 2 2 1 1 1 1 2 1 1
7 1 1
10 2 2 2 2 2 2
13 7 6 1 3 3 1 3 4 7 2 4
14 2 2
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ütcza vagy tér
neve
'o
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
O)
<v cö
A háznál A kórház-ban
-!l Összesen
kezeltek közül
kezel-
;! gyó- meg- l gyó- ! meg-
tetett
II
gyúlt I halt li gyúlt; halt
gyó-
gyult
meg-
halt
Malom-utcza
17
18
19
20
21
22
Márton-utcza
Mátyás-utcza
Páva-utcza .
Rákos-utcza . .
Remete-utcza . .
Soroksári-utcza
18
20
21
24
25
27
28
31
37
40
42
4
10
12
15
18
40
1
7
2
3
6
9
15
16
19
22
28
30
32
33
3
9
10
208
2
9
2
5
8
9
13
15
17
18
19
1 —
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a
II, idszak
1873. mart. 17-tl 1873. nov. 2d-ig.
Összesen
mindkét kor-
szakban
1 ílszrpv^tpl
Cholerabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
^
A háznál A kór-házban
Összesen
i
kezeltek közül
megbetegedett
1
gyógyult
meghaltkezel-
tetett
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
i hi^OJJ
í
^
meghalt
18 2 1 l X 1 1 1 2 X X
20 3 3 3 3 3 3
21 9 oCl
2i 11 l 1 1X 1 X
25 8o 7 l 4 3 l 5 3 ÖO c;tj 3
27 1 1 1
28 1 1 1 1
31 1 1 1 2
37 ll 4 7 l 3 3 4 4 7 11 4 7
40 1 1 1 X
42 1 1 1 1 X
4 1 X
10 2 2 1 1 1 1 2 X X
12 3 3 1 2 1 2 3 X 2
15 2 2 2 — 2 2 2
18 1 1 1 — 1 1 X
X40
1
— 1
3 3
7 1 1 1 1 1 X
1 1 1 X A házsz. ismeretlen
2 14 13 1 (3 7 1 6 8 14 6 8
3 1 1 1 1 1 X
6 1 1 1 1 2 2
9 1 1 1 1 1 X
15 1 1 1 1 1 X
16 1 X
19 1 X
22 2 1 1 1 — 2 2 2
28 1 1
— — 1 — 1 1 1
30 1 1 1 — 1 2 1 1
32 11 10 5 5 1 5 6 12 6 6
33 1 1
2 1 1 1 1 1 2 1 1 A házsz. ismeretlen
3 1 1 1 1 1 1
9 2 1 1 1 2 2 2
10 1 1
208 1 1 1 1 1 Telekszám
2 3 2 1 2 1 3 2 1
9 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
5 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 2 1 1
9 1 1 1 1 2 1 1
13 3 3 2 1 2 1 3 2 1
15 6 4 2 2 2 1 1 3 3 7 4 3
17 1 1 1 1 1 1
18 2 2 1 1 1 1 2 1 1
19 1 1 1 1 1 1
200 —
ütcza vagy tér
neve
23
24
25
26
Soroksári-ntcza
Só-utcza . . . .
Szvetenay-utcza
Temetö-utcza
Üllöi-út 56—92 .
21
30
31
32
36
37
44
46
51
52
57
58
60
61
62
63
65
68
70
71
74
76
45
1
2
6
12
2
6
8
9
11
17
20
22
23
24
25
30
48
61
I. idszak
1872. okt. 28-t61 1873. mart. 14-ig.
A háznál A kórház-ban
kezeltek közül
Összesen
kezel-
i gyó- meg-
tetett gyúlt halt
gyó-
gyult
meg-
halt
gyo- gyo-
gyult gyúlt
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1873. mart. 17-töl 1873. nov. 28-ig.
O
I
I
n A háznál A kór-házban
3 kezeltek közül
kezel-
tetett
bo bD
összesen
mindkét kor-
szakban
ni
<v
bD
03
03 .a
bJD
Észrevétel.
31
32
36
37
44
4ö
51
52
57
58
60
61
62
63
65
68
70
71
74
76
828
48
61
1
1
1
10
8
3
1
1
2
3
3
7
6
1
1
2
1
1
1
10
8
3
1
1
3
3
4
6
1
1
1
1
3
1
1
8
1
1
1
1
10
8
3
1
1
2
3
3
7
6
1
1
2
1
Telekszám
Concordia
Apáczaház
A házsz. ismeretlen
Keményitögyár
A házsz. ismeretlen
- 202
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. U-ig.
27
28
Vendel-utcza
Viola-utcza
29 Virág-utcza
kezel-
tetett
gyó-
gyult
4
5
11
12
13
2
3
5
8
11
14
17
19
21
22
25
28
30
31
32
34
39
3
9
12
13
14
15
16
17
18
20
Si3
25
A háznál A kórház-ban
kezeltek közsül
meg- gyo-
halt
II
gyúlt
meg-
halt
Összesen
gyó-
gyult
meg-
halt
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a
!S
32
1
X
II. idszak
1873. mart. 17-töl 1873. nov. 23-ig.
Összesen
mindkét kor-
szakban
Cholerabetegedési
esetek
száma
Háznál
Kórházban
A háznál A kór-házban
Összesen
kezeltek közül :edett
gyógyult
meghaltkezel-
tetett
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
gyógyult
meghalt
megbeteg
62 9 9 1X 1i 9 QO 1X A 1X
DO 1i 1X 11 J 1 1X
íiíi 9 9 9Ll 9 9íi 9
Oi 9 9 L 1L X 11 9íi 1X 1X
A< 1i 1L 1X 1X 1X 1X
OiJ ox fí9Díj öi ÖX Ra,vak-kórh á.7
11 X
1
X 1X
11 1X (rvufas'vár
1í 1 X 1X 1X \ Vám
9 1j. 1X 1X 1X 1X 9íi 1X \ Lóvaspálya
1X 11 \ 1X 1X 1X Két-Korona
11 1 1X 1X 1X 1X Laktanya
11 1X 1X 1X 1X 1X Kerékkorcsma
D 4, 9 2 A. 9 O A. OCl A házsz. ismeretlen
4 9 1i 1X 1X X 1X 9íi 1X 1X
t;
tí
1 1 \ 1X 1X
9 1X 1X X 9íi 9 9íi
11A Jl QO 1X 9 2 Qo QO QO
12 QO Qö 2 1X 2 QO 1X 9íi
13 11 1X 1X 1X 1X
2 11 1X \ 1X 1X \
B 11 \ \ 1X 1X \
o í) X Q 9 1X 3 Qo Qo Qo
11 1X \ 1X 1X
XI 1I 1X 1X 1X 1X 1X
Itt 11 11 1X 1X JX 1
17 1X 1X
19 o o 1X Qo 9 1X 4. 9á D A4: 9íi
21 11 1i 1X 1 1X 1X
22 4 2 2 2 1 1 1 3 4 1 3
25 5 4 1 4 1 4 1 5 4 1
28 1 1
30 1 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 l
82 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
12 1 1
13 2 2 2 2 3 2 1
14 3 1 2 1 2 3 3 3
15 1 1 1 1 1 1
16 3 3 1 2 1 2 3 1 2
17 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1
23 1 1
25 1 1 1 1 1 1
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30
31
1
!
2
i
3
!
Fereuczváro>< ki nem
kutatható részei
. .
Ferenczváros kültelkei
Kbánya.
Kbányai gyárak
. .
Kbányai házak
. . .
Vegyesek.
A Dunai huj ókról, v.
Dunaszabályozástól
Lakástalanok ....
Idegen helyekrl, v.
ij Pest ki nem kutat-
!i ható részeirl
. . .
Városrészek
össxeállitása.
I. idszak
1872. okt. 28-tól 1873. mart. 14-ig.
I !i A háznál i'^'^^'-'^*^-
kezel-
tetett
26
29
ban
kezeltek közül
yult
I
halt jigyult
-
!l
30
11
30
—
i
1
3
I
2
1 I Belváros . . . .
2
11
Lipótváros . . .
3 il Terézváros .
4
i
Józsefváros . .
6 i Fereiiczváros .
5 Kbánya ....
7
I
Vegyesek ....
Osszcí
681 37! 31'' 24 i 13
9lll 451 46|l 27
'
437
|
2451 192 156
2211 112
116' 54
23|| 6
75
1031
109 57
62 29
17 3
75 -
532
j
296
18
89
55
25
3
meg-
halt
Összesen
gyó-
gyult
1 i
8
10
13
8
25
17
7
21
25
105
60
33
13
46
10
21
87
49
29
4
29
13
13
25
303 229
45
52
261
117
62
16
46
599
Jegyzet, Ezen táblázat szerint cholerabetegedés fordult elö
:
1. Kelvárosban 50 ntczában vagy téren 148 házban
2. Lipótvárosban ... 29 „ 123
3. Terézvárosban ... 71
, .,
699
„
4. Józsefvárosban .... 69 .. ., 590
.,
5. Ferenczvárosban .33 „
, ,
309
„
Lgész Pesten 252 1869
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1873
11. idszak
mart. 17-töl 1873. 110 V. 23-ig. j
Összesen
j
mindkét kor-
szakban
i
i t
N
A háznál A kór-
1 házban
;
összesen
"03
>%
bti
bc S
!|1 IS kezeltek közül CD
-p
a
>
' kezel-
tetett
>^
&c
b
t 1 ^
! U
1 &
,a
bc
<o
í 3
!
§B
i bo
'tó
-a
S
bD
<o
+-
<s>
bD
0)
g
'p
>í
ÖO
i t
i
s
2C
29
6
2
4
1
2
1
1 o
1
1 1
1
2 4
2
(]
2
1 1
4
2
A házsz. ismeretlen
4
10
i
8 2
1
4 4
1 2
2
2
4
2
6
4 2
11
2
8
— 282
116
222
62
60
54
136
31
86
31
24
19
36
35
160
50
122
66
289
132
163
63
126
69
— 75
188
75
188
50
81
25
107
50
81
25
107
105
203
63
89
42
114
205 — 205 114 í)l 114 01 235 139 96
—
140
281
1247
1143
G71
398
468
82
142
680
671
401
284
58
139
5íi7
472
270
114
468
54
79
337
336
188
167
28
63
343
335
213
117
24
66
270
217
133
43
245
34
73
297
255
137
71
223
78
145
607
553
321
210
245
62
136
640
590
350
188
223
208
372
1684
1364
787
543
123
197
868
670
383
*?96
291
85
175
816
694
404
252
4348 2260 2088 1161 1099 998 1090 2159 2189 5379 275S 2621
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II. Táblázat. Kimutatás
az 1872 3. évben Pesten uralkodott cliolera-járvány mindkét idszakában észlelt bete-
gedési, gyógyulási s halálozási viszonyról, a megbetegedettek foglalkozása ós
állása szerint.
I.
A Tárosrészekben (kórházon kivül) ápoltak:
Megbetegedett Meggyógyult Meghalt
Foglalkozás
férfi -o össze-
1
sen
i
férfi
u M
>^ a i
össze-
sen férfi
S-S össze-
sen
Adóbiztos és családja 1 — 1 1 — — 1
1 — 1 11
Asztalos és családja ÓL 25 39 lo 14 6 oo 1 ^ 11 33 o i
Aranymíves
»
2 2 1 2 2 2 1 3
Aranyozó . . .
57
Qö 1 A j. 1 9ÍJ o&i 9
Ács 57 1 9 3 99 4 Q«? Ko 5 3 1^iO
Bádogos . . .
57
Qö 1 5 q \ 1 2 2 3 KO
Betegápoló . . 57 4 At: 3 3 1 11
Betönt . . .
57
2 9 2 9
Bérkocsis . . .
"
14 12 ^9 i 11 5 1 7 3 7 1 ^10
Borbély és fod-
rasz
75
2 3 1 \ 1 1 3 1 2 3
Börtönr . . .
!5
1
L
11 1 , 1
Cseléd és szolga 110 79 991 99 73 25 19A 1 37 54 1 mlUi
Cserepez . . . 2 3 2 7 2 1 1 4 2 1 3
Csizmadia és
czipész . . . 30 26 26 82 20 15 11 46 10 11 15 36
Czukrász . . .
5?
1 1 1 1 1 1 1 2
Épitész =. . . .
55
2 2 4 sl 2 1 1 4 1 3 4
Esztergályos .
55
3 1 4 2 2 1 1 2
Fazekas .... 1 2 3 1 1 1 1 2
Fényképész . .
55
1 1 2 1 1 2
Földbirtokos .
55
3 1i 5 11 1 3 4
Földmivel . . 1 3 2 6 1 1 3 2 5
Fuvaros ....
57
14 15 18 47 4 7 6 17 10 8 12 30
Gazdatiszt . .
55
2 3 3 8 1 1 2 3 2 7
Gépész .... 3 1 3 7 2 1 3 1 1 2 4
Gépfüt .... 2 4 6 1 1 2 3 5
Gombköt . . .
57
3 3 1 1 2 2
Gyáros ....
77
1 1 1 1
Hajós
57
5 4 3 12 5 1 6 3 3 6
Hajtsár ....
57
2 2 1 1 1 1
Halász ....
57
1 1 1 1
Házaló .... 77 2 2 6 10 1 1 1 3 1 1 5 7
Házmester . . 55 11 22 17 50 6 16 10 32 5 6 7 18
Háztulajdonos 7 13 8 28 2 7 3 12 5 6 5 16
Helypénzszed
55
1 1 1 1
Hentes .... 57 5 3 6 14 3 2 5 2 3 1 9Hordár .... 4 3 8 15 2 2 4 8 2 1
1
7
Átvitel .... 195 272
1
261 728 105
1
161 84 350 |90 111
1
177 378
207 —
Megbetegedett Meggyógyult
1
'
Meghalt
Foglalkozii^ 11 ó u
Qj '33 g §
'^-^
Íj
1 :0 1
'fi
••o
_
Áthozat 195 272 261 728 105 161 84 850 90 111 177 378
Hiillar és családi a 1 — _ 1 — — — — 1 — — 1
Ismeretlen . . 32 132 49 213 24 73 31 128 8 59 18 85
Kalapos és
sipkás . . . 1 2 1 4 — 1 1 2 1 1 — 2
Kard- és kés-
míves . . . 1 1 — 2 — 1 — 1 1 — — 1
Katona . . , .
35
4 3 2 9 1 1 — 2 3 2 2 7
Kádár
57
3 6 9 18 1 2 4 7 2 4 5 11
Kántor ....
"
3 — 1 4 1 — — 1 2 — 1 3
Kárpitos . . .
55
2 1 1 4 1 1 — 2 1 — 1 2
Kártyafestö — — 1 1 — — — — — — 1 1
Kávés
"
1 4 3 8 — 3 — 3 1 1 3 5
Kefeköt . . .
55
1 3 3 7 — 3 1 4 1 — 2 3
Kéménysepr
55
2 — — 2 1 — — 1 1 — — 1
Kenyérsüt . .
55
3 — 2 5 3 — 2 5 — — — —
Keresked . .
55
30 37 33 100 17 25 10 52 13 12 23 48
Kerékgyártó .
55
1 1 — 2 — — — — 1 1 — 2
Kertész ....
55
6 5 8 19 3 2 3 8 3 3 5 11
Keztvüs ....
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nak közepétl október hó végéig (II. idszak).
C) Pest fvárosban a.z 1872— 73-iki cholera-járvány helyeinek és orvosi kerüle-
teinek térképe.
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III.
Budapest születései.
(Szerkeszti a fvárosi statisztikai hivatal.)
Az alábbi összeállitásban közöljük a születések számát a fvárosok
eg'yesitése, azaz 1874 óta:
1874-ben
1875-beii
1876-ban
1877-ben
1878-ban
13,194 vagyiö 1000 lakóra 43*9
13,429
„ „ „
44-7
13,760
„ „ „
45-8
13,193
„ „ ,
41-8
12,879
„ „ ,
40-3
E szerint a születési arányszám, mely 1874-töl egész 1876-ig fokoza-
tosan emelkedett, a két utolsó évben csökkent. Mindamellett ezen születési
arány eléggé magasnak mondható, és az alább felsorolt 16 nagy város közül
12-nek születési arányát jóval felülmúlja. Tiz-tiz ezer lakosra 1877-ben
esett t. i. szülés : *)
Lyonban . . . . . 249 Glasgowban . . . . 377
Dublinban
. . . . . 296 Liverpoolban .... 385
Edinburgban . . . . 312 Londonban .... 388
Turinban . . . . . 314 Bécsben 389
Nápolyban . . . . . 353 Boroszlóban .... 406
Dresdában . . . . . 354 Hamburgban .... 407
Brüsselben . . . 366 Münchenben . . . . 430
Kopenhágában . . 373 Berlinben 431
A születések havi összeállításából kitetszik, hogy 1878-ban, ép
mint az elbbi években, a legszámosabb születés tavaszi hónapokban fordult
el, legkevesebb pedig az szi hónapokban. E szerint azon feltevés, hogy az
esketéseknek bizonyos idszakbani összetömörülése a születések maximumá-
ra befolyással volna, a fvárosi adatokban nem találja igazolását. A fváros-
ban ugyanis az esketések maximuma az szi hónapokra esvén, ehez képest
a legszámosabb születéseket (a fogamzást követ kilenczedik hónapban) a
nyári hónapokban kellene észlelnünk.
*) L. Bulletin hebdomadaire de la ville de Bruxelles.
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Az 1878-ban elfordult 12,879 születés között volt 6554 fiú és 6325
leány, eszerint 1000 leány-születésre esik 1036 fiú-születés; 1877-ben esett
1038, 1876-ban 1052, 1875-ben 1055 és 1874-ben 1029.
V,lló,fí tekintetében volt *
1874. 1875. 1876. 1877. 1878.
katholikus 9,677 9,813 10,120 9,619 9,316
ágostai 720 736 749 739 694
lielvét 572 633 696 651 705
görög nem egy. 43 55 42 48 50
zsid 2,139 2,177 2,163 2,136 2,114
összesen 13,141 13,414 13,760 13,193 12,879
Ez összeállitás mutatja, bogy 1878-ban a megelz évbez képest csu-
pán a helvétek születései emelkedtek 8*07o-al, mig ellenben a katholikusok
születései 37o-al, az ágostaiaké 67o-al, a zsidóké iVo-al csökkentek.
Törvénytelen smletéseJc, A törvénytelen születések 1878-ban az összes
születések 31'867o-át tették;
1877-ben 30-51 7o-al, 1875-ben 2974Vo-al,
1876-ban 30-187o-al, 1874-ben 29-20Vo-al
voltak képviselve az összes születések közt. Eszerint a törvénytelen szüle-
tések száma 1874 ta fokozatosan emelkedik.
Tekintetbe véve a nyugati Európa többi nagyvárosait, a törvénytelen
gyermekek ezen aránya meglehets nagynak mondható, az ausztriai városok
azonban e tekintetben jóval felülmúlják Budapestet. így pl. Bécsben az
1865—1874. évek átlaga szerint 44-97o-ot, Prágában 43-97o-ot tettek a
törvénytelen szülöttek.
A következ nagyvárosokban 1000 születésre esik törvénytelen szülött
(10 évi átlag szerint): *)
Rotterdamban
Nápolyban
Palermóban
Turinban .
Hamburgban
Berlinben .
Christianiában
Bukarestben .
7- 6
8-9
100
13-2
13-8
15-4
16-1
17-4
Boroszlóban .... 18'5
Rómában 19*4
Triestben 21*1
Párisban 26-8
Kopenhágában . . . 27 '9
Prágában 43'9
Bécsben ..... 44*9
A következ táblában vallásonkint mutatjuk ki a törvényes és tör-
vénytelen születéseket, külön választván a két nemet is.
') L. Körösi : „Statistique internationale des grandes villes".
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Töi'Téiiyes
1
Törvénytelen
|
Összesen
flu leány együtt! leány együttj fiu leány együtt
\
Katholikus ....
p
|j
2.934 2.967
1
5.901' l.<19 1.096 0.4ÍÖ 1 4.D0O 4.DDO O Q1 íí
Ágostai ......
i
283 209
1
492 109 98 202 392 302 694
Helvét
!,
251 225 476 129 100 229' 380 325 705
Görög- nem egy. . ' 29 X5 44 2 4
1
31 19 50
909 893 1.862 129 123 252ji
i
1.098 1.016 2.114
I Ösi^zesen . . .
|i
|i 4.466
ji
4.309
1
2.088 2.016 4.104j 6.554 6.325 12.879
A törvénytelen születéselmek hitfelekezetek szerinti arányát az utolsó
öt évrl a következ összeállitásban adjuk. Volt t. i. 100 eset közül tör-
vénytelen :
katliolikusoknál
ágostaiaknál
helvéteknél
zsidóknál
Többes-szülés 1878-ban 124 (ezek közt 1 hármas a többi ketts szülés)
fordult el; eszerint 10,000 szülésre esett ez évben 96 többes-szülés; 1877-
ben 80, 1876-ban 76, 1875-ben 92 és 1874-ben 81. Az iker-szülések közt
volt 37 esetben 2 fiu, 39 esetben 2 leány és 47 esetben 1 fiú 1 leány, s
végre a hármas-szülésbl eredt 2 fiú 1 leány.
1874. 1875. 1876. 1877. 1878.
32-87o 34-6Vo 35-P/o 35-8% 36-7 V(
24-2
„
27-3
„
24-0
„
28-1
„
201
,
31-6
„
30-5
„
3M
„
30-6
„
32-5
„
14-2
„
8-7
„
8-5
,
7-6
,
11-9
.
A következ összeállitásban közöljük a halva- és liorasmlötték számát.
Volt t. i. : 1874. 1875. 1876. 1877. 1878.
halvaszülött 735 739 784 760 642
koraszülött 77 73 86 139 249
összesen 812 812 870 899 891
1000 élveszülöttre eszerint esett 1874-ben 61*5, 1875-ben 60-5, 1876-
ban 63*2, 1877-ben 68'1 és 1878-ban 69*2; s igy a halvaszülöttek száma
1875 óta aránylag fokozatosan emelkedik. Az 1878-ban elfordult 891 hal-
vaszülött közül 320, vagyis 35'97o volt törvénytelen : 1877-ben pedig a
halvaszülöttek 38 '670
-a volt törvénytelen. Mint mindenütt, ugy nálunk is a
törvénytelenek magasabb arányban vannak képviselve a halvaszülöttek,
mint az élveszülöttek közt ; ez utóbbiaknál ugyanis a törvénytelen szülöttek
1878-ban 3r86%-ot, 1877-ben 30-51 Vo-ot tettek.
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IV.
Budapest esketései.
(Szerkeszti a fvárosi statisztikai hivatal.)
Az esküvök száma volt
:
10,000 10,000
lakos után lakos után
1874-ben 2526 84 1877-ben 2295 73
1875-ben 2429 81 1878-ban 2374 74
1876-ban 2412 80
Az esküvök száma eszerint 1874— 1877-ig fokozatosan csökkent, és
pedig legjelentékenyebb volt a csökkenés az 1877-ik évben, midn az eskü-
vök száma a megelz évhez képest 5"/o-al apadt. A mult évben azonban
némileg biztató fordulat állott be. S hogy az ez évben bekövetkezett cse-
kély emelkedés nem csupán esetleges, hanem a gazdasági viszonyok javulá-
sában leli magyarázatát, kitetszik abból is, miszerint a folyó év els három
havában elfordult esküvök száma még az eléggé kedvez 1874-dik év
ugyanez idszakában történt esketések számát is jelentékenyen meghaladja.
Vallás tekintetében volt az esküvök között
:
1874. 1875. 1876. 1877. 1878.
katholikus 1847 1726 1702 1561 1637
ágostai 177 173 191 188 176
helvét 153 159 155 161 145
zsidó 338 360 346 367 404
görög n. e. 11 11 18 18 12
A családi álkipot tekintetében azon eredményt találjuk, hogy 1878-ban
a vlegények közt volt 1952 ntlen, 407 özvegy és 15 elvált, a menyasszo-
nyok közt pedig volt 2057 hajadon, 291 özvegy és 26 elvált.
Osszehasonlitván az ez évbeli esküvk családi állapotát az 1874— 1877.
években végbement esketések családi viszonyaival, ugy találjuk, hogy 1000
vlegény közt volt
:
1874. 1875. 1876. 1877. 1878.
legény 817 837 827 827 822
özvegy 177 155 165 156 171
elvált 6 8 8 17 7
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továbbá 1000 menyasszony közt \ olt:
1S74. 1875. 187(3. 1877. 1878.
hajadon 859 879 872 875 866
özvegy 132 115 118 110 123
elvált 6 6 10 15 11
Látnivaló, hogy a házasulok családi állapotában évrl évre iügadozá
sok alig szoktak elfordulni.
Ugyanezt tapasztaljuk, ha azt kutatjuk, milyen volt a családi álla-
pot combinatija a két félnél. Azt találjuk ugyanis, hogy 1000 esketés
közül volt
:
. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878.
legény vlegény hajadonnal 729 762 747 751 748
özvegygyei 80 71 73 66 67
„ „
elválttal 8 5 6 10 8
özvegy vlegény hajadonnal 125 112 117 113 113
özvegygyei 52 42 45 40 55
„ „
elválttal 1 3 3 3
elvált vlegény hajadonnal 5 6 7 12 5
özvegygyei 1 1 1 4 1
„ „
elválttal 1 1
Az esketettek korviszonyát tekintve, kitnik, hogy az összes vlegé-
nyekbl 13'61°/o nsült 25-ik koréve eltt. 1877-ben az ugyan e korban
nsülök száma 15*557o-ot tett, vagyis majdnem 2*^/o-al többet, mint 1878-
ban. Legtöbb korán házasuló volt az alábbi összeállítás szerint 1874.^
1875., 1877. és 1878-ban a katholikusoknál, 1876'ban pedig a helvéteknél;
a legkevesebb fordul el általában minden évben az ágostaiknál. Nsült t. i.
25-ik éve eltt:
1874. 1875. 1876. 1877. 1878.
katholikus vlegény közül 20'36% 20*57% 17-927o 17-237o 15'217o
ágostai
, y,
11-87
„
10-98
„
11*52
, 7'U , 7-95 ,
helvét
, „
13-72
,
15*71
„
20-65
,
14*29
„
11-71
,
zsidó
, ,
16-86
„
19-44
„
18-21
,
13*35
„
10*64
,
A többi vlegény közül volt
:
1874. 1875. 1876. 1877. 1878.
25—30 éves 40*89Vo 42*94Vo 42*58% 43*27 7o 43-227.>
31—40
„
26*68
,
25*94
,
26*78
„
27-89
„
28-39
,
41-50
,
911
,
7'91
,
8*78
„
8-89
„
9*60
,
51—60
„
3*25
,
3*09
,
3-53
„
3*79
„
8*96
,
60 éven felül 111
.
0*77
„
0-79
„
0*61
,
1*32
,
A menyasszonyok tekintetében a következ arányszámokat közöljiik
:
1 .974. 1 >i.lK1 o # 0. lo 1 D. 1 Ö77lo < 1
.
1 Ö7Ö
1 pvpn nini volt 4*08'Vo 3*50Vo 2*Q0"/n 3-4Q^/ft 2- ^3 "A,í-i íJO /
18
—20 eves 1909 19-47 18*82 16*73
21—24
„
28-38
„
29-89 29*23 26-62
25—30
„
22-48
„
23-59
,
25-42
„
26*32
„
27-63
,
31—40
.
' 17-46
,
17-25
,
16-83
,
16-64
,
17-06
,
41—50
.
r>-i8
.
5-23
.
5-51
..
5-71
,
5-48
,
51—60
„
1-31
.
0.90
^
1-24
„
104
.
1-05
,
60 éven felül 012
,
017
,
0-05
„
0-18
.
0-13
.
Esketettek átlagkora. Az alábbi táblában közölt számitás szerint az
1878-ik évi vlegények átlag'kora volt . 32*09
az 1877. éviek . , 31-55
az 1876. éviek
„ „
31*33
az 1874—75. éviek átlagkora volt 31*07
Az 1878-dik évben férjhez ment menyasszonyok
átlagkora volt 26-50
az 1877. éviek átlagkora volt . 26*54
az 1876. éviek átlagkora volt 26-43
az 1874—75. éviek átlagkora volt 26*34
A) Vlegények után • B) Menyasszonyok után
:
Korosztály
j
átlag-
kor
lét-
szám szorzat
Korosztály
átlag-
kor
lét-
szám szorzat
faj (bj (aXh) (aJ (bj (aXh)
I
- -24 22 323 7.100
i
^20
:
18 523 9.414
25-P.O 27.5 1.026 28.215 21-24 22.5 632 14.220
ni—40 35 674 23.590 25—30 27 656 17.712
41—no
1
45 228 10.200 31—40 35 405 14.175
51-00
1
55 94 5.170 41—50 45 130 5.850
t
00 éven fölül 1
1
63 29 1.827 50 éven felül 55 28 1.540
Összesen
,
2.374 70.108 Összesen 2.374 02.911
Tcháf útlagk. 32.09 Tehát átlagk. ~ 1 20.50 1
i
V.
Budapest halandósága.
(Szerkeszti a. fvárosi statisztikai hivata-1.)
A halandóság statisztikai alapját azon jelentések képezik, melyeket a
halottkémek minden egyes halálesetrl hozzánk beküldenek. A városi ható-
ságnak közvetlenül alárendelt közegektl — mint a kerületi halottkémek
és a közkrházak ezen adatok elég pontosan folytak be. Az oly intézetek
részérl azonban, melyek a városi hatóságnak nincsenek közvetlenül aláren-
delve, — milyenek az egyetemi kórodák és a magángyógyintézetek — csak
hosszabb tárgyalás után voltunk képesek a halandósági adatok rendszeres
szolgáltatását kieszközölni. Ez által azonban még csak a halandóság csupán
számszerint correct megállapítását sem értük el. Elfordul ugyanis számos
oly eset, hogy az egyes kerületekben elhalt egyének, részint ingyenes teme-
tés, részint pedig rendri vagy orvostörvényszéki bonczolás czéljából a köz-
kórházba szállíttatnak. Ezek e szerint mind az illet kerületi halottkém,
mind pedig a kórház jelentésében benfoglaltatnak. Ennek folytán az összes
beérkez haláleseti jelentéseket egyenkint a legszorgosabban át kell vizs-
gálnunk, hogy ezen ketts bejelentéseket kiválaszthassuk és megsemmisít-
hessük. Es csak igy érünk odáig, hogy a halandóságnak csupán számsze-
rinti helyességét constatálhatjuk.
Az egyes adatok helyes megállapításánál azonban sokkal nagyobb
nehézségek merültek fel. Mindenek eltt a halál-ok pontos és tudományos
megállapítása czéljából a fvárosi forvosi hivatal utján egy körlevélben
fordultunk az összes budapesti gyakorló orvosokhoz, melyben ket az álta-
lunk kiadott halálozási bizonyitvány kitöltésére felkértük. Az orvos urak
nagy része meg is felelt felhívásunknak. Akadtak azonban oly esetek is.
hogy kérelmünket több izben kellett az illetk figyelmébe ajánlanunk. Ezen
bizonyítványoknak a halottkém urak általi felhasználása a halál-ok pontos
és tudományos megállapítását nagyban elsegítette. Ujabb idben a halotti
bizonyítványok kiállítása a közegészségügyi törvényhez kiadott min. rende-
let által máskép szabályoztatván, és ennek folytán ezen bizonyítványok gyj-
tése hatáskörünkön kivül esvén, a halandósági statisztika ezen meglehets
pontosan megindult részének tovább mvelésérl le kellett mondanunk.
Azon észlelet, hogy a lakás fekvése (piucze stb.) és annak tulnépes-
sége oly nagy befolyással bírnak, különösen a járványos betegségek tovább-
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terjedésére, arra indított bennünket, hogy a lakviszonyok iránt minden egyéö
halálesetnél a legpontosabb adatokat szerezzük be, hogy az ezekbl folyó
közegészségi kérdések tudományos tárgyalása lehetvé váljék. Tapasztalván
azonban, hogy ez adatok kitöltése nem a legpontosabban történt, igyekvé-
sünk oda fordult, hogy e tekintetben a hiányok lehetleg pótoltassanak,
st a mennyiben hivatalos személyzetünk csekély volta megengedé, felt-
nbb esetekben az elhalt lakásán személyes utánjárás folytán szereztünk
tudomást a nekünk bejelentett adatok helyességérl. Ha ily pótvizsgálatok-
nál hiányokat fedeztünk fel, azokra esetrl-esetre az illet kerületi halott-
kém ur figyelmét felhivtuk. — Legtöbb nehézséget okozott természetesen
a kórházban elhaltak elbbi lakviszonyait kipuhatolni. E czélból felkértük
az összes kórházak vezetit, hogy a lakviszonyokra vonatkozó kérdéseket
már a betegek felvételénél intézzék az illet egyénekhez, súlyos betegség
esetén pedig azokhoz, kik a beteget a kórházba szállították. Ebbeli fárado-
zásunknak sikerét azonban csak az 1877-dik év kezdetével értük el. Ez év
elejétl ugyanis a kórházi halottak nagy részénél azok elbbi lakása hoz-
zánk bejelentetik; minek folytán a lakviszony és a halálozás közti össze-
függésnek lehet-legteljesebb tanulmányozása lehetvé válik.
Azt tapasztalván továbbá, hogy a kora- és halvaszülöttek közti meg-
különböztetés különféle felfogás szerint történik, legczélszerübbnek tartot-
tuk elvégre abban megálhipodni, hogy minden ilyen esetnél a foetalis élet
hónapja is velünk közöltessék, minek folytán azon helyzetben vagyunk, hogy
az osztályozást halva- és koraszülöttek közt magunk megtehetjük, és pedig
oly formán
,
hogy (a statisztikai congressus megállapodása értelmében)
mindazon magzatot, mely legalább 6 havi foetalis életet élt, halvaszülöttnek
veszszük, az ezen alul levt pedig koraszülöttnek.
Felemlítjük még
,
hogy az utolsó budapesti statisztikai congressus
megállapodása szerint a katonaságnál elforduló halálesetek is a halandó-
sági statisztika körébe bevonattak ; ennek folytán, valamint a külföldi sta-
tisztikai hivatalok, ugy mi is, az 1877-dik év kezdetével a katonai halot-
takra vonatkozó adatokat a halandósági statisztikában kimutatjuk, ebbl
folyólag természetesen a polgári népszámhoz a katonait is hozzászámítván.
A budapesti statisztikai congressus a heti jelentések mikénti szerkesz-
tése iránt is határozván, mi 1877-dík évtl fogva ezen megállapodás értel-
mében állítjuk össze azokat ; nemkülönben kiadjuk ugyan e congressus ha-
tározata folytán a „Bulletin hebdomadaíre de statistique ínternationale"
czimü heti jelentést, mely a nagyobb magyar és a délkeleti európai városok
születései és halálozási adatait tartalmazza.
A fváros egész területén 1878-ban (210 katonával együtt) 12,874
egyén halt el, és pedig 7,008 férfi és 5,866 n. Az 1878-ra kiszámított pol-
gári népszámhoz (305,576) a katonait is (13,954) hozzácsatolván, a fváros
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össznépessége 319,530 lelket számlál. A halálozások évi arányszáma eszerint
1000 lakosra 40*3. Hogy azonban az 1878-iki halandósági coéfficienst a
mnlt évek halandósági arányszámaival összeliasonlithassnk, azt a 210 kato-
nai halott leszámitásával a polgári népességre is kell kiszámitannnk. Ezen
számitás szerint a polgári lakosság halandósági coéfíiciense 1878-ra lesz
1000 lakos után 41 "4, vagyis a mnlt évihez képest 0'3-al magasabb. Ha az
utolsó öt évi adatokból, mint melyek már az egyesitett fváros egész terü-
letére vonatkoznak, átlagot számítunk, akkor ez öt évi idszakra a halandó-
sági arányszám 41*3 lesz; az 1874-dik évi eszerint az átlagon felül áll, az
1875-diki jóval aláhb, az 1876. és 1877. éviek csak kevéssel kisebbek, mig
az 1878-diki az öt évi átlaggal teljesen megegyez.*)
Ezen számokból tehát azt kell constatálni, hogy a mnlt év egészségi
állapota — a mennyiben ez már magából a halandósági coéfíiciensbl meg-
itélhet — a mult évben nem javult. Ezen föltevésnek helyességét külön-
ben több más alább következ észlelet (mint az elfordult halálozások
számaránya a szülésekhez, továbbá a járványokra vonatkozó észrevétel)
is igazolja.
Az alábbi összeállításban közöljük az elhaltak számát tiz évi idszak-
ról, vagyis 1868— 1878-ig, megjegyezvén, hogy az 1868— 1873. évek ada-
tai csupán Pest városára, mig az 1874—1878. éviek a fváros egész ter-
létére vonatkozn ak.
Pest
Elhalt 1000
lakos után Budapest
Elhalt 1000
lakos után
1868-ban 7384 36-8 1874-ben 12869 42-9
1869-ben 7616 37-0 1875-ben 12026 40-1
1870-ben 8652 431 1876-ban 12297 41-0
1871-ben 9433 47-0 1877-ben 12644 40-0
1872-ben 9474 47-2 1878-ban 12874 40-3
1873-ban 12208**) 48-7
A halandóságnak havonhénti ingadozása, mint ez az alábbi összeállí-
tásból kitetszik, eléggé jelentékeny volt. A legkisebb arányszám 1878-
ban október hóban fordult el 35*57oo-al, a legnagyobb 47'27oo-al már-
czius hóban.
Az utolsó Öt év alatt következkép ingadozott a halandósági coeffi-
ciens az egyes hónapokban
:
'') Az angol Registrar generál legutolsó jelentésébl közöljük a következ
nagyvárosok halandósági arányszámait 1878-ra 1000 lakos után : Madras 48*0, Szt.-
Pétervár 47-1, Alexandria 45-4, Triest 36-2, München 34-6, Nápoly 33-1, Berlin 29-9,
Boroszló 29-9, Róma 29-8, Bécs 29-6, Brüssel 28-0, Dresda 24-7, Páris 24*6, London
23-5, Stockholm 22-4, Kopenhága 22-0, Christiania IS'o.
**) Ezek közt 2124 kolerahalott.
II. rész. 15
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lo74 1875 1876 1877 1878
1000 lakos után egész évre
Január 40-8 40-8 39-5 43-3 427
Február 38-2 38-1 34-6 39-2 39*0
Márczius 527 48-4 41-4 45:2 47-2
Április 45*0 41-3 45-1 41-9 46-6
Máius 53-0 45-6 477 43-2 44-5
Június 46-6 45-0 444 37-5 391
Július 53-3 44-9 47-4 43-9 39-8
Auojusztus 43-5 37-6 461 43-0 36-2
Szeptember 36-9 357 32-9 33-2 39-8
Október 32-8 34-9 31-6 310 35-5
November 36-0 34-4 34-6 35-8 36-0
Deczember 36-2 34-2 41-5 397 37-2
Egész év 42-9 40-1 41-0 40-0 40-3
A herlilétek sminti halandóságot a túloldali összeállításban közöljük.
Minthogy, pedig — mint elbb is megjegyeztük — a kórházak által a ha-
landósági mintán a lakás rovatai eléggé pontosan kitöltettek, azon helyzet-
ben voltunk, hogy az 1878-dik évben a kórházakban elhaltak nagy részét
elbbi lakásaik után az illet kerületekbe beoszthattuk. Oly haláleseti jelen-
tés, melyen a lakás rovata kitöltetlen maradt, beérkezett összesen 1312.
Ezek nagyrészénél azonban azok elbbi lakását épenséggel nem lehetett
feladni, minthogy ezek nagyobbrészt oly intézetekbl (mint pl. dologház,
fegyház, a Duna jobb és bal oldali szegényház , az országos tébolyda stb.)
kerültek ki, melyeknek halottjait méltán nem lehet azon kerület terhére
Írni, a melyben ez intézet véletlenül létezik. Az emiitett számban továbbá
mintegy 300 oly egyén is foglaltatik, ki útról betegen érkezve a fvárosba,
azonnal a kórházat kereste fel.
Lesznek, a kik ugy vélekednek, hogy ezen eseteket voltaképen nem
kellene a fvárosi halandóságba beszámítani, és e követelés csakugyan nem
egészen indokolatlan. A statisztikai congressusok azonban fontosabbaknak
találták azon okokat, melyek az ellenkez eljárást javasolják. így például
fölhozatott, hogy az idevaló népességbl talán ép annyi szokott más váro-
sokban elhalálozni, hogy továbbá ily esetek minden nagy városban ismét-
ldnek, és igy az összehasonlítást csak zavarná, ha az egyik helyen ezek
kihagyatnának, más helyen pedig — a hol számukat talán nem lehet kipu-
hatolni — benfoglaltatnának stb. Tekintettel ezekre, nem tartottuk volna
helyesnek, e 300 haláleset levonása által a congressusi határozatokkal ellen-
tétbe lépni, és azáltal, hogy a halandóságot igy Viooo részszel kisebbítjük
(300 halott a 319,000 népességnek t. i. Viooo részénél is kevesebbet tesz),
hivatalos kimutatásaink jó hirét és megbízhatóságát a bel- és külföld eltt
megingattatni.
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Az alább közölt (1878 -ra vonatkozó) számok eszerint a kerületek
tényleges halandóságának eléggé megközelít képét nyújtják.
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A kerületek halandósága (kórházak és katonák nélkül) következkép
alakult az utolsó években :
1878. 1877. 1876. 1875. 1874.
1. kerület 890 962 899 918 836
II. V 795 810 839 708 646
III. 844 865 726 908 823
IV.
^
n 500 496 380 452 405
V. 703 677 561 646 574
VI. 1705 1546 1323 1392 1169
VII. 2025 1775 1469 1515 1499
VIII. V 2397 2284 1936 1925 1871
IX.
7J
1146 1082 944 970 918
X. V 347 321 299 282 312
A halál-okok. Az 1878-ban elhalt 12,874 egyén közül 12,525 mult
ki természetes halállal, és pedig
:
1878. 1877. 1876. 1875. 1874.
Légzszervi bajokban .... 5251 5291 4757 4205 4071
Emésztszervi bajokban . . . 2100 1887 1980 1954 1964
1545 1615 1764 1716 1876
Alkati bajokban 1349 1051 1158 1373 1986
Vérkeringési bajokban .... 372 340 309 343 310
Hugy- és ivarszervi bajokban . . 364 321 328 354 331
Mozgásszervi bajokban .... 157 131 163 149 157
40 44 69 47 50
Egyéb , nem osztályozható vagy
nem ismert betegségben . . 1347 1582 1413 1489 1712
Összesen . . 12525 12262 11941 11700 12457
15*
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Erszakos haláleset 1878-baii elfordult összesen 349, és pedig 1 ki-
végzés, 19 gyilkosság, 100 öngyilkosság, 141 baleset, 89 esetben pedig az
erszak neme nem volt megtudható.
A következ áttekintésben adjuk a jelentékenyebb halál-okokat az
utolsó öt év alatt
:
1878. 1877. 187G. 1875. 1874.
Gümkórban (Tuberculosis) . . 2831 2624 2700 2484 2254
Bélhurutban (Diarrhoea) .... 1317 1189 1317 981 1043
Tüd-, mellhártya- és hörglobban
(Pleuro-pneumonia et pleuritis) 1143 1161 1032 947 965
Veleszületett gyengeség (Debilitas
757 770 755 925
Ránggörcsben (Convulsiones) . 627 694 836 855 964
Yörhenyben (Scarlatina) .... 338 118 151 259 231
Aggkórban (Marasmus sen.) . . 336 405 364 369 376
Roncsoló toroklobban (Dyphteritis) 334 297 199 163 203
330 272 219 126 93
Hagymázban (Typhus) ....
Agykérlobban (Meningitis) . . . 267 219 211 179 183
ozervi szivuajuan ^viiiia coruia or-
908 90^
T—IT -ivi 1 /\ T-V /ÜTI I \/ O Y*T i^l O 1 9A.9 1 d'Xiuo
YgULd; cö öZit;liiU.U.c&Ut;J-l \^xi-pUUJ.t;
LiOO 9?,^ 207 966
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Vagyis ^/o-ban
:
1878. 1877. 1876. 1875. 1874.
Gümkórban (Tuberculosis) . . 22-0 20-8 211 20-6 17-4
Bélhurutban (Diarrhoea) . . . 10*2 9-4 10-7 8-1 8-1
Tüd-, mellhártya- és hörglobban
(Pleuro-pneumonia et pleuritis) . 8-9 9-2 7-1 7-8 7-4
Veleszületett gyengeség (Debilitas
5-0 6-0 6-2 6-2 71
Ránggörcsben (Convulsiones) . . 4-9 5-5 6-8 71 7-4
Aggkórban (Marasmus sen.) . . . 2-6 3-2 2-9 3-0 2-9
Roncsoló toroklobban (Dyphteritis) 2-6 2-3 1-6 1-3 1-6
2*5 2-2 1-8 10 0-7
Hagymázban (Typhus) .... 2-3 3-4 2-3 2-5 31
Agykérlobban (Meningitis) . . 21 11 1-7 1-5 1-4
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ib lo. 1 C 17 17 1 '>in alo / 0. 1875. 1 07 Aiö/4.
Szervi szívbaj ball (Vitia cordis or-
canica) 1-9 1-9 17 20 1-6
Himlöbeii (Variola) 1-9 0-7 0-8 3-5 7-3
Vörhenyben (Scarlatina) .... 2*6 0-9 1-2 21 1-8
Kanvarban (Morbilli) .... 1-2 10 2-3 0-4 07
Gyermekágyi lázban (Febris puer-
0-3 0-2 0-3 0-4 0-4
Agyguta és szélhüdésben (Apoplexia
1-8 1-8 1-9 17 2-5
A halál-okok közt, mint a fentebbi összeállitásból kitetszik, leggyak-
rabban fordultak el a tüdgüm és a légutak heveny bántalmai : tüd-, mell-
hártya- és hörgloh, az elbbi az összes elhaltak 22°/o-át, az utóbbiak 8'9°/o-át
tették. Számos áldozatot követel évenként a bélhurut is, mely különösen a
nyári hónapokban szokott a gyermekek közt nagyobb mérv halandóságot
okozni. Ez évben a bélhurutban elhaltak száma 10*27o-ot tett. A gyermek-
kori halál-okok közt nagy számmal vannak képviselve a veleszületett gyen-
geség és a ránggörcs. Az ezek következtében elhalt gyermekek az összhalan-
dóság majdnem lO^'o-át tették.
A fertz betegségek közöl az év elején croup, diphtheritis és typhus
léptek fel erösebben. Júniusban az els két betegség valamivel alábbhagyott?
de idközben — már márczius óta — a vörheny is kezdett erösebben föl-
lépni, mely aztán az év végéig körülbelül egy magasságon tartotta magát,
és csak 1879 kezdetével szállt ismét alább. Az sz végével és a téli hóna-
pokban croup és dyphtheritis szintén újból — bár most már nem oly ma-
gasra — kezdtek emelkedni ; most azonban hozzájárult a himl is, mely az
év megelz részében ugyan szintén teljesen nem szünetelt vala, a mennyi-
ben havonkint átlagban 14 halálesetet okozott ; azonban október és novem-
berben 30 és 32-re, st deczemberben 48-ig is emelkedett e halálesetek
száma. A mennyiben pedig azóta a folyó év els negyedében a himlokozta
halálesetek száma még folyton emelkedben van, t. i. : januárban 68, feb-
ruárban 55, márcziusban 66 eset, azt kell constatálnunk, hogy egy eléggé
jelentékeny himljárvány közepette vagyunk, mely intensitas tekintetében
alig el nem érendi azon 1874— 1 87 5-iki járványt, melynek 1371 emberélet
esett áldozatul. A ragályos betegségek közt legenyhébben lépett fel a mult
évben a hanyaró, melyben 155 egyén, vagyis az összes elhaltak l*27o-a
mult ki.
Az 1878-diJc évben elhaltak kora : 0—1 éves 3745 (köztük 2390 tör-
vényes, 1355 törvénytelen); 1—5 évig 2649 (köztük 2116 törvényes, 553
törvénytelen); 20 évig 974; összesen 0—20 évig 7368; 30 évig 1175; 40
évig 1102; 60 évig 1836; 80 évig 1196; 80-on túl 166; ismeretlen korú
31 ; összesen 12874.
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A fentebbi összeállításból kitetszik, liogy a halálesetek nagy része a
gyermeklialanddság által okoztatik. 1878-ban ugyanis 6394 — 5 évig való
gyermek lialt el, s ezek az összes elhaltak 49'707o-át teszik. 1877-ben a
—5 évig elhaltak 50'207o-ot tettek. Legmagasabb volt pedig a gyermek-
halandóság 1876-ban, midn az az összes elhaltak 53'117o-át tette. Az
1874— 1878. évek átlaga szerint az öt éven alóli gyermekek az összes elhal-
tak 50*97 7o-át teszik, tehát valamivel többet, mint felét az összhalandó-
ságnak.
Az elbbi évekkel összehasonlítván az 1878. év eredményeit, követke-
zket találunk
:
1878. 1877. 1876. 1875. 1874.
—5 évig 6394 6197 6368 5808 6484
6-20
„
974 885 782 898 1049
21-30
„
1175 1091 873 1058 1057
31-40
„
1102 1079 1038 1050 1108
41—60
„
1836 1978 1851 1872 1904
61—80
„
1196 1176 1071 1090 984
80-on túl 166 218 181 161 156
ismeretlen korú 31 120 130 89 127
VI.
Kórházak és gyógyintézetek.
Dk. Gebhardt Lajos, egyetemi tanár e's a Rókuskrház igazgatójától.
Fvárosunk kórházak és gyógyintézetek tekintetében nem áll a mai
követelmények szinvonalán. Közkórliázaink kedveztlen fekvése, czélirány-
talan építkezése és részben hiányos felszerelése, azon meggyzdést érlelte
meg a fváros közönségében, hogynj kórházak épitése ma már elodázhatlan,
st mielbb valósítandó követelmény. Ennélfogva az uj kórházak építésének
szüksége kimondatván, a Rókuskórház igazgatója által készített programm
szerint a Duna jobb partján egy, a bal partján pedig két, hat-hatszáz betegre
szánt, pavillon rendszer szerint építend kórházra a pályázat kiíratott, és a
beérkezett számos tervbl ma kilencz van a fváros tulajdonában, melyek-
bl a legjobbak kivitele a fváros pénzügyi viszonyainak jobbra fordultával
a közel jövben remélhet.
A budapesti kórházak és gyógyintézetek, az állami és katonai kórhá-
zakon kivül, mindannyian a közigazgatási bizottság felügyelete alatt álla-
nak, és következkép osztályozandók
:
/. KözMrJiázak : a) a Rókuskórház, b) a Jánoskórház, c) az ó-budai
kórház.
II. M. h álladalmi Jcórhámh : a) az országos tébolyda, b) az egyetemi
koródák (lásd a tudományos intézetek rovatában).
III. A cs. és hir. katonai Mncstár Mrházai : a) a helyrségi 16. sz. és
b) a helyrségi 17. számú kórház.
IV. S^erzeti hrliásah : a) az irgalmasok kórháza, b) a Sz.-Erzsébet-
apáczák kórháza.
V. Hitlvözségi kórJiámJc : a) az izraeliták kórháza, b) Bethesda, a né-
met reformált község kórháza.
VL Egyletek és társulatok által fentartott kórhámk : a) a gyermekkór-
ház, b) a kereskedelmi kórház, c) a Dunagzhajózási társulat kórháza, d) az
Elisabethinum hasonszenvi kórház.
VII. Magángygyintézetek : a) Dr. Schwarfczer elme- és ideggyógy-
ápoló-intézete, b) Dr. Batizfalvy sebészi és testegyenészeti gyógyintézete,
c) Dr. Fischhof vizgyógyintézete, d) Dr. Vaskovits vizgyógyintézete.
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1. Közkóiiiázíik.
a) „Sz. Bóhiis'^ hÖzJcórház, A^III-ik ker. gyöngytyuk-utcza.
Keletkezése: E krház 1711-ben az akkoriban uralgott pestis-járvány
idszakában alapittatott, és pedig mindenekeltt a Sz.-ílókus kápolnája
mint fogadalmi templom e'pittetett, a magánadakozások1)ól nyert u. n.
Szent-Rdkus földeken, melyek részben elárusittattak, s a hozzá késbb
emelt épületekben, legels rendeltetéséhez képest, a Pest városi elaggott
s elszegényedett polgárok leltek ápolást. E kápolnához tartozott földeken
ln 1796-ban a jelenlegi kórház legrégibb (homlokzati) részlete épitve, és a
kápolnával összekötve. Az építkezés költségei részben a belvárosi zöldfa-
utcza sarkán (a jelenlegi kecskeméti ház helyén) volt aggok házának eláru-
sitásábl nyert összegbl fedeztettek, azonkívül a város buzgó polgárai
jelentékeny áldozatokkal járultak a kivitel sikeréhez.
Az ily módon felállított, és kórházi czélokra berendezett intézet 1798.
év május 24-én fogadta be az els beteget.
1838/9-ben emeltetett a kerepesi-utra néz részlet, mely nagyobbára a
Feszi György-féle 92.000 irtot meghaladó hagyatékból építtetvén, a régi
kórházépülettel egyesittetett. 1860-ban készült el a Flór-utczára es rész,
mi által az anyakórházépület jelenlegi terjedelmét érte el.
A beteglétszám nagysága folytonosan szükségessé tette a szomszéd
épületeknek kórházi czélokra való kibérlését, mi magánházakban nagy
nehézségekkel levén egybekötve, az ülli-uton lev katonai baraképülete-
ket a fvárosi hatóság megszerezvén, 1869-ben teljesen felszerelten mint
fiókkórházat a Rókuskórházhoz csatolta.
Ugyancsak helyszke és a bujakóros nk czéliránytalán elhelyezése
folytán lett 1876-ban a kerepesi-uti régi dologház is mint fiók az anya-
kórházhoz csatolva. S ha tekintetbe veszszük, hogy a Stáhly-utczában lev
halottasház, bonczterem és kápolna, mely 1870-ben épült, szintén kiegészít
részét képezi kórházunknak, a jelenlegi Rókus-közkórház elnevezése alatt
az anyakórház, a halottasház, a volt dologház és a barakkórházból álló inté-
zetek csoportja értend.
Rendeltetése eredetileg a pestvárosi polgárok ápolása és gyógyítása
volt, azért is neveztetett 1857-ig „polgári kórház" -nak, 1857-ben közkór-
házzá emeltetett, s jelenleg az ország legnagyobb és legjelentékenyebb
liumanistikus-intézete, mely feladatául tzte ki a szenved emberiség érde-
keinek elmozdításán kivül a tudomány fejlesztését és a tanitás czéljait
istápolni. Mint közkórház minden jelenkez beteget, személy és kór különb-
ség nélkül, mig fekhely nem hiányzik, felvenni tartozik. Kiegészít részét
képezi az egyetemnek, nemcsak azért, mert a klinikai tanárok nagyobbára,
a kísérleti szakmák képviseli pedig kizárólag innen nyerik a tananyagot,
hanem fleg azért, mert hét tanár és hét magántanár tartja itt nyilvános
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eladásait, oly roppant anyagböség állván rendelkezésül, mely az aránylag
csekély számra szorítkozó és kiegészít osztályt nélkülöz koródákon el
nem fordulhat. Igen természetes tehát, hogy az egyetemi hallgatók nagy
része , a pályavégzett orvosnövendékeknek pedig majdnem mindegyike
(évenkint közel 100) kórházunkat keresi fel, az elbbi, hogy az eladásokat
hallgassa, az utóbbi, hogy a gyakorlottság hiányának érzetében, mint gya-
kornok mködhetvén, az itt szerzett tapasztalatokkal gazdagultan bátran
léphessen az önállóság terére.
Fehvése és beosztása : Az amjakrház a VIII. kerületben elterül, hom-
lokzatával nyugot felé a gyöngytyuk-utczára, keleti oldalával a Flór-utczára,
éjszaki oldalával a kerepesi-utra és déli oldalával a Stáhly-utczára néz
nagy négyszögalaka épület. Ejszaknyugoti részén van a S^.-JRóhisMpolna,
mely három oldalával szabadon áll, mig déli oldalával a kórházzal van egy-
bekapcsolva. Fbejárattal bir a kerepesi-útról, külön bemenettel a kórháziak
számára földszint a kórházból, valamint az els emeleten a betegek számára
berendezett imolába. Egy f- és két mellékoltárral, szószékkel, tiz register-
rel biró orgonával és a szükséges egyházi szerekkel van ellátva. A kórház-
nak 1796-ban épült része két emeletes, 1838/9-ben és 1860-ban épült része
szintén két emeletes, de magasabb földszinttel levén ellátva, souterrain
helyiségeinek alakjai majdnem ugyanazon magasságban vannak a régi kór-
házépület földszintjével, Négy udvara van, a legnagyobb kellen befásitott
és elég csinos kertté alakitott, kellemes tartózkodási helyét képezi üdül
betegeinknek, a többi három kisebb és betegeknek tartózkodási helyül nem
alkalmas. Fbejáratul 1874 óta a homlokzat közepén elhelyezett, s a gyöngy-
tyuk-utczára nyilóuj diszes kapu szolgál. Ezenkívül még három kapuja van
a szükségletek, a felszerelmények valamint az étkeket szállítók szá-
mára. Földszint a fbejáratról balra : felvételi helyiség irodával, váróterem-
mel a betegek s kísérik számára, orvosi szobával a felügyel orvos részére,
a kórházi felügyel lakása és irodája, az alapítványi kórterem, az egyházi!
lakása, bemenet a kápolnába, lakás a raktárnok számára, lakszobák szol-
gák számára, fürdhelyiség. A kapubejáratról jobbra : a kapus lakása, a
gyógyszertár, bemenet az igazgatósági szárnyépületbe, melynek földszintjén
lakás van a kórházi bába és kórházi ellenr számára, a kórházi konyha és
megfelel mellékhelyiségei. A magasabb földszinttel ellátott ujabb épületek
földszintjén : a szemészi osztály kórszobái és mütszobája, belgyógyászati
kórtermek, rendel szoba és raktárak. A hátulsó u. n. legújabb épületben
vannak elhelyezve a II. sebészi osztály külön- és mütszobái, s az illet
orvosi lakások. I. emeleten : A régi kórházépület els emeletén az igazgató,
gondnok, alorvosok és lelkészek lakásai, nemkülönben az igazgatósági és
gondnoksági irodák; az oldalfolyosón két kórterem heveny mellbetegek
számára van berendezve. A magasabb emeleten : a hasonszenvi osztály férfiak
számára berendezett kórterme, a ni elmebetegek megfigyel osztálya és
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belgyógyászati kórtermek, a hátulsó legújabb épület els emeletén pedig az
I. sebészi osztály van elhelyezve. II. emeleten : A régi épületben van a szü-
lészi, ngyógyászati és gégészeti osztály, mely utóbbi jelenleg a II. sebészi
osztály részét képezi, nemkülönben néhány belgyógyászati kórterem. A
magasabb emeleten : a hasonszenvi osztály nbetegek számára fentartott
kórterme, valamint a férfi elmebetegek megfigyel osztálya és néhány bel-
gyógyászati kórterem létezik. A hátulsó legújabb épületben van a brbete-
gek és bujakóros férfiak osztálya.
A földalatti helyiségekben vannak a raktárak, mhelyek, ruhatár és
mosókonyha. Léi:csövel a kórház 54el bir, s pedig a régi kórházépület déli
és éjszaki sarkán egy-egy falépcsvel, az uj épületek éjszaki oldalán két?
az uj hátulsó részlet déli sarkán pedig egy igen kényelmes klépcsvel. A
kórtermek mentén fedett, kehlheimi lemezekkel burkolt folyosók húzódnak
végig olykép, hogy az egyik (udvarra nyiló) oldalon ablakokkal ellátott k-
fal, mig a másik oldalon bejáratok vannak a kórtermekbe és egyéb helyisé-
gekbe, ugy hogy a folyosók ily módon elég jól és könnyen szellztethetk,
s a zordonabb idben kellemes sétahelyül szolgálhatnak.
A Jcerepesi-uti fióhhórhá^. Midn a bujakóros nk elkülönittetésére a
fvárosi hatóság a volt dologházat adta át a közkórháznak, két irányban
jelentékeny hátrány pótoltatott. Ugyanis egyrészt az anyakórház ezen intéz-
kedés által 60— 80 fekhelyet nyert, másrészt a ni bujakóros betegek már
nem, mint az eltt rabmódon, csukott folyosón, a kerti helyiség használatá-
tól megfosztva, a közegészségi igényeknek homlokegyenest ellentmondva
aránylag kis terület kórtermekben összezsúfolva ápoltatnak, mert a dolog-
házi épület tág termei 170 beteg befogadására vannak felszerelve, tágas
befásitott, és a külvilágtól egészen elzárt udvarában a betegek üde levegt
és kell mozgást élvezhetnek. Az épület egy emeletes, bejárata a kerepesi-
útról, nem messze az anyakórháztól van, három utcza (kerepesi-ut, vas-utcza
és Stáhly-utcza) által környezett. Földszinti utczahelyiségei boltokká alakít-
tatván át, a város által bérbe adatnak. Földszint a kapus lakása, ruhatár,
fürd, raktárak és kórtermek, az els emeleten orvosi lakszobák és kórter-
mek vannak. A kórtermek mentén nyitott folyosók. Az árnyékszékek, mint
az anyakórházban, vízvezeték és büzterjedést gátló készülékkel ellátvák.
üUi-uti fióhJcórhá^ két befásitott udvarral, négy kapuval biró nagy
négyszögalaku földszintes pajtaszerü épület, mely az ülli vám eltt elte-
rülve, hátsó oldalával a Rákossal határos. Kórtermei nagyok, két egymással
szemközt lev oldalaikon ablakosak, tehát elég jól szellztethetk ; berende-
zésük olyan, mint az anyakórház kórtermeié. 40 kisebb-nagyobb kórtermen
kivül van ott : felvételi iroda, továbbá lakások az orvosok és kezel hivatal-
nokok számára ; van teljesen felszerelt gyógytára, fürdje, konyhája ; el van
látva raktárakkal, halottas ház és bonczteremmel, valamint vízvezetékkel.
A heveny ragályos betegek osztálya itt létezik, az anyakórház
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ily báutalombaii szenvedk felvételére liygienikns szempontból alkalmas
nem levén.
A JvórtenneJv 9—24 beteg befogadására vannak berendezve, kivétel nél-
kül vaságyakkal, ágy melletti szekrényekkel, a terem közepén álló mosdó-
készülékkel, s Íróasztalul is szolgáló szertárszekrénynyel vannak ellátva-
Minden egyes kórteremben egy-egy kis kamra van az ápoló vagy ápolón
számára. A régibb szerkezet kórtermekben minden idben kivitethet
ürszék van, az ujabb szerkezetüekben az árnyékszék nem épen czélszerüen
két-két kórterem közéépitett külön helyiségben van elhelyezve.
Az anyakórház és kerepesi-uti fiókjában 21 kórterem van 331 belbeteg
számára, 18 kórterem 182 sebészi beteg számára, 20 kórterem 234 bujakóros-
beteg számára, 7 kórterem 60 szembeteg számára, 2 kórterem 42 brbeteg
számára, 2 kórterem 28 ngyógyászati eset számára, 2 kórterem 22 gégebeteg
számára, 4 kórterem 20 szülnö számára, továbbá két elzárt, ablakos folyo-
sóval és 6-6 külön szobával ellátott helyiség az elmebetegek megfigyelésére,
40 elmebeteg befogadására. Az üllöi-uti fiókkórház, melyben bel-, bujakóros
es sebészi bántalmakban szenved betegek számára berendezett kórtermeken
kivül, külön udvaron, külön kórszobák vannak a himls, hagymázos, üszkös,
rühes és egyéb elkülönítend betegek számára, 450 beteget képes befogadni
40 kisebb-nagyobb kórteremben. A sebészi osztályok külön szobákkal bír-
nak 1—2 beteg felvételére.
E szerint a Sz. Rókus közkórház fiókjaival együtt 130 kórhelyiségében
1400 beteget képes befogadni.
Mttermek. A három sebészi, a szemészi, valamint a gégészi osztály
külön-külön müthelyiséggel van ellátva és kellképen felszerelve. St
nagyobb jelentség mütételek eszközlésére külön e czélra fentartott szo-
bákkal rendelkezünk.
A kórházat felkeres járó betegek, kiknek száma évenkint a tiz ezret
meghaladja, az osztályos forvosok és a rendel orvosok által többnyire
külön e czélra berendezett rendel helyiségeJcben fogadtatnak.
A kórház két teljesen felszerelt gyógyszertárral bir. Az egyik az anya-
kórház régi épületének födszintjén van, mellékhelyiségei és segédszemély-
zetének lakásaival együtt, a másik a barakkórházban. Mindkét gyógytárt
a fvárosi g3^ógyszerész-gremium 50 "/o árelengedés mellett olykép látja el
k észitményékkel, hogy minden gyógyszertár felváltva egy negyed évig szál-
lítja a szereket. Gyógyszerekre egy esztend alatt 38017 frt szükségeltetik,
egy betegre e szerint 10*3 kr. jut.
A kórházi konyha az anyakórházban a régi épület födszintjén igen
korlátolt téren van elhelyezve, külön udvarral és raktárakkal bir. Az ülli-uti
fiókkórház konyhája mint külön álló épület a nagy udvar közepén fog-
lal helyet
.
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Az étkesés reggeli (3 ómkor, déli 11-töl l-ig s délután 5 és 6 óra kö-
zött megy végbe. Az étnök a leveseket födvel ellátott edényekben melegen
a kórtermekre viteti fel és ott osztatja ki ; a többi étkeket az ápolónknek
a konyhában szolgáltatja ki. Az étel minsége naponkint, s pedig délben az
ezen czélra kijelölt osztályos forvos, reggel és estve az alorvosok által
mennyisége pedig a gondnoki személyzet által vizsgáltatik meg. A vizsgá-
lat eredménye mindennap feljegyeztetik. Az ételszállitás 3 esztendre kötött
szerzdés alapján bérbe adatik. A betegek étkezésére évenkint átlag 91621
forint fordittatik. Egy betegre naponként 24*9 kr. esik. Az étkek a szerz-
désileg megállapított étlap szerint, nem több ételt tartalmazó adagok, ha-
nem — a forvos tetszése szerint — ételenként rendeltetnek.
A henyérssállitás évenként árlejtés iltján adatik ki. 1878-ban 12,700
forintba került a szükségelt zsemlye- és kenyérmennyiség. E szerint egy
betegre BVa kr. esik.
Fürdhelyiség 3 van, az anyakórliázban s két fiókjában egy-egy. A
fürdk zuhanykészülékekkel bven ellátvák, a padolat betonirozott, a ká-
dak ónból készültek. Vizvezetéh állván rendelkezésünkre, betegeink a fürd
elnyeit nagyban élvezhetik. 1878-ban 30,000-nél több kádfürd vétetett
igénybe; az évi vízfogyasztás 4610 írtba kerül.
Ftés. A régibb szerkezet kórtermek némelyike belül füttetik, túl-
nyomó száma a kórtermeknek azonban a folyosóról fthet nagy vaskály-
hákkal van ellátva. A kivül fütend kályhák kszénnel, a belülfülk fával
láttatnak el. A tüzel anyag évi szükséglete 12610 frt.
Világítás. Az anyakórház minden részletében légszeszszel világittatik.
A kerepesi úti fiók csak folyosóin van légszeszszel világítva, kórtermeiben,
valamint a barakkórház minden helyiségében olajlámpák használtatnak. Vi-
lágításra évenként 5531 frt fordittatik.
A mosólionylia az anyakórház hátsó épületének földalatti helyiségében
van. Rendesen 15—20 mosón dolgozik egy fmosó ügyelete alatt; napon-
ként 500 kgr. súlyú fehérnem mosathatik. Alkatrészei a mosókonyhán kívül,
raktárak tiszta és a szennyes ruha számára, szárító- és mángolóhelyiség. A
pokróczok tisztogatás végett Váczra küldetnek. A ragályos betegek által
fertzött ruhák mosatása a barakkórházban e czélra berendezett helyiségek-
ben eszközöltetik. A ruhamosatás évi költsége 5100 frt.
Az árnyéhszéheh az anyakórházban és a kerepesi úti fiókban vízvezeték-
és büzterjedést gátló készülékkel vannak ellátva, míg a barakkórházban
pöczegödrök fölé emelt fa-alkotmányok léteznek, melyek tisztántartása és
lehetleg bztelenítése sok nehézséget okoz.
A halottas ház kertjében és a barakkórház udvarában lev, kell id-
ben megtöltött jégcenneh fedezik a jégszükségletet.
Kórházunk 2000 betegre van felszerelve, s a készletek utánszerzése is
e szerint történik. A mult évben 6441 frt érték utánszerzés lett raktározva.
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Halottas hh. Az anyakrház 1871. ta a kórház falain kivül es kü-
lönálló, czélszerüen berendezett hullaházzal rendelkezik. Ez által betegeink
a temetési szertartások nyomasztó hatásától megkiméltetnek. A halottas-
ház egy, a Stáhly-utcában lev, kfallal bekerített nagy és díszes kert hát-
terében elhelyezett négyszög földszintes épület. Alkatrészei 1. a leápolna.
Az épület bal kiálló szárnyát képezi a kis toronynyal ellátott négyszögalaku
kápolna. Díszesebb temetések e kápolnából történnek. Használtatásaért kü-
lön díj szedetik be, mely a kert fentartására fordittatik. 2. Terem a hullák
közszemlére való kitevéseért. Minden eltemetend holt test temetése eltt
két órára itt ki lesz téve. 3. Bonczterem. Az épület közepét elfoglaló nagy
négyszögalaku, fels világítással ellátott s ktáblaburkolatu terem, melyben
légfütési készülék, hideg és meleg vizet vezet mosdókészülék és légszesz-
világitás van. A terem közepén két nyolczas alakú, vörös márványból készült
bonczasztal foglal helyet. Az asztalok mindegyike a csatornával közvetlen
összeköttetésben álló szennyes vizet elvezet csvel, valamint két vízvezetéki
csappal ellátott. 4. Httllahamra. A hullakamra a bonczterem mögött van,
betonirozott padolattal bir. Abban 30, bádoggal bevont ágy van felállítva
;
ily ágyra fektettetik a lábczédulával ellátott holt test a halál utáni három
óra eltelte után, s a bonczolás vagy temetés idejéig azon marad. 5. Boncz-
nokforvosi dolgosdáh és az irattár az épület jobb kiálló szárnyában vannak
elhelyezve. 6. A szolgák lahctsa a bonczteremtl folyosó által választatik el.
A betegeid felvétele. A jelenkez beteg a felvételi iroda helyiségeiben
az ügyel orvos által megvizsgáltatván, a szabályszeren kiállított fejlappal
bántalma jellegének megfelel kór-osztályra küldetik. Ugyancsak a felvételi
irodában történik szükség esetében kell intézkedés az orvos részérl arra
nézve, hogy súlyos és életveszélyben forgó betegek rögtön részesüljenek or-
vosi segélyben.
Orvosi látogatás naponként kétszer történik. Déleltt 8— 10 óra között
tartatnak meg a forvosok vezetése alatt a reggeli látogatások. Ezen id-
ben történik a betegek megvizsgálása, a rendelmények és a kórtörténetek
feljegyzése. A mti beavatkozást igényl betegek mütevése a látogatás
után végeztetik. Járó betegek fogadása a hivatalos dolgok bevégeztével
van megengedve. A délutáni látogatás 3—4 óra között az alorvosok ál-
tal teljesíttetik. Súlyosb esetekben a forvos bármely idszakban tartozik
megjelenni.
Elbocsátás. A távozó betegek a kiírás napján hagyják el a kórházat. Azon
betegek, kiknek állapota olyan, hogy reményt nem nyújt a javulásra, hanem
elreláthatólag huzamosb ideig való tartózkodást a kórházban von maga
után, két havi ápolás után az illetségi község költségére és akaratára haza-
szállittatnak. A figyelés alá került ön- és közveszélyes elmebetegek hozzá-
tartozóik írásbeli átvevénye mellett kibocsáttatnak, vagy a belügyminiszté-
rium útján tébolydába szállíttatnak. Halál esetén a holt test az osztályos
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orvos és a kórházi lialottkém által történ ellenrzés mellett a szabályszer
id lefolyása után eltemettetik.
A hám rend értelmében a betegeket meglátogatni d. e. 9— H-ig és d. u.
1
— 5-ig szabad. Az elkülönitend vagy megfigyelés alatt tartandó (elmekó-
ros) betegeket csak az igazgató engedélyével leliet meglátogatni. A bete-
geknek a kórház érdekében megfigyelend viseletét szintén a házi rend
szabályozza.
LclJci vigasz nyújtátik minden betegnek vallásfelekezeti különbség nél-
kül. A katholikus betegeket az intézeti lelkész mindennap meglátogatja,
azokat — óhajtásukra — a szentségekkel látja el. A nem katholikus keresz-
tény betegek kivánalmára az illet lelkész a kórházba hivatik. így a mózes
vallásuakra nézve is, st ez utóbbiak, ha vallásuk által elirt ételeket akar-
nak élvezni, azokat a zsidó beteglátogató egylet költségére megkapják.
A kórházban elhaltakat és újszülötteket az intézet lelkésze egyházi
fkönyvébe valláskülönbség nélkül bejegyezni tartozik.
A Rókuskórháza fváros tulajdonátképezvén, közvetlen a városi ható-
ság felügyelete és rendelkezése alatt áll. A kórház élén a fpolgármester
által — az egészségügyi bizottság meghallgatása után — kinevezett igaz-
gató — jelenleg Dr. Gebhardt Lajos egyet, tanár — áll, ki az intézetet or-
vosi, fegyelmi és gazdászati szempontból vezényli, azt egyesek és a közönség
irányában képviseli.
A kórház 12 osztályra van felosztva. Minden egyes osztály élén egy a
kórházi igazgató meghallgatása után a fpolgármester által kinevezett f-
orvos áll. Az osztályok a következk :
1. /. orvosi osztály^ belbetegek számára, 134 fekhelylyel. Ehhez tarto-
zik az elmebetegek figyel, valamint az idegbetegek fiókosztálya. Forvosa
:
Br. KéÜi Károly egyet. m. tanár.
2. 11. orvosi osstály^ belbetegek számára 142 fekhelylyel. Forvosa:
Dr. Barhás József. Mellbántalmak számára berendezett fióhosztályán tartja
eladásait Br. Gebhardt Lajos egyet, tanár és igazgató.
3. IlL orvosi osztály, bujakóros férfiak és brbetegek számára 133
ágygyal. Forvosa : Br. Poor Lmre, egyet, tanár.
4. IV. orvosi (szülészi és ngyógyászati) osztály 48 ágygyal. Forvosa
:
Br. Ráth József.
5. V. orvosi osztály bujakóros nk számára, 170 fekhelylyel. Forvosa:
Br. Mezey Adolf.
6. /. sebészi osdály, 96 ágygyal. Frovosa: Br. Lmnniczer Sándor,
egyet, tanár.
7. //. sebészi osztály, a gégészeti osztálylyal együtt 108 ágygyal. For-
vosa : Br. Navratil Imre, egyet, tanár.
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8. Szeméssi osztály 60 ágygyal. Forvosa : Dr. SiMósy Gyula egyet,
m. tanár.
9. Hasonsseywi osztály 68 ágygyal. Forvosa : Br. Bakody Tivadar,
egyet, tanár.
10. Barakkórházi I. orvosi osMly belbetegek és bujakrosak számára,
160 fekhelylyel. Forvosa: Br. Bahita Alajos. Fiókosztálylyal bir liimls és
rühes betegek számára, melynek rendel orvosa Br. Schivimmer Ernö^ egy©"
temi m. tanár.
11. Barakkórházi II. orvosi osztály 170 fekhelylyel. Forvosa: Br.
Bulácsha Géza.
12. Barakkórházi III sebészi osztály 120 ágygyal. Forvosa: Br. Janny
Gyula, mt.
A boncznok-forvos — Br. Scheutliauer Gusztáv egyet, tanár — a tu-
dományos szempontból eszközlend kórodai bonczolatokon és kórtani vizs-
gálatokon kívül egyelre a rendri és törvényszéki boncznok feladatát
is teljesiti.
Forgalom és müJcödés. A Rókuskórházban 81 éves fennállása óta közel
500,000 beteg lelt ápolást. Az intézetnek jelenlegi kiterjedése — tehát 1876
— óta az ápoltak száma a következ : 1876-ban 16,267, 1877-ben 16,807 és
1878-ban 16,857.
Az 1878-ik évben ápoltak közül :
• gyógyultan távozott 11,142 = 71-087o
javultan távozott 1,900 = 12*12%
gyógyulatlanul távozott . . * 991 = 6*327o
meghalt 1,642 = lO'ilVo
és a kórházban visszamaradt 1182 beteg.
Az 1878. évben eredményezett 10*477o halálozási arány igen kedve-
znek mondható, midn ugyanazon évben a bécsi közkórházban 12'5Vo, a
v^iedeni kórházban pedig 13 '9470 mutatkozott.
Az 1878-ban ápolt betegek között volt :
belbeteg 7375
sebészi beteg 2816
bujakóros beteg 3763
szembeteg 602
brbeteg 693
ngyógyászati eset 407
gyermekágyas 497
elmebeteg 299
újszülött és gyermek 405
Összesen . . . 16857
1878-ban naponként átlag véve 43*2 beteg vétetett fel. A 796 (október
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14-én) és 1272 (január 20-án) közt ingadozó napi létszám átlaga : 1008*8-
Az egy napra kiszámított halál-esetek száma átlag: 4*4. Egy-egy beteg át-
lag 21*8 ápolási napot vett igénybe.
Kórházunkban 1878-ban 1432 sebészi, 388 szemészeti, 194 gégészeti,
55 szülészi és 43 fülészeti mtét végeztetett, és közel 10.000 járó beteg ré-
szesült ingyen rendelésben.
1878-ban az anyakórház halottas házában 1873, a íiókkórházéban 407,
tehát összesen 2280 hulla helyeztetett el. Ezen 2280 hulla közül 1642 a
kórházban elhalt, 55 a kórházban halva született és 583 kivülröl bonczolat
vagy eltakarittatás végett behozottak hullája volt.
Az elmúlt évben a bonczteremben 650 klinikai, 417 orvosrendöri és
36 törvényszéki bonczolat végeztetett.
A Rókuskórházi Összköltség 1878-baii a következ volt :
1. Szükséglet:
a) Személyzet fizetésére 78.887 frt
b) Betegek ellátására 191,207
„
c) Egyebekre . . . 17,055 ,
Összesen . . . 287,149 frt
2. Fedezet:
a) Alapok kamatjai-, hagyatékok-, adományokból . . 2,947 frt
b) Vegyesekbl 1,288
„
c) Ápolási díjakból . . . 282,914 ,
Összesen . . . 287,149 frt
Az ápolási díj 1878. évre napi 80 krral, 1879. évre napi 84 krral álla-
píttatott meg.
SmnelyBet. A kórház személyzete orvosi, egyházi és gazdászati sze-
mélyzetre osztható.
a) Orvosi személyzet : Egy igazgató, 1 2 osztályos forvos, 1 boncznok
forvos, három rendel orvos, 12 alorvos, 10 segédorvos, ez utóbbiak az in-
tézetbeni lakás, ftés és világítás élvezetével, továbbá bizonytalan számban
orvos-gyakornokok, kik segédorvosi szolgálatokat teljesíteni kötelesek. Ide
tartozik végre a kórházi bába és a szükség szerint változó számban (80— 110)
Ifcv ápoló személyzet, melyre nézve az igazgatóság lépéseket tett, hogy a
betegápolási intézmény igen érezhet hiányán apácza-nénék alkalmazása ál-
tal történjék mielbb gyökeres javítás.
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b) Egyliázi személyzet : a Rókuskórliázi egyház plébánosa, két segéd-
lelkész, lakással az intézetben, továbbá egy kántor és egy egyházfi.
c) Gazdászati személyzet : kórházi gondnok, ellenr, felvételi tiszt, négy
gondnoki segéd, négy kórházi biztos, kórházi raktárnok, felügyel és ruha-
kezel, nyolcz dijnok, három kapus, egy fömosó, asztalos, kmves, fürd-
vezet, négy hivatalszolga, három felvételi szolga, három bonczszolga, tiz
házi szolga, husz mosón, 30—50 napszámos.
h) „Sz. János^^-hözMrház. 11. her. sz. János-utcza.
Keletkezése : Múltja felöl csak homályos adatok állnak rendelkezé-
sünkre. Annyit azonban bizton tudunk, hogy a jelenlegi kórház a mult
század elején földszintes épület volt 4 szobával, s részben 12 elszegényedett
budavárosi agg polgár elhelyezésére (innét a még ma is hallható „szegények
háza" elnevezés), részben helybeli szegény betegek ápolására szolgált. Hogy
az intézet czéljának inkább megfelelhessen, Pösenbacher Mihály 1727-ben
majorját hagyományozta, majd PVimwagen Ferencz cs. k. ezredes özvegye
Teréz uj szilárd épületekkel nagyobbította azt. Most hosszú szünet állt be,
mig Kalmárífy Ignácz városbíró 1820 körül lelkesen felkarolta a szenved
emberiség elhanyagolt vagy elfeledett érdekét, s buzgó tevékenységével
elérte, hogy az épület tetemesen megnagyobbittatott, egy emelettel ellátta-
tott, s czélszerübben átalakíttatott, ugy hogy az már ekkor nemcsak a 12
városi szegény elhelyezésére, de egyszersmind 100 mindkét nem beteg és
szüln befogadására szolgálhatott.
Ez idszakban még két nemes tényt találunk följegyezve. Ugyanis
Muckenhuber Fülöp budai polgár 1804. évben kelt végrendeletével 18,000
frtot váltópénzben és Bauter István 1815. évben kelt végrendeletével 10,125
frt 15 krt p. p. hagyományozott a János-alapnak oly kikötéssel, hogy a
kamatok a budai irgalmas rend kórházában (hol a Sz. János-kórháznak
mintegy fiókja gyanánt két férfiszoba a várossal kötött szerzdés folytán
volt berendezve) ápolt városi betegek tartására fordíttassanak.
Az évrl évre növeked népesedés, s ezzel karöltve járó betegszaporu-
lat folytán az épület mint szegényház' s kórház már elégtelen levén, 1869-ik
évben Buda fváros tanácsa kénytelen volt az itteni 12 agg polgár stb.
máshová elhelyezése iránt gondoskodni, s ezen épületet tisztán kórházi czélra
berendezni, minek következtében az épület nyugati oldalán egy szárnyépü-
lettel lett megtoldva, s 80 ágyra fölszerelve.
Ezen pótépitkezés azonban csak 1873. évben kezdetett meg, s 1874-ben
befejeztetett.
Rendeltetése. 1869. január 1-je óta kórházi jelleggel levén felruházva
feladata minden jelenkezö beteg (az elmekórosak kivételével) felvétele, gyógy-
kezeltetése, illetleg ápoltatása.
11. rész. lö
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Fekvése és beosztása.
A kórház a II. kerületi országút, Sz. János- és Csalogány-utczák sar-
kán, s a polgári lövölde tszomszédságában fekszik. Mindenesetre csodálatos,
s a maga nemében páratlan illustrati()ja, két összeférhetlen szomszéd egy-
máshozi szoros ragaszkodásának.
Az épület kiterjedése 2815,2 \_\ méter ; ebbl a nagy udvarra 859,32 [J
méter, a kis udvarra 172,8 méter esik. Egy emeletes, s egy földszintes
részbl áll, az elbbi középrészén a Sz. János kápolnával (melyben vasár- s
ünnepnapokon egy ferenczrendi áldozár tartja az isteni tiszteletet), a kör-
termek legnagyobb részének, felvételi, gondnoki hivatalok, segédorvosok
lakásainak stb. befogadására szolgál, mig az utöljbiban néhány kórszobán
kivül gazdasági helyiségek, szolgaszemélyzeti lakások stlj. léteznek. Az egész
épületben annak toldott-foldott voltánál fogva nem a czélszerüség, hanem
azon törekvés irányadó,hogy minden talpalatnyi tér lehetleg felhasználtassék.
Az intézet 182 betegre van berendezve, s 14 kórtermet, s 2 külön
szobát foglal magában.
1. A belosztály 41 férfi s 46n beteg számára (issz. 87 ágygyal rendelkezik
2. A sebészi oszt. 32 „ „ 7 „ „ „ ^39 „
3. Aszemészi „ 9 „ „ 8 „ „ , „17 „ „
4. A bujakóros „ 11 „ „ 17 „ „ , „28 ,
h. A szülészi „ — 8 „ „ „ „ 8 „
6. Két különszoba „ 3 „ „
s igy az egész intézet összesen 182 ágygyal rendelkezik.
A sebészi osztály primitív mütszobával van ellátva. A kórháznak
kertje sem levén, az üdül betegek csak a zárt folyosókon sétálhatnak. A.
kórtermek elég tágasak, világosak s daczára, hogy külön ventilatióval nem
birnak, elég jól szellztethetk. Az egész intézet világítására 60 légszeszláng
szolgál, mely 1878-ban 1427 frt28krba került. A ftés vaskályhákban fával
történik (tüzel szükségletre 1877-ben elirányoztatott 4885 frt.)
Az árnyékszékek egész primitívek.
A kórház a várból levezetett vízvezetékkel bir ugyan, de minthogy a
cs nem szolgál egyenesen az intézetbe, a viz sokszor kimarad. A csatornázás
is igen hiányos, mennyiben a kórházból a nagy udvaron keresztül a sz. Já-
nos utczába vezet csatorna a szabályszer eséssel nem bir. Ezen hiány
némileg elviselhetbbé tétetik az által, hogy az udvari csatornanyilás syphon-
nal van elzárva.
Gyógyszerek. Az intézetnek külön gyógyszertára nem levén, a gyógy-'
szerek szolgáltatására nézve az irgalmas szerzettel külön szerzdés köttetett
507o árelengedés mellett. A gyógyszereket a házi szolga taligán vagy kosár*
bím szállítja. A gyógyszerköltség 1878-ban 5646 frt 85 krajczári'a rúgott.
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A kórházi honyha a nagy udvarban van elhelyezve. Az étkezés körüli
eljárás ugyanaz, mint a Rókuskórházban. 1877. évben a betegek számára
étel s ital fejében kiadatott 34,333 frt 36 kr., tehát átlag 28(31 frt 8 kr.
havonként.
Kenyér és zsemlyéért kiadatott 1877-ben 4106 frt 59 kr.
A fürdszoba 3 káddal a földszinten van elhelyezve, de minthogy az
használhatlan állapotban van, azért a szükséges fürdk a kórtermekben
készittetnek.
A mosóhelyiségek berendezése is czélszerütlen. Az intézet ferfcztelenitö
kemenczéje használhatlan. Kiadás 1878-ban 1580 frt.
A ruhatár s anyagszerkészlet elhelyezésére használt földszintes raktá-
rak, valamint a pinczehelyiségek elég tágasak s megfelelk.
Az intézeti könyvtár gyarapitására a szabad kmives „Haladás "-pá-
holy könyvekkel, nemkülönben folyóiratokkal szolgál.
Hivatalos helyiségek.
1. Az igazgató forvos részére az 1. emeleten eg/ kalöii kis sz)b.i van
berendezve.
2. A gondnoki iroda szintén az I. emeleten van, s 3 szobából áll.
3. A felvételi iroda s várószoba földszint a kapus mellett van elhelyezve.
Lakások. Az intézetben egyedül a 2 másodorvos, kapus és házi szolga-
személyzet bir lakással.
A gondnoksági hivatalnokok mindnyájan házon kivül laknak, mi által
az intézet házi felügyelet tekintetében hiányt szenved.
A betegfelvételnél követett eljárás ugyanaz, mint a Rókuskórházban.
A bonczterem s hullakamra czélszerütlen
,
primitiv , sötét udvari
helyiségek.
A János-iitczából 3 kapu vezet az intézetbe. Csak a fkapu képezi a
bejáratot, ugy az érkez betegeknek, mint a látogató feleknek. A folyosón
a kapus szobája eltt a falon tzjelz van alkalmazva, melylyel a környéken
vagy az intézetben támadó tzveszély a központi tzoltó parancsnokságnak
jelezhet. A második kapu a nagy udvarba vezet, s csakis kocsik számára
nyittatik meg. A harmadik kapu a kis udvarba nyilik, honnét a temetkezé-
sek történnek .
Az T. emeletre egy flépcs vezet, raig egy másodikon a nagy udvarba
juthatni.
1877-ik évben a kórházban 3,482 beteg 80,320 ápolási napot töltött.
A betegeknek kezelési költsége 69,413 frtot tevén, egy-egy ápolási
nap 86Vio krba kerüli
Az 1877. évi napdij a nmlt. belügyminisztérium által 63 krban levén
megállapitva, a kórház magán jövedelme pedig csak 14 krnyi fedezetet
l(i*
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nyújtván, az intézet minden ápolási nap után 9^io kiTal károsodott. Az 1.
emeleten lev 8. és 10. számú szobák mint külön szobák tartatnak fenn, s
itt magasabb gyógydij (ha magánosan használják, 1 írt 50 kr, ha ketten,
1 frt) és legalább 15 napi elleges lefizetés mellett vétetnek fel a betegek.
Sscmélyset.
Igazgató forvos jelenleg *• Dr. Kiss Sándor^ egyúttal az Aszalay fiók-
kórház kezel forvosa.
Az orvosi osztály forvosa : Dr. Ghristen Gyula.
A sebészi, bujakóros és szülészi osztály forvosa: I)r. Ludvik Endre.
A szemészi osztály rendel orvosa: Dr. Grossmann Lijwt^ ki hetenkint
3-szor reggeli 9-kor tartja rendel óráját. Továbbá 1 gondnok, 1 ellenr,
1 kórházi biztos, 1 felvételi irnok, 1 ügykezelési irnok, 1 dijnok, 1 kapus,
13 ápolón, 1 ápoló, 3 házi szolga.
A lelkészi teendket a kerületben létez plébánia egyik tagja teljesiti.
A & János-kórház fiókjai.
I. Aszalay-íélo. kórház a Várfok-uteza s Vérmez sarkán. Régebben 6
kórteremmel birt. Járványok idején szokott leginkább igénybe vétetni, igy
pl. 1872— 1873. évben uralgott cholera-j árvány alkalmával 80 betegre volt
berendezve. Saját konyhája nem levén, az ételek a János-kórházból hor-
dattak át.
Ezen épület, melynek nagy udvara van, de vize s csatornája nincs,
ma már oly düledez s tzveszélyes állapotban van, hogy csak a legégetbb
szükség esetén lehetne 3 termét mintegy 40 ágygyal igénybe venni. Jelen-
leg üres, és szivesen hiszszük, hogy ezentúl kórházi czélokra nem is fog
használtatni.
II. Az irgalmas rendi kórház váro^Á osztálya. L. alább.
III. Ó-hudai közkórház. A fváros egyesitése eltt fleg elszegényedett
ó-budai illetség egyének elhelyezésére használtatott. Az egyesítés után
40 betegre (1 férfi kórterem 16 ágygyal, s 2 ni kórterem 24 ágygyal) föl-
szereltetvén, kezelés tekintetében a Sz. János-kórház gondnoksága alá
helyeztetett.
Külön pénzalappal nem bir, mennyiben az 1872. évi XXXVI. t. cz.
értelmében történt egyesítés folytán a III. kerülethez tartozott magán köt-
vények utáni jövedelem is a János-kórház-alaphoz csatoltatott.
Az épület maga egyszer, földszintes ház, mely a város temetö-utczá-
ban 236. szám alatt a temet közvetlen közelében fokszik. A bejárat az épü-
letet két részre választja el, egyik részében 1 férfi-kórterem, másik részben 2
ni kórterem van elhelyezve. Ezekkel kapcsolatban van hozzáépítve a konyha,
a felügyel lakása, s egy kis raktár. Az épület hátulsó részén van a halotti
karara.
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Az intézet vezetésével ideigleneseu Dr. Tatay Adolf, jelenleg 111. ker.
orvos van megbízva.
Az eladottakból kiderül, miszerint a „8z. János '^-kórház fiókjaival
együtt ma o28 beteget képes befogadni.
A II. és 111. kerületi közkórbázakat csak vázlatosan ismertetjük. A kór-
házi viszonyok és állapotok itt oly szomorúak, bogy senkinek sem teszünk
szolgálatot, ha részletes ismertetésökkel azok: megörökítéséhez a magunk
részérl is hozzájárulunk.
II. M. kir. álladalmí kórház.
„országos tébolyda^' ^ II. ker. Lipótmezn.
A uj. k. országos tébolyda palotaszerü épülete a Lipótmezn éjszak-
nyugatnak fekszik. Ezen államintézet közvetlenül a m. k. belügyminiszter
felügyelete alatt áll.
Az országos tébolyda létesítése iránti tárgyalások még 1792. évben
indíttattak meg. Már ezen idben kimondatott, hogy a jótékony czélokra
fennálló úgynevezett társas alap (fundus confraternitatum) egy létesítend
országos tébolyda építésére fordíttassék.
A bekövetkezett franczia háború elhalasztatá az ügy megoldását,
miután azonban az eszme az országgylésen iijra megpendíttetett, az építési
tervek készítése, s a megkívántató költségek beszerzése iránt a tárgyalások
1827-ig folytattattak. Ujabb lendületet nyert az ügy, midn 1836. évben
néhai gróf Nádasdy Ferencz váczi püspök az általa megszerzett váczi Ludo-
viceum épületet oly czélból ajándékozta az országnak, hogy az tébolydává
alakíttassék át.
Késbb gf. Nádasdy Ferencz, mint kalocsai érsek ezen czélra végren-
deletíleg még 50,000 frtot hagyományozott, azon világos kikötéssel azonban,
hogy ezen hagyomány a kalocsai fkáptalan által kezeltessék, s kamatai
mindaddig a tkéhez csatoltassanak, míg a tébolyda tényleg megnyittatik, s
betegekkel benépesittetik.
Nevezett épület még 1836. évben a fennállott m. k. kormányszék által
átvétetvén, az átalakítás és berendezés foganatosítása végett több külföldi
tébolydának szakértk általi megszemlélése s tanulmányozása elrendel-
tetett.
1839. évben az e tárgyra vonatkozó munkálatok és javaslatok hely-
benhagyás végett legfelsbb helyre fölterjesztettek. A kimutatott átalakítási
és fölszerelési költségek azonban, az 1843. évben leérkezett rendelet szerint,
fölötte magasaknak találtatván, s valószínen még azon okból, mert azon
meggyzdésre jutottak, hogy e költséges átalakítás daczára sem lenne az
épület az akkori kívánalmakhoz képest a kitzött czélnak tökéletesen meg-
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felel : az ez iránti javaslat nem fogadtatott el, st noha a kérde'ses épület
körül már némi beruliázások is történtek, a már megkezdett épités beszün-
tettetett, de egyúttal azon eszme került felszínre, vájjon nem volna-e czél-
szerübb a tervezett tébolydát Vácz helyett Budapest környékén épiteni,
a váczi épületet pedig elárusítani?
Végre az idközben kormányzóságra jutott boldog emlékezet István
fherczeg indítványára, kinek mint csehországi helytartónak alkalma volt
a prágai hírneves tébolydát alaposan megismerni, legfelsbb helyen is kimon-
datott, hogy a kérdéses intézet nem Váczon, hanem a fváros környékén
lesz ft lállitandó.
Ezen tárgyalások azonban az 1848. évi események miatt ismét füg-
gben hagyattak, s csak 1852-ben, midn V. Ferdinánd király felsége a
koronázási ajánlatból a tébolydai alapot 5000 írttal gyarapította, került
ujabban sznyegre az ügy, melynek eredménye az volt, hogy Budaváros
ajánlata, mely szerint hajlandó a lipótmezei telkek közül 45 hold és SVa
ölnyi területet 16,000 frtért e czélra átengedni, elfogadtatott.
Miután ezen felajánlott térség az e végre kiküldött bizottság által
tökéletesen czélszerünek találtatott, s miután . cs. k. apostoli felsége
1857-ben Magyarországon tett körútja alkalmával a tébolyda! alap fölsegé-
lésére a budai várpalota építési alapjából 300,000 frtot engedélyezni mél-
tóztatott, s végre, miután az emiitett bizottság javaslata folytán a fennérin-
tett telek szomszédjaitól még 24 hold és 1350 Q öl, s igy összesen 69 hold
1353 V2 ölnyi térség megszereztetett volna, az épités 1860. évi márczius hó
20-án megkezdetett, vállalati nehézségek okozta megszakítás után 1863.
május hó 8-án újra foganatba vétetett, 1868-ban teljesen befejeztetett, s
még ugyanazon évi deczember hó 6-án meg is nyittatott.
Az ily sok vajúdás után végre létrejött m. k. országos tébolyda, mint
már említtetett, a Lipótmezn fekszik
; levegje, ivóvize tiszta és egészséges.
Az intézet 1868. évben 500 betegre volt fölszerelve, minthogy azon-
ban a betegek létszáma folyton emelkedett, a magas m. k. belügyminisz-
térium által további 50 beteg befogadására a szükséges fölszerelés elrendel-
tetett. E szerint az intézet jelenleg 550 betegre van teljesen fölszerelve.
Az intézet czélja magyarországi illetség gyógyítható elmebetegek
gyógykezelése, s közveszélyes gyógyithatlan elmekórosok ápoltatása. Ide-
gen illetségek vagy nem közveszélyes gyógyithatlan elmebetegek csak
akkor vétetnek fel, ha az intézet kell helylyel rendelkezik.
Az elmebetegek fölvétele történik
:
a) oly betegeknél, kikért a kötelezettség az összes ápolási költségek
megtérítésére nézve elvállaltatott , az igazgatóság közvetlen engedélye-
zésével ;
b) oly betegeknél, kiknél az ingyenes ápolás vétetik igénybe, csakis
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a m. k. belügyminisztérium engedélyezése folytán, s pedig az alább jelzett
módon kiállítandó okmány alapján.
Az orvosi bizonyítványnak egy esetben sem szabad a felvételnél
hiányozni.
Az elmebetegek fölvételénél a következ okmányok szükségesek
:
1. Köz alkalmazásban lev orvostudor által kiállított bizonyitván}^
hogy a felveend beteg valóban elmekóros.
2. Egy kórrajz, mely rendesen a gyógykezel orvos által készítend,
s melyben határozott vélemény nyilvánítandó a beteg gyógyíthatósága
vagy közveszélyes volta , valamint az iránt is
,
hogy a betegnek téboly-
dába való fölvétele valóban szükségesnek mutatkozik.
3. A beteg illetségének hivatalos igazolása, honossági vagy más hite-
les okmány által.
4. Nyilatkozat arról, hogy az ápolási költség a beteg saját vagyoná-
ból-e, vagy ki által fog fizettetni ? továbbá arról, melyik ápolási osztályba
vétessék fel a beteg ?
Ezen nyilatkozatnak (fizetési téritvény) magában kell foglalnia azon
kötelezettséget is, hogy az ápolási költségek az intézet pénztárába pontosan
legalább egy hóra elre fognak fizettetni. Ha a fizet magán személy, akkor
fizet képessége hivatalosan bebizonyítandó ; külföldieknél ezen felül még
egy belföldinek kezességi nyilatkozata is szükséges a költségek teljes meg-
térítésére nézve. Külföldiek fizet képességének biztosítására a fentebbi
határozatok hasonlólag kötelezk.
A téritvényt kiállítók továbbá arra is kötelezik magukat, hogy a bete-
get az intézet kívánatára visszaveszik.
5. A fizetésre képteleneknél szabályszerüleg kiállított szegénységi
bizonyítvány csatolandó.
6. A gyámhatóság által rendelt gondnok megnevezése, vagy ha ilyen
rendelve még nem volna, azon személynek megjelölése, ki addig a beteget az
intézethez val(> viszonyában képviselni fogja.
Az ápolási illeték a belépés napjától (bezárólag) a kilépés vagy elha-
lálozás napjáig fizetend. /
A beteg ápolása jelenleg 3 osztály szerint történik
:
az I. osztály szerint ápolt betegek egy kényelmesen berendezett szo-
bát, ftéssel s világítással, külön ápolót, finom ágynemt, reggelire levest
vagy kávét, ebédre 4, este 2 tál ételt kapnak, s jelenleg naponként 5 frtot
fizetnek.
A II. osztály szerint ápoltak 2—3 ily osztályzatú beteggel egy szo-
bában helyeztetnek el, kikkel közösen egy ápolót, ftést, világítást, továbbá
finom ágynemt, reggelire levest vagy kávét, ebédre hetenként kétszer 4, a
hét többi napján pedig 3 tál, este 2 tál ételt kapnak, s fizetnek jelenleg
1 frt 50 krt naponként.
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A III. osztály szerint ápoltak többen laknak egy szobában, ápoló
személyzeten , ftésen
,
világításon és a szükséges ágynemükön kivül
reggelire levest, ebédre 3, vacsorára 1 tál ételt kapnak, s egy napra 70 krt
fizetnek.
Az 1. osztály szerint ápoltak számára (ha az intézetben elég hely van)
az igazgatótól még egy második szobát lehet kérni
,
melyért megfelel
külön dij fizetend. Egy második ápoló, s egyéb szükségletek (pl. délutáni
kávé, szivar stb.) iránt az intézeti igazgatósággal egyezségre léphetni.
Azon ápolási osztály, melybe valamely beteg fölvétetik, az igazgató
utján megváltoztatható.
A betegnek az 1. és II. osztályból a Ill.-ba leend áttétele hivatalból
akkor rendeltetik el, ha az illeték befizetése a meghatározott mód szerint
pontosan nem történik.
Ideiglenes változtatások az ápolásban, melyek a beteg érdekében az
orvos által rendeltetnek el, a költségek megtérítésére nincsenek befolyással.
A betegeknek az intézetbe szállításáról azok tartoznak gondoskodni,
kik a felvételt kieszközölték.
A betegek érdekében kívánatos, hogy átszállittatásuk egy biztos, s
oly egyén kíséretében történjék, ki képes az intézeti orvosoknak a beteg
viszonyairól és magaviseletérl kell felvilágosítást adni.
Minden beteg lehetleg jól és teljesen öltözködve szállítandó az inté-
zetbe ; fizet betegek az öltözék változtatására szükséges ruhadarabokkal
és fehérnemt kkel is ellátandók. Agynem nem szükséges. Az intézet részé-
rl feleslegeseknek talált tárgyak a kísérnek visszaadatnak.
A betegek az intézetben létük ideje alatt az igazgató rendelkezése
alatt állanak, miért is azoknak érintkezése (levelek, ajándékok és látogatá-
sok által) rokonaikkal vagy más az intézeten kívüliekkel csak az intézeti
igazgató engedélye mellett történhetik.
Az intézetet idegenek csak az igazgató engedélye mellett látogathat-
ják. Ily engedély azonban csupán a kíváncsiság kielégítése végett nem ada-
tik, ellenben nem tagadtatik meg attól, kit a magasabb tudomány ér-
deke vonz.
A gyógyíthatlan betegek végkép elbocsájthatók vagy szabadságra
ereszthetk
:
1. a beteg gondnoka vagy rokonai kívánságára ; 2. az intézeti igaz-
gató elhatározása folytán.
Az elmebetegeknek rokonai vagy gondnoka kívánságára leend elbo-
csájtása egy a fentebbi személyek által kiállítandó téritvény mellett történik.
A fizet betegek temetése vagy a rokonok által, vagy ezek kívánsá-
gára az intézeti igazgatóság által eszközöltetik. Ha a rokonok ebbeli akara-
tukat nem nyilvánítják, a temetés azon osztály tekintetbe vétele mellett
rendeltetik el, mely szerint az ápolás történt. Az erre megkívántató költség
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ellegesen az intézeti pénztárbi ledeztetik, s az élelmezési költségekkel
együtt felszámittatik. A fizetésre képteleneket az intézet temetteti el.
A;^ intézet beosztása.
Az intézet egy férfi, s egy n fkrosztályra oszlik, mig ezek mind-
egyike 8 alkrosztálybl áll.
2 férfi s 2 n osztályon a csendes, többnyire mvelt betegek, további
2 férfi s 2 n osztályon a csendes és közönséges állású betegek, más 2 férfi
s 2 n osztályon a buta, nehézkros, idszakonként izgatott vagy tisztátlan,
s végre ismét más 2 férfi s 2 n osztályon a dühöng betegek vannak el-
helyezve.
Az országos tébolydában az elmebetegek gyógykezelése a tudomány
legújabb vívmányai szerint klinikai pontossággal történik.
A humanitás igényeinek minden irányban teljesítésére, a betegek
kell ápolására, foglalkoztatására, szórakoztatására, tiszta légben, s jó id-
ben a szabadban tartózkodásukra kiváló gond fordittatik. A mveltebb osz-
tályú betegek szellemi foglalkoztatása czéljából rendelkezésre áll egy jelen-
tékeny könyvtár. Az intézet költségén hírlapok és képes újságok járattat-
nak. Minden osztályú beteg rendelkezésére állanak zeneeszközök, zongorák.
A. könyvköt mhely, az asztalos, czipészeti, szabó mhelyekben gyakran
nagy számú betegek foglalkoznak. Nyáron a betegek jelentékeny száma
kerti munkákkal foglalkozik. A nk varrnak, foltoznak, harisnyákat kötnek.
A betegek munkájuknak megfelel díjban részesülnek. Van egy iskola,
melyben olvasás, irás, számolás, rajzolás és énekben oktatás nyuj tátik. A
vasárnap és ünnepnapokon megtartatni szokott isteni tiszteleten csak az
erre alkalmas betegek vesznek részt. Nyáron nagyobb kirándulások rendez-
tetnek. A nagyobb ünnepek különös ünnepélyességgel szoktak megtartatni.
A betegek elhelyezése a kórfaj, mveltség, tisztaság, nyugodt vagy
izgatott állapotuk szerint egyes külön osztályokban történik, st a sétahe-
lyek is akként vannak beosztva, hogy egy osztályú beteg a másik osztály-
lyal érintkezésbe nem jöhet.
Megjegyzend, hogy a fekv betegek számára mindkét osztályon kü-
lön két-két nagyobb terem, szükség esetében több kisebb terem is fel van
szerelve, hol a somatikus betegek a legnagyobb gonddal ápoltatnak.
Az orvosi és igazgatási teendk végzésére a következ állások vannak
rendszeresítve, s illetleg betöltve
:
1 igazgató (jelenleg Dr. Schnirch Emil).
2 elsd orvos (Dr. Bolyó Károly és Dr. Niedermann Gyula, egyet,
m. tanár).
4 másod orvos, 1 gondnok, 1 ellenr, 1 segéd, 2 irodatiszt, 1 r. k. lel-
kész, 1 evang., 1 reform., 1 görög lelkész, 1 rabbi, 1 tanitó és 2 dijnok.
Az intézet szegdöttjei, s egyéb alkalmazottjai a következk:
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1 raktárnok, 2 kapus, 1 hivatalszolga, 1 levélhordó, 2 felügyelö szolga,
85 ápoló, 1 könyvköt, 1 szabó, 1 czipész, 1 asztalos, 1 gépész, 1 segédgé-
pész, 1 gépíutö, 1 második gépftö, 1 kertész, 1 házi kmves, 1 vászon
í'eltigyeln, 1 vászon segédfel., 2 éjjeli r, 2 fürds, 6 házi szolga, 2 ft,
8 mosón, 1 kocsis.
Az országos tébolyda kiadásai évenként törvényhozásilag állapíttat-
nak meg, s pedig a magas magy. kir. belügyminisztérium költségvetése ke-
retében.
Az országos tébolyda 1878. évi költségei fedezésére összesen 191,607
frt volt megállapítva, mely összeg azonban lényegesen apadt az által, hogy
annak részben fedezésére
:
a) az intézet saját telkébl, s a hasznavehetlen tárgyak
eladásából 530 frt
b) a betegek munkadijaiból 185 frt és
c) az ápolási költségek visszatérítésébl (55255 frt
tehát összesen 65970 frt
folyt be.
1877. évben egy ápolási nap 97 krajczárba került.
Az intézetben fennállása óta 1877. év végéig összesen 6597 beteg
ápoltatott.
III. A cs. és kir. katonai kincstár kórházai.
a) Helyrségi 16. sz. Mrhás, VIII. kerület, ülli-ut végén.
A katonai kincstár által építtetett 1872-ben. Minden helyrségi kór-
ház katonai kórház, mely saját katonaorvosokkal, tábori lelkészszel, szám-
vevvel, egészségügyi szakaszszal (tisztek, altisztek, legénység) bir. Leglé-
nyegesebb feladata a cs. és kir. hadsereghez tartozó beteg vagy sérült egyé-
nek ápolásában áll, valamint béke, ugy háború idején. E mellett mozgósitás
alkalmával köteles bizonyos számú tábori egészségügyi intézet felállításáról
és felszerelésérl gondoskodni.
A hatósági felügyelet els sorban a kórházi intéz, s kórház kezelési
bizottság kezeiben nyugszik, mely bizottság a kórházi intézbl, az egész-
ségügyi szakasz parancsnokából és számvevbl áll. Az els orvosi, a máso-
dik katonai, az utolsó gazdászati szempontból tagja a bizottságnak. Másod
és harmad sorban azonban a kórház a dandárparancsnokság, illetleg a cs.
és kir. fhadparancsnokság alatt áll. Végre a kórházat egészségügyi szem-
pontból a cs. és kir. fhadparancsnokság egészségügyi fnöke, és gazdá-
szati tekintetben a cs. és kir. katonai felügyelség ellenrzi.
Befogad minden beteget, az elmekórosak kivételével.
Télen 572, nyáron 752 beteg számára van fölszerelve, mennyiben
nyáron az öt egymástól elszigetelten álló barakban rendesen meglev 572
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ágyon kivül még az Orczy-kert elkiilönitett részén félereszü födél alatt 180
ágy szokott felállíttatni.
A kórház az emiitett barakokon kivül még 2 külön barakkal rendel-
kezik, melyekben az irodák, szolgálati szobák, gyógytár, fürdszoba, boncz-
kamra, konyha stb. helyezvék el.
A kórház a katonai kincstár által folyóvá tett összegekbl tarta-
tik fenn.
Évi betegforgalma 4500—5000.
Egy beteg ápoltatása naponként 44*34 krajczárba kerül.
Összes szükséglete 1877-ben 114,131 frt volt.
Személyzete : 10 orvos, 2 gazdasági tiszt, 1 katonai gondnok, 1 szám-
vev, továbbá 3 egészségügyi tiszt, s egy egészségügyi szakasz (Sanitáts-
Abtheilung).
Rendes viszonyok közt egy egészségügyi legény 6 beteget ápol, míg
egy másik 16 beteg körül egyéb kórházi szolgálatot teljesít.
h) Helyrségi 17. sz. Mrház, I. kerület, alkotás-utcza.
A katonai kincstár által építtetett, s 1877. évi október 29 óta hasz-
nálatban van.
Ezen kórház, melybe minden beteg felvétetik, 520 beteg számára van
fölszerelve.
Magában a kórházban lakik: o orvos, 1 tábori lelkész, 1 gyógysze-
rész, az egészségügyi parancsnok, s az egészségügyi szakasz egy része.
A szükséges irodák stb. részint a kórházi, részint a külön épületek-
ben helyezvék el.
Évi betegforgalma 2000—3000.
Egy beteg ápolása naponként 49'3 krajczárba kerül.
Összes szükséglete 1877-ben 80,361 frt volt. (Megjegyzend, hogy
ezen év tiz els havában még a kis-czelli katonai kórház volt haszná-
latban.)
Személyzete : 9 orvos, 1 gazdasági tiszt, 1 katonai gondnok, 3 egész-
ségügyi tiszt, 1 számvev, s egy egészségügyi szakasz.
Hatósági felügyelet, ápolás tekintetében, lásd a 16. sz. kórházat.
lY. Szerzeti kórházak.
aj Az r^irgalmas rend'' kórháza, II. kerület, alsó futcza.
Marczibányi István, s neje szül. Majthéuyi Mária által alapíttatott
1815-ben. Az alapító alaptke gyanánt a „Császár-fürdt" adományozta.
Egyéb segélyben az intézet nem részesül.
Csupán férfi betegek vétetnek fel, s pedig valláskülönbség nélkül.
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A kórház beosztása.
A kórház két fosztályijai, ii. m. a Marczibányi-, s városi osztálylyal
(városi kórház) rendelkezik. Az elbbi az 1. emeletnek a Margithidra néz
részében van elhelyezve, s 3 egymásba nyiló terembl áll 41 ágygyal. Az
utolsó teremben van az oltár felállitva. A városi osztály az 1. emeletnek az
alsó futczára néz részét foglalja el, s 2 terembl áll 20—20 ágygyal. A
lí. emeleten van a Latinovics-féle alapítványi szoba 1 ágygyal magy. kir.
miniszteri hivatalnok részére, valamint 4 külön szoba egyes betegek befo-
gadására. A fenmaradt helyiségek mindkét emeleten a rendtársak lakásaiul
szolgálnak. Földszint léteznek a gyógytár, étterem, raktári helyiségek stb.
A kórháznak 2 udvara van. A nagyobb udvar leginkább gazdasági czélokra
használtatik, azonban az udvari földszintes épületnek Dunára nyiló részé-
ben egy osztály 21 ágygyal sebészi betegeknek van fentartva. A kisebb
udvar kertbe nyilik, mely a reudtagoknak, s lábadozó betegeknek üdülésül
szolgál.
Felvételi iroda nem létezik, mennyiben betegfelvétel czéljából a Mar-
czibányi osztály els szobájában csak kis hely van elkülönítve, hol egyút-
tal a foghúzás mestersége is nagyban zetik.
Szegény elhagyott betegek dij nélkül ápoltatnak. Egyletek, testületek
betegeikért vagy csekély ápolási napidijat, vagy jelentéktelen évi átlagot
fizetnek. A városi osztály betegei csakis a János-kórházban vétetnek fel, s
onnét utasíttatnak ide. Ezek után a fvárosi hatóság szerzdésileg megál-
lapított 31 V2 kr. ápolási napidijat fizet.
A kórház 120 beteget képes befogadni.
Betegforgalma évenként 1500—2000 közt ingadozik.
Egy beteg ápoltatása naponként 67 ^/lo krba kerül.
Megjegyzend még, hogy az irgalmas rend ezen kórházi épületben
gyógytárral is rendelkezik, mely saját, s a János-kórház szükségletének
(50 ^/o árelengedés mellett) fedezésén kivül még magán orvosok rendelvé-
nyeit is kiszolgáltatja.
Az irgalmas rend budapesti intézete egy magán elmebeteg osztálylyal
is bir, mely az anyakórházzal szemközt külön épületben — az egykori pri-
matialis palotában — van elhelyezve, melyet a rend saját erejébl 1859-dik
évben nagyobbított, ugy hogy az jelenleg 140 férfi s 45 n elmebeteget
képes befogadni.
Fleg azon elmebetegek menhelye, kiket a magy. kir. belügyminiszté-
rium, mint gyógyithatlanokat (63 kr. ápolási napidij mellett) s Pestmegye
alispánja (a pestmegyei elmeháborodottak alapja rovására) utasit ide.
Ezen elmekórosztály egy, még nem létez államintézetet hivatott
pótolni. Minden idben azonban olyannyira zsúfolva van , hogy kiáltón
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követeli azt, miszerint gyg'yitliatlaii elinebetegelv számára felállitandó
ápoldáról az állam mielbb gondoskodjék.
Személyzet: Rendtartományi fnök: Ferenczíi Imre, perjel: Wass Eli-
saeus, forvos : Dr. Warsclialik Gergely.
Az ápolást minden 10 beteg körül egy kiszolgáló irgalmas testvér
teljesiti.
h) A j,Ss -Erzsébet apáczáJc" kórháza, II. kerület, f-utcza.
II. József császár által alapittatott 1785-ben, s részint alapitványok,
részint a vallásalapból nyert évi segély által tartatik fenn.
Az intézetbe csakis nk vétetnek fel — szülnk. elmekórosak s buja-
kórosak (!) kivételével.
A kórház 31 betegágygyal rendelkezik, s 20 ágygyal kizárólag ápon-
czok részére.
1878-ban összesen 381 beteg kezeltetett.
A betegek ápolási dijat nem fizetnek, felvételkor azonban 10 frt 50
krt tesznek le, mely összeg felgyógyulásukkor ismét visszaadatik, halálozás
esetén azonban temetkezési költségekre fordittatik.
Orvosi személyzet : J)r. Kiss Sándor forvos, Dr. Paldf Lajos ren-
del orvos.
V. Hitközségi kórházak.
a) Izraeliták kórháza,"' VI. kerület, gyár-utcza.
A pesti izraelita hitközség 1805. óta kórházat tart fenn izraelita bete-
gek számára, de ezen betegek kezdetben csak bérelt helyiségben helyeztet-
tek el. A kórházi helyiség gyakori változtatásával járó hátrányok a hitköz-
ségben azon kivánságot keltették fel, hogy saját kórházat szerezzen. Ez
irányban 1825-ben Ferencz királyhoz intézett kérvénye sikertelen maradt.
Csak 1838-ban nyerte meg a hitközség a jogot Ferdinánd királytól a terve-
zett kórház felépitésére.
Az épitkezés az aradi- s gyár-utcza sarkán létez 4338 Q m. területen
1840. augusztus havában megkezdetett, s az alapk 1841. szeptember 1-én
József fherczeg nádor jelenlét'^ben letétetett. Az nitézet megnyitása 1842-
ben történt.
Az épület tartalmaz: 4 nagy kórtermet 12— 12 beteg számára, 1
nagy kórszobát 6 beteg számára, 5 kisebi) kórszobát 4—4 beteg számára.
Ezen kórszobák összesen 576 m. területet foglalnak el. Az épület
tartalmazza továbbá a szükséges lakhelyiségeket a gondnok, másod orvosok,
étnök s házfelügyel számára. Van ezeken kivül a kórházban egy nagyobb
imaház, egy házi gyógytár, egy rendel szoba járó betegek számára, egy
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fürd szoba
,
egy mosdó konyha, egy hullakamra, egy kocsiszer s több
raktár.
2160 [j m.-uyi árnyékos kert a lábadozó betegeknek szolgál üdü-
lési helyül.
Habár a hitközség költségén fentartott és semminem állami segély-
ben sem részesül intézet különösen azon czélra alapittatott, hogy mózes-
vallásu betegeknek szolgáljon menhelyül, mindazonáltal e kórházban rend-
kívüli viszonyok közt más hitfelekezetbeli betegek is felvétettek. így az
1859-iki s 1866-diki hadjáratok idején nagyobb számú keresztény sebesült
ápoltatott, s midn ez utóbbi évben a cholerajárvány kiütött, a betegek
valláskülönbség nélkül vétettek fel. Végre az 1872. s 1873-diki járványok
alkalmával is tetemes számú keresztény kezeltetett ingyen a kórházban.
A hatósági felügyelettl eltekintve, a kórházi felügyelettel— az 1876-
diki alapszabályok értelmében — a községi választmány és a „szent egy-
let" (Chewra Kadischa) által választott kórházi bizottság van megbízva.
A kórházba felvétetnek férfi- s nbetegek. A felvételbl azonban ki
vannak zárva : a liimlsek, elmebetegek, 7 éven alóli gyermekek, nk a ter-
hesség utolsó két havában, s végre szoptató anyák.
Az intézet egy belgyógyászati, egy sebészi s egy szemészi osztálylyal
rendelkezik. Ezen három osztály összesen 70—80 beteg számára van be-
rendezve.
Az eddig évenként kezelt betegek száma átlag 700, kiknek legna-
gyobb része (80 Vo) ingyen kezeltetett. Fizet betegek számára az ápolási
napidij a közosztályon 1 frt, a külön osztályon 3 frt. Oly betegekért, kik
valamely budapesti betegsegélyz egylet tagjai, az egylet naponként 70
krt fizet.
1878-ban összesen 624 fekv s 3659 járó beteg kezeltetett.
A kórház mérsékelt alaptkével bir, melyet a pesti izr. hitközség ke-
zel, s mely jelenleg körülbelül 60,000 frtot tesz ki. Ezen alap kamatjai a
kórházi kiadások részleges fedezésére fordíttatnak. A kórház fentartási
költségei a pesti izraelita hitközség és szent egylet által — közöttük meg-
állapított módozat szerint fedeztetnek.
Az utolsó tiz évben a kórházi kiadások évenként átlag* 16,000 frtot
tettek. Ebbl minden egyes betegre esik 23 frt, s minden egyes ápolási
napra 1 frt 10 kr.
A kórház bevételei évenként átlag 6000 frtra rúgnak, s ))edig a követ-
kez bevételi források után
:
Ápolási dijak után átlag 2500 frt, alapítványok kamatai — 2000 frt,
adakozások, hagyatékok s különféle bevételek után 1500 frt.
A kórház jelenlegi igazgatója: Dr. Bózsay Józsefe forvosa: Dr. Stiller
Bertalan, kórházi sebész : Dr. Báron Jónás, kórházi szemész : Dr. ScJdesin-
yer Adolf
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h) „Betliesda^ A nemei reformált fiok-kösség Jcórhám, VI. kerület, városliget,
Bartl-féle nyaralóban.
Ezen kórház 1866-ban a budapesti reformált német község által ala-
pittatott. Mindenekeltt ezen községek tagjai számára volt berendezve, de
folytonos czélszerü nagyobbitása folytán e kórház jelenleg több helybeli
segély-egylet és egyesek által is igénybe vétetik. Az intézet a városi hatóság
felügyeletén kivül a reformált fiókegyház presbyteriumának vezetése alatt
áll. Ezen kórházban — elmebetegeket kivéve — minden belgyógyászati és
sebészeti bántalomban szenved, nemi különbség nélkül, felvétetik. Az épü-
let nagyságát tekintve, 100 beteget volna képes befogadni, de csak 50 ágy-
gyal van fölszerelve. Az ápolási dij 70 krra van megállapítva, de ezen
intézet különnem külföldi szabad-ágy alapítványokkal is rendelkezik, ezek
között : 2 német, 1 svájczi, 1 skót, 1 angol, 1 franczia, 1 osztrák, 1 ameri-
kai, 1 dán és 1 hollandival, azonkívül szegény tanulók, vasúti hivatalnokok
és gyrmegyeiek számára stb. egy-egygyei. Ezen szabadágy-alapitványok,
a városliget küls határán fekv kies kerti telek és hozzátartozó épületei
képezik az intézet alaptkéjét. Azonkivlü bel- és külföldi segélyzésekben is
részesül. Szegények számára a kórházba való fölvétel az által könnyebbitte-
tett, hogy hetenként 10 kr. lefizetése mellett és 3 havi rendes befizetés után
megbetegedés esetében ingyen gyógykezeltetésben és ápolásban részesittet-
nek. A betegforgalom évenként 200—300 között ingadozik. Egy beteg
ápoltatása naponként átlag 95 krba kerül. Az ápolási napok száma átlag 21.
Az ápolást egy fnökné vezetése alatt 3 protestáns diakonista végzi. Ezen
intézet igazgató-forvosa: Br. Bahody Tivadar egyet, tanár, másod orvosa:
Br. Lippncr. A sebészi mtéteket Dr. Verehélyi m. tanár eszközli. A gyógy-
kezelés eklektikus, — t. i. homoeopathikus, majd allopathikus — a mennyi-
ben a belgyógyászati esetek a szükségesnek látszó módszerek szerint ke-
zeltetnek.
?1. Egyleti és társulati kórházak*
aj „Pesti szegény gyermelcJcórhá^,'^ VIII. kerület, sz-utcza*
Alapításának eszméjét Dr. Schöpf Ágoston pesti gyakorló orvos pen-
dité meg 1839-ben. Felhívására a mintegy 400 tagot számláló gyermekkór-
ház-egylet megalakulván, csakhamar pénzbeli gyjtésekhez fogott, s pedig
oly eredménynyel, hogy lehetvé vált még ugyanazon évben a kórház meg-
nyitása egy bérelt helyiségben, egyelre 12 ágygyal. A szép kezdet szebb
fejldésnek indult, mennyiben a derék Schöpf nemcsak a kórházban, hanem
a közönség körében is folyton az intézet fölvii*ágoztatásán fáradozott. F-
rangú férfiak s nÖk nyújtottak törekvéseiben segédkezet. Mária Dorottya
föherczegn, József nádor neje ln az intézet védasszonya, s Urményi Fe-
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rencz kamarás és koronar az egylet elnöke. Az alapítványok egyre szapo-
rodtak, egy ezüst sorsjáték is rendeztetett, ugy liogy az intézet már
1845-ben jelenlegi saját házába költözhetett. Az 1848. s 49-iki évek harczi
zajában elveszté az egylet tagjainak nagy számát, s az intézet 1849. július
havában derék igazgatóját Dr. Schöpf-Merei urat. Ezen válságos viszonyok
közt Dr. Bókai János egyetemi tanár az intézet jelenlegi igazgatója, s azon
idben az intézet els segédorvosa volt az, ki megmenté a kórházat a jöv-
nek, s ez által annak második alapitójává ln. Lassanként az egylet azon
helyzetbe jutott, hogy alaptökéjének jövedelme, s az évi tagdijak az intézet
fennállását biztosíthatták. Midn a kórházi helyiségeknek megnagyobbítása
mindinkább szükségesnek mutatkozott, az egylet országos segélyért folya-
modott. Deák Ferencz 1871. évi deczember 8-án meleg szavak kíséretében
nyujtá be az egylet kérvényét a képviselházhoz, minek folytán az országos
törvényhozás már 1872-re 5000 frt évi segélyt szavazott meg a gyermek-
kórháznak.
A kórház nyitva áll az 1—14 éves beteg gyermekeknek, vallás és szü-
letéshelyre való tekintet nélkül.
Az orvosi rendelések naponként déleltt 9— 11-ig, s délután 3—
6
óráig történnek. A betegek vagy bejárók, vagy benn a kórházban ápoltak.
Amazok száma 1878-ban 8746, emezeké 791 volt.
A szegény gyermekek teljesen ingyenes orvoslásban s eltartásban
részesülnek, st szükség esetében, ha a beteg gyermeknek anyjával kell
együtt lennie, az anya is ellátást kap a kórházban. Jobb módú szülk csekély
ápolási dijat fizetnek a kórházban fekv gyermekökért, s pedig : az els
osztályon 50, a másodikon 30 krt naponként.
40 év alatt összesen 158,748 járó, s 15444 fekv beteg ápoltatott az
intézetben.
A kórház külön belgyógyászati, küteges, sebészi és szemészi osztály-
lyal, s Összesen 64 ágygyal rendelkezik, s egyúttal tudományos czélokra is
szolgál, a mennyiben évenként nagy számú orvosnövendékek és gyermek-
ápolást tanuló nk látogatják Dr. Bókay tnr. s igazgató forvos eladásait.
1875. óta a m. k. központi védhiml oltóintézet is e kórháznak telje-
sen elszigetelt egiyk lakosztályában van elhelyezve. Ezen utóbbi intézet ve-
zetje Dr. Wittmann. Lázár. Az intézetben dij nélküli szolgálatokat tesznek
Dr. Verebélyi László mint mütsebész, Dr. Vidor Zsigmond mint szemész
és Dr. Bke Gryula mint fülész.
h) ^^Kereskedelmi" kórház, VII. kerület, hársfa-utcza.
1848. évi május 15-én nyittatott meg, s az 1844-ik évben alakult pesti
kereskedelmi betegápoló egylet által alapíttatott.
Ezen kórházban kizárólag azon kereskedk és keresked segédek
ápoltatnak, kik a betegápoló egyletnek rendes tagjai. Az egyleti tagok,
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kiknek száma az utolsó evekben 2300 és 2500 közt ingadozott, 6 frtnyi évi
dijat fizetnek, s megbetegedés esetén minden ápolási dij nélkül ápoltatnak.
Kivételképen azonban budapesti vagy vidéki kereskedk és segédek, ha az
egyleti tagok sorába nem tartoznak is, 6 frtuyi napi ápolási dij mellett
felvétetnek.
Az intézet, mely a betegápoló egylet igazgatósága és választmányá-
nak felügyelete alatt áll, az elmekórosokat kivéve, minden fajú betegeket
befogad, s 48 betegágygyal rendelkezik.
187 7 -ik évben 355 beteg ápoltatott.
Napi beteglétszám 15—30.
A kórbáz alaptökével nem bir, s csakis a betegápoló egyleti tagok évi
illetékei, a keresk. testületek segélyösszegei, hagyományok s ajándékok
által tartatik fenn.
Összes szükséglete 14—15,000 frt.
Egy beteg ápoltatása 1877-ben 1 frt 16 krba került.
Igazgató forvosa jelenleg Dr. Jelenik Zsigmond.
c) A „Duna gzhajózási társulaf^ hórháza, III. ker. kültelkén, Hatháztelep.
Ezen magán jelleg kórház a társulat által létesíttetett 1845-ben
(s 1871-ben újólag építtetett), s pedig kizárólag megbetegült vagy megsé-
rült társulati hajógyári munkások, valamint a hajózási személyzet (csupán
férfiak) részére.
Az intézet, mely a gyári ügyvezetség, illetleg mszaki ffelügyel-
ség vezetése alatt áll, 56 betegre van fölszerelve, azonban 64 egyént volna
képes befogadni.
Az ápolási dij egyénenként, s naponként 42 kr. (hajóinasoknál 28 kr.),
mely összeg az illet fizetésébl levonatik.
Az évi átlagos betegforgalom 1100.
A társulat alaptke kijelölése nélkül saját költségén tartja fenn az
intézetet.
Egy beteg ápoltatása naponként 42, illetleg 28 krba kerül.
Az összes kiadás a szükséglethez arányított.
Személyzete 1 társulati orvosból, s 3—4 ápolóból áll.
d) ^^Elisahethimm^' Jiasonszenvi kórház, IX. ker., kis-futcza.
Felhívásomra adatok nem érkezvén, ismertetését nem adhatom.
VII. Magángyógyintézetek.
a) „Di\ Schwartzer Ferencz elme- és ideggyógy-ájpoló intézete.'^ I. kerület,
kékgolyó-utcza.
1850. évi június 15'én alapíttatott Váczon Dr. Schwartzer'Ferencz által,
s 1852. november 1-én helytartósági engedélylyel Budára helyeztetett át.
II. rész. 17
Az intézet 4 külön áll épületbl áll. A 283. sz. fépület az igazgató,
s egy orvos lakásán kivül a férfibetegek, a 281, sz. ház pedig a nbetegek
részére van berendezve, mig a 270. sz. liáz (hol mindkét nembeli betegek
vannak közvetlen orvosi felügyelet alatt elhelyezve), egy nyilt osztályt képez,
mely ismét két fépületbl s egy cselédházból áll. A fépületek IV2 holdnyi
területen angol parkban vannak elhelyezve, mig az összintézet a különböz
elmekórosok részére négy egymástól szorosan elkülönített kerttel rendelke-
zik. Végre a 284. sz. ház képezi a gazdasági udvart, melyben a cselédlaká-
sok, mosó-, varrószobák és istálók léteznek.
Az intézet magánjelleg, s a nm. m. k. belügyminisztérium, valamint
a fv. törvényhatóság, illetleg közigazgatási bizottság felügyelete alatt áll.
Mennyiben pedig a nm. cs. és k. közös hadügyminiszter 1864. évi október
3-án 6051. sz. a kelt rendelete folytán 25—30 elmebeteg cs. és k. katona-
tiszt, valamint a nm. m. k. honvédminiszter 1876. évi augusztus 6-án
27,427. sz. a. kelt rendelete értelmében az elmebeteg m. k. honvédtisztek is
ezen intézetben ápoltatnak : ugy a hatósági felügyelet ezen minisztériumok,
illetleg közegeik által is gyakoroltatik, s pedig havonként.
Az intézet 150 beteget képes befogadni, s 120 beteg részére van
l>erendezve, s pedig az elme- s idegbetegségek különböz fajaiban szenved
mindkétnemü betegek részére.
Ápolási napidij 1—5 frt.
Nem részesül sem állami, sem városi segélyben.
Fennállása óta összesen 1118 bennlakó kezeltetett.
Személyzet : 1 igazgató (Dr. Schwartzer Ferencz m. k. egyet. m.
tanár), 2 forvos (Dr. Schwartzer Ottó és Dr. Lechner Károly), 1 fápoló,
15 férfi ápoló, 1 fápolón, 3 szobaleány, 10 ápolón, 1 gazdaasszony, 1
fszakácsn, 1 alszakácsn, 4 konyhaleány, 1 ruhatárnokn, 1 fmosón,
2 mosón, 1 varrón, 1 kapus, 1 kertész, 2 háziszolga, 2 súroló leány. Átlag
két betegre egy cseléd esik.
h) „Dr. Batisfalvy Sámuel'', sebészi és testegyenészetl gyógyintézete.
VII. kerület, városligeti fasor.
Ezen intézet, mely 3600 m.-nyi szabad, magas, száraz téren, a f-
városon kivül, kert közepette fekszik, 1859-ik május 15-én nyittatott meg oly
betegek befogadása czéljából, kik a test elferdüléseiben vagy egyéb sebészi
bántalmakban, valamint idült bel bajokban szenvednek.
40 betegre van fölszerelve.
Az ápolási dij teljes ellátással gyógyszereken kivül osztályonként
2
— frt naponként.
Az évi betegforgalom (a benn ápoltakkal, valamint a járó, legtöbbnyire
szegény betegekkel) mintegy 610.
A kórszobák felváltva üresen állanak, s jól szellztethetök.
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A betegek részint külön, részint közös szobákban helyeztetnek el.
Az intézet igazgató forvosa kezeli a betegeket, kik azonban tetszés
szerint vehetik a fváros bármely orvosát igénybe.
Személyzet : 1 intézeti igazgató (Dr. Batizfalvy Sámuel egyet. m.
tanár), 1 segédorvos, s kell szolgaszemélyzet.
c) „Dr. Fisrhhof Vilmos" hidegvisgyógyintézete, VI. ker. városliget.
Eredetileg (1852) a városligeti Pávaszigeten bérelt helyiségben léte-
zett. Minthogy ez azonban czélszerütlennek mutatkozott, tulajdonosa az
intézetet 1856. szén az idközben szerzett, s a Herminamezn fekv, jelen-
tékeny kiterjedés, jó minség vizzel bven ellátott kerti telkére költöz-
tette át.
Az intézet 30 gyógyvendégre van berendezve.
Felvétetnek ez intézetbe férfiak és nk ; fiu- és leánygyermekek ellen-
ben csak nagykorú hozzátartozóik kíséretében.
A betegek az intézetben laknak, s ugyanott kapják a kezeléshez ill
reggelit és vacsorát. Helybeliek rendesen a városban, mig idegenek az
intézetben ebédelnek.
A felvétel oly idült betegekre szorítkozik, kiknél a vizgyógymód vagy
teljes gyógyulást, vagy lényeges javulást igér.
A beteg egy tágas és tisztességesen berendezett szobáért, a gyógyke-
zeléshez szükséges fehérnemért, szolgálatért, orvosi rendelésért 60 frtot,
reggeli s vacsoráért 8 frtot, ebédért 20 frtot, ágynemért 4 frtot, ftésért
8 frtot fizet 4 hétre.
Az intézet a tulajdonos személyes vezetése alatt áll.
Az intézetben elhelyezett, s gyógykezelt betegek száma átlag 150 egy
évben. A gyógykezeltek tartózkodási ideje az intézetben átlag 2V2 hónap.
d) ^Br. Vaskovits János^ visgyógyintézete, I. kerület, városmajor-utcza.
1854-ben alapíttatott Dr. Siklóssy Károly által. 1867-ben az els
magyar általános gyógyintézeti részvénytársulat vette meg. 1869. óta Dr.
Vaskóvits János tulajdona, ki azt jelenleg is mint igazgató orvos vezeti.
Ezen magán jelleg intézet a budai hegyek délre nyiló völgyének
nyugati lejtjén fekszik a Kis-Svábhegy alatt, s rendes társaskocsi-közleke-
déssel bir, a régi Lloyd-épületig. Ali pedig 2 nagy épületbl, egy kisebb, s
egy nagyobb kertbl és egy udvarból. Vizét a Városmajorból nyeri.
Felvesz a vizgyógyászatra alkalmas minden beteget, az elmekórosok,
heveny fertz betegségben szenvedk kivételével.
60 beteget képes befogadni.
Az ápolási dijak csak télen vannak nap szerint számítva. Ugyanis
:
november 15-tl márczius 15-ig egy nap ápolási dija:
17*
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az I. osztályban 2 frt 70 kr., a ü. osztályban 2 írt 40 kr., a III. osz-
tályban 2 írt 20 kr.
Megjegyzend, liogy az osztálykülönbség egyedül a szoba minségére
vonatkozik. A tavaszi s nyári idény alatt, midn különböz társadalmi
igény gyógyvendégek látogatják az intézetet, az intézeti költségek tételes
rovatokra vannak beosztva akként, liogy külön íizettetik 1. a szobáért
(60 kr. — 2 frt), 2. a napi teljes ellátásért (1 frt 20 kr.), 3. gyögydij
fejében uapónként 60 kr.
Az intézetnek 1877-ik évben 171 betege volt 6956 ápolási nappal.
Személyzet : 1 igazgató orvos, télen 2, nyáron 6—7 fürdszolga,
konyha- s egyéb szolgaszemélyzet.
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VII.
Budapest fváros jótékonysági intézetei és egyletei.
De. Rózsay József, fvárosi intézetek forvosától.
a) Lelenczügy.
/.
A lelencz- és árvagyermekek tartási ügyének miként kezelésére nézve
speciális törvény, vagy helyhatósági szabályzat ez ideig nem lévén, a kérdé-
ses ügyek 1874-ik év elejétl kezdve a fvárosban következleg kezeltetnek:
Ugyanis az ez idben egyesült fváros hatósága, miután napról-napra kény-
telen volt tapasztalni, hogy ily gyermekeket a fennállott Pestvárosi hatóság
által a gyermek születésétl 2 éves koráig adni szokott havi 5 frt, továbbá a
2
— 6 évig adni szokott 3 frt 33 Vs kr, és a 6 évtl 12 életévig engedélyezett
havi 3 frtért, mely idn tul sem azeltt, sem jelenleg tápdijak nem adatnak, a
változott idviszonyok következtében tartani senki sem hajlandó, ezen tápdi-
jakat a fvárosi tanács 1874. évi 9915. sz. a. kelt határozatával felemelte, mely
határozatot a kir. belügyministerium az emiitett évben 12,894. sz. a. kelt
rendeletével helybenhagyván, egyszersmind megengedte, hogy az ily felemelt
tápdijak 1874. évi január hó 1-tl fogva a fvárosi házipénztárból szolgál-
tassanak ki. Ezen felemelt tápdijak : I. a helybeliek részére : 1. I. korosz-
tályú vagyis egész 2 éves lelenczek részére az eddigi 5 frt helyett 10 frt
(120 frt); 2. 11. korosztályú 2— 6 évesek részére az eddigi 3 frt 33V3 kr
helyett havi 8 frt (96 frt); 3. III. korosztályú 6—12 éves lelenczek részére
az eddigi 3 frt helyett havi 6 frt (72 frt). II. A vidéken ápolt lelenczek
részére : 1. I. korosztályú vagyis egész 2 éves lelenczek részére az eddigi
3 frt 15 kr helyett 8 frt (96 frt.) ; 2. II. korosztályú 2—6 évesek részére az
eddigi havi 2 frt 10 kr helyett 6 frt (72 frt); 3. IIL korosztályú 6—12 éves
lelenczek részére az eddigi 1 frt 57 V2 kr helyett 5 frt (60 frt). A mi továbbá
ezen tápdijak keretén belül az ily gyermekek ellátását és illetségük kitu-
dását illeti, e tekintetben figyelembe véve azon körülményt, hogy ezen idben
lett a fvárosban a ker. elöljáróságok intézménye felállitva, ugy az ily gyer-
mekek elhelyezése, mint illetségi helyök kitudása és ez irányban az elter-
terjesztés általában ily, és más hasonló ügyekben is közvetlen a felekkel
való érintkezés azokra lett bizva, s hogy e tekintetben bizonyos egyöntet
eljárás legyen a ker. elöljáróságoknál, 1874. évi november hó 10-én 25,331.
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sz. a. következ tartalmú rendelet intéztetett az Összes kerületi elöljárósá-
gokhoz, mely ma is azoknak ily ügyekben zsinrraértékül szolgál.
1. 1. A mint valamely lelencz vagy árvagyermek a kerületi elöljáróság-
nál a fváros költségein leend elhelyezés végett bejelentetik, mindenek eltt
kinyomozandó, hogy a gyermek behozója, találója vagy tényleges ápolója a
fváros területén lakik e vagy sem? Azon esetben, ha a behozó, találó vagy
ápoló nem lielybeli lakos, és ugyanaz teljes hitelt érdemlleg nem képes
igazolni azt, hogy a behozott gyermeket helyben találta, vagy pedig hely-
beli lakostól vette át ápolás végett : a gyermek el nem fogadható, hanem az
illet utasitandó, hogy a gyermek elvitele vagy ápolási költségei megtéritése
végett saját községi, illetve megyei hatóságálioz forduljon.
2. Ha igazolva van az, hogy a gyermek helyben találtatott, vagy a
fvárosban ugyan nem lakó ápolónak, de helyben adatott át, akkor a gyer-
meknek mindenek eltt iugyenes eihelyeztetése kisérlend meg, valamely
tisztességes családnál (örökbefogadás).
3. Ha a gyermek ingyenes eihelyeztetése nem sikerülne, a gyermek
korához képest, vagy a gyermekmenhelybe küldend, vagy pedig (a fent
közlött) tápdij mérvhez képest valamely tisztességes, arra vállalkozó, lehet-
leg helybeli családnál, vagy egyénnél helyezend el. Mindkét esetben az
elhelyezett gyermek szülinek ki- és holléte, a gyermek születésének helye,
ugy a bejelent vagy a behozó neve, polgári foglalkozása és lakása, vala-
mint a gyermek illetsége az 1871. XVHI. t. ez. 2. fejezete értelmében,
végre a gyermek fizetni képes és köteles rokonai ki- és holléte és vagyoni
viszonyai azonnal és legszigorúbban kinyomozandók, és a nyomozás összes
adatai ugy a gyermeknek kinél, vagy hol, és mely napon történt eihelyezte-
tése, minden adat pontos kitételével, a tanácsnak bejelentend. Ha a gyermek
helyben született, a születési bizonylat hivatalos használatra az illet lelkész,
vagy egyházközségi hivataltól, bár ez más kerületen léteznék is, rövid uton
beszerzend, és ezen teljes anyakönyvi kivonat, valamint a jelentés adatai
támogatására szolgáló egyéb okmányok már a gyermek elhelyeztetését beje-
lent jelentés kapcsán beniutatandók.
Ha pedig a gyermek születésére vonatkozó anyakönyvi kivonat besze-
rezhet nem volna, a gyermek életkora, évek és hónapok szerint kitüntetve,
a kerületi orvosi hivatal által lesz megállapitandó, és arra vonatkozó hivata-
los orvosi bizonylat szintén már a gyermek elhelyeztetését bejelent jelen-
téshez csatolandó.
4. Ha az elhelyezett gyermek hí.lybeli illetsége kétségtelen, a kerületi
elöljáróságok a bejelentéssel egyidejleg részére egy tisztességes polgárt
hozzanak gyámul javaslatba. Ha a gyermek illetsége kétséges, csak azon
esetben hozandó részére ideiglenes gyám javaslatba, ha nem a gyermekmen-
helyben helyeztetett el.
5. Az elhelyezett gyermekekrl pontos nyilvántartás vezetend, mely
nyilvántartás terjesztessék ki a, gyermek viszonyaiban történt bármely vál-
tozásra is.
Ha a gyermek tápszülöje más kerületbe tette át lakását: ezen körül-
mény a tanácsnak azonnal bejelentend, mert ily esetben a gyermek további
ellenrzése azon kerület elöljáróságát illeti, melynek területére a tápszülö
költözött.
6. A kerületi elöljáróságok a kerületükben elhelyezett, s a fváros költ-
ségén ápolt lelenczek és vagyontalan árvák jegyzékét a tápszül nevének,
lakásának és polgári állásának, ugy a gyermek nevének és korának pontos
kijelelése mellett azonnal, jövben pedig az elhelyezéssel egyidejleg a kerü-
leti tiszti orvosi hivatallal közöljék.
7. Kötelességükké tétetik a kerületi elöljáróságoknak, a kerületekben
a fvárosi költségén elhelyezett gyermekek állapotáról, neveltetésérl és a
tanköteles gyermekeknél arról, vájjon rendesen küldetnek-e az iskolába?
minden hóban legalább egyszer a hely szinén kiküldöttei által teljesítend
szigorú vizsgálat utján személyes meggyzdést szerezni, és a netán tapasz-
talt visszaélések megszüntetése iránt saját hatáskörükben azonnal intéz-
kedni, esetleg a tanácsnak a további intézkedések megtétele végett azonnal
jelentést tenni.
8. Ha valamely a fváros költségén elhelyezett gyermek meghalt, ezen
körülmény, hivatkozással a további jelentésekre, és a haláleset fölvételtl
elkülönítve, a halálozás idejének, és hol történtének pontos kijelelésével, és
a tápszültl visszakövetelend fizetési iv bemutatása mellett, a tanácsnak
azonnal, a tápdijak beszüntetése végett, bejelentend.
n. A tiszti forvos, illetve kerületi orvosok hatásköréhez tartozván a
lelenczek és árvák egészsége feletti felügyelet : utasittatik a tiszti forvosi
hivatal, hogy a megfelel intézkedéseket azonnal tegye meg az iránt, hogy
a kerületi tiszti orvosok a fváros költségén elhelyezett gyermekeknek a
tápszülk részérl miként történ élelmezésérl, és ellátásáról minél több-
ször személyesen meggyzdést szerezni igyekezzenek, és az általuk netán
tapasztalandó visszaéléseket, vagy egyéb helytelenséget további intézkedés
végett, azonnal közöljék az illet kerületi elöljáróságokkal; továbbá, hogy
a gyermekek életkorának meghatározása iránt, a kerületi elöljáróságok
részérl hozzájuk intézend megkereséseknek haladéktalanul, oly módon
feleljenek meg, hogy kiállítandó bizonyítványaikban az illet gyermekek
életkora évek és hónapok szerint állapittassék meg.
E rendelet igen sok tekintetben rövid idn hiányosnak mutatkozott,
és csakhamar beállott szüksége annak, hogy a tekintetben a ker. elöljárósá-
gok bvebb utasítással láttassanak el, és hatáskörük világosabban körvona-
loztassék, miért is a fvárosi tanács érintett határozat kiegészítéséül ez
irányban intézkedett.
Késbb oly esetek fordulván el, hogy ily gyermekek pinczelakásokkal
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bir tápszülöknél helyeztetnek el, ennek meggátlása czéljábl a tanács intéz-
kedett. Ugy, mintán tapasztaltatott, liogy a halálozás kell felügyelet hijján,
a vidéken elhelyezett gyermekek között aránytalan nagy, egy a Vll. kerületi
polgárok köre által 1876. évben beadott kérvényre való tekintettel, a tanács
arról is intézkedett, hogy vidékre többé a város költségén lelencz, vagy árva,
ki ne adassék, hogy továbbá a magánosok és szülésznk által kiadott gyer-
mekek is, kikre a hatóságnak felügyelni nem lehet, jövre, a mennyire az
lehetséges, csak bizonyos megszoritások mellett adassanak ki a vidékre, ez
irányban kivált a szülésznk által zetni szokott visszaéléseknek igyekezett
végre valahára gátot vetni.
Ezek körülbelül azon irányadó elvek és szabályok, melyek a lelencz-
ügy ellátásánál támpontokul szolgálnak, s melyek ugy a kerületi elöljárók-
nak, mint az orvosoknak ezen szerencsétlen sorsú lelenczek és árvák feletti
felügyeletet szoros kötelességükké teszik, mit azok mégis kerületenkint
könnyen nyilvántarthatván és ellenrizhetvén, ez ideig igen lelkiismeretesen
gyakorolnak is.
Lelenczek és árvák ápolására Budapest fváros által 1878-ban 26.887
frt 4 krt adatott ki. Idegen hatóságok által megtérittetett 1953 frt 23 V2 kr.
— A gyermekek közül el volt helyezve 1878-ban : a budapesti I-s gyer-
mekmenhelyben 139 ; a szeretetházban 8 ; a Mária-intézetben 2; magáno-
soknál 269; a vidéken 2; összesen 420. Ezek közül van 2 éven aluli 114,
2—6 éves 80, 6—12 éves 226 ; összesen 420. — A helyben elhelyezett gyer-
mekek után fizettetett évenként
:
Az I. korosztály szerint, vagyis 2 éves korig 120 frt
A 11. „
„ „
2-6
, „
96
„
Ain. „
„ „
6-12
, „
72
„
A vidéken elhelyezettek után évenként
:
Az I. korosztály szerint, vagyis 2 éves korig 96 frt
A 11. „
.
.
2-6 , „ 72 ,
AHI „
„ „
6-12
, „
60
„
A fvárosi törvényhatósági bizottság f. évi jan. 22-én 53. sz. a. kelt
határozatával a budapesti I. gyermekmenhelyben eltartás végett hivatalból
elhelyezett lelencz és árva gyermekekre nézve az eddigi, és pedig az I. kor-
osztálybeli tápdíjakat évi 120 írtról 144 frtra, a 11. korosztálybelieket évi
96 frtról 120 írtra f. évi január 1-tl kezdve felemelte.
II. A pesti hölcsde.
Ax^esti hólesdé 1852-ben alapittatott ; 1852, april 1-én vette kezde-
tét a csecsemknek felvétele a kalaputcza 1. sz. házában, hol 3 utczai, 2
udvari szoba, konyha, fapincze és padlásból álló lakás béreltetett ; az intézet,
melyen 2 ápolón mködött, 1852. april 21-én ünnepélyesen megnyittatott.
Alapítók : Majer István^ iskolaigazgató
;
Tormay Károly, tiszti forvos és
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jRo^manith Antal, községtanácsos. Az egylet czélja : szegény, lakáson kivül
dolgozd szülék kisdedeit a 4-ik évig fölvenni, és ezeket nélkülözés, baj s
betegségtl gondos felügyelet és ápolás által megóvni. Az egylet fenállásá-
nak els éveiben 14 naposti kezdve — 2 éves gyermekek vétettek föl, késbb
a felvétel a 4 évesekig terjesztetett ki. Az intézetbe csak orvosilag megvizs-
gált egészséges gyermekek juthatnak.
Az egyletnek vannak pártoló, örökös, dísztagjai és jóltevi. Pártolótag
fizet évenkint 5 frtot ; örökös tag az, ki 700 frtos ágyalapitványt tett ; a kik
pedig az egyletet bármily adománynyal gyámolitják, jóltevknek neveztetnek.
1855-ben a Beleznay-házban 3 ntezai, 2 udvari és 1 elszobából álló
2-ik bölcsde állittatott fel.
Az ápolón személyzet szaporittatott ; volt egy fápolón, két cseléddel.
Ekkor az els bölcsde áttétetett a Terézvárosba, liol 1 földszinti terem 14
ágygyal, 1 szoba 4 ágygyal, 1 fürd és 1 öltözszoba rendeztetett be. Két
apácza és egy szolgáló végezték itt a kisdedek ápolását. 1860-ben a Belez-
nay-házban volt créche a terézvárosival egyesittetett. 1867-ben báró Sina
1200 frtot adományozott az egyletnek. Ugyanez évben a Mária-utczában
üres telek vétetett 6000 frtért ; az ottani créche fölépítésére felsége
Ferencz József királyunk 1000 frtot adományozott. 1868-ban befejeztetett
az ottani bölcsdeépület, mely 1869. évi febr. 1-én megnyittatott. 1873-ig,
azaz 21 éven át, a bölcsdeegylet 6565 gyermeket gondoztatott.
A Mária-utczai bölcsdeépület 40,870 frtba került. Állott : 2 nagy
terembl 100 ágyra, egy kápolna, egy ülésterem, 2 lakszobából az ápoló
zárdank és cselédek részére, egy öltöz- és fürdszobából és más szükséges
helyiségekbl. 1873-ban a magyar konnánynak kellett az épületet átengedni,
minthogy arra a kórodák építésére lett szükség. Az egylet az eladási pénzen
kivül még 40,000 írthoz jutott, melyet Simor János, bibornok primás, mint
a közösen birt telek eladásából javára esett részt az egyletnek ajándékozott.
Az egylet most a józsefvárosi nagy templom-utczában vett telket, melyen
70,000 frtért uj diszes bölcsdét építtetett, mely 1877-ben felavattatott,
ugyanaz nap, midn az egylet mködésének 25. évfordulóját ünnepelte. A
budapesti bölcsdeegylet két bölcsdéjében 1878-iki április 1-tl 1879.
márczius 31-ikeig 614 gyermek ápoltatott. Egy-egy gyermeknek napi élel-
mezése került az I. bölcsdében 11.3, a másodikban 11.8 krba ; ápolása az
elsben 6.4, a másodikban 6.8 krba. Az összes költségekbl esik egy gyer-
mek napi ápolására 27 krba.
Az 1878/9 egyleti évben a bevétel volt : rend. bev. 8901 frt 86 kr.,
rendkiv. bev. 3685 frt 67 kr., a kiadás 9201 frt 62 kr. Bevételi fbb források :
ágyalapitványok (29585 frt tke), 137 pártoló tag 5-5 frttal, ápolási költség
minden gyermektl 5 kr. naponkint, ez évben 1713 frt; jótékony eladások,
adakozások és hagyományok. Vagyon 1879. ápril 1-én: 74,876 frt 83 kr.
A bölcsde -egylet élén állanak; Yédnökn : Felsége Erzsébet
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királyné, elnök: gróf Károlyi Edéné szül. gróf Korii is KI arissii, igazgató :
Aujuer Miklós, pénztárnok : Adlcr Hedvig, orvosok : Dr. Bulácsha Géza és
Dr. KoUer Gyula.
Budapesti els gyermekmenhely.
A hudapesti els gyennehnenlielyegylet alapittntott 1870-l)en gróf
Károlyi Isfvánné és gróf Károlyi Edéné által. Az egylet czélja : az elhagyott
gyermekeket, kiváltképen pedig a fváros legszerencsétlenebb kisdedeit kira-
gadni a nyomorból, megmenteni ket az életnek, hazának és társadalomnak;
csökkenteni a csecsemk nagy halandóságát, s n()velni a fölvett kisdedeket
7-ik életévök betöltéséig, st az ingyenesen fölvett gyermekekrl egész 14
éves korukig gondoskodni. Gondozás alá veszi az egylet a fváros tanácsá-
val kötött egyezmény értelmében, mindazon elhagyott gyermekeket, kiket a
fváros közigazgatási hatóságai az intézethez átküldenék, kórházakban
elhalt anyák csecsemit, állami fogházakba vagy fegyintézetekbe került
szülk gyermekeit, a szülk bünhdési ideje alatt. Fölvétetnek az egylet
költségére, árván és egyszersmind szegénységben maradt gyermekek ; sze-
gény beteg szülknek kisdedei
;
oly kisdedek, kiket szüléik bizonyos élet-
.körülmények miatt maguktól ideiglenesen távol tartani, s fizetésért ápol-
tatni és növeltetni kénytelenek ; fölveszi az egylet elsrend alapitó tagjainak
pártoltjait, s jóltevk költségén mindazokat, kik a fölvételi szabályzat kor-
látain belül az egylet gondoskodását igényelhetik.
Az egylet tagjai : alapitók, kik legalább 50 frt fizetnek egyszerminden-
korra
;
rendesek, kik évenkint 2—5 frtot fizetnek
;
segélyzk és dísztagok.
Jövedelmei alapítványok, évi rendes tagdijak, adományok, más jótékony
egyleteknél is divó pénzszerzési módok, úgymint hangversenyek, szini el-
adások, tánczvigalmak stb., hatóságok által az egyletnek utalványozott
segélyösszegek, szülék, gyámok, rokonok, továbbá jóltevk és hatóságok
által az egylet részére fizetni kötelezett tápdijak.
1871-ben kibéreltetett egy alkalmas helyiség a bölcsdeegylet épüle-
tében. Az els hónapban 7 gyermek vétetett fel. Sorsjáték rendezése által
az egylet 14,303 frt tiszta jövedelmet nyervén, mely adakozások által mint-
egy 20,000 frtra növekedett, az egylet a Ferenczvárosban 25,500 frtért
házat vett, melyhez egy szomszéd ház is csatoltatott, melynek vételára:
22000ft 6V0-OS, a pesti bölcsde egylettl fölvett kölcsön által fizettetett. A két
ház azután berendeztetett, és 1872-ben ünnepélyesen megnyittatott. 1873-ig
ápoltatott összesen 642 g3^ermek, meghalt 218 gyermek, összesen 34°/().
A gyermekmenhelyben 1878-ban 243 gyermek ápoltatott; ezek közül
193 hatóságilag beküldetett. 1875-ben 196 gyermek ápoltatott, ezek közül
137 hatóságilag beküldetett. 1874— 75-ben a fváros 1300frttal segélyezte
az egyletet 1870— 75-ig egy-egy gyermek ápolási költsége naponkint 57Vio
krba került.
1878-bau volt a bevétel : 22,628 frt 85 kr ; a kiadás 20,282 frt 89 kr.;
a vagyon: 42,664 frt 80 kr; Az egyleti rendes tagok száma 132 volt. Az
egylet éle'n állanak : id. gr. Károlyi Isfvminé szül. Orczy Mária bárón, mint
pártfogónö ; elnök : gróf Károlyi Edéné szül. Kornis Klarissa grófn. Gaz-
dasági hölgy : Adler Banccdari Hedvig^ forvos : dr. Fejér Lajos.
b) A fvárosi árvaMzak.
A fvárosi hatóság közvetlen kezelése alatt két árvaintézet áll : 1. a
„József* nev fiárvaház ; 2. „Erzsébet" nev leányárvaház, és ezenkivül a
Maycr Ferencz tábornok által a Duna jobb partján állitandó árvaházra tett,
és azóta mind a fvárosi hatóság, mind egyesek által szaporitott alapitvány
gyanánt gyiimölcsözleg kezeltetik, mig az egy árvaháznak felállitására és
fentartására elég nagyra fog növekedni ; a Duna jobb parti árvák a József-
és Erzsébet-árvaházakban találnak addig felvételt.
1. A József- fiárvaház.
Egyes nemes gondolkozású pesti polgárok már a mult század végén
jelentékeny összegeket hagyományoztak árva gyermekek eltartására. így
Goiniczy János, 1797. évben kelt végrendeletével 12,000 rajnai forintot,
Borion János, már 1794. évben 50,000 rajnai forintot egy kórház, árvaház
vagy lelenczházra. Boráros János pedig 1832. évben vagyonának nagy részét
árva gyermekek nevelésére forditotta.
Azonban az árvaház felállítása csak akkor lépett a valósulás stá-
diumába, midn 1837. évi június hó 29-én szab. kir. Pest városának tanácsa
és választott polgársága néhai József fherczeg nádornak felgyógyulása
alkalmával a város lakosságát egy árvaháznak önkénytes adakozások által
létrehozására felszólították. Ezen közadakozásnak sikere fényes, és az ered-
mény a fiárvaháznak felállítása ln.
Ugyanis a fiárvaház építése egy tolnai Festctich Antal cs. k. kamarás
által ajándékozott, és 3,675 Q ölet tartalmazó telken 1840. évben megkez-
detett, és az intézet 1843. évi márczius 19-én 10 árva fiúval megn3dttatott.
1878. évi jan. 1-én az intézetnek 64 növendéke volt, kik közül 51 ingyenes
és 13 fizet.
Az intézetben fennállása óta 1877. decz. 31-ig 347 árva fiu ingyen,
196 fiu pedig tartási díj fizetése mellett nyert ellátást és nevelést. A tartási
dij, melyet nem árva vagy vagyontalan gyermekek után az intézetben való
tartásért az érdekeltek által fizettetett, az els években 120 frt, késbb 150
frt, az utóbbi években 200 frtot tett, ezenkivül ily gyermekek övéik által
láttattak el ruházattal.
Az intézet, mely, mint czime is mutatja, árvafiuk nevelésére szolgál
felekezetre való tekintet nélkül, közadakozásokból alapíttatván, részint a
cselekv alapítványok kamataiból, részint a városi hatóságot megillet, de
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ez által az intézet fentartására 1877. végéig, részben átengedett jogi és
engedélydijakból, részint a városi pénztár ingyenes járulékaiból és a fizet
növendékek után járó tartási dijakból tartatik fen.
A József-fiárvaház fenállása óta egy házi bizottság által kezeltetik,
eleinte egy városi alpolgármester, késbben tanácsnok elnöklete és a városi
tanács és közgylés felügyelete alatt. Közvetlen vezetését és igazgatását,
egy bizottsági tag közvetlen felügyelete mellett az árvaházi gondnok (igaz-
gató) vezeti, ki 1000 frt fizetést, természetbeli lakást, az intézet gazdasági
kezeléséért 120 frtot, 60 frt tüzifaátalányt és szolgálati éveinek megfelel
korpótlékot kap.
A ffelügyelet szép tisztét Staffenherger István érdemes fvárosi
bizottsági tag 35 éven át, egészen élte fogytáig, páratlan, általánosan elis-
mert buzgalommal viselte dij nélkül.
A felvételt és nevelést illetleg a növendékektl fvárosban születés,
7 évet meghaladott és 11 éven aluli kor, törvényes házasságból való szár-
mazás, egészséges testalkat és a védhimlvel sikeresen eszközlött oltás ki-
vántatik, s a felvettek rendszerint 13— 14 éves korukig tartatnak az inté-
zetben, midn az abban létez nyilvános elemi néjpishola folyamát elvégez-
vén, valamely mesterségre, iparágra adatnak. Van benne azon kivül az inté-
zetbeli növendékek számára tágas kert, nyári és téli tornahelyiség, fürd és
róm. kath. kápolna. Kiváló tehetség és szorgalmú növendékek a tanács,
illetve a közgylés esetrl esetre történ engedelmébl középtanodát vagy
képezdét, st egyetemet is végezhetnek, és addig kivételképen az árvaház
tagjai maradnak.
Az étkezés és mosás házilagos gazdaság mellett állíttatik el.
1878. évben a József-fiárvaház átlagos létszáma volt 77 ; összes kiadá-
sai 27,873 frt 76 kr., összes bevételei 32,190 frt 57 V2 kr., a rendes kiadás volt
:
15,736 frt 40 V2 kr., a tkevagyon pedig 213,496 frt 2V2 krt tesz ki. Egy árva-
házi növendék tartása átalánykép évi 201 frt 77 krba, vagyis naponta 55Vio
krba került.
II. A2 ^Erssebef^ -leányárvaház.
1861. év april havában Weisz B. F. városi képvisel szóba hozta,
hogy eljöttnek véli az idt arra nézve, hogy Pest városa egy leányárvainté-
zetet alapitson, és hogy javaslata által nagyobi) ösztönt keltsen, és annak
némileg sikert biztosítson, egyszersmind pedig, hogy a pesti lakosságnak a
jótékonysági hajlamban egy fényes példával eljárjon : az intézet alapításá-
hoz 500 frtnyi tkével járult, melyet késbben 2000 frtra emelt. E tkéhez
Ehner Fidel 2500 frt. Szabó Pál 500 frt, Pergcr Ignácz 1000 frt, Ssántóffy
Antal 525 frt, Luczenhaclier Pál 500 frtot adományoztak, ezeken kivül még
számos jóltevk részint nagyobb, részint kisebb adományokkal hozzá járul-
ván, az alapítandó intézet 1861. évi október havában már 28,000 frtnyi
tkével rendelkezett.
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Alig hogy ezen alapítványi töke ily összegre növekedett, Weisz B. F.
és Perger Ignácz elnöklete alatt egy kezelési bizottság alakíttatott. Ez
alkalmas helyiséget bérelt ki, a melybe 9 árva leányka vétetett fel ápolás
végett, mi által az intézet tettleg életbe lépett.
1870. évben Pest város közgylése a leányárvaháznak egy általa e
czélra már régebben ajándékozott telken való építésére a 87,553 frtnyi épí-
tési költséget megszavazta, minek folytán az építkezés azonnal elkezdetvén,
gyorsan haladt, ugy hogy az árvaház 1871. évi augusztus elején saját épü-
letébe helyeztetett át.
Az Erzsébet királyn legmagasabb védnöksége alatt álló intézet kizá-
rólag árva leánygyermekek neveltetésének van szentelve, felekezetre való
különbség nélkül. Fölvételt találnak azonban kivételesen félárvák és fizet
növendékek is.
A felvétel föltételei : budapesti születés, törvényes házasságbi val
származás, 7— 10 éves kor, egészséges testalkat, védhimlövel val beojtás.
A növendék az intézetben addig tartatik, mig házi szolgálatra alkalmassá
válik, és ilyenre kedvez elhelyezést nyerhet. A jelesebb növendékek a taní-
tóni pályára tovább képeztetnek.
Az ezen intézetben nevelt árváknak a Gizella-íéle kiházasitási alapból
nyerend, és 500 frtot tev kiházasitási adományra elsbbségük van.
Fizet növendékek után a tartási dij, mely eleinte 120 frt volt, 200
frtra emeltetett, mely összegben a ruházat is benn foglaltatik. A fentartási
költségek részint az alapítványi kamatokból és adományokból, részint a
hatóságot illet jogi és engedélydijak egy részének 1877. év végéig a leánj-
árvaházi alap javára történt átengedésébl, részint a fizet növendékek tar-
tási dijaiból fedeztetnek.
A kormányzatot a fváros tanácsának, illetve közgylésének felügye-
lete és egy fvárosi tanács, jelenleg AlJcér Gusztáv, elnöklete alatt egy házi
bizottság, mely hölgytagokkal is bir, vezeti. Az intézet közvetlen Igazgatása
pedig az igazgató-tanitónre van bizva, ki teljes ellátáson kivül évi 600 frt
fizetést huz.
Az összes gazdasági teendk házilag kezeltetnek, s a ni kézi mun-
kákra különös suly lévén fektetve, nemcsak a növendékek összes ruházata
készül az intézetben, de a növendékek kézi mrnkái pénzért értékesittetvén
ezek számára tkegyjtés eszközét képezik.
1878. évi deczember 31-én az intézet növendékeinek létszáma 78 volt
Ezek közül 75 ingyenes és 3 fizet
;
átlagos létszám volt 74.
1878. évben az Erzsébet-leányárvaház költségvetése következ volt.
Rendes kiadás : 13,064 frt 70 V2 kr., összes bevétel : 24,598 frt 39 V2 kr., Összes
kiadás : 25,062 frt 26 kr., a tkevagyon pedig 129,727 frt 99 krt teszen. Egy-
egy növendéknek tartási költsége évi átlagban 176 frt 54 krt, vagyis naponta
48Vio krt tesz.
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HL A Maycr Foxncs-fele árvaház.
Nincs még életbe léptetve. Alapját néhai Mayer Ferenci tábornok
vetette meg, mintegy 57,000 frtnyi hagyományával, mely hagyomány részint
a kamatok tökésitése, részint volt Buda fváros hatósága és magánosok
hozzájárulásai áiltal eddigelé több, mint 190,000 frtnyi névértékre szaporo-
dott, és a fváros hatósága által addig tkésittetik, mig az alap az épitési költ-
ség levonása után is a fentartási költségek födözésére elegendnek mutatko-
zand. A Duna jobb parti mindkét nem törvényes árvák, mint fentebb jelez-
tetett, addig a József- és Erzsébet-leányárvaházakban találhatnak fölvételt.
IV. A magyar gazdasszonyoh országos egyleténél^ árvaháza.
Ezen egylet 1861-ben alapíttatott Damjanich János özvegye és több
más lelkes honi n által, azon feladattal, hogy árva leányokból hasznos
polgárnket és képességökhöz mérten egykor az idegenek helyét elfoglaló
magyar nevelnket is képezzenek. 1862-ben az egyesület czéljai elérésére
sorsjáték rendezését- határozta el, melynek eredménye 19,428 frt 9 kr. volt.
Ez által, hangversenyek rendezése által stb. 1866-ban nyittatott megaDam-
janich-utczában az egylet árvaháza^ mely Gál Sándorné gondoskodására
bizatott. 1868-ban hozzávéfcetett a szomszéd ház is. 1863— 1873-ig 106
növendék lett felvéve (ingyen 68, fizetéssel és alapítványokból 38). A ma-
gyar gazdasszonyok árvaházában van 4 elemi osztályból és 2 ismétl maga-
sabb osztályból álló iskola. Ott végeztetnek ni kézi és háztartási, kerti
munkák. Az intézet személyzete : egy igazgatón, egy gondnokn, 3 taní-
tón, róm. kath. hittanár, prot. hittanár, rajztanárn, énektanár, varrón-
tanitó. Szolgaszemélyzet : 1 szakácsn, 2 konyhaleány , mosón , 1 férfi
mindenes.
Felvétetnek növendékek valláskülönbség nélkül, és pedig az egylet
költségén képzendk : a hatodik életévtl a tizedikig bezárólag ; fizetk a
7-dik évtl a 14-dikig bezárólag. A felvételre szükséges: keresztlevél, honn-
bizonyitvány, átadási nyilatkozat a gyámok, szülk, rokonok vagy az illet
elöljáróság részérl, kötelezvény az intézet alapszabályainak elfogadására,
egészségi bizonyítvány, oltási bizonyítvány.
1876-ban az egylet teljesen kiépült árvaháza avattatott fel. 1877-ben
az intézetben volt 84 növendék, kik közül e53 ingyenes, 27 fizetéses és 4
alapitványos volt.
Az egyesületnek, mely, mint alább megemlitendj ük, még más irányban
is fejt ki áldásos mködést, 1877-ben volt bevétele : 19,521 frt 64 kr.,
kiadása 19,178 frt 94 kr. Volt 309 rendes tagja, kik 5—5 frtot fizetnek
évenkint és 323 alapitó tagja, kik legalább 100 forintot fizettek egyszer-
mindenkorra.
L. alant M.. gazdasszonyok országos egylete.
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V. Budapesti protestáns orsságos árvaegylet árvahám.
Ez egyesület Baiihofcr Gy. budai evang. lelkész kezdeményezése foly-
tán 1859. évben ideiglenesen megalakult a czélból, liogy árvaházát létesit-
sen. Els mködését bérelt liázban azzal kezdte meg, iiogy 10 árvagyerme-
ket befogadott. 18 (30-ban az egylet igazgatási szervezete véglegesen meg-
alakittatott. 18G0-ban 15, 1861-ben 16, 1863-ban 22, 1864:-ben 30, 1867-
beu 42 evang. ágostai és lielvét hitvallású árvagyermek nyert ezen egylet
árvaházában ápolást, nevelést és oktatást. Ily magasra emelkedvéii az árvák
száma, az egylet házat vett a Dob-utczában, melyben az árvák tartattak. De
az árvák számának szaporodásával (1868-ban 44, 1876-ban 55) e ház sem
volt elégséges, és mind ezen okból, mind pedig az épületnek czélszerütlen
beosztásánál, s nem igen egészséges fekvésénél fogva, a jogos követelmé-
nyeknek teljesen nem felelt meg. Adakozások folytán, melyek gyjtése
1875. deczemberben kezddött, és melyekben a többi honi felekezet is
résztvett, 1876. év tavaszán az egylet megkezdte saját árvaházának épí-
tését a fváros által ajándékozott szép telken az erdsoron; ez 1877. novem-
ber havában megnyittatott. Magában foglalja 100 gyermek számára a kell
helyiséget, és a szükséges tanodái és munkatermeket. Jelenleg több, mint 60
gyermek van ott elhelyezve. Az árvaháznak bels vezetése Brocshó Lajos ur-
nák, mint árvaatyának és tanitnak kezében van, ki az intézetnek fenállása
els éveiben növendéke volt, és a taniti pályára szentelte magát. Ez ideig
186 árvagyermek nyert ott ápolást, oktatást és nevelést. Az uj árvaház épí-
tése mintegy 78,000 frtba került.
Az egyesületnek vannak tiszteletbeli tagja, alapitványz tagjai (szám
szerint 11), kik 1000— 1000 frtot alapitványoztak, alapitó tagjai (54), kik
100— 100 frtot adományoztak, és rendes tagjai, kik 3— 6 frtnyi évi járulé-
kot fizetnek. A tagok Összes száma 960. 1877-ben az összes bevétel volt:
12,533 frt 03 kr., a kiadás 10,671 frt 20 kr. ; az egyleti vagyon nagysága
ez év végével 60,341 frt 24 kr. Egy-egy növendék ellátására évi 208 frt 75
kr. szükségeltetik.
Jelenleg az egyesület élén állnak: Báró Kochneister Frigyes, mint
elnök, Várady Károly^ mint alelnök
;
grf Teleliy Sándorné, mint védasz-
szony és Liedeman Bóm^ mint elnökn.
VI. A pesti izr. hitJcözség fiárvahám.
Ezen intézet létrejötte kiválóan „egy névtelen házaspár" nemeslelkü-
ségének köszönhet, kitl a pesti izr. hitközség 1868. évben a Holló-utczai
11. sz. kétemeletes házat ajándékba kapta, oly rendelkezéssel, hogy azt
kiépíttesse, fiárvaházzá alakítsa át, és szereltesse fel, kötelességévé tevén
egyszersmind a községnek ez intézet fentartását mindaddig, mig a befolyó
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adományok oly alaptökévé gyarapodnak, melynek kamataibi az intézet
fentarthat lesz. A pesti izr. liitközség az intézet felállítására külön árva-
bizottmányt küldött ki, melynek elnöke, néhai Fochs Antali a ritka bkez
emberbarát volt. Az épület árvaintézetté átalakítása és berendezése 34,000
frtba került ; e czélra igénybe vétetett egy addig a község által kezelt
12,000 frtnyi összeg, a többi adományokbi folyt be. 1874. év végével az
intézetben 38 növendék volt, és az intézet összes kiadásai 8010 frtra rúgtak,
melyekhez a hitközség 4000 frttal járult, a többi az alapbi födöztetett,
mely jelenleg mintegy 100,000 frt. Az épület értéke 70,000 frt. Fochs vég-
rendeletében 10,000 frtot hagyományozott a íiárvaháznak, és általános elter-
jedt vélemény, hogy az épület tulajdonképeni adományozja is nem volt
más, mint . Az intézet 1869-ben nyittatott meg. .
Czélja : a pesti izr. hitközségbl származ, egészen elárvult szegény
fiuknak ingyenes ellátást és nevelést nyújtani, és azokat életpályájukon
lehetleg segíteni. Az intézet anyagi eszközei : az alaptke kamatai, jóté-
kony adományok, a „fiárvaház-egylet" rendes évi járulékai, a pesti izr. hit-
község rendes segélye, gyjtések és jtékony eladások eredményei. Csak
oly árva fiuk vétetnek fel, kiknek atyja legalább 6 évig tagja volt a pesti
izr. hitközségnek, és kik az 5. életévet betöltötték. Els sorban egészen
árvák, azok után atyátlanok, végre rendkívüli esetekben oly anyátlan árvák
vétetnek tekintetbe, kiknek atyja gyermekei eltartására határozottan kép-
telen. A növendék 14-dik életévig marad az intézetben. Oly árvákra, kik az
intézetet, az abban lev elemi iskolát j bizonyitványnyal hagyják el, az
intézet elöljárósága gondjait még továbbra is kiterjeszti, gondoskodik jöv-
jükrl, nevezetesen, a mely gyermeknél különös hajlam vagy tehetség jelei
mutatkoznak, egyik vagy másik iparág iránt, annak kiképeztetését elmoz-
dítja. Az intézet örök idkre a községi czimet viseli.
Az izr. hitközség még 25 küls árvát tart el, és évenkint közel 6000
frtot oszt ki szegények közt. Jelenleg az intézetben 42 fiu gondoztatik,
eddigelé összesen 87 nyert ellátást. Egy-egy fiúra es évi költség 193 frt.
1877-ben az összes kiadás 8685 frt volt. Ápoltatott 45 növendék.
Az intézetnek vannak alapszabályai, melyek az intézet czéljáról és
pénzviszonyairól, az árvák fölvételérl, ápolásáról és nevelésérl, az egye-
sület alkotmánya, igazgatásáról s ügykezelésérl, az elnök teendirl, az
igazgató nevelrl szólnak ; vannak az intézetnek házi szabályai is, melyek-
hez az intézetben mindenki szorosan alkalmazkodni tartozik.
Az intézet ügyeit egy 10 tagból álló bizottság vezeti, 2 tagot a köz-
ség küld ki, 8-at az évi járulékot fizet tagoknak 3 évenként tartatni szo-
kott közgylése. E bizottság a maga kebelébl választja elnökét.
Jelenleg az intézet élén állnak : JJeiitsch JaJcah, mint elnök ; lizsási
József, mint igazgató.
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VII. A pesti izr. negylet árváhma.
A pesti izr. negylet 1865-ben alakult a czélra, hogy izr. leányárva-
ház alapíttassák. Gyjtések és különösen Herz Tollak Borhála asszony
10,000 frtnjd adománya által az egyesület 1866. év elején a Damjanich-nt-
czai 27. számú házat megvette. Az intézet 1867. október 6-án Gottesniann
Mari asszony elnöklete alatt ünnepélyesen megnyittatott, és igazgatónnek
Kretschmer Zsófia asszony lett meghiva.
Az intézet alapszabályai szerint a fölveend árvaleány 6 évesnél fiata-
labb és 10 évesnél idsbb ne legyen, és betöltött 16 éves koráig az intézet-
ben marad. Kimutatandó a fölvételnél, hogy szülei elhaltak, hogy rokonai,
kik róla gondoskodhatnának, nincsenek. Rendkívüli esetekben félárva is
vehet föl. Az intézetbe fölvett árvaleányok erkölcsös, szigorúan vallásos
nevelés, korszer oktatás és a ni kézi munkának alapos tanítása és a ház-
tartás minden ágával való megismertetés által annyira kiképzendk, hogy
az intézetbl kilépvén, mindegyikök személyes képességének megfelel fog-
lalkozást zhessen. Azonkívül az egylet oly leányokról, kik az intézetet már
elhagyták, gondoskodik oly értelemben, hogy ezek ismereteiknek megfelel
alkalmazást nyerjenek és tisztességes családoknál elhelyeztessenek ; nem
kevésbé az egylet ezentúl is oltalmát reájuk kiterjeszti, a mennyiben ez
oltalomra méltóknak mutatkoznak. Az intézetben jelenleg 35 árva nevelte-
tik és nyer oktatást az elemi iskolai tárgyakban.
A negylet 20 küls árvát is tart fen.
L. alant a pesti izr. negylet.
c) Szegényügy.
I. Segélyzés.
Pest- város hatósága József nádor fölszólítása folytán 1833-ban át-
vette az addig az akkori negylet által kezelt következ intézeteket: az
önkénytes dologházat, a kisdedóvó intézetet és a szegények házát. A hályo-
gos vakok gyógyintézete a negylet kezelése alatt maradt. 1762— 1790-ig
Balló Éva, Smlaij Anna, Pausch Mór és Wieser Mihály összesen 52,707 frt
10V2-nyi Összegeket ajándékoztak az aggok alapjához. Pintér Fülöp 1775-
ben 16,000 frtot adományozott 12 szegény pesti katholikus mesterember
polgár és Özvegy számára , kik magukat eltartani nem képesek. Czirják
Katalin 5145 frtot hagyományozott 6 görög nem egyesült szegény segély-
zésére, Mauthner Adám nagykeresked 1859-ben 10,000 frtot, Herle Adám.
1873-ban szintannyit hasonló czélra. A budai két szegény intézet fentartá-
sára Koháry István, Milda Magdolna és Dümschitz János tettek alapítvá-
nyokat. 1842-ben a kisdedóvoda 300 növendéke az akkor felépült Josefi-
num-árvaházba helyeztettek át.
A szegények 1781— 1783-ig a Clarissináknak József császár által
lefoglalt zárdájában, késbb a mai Kókus-kórház helyén állott, u. n. sze-
li, rész. 18
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gényápoldában helyeztettek el. József császár által saját kívánatára liázi
szegények számára töke alapíttatott, mely 1875-ben 64,475 frt 91 krt tett.
35,000 váltó forint folyt be a közönség részérl a koldulás megszüntetésére
irányzott aláírásokból. Teleld Janka grófn 20,000 váltó forintot adomá-
nyozott, a város képvisel testülete 50,090 v. forintot szavazott a szegény-
ügy czéljaira. E tkék gyarapítására szolgáltak az iparengedélyí dijak, a
bírságok és a zeneengedélyi díjak.
Daczára e segélyzéseknek a fent nevezett intézetekbl az ötvenes
években csak a szegényápolda maradt fen a terézvárosi Nyár-utczában két
fiókjával (a Sándor- és Diófa-utczában). 1842-tl 185G-ig, (midn az Erd-
soron lev, a királyn ö Felsége nevét visel jelenlegi szegényház haszná-
latba vétetett), a város költségén ellátott szegények száma évenkinti 157-
tl 286-ra növekedett.
A hatóság kezelése alá bocsátott szegényügyi intézetek eleinte a nádor
által kinevezett vegyes bizottság ügyelete alatt állottak. Az ötvenes évek-
ben egy városi tanácsnok és városi képviselkbl és az intézeti forvosból
álló bízottság vette át a szegéiiyügy kezelését, mely a szegényügyet érdekl
minden dologban ülésíleg határozott, és javaslatait a tanács elé terjesztette.
A szegények kész pénzzeli segélyzésének ügye a szegényház ügyével Össze-
forrt, a szegény alap minden más alaptól véglegesen elkülönittetett, és a
szegényház egy gondnok és ellenr kezelése alá helyeztetett. A fváros
egyesítésekor a budai és ó-budai intézetek és tkéik a hatóság kezelése alá
vétettek.
Az ötvenes években létesült a kerületi szegény-igazgatók (szegény-
atyák) intézménye is, kik az u. n. szegényügyi bizottság vagy igazgatóság
rendes tagjai voltak. E bízottság 1875. május l-ig állott fen. Intézkedései
tárgyát képezte : a szegényházba felvételt kérelmez szegények folyamod-
ványaínak megbirálása és ajánlatba hozatala a tanácsnál és a napi segélyt
kérk folyamodványaínak elintézése. 1875. májusban a szegényügy, valamint
a lelenczek és vagyontalan árvák ügyének els fokú ellátása a fvárosi tíz
kerületi elöljáróságra bízatott, és ez ügyek igazgatása a városi tanácsnak JX.
osztályára ruháztatott. A fváros összes lakosságából mintegy 12,000 egyén
segélyeztetett körülbelül 25,000 forinttal. 1876-ban a szegényügy rendezé-
sét tárgyazó rendszabály lépett életbe, melynek fbb vonásai következk
:
Segélyzésben részesittetik Budapest fváros részérl csak az, ki telje-
sen vagyontalan, munka- és keresetképtelen, fvárosi illetség, és kinek
tartásra kötelezhet rokonai nincsenek. A segélyzés ideiglenes vagy állandó
pénzbeli vagy teljes ellátás. Ideiglenes pénzbeli segélyben részesülnek : 1)
kik betegség folytán keresetképtelenekké lettek bizonyos idre : 2) huza-
mosb betegségben sinlöd szülék gyermekei, mig szüleik keresetképtele-
nek : 3) oly egyének, kik munkaképesek, de üzleti pangás folytán egy ideig
keresni képtelenek : 4) nyomorék és keresetképtelen szülék gyermekei vagy
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minden vagyon és támasz nélkül liátramaradt árvák, kik tápdijak fizetése
mellett helyeztetnek el tápszüléknél 12 éves korukig. Ez ideiglenes segély-
zések rendszerint V2— 1 évre engedélyezhetk. Állandó pénzbeli segélyt
nyernek oly egyének, kik az aggápoldába való fölvételre igényt tarthatná-
nak, de ebbeli igényüket érvényesiteni nem akarván, magánosok és jóté-
kony egyletek adakozásaiból tartják fenn magokat.
A pénzbeli segélyek mérve 5 fokozatban állapittatik meg: havi 1—
5 forintban. Oly egyének, kik aggkoruak, és testi fogyatkozásuknál fogva
nemcsak munka- és keresetképtelenek, hanem ápolásra is szorulnak, éltük
fogytáig a fvárosi ápoldába helyeztetnek el. Ki segélyért folyamodik, a
kerületi elöljárósághoz fordul, ez elterjesztést tesz a tanácshoz, miután az
illetnek munkaképtelensége a kerületi orvos által megállapittatott, és ha a
szegények házába fölvétetni kiván, azonkívül az intézeti forvos által fÖlül-
vizsgáltatott. Halasztást nem tr esetekben a kerületi elöljáróságok 20
frtig terjedhet segélyt nyújthatnak. Pénzbeli segélyben részesített egyé-
neknek, ha az ápoldába fölvétetnek, pénzbeli segélyei a fölvétel napjától be-
szüntetend. Ha a segélyzettek anyagi viszonyai jobbra fordulnak, vagy
ismét munka- és keresetképesekké válnak, a segélyzés beszüntetend, jni
végbl a kerületi elöljáróságoknak kötelességükké tétetik, a kerületeikben
lakó segélyzettek ebbeli viszonyait figyelemmel kisérni, és efféle kedvez vál-
tozásokat a tanácsnak bejelenteni. S ha ezen egyének anyagi viszonyai annyira
javulnának, hogy az élvezett pénzbeli segélyt vagy ellátásukra fordított
költségeket könnyen megtéríthetik, a reájuk fordított összegek megtéríté-
sére a tanács által kötelezhetk, s azok szükség esetében tlük közigazga-
tási végrehajtó uton behajtandók.
II. ^Kegéiiyápoldák.
1. „Erzsebet ^ D?ma hal parti szegényáplda.
Városunk jótékony lelkület lakossága a valódi szegénység és nyo-
mor iránt mindig bens részvét, s mély vonzalommal viseltetett. Az elha-
gyott és munkaképtelen szegényeket nemcsak folytonos gyámolitásban
részesité, de azon is mködött, hogy az ily szegényeknek egy ápoló intéze-
tet létesítsen. A humánus lakosság felfogta ezen eszme nemességét, és a
maga részérl is igyekezett ily intézet felállítását létrehozni. Már a mult
században történtek, mint fentebb említeni alkalmunk volt, e czélra nagy-
lelk adományozások.
A mult század közepén valamennyi szegény agg a Rókus-kórházban
volt elhelyezve 1783-ig, azonkívül a Claris sák megszntetett rendjének zár-
dájában is tápláltattak. Utóbb csupán a Fintér és S^Iamartmger-féle alapit-
ványosok maradtak a Rókus-kórházban, mig a többiek a 11. József császár
alatt koletkozott szegényintézet által, mint házi szegények nyertek pénzbeli
18*
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segélyt. A jelen század második tizedében a pesti jótékony negylet több
fentebb megnevezett jótékonysági intézeten kivül szegényházat is alapitott
elaggott, keresetképtelen egyének számára, kik életfogytiglan a legszüksé-
gesebbekkel elláttattak, de sem többi intézeteit, som pedig a szegények
házát jövedelem hiánya miatt nem volt képes fentartani, s valamennyi inté-
zetet, tehát a szegények házát is, 1833-dik évben József nádor rendeletére
Pest városa vette át. A szegények a Nyár-utcza egy házába helyeztettek át,
de már rövid id múlva az ápoltak fölszaporodása egy második háznak meg-
nyitását (a Zerge-utczában) tette szükségessé ; ez sem lévén sokáig elegen-
d, 185 l-ben a Diófa-utczában egy harmadik ház nyittatott meg számukra.
A mellett, hogy e három különböz házban való elhelyezés a kezelést
nagyon megnehezítette és a költségeket növelte, a közegészségügyi feltéte-
leknek sem felelt meg, és a folytonosan gyarapodó nagy létszám mellett a
szegények kis szobákban összezsúfolva laktak. Mindezen okoknál fogva
néhai Pfahler Ferenci szegényügyi igazgató és Dr. Róssay József intézeti
forvos 1852-ben javaslatot terjesztettek a tanács elé uj szegényház felépí-
tésére, mely Fessl Ágost tanácsnok hathatós közremködése folytán el is
fogadtatott ; de a végleges határozat a felépítésre csak 1854. április 24-én
történt, azon örömnapon, melyen Felséges királyunk I. Ferencz Józsefet
Felséges királynénk Erzsébettel a házassági szent kötelék egyesitette. A
királyné Felsége kegyes volt megengedni, hogy az Erdsoron felépítend
szegények háza az „Erzsébet" nevet viselje, s a legmagasabb védnökségét
átvette. 1856-ban már ki volt épitve az emeletes fhomlokzat a VIL kerület
terézvárosi Erdsoron, jnelybe a nevezett három házban elszórt szegények,
továbbá a Pmíér-alapitványosok, és az úgynevezett aggok (alapitványosok)
a Rókusból, összesen 235 egyén helyeztetett el. 1866-dik évi február 27-én
Felsége Erzsébet királynénk, Felsége J. Ferencz József királyunk, to-
vábbá az ország egyházi és világi fbb méltóságai és hatóságai, a városi
tanács és nagyszámú diszes közönség jelenlétében az intézet zárkövét leten-
ni kegyeskedett.
Azonban lakosságunk szaporodásával a szegények száma is folyton
növekedett annyira, hogy a 300 egyénre berendezett fhomlokzat már nem
volt elegend a szegények fölvételére. 1873-ban kénytelen volt a tanács
egy kétemeletes házat az Erdsoron kibérelni, melybe 81 egyén helyezte-
tett el, de ez sem lévén elegend, az u. n. omnibus helyiségekben még 112
egyén ápoltatott. így tehát az intézet hasonló helyzetbe jött, mint 1850-
ben, hogy ápoltjai három különböz helyiségben tartattak ; ez természete-
sen megint megnehezítette a fölügyeletet, a kezelést, az étkezést, növelte a
költséget, s egyéb visszásságokra szolgáltatott okot. A házi bizottság folyto-
nosan sürgette az intézeti két szárny felépítését. A fvárosi közgylés 1875-
diki júliusban eg3'elre a jobb szárny kiépítését határozta el. Ez gyorsan
fel is épült, s már 1877. november havában lakható is volt, a mikor a íiiík-
intézetekbl oda a szegények át is helyeztettek. A régibb épület (az egy-
emeletes föliomlokzat) az iij jobb szárnynyal 708 egyént bir befogadni ; a
fhomlokzat az egyik njonnan kiépült szárnynyal, meg a parkkal 3124 Q
ölet foglal el. A pinczehelyiségek teljesen szárazak, azokban vannak a rak-
tárak, az étnök helyisége, a konyha, az élelmi kamrák, a házi szolga lakása,
az étkez termek, mosó konyha, fürdhelyiség, a légfntési kemenczék (a
régibb épület számára), az nj szárnyépület központi vizfütése, fa- és szén-
raktár, többféle mhelyek, halottas kamra, bonczolási helyiség. Földszint
vannak a férfi ápoltak elhelyezve; van ott 12 hálóterem férfiak számára
230 ágygyal, 2 kórterem férfiak számára 28 ágygyal, 1 kórszoba férfi hü-
lyéknek 12 ágygyal, 1 orvosi rendel szoba a házi gyógyszertárral, az inté-
zeti iroda (2 szoba), az intézeti gondnok, ellenr, az alorvos, a felügyel, az
étnök lakása és az intézet kápolnája. Az emeletet a nk lakják. Van ott 16
hálóterem 302 ágygyal, 2 ni kórterem 28 ágygyal, 1 kórszoba hülyék szá-
mára 10 ágygyal. Az uj szárny elején és végén van egy-egy pavillon, mely-
ben kisebb szobák vannak ; felvétetnek oda tisztességesebb egyének, továbbá
olyanok, kik ápolási dijt fizetnek.
A berendezésnél az intézet szükségletére és az egészségügyi követel-
ményekre gond fordittatott, fleg az nj épületben a helyiségek területére,
szellztetésre, ftésre, csatornázásra. Az egyes termek köbtartalma 318'8o
K méter, területe 87*58 Q méter. Mindegyik teremben van 15 ágy, s igy
egy-egy ágyra S'sö méter terület és 25, 45 K méter (803 kÖbláb) légtar-
talom jnt. A szellztetés szivó rendszer (aspiration an d'appel) szerint tör-
ténik, a légtódulást másodperczenként 30 centiméterre (=:^1 láb) fölvéve, a
légcsövek vastagsága szerint minden egyénre óránként 200 köbláb légujji-
tás eredményeztetik. Minden teremben (a közép falban) két szivó cs van
egyenként 64 Q", összesen 128 Q" keresztszelvénynyel. Az ntczai falban
az üde lég bevezetésére szolgáló csvezeték vannak elhelyezve, melyeknek
keresztszelvénye minden terem számára összesen 256 [I]"-et tesz. A csöve-
zet nyilásai szabályozható rostélyokkal vannak ellátva. A nagy termek meg
a folyosók ftése meleg viz által (az uj épületben) eszközöltetik, a termek-
ben 17^' R--ig7 a folyosón 11^ R-"ig- A csatornák agyagcsövekböl vannak, s
megakadályozzák az átszivárgást. Az árnyékszékek closet-rendszer szerint
vizöblitéssel vannak ellátva. A vizvezeték nemcsak az egyes emeletekre,
hanem az egyes szobák mosdó asztalaihoz is vezettetik. A világitás lég-
szeszszel történik. Egy felhúzó gépezet által az ételek a betegek és gyen-
gébb áponczok számára felhuzatnak, kik az étterembe nem fáradhatnak.
A bal szárnynak kiépítése eddig pénz hiánya miatt fenakadt, pedig
nagyon kívánatos volna, mert ez által nemcsak a Duna jobb parti ápoltak
helyeztethetnének át ide, mi a költségre és administratióra nagyon kedvez
lenne : s fleg azért is, mert, mivel ez délkelet felé vau, ide tétetnének át
legjobban a betegek, továbbá külön osztály lenne a hülyék számára, kik-
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nek a fuvarosban eddig uieuedékhelytik nincsen, s kik, mint gygyithatla-
nok, sem kórházba, sem tébolydába föl nem vétetnek, s igy szegény roko-
naiknak különösen terhükre válnak, az utczán pedig az emberi méltóságot
lealázólag gyermekeknek guny és idtöltés tárgyát képezik. A bal szárny
kiépitésével 1000 áponcz fogna elhelyeztethetni, a mi más városokhoz (p. o.
Páris, Bécs, Berlinhez) képest kevés, a hol egy-egy intézetben 2000— 2500
egyén van elhelyezve. A teljes kiépités által a fváros egy föladatához ill,
jól berendezett intézetet fog nyerni, mely az agg, munkaképtelen, a sors
csapásai által szegénységre jutott polgártársaknak egy, a kor igényeinek
megfelel menhelyet fog biztositani, hol e szerencsétlenek éltök fogytáig a
szükségessel elláttatnak. Ez intézet még hangosabban tanúskodni fog a f-
város polgárainak kegyeletteljes emberszeretete mellett.
Az intézetbe öreg elgyengült s elszegényedett, munkaképtelen, buda-
pesti illetségi egyének vétetnek fel mindkét nembl valláskülönbség nél-
kül, s éltök fogytáig a legszükségesebbekké 1 elláttatnak. A fölveend magát
az illet kerületi elöljáróságoknál jelenti ; a hol kérelme jegyzkönyvbe föl-
vétetik, az elöljáróság megejti a szükséges nyomozást mindazon körülmé-
nyekre nézve, melyeket kitudni fölvétel esetében szükséges, és ezek alapján
azután indokolt elterjesztést tesz a tanácshoz, és ez határoz a fölvétel
felett. A gyámonczok mindegyike tiszta ágyat kap, melynek fehérnemje
hetenként váltó ztatik
;
kap továbbá hetenként tiszta febérruhát, és éven-
ként egy egész öltözetet, téli és nyári ruhát, a ház körül és kimenre. A fér-
fiak öltözete 2 ing, 2 gatya, 2 nyakkend, 1 pcsztókabát, 1 mellény, 1 nad-
rág, hasonlóképen nyári szövetbl 1 kabát, 1 mellény, 1 nadrág, 2 pár csiz-
ma, 1 sapka, 2 zsebkend. A nké két ing, két pár harisnya, egy pár br-
czip, egy pár botos.
Az élelmezésrl szerzdésileg az étnök . gondoskodik, ki az intézetben
lakik, s ott fz ; tartozik minden gyámonczrak reggel és estve 35 centiliter
rántott levest, délre 35 centiliter beftt husievest, 140 gramm puhára ftt,
csont nélkrli marhahnst és 75 centiliter fzeléket vagy tésztát adni. Továbbá
kap minden gyámoncz naponként 56 dekagramm fehér kenyeret, a gyen-
gébbek és a nk 42 dekagrammot. A betegek ki'lön, betegségüknek megfe-
lel ételeket kapnak, mint azokat a forvos rendeli, és a betegek étlapján
kijelöli
;
kenyér helyett zsemlét kapnak. Az év három fünnepén minden
gyámonoz 30 krajczárral ajándékoztatik meg.
Minden szobának van egy fölügyelje az áponczok sorából, ki a tisz-
taságra ügynl, és a gyengébbeknek segédkezet nyújt, és az áhitat óráiban
hangosan elimádkozik
;
vallásszükségleteiknek az áponczok vasár- és ün-
nepnapokon a házi kápolnában eleget tesznek ; az ünnepnap többi óráit
kimenetre, vagy vallásos, épületes és közhasznú könyvek olvasására hasz-
nálják, melyek az intézet kis könyvtárában foglaltatnak.
A beteg kell szerelés, élelmezés, gond- és ápolásban részesül, s vagy
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fölvétetik iiz intézet kórliá/aba. vagy pedig járölag kezeltetik. A kro«ztáljt
vezeti Dr. llózsay Jóssef forvos, mellette vau ez id szerint Dr. Petheö
Ern alorvos, ki az intézetben lakik.
1878-ban a szegényalapnak összes bevételei voltak 169,579 frt 40^2
kr.; kiadásai 173,481 frt 91 kr.; maradvány túlkiadás 8902 frt 50 'A kr. Az Er-
z-sébetszegényház rendes kiadása volt 74,816 frt 41 kr. Az intézetben 1878-
dik évi létszám volt: az lS77-dik évrl maradt 209 férfi és 316 n =: 525
egyénnel még 81 férfi 119 n = 200 ez évben felvett áponcz ; összesen 290
férfi 435 n = 725 ápoltatott. Ezek közül meglialt 59 férfi 85 n := 144
;
kilépett 9 férfi 13 n = 22. Összes fogyaték 68 férfi és 98 n = 166, s
1878-diki deczember 31-én maradt az intézetben 222 férfi 337 n = 559
ápolt. Egy ápolt éven át 143 frt 88 krba, vagyis naponta 39''/io krba került.
Betegforgalom 1878-ban: 1877-diki deczember végével maradt az
intézeti krszobákban 8 férfi 20 n = 28 : 1878-ben felvétetett 269 férfi
469 n — 738, összesen tehát 277 férfi 489 n = 766 ápoltatott. Ezek
közül volt fekv beteg 138 férfi 307 n =. 445 és járó beteg 123 férfi 156
n = 279. Elme- és eskóros volt : 16 férfi 26 n= 42, Gyógyult 145 férfi
255 n — 400 ; javult 43 férfi 79 n = 122 ; gyógyulatlanul elbocsáttatott
9 férfi 22 n — 31
;
meghalt 59 férfi 85 n = 144. Ápolás alatt maradt
deczember végével 21 férfi 48 n = 69. Halálozást illetleg 100 betegre:
187% esik.
Legnagyobb számmal megbetegedtek márczius (119) és április hóna-
pokban (118) ; legkevesebb beteg volt június (68) és augusztusban (78).
Leggyakoribb bajok voltak a légszervek, meg a bélcsatorna betegségei. Egy
betegnek napi tartása került 39^^Viooü krba.
Az intézeti ügyek közvetlen vezetésével egy gondnok van megbízva,
jelenleg Rácz Gyula, van azonkívül egy ellenr Szabó Géza, 2 felügyel
Prasch Jakab és Brünn, két felügyeln és egy házi szolga.
Az intézetre való felügyelet a fvárosi tanács IX. t. i. iparrendészeti
és szegények ügyosztályát illeti
,
melynek elnöke jelenleg Horvát János
fvárosi tanácsnok, egy házi bizcttmánynyal a közvetlen felügyeletet esz-
közli. E házi bizottmány tagja : Kölber Károly, Schwarz Antal, Kuklay Já-
nos, Schmidlechner Károly, Dr. Rózsay József fvárosi bizottsr gi tagok és
Schranz Gergely, Maszanek Mátyás, Loher Mihály és Schikinger József
urak; továbbá az intézeti gondnok és a forvos. E bizottmány havi gylé-
seket tart, és az elfordultakról a tanácsnak tesz jelentést.
2. Duna jobb parti szegényház.
Budán már az 1710-dik évi tanácsjegyzkönyvekben van nyoma egy
szegényháznak, melyben elaggott polgárok ápoltattak, ez azonban külön-
féle ismeretlen okokból mindinkább hanyatlott, és már-már végpusztulás-
nak indult, midn 1818-ban egy márczius 10-dikérl szóló bizottsági jegy-
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zökönyv szerint az akkori városbirö és a Lipótrend lovagja nemevs Kalmárffy
szivhez szóló, megható ékesszólással, alapos érvek, s indokokkal támogatott
indítványára nemcsak a tanács, de az egész polgárság egyakaratulag hozzá-
járult egy kór- és szegényház építéséhez, és ez iránt határozatot hozva, meg-
vetették alapját az akkori szegényháznak és ni kórháznak, mely ma kibö-
vitve és építve a fváros Duna jobb partján lev János-közkórházat képezi.
Ezen határozat folytán megejtett tárgyalásokból mindenütt az tnik
ki, hogy az intézet tisztán a polgárság kegyadományából, st, ki ezzel nem
járulhatott, kézi munkájának hozzájárulásával, keletkezett és épült fel. Az
épület alapkövét Fensége boldogult József nádor, s fenséges neje a föher-
czegiiö tették le. Az épület két év alatt elkészült, és miután azt cs. és kir.
Felsége 1. Ferencz 1820. nyarán a hadsereg itt táborozása alkalmából sze-
mélyesen is meglátogatta, 1820. évi szeptember 14-én nagy ünnepélylyel
megnyittatott.
Az akkori a jelenleginél sokkal kisebb épület szintén emeletes volt, és
két czélra használtatott, az emeleten 14 elagott polgár teljes ellátására,
mig a földszinti helyiségek nö kórháznak és szülészi helynek volt beren-
dezve. A szegények teljes ellátás és ruházatban, ép ugy, mint a Duna bal
parti Erzsébet-aggápolda ápoltjai és a Pintér-féle alapitványosok, részesül-
tek ; a költségek részben az alap kamatai, részben adakozások, hagyomá-
nyokból befolytak, a többi kiadásokat a városi házi pénztár fedezte. Az
akkori nökórház és szülde 2 termet foglalt el összesen 35 ágygyal, azon-
kívül volt az udvari helyiségekben elmekórosok részére több berendezett ágy.
A lakosság szaporodásával a betegek és a szegények száma is szapo-
rodott annyira, hogy a szegényeket kórházban mind nem fogadhatták be, s
így a szegények az Aszalai kaszárnya-féle épületbe a Krisztinavárosban
helyeztettek el, míg végre az égész János-épület közkórházzá alakittatott
át. A fváros egyesítésénél a szegények a Sándor-féle laktanyába a vérme-
zn az indóházzal szemben helyeztettek át. Ott ápoltatnak külön szobában
a polgári tápintézethez tartozó alapitványosok is, hasonlóképen mint a Pin-
tér-féle alapitványosok, csakhogy naponként a rendes élelmezésen kívül
egy fél messzely bort kapnak. 1878-ban az ápoltak átlagos létszáma 135
volt; jelenleg 129 a létszám, a polgári ápoldában pedig 12. 1878-ban a
Duna jobb parti szegényház kiadása volt 16,361 frt 19 kr., a polgári táp-
intézetéi 2165 frt 42 kr. Egy ápoltnak tartása ez évben 121 frt 19Vio krba,
vagyis naponta 33 ^/lo krba került. A polgári tápintézet egyes ápoltjának
tartása ez évben 180 frt 45Vio krba, vagyis naponta 49*Vioo krba kerül.
3. Duna johh parti aggápolda a Szt Erzsébet apáczák kórházában.
A Szt. Erzsébet apáczák kórházában van egy 14 ágygyal berendezett
aggápolda nk számára, ezek fentartatnak alapítványok által, s pedig 12
Marczibányi István-féle alapitványból (1805— 1810-ben), 1 Végh Janka, 1
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Ivedig báró Gerlic0y Vincséné szül. Sztankovánszky által ezen czélra tett
alapítványokból.
(1) Intézetek ügyefogyottak számára.
/. A hidajjesti országos vakoh intézete.
Az 1825-diki országyülésen Pozsonyban megjelent Beitl Báfael nev
vaknevelö egyén Bécsbl, ki a liumanus nádornak ajánlatot tett egy va-
kokat képz és nevel iskola alapítására. Beitl ajánlatát legjobb helyen
tette meg, a nádor minden tétova nélkül a kezdeményezend intézet szá-
mára egy három szobából álló országgylési szállást rendelt, és a nádorné
fudvarmesternje gróf Bévayné több izben kártyáéstélyeket rendezett, s a
nyereményt a létesítend vakok intézetének els alapjára visszatartotta. így
gylt össze rÖvid id alatt 800 peng forint a leghumánusabb eszmék egyi-
kének megvalósítására. A viszonyok ilyetén alakulása mellett Beitl Ráfael a
nádor beleegyezésével 3 vakot vett fel Nyitra vármegyébl képzés és okta-
tás végett, s ezekkel rövid id múlva a nádor, az alsó és fels tábla tagjai
eltt próbatétet taitott, mert czélja volt a nádornak, az ügyet azonnal a
törvényhozás terére vinni. De ezen nemes szándéka még ekkor nem sikerit,
annál több gondot fordított a magán gyjtés és adakozásra, mely ez id-
ben az 1100 peng forintot meghaladta.
A nádor már ekkor belátta, hogy a vakok iskolájának Pozsonyban
nem lesz jövje, minél fogva 1826-dik évben szeptember 15-én 725. sz. a.
kelt levelében bizottmányt nevezett ki 4 pestmegyei és 4 pestvárosi tagból
Pestmegye els alispánjának elnöklete alatt, s ennek kötelességévé tette,
hogy a Pestre vak növendékeivel leutazó Beitl Ráfaelt és a vakok ügyét
fölkarolja, s a Pozsonyban megkezdett gyjtéseket folytassa, A bizottmány
mködését oly siker koronázta, hogy néhány hét alatt Pest Budán 1583
peng forintot gyjtöttek, ezeukivl Karolina Augusta királyné 1000 peng
forinttal járult a zsenge intézet alapvetéséhez
,
a boldogolt nádor pedig
nejével Mária Dorottyával két vak gyermek tartásának és nevelésének
költségeit vállalták el. 1827. év márczius 31-dikí bizottmányi ülésben ScJie-
diics Lajos biz. tag bemutatta „a vakgyermekek oktatásokra felállítandó
országos intézetnek Beitl Ráfaellel egyetértleg kidolgozott planumát. " A
nádor, hogy az intézetet az idk viszontagságai ellen biztosítsa, Ferenc0
királynál közbenjárt annak országositása tárgyában, azonban a helytartó-
tanács 1829-ben 6832. sz. a. attól feltételezi, hogy „nagyobb fundus össze-
szerkesztetik."
1831-ben országos gyjtés rendeztetett, s gróf Batthyány János meg-
tette az els örökös alapítványt. 1834-ben az intézet törzsvagyona már
28,776 peng forintból állott.
Még eddig az intézet bérházban honolt, Földváry Gáhor Pestmegye
II. alispánja, s az intézeti bizottmány elnöke ezstnyereményékkel egybe-
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kötött sorsjátékot rendezett, mely oly szerencse'sen sikerült, liogy 1835. évi
márczius 19-éii a húzás napján a telek árán felül még 85,000 v. forint fen-
ni áradt. Megvétetett a Kemnitzer-íé\i'. telek a Király- és Gyár-utcza sarkán,
ott hol az intézet jelenleg is áll. Ezen évben állitotta fel a bizottmány a
nagylelk és buzgó nádor arczképét az intézet dísztermében a következ
fölirattal: ^benignus ftmdafm' et protecfor instituti coecorum Festini.'' 1838-
ban a pusztitó vizár az intézet alig keletkezett szerény házát halomra dön-
tötte, a nádor a veszély idején a vakokat a Károly laktanyába helyezte el,
annak elmultával Budán a Horváth-kertben béreltek lakást.
A nádor az 1840-diki országgylésen azon fáradozott, hogy az inté-
zet felépitendö házára a költségeket a rendekkel megszavaztassa, de az
országgylés vége felé járván, erre nem maradt id, csupán Mack Ignácz
5000 peng forintos adománya az 1840. évi 55-dik törvényczikk alatt a
pesti vakok intézetében, két Mack Ignácz nevet visel alapítvány alá fog-
laltatott és szentesittetett.
A nádor ily körülmények között országos gyjtéshez fogott ; körleve-
leivel fölkereste az ország törvényhatóságait és fpapjait, hogy a vakok
tervbe vett egy emeletes pesti házát mentül elébb fölépíthesse. Az adako-
zások minden várakozáson fölül jól folytak, nemcsak pénzben, hanem épít
anyagban is oly annyira, hogy a tervbe vett egy emeletes épület helyett
két emeletes épült ugy, mint az jelenleg áll, mely 80 növendék befogadá-
sára képes.
Elkészült 1842-dik év tavaszán, az intézet tkéje ez idben a 80,000
peng forintot meghaladta. Boldogult József nádor halála után fia István
nádor vette kezébe az intézet ügyét és els lépése oda irányult, hegy a
pozsonyi 1848-diki országgylésen „országos tárgyalás alá vétethessék."
A bekövetkezett politikai és hadi események szándékát 1873-ig meghiúsí-
tották, mely évben Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
ter az intézetet átvette, az átvételt törvényczikkbe fölvétette, és 1873. évi
október hó 5-dik óta az intézet a m. kir. közoktatási minisztérium kezelése
alatt áll.
Az intézet czélja : vallásos erkölcsös nevelés, szellemi oktatás, és vala-
mely zenészi vagy kézmüi szakmának elsajátítása által növendékeit oda
képesíteni, hogy az intézetben nyert kiképzés után önfentartásukat egész-
ben vngy részben biztosithassák, önmaguk eszközölhessék, a haza hasznos
polgáraivá váljanak, és hogy polgártársaiknak vagy az államnak terhére ne
váljanak.
Az intézet els sorban saját gyümölcsözleg elhelyezett tkéjének évi
kamataiból, másodszor 1873. óta az országgyiilésileg megszavazott évi bizo-
nyos összegekbl, melyek évenként 10 és 13 ezer o. é. forint közt váltakoz-
nak, az adott viszonyok és szükséglethez képest, harmadszor az intézetnek
országszerte végrendeletileg hagyományozni szokott hagyományokból és
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ajándékokból, mely utóbbiak pénzbeliek és természetbeliek. Az intézet
vagyona, mint már emlitve volt, országos és magán gyjtésekbl keletke-
zett, a gyjtések megsznte 1 842. óta az intézet vagyona kiválólag hagyo-
mányokból gyarapodik. Az intézetrl országszerte a jótékony egyletek és
egyes nagylelk egyének végrendeleteikben megemlékeznek, de különösen
megemlékezik róla a katliolikns papság és Budapest polgárai valláskülönb-
ség nélkül.
A vakok intézetének 187,000 írt becsült házán és abban foglalt fel-
szereléseken kivl befizetett tkékben volt 1877. évi deczember hó végén
812,518 frtja, jövedelme pedig a befizetett, de azért kamatozó saját tkéi
után 21,000 frt o. é.
1873-ig, tehát országositásáig az intézetnek, az intézetben nevelt
növendékek elbocsátása után további sorsuk intézése, vagy az arra való
felügyelet nem tartozott az intézet feladatai közé, s az elbocsátottak saját
magukra hagyattak, s a vagyonosabbak szüleik családi tzhelyénél vonták
meg magukat, a szegényebbek tehát legnagyobbrészt országszerte mint
zenekari zenészek, zongorászok
,
orgonisták és egy kis töredék , mint
kézi munkások (kosárfonók) tartották és tartják fen magokat. 1873.
óta az intézetben képzettekre és onnan elbocsátottakra van gond, s indokolt
nagyobb szkség esetén az állam kormánya által segélyeztetnek is.
1877-ben az összes bevétel az országgylésileg megszavazott összeg-
gel együtt 32,000 frt volt, a kiadás mintegy 1000 frttal ezen alul maradt,
a növendékek létszáma 79 ; ebbl 76 rendes intézeti növendék, 3 budapesti
bejáró tanuló.
Egy növendéknek évi ellátása 250 frtba kerül.
A felvételért folyan.odók folyamodványaikat következ okmányokkal
tartoznak el látni
:
a) Keresztlevél, hogy a fölvételért folyamodó mindkét nem vak betöl-
tötte a 8-ik évet, s a lányok tul nem haladták a 15-ik, a fiuk a 18-at, ids-
bek csak kivételesen, rendkívüli körülményekkel indokolva, vétethetnek fel.
b) Szegénységi bizonyítvány, ha magán alapítványon vagy országos
költségen kiván fölvétetni, különben egyszer nítgajánlása a 250 frt évi
tartási dijnak, mely félévi elleges részletekben fizetend.
c) Orvosi bizonyítvány, hogy gyógyithatlan vak, himlvel be van ojtva
vagy a természetes himlt kiállotta, különben testileg ép, semmi rejtett és
gyógyitliatlan bajokban nem szenved.
d) Lelkész és tanitó együttes bizonyítványa, hogy szellemileg ép álla-
potban van és ennélfogva képezhet.
e) Szülk, gyámok, község vagy valamely jótev hatóságilag meger-
sitett Írásbeli nyilatkozata, hogy felvétel esetén egyszer ívindenkorra 20
frtot 0. é. ruhapénz fejében fizetnek (rendkívüli szegénység esetén ettl
felmentvényt kérhetnek), és lia akár valamely lényegesb szellemi, vagy testi
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fogyatkozás miatt képezhetleunek találtatnék, az els hivatalos felszólitásra
azonnal visszaveszik.
A felvételek rendesen az iskolai év végével ejtetnek meg, folyamodni
az év bármely szakában lehet.
Az országos vakok intézete a m. k. vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium alatt a 7-ik ügyosztályba beosztva áll Buzogány Áron miniszteri
biztossal, minthogy az intézet végleges szervezetét még el nem nyerte.
Az intézeti személyzet élén áll : egy igazgató tanár : Dr. Mihályik
Izidor^ két tanitd, 4 vallástanit, 6 zenetanitó, két ni kézimunka-tanitónö,
egy férfi kézimnnka-tanit (kosárfonó), egy tornatanitó, egy orvos és végül
két felvigyázó, egy felvigyázónö, két betegápolón.
A szellemi oktatás a déleltti órákra történik, a zenészeti oktatás dél-
eltt és délután, a kézimunkák egész nap a fejlettebb növendékek által
gyakoroltatnak, a kiválóbb tehetség íinövendékek a kézi munkától meg-
kíméltetnek, és csak szellemi és zenészi kiképzésben részesülnek. A kikép-
zési tanfolyam 7 év, egyes szorgalmasabbaknak azonban a miniszter még
egy 8-ik évet is szokott teljesebb kiképzésök végett engedélyezni.
A felvételek magán alapítványokra és országos alapítványokra történ-
nek; a magán alapítványokra a magán alapítók vagy ezek jogutódai mutat-
nak be, s a bemutatást, ha az intézeti alapszabályoknak megfelel, a miniszter
megersíti, az országos alapítványokra a miniszter nevez ki.
Az elbocsátott növendékek teljesen elláttatnak alsó és fels ruhával,
a szegények a kosárfonáshoz szükséges mszerekkel, a zenészek pedig
hangszerekkel láttatnak el.
//. Izraelita siketnémáh orsmgos intézete.
Ezen intézet egy izraelita nemeskeblü emberbarát, ki megneveztetni
nem kivánt, végrendeleti intézkedésének köszöni keletkezését. (Ezen ember-
barát Fochs Antali a pesti izr. hitközség elöljárója volt.) A hagyományozó,
ki majdnem fél millió forintra rugó vagyonának legnagyobb részét jótékony
és közmiveldési hazafias czélokra szentelé, végrendeletének egyik szakaszá-
ban azt rendelé, hogy különféle és számos ajándékok és alapítványok levo-
nása utá]i fenmaradó vagyonának 7t; része, mi 300,000 forintnál többet
tesz ki, egy izr. siketnémák országos intézetének felállítására, felszerelésére
és fentartására fordittassék, és ezen szándékának teljhatalmi kivitelével négy
tagból, Baumgartner Ignácz^ Detitscli Sámuel, Neuwelt Ármin, hitközségi
elnök és Dr. PoUáh Henrik^ urakból álló gondnokságot megbízott. Az
alapító végrendeletében egyszersmind azon óhajt fejezte ki, hogy életfogy-
tiglan maradjanak az intézet igazgató választmányában.
Ezen intézetben Magyar- és Erdélyországban született szegény izrae-
lita siketnéma mindkét nembeli gyermekek oktattatnak és neveltetnek. Az
intézetet a bold. hagyományozó arra is kötelezte, hogy legalább két Buda-
pesten született nem zsidó szegény siketnéma gyermeket ingyen felvegyen,
ha azok a város által az intézetnek nevelés végett átadatnak, azokat ugyan-
azon bánásmódban, mint az izr. gyermekeket, részesittesse.
Az emiitett gondnokság Freund Vilmos, mépitészszel érintkezésbe
lépett, ki a külföld ebbeli kitnbb intézeteit látogatva és tanulmányozva,
tervet készitett, mely tölil^ször raegrostáltatván, az intézet felépítésénél
alapul szolgált, és az emiitett mépítész felügyelete alatt közmegelégedésre
lH77-ig novemberben elkészült, és czéljának részben át is adatott.
Az intézet Budapest VII. kerületében a hosszabbított Dohány-utczában
a tervezett ottani oktogon egyik sorában fekszik egy gondosan tervezett és
ápolt park közepében. Területe jelenleg 2418 [H métert tesz, ebbl 684 [j
méter közútra még kifog sajátíttatni, marad még 1734 [J méter, ebbl 469 Q
méter az építményre, és 1164 méter a parkra esik. Az épület körülbe-
lül 80 méternyi hosszú homlokzatot képez, két emeletes, renaissance-styl-
ben. A földalatti helyiséscekben a pinczék, konyhák, a szolgaszemélyzet
lakásai és nagyobb fürd (Bassin), a növendékek számára találhatók. Föld-
szint mhelyek a növendékek számára, betegszobák, az igen tágas nagy
étterem, a tornázó- és imahelyiségek vannak, továbbá a hálószobák, egyik
oldalon a fiuk, a másikon a leányok számára, a mosdószobák, minden egyes
növendék számára külön mosdókészülékkel. Minden hálóterem mellett egy
felügyel szobája létezik. Az els emeleten vannak a tanitók lakásai, négy
tanszoba egymás mellett, a bal szárnyon egy nagy oktatási és vizsgá-
lati terem.
Az intézet építésénél kell gond fordíttatott arra, hogy a hygienia és
paedagogia legújabb kellékei valósítást nyerjenek. Igen nagy költséggel a
csatornázás, vízvezeték, gázvilágítás, gzftés, szellztetés készülékei a lehet
legjobb minták szerint állíttattak fel.
Az intézet felállításánál és felszerelésénél tekintet volt arra, hogy
100— 120 növendék idvel befogadtathassék. Az els évben 1877/8. csak
29 növendék, kik közöl kett nem zsidó, vétetett fel. Szándékban van, mint-
hogy a tanfolyam 6— 8 évre terjed, minden következ évben uj 10— 15
tanulót bevenni, ugy hogy 6—8 év alatt a megkívánt 100—120 növendék
száma megtelik. Ily módon elérhet, hogy az els 6— 8 éves cyclus eltelté-
vel minden évben 10—15 növendék ki, és ugyanannyi be is léphet. Egy
növendék évi ellátása 350 frtba kerül.
Az intézet fentartatik részint az alapitó hagyatékából fennmaradó
azon összegbl, mely az intézet felállítása és felszerelése után megmaradt,
továbbá jótékony adakozásokból, hagyatékokból, valamint az intézet alap-
szabályaiban megemlített alapitó és pártoló tagok járulékaiból, a vagyono-
sabb növendékek évi dijaiból stb. Az intézet gondnoksága tudván, hogy a
magas magyar kormány kezelése alatt lev orsz. izr. iskolaalapból a bécsi
izr. siketnémák intézetében 20 magyar izr. növendék fentartatik és nevelte-
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tik, a szükséges lépéseket a m. minisztériumnál megtette, hogy jövre az emii-
tett alap jövedelmének azon része, mely a bécsi intézet javára utalványoz-
tatott, ezen honi intézet elnyére fordittassék.
Az intézet vagyoni állapotát kimutatni az id szerint nem könnyen
lehetséges, mivel az épitési és felszerelési számlák még nincsenek bevégezve,
és a vagyoni mérleg csak közelebb állithat fel. Az intézet felépítése és fel-
szerelése kerek számokban 250,000 frtra tehet, és a fentartására maradó
összeg 50,000 forintot tesz ki.
Az alapszabályok az intézet czélját, igazgatását, az izr. községhez való
viszonyát, a növendékek felvételének feltételeit stb. tárgyalják, a magas
magyar kormánynál tárgyalás alatt levén, még jóváhagyva nem érkeztek
vissza. Annyi megjegyezhet, hogy az intézet a pesti izr. hitközség ffelügye-
lete alatt áll, de önállóan igazgattatik egy 12 tagból álló bizottság által,
melynek 8 tagját a hitközség igazgató választmánya, 4-et pedig alapitó- és
pártoló tagok közgylése választ be. E bizottság felügyel az intézet fentar-
tására, a növendékek testi és lelki szükségletei kielégitésére, a tanításra és
nevelésre stb., és a pesti izr. hitközség elöljáróságának számadó jelen-
tést tesz.
Az oktatás és nevelés Grünherger Lipóf tanitó ur igazgatása és útmu-
tatása szerint vezettetik. Ezen férfiú, ki egyszersmind hazánkfia, mind
külföldön, mind a bécsi izr. siketnémák intézetében több éven sikere-
sen mködött, s hasznos munkálkodásának gyümölcsei már ezen intézet
növendékeinél is mutatkoznak. Vezetése alatt már most is több fiatal tanitó
képeztetik, kiknek száma évrl évre gyarapodni fog arányosan a növendé-
kek növeked számához, minthogy egy-egy tanitó csak 8— 10 növendéket
oktathat némi eredménynyel.
A tanitás módszere az intézetben a ssótagolási (Articulationsmethode),
melylyel a siketnémák hangosan beszélni, és a beszélk ajkairól a szava-
kat leolvasni tanulnak. Oktattatnak továbbá irásra, rajzolásra, tornázásra
stb., a leányok kézi munkára is. A tanítási nyelv a magyar, de a tantárgyak
közül a német, valamint a héber olvasás is szerepel.
III. Az 184Sl9-ilá rohkant honvédek menedékháza.
Az 1848/9-iki országos honvéd egyletek egyeteme által 1869-ik évi
augusztus hó 21-én tartott országos honvédgyülésrl fölvett jegyzkönyv
szerint, különösen Vldar ff János századosnak hozzájárulása folytán az 1848/9.
rokkant honvédek számára egy menedékház épitése inditványoztatott, azon
reményben lévén, hogy Pest városa a szükséges telket, valamint hogy a
téglagyárosok a szükséges téglát ingyen fogják adni, a mesteremberek
pedig a munkát ingyen teljesitendik.
Ez indítványt az országos honvédgyülés elfogadván, magáévá tette, és
a rí)kkantak házának t'^ttleges felállithatása tekintotf^bl egy bizottság kine-
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vezését elhatározván, e bizottság tagjaiul : VidacR Jáno^ százados, Clementi
Gábor és Földváry Alherf alezredeseket, Kimnél Ignávz hadbirt, Kauser
Gyula fhadnagyot és Jókai Mórt megválasztotta, Damjanich fáhornok Özve-
gyét pedig fölkéretni határozta, hogy hathatós befolyásával az ügyet párt-
fogása alá venni és támogatni kegyeskedjék.
A megválasztott (3-os bizottság gyüjtöiveket bocsájtott szét az egész
országban, adakozásra hiván fel a haza minden rend polgárát, mely fölhi-
vás az országszerte létesített honvédegyletek és a hazai lapok hathatós
közremködése folytán lelkesen felkaroltatván. Vidacs Jánosnak 1873.
július 24-én lezárt számadása szerint az 1869. deczember hó 1-én megindult
•adakozásokból a tervezett menház építésére 109,991 frt 2 kr. folyt ])e. Jókai
Mór ez összegbl 22,500 frtot gyjtött.
Vidacs János azon reménye, hogy a honvédek háza építéséhez szüksé-
ges telket Pest városa ingyen fogja adni, meghiúsult, bár a telek a Ludovica
mellett már kijelölve is volt, de az ahhoz kötött föltételek a honvédség érde-
keivel ellentétben állván, a bizottság kénytelen volt a telket visszautasítva
egy másikat az adakozások begyült pénzen magán uton megszerezni.
A bizottság Nagy Francziskának a soroksári ut mellett a vágóhidhoz
mintegy 1500 lépésnyi távolságra fekv körülbelöl 4000 [J ölet tev puszta
homok talajú telkét szemelvén ki a mondott czélra, és 1870. november 29-éu
kialkudván, 23,760 frt vételárért megvette, melyre még 216 frtnyi ráfizetés
történvén, a 208 frt 86 kr. ügyvédi költséggel együtt a puszta telek 24,178
frt 86 krba került. A vételár 1871. febr. 3-án kifizetve lett.
Az építkezés vállalkozó utján Dötzer építészre bízatott, ki az építést
57,000 frtért elvállalta. Az alapk 1871. október 18-án nagy ünnepélylyel
letétetvén, 1873. október hó 25-én a 80 rokkant honvéd befogadhatására
épitett gyönyör menedékház a közhasználatra átadatott.
A szobák festése 1132 frt. a díszterem koczkapad lózata 291 frt, az
egész épület tehát 58,423 frtba, a telek árával együtt 82,601 frt 86
krba került.
Itt megemlítend, hogy a Bokcsi Ferencz utján 1871. július hó 1-én
ajándékozott 60 frt Kossuth bankó az alapkbe záratott, és hogy a díszte-
rem hr. Baldácsy Antal 1877-ik év végén saját költségén kifestetvén, dísze-
sen bebútoroztatott, és egy a kenyérmezei csatát ábrázoló nagy olajfest-
ménynyel és I. Napóleon ezredesi arczképével, mint a nemes báró ajándéká-
val földiszittetett, és Karácson szombatján ünnepélyesen a menedékház
tulajdonába átadatott.
Az intézet, mint említtetett, 1872-iki október 25-ike óta áll fönn, és
a nemzet közadakozásából a föntebb elsorolt bizottság fáradozásai folytáu
alapíttatott.
Czéljaa menedékháznak, hogy miután az 1848-iki törvényhozás a hon-
védsereg állásának erkölcsi és anyagi tekintetbeni biztosítását, különösen
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pedig a csatákban kapott sebeik következtében rokkantakká lett honvédek
országosan leend megjutalmazását a nemzet becsületének pajzsa alá helyez-
vén, ezen becsületbeli kötelességének beváltására a kormány az országgy-
léshez benyújtott többszöri kérvényzések és interpellatiók következtében
sem volt képes valamit tenni, ennélfogva az 1848/9-iki szabadságharczban
kapott sebeikben rokkantakká lett honvédek, a kik mai napig ezer számra
a haza minden részeiben nyomorognak, liiába várva a nemzet becsületsza-
vának beváltását, itt e kegyeletes adakozásokból épült menedékházban vég
napjaikra nyugodt és biztos ellátást nyerhessenek.
A menház 1872-ik év okt(5ber 2r)-én rendeltetésének átadatván, a 6-os
bizottság a sivár telek termvé tétele mellett, az épület bels berendezéséhez
is hozzáfogott, de hogy azt teljesen fölszerelje és benépesítse, és az ápoltak
kell ellátásáról gondoskodjék, erre az épités és telekvásárlás és annak
mivelhefc állapotba helyezése által kimerült pénztár nem lévén képes, a
házgondnok fölfogadása után egyelre 3 rokkant honvédet vett ápolás alá.
A legels rokkant Zólyomi Iván százados volt. Egy rokkant ellátásáért a
házgondnoknak 14 frt 95 kr. fizettetik havonkint.
Vidacs János menházbizottsági elnök e tisztérl lemondván, az uj 5-ös
bizottság következleg alakittatott meg : Elnök Földváry Albert alezredes,
pénztárnok Szatmáry Mihály ezredes, pénztári ellenr Krivácsy Jóissef ezre-
des, Tassy Bets Lásdó rnagy, Khünel Ignács hadbiró, jegyz Gánóczy Flóris.
E bizottság a központi igazgató választmány utasítása folytán átvévén
a pénztárt, a számadás szerint kimutatott 24,165 frt 75 kr. és 203 frank
aranyban, Vidacs János volt elnök által 1873. november hó 8-án kötvény-
ben és készpénzben pontosan átadatott.
Az uj bizottság feladata volt a menház fölépítése után mindig srb-
ben és követelbben jelentkez rokkantak fölvételét lehetvé tenni, és azok
kell ellátása mellett az épület és telek berendezését mielbb bevégezni.
Nagy és nehéz föladat, melyet azonban a bizottság, hála a nemzet
jóakaratú áldozatkészségének, lehetleg megoldott, 5000 -nél több fölhívást
bocsájtván az ország minden egyleteihez, pénzintézeteihez, törvényhatóságok,
városok és községekhez, mely fölhívásban kifejtetett, hogy ha Magyarország
minden egyes községe, egylete, pénzintézete csak 5 frt évenkinti adakozást
biztosit a menház részre, azon esetben a nemzet becsületének pajzsa alá
helyezett 1848/9-iki honvédek rokkantjai ellátva és biztosítva lesznek.
A nemzet jobbjai áthatva a szent czél iránti lelkesültségtl, vetélkedve
siettek ajánlataikat 15, 10, 5, 3 évre megtenni, és az els évre járó ajánlatot
készpénzben megküldeni. Az idnként érkez ajánlatok befolyásával a men-
ház lölszerelése és benépesítése fokozatosan haladt el, ugy annyira, hogy
midn szeretett királyunk legkegyelmesebb elhatározása folytán 1875. april
havában az nevében és általa nyújtott 5.000 frtnyi kegyadomány kifizet-
tetett, a menházban ellátott rokkantak h'ts/áma 60-ra emelíetett.
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Az els években a nagyobb sztímu egyszer s mindenkorra adakozók
adományai folytán lehetvé lett, hogy a menház tökéje a fölszerelésre szük-
ségelt nagyobb mérv beruházások és a tagok ellátására forditott tetemes
kiadásnak beszámitása után, az ahiptöke, a 30 ezret jóval meghaladta, de
az egymás után következ rosz termés évek országos hatása alatt ez inté-
zetnek is szenvedni kellett, ugy annyira, hogy a bizottság a legszigorúbb
takarékosság mellett is alig képes az évi bevételekbl a szükségletet fedezni,
tehát egyelre a tkeszaporitásrl és 80 rokkantra készített menház teljes
benépesítésérl kénytelen volt lemondani, legfbb igyekezete a jelenlegi
létszám lehet föntartása mellett megtakarított csekély tkéjét épségben
megtartani, hogy bizonyos eshetségek beálltával lehessen mihez nyúlni.
Jövedelmi forrásait gyarapitand a bizottság legközelebb az ország
közjegyzihez fordult, hogy ezek figyelmébe ajánlja intézetünk érdekeit is,
fölkérvén ket, hogy a végrendeletek készítésénél a jótékony intézetekre
hagyományozó végrendelkezknek a honvédrokkantak menedékházát is
figyelmökbe ajánlják. Ezek szerint a menház, tkéjének csekély kamataiból
és az egyeseknek egyszer s mindenkorra vagy több évekre tett ajánlataik
folytán nem egész pontossággal befolyt évenkinti kegyadományaiból tar-
tatik fön.
A tagok Írásban több egymásután következ évekre tett kötelez nyi-
latkozataik alapján, melyek a menház bizottság iratai közt riztetnek, köte-
lesek ajánlataikat beváltani.
Az 1877-iki évi deczember 31-én lezárt pénztári számadás szerint, az
évi kiadás levonása után értékpapírokban, kamatra kiadott és táblázás által
biztosított kötelezvényekben és takarékpéuztári könyvecskékben 35,802 frt
52 kr. készpénz, és a házon és telken kivül mintegy (3000 frt értélíet képvi-
sel ingóságok teszik a menedékház vagyonát.
A menház épületének 1873. okt. 25-én lett közhasználatra átadása
óta 1877-ik végéig 138 rokkant honvéd vétetett fel, ezekbl meghalt 22,
önként eltávozott 33, fegyelmi uton elbocsáttatott 17, a jelenlegi létszám
óO. Ezeken kivül tart és fizet a menház 1 gazdaasszonyt, egy mosónét, 2
ncselédet és 1 férfi mindenest. Az 1877-ik év deczember 31-én lezárt
pénztári számadás szerint, a bevétel volt 12.970 frt 12 kr., a kiadás 11,123
frt 5 Itr.
A menház étrendje: reggelire kávé egy darab kenyérrel, délre két tál
étel, ünnepnapokon 3, este 1 tál: nagy ünnepnapokon bor. A ruházat ;í II
egy rendbeli posztó honvéd öltözetbl köpenyeggel és sipkával, egy rendbeli
nyári vitorlavászon öltözetbl, mely a menházban csekély dij mellett készít-
tetik : adatik minden ápoltnak : négy pár fehér ruha, 3 zsebkend, 2 törül-
köz, fés, kefék, kézi tükör, mosdó szappan, egy pár csizma, dohány, gyufa.
Egy személy évi élelmezése 111—114 frt közt ingadozik. Egy ember
posztó és nyári ruhája keriU 43 frt 80 krba, 1 pár csizma 9 frtba, összes
II. rész. lü
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fehérnemi löfrtba, ágy és úgyi ruhái 30 írtba, aprólékos szükségletei 4 frt,
dohánya 3 frt 36 krba, vagyis egy uj rokkant fölvétele az élelmezésen kivül
lOfr 110 frtba kerül.
A ftés, világitás, orvos, gyógyszertár és temetési költségek, melyek
mintegy 15 frt személyenkinti kiadásra tehetk, iipzzászámitván a kisegit
személyzet fizetését, az épületjavitást, a kert mivelését és a menházbizott-
ság irodai kiadását, a honvédmenház egy tagjának teljes ellátása, az épület és
kert fentartása és a kezelési költségekkel együtt 200—230 frt közt ingadozik.
Az intézet alapszabályai a menházbizottság által kidolgozva, az orszá-
szágos honvédegyletek közgylése által elfogadtatván, a honvédegyetem
alapszabályai közé fölvétettek.
E szabályok szerint a menházbizottságnak egyetemleges felelssége
mellett korlátlanul intézkedik. Ezenkívül van egy általános házi szabályzat,
mely a menházban kifüggesztve van, végre ii kezelés és vezetés egyöntet-
ségét a menházbizottság ügyrendje szabályozza. A fegyelmi ügyekben egy
a menház tagjaiból alakított fegyelmi biróság egy menházbizottsági tag
elnöklete alatt a fegyelmi szabályok szerint biráskodik, a hozott itélet a
bizottság elé terjesztetik, a hol az módosittathatik, a fölebbezés ide történik.
A bizottság évi költségvetése a központi igazgató választmányhoz
tudomás végett beterjesztetik.
Az ügyrend szerint a menházban egy a tagok közül kiszemelt felügyel
választatik, ki a bizottság és annak megbízottja rendeleteit végrehajtja, a
rend és csendre felügyel, és naponkint jelentést tesz a ffelügyelet és gya-
korló soros bizottságtaghoz, továbbá van egy gondnok, ki a leltárt vezeti, és
arra felügyel, végre van egy ellenr, ki az éléstárt kezeli, és a napi szükség-
letetkiadja, a beszerzett élelmi szereket átveszi, és a hó végén a bevételekrl
és kiadásokról számol. A havi szükségletet elirányozza, melyet a fölügyel
Si soros bizottsági tag igazol, az elnök pedig utalványozza.
A menházbizottság jelenlegi tagjai : elnök : Krivácsy Ji2sef ezredes,
pénztárnok : Tassy Becz László rnagy, ellenr : Sebestyén József fhadnagy,
ki egyszersmind a rendes jegyz leköszönése folytán a jegyzi teendket
is végzi, Degré Alajos százados, Khünel Ignácz hadbiró és Felehy MiMós
százados. A menház orvosa : Dózsa Fái tr. mködését dij nélkül végzi.
E bizottság minden hétf délután ülést tart, a nemzeti lovarda szíves-
ségbl átengedett igazgatói szobájában. A tagok fáradozásaikért semmi
jutalomban nem részesülnek, kivévén a jegyzt, ki 15 frt havi dijat kap.
e) Jótékony egyletek.
1. Az országos magyar gazdasszonyegyht.
Az árvaház fentartásán kivül más téren is fejt ki áldásos mködés t«
Kiállította a magyar népciseletet több példányban, 1861-ben az Alduna
kiáradása által okozott nyomort enyhité. 1861-ben ga/dasszonyi kiállítást
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i-endezett a Beleznay-kertben. Az 18G3-ki aszály enyhítésére gyjtést reu--
dezett, mely 21.688 írt 99 krt jövedelmezett, ugyan-e czélra egy ni bazárt
rendezett, mely 40.002 frtot jövedelmezett. Ugyanez évben az erdélyi viz-
károsultakat segélyzé. Segélyzi a pesti gyermekkórházat is.
1 87T-ben ezen egyletnek összesen 648 tagja volt; rendes évi tagdij
T) írt. Összes bevétel: 19.054 frt 28 kr., összes kiadás 15.259 frt 89 kr.
Jelenleg ezen áldásdnsaii mköd egyesület élén állanak : elnök:
Damjamch Jánosné szül. ('seruovies Emilia, alelnökök: Kármán Lajosm^
Hátli Károlijné, pénztárnok: Ei'mr MiMós. ellenr: Jármay Gyula, jegyz:
Sstupa Gif'órgti, ki az egyesület érdekében annak alapitása ota folytonosan a
legbuzg])ban mködik
; számvizsgáló bizottsága elnöke : gróf Batthyány
Lajosné, tagok : Boocz Lajos, Vogel Péter.
2. A pesti jótékony negylet.
Alapíttatott 1817-ben Hermina flierczegasszony védnöksége alatt.
(*zélja méltó házi szegények segélyzése. Fentartatik rendes évi adakozások.
:iz egylet által idrl idre rendezett gyjtések által és az alaptke kamatai-
ból. Minden rendes tag köteles évenkint annyit fizetni, mennyire vállalko-
zott. 1877-ben a rendes tagok száma 255 volt. Az egyletnek mintegy 50.000
frtnyi állandó vagyona részint jelzálogilag bekeblezett követelésekbl,
részint az államtól biztosított papírokból áll. Az egylet fenállása óta foly-
vást néhány száz szegényt részeltetett segélyzésben. 187 'VV -ben bevétel volt:
16.969 frt 35 kr., a készpénzkiadás 15.671 frt 95 kr. Az egylet élén jelenleg
Bolius Sz'ógyén Antónia iirliölgy, ki évtizedek óta az egylet terén s más jó-
tékony czélok elmozdításában közelismerést megérdeml módon mködik
és 29 választmányi tag áll. Az egylet hályogban szenvedket kezeltet, mely
ezélra 1876-ban 798 frtot adott ki. Ez évben nyáron 25 egyénen 31 mtét
végeztetett Sehideh Vilmos egyetemi tanár által, 29 eset]:>en sikerrel.
Az egyesületbe lép minden tag termék]:>eli évi mennyiséget is ajánl-
hat. A negyesület összes tagjaiból választatnak a munkás tagok, kiknek
kisebb kerületek jelöltetnek ki. Ezeknek feladatuk , a kerületükben lakó
valódi szegényeknek körülményeit és viszonyait kitudni, hogy véleményt
adhassanak, miként kelljen ily szkölködkön segíteni. Az egyesület szkei)))
választmánya 12 tag és egy elnöknbl áll. A pesti jótékony negylet véd-
nje, Felsége Erzsébet királyné egyszersmind a ])udai jótékony negylet
védnje is.
•V. A budai jótékony negylet.
Alapíttatott 1817-ben gróf Brunsivick Anna elterjesztése alapján
íJorottya íöherczegiiö, József nádor ne]e últsl. Czélja : egy sinlház fentar-
tása, kisdedóvodák létesítése és fentartása, szegényeknek adandó pénzbeli
segélyezés és szegényeknek ingyenes gyógyszerekkel való ellátása. Fentar-
tatik az alapítványok kamatjövedelmei, a tagok évi jáiMilékai és az egylet
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tulajdonát képz házak bérjövedelmei és könyöradomáuyok által. Egy-egy
tai^ fizet évenkint 12 frtot.
F^entart csaknem félszázad óta egy sinlö házat a Krisztinavárosban,
inelyhen foljrfconosan 20 25 elaggott miinkaképteloii nö találja teljes ellá-
tását, fentart o kisdedóvodát a várban, Vízivárosban és Újlakon. Eveaikint
köríilbelü] 3000 irtot oszt ki havi részletekben szegények segélyzésére, és
körülbelül ()()0 - 800 forintot költ szegények gyógyítására, kiket ingyen lát
el gyógyszerekkel. Az egylet Erzsébet királyné ö Felsége pártfogása alatt áll.
1877-ben a tagok száma 30 volt; a bevétel 14.554 frt 7V2 kr., a
kiadás 14.605 írt 68 kr. Vagyon: 53.396 frt kr. Az egylet élén állanak:
Elnöknö Wenkheim Stefánia grófn, alelnöknö : Pmdovics Lásdóné. Tiszte-
letbeli hivatalnokok : pénztárnok : Dolenszky Antal titkár és ügyvéd ; Dr.
Hoffer István orvos,
4. A pesti izr. negylet.
Az általa fentartott leányárvaházon kivül a fvárosban a népkonyhai
intézményt meghonosította, már 1868-ban egy szegény tápíntézetet nyit-
ván, melyben évenkint 75.000 adag ebéd szolgáltatik ki 10 krért minden
belép szegénynek valláskülönbség nélkül. E népkonyha szükségleteit a
negylet fedezi.
Ezenkívül ez egylet szegényeket havi rendes segélyzésben részesít,
lakbérjárnlékokat oszt ki, alkalmi segélyeket nyiijt, gyermekágyasokat se-
gélyez, bábatanfolyam-hallgatóknak ad ösztöndíjakat, és szegény sorsú árvá-
kat lát el segélyzéssel
,
azonkívül mintegy 20 küls árvát is tart fenn.
1877-ben rendes tagjaínak száma 1280 volt, kik évenkint 5—5 frtot fizet-
nek ; bevétel : 11.070 frt 46 kr., kiadás : 11.927 frt 51 kr. A'agyon : 161.953
frt 50 kr.
Az egylet élén jelenleg : Bischitz Dávid-né áll. Az egylet ügyeit egy
szániíís tagból álló választmány intézi.
5. A fvárosi szeretetházi egyesület.
Alapszabályainak lényeges pontjai a következk : Az egyesület czélja
budapesti illetség. Óévet l)etöltött elhagyott gyermekeket erkölcsnemesít
módon szeretetházak felállítása által oktatni, nevelni, munkára tanítani, és
legalább 16 éves korukig teljes ellátásban részesíteni; ugyancsak, ha m
szeretetházból elbocsáttatnak, munkával való ellátása, gondviselése, s netán
szükséges további segélyzése. Az egyesület jövedelmei az egyesületi rendes
tagok évi járulékai, a rendes tagok által egyszer mindenkorra lefizetett ala-
|)ítványok, önkénytes adakozások magánosok és egyesületek részérl
;
jóté-
kony czélu eladások, hangversenyek és estélyekbl befolyt összegek.
A budajiesti szeretetházak hítfelekezetí jelleggel nem bírnak. Tau- és
nevelési nyelv a magyar. Fbb jievelésí eszközök: 1. a vallás-erkölcsi érzü-
let íípolásíi és fejlesztése : 2. az egész intézetnek és az abban való életmód-
iiak oly családiasai] l)(;'reiixle/,ése es vezetése, liugy az lehetleg a j() házi
család életet helyettesitse, és a nevelés arra iráuyoztassék, hogy a szeretet
uralma alatt egyszersmind a szabad egyéniség, az önálló egyéni jelleni
fejlesztessék ki a növendékekben ; P). oktatás az elemi és fels népiskolai
tanfolyamokban és mindkét tanfolyam bevégzése ; 4. gazdasági luunka, ker-
tészet és szll és gyümölcsfa mvelésében adandó elméleti és gyakorlati
oktatás és a körülmények szerint életbeléptetend ipartanitás ; 5. rendre,
tisztaságra, pontosságra és fegyelemre szoktatás ; 6. a nevelnek személye-
sen folytonos jelenléte és példája. E feladatok teljesítésére van hivatva: az
igazgató és a háztartás kezelésében neje vagy a gazdasszony. Az igazgató
alatt állnak s vezetése szerint neki segédkezve mködnek az egyes családok
neveliül alkalmazott tanitók, továbbá a tanitói gyakornokok. A növendékek
ruházatot az intézettl nyernek. Oly növendékeknek, kilí tartásdijt fizetnek,
belépésükkor a rajtuk lev ruhán kivül még legalább egy öltözéket és két
pár fehérnemt kell magokkal liozniok. A fölvett növendékek kötelesek a
16 életév betöltéséig az intézetben maradni, és ezen id alatt az elemi és
fels népiskolai tanfolyamot bevégezni, valamint a reájuk bizott minden-
nem házi, gazdasági, kerti, szllszeti és ipari munkát pontosan teljesiteni.
A növendékek az intézetbe belépésük és életkoruk szerint családokra
osztatnak fel, és mindegyik család egy családi tanitó, illetleg neveln
vezetése alatt külön saját lakosztályában él és dolgozik. Egy családban 15
növendéknél rendesen nem lehet több.
Az els szeretetház (ülli ut 58. sz. bérelt házban) 1877. márczius
8-áu nyittatott meg. Összesen 20 figyérmek vétetett fel. Igazgató: Sísóes
András, ki már a balaton-füredi szeretetháznál és zólyom-lipcsei Gizella-
árvaháznál nagy tevékenységet fejtett ki a szegény gyermekek nevelése
érdekében.
Az egyesület ügyeit elnöke Weisz B: F. és egy választmány vezeti.
6. Valéria ncseléd-kép^ egylet.
Az egylet 1871. április 23-án alakult Glac^ Ehcczkij Antalné kezde-
ményezése folytán. Czélja : a ncselédek értelmét és gyakorlati ügyességét
kifejtve, ket teendik ellátására alkalmasabbakká tenni ; bennök az erkölcsi
érzetet, becsületérzést, munkakedvet és jövjük iránti érdekeltséget fölkel-
teni és élénkiteni. írásbeli elism.erések és jutalmazásokkal oda hatni, hogy
szolgálati helyeiken huzamos ideig maradjanak, és végre bennök azon meg-
gyzdést kelteni, hogy erkölcsös magaviselet, ügyesség, szorgalom és ál-
landó szolgálat folytán balesetek alkalmával segélyzésben részesülendenek.,
és egyszersmind általában bizonytalan jövjüket is biztositjálv.
Az egylet eleinte 3 szobából álló menhelyet nyitott szolgálat nélküli
cselédek befogadására, hol oktatás is adatott Írásban, olvasásban. Az egylet
tkéjének gyarapítására tánczvigalmak, szini eladások, hangversenyek ren-
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deztettek. Budapest fváros J 876-ig 900 Mial segélyezte az egyletet, mely
1874. novemberben Valéria íoherczegasszony védnökségét nyerte, s czimé-
ben a Valéria nevet vehette fel. 1875. április 1-én az egylet népkonyhát nyi-
tott. 1874. végével nj nienlielyt rendezett be 15 ágygyal. 1876-ban a fvá-
rosi népkonyha-bizottságti 200 frtnyi segélyben részesült. Az 1875.
junins 26-iki árviz által károsnltaknak az egyesület 100 frtnyi segélyt
nyújtott.
Az egylet vagyonát képezik: 1. az alapitványok, 2. a tagok évi dijai;
a cselédek által fizetend menhelydijak. Alapit tagok azok, kik egyszer
mindenkorra 50 frtot fizetnek; a rendes tagok évi 5 frtot, a pártoló tagok
évi o frtot fizetnek. A rendes és pártoló tagok kötelezettsége 3 évre terjed.
1877-ben tagok száma: 587 ; bevétel: 5274 frt 10 kr. ; kiadás: 7308
frt 47 kr.
Az egylet élén Glac^ Ebeczhj Antalné áll.
A menhelybe lépk beiratási dij gyanánt 20 krt, lakás és élelemért
10 krt fizetnek. Az intézetet egy felügyeln igazgatja. A belép cseléd
rendesen csak 8 napig tartózkodik a menhelyben. A menhelybl kiadott n,
ha egy évig egy helyen szolgál, jó magaviselet, az els évben dicsér okle-
velet, a második évben pénzbeli jutalmat nyer az egylettl.
A Valéria-egylet népkonyhájában szegények 10 krért ebédet kapnak.
Heti étjegyek ingyen olyanoknak adatnak, kik végkép munkaképtelenek. A
népkonyha szolgaszemélyzete : egy szakácsn, egy kiszolgáló és egy raoso-
gatón.
Sajnos, hogy ezen egyesület részvét hiányában magát fenn nem tart-
hatja, és hogy feloszlása várható.
7. Tahitha-egylet.
Alapittatott 1873-ban. Czélja a Budapest fvárosi szegényeket általá-
ban, a szegény és árva gyermekeket, valamint a gyámolitást igényl örege-
ket és betegeket különösen, a könyörül szeretet jótéteményeiben részesí-
teni. Az egylet ezen jótékonyságát a téli hónapokon át rendesen hetenkinti
kenyérkiosztással, és esetrl esetre, valamint rendkivüli csapások beálltával
is magok az egyleti tagok által készitett ruhanemük és pénzadományaikból
vagy adományozások utján szerzett füt anyagok kiszolgáltatásával gyako-
rolja. Eszközök: alapitványok, a rendes tagok járulékai, önkénytes adako-
zások, az egylet tagjai által teljesítend munkák a ruhanemük körében. Az
alapitó tagok egyszer mindenkorra 50 frtot fizetnek, vagy ezen összegrl
kamatozó alapitó levelet állitanak ki ; a rendes tagok évenkint 1 frtot fizet-
nek
,
a pártoló tagok egyszer mindenkorra minden kötelezettség nélkül
valamely pénz- vagy más adománynyal járulnak az egylet fölsegélyzéséhez.
Mködési hatáskör : a folyó kiadásokra begyült pénzbl kelméket vásárol-
tat, ruhákat készit, melyeket kioszt. A szegény gyermekeket iskolai és egyél)
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hasznos könyvekkel ellátja es ruha'zza. A szegényeket meglátogatja, és szük-
ségleteikrl tudomást szerezvén, azok enyliitéséröl gondoskodik.
Az egylet élén áll az igazgató elnök, alelnök, a választmány, titkár,
pénztárnok, kik a közgylés által 3 évre választatnak.
187V7-ben a bevétel volt: 700 frt és kelmeadoniányok, a kiadás: 038
frt 26 kr. 88 folyamodónak. Egyleti vagyon : 61 frt 74 kr.
Jelenleg az egylet élén állnak: Marschalko Leonné elnök: Haberern
Jonathanné alelnök ; pénztárnok : Gyri Vilmos , titkár Anibro^ovics-Mesm-
lényi Hona.
8. A hajléktalanok menhelye.
Fenáll 1876. febr. hó óta. Eleinte az ákáczfautczában volt, és 23 ágy-
gyal volt felszerelve, késbb a józsefvárosi kórházutczába tétetett át, és 45
ágygyal szereltetett föl. „A régi hü testvérek* czimü szabadkmves páholy
alapitotta saját költségén, és az e czélra befolyt adományokból. Czélja : sze-
gény hajléktalanoknak hajlékot adni, a hol egyszer, de tiszta ágyat kapnak
egészséges meleg szobában, hol mosdhatnak, de szigorú felügyelet alatt
állnak. Fejenkint 8 kr. követeltetik naponkint dij gyanánt, melybl a szük-
séges kiadások fedeztetnek. Habár a legalsóbb rend néposztályból vétetnek
fel szegények, eddigelé bárminem rendellenesség vagy lopás nem történt.
Evenkint csekély deficit van, melyet a nevezett páholy födöz. Az intézetnek
nincs vagyona, a beruházás a páholynak tulajdona. Nyáron kevésbbé lá-
togatják az intézetet, mint télen, mikor némely nap az is megesik, hogy
egynehányat el kell utasítani. Átlag majdnem minden ágy van kiadva, és
csak 3—5 százalék marad res. 1877-ben 1300 frt volt a kiadás, 1200 frt a
bevétel. E szerint (nem számítva a beruházási tkét és kamatait) egy ágy
naponkint 8 krt, azaz évenkint 29 frt 20 krt hozván, ennyi a lakbér, a fel-
ügyel, a világitás, ftésre, meleg vizre, törülközkre szükségeltetik.
Az intézet élén áll : a nevezett páholy, mely néhány tagját megbizta
az intézet vezetésével, kiknek élén Koechlin Edmund keresked áll.
A menházba csak férfiak vétetnek fel. A ki éjjelre felvétetni akar, kö-
teles nevét, születése helyét, foglalkozását a felügyelnek szintén bevallani,
mely beiratás után az illet 8 kr. lefizetése ellenében egy bádog bárczát kap
számmal ellátva, és ezen számmal megjegyzett ágyat egy éjjelre igénybe
veheti; ezenkivl egy tiszta törülköz szolgáltatik ki. Részegek, valamint
szembetnen tisztátalanok vagy bujakórban szenvedk a menházba föl nem
vétetnek. A már váltott bárczákért a pénz vissza nem adatik. A menhelybe
fölvétel, valamint az elhagyás ideje évszak szerint határoztatik meg, és ezen
határozat mindenkor az intézetben kifggesztetik. Egy ágyban csak egy fel-
ntt személynek szabad alunni. A menházba belépésnél köteles az illet
fövegét és lábbelijét a felügyelnek átadni, az átadott holmik másnap reg-
gel a kilépésnél az illet bárcza visszaadása mellett adatnak ki. A lefekvés
eltt köteles minden egyén arczát, kezeit és lábait megmosni, és ezután a
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törülközökeiidöt viss/íuuliii. A meiiliázliaii doliáiiyoziii. játszani, inni vagy
lármázni szorosan tiltatik. A levetkzök kötelesek lefekvés eltt ruháikat az
e czélra ágya felett találliat fiókba helyezni. Esti 9 órakor a világitás elol-
tfitik, ekkor köteles mindenki lefeküdni, az ez utáni beszélgetés szorosan
tiltatik. Az évszak szerint megállapitott órákban jel adatik a haranggal a
felkelésre, mely után köteles mindenki a menházat egy fél óra eltelte után
elhagyni. A ki a bárczát, vagy pedig a törülköz kendt vissza nem adja.
vagy ágyát beronditja, vagy más kárt okoz, tartozik a kárt megtériteni, és
jövre íi menházba föl nem vétetik. Egy személy 8 napnál tovább egy foly-
tában nem tartózkodhatik a menházban, azonban a menházbóli kijövetele
után Í4 nap múlva ujjolag fölvehet.
A házrendet meg nem tartót a felügyel azonnal kiutasithatja. .
9. A pesti rjGhevra Kadischa'^ (Szent-l^gylet),
Alapittatott 1780-ban. Önálló egyesület, azonban a pesti izr. hitköz-
ségi képviselet fölügyelete alatt áll. Czélja : szegény betegek ápolása és
gyámolitása, halottak temetése, a halottak lelki üdveért imák rendezése ; az
egyletnek a lelki üdv czéljából átadott jámbor hagyatékok és alapitványok
kezelése, a chevra által alapitott agggyámolda fentartása, és egyéb a gyá-
moldán kivüli sinlk gyámolitása.
Tagja minden pesti izraelita lehet, ki feddhétlen jellem, és a pesti izr.
hitközség tagja. Els sorban az egyesület tagjait részesiti jótéteményeiben,
azonban gyakorol jótékonyságot más pesti izraelitákon is, melyre az egye-
sületi tagnak felesége, özvegye és kiskorú gyermekei szintén igényt t;.rt-
hatnak.
Minden felvétetni kivánó tag 18— 400 frtnyi fölvételi dijt fizet; az
évenkinti tagdijnak jelenleg 6 frt és 10 irtot tal nem szabad haladnia : halál-
esetekben a tagnak a megállapitott dijakat kell fizetnie a temetési hely, a
halotti szertartások és emlékk állitásáért. Szegény egyleti tagok az évi
dijat betegeknél és halottaknál való rzés által pótolhatják, és halálesetek-
ben fölmentetnek minden dijaktól.
Az egylet tevékenysége betegápolás és segélyzés ügyében áll: 1. bete-
gek meglátogatásában ; 2. pénzzel gyámolitásában, mely 6 hétre terjeszked-
het hetenkinti 3—10 frt adományozásában áll; 3. a betegek ápolásában,
a mennyiben az egyesület szegény beteg tagoknak ápolókat állit ; 4. szegéiiy
egyleti tagoknak és nem tagoknak ingyen orvosi kezelésében ; 5. a pesti
izr. hitközség kórháza fentartási költségeinek részben födözése által. A
quóta, mely szerint a chevra e kórház födözetlen évi kiadásaihoz járul, 3—
3
évre a pesti izr. hitközséggeli barátságos megegyezés alapján határoztatik
meg, és a födözetlen évi kiadásoknak legalább 50°/o-át kell, hogy kitegye,
jelenleg 80'Vo-át teszi. Betegek, kik nem tagjai az egyesületnek, 4 héten át
2
— 6 frtnyi heti segélyben részesittetnek. Szükség esetében ez idszakon tul
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is lehet segelye/ni hetegeket. Chevra-KMcliscliM-tcigok a pesti izr. kórhn'zbn,
ha nrra szorulnak, ing}^en vétethetnek föl.
Jelenleg a tagok száma 2876. 1877-ben a bevétel 87045 frt 86 kr., a
kiadás: 70.279 frt (ideszámitva a hivatalnokok fizetéseit is 7865 frttal).
Az utolsó években szegény beteg chevra-tagok 25— 100 frtnyi összegekkel
gyámolittattak. Vagyon : 200.Ö00 frt. Részletezve kiadatott : az agggyámol-
dára 7112 frt 64 kr., szegények és betegeknek és a kórház költségeinek
fedezésére 18.937 frt ;34 kr. : temetési költségek fejében 10.213 frt 17 kr
Az izr. agggifámolda a chevra által 1870-ben alapittatott, és általa fen-
tartatik. Fölvétetnek szegény keresetképtelen chevra tagok és özvegyei. Az
intézeti háza Damjanich-utczában van. A fölvételnek föltételei: hogy az
illet feddhetlen jellem legyen, hogy legalább 5 év óta tagja a chevrának,
hogy legalább 60 éves (nö 55 éves) legyen, hogy fekv beteg ne legyen.
Jelenleg ott 25 egyén ápoltatik.
A chevra-kadischa ügyeit egy 12 tagból álló elöljáróság és a választ-
mány igazgatják. Az egyesületnek jelenleg élén áll : Beüss Károly elnök.
10. A budai ^ Chevra-Kadischa" Szt -EgyletJ.
Fenáll 1831. jul. 21. óta: alapitották a budai izr. hitközség tagjai:
fentartatik tagsági, bekeblezési, temetési stb. illetékek és adományokból. A
tagok száma 148. Vagyona 1877. végén 13.611 frt 72 kr. , áll pedig ingat-
lanok, ingóságok és értékpapirokból. 1877-ben bevétel volt 4489 frt 58 kr.
kiadás 4486 frt 39 kr. Az egylet elnöke : Schwarz Mór.
11. 0-budai .Chevra-Kadisclia'" (Sst.-Egylet).
Penáll az ó-budai zsidó hitközség létezése óta, alapitója a zsidó hit-
község, fentartatik tagdijak
,
jótékony adományokból : tagdij 1 frt 5 kr.
:
tngok száma 500. Vagyon : két ház és kórházi felszerelés. Segélyzi tagjait és
kórházat tart fen. Elnök : GaffeiV' Izrael.
12. A pesti szegény-gyermekkórház egylete.
Alapittatott 1839-ben. Tagok száma 340, tagdij 5 frt. 1877-ben bevé-
tel : 25.575 frt 54^2 kr., kiadás : 25.449 frt 4 kr. Vagyon 156.277 frt 38 Vl- kr.
1877. évben 777 gyermek ápoltatott a kórházban, 8184 járólag gyógy-
kezeltetett, 950 védhimlvel beoltatott. Elnök: Ürményi József, alelnök:
Cserigery Antal, Morlin Imre, titkár : Halász Dezs, pénztárnok : Czanyuga
József, ügyész : Dr. Német József, házgondnok : Adler Antal. 20 választ-
mányi tag. A negylet felügyel tagja : Bohus Szögyény Antónia. Igazgató
forvos : Dr. Bókai János.
13. Pesti izr. kézm- és földmivelési egylet.
Alapittatott 1840-ben. Czélja: szegény izr. fiukat mesteremberekké
vagy földmivelkké mivelni. Tagok száma 527, tagdij 5—20 frt, 1877-ben
bevétel 4395 frt 98 kr., kiadás: 4910 frt 31 kr. Vagyon 30,179 frt 80 kr.
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14, JRábhi Meisel kölcsön- és segélyegylet.
Alapíttatott. 1860-ban. Czélja: tagoknak kamatnélküli kölcsönt adni,
az örökösöknek bizonyos tökét biztosítani. Tagok száma 600, tagdíj 3 frt,
egyleti tag meghalálozásakor 1 irt, belépti díj 8 írt 25 kr. 1877-ben bevétel:
38.755 frt 86 kr., kiadás : 37.143 írt 35 kr. Vagyon 19,545 frt 25 kr.
Orvostanhallgatóh segély- és önhépzö egylete.
Alapíttatott 1861-ben. Czélja: segélyzés, önképzés. Tagok száma 302.
Tagdíj 2 frt. Bevétel: 1772 frt 67 kr., kiadás: 1669 frt 44 kr. Vagyon:
25,500 frt.
16. Joghallgatók segélyzö egylete.
Alapíttatott 1862-ben. Czélja: segélyzés. Tagok száma 628 rendes és
11 pártoló. Tagdíj 2 írt. Bevétel 1877-ben: 6686 frt 22 kr., kiadás: 6157
frt 25 kr. Vagyon 25,570 frt 38 kr.
17. Megyetemi segélyegylet.
Alapíttatott 1862-ben. Czél : segélyzés. Tagok száma 275. Tagdíj 2 frt.
1877-ben bevétel: 2407 frt 76 kr., kiadás: 2267 frt 51 kr. Vagyon: 8673
frt 41 kr.
18. Gyógyszerészeti hallgatók segély-egylete.
Alapíttatott 1863-ban. Czélja: kartársak segelyzése. Tagok száma 54.
Tagdíj 3 frt. Belépti díj 3 frt. Bevétel: 897 frt 41 kr., kiadás: 757 frt 13 kr.
Vagyon: 12,500 frt.
19. Testi kegyesr. fögymnasium segély-egylete.
Alapíttatott 1864-ben. Czélja: szegény tanulók segélyzése készpénz és
könyvekkel. Tagok száma 61. Tagdíj tetszés szerint. Belépti díj 2 írt. 1877-
bén bevétel : 6971 frt 45 kr., kiadás : 692 frt 63 kr. Vagyon : 6970 frt 32 kr.
Festi kit: kath. fögymnasium segély-egylete.
Alapíttatott 1865-ben. Czélja: szegény tanulók segélyzése, tagok
száma 146. Tagdíj 1 frt. Bevétel 1877-ben: 201 frt 70 kr., kiadás: 433 frt
78 krajczár.
J^l. Országos m. izr. tanitó-egylet.
Alapíttatott 1867-ben. Czélja: Tanítók anyagi és erkölcsi támogatása.
Tagok száma 183. Tagdíj 4 frt. Belépti díj 2 frt. Bevétel 1877-ben : 1746 frt
19 kr. ; kiadás : 1 166 frt 87 kr. Vagyon : 10.916 frt 90 kr.
22. Festi Szt-Vinc^e-egylet.
Alapíttatott 1868-baij. Czélja : szegények gyámolitása valláskülönb-
ség nélkül. Tagok száma 75. Bevétel 1877-ben: 2332 frt 57 kr., kiadás:
1884 frt 17 kr.
23. A budapesti ref. gymnasüim segély-egylete.
Alapíttatott 1868-ban. Czél : szegény tanulók segélyzése. Tagok szá-
ma 94. Tagdíj 1—2 frt. 1877-ben bevétel: 321 frt 1 kr., kiadás: 192 frt.
Yagyon : 2500 frt.
2'4. Fvárosi jótékony egylet íazeltt mészáros-egylet).
Alapíttatott 1868-ban. C^zélja: betegsegélyzés és temetkezés. Tagok
száma 173. Tagdíj 12 frt. Belépti díj 5 frt. Bevétel 1877-ben: 3822 frt,
kiadás : 3188 frt 65 kr. Vagyon : 5300 frt 74 kr.
26. Btidapest IV. kerületi freáltanodai segély-egylet.
Alapíttatott 1868-ban. Czélja : segélyzés, tagok száma 72 ; tagdíj tet-
szés szerint, bevétel : 535 frt 29 kr., kiadás : 335 frt 52 kr.
26. Rudolf korona-örökös jótékony egylet.
Alapíttatott 1868-ban. Czélja : jótékonyság elmozdítása, betegsegély-
zés és temetkezés. Tagok száma 466. Bevétel : 7444 frt 29 kr. ; kiadás :
6837 frt 96 kr. Vagyon: 12,001 frt 25 kr,
27. Bikur Gholim látogató és segély-egylet.
Alapíttatott 1870-ben. Czélja: Betegek látogatása és segélyzése. Tagok
szama: 200. Tagdíj tetszés szerint, bevétel 1877-ben: 1640 frt 9 kr.,
kiadás : 1612 frt 51 kr. Vagyon: 227 frt 58 kr.
28. Felebaráti szeretet ez. negylet.
Alapíttatott 1871-ben. Czélja: Betegek segélyzése, halottak teme^tése.
29. Országos magyar izr. ösztöndíjegylet.
Alapíttatott 1871-ben. Czélja: szegény izr. tanulók (egyetemi, m-
egyetemi hallgatók, talmud-tanulók, tanító jelöltek és a gymnasium és reál-
tanuló két fels osztályai tanulóinak) ösztöndíj ázása. Tagok száma 320.
(Alapító tag 84, rendes tag 236). Tagdíj 5—100 frt. 1877-ben bevétel:
2516 frt 75 kr., kiadás: 2000 frt 92 kr. Vagyon: 31,745 frt 88 kr.
Az egylet élén annak alapítása óta: Dr. Rózsay József áll.
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.1(1. A hHclapnsH krreskrdplinl akítdcniuú ffínsng segély-egylete.
Alíipittutott 1872-l)c'i:i. (-/él ja: szeg-éiiy tanulók segélyzése. Tagok
s/áuia 294. Tagclij tetszés szerint. 1877-bei] bevétel: olS trt 99 kr. Kiadás ^
1 15 tVt ii7 kr. Vagyon : 50 írt.
.V7. izraelita koma-egylet.
Alapíttatott lS7f)-ban. Czélja: jótékonyság. Tagok száma 65. Tagdij
2 írt 40 kr. Bevétel 1877-ben: 217 frt 20 kr. Kiadás: 1)39 írt 78 kr. Va-
gyon : 77 írt 42 kr.
32. As ágostai fógymnasiam segély-egylete.
Alapittatott 1876-ban. Czélja: jótékonyság. Tagok száma 189. Bevétel
1877-ben : 887 frt 75 kr. Vagyon : lOOG frt 40 kr.
'ÍH. a t)iidapesti józsefvárosi szegény gyermeheket ruhámi, segélyz egylet.
Alapittatott 187t)-ban. Czélja a 2 sz. tankerület alá tartozó községi
népiskolák szegény sorsú gyermekeinek ruliával
,
esetleg taneszközökkel
segélyzése. Tagok száma 382. Bevétel 1877-ben: 1470 frt 80 kr. Kiadás
:
956 frt 80 kr. Vagyon : 524 frt.
34. Budai izr. negylet.
Fenáll 1873. óta. Alapittatott izr. nók által. Czélja: jótékonyság. Ta-
gok száma 130. Tagdij 4 frt. lievétel : 1617 frt 15 kr. Kiadás : 652 frt 5 kr.
Vagyon: 1469 frt 69 kr. Az egylet élén áll: Beér Bertholdné.
f) Önsegélyz egyletek.
3.'j. Fest terézvárosi szöllöhertészeh temethezési egylete.
Alapittatott 1777-ben. Czélja : temetkezés. Tagok száma 512. Tagdij
40 kr., minden haláleset után 20 kr. Belépti dij 1 frt 40 kr. 1877-ben bevé-
tel : 1216 frt 7 kr. Kiadás: 1782 frt 20 kr. Vagyon: 1850 frt 47 kr.
3(i Hajósok betegsegélys és temetkezési egylete.
Alapittatott 1793-ban. Czélja: betegsegélyzés és temetkezés. Tagok
száma 380. Tagdij 4 frt 20 kr. Belépti dij 1 frt 70 kr. Bevétel 1877-ben:
2178 frt 50 kr. Kiadás: 4672 frt 81 kr. Vagyon: 2J95 frt 1 kr.
Szt.-Noc temetkezési egylet.
Alapittatott 1816-ban. Czél : betegsegélyzés és temetkezés. Tagok
száma 1377. Tagdij 1 frt 20 kr. Belépti dij 1 frt 15 kr. 1877-ben bevétel:
1899 frt 1 1 kr. Kiadás : 21 78 frt 23 kr. Vagyon : 3655 írt 9 kr.
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oS. A Jó pásziorlio^ ('.zindi betegsegélys és temetkez egylet.
Alapíttatott 181ö-bau. ( 'zélja : betegsegélyzés és temetkezés. Tagok
száma 702. Tagdíj 2 írt GO kr. Belépti díj 1 frt 50 kr. 1877-ben bevétel :
2\m ÍVt 97 kr. Kiadás: 2505 tVt 48 kr. Vagyon : 23:^3 frt 41 kr.
.'19. S^f. liók/is kndves hetegsegelyz és fetnetke^ egylete.
Alapíttatott 1819-ben. Czélja: Betegsegélyzés és temetkezés. Tagok
száma: 295. Tagdíj írt 90 kr. ; belépti díj 1 frt 80 kr. 1877-1)en bevétel:
1612 írt 90 kr.. kiadás 1092 frt 47 kr. : vagyon: 1826 frt 2 kr.
40. S^t. Mária betegsegélys és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1825-ben. Czélja: betegsegélyzés és temetkezés.
41. As rangyalról csimzett hetegsegékp és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1830-ban. Tagok száma: 712. Tagdíj 3 frt 90 kr., belépti
díj 1 frt 10 kr. . bevétel : 3233 írt 95 kr. , kiadás : 3441 írt 85 kr. Vagyon :
5349 frt 17 kr.
42. Szt. Donát temetkezési egylet.
Alapíttatott 1835-ben. Czélja: temetkezés. Tagok száma : 1213. Tag-
díj 1 írt; belépti díj 1 frt 10 kr. Bevétel 1877-ben 1682 frt 11 kr., kiadás:
1821 frt 96 kr., vagyon: 5237 frt 57^2 kr.
45*. Budapest j()Zsefvárosi szllmimselz temetkezési egylete.
Alapíttatott 1837-ben. Czél : elbaltak örököseinek segélyzése. Tagok
száma 660 ; tagdíj minden halott vitán 20 kr.. belépti díj 1 frt. 187 7-be ii
bevétel : 3136 frt 80 kr., kiadás : 300(; frt 50 kr., vagyon : 1490 frt 21 kr.
44. Általános temetkezési egylet.
Alapíttatott 1835-ben. Czél : temetkezés. Belépti dij 18 kr. Tagdíj 1 frt.
4r). Szt. János betegápoló és temetkezési egylet.
x4.1apittatott 1841 -ben. Czélja: ]jetegápolás és temetkezés. Tagok szá-
ma: 1685. Tagdíj 2 írt 40 kr., minden halálesetnél 10 kr. Belépti dij 1 íi-t
50 kr. 1877-ben bevétel: 14,358 frt 32 kr., kiadás: 13,497 írt 78 kr.
;
vagyon : 10,597 frt. 44 kr.
•i6\ Budapesti szatócs temetkezési és segélyegylet.
Alapíttatott T 844-ben. Czél : betegápolás és "temetkezés. Tagok szá-
ma : 405. Tagdíj minden halott után 20 kr. Belépti dij 2 frt. Bevétel : 2670
frt 43 kr., kiadás: 3049 írt 92 kr. Vagyon: 2233 frt 22 kr.
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47. Haladás hetegsegélyzö és tejnethezési egylet.
Alapittíitott 1845-ljeii. Czélja: betegsegélyzés és temetkezés; tagok
száma: 194. Tagdíj 15 frt. Belépti dij 8 frt. Bevétel: 3954 frt líX kr. Kia-
dás: 4188 frt 87 kr. Vagyon : 9845 frt 49 kr.
48. Kereskedelmi hetegápoló és nyugdij-egylrf.
Alapíttatott 184()-ban- Czé] : betegek segélyzése. Tagok száma: 2488.
Tagdíj () írt, 1877-ben bevétel: 21,290 frt 1 kr. Kiadás: 17,878 frt 54 kr
Vagyon: 95,516 frt 3 kr.
49. Festi izr. kishereskedk hetegsegélyz és temetkezési egylete.
iVlapittatott 1847-ben. Czél : Betegsegélyzés és temetkezés.
nO. Hungária I. hetegsegélyzö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1849-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés. Tagok szá-
ma 800. Tagdíj 12 frt. Belépti dij 5 frt. Bevétel: 4780 frt 9 kr. Kiadás:
45(.U) frt 54 kr. Vagyon : 6416 frt 90 kr.
rtl. 1. budapesti kávéházi személyzet segély-egylete.
Alapíttatott 1850-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés. Tagok
száma 600. Tagdíj 7 frt 20 kr. vagy 4 frt 80 kr. 1877-ben bevétel 2800 frt,
kiadás : 2700 frt, vagyon : 10,000 frt.
0,2. Pesti légszeszgyár hetegpénztára.
Alapíttatott 1857-ben. Czél: Betegsegélyzés. Tagok száma 198. Tag-
díj 5 frt 20 kr., bevétel : 937 frt 35 kr. ; kiadás: 912 frt 87 kr., vagyon:
283 frt 95 kr.
.'>.i^. Zion hetegápoló és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1858'ban. Czél: Betegápolás, temetkezés és egyéb segély-
zés. Tagok száma 2249. Tagdíj 18 frt. Belépti dij 15 frt. 1877-ben bevétel:
80,419 frt 18 kr., kiadás : 28,748 frt 4 kr. Vagyon 72,165 frt 10 kr. Elnök
Márkus Tgnácz.
54. O'hudai általános temetkezési egylet.
Alapíttatott I8ü0-ban. Czél: Temetkezés. Tag 671, tagdíj 8U kr., be-
lépti dij 1 frt 50 kr., 1877-ben bevétel volt : 871 frt 14 kr., kiadás : 546 frt
60 kr. Vagyon : 4530 frt 44 kr.
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.->?). Budapesti Concordm hetegsegélysö h Umeflcezési egyhi.
Alapíttatott 1860-baii. Czél : Betegsegélyzés, temetkezés, hátramarad-
tak segélyzése. T;ig 164. Tagdíj 7 írt 92 kr. Belépti díj 1 írt. 1877-ben bevé-
tel : ir)2-2 trt 71 kr.. kiadás: 184() írt 50 kr.. vagyon: 588 frt 17 kr.
ii6. ( 'oncordia jótékony-egylet.
Alapíttatott 1801-ben. Czél: Betegápolás, betegsegélyzés, temetkezés.
Tag 467 : tagdíj 15 frt 60 kr. ; belépti díj 12 frt ; bevétel 1)827 frt 49 kr.
;
kiadás : 8715 frt 25 kr. Vagyon : 22,252 írt 40 kr.
57
.
J. m. izr. hetegsegélyzó és temetkezém egylet.
Alapíttatott 1861-ben. Czél: Betegsegélyzés, temetkezés, hátramarad-
tak segélyzése. Tagok száma 436 ; tagdíj 14 frt 40 kr. — 9 frt 60 kr. —- 6
frt. Belépti díj 10 frt. 1877-ben bevétel: 8252 frt 5 kr., kiadás : 7825 frt
20 kr.. vagyon : 16,692 frt 20 kr.
.38. Poel Zedek L budapesti köles, jótékony egylet.
Alapíttatott 1861-ben. Czél: betegsegélyzés, temetkezés és hátrama-
radtak segélyzése. Tag 290 (rendes és pártoló). Tagdíj 3 frt 69 kr. Belépti
díj 2— 10 frt, összes bevétel: 5379 fi't73kr. Kiadás: 4733 írt-i kr. Vagyon
7290 frt 43 kr.
.0.9. Budapesti könyvnyomdászok segély-egylete.
Alapíttatott 1861-ben. Czél: betegsegélyzés. Tagok száma 650. Be-
lépti díj 1 frt. Kiadás 1877-ben 14,936 frt 92 kr. Vagyon: 39,402 frt.
60. Budapest 1. és II. ker. evang. ker. temetkezési egylete.
Alapíttatott 1862-ben. Czélja : temetkezés. Tagok száma 2015. Tagdíj
1 frfc 44 kr. Belépésnél a könyvecskéért 20 kr. és az els három hónapban
12 kr. helyett 50 kr. Bevétel: 1877-ben: 3471 frt 96 kr. Kiadás: 3039 írt
67 kr. Vagyon: 8179 frt 2 kr.
61. 0-hudai általános hetegsegélyzö és temetkezési egylete
Alapíttatott 1863-ban. Czél: betegsegélyzés, temetkezés, hátramadtak
segélyzése. Tag 221. Tagdíj 10 frt 50 kr. Belépti dij 10—15 frt. 1877-ben
bevétel: 4310 frt 10 kr. Kiadás: 4268 frt 24 kr. Vagyon: 5391 frfc 73 kr
.
62. Magyarhonban él zenemvészek segély- és nyugdij-egylete.
Alapíttatott 1864-ben. Czél : segélyzés és nyugdíjazás. Tag 157.
(99 zenész, 58 nem zenész). Tagdíj 6 frt, alapító zenész 120 irtot, alapító
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nem zenész 100 irtot fizet. Bele'pti dij 2 frt. Bevétel 1877-ben: 2952 frt
6 kr. Kiadás: 1363 frt 1 4 kr. Vagyon: 26,637 frt 71 kr.
f>S. Szf.-J(hsefcs. betegápoló és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1865-beii. Czél : betegsegélyzés és temetkezés. Tag 576.
Belépti dij 1 frt 50 kr. Bevétel 1877-ben: 1992 frt 35 kr. Kiadás: 1809 frt
40 ki'. \' agyon: 2706 frt 78 kr.
64. Gábor rangyal^ hetegsegélyzéj és temetési egylet.
Alapíttatott 1865-ben. Czél : betegsegélyzés és temetkezés. Tag 485.
Tagdíj 3 frt 90 kr. Belépti díj 1 frt 50 kr. Bevétel : 2826 frt 42 kr. Kiadás :
3208 frt 79 kr. Vagyon: 3219 frt.
6 '). Szt -Teréz betegsegélyz és temetési egylet.
Alapíttatott 1865-ben. Czélja : betegsegélyzés és temetés. Tag 742.
Tagdíj 3 frt 90 kr. Belépti dij 1 frt 50 kr. Bevétel 1877-ben: 4605 frt
91 ki-. Kiadás : 4548 frt 82 kr. Vagyon : 6697 frt 49 kr.
6fi Szt.-Erzsébet betegsegélyz és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1867-ben. (Jzélja : betegsegélyzés és temetkezés. Tag 574.
Tagdíj 3 frt 90 kr. Belépti dij 1 frt 50 kr. 1877-ben a bevétel: :V133 frt
30 kr. Kiadás : 3059 írt 73 kr. Vagyon : 7526 frt 26 kr.
67. Szt.-István betegápoló és tem^etkezési egylet.
Alapíttatott 1868-ban. Czél : betegsegélyzés, gyógykezelés és temet-
kezés. Tag 1557. Belépti dij 1 frt. Rendes évi díj ^'^ évenként 80 kr. Bevé-
tel 1878-ban : 14,296 frt 58 kr. Kiadás : 13,645 frt 34 kr. Vagyon : 12,013
frt 49 kr. Ezen kívül van egy kir és árvaházi alapja 3258 frt 42 kr. Elnöke
Wallenfeld Károly.
68. Szt.-Sahator betegsegélyz és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1868-ban. Czél : betegsegélyzés és temetés. Tag 440,
Tagdíj 5 frt 20 kr. 1877-ben a bevétel: 13,888 frt 6 kr., a kiadás : 10.774
frt 20 kr. Vagyon: 11,919 frt 35 kr.
69. Fortuna betegsegélyz és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1868-ban. Czél : betegsegélyzés és temetkezés és egyéb
segélyzés. Tag 116. Tagdíj 12 frt. Belépti díj 5 frt. 1877-beii bevétel: 1754
frt 19 kr. Kiadás: 1928 frt 32 kr. Vagyon: 2430 frt 51 kr.
70. Szt. három, király temetkezési egylet.
Czél: temetkezés. Alapíttatott 1868- bau. Tag 293. Tagdíj 2 frt. Be-
lépti dij képesség szerint. 1877-ben bevétfl : 889 frt 16 kr. Kiadás: 486 frt
55 kr. Vagyon : 4551 frt 96 kr.
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71. A lengyelek testvérsegélyzö egylete.
Alapíttatott 1868-baii. Czél : beteg és szege'ny tagok segélyzése. Tag
54. Tagdíj 4 frt 80 kr. Belépti dij 1 frt. 1877-ben bevétel : 300 frt. Kiadás
:
300 frt. Vagyon: 1433 frt.
72. S^t.-Lipót hetegsegelyzö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1868-ban. Czél : betegsegélyzés és temetkezés. Tag 580.
Tagdíj 5 frt 50 kr. Belépti díj 10 frt. 1877-ben bevétel: 4344 frt 59 kr.
^ Kiadás : 4623 frt 9 kr. Vagyon : 9582 frt 51 kr.
73. „Hirsch'^ általános hetegsegélysö és temetkezési egylet (0-Budán).
Alapíttatott 1868-baH. Czél : betegsegély és temetkezés. Tag 385.
Tagdíj 13 frt. 1877-ben bevétel: 5619 frt 77 kr. Kiadás: 5182 frt 85 kr.
Vagyon: 2415 frt 42 kr.
7á. Budapesti festsegédek I. hetegsegélyzö és temetkezési egylete.
Alapíttatott 1868-ban. Czél: betegsegélyzés és temetkezés. Tag 48.
Tagdíj 7 frt 50 kr. Belépti díj 1 frt 50 kr. Bevétel: 275 frt 95 kr. Kiadás:
176 frt 99 kr.
75. II. kávéházi személyzet segély-egylet.
Alapíttatott 1868-ban. Czél: segélyzés. Tag 52. Tagdíj 4 frt 80 kr.
Belépti díj 2 frt. 1877-ben bevétel: 240 frt. Kiadás: 322 frt. Vagyon:
1890 frt 23 kr.
76. Unió I. pesti betegápoló és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1869-ben. Czélja : betegsegélyzés és temetkezés. Tagdíj
13 frt. Belépti díj 1 frt 50 kr. Bevétel: 6210 frt 61 kr. Kiadás: 3726 frt
65 kr. Vagyon: 6676 frt 79 kr.
77. ^SM.-Máté^^ hetegsegélyz és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1869-ben. Czél: betegsegélyzés és temetkezés. Tag 594.
Tagdíj 2 frt 60 kr. Belépti dij 1 frt 50 kr. Bevétel 1877-ben 2148 frt 29 kr.
Kiadás 1841 frt 40 kr. Vagyon: 3488 frt 16 kr.
78. Budapesti szabó legények segélyz és önképz egylete.
Alapíttatott 1869-ben. Czél : segélyzés, betegápolás, temetkezés, taka-
rékosság, önképzés. Tag 255. Tagdíj 3 frt 60 kr. Belépti dij 50 kr. Bevétel
1877-ben: 693 frt 60 kr. Kiadás: 645 frt 74 kr. Vagyon: 400 frt és ingó-
ságok.
II. rész. 20
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79. Szt.-Ferencz hetegsegélyzö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1869-ben. Czél : betegsegélyzés és temetkezés. Tag 468.
Belépti dij 1 frt 50 kr. Bevétel 1877-ben: 2404 írt 97 kr. Kiadás: 1862 írt
8 kr. Vagyon: 6212 frt 94 kr.
80. Szt.-Borhála hetegsegélysö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1870-ben. Czél: betegsegélyzés és temetkezés. Tag 388.
Tagdíj 3 frt90kr. Belépti dij 2 frt. 1877-ben bevétel: 2275 frt 15 kr.
Kiadás : 2426 frt 40 kr. Vagyon : 2355 frt 70 kr.
81. Ó-lmdai mtmkás nyugdij-egylet.
Alapitattott 1870-ben. Czélja : Segélyzés. Tag 97 ; tagdíj 2 frt 60 kr.
Belépti dij 2 frt. Bevétel 1877-ben 500 frt ; kiadás : 400 frt. Vagyon 5000 frt.
82. Szt. László hetegsegélyzö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1870-ben. Czél: Segélyzés, betegsegélyzés és temetkezés.
Tag 213
;
tagdíj 3 frt 90 kr.
;
belépti díj 1 frt ; bevétel : 1589 frt 61 kr. ; ki-
adás : 1480 frt 53 kr. Vagyon : 2879 frt 1 kr.
83. Altalános munkás beteg- és rokhantpénztár.
Alapíttatott 1870-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés, nyugdíja-
zás. Tag 13,873. Tagdíj 5 frt, 10 frt, 20 frt. Belépti díj 1 frt 50 kr. 1877-ben
bevétel: 108,826 frt 17 kr. ; kiadás: 100,615 frt 44 kr. ; vagyon : 56,445
frt 42 kr.
84. Paditai Szt. Antal hetegsegélyzö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1870-ben. Czél : Betegsegélyzés és temetkezés. Tag 460.
Tagdíj 4 frt 16 kr. Belépti díj 1 frt. Bevétel: 2797 frt 40 kr. Kiadás : 2688
frt 54 kr. Vagyon : 3980 frt 18 kr.
8. Pesihudai ácsipar segédmunkások egylete.
Alapíttatott 1870-ben. Czél : Betegsegélyzés és temetkezés. Tagdíj 5
frt 20 kr. Belépti dij 1 frt 50 kr.
86. Szt. György hivatalszolga hetegsegélyzö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1870-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés ; tag 309 ;
tagdíj 5 frt 10 kr. ; belépti díj 1 frt 50 kr. Bevétel: 2691 frt 70 kr. Kiadás
:
1072 frt 18 kr. Vagyon: 7581 frt 33 kr. és ingóságok.
87. Deálo Ferencjs általános jótéhony-egylet.
Alapíttatott 1871-ben. Czél : Segélyzés, betegsegélyzés , temetkezés,
mások segélyzése. Tag 183. Tagdíj 14 frt 40 kr. Belépti díj 5 írt. Bevétel
1877-ben: 501:1 frt 1 kr. Kiadás: 3668 frt 36 kr. Vagyon: 3574 frt 90 kr.
(SS. 1. ó-lmdai hetegsegvlysö és temethet í'si egylet.
Alapíttatott 1871-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés. Tag 42;
tagdíj 5 frt; belépti díj 2 frt; bevétel 1877-ben: 210 frt; kiadás: 200 frt.
Vagyon : 350 frt.
89. I. x^csti isr. pinczéreh beteg- és temethe^ési egylete.
Alapíttatott 1871-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés; tag 135;
tagdíj 2 frt. Bevétel 1877-ben: 3048 frt; kiadás: 2321 frt. Vagyon: 4407
frt 91 kr.
90. j,Sist. Anna^ hetegsegélyzö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1872-ben. Czél: Segélyzés, betegsegélyzés és temetkezés.
Tag 210 ; tagdíj 4 frt 20 kr. Belépti díj 1 frt. Bevétel: 1026 frt 46 kr. ; ki-
adás: 1189 frt 74 kr. Vagyon: 1438 frt 41 kr.
91. Sst. Lajos betegség és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1872-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés; tag 391
;
belépti díj 1 frt 50 kr. 1877-ben bevétel: 1731 frt 48 kr. ; kiadás : 1582 frt
41 kr. Vagyon: 1773 frt 40 kr.
92. Budapesti kádársegédek betegség és temetkezési egylete.
Alapíttatott 1872-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés; tag 125;
tagdíj 10 frt 40 kr.
;
belépti díj 1 frt; bevétel: 1118 frt 10 kr. ; kiadás :
1019 frt 97 kr. Vagyon : 1812 frt 36 kr.
93. Budapesti tanit()k segélyz-egylete.
Alapíttatott 1873-ban. Czél: Kölcsönzés, segélyzés. Tag 212; tagdíj
5 frt 20 kr.; belépti díj 30 kr. ; bevétel 1877-ben: 1918 frt; kiadás 320 frt
Vagyon: 12,000 frt.
94. Bifdaptesti sütök betegsegélyz és temetkezési egylete.
Alapíttatott 1874-ben. Czél : betegsegélyzés és temetkezés. Tag 355.
Tagdíj 5 frt 20 kr. — 7 frt 80 kr. Belépti díj 1 frt. Bevétel : 4358 frt 81 kr.
Kiadás : 3797 frt 97 kr. Vagyon: 3870 frt 16 kr.
20*
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9. Budapesti asMaJos segédele hetegsegélysö és temethezési egylete.
Alapíttatott 1874-ben. Czél : Betegsegelyzés és temetkezés. Tag 180
;
tagdíj 20 írt 80 kr.
;
belépti díj 50 kr. ; bevétel : 941 frt 31 kr. ; kiadás : 846
írt 06 kr. Vagyon : 94 frt.
96. A budapesti halapossegédeh beteg- s utazók segélyzó-egylete.
Alapíttatott 1874-ben. Ozél: Betegeket és bevándorlottakat segélyez-
ni; tag 00; tagdíj 6 frt; belépti díj 2 frt; bevétel 1877-ben: 1411 frt 40
kr.; kiadás: 1293 frt 40 kr. Vagyon: 763 frt 26 kr.
97. M. Jc. államvasutaJc Összes szolgaszemélyzeténeh betegsegélyzö és temethezési
egylete.
Alapíttatott 1865-ben. Czél: Betegsegélyzés és temetkezés; tag 143.
Tagdíj 3 frt 60 kr. és minden haláleset ntán 50 kr. Belépti díj 3 frt, 2 frt.
Bevétel : 2201 frt 58 kr. ; kiadás : 988 frt 15 kr. Vagyon : 1243 frt 43 kr.
98. Báró Edelsheim-Gyulai budapesti hadastyán-egylet Budán.
Alapíttatott 1875-ben. Czél: Betegsegélyzés. 1877-ben bevétel: 1390
frt 96 kr. ; kiadás : 613 frt 28 kr. Vagyon 777 frt 68 kr.
99. Goburg herczeg I. budapesti hadastyánoh egylete.
Alapíttatott 1875-ben. Czélja : a katonának, ha védkötelezettségének
eleget tett már mindenben, a király és hazáboz való hü ragaszkodásának
megtartása és fejlesztése a polgári életben, a tagok segélyzése, özvegyeik, ár-
váik segélyzése, temetkezés. Tagdíj : hetenkínt 10 kr, ; belépti díj 1—8 frt.
Megbetegedés esetében a tag kap naponkint 60 krt, ha elhal, temetésére 80
frtnyi költség fordíttatík. 1876. nov. 1-töl 1877. decz. 31-íg a bevétel volt:
8064 frt 93 kr., a kiadás : 5734 frt 3 kr. Vagyon 1877. év végével 3752 frt
61 kr. Jelenleg az egylet élén áll: Mezey Péter elnök.
100. Bíidapesti ImiyvJcötö segédeh betegsegélyzö és temetkezési egylete.
Tag 75. 1877-ben bevétel: 893 frt 93 kr. ; kiadás: 653 frt 38 kr.
Vagyon: 182 frt 60 kr.
lOJ. Eötvös betegsegélyzö és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1875-ben. Czél : Betegsegélyzés és temetés. Tag 165; be-
vétel : 3075 frt 65 kr. ; kiadás : 1400 frt 32 kr. Vagyon : 2026 frt 99 kr.
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102. Szt. Jakab hetegsegélyz és temetkezési egylet.
Alapíttatott 1875-beu. Czél : Betegsegélyzés és temetkezés. Tag 354.
Tagdíj 100 írt Belépti díj 1 írt 50 kr. 1877-ben bevétel: 1974 írt 50 kr.
;
kiadás: 1315 írt 62 kr. Vagyon: 1288 frt 70 kr.
103. Budapesti asztalosok és özvegyeiket segélyz-egylef.
Alapíttatott 1875-ben. Czél : Segélyzés ; tag 90; belépti díj 40 frt;
1877-ben bevétel: 1032 frt 67 kr. ; kiadás: 1291 frt. Vagyon : 21,300 frt
85 kr.
104. Budaxjesti könyvkötösegédek hetegsegélyzési és temetkezési egylete.
Alapíttatott 1875-ben. Czél : Betegsegélyzés és temetkezés; tag 91;
tagdíj 4 frt 80 kr.
;
belépti díj 50 kr. ; bevétel : 928 frt 21 kr. ; kiadás : 653
frt 38 kr. Vagyon: 284 frt 83 kr.
105. 0-hudai munkások kölcsönös nyugdíjazási egylete.
Fenáll: 1868 óta, alapították az -budai munkások, fentartatik tag-
díjak és jótékony adományokból. Tag 100; vagyon 6400 frt. Munkaképte-
leneknek heti nyugdijat ad, 4 tagot egészen eltart. Elnök: Badvaner Adolf.
g) Budapesti népkonyhák.
1874-ben öszszel Báth Károly fpolgármester Ö méltósága mintegy
200 elkel polgárt értekezletre hívott össze, melyen a népkonyhák fölállí-
tása elhatároztatott. Néhány hét alatt 20—25,000 frt folyt be ; ezalatt egy
erre kiküldött központi igazgatóság megalkotta a népkonyhák szervezetét,
és 2—3 hét alatt a fvárosban 8 népkonyha teljesen felszerelve, már 1874.
deczember 1-én meg is nyittatott, részint a városi hatóság és egyes magá-
nosok által átengedett, részint bérlielyíségekben rendeztettek be, és pedig
három a fváros budai részén, 5 a pesti részén. Minden egyes népkonyha
állott egy konyha, kamra s pinczehelyiségbl, továbbá 1—2 nagyobb étkez
helyiségbl, melyek asztalok, székekkel, konyha- és éteszközökkel felszerel-
vék. Az els berendezés 4000 írtba került.
Az összes fvárosi népkonyhák fölötti ffelügyeletet a központi igaz-
gatóság gyakorolta ; minden egyes népkonyha belkezelését és közvetlen ve-
zetését a fváros egyik jótékony negylete vállalta el, és a kebelébl alakí-
tott hölgybizottmány által teljesité. Minden népkonyha vezetését kezeli
:
egy a hölgybizottmány által saját kebelébl kijelölend felügyel hölgy,
mint fnök, továbbá egy küls gondnokn, egy bels gondnokn. A íizeté-
ses szolgaszemélyzet áll : egy szakácsnbl, ki egyszersmind gazdasszony,
két állandó nöcselédbl, 2 felszolgálóból. Egy ebéd ára 10 kr.; áll: egy csé-
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sze leves, rizs vagy árpakása, 6 lat marhahús, egy tál fzelék, G lat kenyér-
bl. Az 1874. szén szervezett népkonyhákban (a X. kerlüeti IV2 hó után
megszüntettetett) 1875. tavaszáig kiosztatott 125,934 étadag, mely 11304
frt 79 krba került. Ehhez számítva a fizetéseket, a kiadás a bevételt 3799
irt 53 krral multa fölül.
A fvárosi népkonyhák föntartására azon pénzalap szolgál, mely a
már jelzett közadakozás utján befolyt összegekbl alkottatott. Ezen összeg
1874/5. évi téli idény végével 37,552 frt 96 krttettki, melynek a felszerelés
után maradt része, 32,000 frt, tkésittettefcvén, a központi igazgatóság által
gyümölcsözleg kezeltetik.
187^/g. téli idény beálltával a népkonyhák ismét megkezdték müködé-
söket, ez alkalommal azonban, minthogy Budapesten a fvárosi népkonyhá-
kon kivül még az Í£r. negylet, valamint a Mária Valeria-nöegylet is állítot-
tak egy-egy népkonyhát, újból csak 4 fvárosi népkonyha nyittatott meg.
kett a fváros jobb részén (la Ráczvárosban, 1 0-Budán), kett pedig a
Duna bal parti részén (1 a Lipótvárosban és egy a 7-ik kerületben). Kitn
szolgálatot tettek a népkonyhák az 1876-iki árviz alkalmával. A hatóság a
népkonyháknak 5000 frtot adományozott, és 5000 frtot kölcsönzött. Jelen-
leg 4 népkonyha áll fen : az óbudai, ráczvárosi, a ferenczvárosi és az izr.
negylet által fentartott terézvárosi.
A népkonyhák egyik alfaja, a levesosztó-intézet, Budapesten egyes
polgárok által idközönkint tartatik fen.
h) (jyermekkertek, kisdedóvodák, nöképzö-iiitézetek.
1. Els budapesti gyermeMert-egylet.
Alapíttatott 1875. febr. 4-én a budai Fröbel-negylet egyik szakasza
által, s egyszersmind önálló testületté alakult. Tagjai száma 1877-ben:
144 rendes, 3 tiszteletbeli. Czélja: vagyontalan szülk gyermekeinek (3— 6
évig) gyermekkertbeni ápolása, ebéddel és évenkint kétszer ruházattal ellá-
tása. A tagok évi dija 4 frt ; az egyletnek vigalmakból stb. rendkívüli bevé-
telei is vannak. Vagyon jelenleg : 35,000 frt. Évenkint 50—60 gyermeket
ápol. 1877-ben bevétel: 4467 frt 47 kr., kiadás: 2294 frt 35 kr. volt. Egy-
egy gyermek évi ellátása 37 frtba kerül.
Elnök : Báró Lipthay Bélám. Alelnökök : báró Edelsheim-Gyulai Li-
pótné, Ivánka Imre.
2. Budapest tabáni hisdedóvó-egylet.
A tabáni kisdedóvoda 1877. jan. 1-én a polgárság támogatása folytán
nyilt meg a czélból, hogy a kisdedek gondos ápolás mellett a magyar nyelv-
ben oktattassanak. Föntartatik részint havi dijakból, a rendes tagok tag-
dijaiból, mely évenkint 3 frt, és adományokból. Eddig 435 gyermek látogatta
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az intézetet igen j eredménynyel. 1877-ben a bevétel 975 írt, a kiadás
13 1() frt 63 kr. volt. Télen kevesebben látogatják az intézetet, és igy télen
egy növendék többe kerül, mint nyáron. Az egylet élén állnak : Biháry Fe-
renczné mint elnök, Kerntler Ferenci mint alelnök és Hümpfer Ferencz
mint titkár.
Az egylet czélja : kisdedek óvása, testi és lelki fejlesztése, mely czélnak
megfelelöleg kisdedóvodát állit fel. Az egylet tagjai : nök, férfiak, hatóságok,
testületek és egyesületek. Alapitó tagok azok, kik 50 frtot lefizetnek, pár-
toló tkgok azok, kik 50 forinton aluli, de 3 frtnál nem csekélyebb összeget
fizetnek egyszer mindenkorra. Tiszteleti tagokul választatnak oly egyének,
kik az egylet körül maguknak érdemeket szereztek. A rendes tagok kötele-
sek legalább 3 évig tagok maradni. Az egylet által fentarfcott intézet élén
tanitónö, kisdedóvónö áll.
Az óvodában csak 3— 6 éves ép test gyermekek vétetnek fel. Minden
gyermek után havonkint 1 frtnyi, havonkint elre fizetend nevelési díj jár.
Az óvoda nyitva áll télen reggeli V4 8— 12, d. u. 2— 5 ; nyáron reggel
V4 8— 12, d. u. 2— 6-ig, kivéve szombat délután, vasárnapot és ünnep-
napokat. Az óvón kötelessége a gyermekeket a kisdednevelésnek korszer
szabályai szerint vezetni, kerülve azonban az ül foglalkozást, úgymint a
Fröbel-féle munkákat, hogy a gyermekek, a mennyire csak lehet, a szabad
mozgásban ne akadályoztassanak. A tanitás nézleti magyarázatokból és
egyes apróbb dolgoknak és daloknak betanításából áll. Kötelessége az óvó-
nnek felügyelni, hogy a gyermekek tisztára mosva és öltöztetve járjanak.
A gyermekek számára szolgáló ivóviz fris legyen. Az intézeti dajka min-
denben az óvónnek van alárendelve, s igy a reábizottak elvégzésében az
óvón felels.
S. Magyarországi központi FrÓbél-nöegylet.
Alapittatott 1871-ben. Azeltt Reform-Verein czim egylet volt, en-
nek feloszlatásával Erziehungs-Frauenverein, a jelen czimet 1872 óta viseli.
Czélja : a Fröbel-rendszer szerinti vallásfelekezeti jelleg nélküli gyermek-
kertek felállítását, meghonosítását és terjesztését az egylet rendelkezésére
álló minden eszközzel elmozdítani, gyermekkertésznk kiképzése, ez irány-
ban keletkez minden mozgalomnak központjául szolgálni. Vagyona áll: az
alapitó tagok által fizetett összegek (100— 100 frt), a rendes tagok tagdíjai,
ajándékok, hagyományok és gyjtések, vigalmak, felolvasások jövedelme,
a kormány, községek és társulatok által nyújtott segélyek, iskolai és netáni
képezdei tandíjak. Fentart a fvárosban 5 gyermekkertet, melyet 600 gyer-
mek látogat, továbbá gyermekkertészni képezdét. 1877-ben volt 28 ala-
pitó, 33 tiszteletbeli és 246 rendes tag (4 frtnyi tagdíjjal), a kiadás 9838 frt
73 kr., bevétel: 13,858 frt 47 kr. volt. Vagyon: 9410 frt 95 kr.
Az els és 2-ik gyermekkert 1871., a 3-ik 1873., a 4-ik 1874., az 5-ik
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1875-beii nyittatott meg. Az egylet gyermekkertésznöképezdeje 1874-ben
állaniérvényü bizonyítványok kiállitására jogosíttatott fel. Ennek növendé-
kei díjtalan oktatásban és tanszerekben részesülnek. Jelenleg 14 els, 5 má-
sodosztályú praeparandistanö nyer oktatást.
Védnök : Majláth Gyórgyné ; elnök : Edelsheim-Gyulai bárón, alelnök
:
üosensiveig Saphir Sarolta.
4. Budapesti Fröhel-negylet.
Fenáll 1870-ik év ta, és Ronge megindítása és közremködése után
néhai Schubert Katalin alapította az egyletet, a mely mint els e hazában
Fröbel Frigyes elveinek terjesztésére czélzott. Schubert Katalin 2 éven át
vitte az egylet elnökséget. Azóta az elnökség Kralováns^Jcy Istvánné kezei-
ben van ; elnöksége alatt az egylet anyagi viszonyai annyira javultak, hogy
jelenleg semmi adóssággal nincsen terhelve.
Az egylet fentartja magát : a) tagsági díjakból, b) a kormány és a f-
város évi segélyzésébl, az elbbi a mult évben 500 frtot, az utóbbi 100 frt
tett
;
c) a nem szegény kisdedek havi díjaiból, mely hónaponkínt 1 frt 50
krban van megállapítva ; több mint 15"/o-a a gyermekeknek ezen díj alul
fel van mentve ; d) az évenkínt az Orczy-kertben rendeztetni szokott gyer-
mek-ünnepély tiszta jövedelmébl.
A tagok kötelezettségei : a rendes tagok évenkínt 4 o. é. forintot fizet-
nek tagsági díj fejében; a pártoló tagok egyszer-míndenkorra bizonyos ösz-
szeget ajándékoznak.
Az egylet vagyona gyermekkerteinek mintaszer felszerelésében áll,
és az egylet képes kiadásait mindenkor fedezni ; más vagyonnal az egylet
nem rendelkezik. Alapit és fentart két gyermekkertet. Az egyik a király-
utczai 15-ik számú néhai Gozsdu-féle házban van, és nagy kertbl, 2 nagy
szells tágas és világos terembl, és a dajkalakásból áll. Ezen gyermek-
kert élén áll a mintagyermekkertészn, a ki mellett a segédgyermekker-
tészn és a dajka van. A másik gyermekkert a VIII. kerületi bodzafautczai
13. sz. házban van, személyzete egy gyermekkertészn és egy dajka, helyi-
ségei : egy kert, egy kisebb és egy nagyobb terem.
A királyutczaí gyermekkertben a kisdedek általános létszáma 100 ; a
bodzafautczaié 50. Mindkét helyen a hazai nyelvre a legnagyobb suly fek-
tettetik.
Az egylet kiadásai az 1877-ík évben a következk
:
a) a királyutczaí 1 gyermekkertészn
. . 600 frt
segédgyermekkertészn . 300
„
b) a bodzafautczai gyermekkertészn . . 450
„
c) két dada 360
,
d) egyleti szolga 120
„
e) jegyz 110
„
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f|) rendkivüli kiadások ....... 100 frfc
g) házbér a királyutczábau 850 „
a bodzafautczábaii 450
„
Összesen 3340 frt.
A bevételek összege tökéletesen fedezi a kiadásokat.
5. Ó-budai Frobel-nöegylet.
Fenáll: 1872 óta. Alapittatott több óbudai hölgy által, fentartatik tag-
díjak, adományok által. Tagok száma 65. 1877-ben vagyon: 279 frt, bevé-
tel : 2882 frt 26 kr., kiadás : 2502 frt 78 kr. Fentart 3 gyermekkertet 280
növendékkel. Elnök : Tatay Adolfné, Gergelyi Jakab tanácselnök.
6. Országos Msdedóvó-egylet.
Ezen egylet alapittatott 1836-ban. Czélja: a kisdedóvás ügyét az or-
szágban terjeszteni, és igy közremködni arra, hogy hazánk kisdedei testi-
leg és szellemileg kellen ápoltatván, a nagymérv gyermekhalandóság
apadjon.
Az egylet a Valero-utczai házát ezen czél elérésére elégtelennek tart-
ván, évek óta azon fáradozott, hogy aj házra tegyen szert. Már 1876. évi
augusztus hó 1-én mind képezdéjét, mind árvaházát, az uj, a hosszabbitott
rózsautczában, a városi Erzsébet-szegényház átellenében lev házába elhe-
lyeztette. 1877-ik évi január 21-én az egész épület ünnepélyesen át is ada-
tott a nyilvánosságnak, még pedig Felségeik a király és királyné, és igen
nagy számú dí^^zes közönség jelenlétében.
A kormány és a fváros nagylelken elmozdították az egylet czél-
jait, és csak igy lett lehetvé, hogy az uj díszes épület az egylet pénzügyi
fenakadása nélkül létrejött. Az „Els magyar átalános biztosító társaság""
elég kedvez feltételek mellett ajánlotta meg 25,000 frtnyi kölcsönét ; Tre-
fort Ágoston közoktatási miniszter, nemcsak a felvett kölcsön részletes
törlesztését vállalta el, hanem azonfölül, mint szintén államsegélyt 5000
frtot ajánlott az építkezésre ; az állandó állami évi segély pedig 10,000
frtra rug. Az ország fvárosa a telekadományon kívül az idevezet utcza
kikövezésével, a csatornák, légszesz gyors bevezetésével, a járdakövek aján-
dékképeni felajánlásával elég nagylelken mozdította el az egylet ügyeit
;
jelenleg is az egyletet 200— 500 frtnyi segélyben részesiti. Pucher József
építész az épület czélszerü és díszes tervét elkészítvén, azt anyagi áldoza-
tokkal épité fel.
Az uj intézet 20 benlakó képezdei növendéknek, ezek felügyelnjé-
nek, 30 benlakó árvának, és az igazgató és mintaóvónak teljesen megfelel
szállást és elhelyezést nyújt. A helyiségek Dr. Schermann Adolf intézeti
orvos buzgó közremködése folytán az egészségügy legszígoruabb igényei-
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nek felelnek meg. A csatornázás, a szellztetés, a vízvezeték, a ftés és vi-
lágítást illetleg a berendezés tökéletesen megfelel.
Az óvodai helyiségek nagyok és szellsek, a hálótermek a lehet leg-
jobban vannak ellátva, az árnyékszékek angol szerkezetek, és folytonos
vizárral összekötvék, az étterem, a képezdei tantermek minden tekintetben
megfelelk. Az épület csak 68,000 frtba került.
A felszerelés alkalmával különös érdemeket szereztek maguknak Tisza
Kálmánnc excellentiája, az egylet elnöke, Kralovánsshj Istvánné, ki majd-
nem minden idejét az intézetnek szenteli, kinek buzgalma a növendékek és
árvák gondozásában határt nem ismer, továbbá Várady Gáhor másodelnök
és P. Szathmáry Károly titkár.
A képezde tanári kara következ tagokból áll : Szerdahelyi Adolf igaz-
gató, eladja a nevelés- és módszertant, Dr. Sehermann Adolf a test- és
egészségtant, ugyan intézeti orvos is. A többi tantárgyak Komjáthy György,
Berén5á Salamon, Kozma Dénes, Kohányi Sámuel, Widder Hermin és Cara-
melli Teréz által adatnak el.
1877-ben az egylet bevétele volt: 77,691 frt 77 kr., kiadásai: 70,520
frt. Van az egyletnek 333 alapító tagja, kik közül legtöbben lOOfrtot tettek
le; vannak olyanok is, kik 200'—300 forinttal léptek az alapítók sorába.
Ghyczy Kálmán a magyar országgylés képviselházának volt elnöke 1200
frtnyí alapítványi tkét adott az egyletnek.
A rendes tagok száma 208, kik évenkínt 6— 6 frtnyí tagdíjt fizetnek.
Pártolók száma 32.
Az egylet ügyeit a választmány vezeti, melynek élén a buzgó elnökn
Tisza Kálmánné nmltósága áll. A választmány ni és férfi tagokból áll.
7. Országos nöhépzö-egylet.
Fenáll 1861. márczius 23-íka óta. Alapíttatott Veres Pálné született
Beniczky Hermina által. Czélja: a magasabb nnevelés és nképzés. Fentar-
tatik tagdíjak, az egyleti tanodában befolyó tandíjak, az egyleti hölgyek
által rendeztetni szokott mulatságokból befolyó jövedelmek és állami se-
gélyzés által. Az egyleti tagok alapító, igazgató és rendes tagok. Az alapító-
tagok 100 frtnyí alapítványt tesznek, melyet vagy egyszerre lefizetnek vagy
a lefizetésig évenkínt 5 frtnyí kamatját. Igazgató tag évenkínti tagdíja 5 frt
;
rendes tagé 3 frt. Az egylet vagyona, beleértve a zöldfautczaí házat 67,084
frt 6 kr. Az egylet tart egy mintaszeren berendezett 10 osztályú (4 elemi,
4 polgári és 2 felsbb osztályú) magasabb leánytanodát, melyben 1 igazga-
tón, 18 tanár és 5 neveln végzi az oktatást. Az egészségügyrl két egy-
leti orvos gondoskodik. Az egyleti intézet növendékeinek száma az egylet
fenállása óta 1023. 187'/8-ban 195 növendék van. Több éven át 30 növen-
dék díjmentesen nyeri az oktatást, és 6 vagyontalan növendék, mint ben-
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lakó ellátást és oktatást ingyen kap, e's pedig a nevelönöi pályára való teljes
kike'peztete'séig. E tanodáról belföldi és külföldi szakemberek igen dicsérö-
leg nyilatkoznak, nevezetesen kiemelik, hogy az a mai paedagogia elvei
szerint vezettetik , és hogy különösen tanszerekkel való dus felszerelése
dicséretet érdemel.
Az egyletnek alapszabályai szerint czélja : alkalmat nynjtani a maga-
sabb mveltségre törekv nknek oly ismei'etek és ügyességek elsajátítá-
sára, melyeknél fogva szegényebb sorsnak önálló tisztességes életpálya foly-
tatására képesittessenek. E czélra az egylet a fvárosban minta-nnöveldét
tart fenn. Oda igyekszik továbbá hatni, hogy a vidéken is minél több he-
lyen nöképz egyletek alakuljanak, azok között összeköt kapocsul szolgál-
jon. Az egylet vagyonát képezik az alapítványok, a tagok évi járulékai és
kegyes adományok, mulatságok jövedelmei.
A négy elemi osztályban az országos közoktatási terv van életbelép-
tetve. Az 5— 10 osztályban köteles tantárgyak: hittan, anyanyelv, német
nyelv, mennyiségtani tárgyak (számvetés, könyvvitel), történelem (alkot-
mányismertetés), földrajz, terményrajz, természettan, vegytan, konyhaker-
tészet és háztartástan. Ni kézimunkák, mvészeti tárgyak (rajzolás, szép-
írás, ének), franczia nyelv. Rendkívüli tárgyak : angol nyelv, zene. Igazgató
tanár : Torhos Lásdó, igazgatón : Kalmár Jozefa.
Jelenleg az alapitó tagok száma: 152, az igazgató tagoké 02, a ren-
des tagok száma 70. 1875. augusztus 1-tl 1876. aug. l-ig a bevétel volt
:
58,275 frt, a kiadás : 27,058 frt 47 kr.
Az egylet élén állnak: Elnökn Veres Pálné, szül. Beniczhy Hermin,
alelnök gr. Teleki Sándorné ; másodelnök: Váracly Gálomé, pénztárnok:
Gönczy Pálné, ellenr: Majtényi Alajosné, jegyzk: Torhos László és Mar-
hus József.
Az országos nöiparegylet.
Mint budai nipar-egylet alapíttatott 1872-ben Horváth Zsigmondné,
Csaplitzky Lilla és Hegyesi Józsefné által. 1873. deczember 18-án országos
nipar egyletté alakult át. Czélja: a nk munkaképességét iparos szaktani-
tás és elméleti oktatás által kifejteni. Fentartatik alapitványi kamatok, év-
és tandíjak, az állam, városok, egyletek adakozásai és rendkívüli jövedel-
mekbl. Résztvett és kitüntetést nyert a bécsi világkiállításon s a szegedi
ipartárlaton. Terjesztette az iparoktatást. Ni ipar- és kereskedelmi tanodát
állított, kiképzett növendékeknek, alkalmazást szerez, raktárt állit fel a nk
által készített munkák elárusitására, segélyt nyújt nknek üzletük kezde-
ményezésére. Van azonkívül iparmunka-tanitón-képezdéje
,
melynek tan-
folyama 3 évre terjed.
Az egylet munkabazárja a Károly-kaszárnya épületében megnyílt
1872. aug. 17-én, s késbb e czélra a zsibárus- és váczi-utcza sarkán bérel-
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tetett egy más helyiség, de fentartása sok költséget igényelvén, ii választ-
mány a munkabazárt 1873. évben megszüntette.
1877-ben az egylet alapit tagjainak száma 72 volt (kik legalább 50
frtot vagy ez összeg kamatjait fizették), évenkint 2 frtot fizet rendes tagok
száma 275 volt. Bevétele volt: 9960 frt 88 kr., kiadása: 8361 írt 88 kr.,
vagj^ona: 12,010 frt.
Az egylet élén állnak jelenleg : elnök: Kühnel Ignácmé ; alelnökök:
BéJcey Imréné, Halász Bezsöné, PecMta Lajosné.
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102. Szt.-Jakab betegsegélyz és temetkezési egylet 309
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104. Budapesti könyvköt segédek betegsegélyzö és temetkezési egylete 309
105. Ó-budai munkások kölcsönös nyugdíjazási egylete 309
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Budapest ásványvizei és fiirdöi.
Dr. Say Móricz igazgató-tanártól.
Budapestet a természet ásványvizekkel dúsan ellátta. Fürdk dolgá-
ban fvárosunk gazdag. Budapest ásványvizei, a világhirü budai hévvizek,
már az skorban ismeretesek voltak. Budapest sósvizei, a budai keserüvizek
csak 25 év óta ismeretesek, mindazonáltal kelendségük most már mind az
öt világrészre kiterjed.
Budapest hévvizei.
A fváros Duna jobb parti részét, Budát délrl északig ér kÖrivben
hegyek környezik. Ezen ivnek déli végét a Dunáig ér Gellérthegy, az
éj szakit pedig a Józsefhegy képezi. Az egymástól 4 kilométernél távolabb
es 2 hegy tövében számos felszálló meleg forrás fakad. A Gellérthegy
körül fakadó források már az Árpádok korában Alhévvi^ehnek, a Józsefhegy
körül fakadók pedig Felhévviseknek neveztettek. A Józsefhegy csoportbeli
forrásokat az 0-Budán még most is látható római épitési maradványok
tanúsága szerint a. rómaiak már közfürdkül használták. 0-Buda helyén a
rómaiak Aqtiincuma állott. Az Alhévvizek közöl a jelenlegi Ráczfürdö való-
színleg Corvin Mátyás korában épült ; közfürdjében a márványba vésett
C/orvin czimer ma is látható. A török uralom alatt Buda fürdi kiváló gon-
dozásban részesültek ; a Sárosfürdben, a Császárfürdöben a török uralom
alatt épült szép kupolás boltozatok ma is állanak. Budapest hévvizei közöl
fakadásokra nézve legifjab])ak a margitszigeti és a városligeti források, melyek
Zsigmondy Vilmos által vezetett fúrások következtében jöttek napfényre.
Ezen hévvizek , mint gyógyvizek ivásra és — a városligeti forrás
kivételével — fürdül használtatnak.
A Józsefhegy körül a helyenként egymáshoz közel fakadó források
hmérséklete igen különböz. A Császárfürd ivó forrásának hmérséklete
öl '2" C. Mig a közelében lev másik forrásé csak 24^ C. Ezen sajátságos
tünemény a margitszigeti kut fúrása alkalmával leié magyarázatát. Az ottan
eszközölt fúrás alkalmával ugyanis Zsigmondy adatai szerint egymás alatt
fekv 4 külön nagy víztartó csapoltatott meg. A legfelsnek, 45*5 m. mély-
ségben fekvnek vize 17'5*^' C, az 57 ni. mélységben fekvnek vize 20" C, a
78 m. mélységben fekv liarinadiknak vize 32'5" C, végre a 118*5 m. mély-
rr. rés2. 21
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segbeu talált negyediknek vize 43"7r)" C. hmérséklet. A különböz h-
mérséklet jzsefhegyi források ezen négy külön viztartból fakadnak.
Vegytermészetükre nézve a fváros liévvizei földes liévvizek [Cliali-
cotliermák] ; összetételükre nézve közel állanak egymáshoz ; a bennök oldva
lev szilárd anyagok mennyisége csekély, 1000 rész vizben az 0'5— l*5-ig
ingadoz. Molnár összeállítása szerint, a budai oldalon lev források vizei
annál t()l)b szihírd alkatrészt tartalmaznak, mentl lejebl) dél felé feküszuek.
Az ()-budai források 1000 rész vizben 0'5
—
O'C).
A józsefhegy csoportbeli források 0'6— l'O.
A gellérthegycs()))ortl)eliek pedig .l'-]- -l*r) rész szilárd alkatrészt
tartalmaznak,
A józsefhegycsoportbeli források melegebb] ei, habár igen csekélymeny-
nyiségben, kénhydrogént is tartalmaznak; a Gellérthegycsoport forrásai a
kénhydrogént nélkülözik. A margitszigeti és a városligeti artézi kutak vizei
szénélenykéneget és annak bomlási terményeit szénsavat és kénhydrogént
is tartalmaznak.
A budai hévvizek mennyisége igen jelentékeny. Tekinteten kivül
hagyva a margitszigeti forrás és a Dunáiban lev Pürdzátony forrásvizét,
az O-Budától le a Gellérthegyig bugyogó forrásokból 24 óra alatt 486,000
hektoliter (8()8,000 akó vagyis 1,562,400 köb láb) viz foly ki. Ezen víz-
mennyiség azonban, valamint a forrásvizek hmérséklete a Duna vizállásától
is függ ; a Dunának magas vízállásánál a hévvizek szintje is magasabban
áll, hmérsékletük emelkedik, és a kifolyó viz mennyisége nagyobb.
Hogy a ])udai hévvizek egymással hydrostatikus összefüggésben állanak,
az 1819-ben észleltetett elször, midn a magy. kir. kincstár a Osászárma-
lom helyreállítása alkalmával a Józsefhegy tövében lev és a malmot táp-
láló tavat lecsapoltatta. Ezen alkalommal a Császárfürd meleg forrása,
valamint a Királyfürdé is elapadt. A szükséges munkálatok miatt a kér-
déses tó több ideig le lévén csapolva, az innét 4 kilométernél távolabb es
Rudasfürd vízének tükre 47 centiméterrel apadt. A malomtónak megte-
lése után a Császárfürd és Rudasfürd víztükre ismét az eredeti magas-
ságra emelkedett. Ezen tünemény 1858-ban a Lukácsfürdben végbevitt
nmnkálatok alkalmával újból észleltetett.
xA józsefhegycsoportbeli hévforrások könenykéneg tartalma határozot-
tan apadó félben van ; a szagáról egykor híres császárfürdi viz a hydro-
thionnak csak nyomait mutatja ma : azon fedkövek felületén azonban, me-
lyek a lefolyó hévvizek csatornáit ))oritják. bell mindenütt kén föllengül-
mény mutatkozik,
A következkben azon adatokat fogom röviden elsorolni, melyek az
egyes források és fürdk megismertetésére szolgálnak.
Az egyes vizekre vonatkozó elemzéseket egy összehasonlító táblán
fogom közölni.
Csás0árfürd.
A hires Császárfürdö a Jzsefhegy tövében a Dunaparton a Margit-
szigettel szemben fekszik. Vize't 11 forrás szolgáltatja; ezek közöl egyik, a
kis udvar folyosóján lev ivó kut 24*4" C, a gyógyforrás pedig 61*2^ C.
mérsékletü ; a többi forrás vizének mérséklete e ketté között fekszik. A
esászárfürdöi források vizbösége 24 óra alatt körülbelül 117,000 hektoliter.
A Császárfürdö az Irgalmas szerzet tulajdona, mely azt bérbe adja.
A fürd orvosa dr. Pápay DánieL A Császárfürd terjedelmes épületei a
gyógyudvart minden oldalról elzárják, ebbl a fürd vendégek fedett, st
télen zárt folyosókon juthatnak szobáikba.
A Császárfürdben van egy teljesen fölszerelt igen terjedelmes y^-
fürd, melynek nagy meleg vizmedenczéje mintegy 570 hektolitert tartal-
maz, ezenkivül van ott 2 langyos viz kisebb medencze. Meleg és hideg
zuhanyokkal e gzfürd bven el van látva. Az öltözszobák száma itt 53.
A férfi uszoda fedetlen nyilt medenczéje 1,080 négyszögméter terü-
let, kisebb része sekélyebb a fürdk számára, nagyobb része pedig az úszók
számára szolgál. A férfi uszodában, mely csak nyáron használtatik, 120
öltöz szobácska van.
A ni uszoda elegáns födött csarnok, viztükre 323 m. terület, 75
öltöz szobája van ; e fürd hidegebb idben is használható. E két uszodá-
nak folytonosan újuló vize 24" C. mérsékletü.
Van ezenkivül a Császárfürdben egy nagy közfürd, melynek vize
40^ C. ; 58 tükörfürd, 18 hvösebb törökfürd, 28 márványkádfürd, 2
porczellánfürd és Ö czinkádfürd. A kádfürdkben a viz tetszés szerint
meghüthet, a porczellán- és márványkádfürdk hideg zuhanyokkal van-
nak ellátva.
A Császárfürdben és a hozzá tartozó kápolnaépületben a fürdven-
dégek számára 140 bútorozott szoba, továbbá étterem és kávéház áll ren-
delkezésre.
A fváros középpontjával a közlekedést télen át a Károly-köruton
állomásozó csinos társaskocsik és a budai lánczhidfnél állomásozó közúti
vaspálya, tavasztól pedig kés szig ezenkivül a Duna gzhajózási társulat-
nak a vámháztól induló helyi gzösei és a csavargzös-vállalatnak a lipótvá-
rosi állomásról induló csavargzösei közvetítik.
LtíMcsfürd.
A Lukácsfürd a Császárfürdnek tszomszédságában, attól délre fek-
szik. Telkét az országút két részre osztja. Az országiiUói a Józsefiiegf t;')-
véig terjed részben egy terjedelmes vizmedencze, az úgynevezett Halasfcó
van, melyet állítólag 1568-ban Musztafa basa építtetett. A tó!)iin. haLik nin-
csenek, és a Kitaibel tanár által a nagyváradi hévfürdklx')! id(^ iiozoU
21*
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Nvmphea tbermalis is kipusztult al)l)ól. Ezen tónak vize szabályozza a bu-
dai bovvizek magasságát.
A lukácsfürdüi teleknek mélyebben fekv, a Császárfürdö szomszéd-
ságában való részén van az iszapfürdto, a két ivó gyógyforrás, és a fürdk.
A Lukácsfürdü vizét 11 forrás szolgáltatja; ezek kÖzl 8-nak vizét Molnár
János 18r)9-ben elemezte. Leghüvösebb a Török fürd forrás, ennek hömér-
séke 26'5*' C, legmelegebb a btisoyó 00" C. A két ivó kut egymáshoz közel
az iszapfürd és a dunasori falkerités között fekszik, jelenleg csak a keleti-
ebb fekvés ivó kut van használatban, hmérséklete 58" C. A lukácsfürdi
források vizbösége 24 óra alatt 302,200 hektoliternél több.
A Lukácsfürd a magy. kir. kincstár tulajdona ; bérl által kezeltetik
;
fürdorvosa nincsen.
A Lukácsfürd alsó tava, mint iszapfürd használtatik, hmérséklete
42" C. Van itt ezenkívül 20 kfürd, 18 kádfürd, 4 török fürd, 3 tü-
körfürd.
A Lukácsfürd telkén, még pedig a Pö-utczára nyiló alsó kapu köze-
lében, vau a Királyfürd forrása.
Királyfürd.
A Királyfürd a vízivárosi fels F-utcza 243. száma alatt fekszik
;
nem annyira gyógyfürdként, mint inkább tisztasági szempontból használ-
tatik. Vizét földalatti vezetéken a 664 m. távolban lev Lukácsfürd udva-
rából kapja. A viznek hmérséklete 43*75*^ 0. Tulajdonosa Menkes Manó.
.Bérl kezeli. A fürd orvosa dr. Ealenherg Sándor.
A Királyfürdben van: 1 közös népfürd, 19 kfürd és 13 kádfürd.
A fürdvendégek számára 9 szoba áll rendelkezésre.
Ma/i'-gits^igeti fürd.
A margitszigeti forrás Zsigmondy Vilmos által vezetett fúrás követ-
keztében jött a felszinre. A fúrás a Margitsziget ])udai oldalán az ó-budai
zsinagógával szemben közvetlenül a parton ott kezdetett meg, hol alacsony
vízállásnál melegviztócsák képzdtek, melyekbl gázok is fejldtek. A fúrási
munkák 1866. deczember 21-én kezdettek meg, és 1867. május 14-én bevégez-
tettek. A kútnak mélysége 118*5 méter. Az átfúrt földrétegek következk:
1. Tszap és homok 4'7 m.
2. Kavics, még pedig felül apró darabokból álló, alul ököl-
nyi hÖmpölyök 3*8 ni.
3. Sötét szürke, helyenként sárgás, szilárd tályag 2*6—^1()
cm. vastag mészmárga rétegekkel 105*3 m.
4. Mész])át és ])yrit jegeczeket tartalmazó igen kem,ény
mészmárga 4*7 m.
Összesen : 118*5 m.
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Minthogy túrás közben 45-5 méter mélységben 17-5" C. hmérséklet,
57 méter mélységben 20*' C, 78 méter mélységben 32-5^ C, végre 118*5
méter mélységben 43'75'* G. hmérséklet, tehát 4 különféle viztartóból
ered felszálló források találtattak, az alsónak a felsbbektl való elszige-
telése végett a mészmárga rétegig elbb vörös rézcsövek, ezeknek 3 évi
használat után való elpusztulása után vörös fenybl készült, 16 cm. bels
átmérvel biró csövek szoríttattak le. Az elszigetel csnek fels nyilása a
sziget szintje felett 5" 7 m. ; az állandóan 43*75° C. hmérséklet kifolyó
viznek mennyisége 24 óra alatt mintegy 28,295 hektoliter.
A viz tiszta, színtelen, a forrás közelében ersen könenykéneg szagú,
ezen szagot azonban a levegn gyorsan elveszti ; ize a dús szénsavtartalom
miatt kellemesen csips, és a szénoxisulphid tartalom miatt a hydrothionra
emlékeztet, zamatos. A viz 10,000 részben Than Károly elemzése szerint
csakis 8*8566 szilárd anyagot tartalmaz, melyek között els helyen 2*2585
sulyrészszel a szénsavas mész áll. Azon tárgyak, melyekkel ezen viz érint-
kezik, pompás fehér kéreggel vonulnak be.
A margitszigeti fürd tulajdonosa Fensége József cs. és hir. fher-
C0eg. A fürd orvosa dr. Versár Joachim.
A sziget fenséges tulajdonosa a Margitfürdt fejedelmi bkezséggel
els rangú világfürdvé emelte. í^em lehet e soroknak czélja a Margitsziget
pompáit leirni. Tömött rövidséggel fölemlíthet, hogy az Európában párját
alig találó elegáns fürdház 21 márványkádfürdt és 31 tükörfürdt, össze-
sen 52 fürdt tartalmaz, melyek közöl 10 ketts fürd. A fürdk mindegyike
hideg zuhanynyal, órával, telegraffal el van látva. A fürdvendégek szá-
mára a nagy és kis szállóban és a külön álló villákban 300 szoba áll rendel-
kezésre.
Két restauratio van, egyik a sziget alsó, a másik fels végén ; a diszes
parkká alakított szigetnek budai oldalán lóvonatu vasút közlekedik.
A fvárossal való közlekedést a dnna-gzhajózási társulatnak fél órán-
kéjit, st nyáron srbben is közleked helyi gzösei közvetítik.
A városligeU artézi hitt.
Zsígmondy Vilmos 1866-ban pendítette meg elször a Városligetben
való kútfúrásnak eszméjét. A fvárosi törvényhatóságnak erre vonatkozó
határozata után a munkálatok 1868. november 15-én kezdettek meg. Kézi-
munkával a fúrás 66*4 mélységig hatolt. 1869-diki évben már gzgép alkal-
maztatott, mi által a fúrás gyorsabban haladt.
1870. év végén, tehát 2 évi munka után a 155*5 m. mélységbl felho-
zott iszap 30° C. hmérséklet volt. 1871. év végén a furó 201 méterig,
1872-dik év végén 237 m.-ig, 1873-ban pedig 346 m.-ig hatolt le, az akkor
leihozott iszapnak hmérséklete már 40° C. volt. 1874-ben 548 m. mély-
ségben az iszap 57*5^' C. volt. 1875-ben sok viszontagság ubín a furó 762*5
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111. mélységbl 72'r)" C. iszapot hozott fel. 187ö-ban 868*6 ni. mélységben
az iszap 77*5^ C. volt. 1877. junins 4-én mutatkozott elször felszálló viz.
1878. január 21-én, tehát 9 évi és 2 hónapi munka után, a fúrás 971 m.
vagyis 512 öl mélységben végét érte.
A kellen kibélelt kútból a Margitfürdöéhez hasonló szintelen, kö-
nenykéneg szagú, és dús szénsav tartalma miatt csips izü, 73*5" C. hmér-
séklet viz bugyog fel, melynek mennyisége 24 óra alatt 9163 hektoliter
vagyis 16,072 akó.
A forrás tulajdonosa Budapest fváros hösönsége.
Ezen viz egyelre csakis ivásra használtatik. Az eddig mintegy
230,000 forintba került forrásnak miként való értékesitésérl most folynak
a fvárosi törvényhatóságnál a tárgyalások. Ezen forrásnak vize 1877-ben
Molnár által csakis elzetes elemzés alá vétetett.
BácBfürdö,
Mint már fölebb emlitve volt, a gellérthegycsoportbeli hforrások
abban különböznek a józsefhegycsoportbeliektl, hogy amazoknak hmér-
séklete alacsonyabb, a bennök oldva lev szilárd anyagoknak mennyisége
pedig nagyobb, habár ez 1000 rész vizre 1*6 részt nem halad meg. A gel-
lérthegycsoportbeli források hydrothiont nem tartalmaznak.
A Ráczfürd a Gellérthegynek éjszaki tövében, a Tabánban, a szerb
templom közelében, Hosszu-utcza 454. szám alatt fekszik. Vizét 2 forrás
szolgáltatja, a régi forrásnak hmérséklete 43*5^ C, az ujabbé pedig 42 5^0.
A régi forrásnak vizbségé 24 óra alatt 24,447 hektoliter. A Ráczfürd
dr. Heinrich Nep. János tulajdona ; a fürd orvosa és kezelje dr. Hein-
rich Kálmán.
A Ráczfürdben van egy terjedelmes közfürd, melyek épülete való-
szinüleg még Corvin Mátyás korából való. A két gzfürd, melyek kÖzl a
hölgyek számára való kiváló elegantiával van kiállitva , a fváros egyik
nevezetességét képezik. A két gzfürdben Összesen 400 öltözszobácska
van. Ezenkívül van a Ráczfürdben 35 k-, 10 porczellán- és 19 vaskád-
fürd ; a fürdk hideg zuhanyokkal el vannak látva. A fürdvendégek szá-
mára 10 szoba, étterem és kávéház áll rendelkezésre. A közlekedést a Ká-
roly-köruton állomásozó csinos omnibuszok tartják fen.
Budasfürdö.
A Rudasfürd a Gellérthegy keleti oldalának tövében, közvetlenül a
Dunaparton, a Tabánban, Széchenyi-utcza 561. szám alatt fekszik. A fürd
vizét az épületektl az utcza által elválasztott 5 forrás szolgáltatja, melyek
a hegy tövébl buzognak fel. A közös medenczében összegylt viz teljesen
átlátszó, szintelen és szag nélküli; hmérséklete 43" C. A források vizbsége
24 óra alatt 10,900 hektoliter.
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A Rndasfürdö tulajdonosa : Btidapest fváros közönsége. A fürd házi-
lag kezeltetik. A fürd orvosa dr. Hojfer István.
A Rudasfürdöben van: 1 közfürd, melyet még 1556-ban Musztafa
budai basa építtetett: ezenkívül van 16 kfürdö, 18 porczellán- és 3 fakád-
fürd. A fürdvendégek számára 16 szoba, és egy étterem áll rendelkezésre.
A közlekedést a csavargzös-társulat hajói közvetitik.
Sdrosfürd.
A budai alliévvizek közöl a leginkább délre fekv források szolgáltat-,
ják a Sárosfürd vizét. Ezen fürd a Gellérthegy délkeleti meredekjének
tövében a Dunaparton, a tabáni Aldunasor 34. szám alatt fekszik ; vize a
sziklaüregekben 8 forrásbi fakad ; a legmelegebb forrásnak vize a Duna
vízállásához képest 44^—487^ C. mérsékletü. A források vizbsége a Duná-
nak 2'8 m. magas vízállásánál 2850, annak 3*8 m. magasságánál pedig 3800
hektoliter.
A Sárosfürdnek jelenlegi tulajdonosa Koischor Szilárd. A fürd
orvosa dr. Vári Szabó János.
A Sárosfürdben van: 1 közfürd, 17 kfürd, 2 porczellán- és 2
fakádfürd. A fürdvendégek számára 18 szoba áll rendelkezésre. A köz-
lekedést csavargzösök eszközlík.
Az Ó-Budátl Békás-Megyer felé elterül síkságon több forrás fakad,
melyek az ott található római építkezési maradványokból kitetszleg fürd-
kül is használtattak ; e források a Kerékcsárda malmát, a lpormalmot és
Schwanfeld fürdjét látják el vízökkel. Ezen források közép hmérséklete
24® C. Vizbségük pedig 24 óra alatt 150,420 hektoliter. Az úgynevezett
Fényesforrás természetes tükörfürd a szabadban
;
tulajdonosa Báró Lip-
tay Béla.
A következ táblázat a budapesti hévvizeknek összetételét tünteti el
;
az illet számok az 1000 rész vízben talált elemi alkatrészek és savak
mennyiségét fejezik ki. Az elemzés eredményének ily módon való kifejezése
a természetükre nézve egymáshoz amúgy is közelálló vizeknek Összehason-
lítását igen megkönnyíti.
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Á budapentí hévvizek ÖsszehaHonlitása.
1000 siílyrész
yizbeu találtatott
Gellérthegyi
csoport.
.lózseíhegyi
csoport.
Calcium
Nátrium
Magnesiiim
Kálium
Vas
Mangán ......
Aluminium
Lithinm
Strontium
Szénsav a carboná-
tokban. COs . . .
Chlór
Jód
Bróm
Kénsav a sulfátok-
ban
Kovasav a silikatok-
ban
Alkénessav a hypo-
siilfitokban . . . .
Phospliorsav a phos-
phátokban . . . .
Bórsav és illékony
szervi savak . . .
10-2496
0-2195
0-0395
0-0278
0-0026
0-0020
0-0073
0-0013
0-450010-3052
0-1823 0-1630
nyom
0-3792
0-0112
0-0210
A szilárd részek ösz-
szege
ta-Elpárolás által
láltatott
Szabad és félig kö-
tött szénsav . .
Szénélegkéneg . .
Hydrothion ....
A viznek hömérsék
lete
A viznek fajsúlyn
*i e
,o o
Nitrogén
Szénsav
Hydrothion
Oxygen
Az elemz neve
o a
ni
u SS ^
0-2169
0-1752
0-0026
0-0500
0-0026
0-0083
0-0013
0-3327
0-0172
0-0046
0-22141
0-1599
0-0559
0-0333
0-0213
0-0125
0-0027
0-0002
0-2620
0-1813
0-0029
0-3459
0-0190
0-0084
0-0082
0-1587
0-1124
0-0438
0-0394
0-0039
nyom.
0-0030
nyom.
0-1841
0-1526
nyom.
0-2018
0-0322
0-0340
nyom.
0-2026
0-1023
0-0515
0-0369
0-0013
0-0022
0-2368
0-1869
0-1632
0-0451
0-0191
0-0061
0-1789
0-1099
0-03691
0-0332
0-0013
0-0014
nyom. nyom.
|
nyom. nyom, nyom. nyom.;; nyom
0-2508
0-1566
0-1491
0-0317
0-0136
0-0063
05 r!*l
0-1524
0-0919
0-0373
0-0434
nyom.
0-0007
0-0001
0-0004
0-2496
0-1230
0-0001
0-0004
0-1493
0-0374
-^3
OS -p
O p
0-1500
0-0399
rí2 Stí
0-0405
0-2083
0-0600
0-1014
0-0747
0-0732
nyom
0-0014
0-3017
0-0332
0-0279
0-0196
nyom. ] nyom
1-5753
1-5870
0-3870
47-50C
1-0001
1-3783
1-5463
0-4600
480C
1-0001
1-3349 0-9645
1-500
0-4739
43-5«C
1-0001
1-0220
0-1355
nyom.
53-25«C
1-0015
1'0576
1-0880
0-2237
nyom.
58«C
1-0001
90
0-9397
10000
0-4884
nyom.
61-200
1-0004
Molnári INIolnár! Molnár
0-8857
0-4812
0-0046
43-750C
1-0015
70-46
29-54
1-1340
Molnár
i
Molnár Molnár Tlian
73-250C
31-93
65-38
2-69
Molnár
0-6331
0-2213
24^'C
Molnár
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A budapesti hévvizek egymáshoz igen hasonlók lévén, elemi alkatré-
szeinek táblázatos kimutatása után elégséges lesz, ha azok közöl csak
egyikre nézve lesz az is kimutatva, hogy miképen képzelhetjük az elemzés
által valóban talált alkatrészeket sókká egyesülve.
Than összeállitása szerint a magitszigeti forrás vizének egy kilogramm-
jában tartalmaztatik
:
Szénsavas mész 0*22585 gramm.
Kénsavas mész 0'21087 „
Chlórnátrium 0*13794
Szénsavas magnesium .... 0"13041 „
Chlórkalium 0-08267
Kovasavas nátrium 0.06008 -
Szénsavas nátrium 0*03456 „
Szénsavas mangán vas nyomaival 0*00144 „
Kénsavas strontium . . . . . 0*00092 -
Szénsavas lithium 0*00078
Jódkálium 0*00008
Brómkálium 0*00006
Szabad szénsav 0*39520 j,
Félig kötött szénsav 0*18304
Szénélegkéneg 0*00462
„
Bórsav és illékony szervi savak . nyom. „
Az oldott alkatrészek összege 1*47152 „
A vizben oldott légnemek térfogata
:
Szabad szénsav .... 201*98 köbcentiméter.
Félig kötött szénsav . . 92.84
,
Szénélegkéneg .... 1*72
„
A forrásból kifejld légnemok alkata
:
Nitrogén 70.46 térfogat.
Szénsav 29*54
„
Budapest keserüvizei.
A Gellérthegy déli lejtje azon terjedelmes sikságba simul, mely innét
Promontorig terjed. Ezen sikságon, a Kelenföldön vannak Budapest keserü-
vizei. 1852. évben ScMeiS0 György budai birtokos, ezen sikságon volt zöld-
séges kerjében kutat ásatott, melynek vize a zöldség locsolására volt szánva;
a 6 m. mélység kútnak bséges vize keser izü volt. Unger Ferenci budavári
gyógyszerész szerezte meg a kut körüli birtokot, és bocsátotta elször a
budai k(hserüvizet kereskedésbe. Ezen kútnak vizét e sorok irója elemezte
elször, még pedig 1853-ban. Bécsben dr. Redtenbacher József egyetemi tanár
vegymhelyében. Azóta a budai keserüviz-kutak száma mintegy 40-re emel-
kedett; 14-nek vize elemezve van: jelenleg 9 kútnak vize töltetik palaczkokra.
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A budapesti kesertivizek öss/e tételükre ne'zve közel állanak egymáshoz,
ío alkatrészük magnesium sulphát és nátrium sulphát, az egyes vizekben
lev szilárd anyagoknak mennyisége 1000 rész vizre 15 résztl 56-ig vál-
tozik. Azonban ezen keserüvizek mindannyian szüremkedök, ennek követ-
keztében összetételük az atmospháricus viszonyokti feltételezett változások-
nak van kitéve. így pl. az Erzsébet-császárnéforrás vizének 1000 részében
Say 185o-ban 1478, iVe>^#i;ic/i pedig 1854-ben 26'19 szilárd alkatrészt talált.
Az egykori Hildegard-, jelenleg Ilonakut vizének hmérsékletét Say 1854.
novemberben 11*^ C. ; Nendtoich pedig 1855. júniusban 7*5^ C.-nak találta.
Aujes^ky 1861-ben az Erzsébetforrás só tartalmát elpárolás utján 1000
rész vizre 19*25—23*44-ig, a Hildegard- (Ilona-) forrását pedig 12*40— 14*04
résznek találta. Erre nézve érdekes felvilágosítást nyiijtanak Heller Ágoston
tanárnak vizsgálatai, melyeket az 1877. év július és september honapjaiban
az egyik keserüforrás vizével napról-napra végbevitt, melyeknek eredmé-
nyét szivességböl rendelkezésemre bocsátá. A keserüviz srsége a benne
oldott sók mennyiségétl függvén, a viz srségének pontos meghatározásá-
val legegyszerbben ellenrizhetni azt, váljon változilí-e valamely sóoldat
töménysége.
Heller 1 liter keserüvizben következ mennyiség sót talál gram-
mokban :
1877. július 1. 20*47 grm. só. Aug. 1. 14.96 grm. só. Sept. 1. 19*57 grm.só
3. 16*84 3. 19*39 2. 20*96
5. 19*30 5. 18*04 3. 21*61
10. 18*94 10. 20*04 4. 20-63
11. 16*46 14. 20-22 5. 20-60
15. 19*34 15. 17-99 6. 22-28
16. 22*78 16. 20-59 7. 20.03
20. 20*41 20. 20-44 8. 20*39
25. 19*58 25. 21*05 9. 19-22
27. 16*12 26. 19*79 10. 20-68
31. 14*67 31. 20.71 14. 21-32
A keserüvizek az erahtett síkságnak három külön álló területén talál-
tatnak ; ezen tf^rletek egymástól jól megkülönböztethetk.
A keserüvizek egyik csoportja a Lágymányoson^ az összeköt vasút
által éjszakról és nyugatról bekerítve, az egykori Nádorkert magasságában
a Dunától mintegy 1900 m. távolságra fekszik. A lágíjmányosi csoport terü-
letén tizenhárom keserforrás létezik, u. m. Sándor-, Hildegard-, (Ilona-),Hu-
nyady Mátyás-, Erzsébet-, Árpád- és ennek négy mellék forrása, továbbá
Gróf Széchenyi István-, Dr. Heinrich-, Sz.-István- és Deák Ferencz források.
Az rmezi sikon Lágymányostól délnyugatra a Deák Ferencz forrástól
mintegy 2100 méter távolságra az rmezi csoport öt forrása van, ezek a
Hunyady László-, Ferencz József-, Rákóczy-, Árpád- és Petfi források.
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A Dohogó alatti lapálybau az rmezi csoportti uyugotra, mintegy
760 méter távolságban, 21 keserüforrás van, ezeknek vize Himyady János-
keserüviz közös nevezet alatt j kereskedésbe.
Erzsébetfürd.
A lágymányosi csoportban fekszik -dz Erzsébetfürd^ ennek összesen híii
forrása van, melynek vizbsége 24 ra alatt, nántegy 227 hectoliter, a viz
itten nemcsak ivásra, hanem fürdül is használtatik.
Az Erzsébetfürdnek jelenlegi tulajdonosa egy társulat, bérlje és keze-
lje Schwars J. B.; a fürd orvosa dr. BrucJc Miksa.
A kényelemmel ellátott gyógyhelyen 40 kádfürd van ; a fürdvendé-
gek számára a fürdházban és a melléképületekben összesen 40 szoba, tár-
salgterem, étterem áll rendelkezésre. A várossal való közlekedést a József
-
téren állomásozó társaskocsik^ és a fürd bérkocsija közvetitik.
A lágymányosi többi keserüforrás tulajdonosai : Mattoni és Wille^ kik
a vizeket budcd Mrály-Jceserüvi^ közös czim alatt hozzák kereskedésbe.
Az rmezi csoportban a Petfi-forrás tulajdonosa Btirger A., a Rákó-
czy-forrásé Loser testvérek^ Árpád-forrásé /SírassmmYer Ignácé, a Ferencz
József forrásé pedig HirscMer Mór.
A Dobogó csoport forrásainak tulajdonosa Saxlehner Ignácz.
Tekintettel arra, hogy a budai keserüvizek összetételükre nézve egy-
máshoz igen hasonlók, az ismert 25 elemzés közül csak néhányat fogok fel-
sorolni
;
még pedig az összehasonlithatás végett Bernát József átszámításai
szerint oly módon, hogy a sóknak fénnemü elemi alkatrészei és a savak egy-
mástól elkülönítve legyenek kitüntetve.
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Az összetételükre uézve hasonló budapesti keserüvizek egymástól
fképen a bennÖk oldva lev anyagok mennyiségénél fogva különböznek.
Arra nézve, hogy mikép képzelhetjük magunknak a vizben talált elemi alkat-
részeket sókká egyesülve, szolgáljon például a Hunyady János-forrás vize,
melynek egy kilogrammjában Bunsen R. összeállítása szerint tartalmaztatik
:
Savas szénsavas calcium . . . . 0-7969 o^ramm.
Savas szénsavas strontium . . 0.0270
Savas szénsavas vas 0-0006
. . 0.6760
, .
0-1206
22-5514
22-3500
1-7048
0-0148
0-0099
Pliospborsavas calcium . . . . 0-0024 »
. . 0.0106 n
. . 0.5226 n
Szerves anyagok .... . . 0-0024
Az alkatrészek összege 48*7898 gramm.
Végül Megjegyzem, hogy a budai keserüvizkutaknak száma változik ;
a használatban volt egyik "másik kutat abba hagyják, ellenben folyton uj
kutakat ásnak. A ]:>udai keserüviznek kivitele kiválóan Saxlehner András
föllépése által nyert jelentékeny lendületet ; a Hunyady-János- forrás keserü-
vize nemcsak Európa minden országába, hanem a többi 4 világrészbe is
szétküldetik ; az mindenütt keresett gyógyszer. Saxlehner András évenkint
mintegy 3.000,000 palaczkot küld szét. Igen jelentékeny kivitele van az
Erzsébet-, Deák-Ferencz- és Ferencz-József források vizének is. A ])udai
keserüvizek forgalmát évenkint mintegy 5.000,000 palaczkra tehetni.
Budapest vasfürdöi,
A Terézvárosban, nevezetesen a Városligetben a Vasút mentében, a
Király-utczában, Hársfa- és Nyár-utczában vasas vizek találtattak, melyek
fürdökül használtatnak. Ezen vasas vizek körülbelül 10 méter mélység
kutakban fordulnak el, melyeknek vizbösége nem igen jelentékeny. A frissen,
meritett viz tiszta, a levegn való állásnál megzavarodik, okker ülepszik le
belle, a fehérnemt rozsdaszinüre festi. A nyár-utczai vasas viz 1828-ban
Schuster János egyetemi tanár által elemeztetett, ki annak 1000 részében egy
rész szilárd anyagot talált ; a vas mint vascarbonát van a vizben oldva. Ezen.
régi elemzés a mai vegytan kritikáját nem állja ki, e miatt ezt nem is közlöm.
Tudtommal 3 vasas fürd van tényleg használatban, úgymint : akirály-
utczai, hársfa-utczai és nyár-utczai.
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Király-utcsai vasfürd.
Ezen fürd a Terézvárosban Király-utcza 60-ik szám alatt fekszik. A
küt vizének hmérséklete 12*^ C. A fürd tulajdonosa Feil Györgi/. A fürd
1(5 káddal van felszerelve.
Hársfa-iitczai msfnrdö.
A terézvárosi Hársfa-utcza 4-ik szám alatt létez vasfürd kútjának
vize 12" C. hmérséklet. A fürd, mely 15 káddal van felszerelve, Zemsíoifc
Jihsef in\ííy\im?í^ ki azt maga kezeli.
Nyár-utczai vasfürd.
A nyár-utczai vasfürd még 1827-ik évben alapíttatott. Kútjának vize
12" V. hmérséklet, a fürd 12 kökáddal és 4 znhanynyal van felszerelve.
Tulajdonosa Hesz Róza^ ki azt maga kezeli.
Budapest hidegvizgyógyiutézetei.
Három hidegviz-gygyintézet van a fvárosban, az egyik a budai olda-
lon: a Krisztinavárosban, kett pedig a pesti oldalon : a Terézvárosbau.
Dr. Vashovics János hidegviz-gyógyintézete.
Ezen gyógyintézet a Krisztinavárosban a kis Svábhegynek tövében a
Városmajor-utczának éjszaki végén áll. A csendes helyen fekv szép házban
a fürdvendégek számára 32 szoba van berendezve. A fürdési czélokra
használt kutviz 10'* C. hmérséklet. Ezen intézetben a vizgyógyászat uiin-
ilen fürdési alakja alkalmaztatik. A gyógyintézet tulajdonosa és annak veze-
tje dr. Vashovics János.
Dr. Hofmeister Ben hidegviz-gyógyinfézete.
A terézvárosi Valéro-utcza 9-ik száma alatt lev hidegviz-gyógyintézet
járólagos betegek számára van berendezve. Az intézet tulajdonosa és veze-
tje dr. Hofmeister Ben, ki a fürdvel összekötve volt svéd gyógy-gymnas-
tikai intézetét a Váczi-utcza 9. számú ház I-s emeletére tevé át.
Dr. Fischhof Vilmos hidegviz-gyógyintézete.
Ezen hidegviz-gyógyintézet a Városligetnek keleti szélén mintegy 10
holdnyi terjedelm kertben van. 24 felszerelt szoba áll a betegek rendelke-
zésére. A gyógyhely tulajdonosa dr. Fischhof Vilmos ; bérlje és kezelje
dr. Hofmeister Ben.
Budapestnek egyéb fürdi.
Az elsorolt gyógyfürdkön kivül, melyek közül a melegek tisztasági
szempontból sren használtatnak, vannak a fvárosban olyan fürdk,
melyek csupán az utóbbi czélra szolgálnak.
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Diana fürd. A Ferencz-József-tér és Fürdö-utczji sarkán 8-ik nzámii
házban van. Az elegaiitiával kiállitott intézetben minden kényelemmel ellá-
tott gzfürd és 25 kádfürd ^an. A fürd tulajdonosa és kezelje Pfef-
fer Ignác i.
Keyeszt-ntmai gzfürd. A Terézvárosban Kereszt-utcza 30-ik számn
liázban van, A nk és férfiak számára külön gzfürdk a szükséges kellékkel
el vannak látva : ezen gzfürd tulajdonosa Tarrsat/ József ki azt maga kezeli.
A Gschwindt-féle fürd a Józsefvárosban, az Ülli-uton 71. szám alatt
van. A minden igényeknek megfelel elegáns fürd 36, részben porczelláu
káddal, tovább;! uiérsékelhet zuhanyokkal van ellátva. Mindenféle különle-
ges fürdk is kaphatók ; a malátafürdhöz szükséges malátát a fürdvel
egy házban lev szeszgyár szolgáltatja. Ezen fürdnek tulajdonosa a
Gschwindf'íéle részvénytársulat.
üniiafardök és iisKodák.
A nyári liónapokban a fürdközönség számára Dunafürd áll ren-
delkezésre ; ezek közöl egy a budai parton, 5 pedig a pesti parton van
elhelyezve.
Péczely Károly uszodája, a budai pai'ton, a lánczhid fÖlÖtt horgonyoz.
Az úszók számára szolgáló nagy viztükörnek hosszúsága 49 méter, szélessége
pedig 14 méter : az öltözködszobácskák száma 85. Az uszoda mellett H)
külön fürd van.
Káldor Antal uszodája, a Lipótvárosban fels Dunaparton az Árpád-
utcza irányában fekszik. Az uszoda nagy tükrének hosszúsága 45*5 méter,
szélessége 13 méter, 90 Öltözszoba környezi. A külön fürdk száma 10.
Scholz Józsefné uszoáájsi, az elbbinél kissé lejebl) horgonyoz; beren-
dezése hasonló az elbbivel.
A lánczhid alatt, még pedig a Redoutpark eltt, fekszik a Depiny-íe\e
Dunafürd ; abban a hölgyek és férfiak számára külön fürdk vannak beren-
dezve. A hölgyfürd hossza 17 méter, szélessége 5'7 méter. Oltözszobáinak
száma 48. A férfifürd hossza 25 uiéter, szélessége 5*7 m., Öltözszobáinak
száma 08 ; külön fürd 21 van.
Bodnár József uszodája, a gÖrÖg templomon alul áll. Az egész uszodá-
nak hossza 98*5 m., szélessége pedig 19 m. Az úszók számára szolgáló nagy
viztükörnek hosszúsága 53 m., szélessége 9*5 m., azt 12 nagy és 115 kis
öltözszoba környezi. Az uszoda mellett 10 külön fürd van.
Az uszodák reggel 7 órától 10-ig a hölgyek rendelkezésére .illának,
azontúl a férfiak használják.
Városi szabad Bimafürd 1879 aug. elején adatott át a forgalomnak,
s nagy látogatottságnak örvend.
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IX.
Fürdk statistikája.
A fvárosi statistikai hivatal kimutatása szerint következ jelentéke-
nyebb fürdk léteznek Budapesten
:
kádak kfürdk vendégszo
s z á m a
Császárfürd 66 34 140
Lukácsfürd 18 22
Királyfürd 17 19 6
Sárosfürd 4 17 22
Ráczfürd 22 38 9
Rudasfürd 21 29 18
Gschwindt-féle fürd 31
Hársfautczai fürd 15
Dianafürd 37
Királyutczai fürd 14
Nyárutczai fürd 15
Margitszigeti fürd 33 29 310
293 188 505
Gzfürd van 3 ; és pedig a Dianafürdben átlag 2800 látogatóval,
a Császárfürdben 50,000 látogatóval, és a Ráczfürdben 75,000 látogatóval.
Dunai fürd van összesen hat ; és pedig 5 Pesten, 1 Budán.
It. rész. 22
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X.
Orvosi tanügy.
Dr. Réczey Imre, egyetemi m. tanártól.
A budapesti kir. magy. egyetemen az orvosok kiképzésére egész a
legújabb idkig kétféle tanfolyam létezett, az úgynevezett polgári sebészi
tanfolyam és az orvostiulori tanfolyam. Midn az alkotmányos élet helyre-
álltával az egyetemen is végre az annyiszor sürgetett reformok életbelépte-
tése komolyabban lön sürgetve, a többi reformok mellett az orvostudomá-
nyok egyetemi tanitása is némi változást szenvedett. Az orvosi karnak
ugyanis, mely már 1813-ban, s azta több izben liasonl irányban felter-
jesztést tett az akkori kormányhoz, végre megújított sürgetésére sikerült
kivinnie, hogy a polgári sebészi tanfolyam, mint a mely czéljainak többé
meg nem felelt, az 1869/70-ki tanévvégével a budapesti egyetemen beszün-
tettetett. Ennek helyébe azonban a magyar állam különböz vidékei és
társadalmi viszonyainak tekintetbe vétele mellett egy másik alsóbb orvosi
tanfolyam állíttatott fel
,
mely orvosmesteri tanfolyam nevet viselt. Ezen
orvosmesteri tanfolyam a kiadott szabályrendelet szerint négy évig tartott,
s reá olyanok vétethettek csak fel, kik életük 16. évét elérték, és a gymna-
siumi vagy reáltanodái hatodik osztályt sikerrel bevégezték. Eladási nyelv
csak a magyar volt, s a tanfolyam ugy volt szervezve, hogy a régi sebészi
tanfolyamon divó tanulási kényszer megtartatott kötelezett tantárgyakkal,
a tárgyak kiszabott sorrendjével és évi vizsgálatokkal, mi mellett az illetk
a kötelezetteken kivül más tantárgyakat is hallgathattak. Azok, kik e tan-
folyamot bevégezték, s a szigorlatokat jó sikerrel kiállották, orvosmesterek-
nek neveztettek, s az egész orvosi gyakorlat üzésére jogosítva voltak. E tan-
folyam számára külön tanitó személyzet volt tervezve, s pedig : tanszékek a
bevezet természettudományok, elméleti orvostan, épboncztan, kórboncz-
tan, elkészít sebészet, kórodai sebészet, belgyógyászat, szülészet és tör-
vényszéki orvostanból. Orvosmesteri szigorlat három volt tervezve. Az
elsn : a természet-, vegy- és növénytan, boncztan elméletileg s gyakorlati-
lag, elméleti orvostan, élettan, általános kór- és gyógyszertan vizsgáltatott
^/i— V2 óráig: a másodikon : a kórodai elkészit sebészet V4, belgyógyászat
(tárgyon) \'2, kórboncztan (tárgyon) V4 és törvényszéki orvostan V4 órai
vizsgálati idvel, s a harmadikon : a gyakorlati sebészet \/2, szemészet V4,
szülészet óráig vizsgáltattak, mindannyi tárgyon- E szigorlatok dija az
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oklevéllel együtt 160 frt 50 krban lön megállapítva. Mint ezekbl már lát-
ható, emez iutézve'uynyel az orvosmesteri tanfolyamra való felvétel igen
meg volt nehezítve s azért, — mint elre várni lehetett — igen kevesen
jelentkeztek már a legels évben a felvételre ugy, hogy e tanfolyam, mely
gyakorlatilag soha sem lépett életbe, már az els kísérlet után csakhamar
ismét be ln szüntetve. Jelenleg tehát az orvosok kiképzésére a budapesti
kir. magy. egyetemen csak egy tanfolyam létezik s ez
:
I. Áz orvostudori tanfolyam.
Az orvostudori tanfolyam egyetemünknek az 1849. szeptember hó
30-kán kiadott cs. kir. miniszteri szervez rendelet óta fenálló szerkezete
mellett öt évbl vagyis ti^ félévhl áll. A félévek a tanévnek az 187 Ve. tan-
évvel életbeléptetett uj beosztása szerint, els és második nevet viselnek ; az
els kezddik szeptember elsejével s tart január 10-kéig; a második kezd-
dik január 11-én s tart június 15-kéig. E tanfolyamra csak azok vétethetnek
fel, kik a középtanodai — gymnasialis — tanfolyamot jó sikerrel végezték,
s errl kielégít bizonyítványokat — érettségi bizonyítványt — tudnak
elmutatni.
Az orvostudori tanfolyam egyetemünkön a tanszabadság elvéhez hiven
akként van szabályozva, hogy az orvostanhallgatók a tanfolyam alatt bizo-
nyos tantárgyakat kötelesek ugyan meghatározott számú féléveken át hall-
gatni, de azon tárgyakat tetszés szerinti csoportokba oszthatják be maguk-
nak, s tetszés szerinti félévben hallgathatják. Azon tantárgyak, melyek
hallgatását az 1851-ki cs. kir. szabvány szerint a tudori fok elnyerésére ok-
vetlenül ki kell a jelöltnek mutatnia, a következk
:
Állattan s összehasonlító boncztan két féléven át.
Növénytan két féléven át,
Ásványtan egy féléven át.
Vegytan két féléven át,
Leiró boncztan két féléven át.
Gyakorlati boncztan két féléven át,
Általános kórtan két féléven át.
Gyógyszerisme egy féléven át.
Gyógyszerhatástan két féléven át,
Kórodai elkészít sebészet két féléven át,
Élettan két féléven át.
Törvényszéki orvostan egy féléven át,
Orvosi rendrség egy féléven át,
Elméleti s gyakorlati kórboncztan két féléven át,
Yédhimloltás egy féléven át,
Állatjárványtan egy féléven át,
22*
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Gyakorlati sebészet két féléven át
(a sebészettudori fok elnyerésére négy félév),
Belkoroda négy féléven át,
Elméleti s gyakorlati szülészet egy féléven át,
Szemészeti koróda egy féléven át,
(szemészmesteri és sebésztudori fok elnyerésére két félév).
Ezen kötelezett tantárgyakra nézve mily változtásokat hozott be a
legújabban érvénybe lépett uj szigorlati rendszabály, azt alább, a szigorla-
tok tárgyalásánál, fel fogjuk emliteni.
Hogy mindazonáltal az egyetemi tanulás sikeres lehessen, már a
dolog természetébl foly, miszerint az elméleti tantárgyaknak hallgatása
megelzze a gyakorlati, fleg pedig a koródái eladásokat. S valóban az
orvostanhallgatók a tanulási szabadságot ez irányban törekszenek érvénye-
siteni, a mennyiben
az els évben
:
a természettudományok, u. m.
ásvány- s földtan,
növény-, boncz- és élettan,
állat és összehasonlitó boncztan,
vegytan, mellett
:
a boncztant elméletileg s gyakorlatilag,
a második félévben a tájboncztant,
szövettant,
fejldéstant
;
a második évben
:
az élettant és orvosi természettant,
általános kórtant,
gyógyszerismét,
gyógyszerhatás- és méregtant,
kórodai elkészit sebészetet hallgatják.
Ezen elméleti tantárgyak elsajátitása után
a JiarmadiJc évben
:
az elméleti s gyakorlati kórboncztaut,
a gyakorlati sebészetet és
belkórodát
;
n, negyedik évben
:
az elméleti s gyakorlati szülészetet,
a gyakorlati sebészetet,
belkórodát,
töi*vényszéki orvostant s orvosi rendrséget,
közegészségtant,
állatjárványtant
;
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az ötödiJc évhen
:
a gyakorlati sebészet és
belkóroda mellett a
szemészeti kórodat látogatják.
Nem csekély tehát azon ismeretek összege, melyet az orvosi pályá-
ra készül tanulónak ezen rövid 10 félév alatt el kell sajátítania jöv
életpályájának sikeres megfutliatása végett. S mégis ezekben csak f kör-
vonalaiban kapja az orvosi tudomány egyes ágainak ismertetését ; ha egy-
egy szakmával tüzetesebben akar foglalkozni, még sok más segédtanul-
mányra van szüksége, melyeket más — nem kötelezett — eladásokon tehet
magáévá. A mennyire nehéz azonban a tárgy sajátszerségénél és nagy
halmazánál fogva e tudományágakat mind tanulmányozása körébe vonni,
annyira meg van a törvényhozásnak és fkép a nm. m. kir. vallás- és
közoktatásügyérnek valóban atyai bkezsége folytán adva a budapesti
egyetemen az orvostanhallgatóknak mindaz , a mi tanulmányaik sikeres
végzésére, tudományos kiképzésük eszközlésére, s a tudományosan müveit
gyakorló orvos nevelésére a mai kor kívánalmai, s a tudomány mai állása
szerint szükséges ; st több ennél, meg van a budapesti egyetem orvoskari
intézeteiben adva minden, a mit tudományos és alapos búvárok kiképzésére
kivánni lehet. Az orvosi tanulmányok sikeres eszközlésére ugyanis el van
látva a budapesti egyetem az orvosi tudománynak minden ágából elegend
tanszemélyzettel, a mely nem egy hírneves , s a külföldön is elnyösen
ismert nevet foglal körében, és az orvosi tudomány minden ágából rendel-
kezik elegend tananyaggal, többé-kevésbbé tökéletesen felszerelt intézet-,
dolgozda- és kórodával.
Az orvosi kar fanszemélyzete áll : 14 rendes, 9 rendkívüli, 1 helyettes
és 23 magántanárból, kik mellett 18 tanársegéd van alkalmazva. Ezen sze-
mélyzet képviseli az orvosi tudomány minden lényegesebb ágát. Nevezete-
sen 1. rendes tanár van : a boncztanból, a fejldéstanból, az élettanból, a
kórbonctanból, a gyógyszerhatástan és gyógyszerismébl, a ki az általános
kórtant mint helyettes adja el, az állatjárványtanból, a közegészségtan és
orvosi rendrségbl, a törvényszéki orvostanból, a kórodai elkészít sebé-
szetbl, a gyermekgyógyászatból, kórodai sebészetbl, a szemészetbl egy-
egy, az elméleti és gyakorlati szülészetbl és a belgyógyászatból kett
;
2. rendJcivüli tanár adja el : fogászatot, a mellbántalmak kórisme és gyógy-
tanát, az erszaki sértésekrl szóló tant, a bujakór- és brkórtant, az orr- és
gégetükrészetet, az élet- és kórvegytant, a szövettant és végre a hasonszenvi
gyógytant ; 3. magántanároJc által van képviselve : az elmekórok gyógytana
három, a hasi szervek kór- és gyógytana kett, a testegyenészet, fülgyó-
gyászat, fürdgyógyászat, szemészeti mtéttan, tápszerek hamisításáról
szóló tan, villamgyógyászat, brkórtan, mütsebészet, szövettan, ivarszervek
sebészeti bántalmairól szóló tan, csontok és izületek sebészeti bántalmairól
szl tan, a mell- es liasüri szervek vizsgálati mdszereiröl szl tay, a
méh lobos folyamatairl szl tan, a himloltás tana, az kori orvostudo-
mány története, a látszerv krboncztana, a törvényszéki orvosi practicum,
és végre a szülészeti mtéttan egy-egy magántanár által. Végre 4. a tanár-
segédeh közül alkalmazva van kett-kett a boncztani, élettani és krboncz-
tani tanszék mellett , kett az els belgygyászati krodán, egy-egy a tör-
vényszéki orvostan, közegészségtan s orvosi rendrség, gygyszerhatástan,
fejldéstan és tájboncztan, élet- és krvegytan, elkészit krodai sebészet
tanszékénél, és egy-egy a sebészeti, szemészeti, szülészeti, és második bel-
gygyászati krodán.
Ezen — mint láthat minden tekintetben kielégit — tanszemélyzet
mködését elsegitik azon intézetek, melyek e tanszékekkel kapcsolatban
vannak, s melyekben — mai felszerelésük mellett — bséges alkalom nyilik
minden hallgatnak arra, hogy az orvosi tudományoknak ugy elméletével
mint gyakorlatával behatbban foglalkozhassék, s magát tudományosan is
kimvelhesse. Igaz, hogy ez intézetek egy része még — fleg helyiségek
tekintetében — sok kivánni valt hagy hátra, s az ország pénzügyi viszo-
nyai nem engedik, hogy egyelre e hiányok minden kivánalmat kielégit
mdon ptoltassanak, de már is több uj intézettel rendelkezik egyetemünk,
s orvosi karunk, melyek mindegyike valban a legnagyobb bkezséggel
ln megteremtve, a legújabb vivmányok tekintetbe vételével gazdagon fel-
szerelve ugy, hogy méltán büszkék lehetünk azokra, mint megannyi a hazai
tudományosságnak emelt mélt hajlékokra. így látjuk intézeteink közül
kiválni az újonnan épült vegytani, élettani és boncztani intézeteket, a sebé-
szeti krodát, melyek a külföld hasonczélu intézeteit helyiségeik terjedel-
mére s bels felszerelésre nézve nemcsak elérik, de részben felül is múlják,
s melyekhez nemsokára mélt társként fog csatlakozni a belgygyászati
kroda, mely jelenleg még épités alatt van.
De lássuk ezen intézeteket s azoknak az orvosi tanításra val felhasz-
nálását közelebbrl. *)
A természettudományok számára rendelt intézetek közül felemlitend-
nek véljük legels sorban a növénytani intézetet s füvészkertet.
1. A növénytani intézet és füvészkert.
Az egyetemi füvészkert helyiségei a VIII. ker. Ülli ut 67. sz. alatt
vanliak. A jelenlegi egyetemi füvészkert telkét az ország felejthetetlen ná-
dora, Jzsef fherczeg 1847-ben szereztette meg aFestetich családtl 70.000
p. frtért. A kert alakítása az els magyar felels minisztérium felügyelete alatt
1848-ban vette kezdetét, s még azon évben be is fejeztetett. A kert beosz-
*) Köszönetünket fejezzük ki e helyen az intézetek t. igazgatói, illetleg a
tanársegéd uraknak, kik intézeteik ismertetéséhez szükséges adatokat rendelkezé-
ninkre bocsátották.
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tásáiiak tervezete dr. Gerenday József akkori uöv e'nytantauárnak javaslata
nyomán ke'szillt. A késbbi években a kert különböz tényezk kedveztlen
összehatása folytán némi hanyatlásnak indult ugy, hogy 1863. évben mind-
össze csak 89 officinalis növényfaj volt az egyetem füvészkertjében képvisel-
ve. Ezentúl azonban ujabb lendületet vön a füvészkert is és részben Felsége
a király, részben más nemeskeblü hazafiak ajándékozásai által, a növényfajok
száma szaporodni kezdett, s már az 1865-ben felvett leltár 6650 növényfajt
mutat a szabadban és az üvegházakban. Az 1867. év ta, midn a növénytan
jelenlegi tanára e tanszéket elfoglalá, a növénytani intézet állíttatott fel,
s vele együtt uj irányú mködés vette kezdetét a füvészkertben, mert a
tanítás ezentúl nemcsak a növényfajok ismertetését, hanem egyszersmind a
növények szövet- , élet- és fejldéstani sajátságainak tanulmányozását is
tzte ki feladatául. Ez ta a kert tartalma is folyton szaporodott s mködése
mind szélesb tért foglalt el, ugy, hogy jelenleg a növénytani intézet s fü-
vészkert 82 külföldi füvészkerttel áll csereviszonyban, s ennek köszöni leg-
nagyobb részt növényeinek nagy számát. A kertben lev él növények
gyjteménye felette gazdag, s noha a dolog természeténél fogva folyvást
változik, mégis megközelítleg 12,000 fajra tehet, ebbl mintegy 5000 faj
üvegházakban, a többi szabadban tenyésztetik. E jelentékeny számú növény-
fajok részint vétel, részint csere utján jutottak a kert birtokába. A vétel
utján beszerzettek közül kiemelend a 200 példány tropicus Orchidea-khól
áll gyjtemény, és az ujabban beszerzett tropicus gyógynövényeknek mint-
egy 70 fajbi áll gyjteménye. A szárított növények gyjteménye az utolsó
17 év alatt mintegy 6000 fajjal szaporodott, mely szaporulatba nincs bele-
értve azon gyjtemény, mely aBalogh-féle könyvtár megvételével az intézet
birtokába jutott. Mennyit tartalmaz ez, s mennyibl áll e szerint az intézet
szárított növénygyjteménye
,
azt most még biztosan meghatározni nem
lehet, mert e két gyjtemény egyikérl sem volt eddig leltár felvéve, s azok
rendezését és összeírását csak legújabban, a könyvtár hiányaínak pótlása
után, lehetett megkezdeni. A fenébb említett szaporalat nagyobb része a
Cnjpfogama-\\oz tartozó növényekbl áll, melyek beszerzésével a füvészkert-
nek egy nagy hiánya ln kielégítve, mert a füvészkert régibb gyjteményé-
ben a növényországnak e rendkívül fontos és érdekes tagjai alig voltak
csekély számú, csonka, és jobbadán hibásan determinált példányokkal kép-
viselve. Ezen gazdag tananyag mellett az intézet egy b szakkönyvtárral
rendelkezik, mely az 1877. év végén 1038 mvet tartalmazott 1987 kötettel.
Nem csekélyebb fontosságú segédeszköze a tanításnak azon gyjtemény,
mely a növény fejldéstani és kifejlett alakjait viaszmintákban érzékíti, s
124 darabból áll, továbbá az idevonatkozó, 60 darabból álló borszeszes ké-
szítmény. Rendelkezik ezeken kívül az intézet 260 darab górcsi készitmény-
nyel, melyek legnagyobb részt a kert jelenlegi igazgatója, és annak jelenlegi
tanSzéki segéde által készíttettek, s végül 160 nagy fali táblával, melyek
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növényfej lödtstaiii ábrákat érzékitenek színezett rajzokban, s melyek mind
az intézetben készültek. Górcsi vizsgálatokhoz szükséges eszközökkel az
intézet annyira fel van szerelve, hogy benne 6 egyén egyidejleg foglalkoz-
hatik ; van e czélra G vizsgáló górcsöve, ezenkivül 4 kisebb demonstráló és
két elökészitö górcsöve, 2 górcsi kutatásoknál alkalmazható légszivattyúja,
és számos más kisebb láttani s bonczi eszköze, melyek mind az utolsó 10 év
alatt szereztettek be.
Az angol parkszern rendezett kert területe 28 V2 hold. Nagyobb épü-
letei : az igazgató lakását, a száritott növények gyjteményét, a könyvtárt
és dolgoz dát magában foglaló központi nagy épület, 2 üvegház, és a föker-
tész, s a többi az intézetben alkalmazott szolga lakása. A növények elhelye-
zése az EndUcJier-íélQ rendszer szerint történt oly módon, hogy a kisebb
családok és nagyobb nemekhez tartozók, külön csoportokat képeznek. E
csoportok a központi épülettl délre a Gyimíos^Jerma-^ol, a Graminea-, Lilia-
cea és Iridea-kal veszik kezdetüket, és ezen oldalon haladnak tovább nyugat
felé, a nyugati oldalon a szigony-iitcza felé lev oldalon visszafordulnak, és
az éjszaki oldalon folytatódnak, kelet felé ismét a központi épület eltt vég-
zdvén. A kert közepe táján éjszakról dél felé, három egymással összekötte-
tésben lev tó által egy fels s egy alsó részre osztatik el. A középs tótól
nyugat felé, nyárfáktól környezve vannak a szabadban tenyész orvosi nö-
vények hosszudad négyszög ágyakba ültetve ; e csoport bejáratánál van
egy aquarium vizi gyógynövényekkel. Ily aquarium több van a kert külön-
böz helyein. A nagy üvegház 3 részbl áll, u. m. egy középs a többieknél
magasabb, s üveggel fedett nyolczszögü részbl, s ettl két oldalt egy-egy
kisebb szárnyépületbl, melyek csak oldalvilágitással birnak. Ezen üveg-
házból nyáron át a növények a kertbe helyeztetnek el, kivéve az Araucaria
excelsa-i^ melyet nagysága miatt már nem lehet kivinni. A jobb szárnyban
vannak elhelyezve a pálmáh, cycadea, dracaena, tropicus euphorhia, és egyéb
nagybecs tropicus, s subtropicus növények; a középrészben az araucaria,
valódi acacia, cuxjressus és myrtiis fajok, azalea, hahérfáh stb. ; a bal szárny-
ban pálmák, nagy fügefa-íélék^ solanacea, hegonia, malvea, musa, liliacea
stb. A nagy üvegháztól keletre, valamivel magasabban, de félig a földben
fekszik a kisebb, vasszerkezet üvegház, melyben melegházi harasztok, sela-
ginella, aroidea-íélék
,
nagybecs orchidea, ciipressus és amargllidca fajok
vannak számos más üvegházi növényfajjal együtt.
Egyetemünknek füvészkertje s növénytani intézete ezek szerint min-
den tekintetben kellen fel volna szerelve, s csak egyet kell még kívánnunk
számára, s ez az intézet s kert olyszerü felszerelése, hogy nagyobb növény-
élettani kísérleteket s kutatásokat kell pontossággal végezni lehessen.
Az intézet tanszemélyzete egy tanár, egy tanársegéd, s egy fkertész,
kikhez járul egy szolga és 3 kertészsegéd. A füvészkert s növénytani inté-
zet számára az államköltségvetés évi 6000 frtot elirányoz.
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2. As állattani s állathoncztani intézet.
Áz állattani s állatboncztani intézet jelenleg az u. n. központi egye-
temi épületben van elhelyezve, a IV. kerületi szerb-utcza s az egyetem-tér
sarkán az els emeleten. Összes helyiségei 12 szobából állanak, melyek leg-
nagyobbrészt kis és sötét udvari szobák, mert az intézet csak szükségbl
ln ez épületbe szoritva addig, mig a tervezett külön intézeti épület a mú-
zeum körúti egyetemi telken — a vegytani intézet szomszédságában — el-
készülend. Az intézet bir 6 dolgozó helyiséggel, s 6 szobával az állattani
gyjtemény számára. Ezen gyjtemény legnagyobb részt csontváz, csontké-
szitmény és borszeszes készitményékbl áll, melyek közt fleg a hugy-ivar-
szervi készitmények igen nagybecs példányokkal vannak képviselve. E
gyjtemény áll 8200 darab állattani és 2000 darab összehasonlitó boncztani
készitménybl. Van ezeken kivül az intézetnek 700 darab, többnyire szövet-
tanra vonatkozó górcsi készitménye, s egy 500 kötetbl álló becses szak-
könyvtára. Az intézet gyjteményébl fkép kiemelend, mint unicum egy
harmadkori PJioca lialicsensis Brühl. (Phoca viennensis antiqua Blainville)
lába. Ezen intézetben a hallgatók nemcsak állatboncztani gyakorlatokkal
foglalkozhatnak, de szövettani tanulmányokat is tehetnek azon b anyagon,
melyet az intézetnek a helybeli állatkertben eldöglött, mindennem állatok
szolgáltatnak.
Az intézet tanssemelyzete áll egy tanárból, egy tanársegédbl, kiknek
egy szolga van rendelkezésükre adva. Evi általánya 800 frt az állampénztárból.
3. Az ásványtani intézet.
Az ásványtani intézet az egyetemi központi épület els emeletén
(IV. kerület, egyetem-tér s szerb-utcza sarkán) van elhelyezve. A jelen-
legi viszonyok szerint az intézet fkép a gyjteménytár által van el-
foglalva, s ezen termekben vannak a dolgozdák, tanári szoba is. Az ásvány-
tani intézet gyjteménytára egyaránt gazdag ásványtani és kzettani tár-
gyakban. Az as?;cm^gyüjtemény külön teremben van elhelyezve és Dana
rendszere szerint felállitva ; számra nézve mintegy 9000 példányt tartalmaz,
melyek egy része üveg alatt van, s a tanulásra is szolgál, mig nagyobb része
— kell helyiségek és szekrények hiányában — fiókokban áll. A rendszeres
gyjteményen kivül van egy terminológiai ásványtani gyjteménye az inté-
zetnek 642 példánynyal, továbbá kristály-mintagyjteménye kisebb alakban
355 példánynyal, és nagyobb alakokban az eladások számára, s legna-
gyobbrészt az intézetben készitve papir- és üvegbl combinált minták-
ban 200 darab. Van ezeken kivül az intézetnek egy figyelmet érdeml me-
teorit gyjteménye, melynek ftárgyát képezi egy nagy tolucca-i (Mexikó)
meteorvas felületén jól kivehet szabad octaéderekkel, valamint egy árvái
meteorvas mandula nagyságú graphit zárványnyal.
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A teífgyjtemény, moiidluxliii, Cf-akneni egeszén az utolsó e'vek szer-
zeménye. Áll egy rendszeres petrograpliiai gyiijteményl)öl üveg alatt felállít-
va a tanulásra, körülbei ül 700 példánynyal. Eliez járulnak az opticai vizs-
gálásra készített kzet- és ásványcsiszolatok, mintegy 1200 példánynyal,
melyek legnagyobb része az intézetben készült; továbbá egy stratígraphíaí
gyjtemény a földtan általános részének eladásához, és végre vulkáni kép-
letekre vonatkozó helyi gyjtemények, nemcsak honunk Trachyt és BamJf
vidékeire, hanem külföldi nevezetesebb vulkáni tájékokra nézve is. (Vezúv,
Aetna, Santorin, Milos, Szerbia, Puy, Mount Dore, Cantal, Auvergne, stb.)
Végre az intézet el van látva egy gazdag szakkönyvtárral és tudomá-
nyos eszközökkel, fkép a kzettani vizsgálatokra nézve.
Ezen gazdag gyjteménybl, mint kiváló nevezetességeket fel akarjuk
említeni e helyen : a ritka szép arányimstályolmt Verespatakról és Victoriá-
ból (Austrália)
;
ily kiváló példányok továbbá : Libethenif, Euchroit, nagy
szabad Baryfjegecsele Budáról a várhegyi alagútból ; Broschantit Rézbánya,
egy nagyobb Amalgamjegecz Moschellandsberg-rl, termés telhír példányok
Erdélybl, WelirJif, Hmierit Kalinkáról, továbbá Jardanit, Kenngottit Fels-
bányáról, víztiszta Fhiorif carrarai márványban, nemes o^JtU Honduras-ból,
egy nagyszer BeryUjegecB Szibériából, Albit fenntt nagy jegeczben nada-
bulaí Chalíbít-on. Végre kíválló szép és áttanulmányozott Ccilcit és Foldpát
sorozat.
Az intézet tanssemélyzete áll a tanár s tanársegédbl, s egy praeparáló
szolgából. Evi általánya az állampénztárból (300 frt.
á. A vegytani intézet.
A vegytani intézet az ujabb egyetemi építkezések között a legels.
Keletkezését a felejthetetlen emlék h. Eötvös József közoktatásügyérnek
köszönheti, ki teljes mértékben átértve a vegytan jelentségét hazai mve-
ldésünkre, oly módon karolta fel, a már 1862-ben megpendített uj vegy-
tani intézet építésének ügyét, hogy végre 1868. október elején az intézet
építése Tlian Károly tanár, az intézet jelenlegi igazgatójának adatai s ter-
vezete szerint, tényleg meg ln kezdve. A nagyérdem Eötvös fáradozásá-
nak, s az ügy iránti nemes részvétének köszöni egyetemünk mindenek eltt,
hogy oly vegytani intézet birtokába jutott, mely czélszerüségére nézve, és a
tudományos igények tekintetében bármely külföldi hasonczélu intézettel a
versenyt büszkén kíállhatja.
Az uj vegytani intézet az úgynevezett régi füvészkert telkén a VIII.
kerületben — muzeumkörut 4. szám alatt — van építve, 70 méternyi távol-
ságban az utcza házsoraitól befelé, s ennélfogva még a finomabb észlelések-
nél is az utczai közlekedés által okozott, mindennem rázkódásoktól meg
van óva. Homlokzata nyugatnak fekszik. Hátsó közép részében az eladási
helyiségek csoportja van elhelyezve, az éjszaki bal szárnyon, a tulajdonképi
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dolgozdák, a job]) vagyis deli s/ániyou a gyiijteméiiyekeii kivül az igazgat(í
tanár, a tanársegédek és a szolgák lakásai. A föbejárás egy csinos elcsar-
nokon vezet keresztül, mely a liires vegyészek érmeivel van feldiszitve, s hol
majd bold. b. Eötvös, az intézet alapitjának, mellszobra lesz felállitva. Ezen
bejárat mellett jobbra van egy, ruhatárnak szánt szoba, s ebbl egy vaslép-
csön át közvetlenül a szolgának souterrain lakásába juthatni. Az elcsar-
nokbi vezet a 2.6 méter széles, veres márványbi készült flépcs, mely fe-
lébb két felé ágazik, mintegy 4 méternyi magasságban a nagy tanteremnek
két fbejárásához, s innen tovább az els emeletbe.
A tanterembe a két fbejáráson át a leghátsó és legmagasabb padsor-
hoz érünk. E padok az ajtóknak megfelelen, 2 lépeszet által 3 részre van-
nak osztva, és 290 kényelmes számozott ülhelyet tartalmaznak. A terem
hosszában felállitott padok ugy vannak egymás fölé helyezve, hogy legma-
gasabb pontjaik hátrafelé gyorsabban emelked hajtalékvonalban feksze-
nek. Ez által a hallás és a látás lényegesen elnyösebb, mintha a padok
emelkedése egyenes vonalban történnék. A terem megvilágitására 10 nagyobb
ablak szolgál, melyek oldalvást és felülrl szolgáltatják a világosságot. Ez
által az lett elérve, hogy a világosság mindenütt egyenletes, és sem az el-
adóra, sem a hallgatókra nézve kellemetlen visszaverdések nem lehetsége-
sek. Az ablakok szilárdan szerkesztett hengerfüggönyökkel igen egyszeren
elzárhatók, mi által a terem teljesen elsötétithet a fénytani kisérletek kivi-
tele czéljából.
A kisérleti asztal a tanteremnek keleti oldalán van felállitva, s lénye-
gében véve hasonló szerkezettel bir, mint a berlini vegytani intézeté. El van
látva egy nagy higany- és egy üvegbl szerkesztett átlátszó vizkáddal, a gá-
zokkali kisérietekhez. Az asztal középs részében 2 nyilás van, melyek a
padlózaton keresztül a hátsó falban a ház fedeléig kivitt agyagcsövekkel
légzáró összeköttetésben állnak. Az agyagcsben elrejtett gázlámpa meg-
gyújtása által e csövek igen ersen szellztethetk ugy, hogy az asztalnyi-
lás fölé alkalmazott üveghengerekben mindazon kisérletek, melyeknél kel-
lemetlen gzök fejlödnek, kivihetk a nélkül, hogy a környezetre nézve
alkalmatlanná válnának. El van látva továbbá az asztal a szükséges gáz- és
vizvezetési csapokkal. Az asztal belsejében a szükséges kis eszközökön kivül
nagyobb szénsav- és könenyfejleszt készülékek, és néhány kisebb higany-
légtár van elhelyezve, ugy, hogy a legfontosabb légnemek a kisérlettevnek
mindig rendelkezésére állanak. Ezen asztalra van ersitve továbbá a sou-
terrainban lev nagy élenylégtár csapja, melynek vizvezetéke és feszélymé-
rje a tanterembl szabályozható. A kisérleti asztal eltt egy kis ktalapzat
van felállitva, melyre pontosan elhelyezend készülékek állithatók a vetitési
kisérletek czéljából. A tanterem hátsó falára a fontosabb állandók, mint a
parány-, tömecssulyok és a vegyerélyi különbségek értékei stb. jól látható
festékkel vannak felirva. Ezek alatt a középen, egy nagy és oldalt két-két
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fülke vau létesítve, melyek agyagcsövek által erélyesen szellöztethetok. A
kis fülkéktl jobbra és balra két szekrény szolgál a kémszerek eltartására.
A középs nagy fülke rendesen egy irótábla által van elfedve, mely függ-
legesen felfelé tolható. A tábla feltolása után a nagy fülke az elkészít szo-
bának 3 nagy ablaka által ugy vílágíttatík meg, bogy abban ers átes vi-
lágítás mellett mutatliatk be a tárgyak, A vetítési fülkének ablakában fel-
állított naptükör segítségével közvetlen napsugarakat leliet a kísérleti
asztalra vezetni. A nap vagy pedig a durrlégi górcs segítségével górcsi
tárgyak nagyított képét lehet egy áttetsz lapra vetíteni, mely a tanterem
nagy fülkéje elé van állítva. A naptükör és a D^íí/os^-féle villanylámpa össze-
kapcsolása által a különféle fémeknek és a napnak színképét egyidejleg
lehet az említett lapra vetíteni, mi által nagy hallgatóság számára nézve is
lehetséges a nevezett színképek közvetlen összehasonlítása. A villanyfény
elállítására egy ers villanytelep szolgál, mely a souterrain-nek egyik szel-
lzhet helyiségében van felállítva.
A kísérleti asztal bal végén egy könnyen tolható kis asztal van elhe-
lyezve, melyen az eladásokhoz megkívántató készítmények a közeli gyüj-
teménytárból átszállíttatnak. A kis bejárási ajtók mellett a falhoz 2 szek-
rény van állítva, melyekben a legfontosabb vegyi készítmények vannak
megszemlélés végett kitéve. Az elkészít szoba egyik oldalán van egy ki-
sebb mhely, másik oldalán pedig egy kis beszél szoba, melyben a tanár a
tanulókkal érintkezik. A tanterem alatt a souterrain-ban 2 nagy raktár van,
melyek közül az egyik üveg- és porczelláneszközök számára, a másik pedig
nyers anyagok eltartására szolgál. E raktárakból, melyekbe a lépcsházból
is bejuthatni, meghatározott órákban a gyakornokok a kísérleteikhez meg-
kívántató tárgyakat beszerezhetik. Hátul egy tágasb jégverem van készítve,
melylyel egy más helyiség áll kapcsolatban, a hol azon mütételek vihetk
ki, melyek jég alkalmazásával alacsony hmérsék mellett eszközlendk.
Ugyancsak a souterrainban egy külön helyiségben egy kisebb Otto-íéle lég-
szeszmozdony van felállítva, mely alkalmas áttételek által az eszterga, a
nyomattyuk, a fujtatók és a szellztetk stb. mozgásba hozatalára hasz-
nálható.
A fbejárástól balra földszint egy széles folyosó vezet a kezdk dol-
gozdájába. E nagy teremben, mely 2 oldalról 5— 5 nagy ablakkal van meg-
világítva, 50 dolgozó hely van. Itt a kezdk számára oly eladások tartatnak
a vegytani gyakorlatból, melyekben k maguk az eladás alatt, vagy köz-
vetlen utána a legfontosb kísérleteket és észleléseket önmaguk tehetik meg.
E czélból az egyes dolgozó asztalok a szokásos kémszerállványok nélkül
vannak szerkesztve ugy, hogy az asztalok felett szabadon keresztül lejiet
látni. A kémszerüvegek hengerfüggönyökkel elzárható kis szekrényekben,
az asztalok felett oldalvást, vannak elhelyezve ugy, hogy az asztalok feletti
látást nem zavarják. A dolgozó terem déli falának közepén egy nagyobb fül-
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ke lett kiépítve, mely 2 ablak által jól meg van világítva. Itt egy lábnyi ma-
gasságú emelvényen, egy kis kísérleti asztal áll, melyen a tanítás kezdetén
a gyakornokoknak a kísérletek bemntattatnak. Ez alkalommal, mindazon
kézfogásokra figyelmeztetve lesznek, melyek a kísérlet sikerültéhez megkí-
vántatnak. Mivel e berendezés mellett minden gyakornok saját dolgoz-
lielyérl a felemelt kísérleti asztalhoz akadály nélkül odalát, azonnal ismétli
a bemutatott kísérleteket. Ezen eljárás mellett az emlékez tehetség tul-
feszitése nélkül egjddejüleg valamennyi gyakornok igen gyors elmene-
telt tehet a kísérletek kivitelében és a mfogások elsajátításában.
A hezdüh dolgozdájában a dolgozó asztalok részint a terem közepén,
részint az ablakfülkékben vannak elhelyezve. A középs asztalok páran-
kint téglából készült oszlopokhoz vannak illesztve s oly méretek, hogy 4
kezd gyakornok dolgozhat rajtuk. Minden ablakfülkében két gyakornok
számára van dolgozó hely ugy, hogy e nagy teremben 50 gyakornok mköd-
hetik elég kényelemmel. A kémszerek és eszközök elhelyezésére minden
dolgozó helyen elkülönített és bezárható szekrények és fiókok szolgálnak.
A mütételeknél keletkez ártalmas gzök eltávolítására egyszersít
csekély változtatásokkal a Hoffmanníéle elpárló fülkék alkalmazvák. Ezen
alul palalapokkal, oldalt pedig fehér kályhalemezekkel kibélelt kis tzhelyek
agyagcsövek által erélyesen szellztethetk. E fülkék függlegesen feltol-
ható ablak által elzárhatók. Az ablak ugy van szerkesztve, hogy alsó har-
mada vízszintes tengely körül is kinyitható, és különböz magasságban
megersíthet. A kis ablakrészlet kitámasztott helyzetben egy kis köpenyt
képez, mely alatt bzös folyadékkalí mtételeket, szürlézést, elpárlást, a tu-
lajdonképeni fülketér eltt, tehát teljesen szabadon lehet végezni a nélkül,
hogy a gzök kellemetlenséget okozhatnának. A fülkékhez, midn a toló-
ablakok nyitva vannak, a leveg a terembl vezettetik be ; ha az ablak be
van zárva, a leveg a souterrain helyiségekbl járul hozzájuk, mi által ez
utóbbiak is szellztetnek.
A fülkék elhelyezése az eddigi dolgozdákétól abban különbözik, hogy
itt azok a dolgozó asztalokkal közvetlen összeköttetésben vannak ugy, hogy
a fülke alja az asztallappal egy színben fekszik, annak kiegészít részét
képezi. A kis fülkéken kívül több nagy fülke is van berendezve, szervi
anyagok elemezéséhez és nagyobb mérv elpárolásokhoz. E nagyobb fül-
kék homokfürdkkel s oly gzfürdkkel vannak felszerelve, melyek a
gzftés kazánjaiból tápláltatnak gzzel.
A kezdk dolgozdájában egy 15 osztályzatú, rézbl készült szárító
szekrény és egy ht készülék van felállítva, melyek kapcsolatban vannak a
lepárolt víz eltartására szolgáló nagy kedénynyel. A gz e készülékhez, a
lepárolt víz készítése czéljából, a souterrainbau felállított kisebb kazánból
vezettetik. E kazán vagy szabad tüzeléssel vagy a nagy gzkazánnak gzé-
vel melegíthet fel. Ugyan e kisebb kazán ellátja még az els emeleten fel-
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állított szárit készüléket is gzzel, és mindkét helyen meleg és hideg lepá-
rolt vizet szolgáltat.
Oly mütételek kivitelére, melyek nagyobb dolgozó helyet igényelnek,
egy közös kísérleti szoba szolgál, melynek közepén egy hosszabb kisérleti
asztal van. E szobában, a kénkönenynyeli mtételekre egy nagy szekrény
van felállítva, mely kályha-, pala- és üveglemezekbl van szerkesztve és igen
erélyesen szellztethet. E szekrény 3 nagyobb fülkébl áll, melyeknek
mindegyikében 3—4 kisebb szekrényke áll, s melyek egyenkint toló abla-
kokkal vannak ellátva. A nagyobb küls fülkékben a kénköneny fejleszt
készülékek állanak, mig a lecsapás a kis szekrénykékben történik. Azon
mütételek, melyeknél igen sok gz és légnemek fejldnek, vagy a melyek
kivitelére közvetlen napvilágitás szükséges, egy világos csarnok és 3 födet-
len, egészen szabad erkély szolgál, melyek közül 2 a földszinten, egy pedig
minden oldalról szabadon az els emelet magasságában van elhelyezve.
Az elbbre haladottak s azok számára, kik önálló buvárlatokkal fog-
lalkoznak, az épület bal szárnyában néhány kisebb dolgozda (a földszinten 3
és az els emeleten 3) szolgál. E gyakornokok ugyanis többnyire oly müté-
telekkel foglalkoznak, melyek több óráig, st napokig is eltartanak, és ren-
desen bonyolódottabb készülékek felállítását igénylik. Hogy ezek egy
nagyobb közös teremben a többiek által meg ne sértessenek, a gyakornokok
mindenkori eltávoztánál szét kellene szedetniök és elzáratniok, a mi kényel-
müknek és idejüknek nagy áldozatával jár. E kellemetlenségek oly kis
dolgozdákban, melyekben legflebb 4 vagy 6 növendék dolgozik, el vannak
kerülve. E berendezés a növendékek kölcsönös érintkezését nem akadályozza,
a mennyiben az egyes helyek közel vannak egymáshoz és közvetlenül köz-
lekednek, mi által a gyakornokok könnyen felkereshetik egymást. A hala-
dottak és az önállók dolgozdáiban a tulajdonképi dolgozó asztalok a Bunsen
féle vízszivattyúkkal vannak ellátva, továbbá minden 2 gyakornokra egy
kis fülke jut ; ezen kivül e dolgozdák mindenikében egy közös kisérleti asztal
van felállítva, mely elzárható fiókokat és szekrényeket tartalmaz. Ugyanezen
dolgozdákban egy-egy nagy fülke is van, mely hátulról is meg van világítva,
de különben ugyanoly szerkezet, mint a fennebb leírtak. Két ily dolgoz-
dához egy mérlegszoba, és egy kisebb közös dolgozó helyiség tartozik,
melyek finomabb tüzmunkálatokhoz elégetésí fülkékkel, és a többi legszük-
ségesebb készülékekkel el vannak látva ugy, hogy e kis dolgozdákban az
egyes mütételek kényelemmel hajthatók végre.
Finomabb mérésekkel járó buvárlatokra az els emeleten a kis dolgoz-
dák mellett éjszakra négy külön helyiség szolgál, és pedig egy szinképi és
villamvegybontási, egy a légnemek elemzését czélozó, egy vegyertani kí-
sérletekre s egy magas hömérséknél végrehajtandó finomabb mtételekre.
E négy szoba burkolata terazzóból van készítve, melyen a higany nem ha-
tolhat át, s az ablakok egy része nagy üveglappal van elzárva keresztfa nél-
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kül, liogy az elttük felállított eszközök osztályzata biztosan e'szlellietö
legyen. A nappali világosság vegyi sajátságainak, valamint az égi s földi
testek színképeinek összehasonlítása végett az épület legmagasb közép részé-
nek lapos tetzetén egy asztal van felállítva, melyen az ily észlelésekhez
megkívántató eszközök felállíthatok.
A souterrain helyiségek 10 lábnyi magasak s nagy ablakok által kel-
len megvilágíttatván, igen barátságosak. Itt van egy külön helyiség a tüzvé-
szes anyagok lepárlására két vasbi készült lepárló készülékkel, melyek a
gzkazánnal vannak összekötve. E mellett van egy külön helyiség az olvasz-
tásokra, olvasztó kemenczével; itt van a lepárolt víz készítésére szolgáló
rézkazán s egy kis lepárló kazán is a szükséges htkkel. Egy szomszéd
helyiségben van azután egy Sefström-íéle és egy másik a csövek hevítésére
alkalmas kemencze, egy nagyobb vízfürd gzzeli elpárlásokra és egy er-
sebb sajtó. Mellette egy szobában a szabad tüz fölötti lepárlások végezhetk,
s e szoba is agyag füstcs és akna által szellztethet. Ezen akna szellztet
fedele alatt egy nagy tzhely van felállítva, melyen homokfürdk és üstök
szabad tz által melegithetk.
Az intézeti személyzet lakása, valamint a finomabb készülékek és esz-
közök gyjteményei s az azokkal eszközlend müveletekre szánt helyiségek
az épület jobb szárnyában vannak elhelyezve, s így a tulajdonképení dolgoz-
dáktól legtávolabb esvén, leginkább vannak megóva az ártalmas gzök
behatásától.
Az intézetnek nagyobb mérv szellztetése és az egész épület ftése
az úgynevezett egyesített gzvízftési rendszer —' Sulczer testvérek készít-
ménye — szerént eszközöltetik.
A ftés két egyenetlen nagyságú gzkazán által történik, melyek az
épület összes gzvízkemenczéit, és az egyes dolgozó helyek gzkészülékeit
ellátják gzzel. A nagy terem kivételével az intézet összes helyiségei gzviz-
kemenczék által fttetnek. E kemenczék 2 egymásba illesztett vashengerbl
állanak, az ezek közti tér mintegy 4—6 köbláb vizet tartalmaz, mely a ka-
zánok gze által melegittetik fel. A szobáknak gzzeli átmelegitése után a
kemenczékbe zárt meleg víz, b melegforrásul szolgál, ml által a szobák a
ftés után több óráig állandó hmérsékkel bírnak. E kemenczék bels hen-
gere összeköttetésben áll a küllevegvel egy csatorna által, mely a szoba
padlózata alatt van elrejtve. Ha a ievegbíllentyük kinyittatnak, egész fris,
melegített, s ha kell, megnedvesített levegt lehet az egyes helyiségekbe
vezetni. Mivel a leveg meleg állapotban a fej magassága felett vezettetik
be, a beöml fris levegveli közvetlen érintkezés kellemetlensége el van
kerülve. A leveg csatornák mindenütt 2 billentyvel látvák el, melyek közül
az egyik a csatorna küls végén, a másik pedig bels végén van alkalmazva
;
utóbbi a kemenczével közvetlen kapcsolatbaia van. Ha e billentyk bezárat-
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uak, a küls leveg beömlése megsznik, ellenben a szoba levegje a kémen-
cze 2 hengerét folyvást körüljárja, s a szobák gyorsan felfüttetnek.
A megromlott leveg elvezetése a fszellztetési akna által történik,
mely körülbelül az épület középpontján van felállitva. E nagy akna az épü-
let legmagasb pontja fölé emelkedik, s keresztszelvénye egy négyzetméter.
Az aknában egy O.gs méter átmérj füstcs van felállitva öntött vasból,
mely a gzkazánok füstjét vezeti el, s e füst a kéményben az aknában foglalt
levegt igen magas hmérsékre lieviti, mi által rendkívül erélyes léghuzam
érhet el. A nagy akna földalatti s cementtel bevakolt nagy csatornákkal
van összeköttetésben, melyekbl az épület minden egyes helyiségébe telje-
sen elkülönített függleges csatornák ágaznak el. E csatornák az egyes
szobákban 2 nyílással birnak, melyek közül a fels egy billentyvel az alsó
vas ajtóval légzárólag becsukható. Az alsó nyilás a téli, a fels a szoba
mennyezete alatt nyári szellztetésre használtatik. Ezen egész csatorna-
rendszer ugy van készítve, hogy az épület egyes részeit a szellztetésbl
egészen ki lehet zárni, s igy az akna szellztet erejét csak egyes helyisé-
gek szellztetésére felhasználni.
A nagy tanteremben, hol csak rövid idre szükséges az átmelegités, a
vizkeinenczék helyett, kigyóalakulag meghajtott egyszer gzcsövek eszköz-
lik a ftést. E csövek 6 csoportban vannak elhelyezve a terem szögleteiben
külön e czélra rendelt és vasrácsozattal fedett fülkékben. E fülkék az alat-
tuk alkalmazott toló zárak és billentyk állása szerint, majd a terem leveg-
jével, majd pedig a küls levegvel hozhatók összeköttetésbe. E rendszer
szerint tehát a fris és meleg leveg épen azon helyeken vezettetik be, melyek
a jelenlevktl legtávolabb esnek, mig az elromlott levegnek elvezetése
közvetlenül azon pontokon történik, hol a leveg elromlik, hogy igj a lég-
zési térbl a lehet leggyorsabban eltávolittassék. E czélra a faknából 8
nagy függleges elvezet csatorna nyílik be a padok alatti zárt térl)e. A
padok alatt számos apró lyukak léteznek, melyeken át a romlott leveg a
padokból közvetlenül levezettetik. Nyáron a tanterem a menyezeten alkal-
mazott 6 nagy nyíláson át is szellztethet, melyek rostélyokkal vannak
fedve s télen gondosan elzáratnak. Hogy a dolgozdák nyáron át is szellz-
tethessenek, a nagy vaskémény még egy külön tüzel helylyel van ellátva.
A dolgozó helyiségek ezen felül bven el vannak látva gáz- és vízve-
zetési csövek s medenczékkel, melyek kiöntési csövei csatornákba vannak
elhelyezve a szobák padozata alatt oly módon, hogy bármikor könnyen
hozzáférhetk. A fcsövezet a souterrain burkolata alá rejtett csatornákban
van elhelyezve, melyek öntött vaslemezekkel fedvék. E fcsövezetbl 5 kü-
lönböz ponton emelkednek függleges csövek a különböz helyiségekbe,
melyek padlózata alatt azok szétágaznak. A szerkesztésnél gond lett foí-
ditva arra, hogy minden helyiségnek vezetései egyenkint elzárhatók legye-
nek, s anetaláni változtatások s javitásoknál a többi helyiségek ne zavar-
tassanak. A vízvezetési renciszeniél fleg kiemeleiidok cze'lszerü szerkezetük
miatt a kis kiÖntö medenezt^k. Ezek ugyanis egy küls agyagedénybl
állanak, melybe egy (H)^' liajlással biró, s könnyen kivehet porczellántölcséi-
van beillesztve. Az agyagedény alsó részében egy égetett agyagból készült,
s szintén könnyen kivehet szr van alkalmazva, s ez alatt egy nagy szag-
záró, mely mintegy 2 kilogramm vizet foglal magában. E kiöntk épen nem
fecskendeznek, nem törékenyek, könnyen tisztán tarthatók, nem bzösek, s
megakadályozzák, hogy töniénysavak stb. juthassanak a kiönt csövekbe,
melyek ez által megsérülhetnének. Mivel a városi vízvezeték oly nyomással
bir, mely a vegytani intézet legtöbb czéljaira túlságos nagy, azért az épület
bal szegletében a padláson egy nagy víztartó van elhelyezve, mely ugy van
szerkesztve, hogy az illet csapok szabályozása által az egész intézet vagy a
víztartóból vagy közvetlenül a városi vezetékbl látható el. E nagy számú
csapok biztosítják az épületet a tzvész ellen is.
Az intézetbeni közlekedés 7 különféle lépcs, számos beszél cs és
villamos csengetyü által van megkönnyítve, s ezenkívül van egy felhúzó
készülék, mely a souterrainból az emeletig felszolgál. Az épület tzvész
ellen biztos boltozatokkal van ellátva, a dolgozó helyek falai turó és mész-
keverékkel vékonyan be vannak vonva, azután leköszörülve, s háromszor
ólommentes vastag olajfestékkel bemázolva. E falak tehát vizzel könnyen
lemoshatók, s a gzök behatása ellen meg vannak védve. A dolgozó asztalok
tölgyfából készült, 1 V2 hüvelyknyi vastag lapokkal vannak fedve, melyek
több Ízben forró olajjal eresztettek be.
A felsoroltakból tehát könnyen kitnik, hogy a vegytani intézet egyes
helyiségei könnyen áttekinthetleg vannak elhelyezve, világosság s leveg-
ben bvelkednek ; az épület helyzeténél fogva több irányban tágítható, s
kitn szellztetési s oly központi ftési rendszerrel van ellátva, mely a
szobák ftésén és szellztetésén kivül megengedi, hogy a gz a legkülönfé-
lébb vegyi mtételekhez felhasználtassék ; el van látva továbbá teljes gáz-
és vízvezetési rendszerrel. E sajátságai az intézetnek lehetségessé teszik,
hogy benne a vegytani tanítás a legsikeresebben eszközöltethetik, s az inté-
zetet oly mintaszervé teszik, melylyel egyetemünk joggal büszkélkedhetik.
Az intézet építési s felszerelési költségei mintegy 300,000 frtot tesz-
nek ki o. é. ezüstpénzben. Teljesen elkészülve, az intézet 1871/2. tanév kez-
detével 1871. szén átadatott tudományos rendeltetésének.
Az intézet tanszemélyí2ete : egy rendes tanár, egy segédtanár, és két
tanársegédbl áll, kikhez járul még egy gépész, két mszolga és egy házi-
szolga. Évi általánya az állampénztárból 3,000 írt.
Ezen, a természettudományok tanítására szánt egyetemi intézetek egye-
temünk jelen szerkezete mellett az u. n. bölcsészeti karhoz tartoznak. Nem
II. rész. 23
kevésbé jól vannak felszerelve az orvosi kar intézetei
^
melyek közül legel-
ször az u. u. elméleti tanszakok tanítása s müvelésére szánt intézeteket
akarjuk szemügyre venni, s ezek közt els helyen a boncztani intézetet.
A honestan az 187V9. tanév kezdetével érvénybe lépett vallás- és köz-
olvtatásügyéri intézvény értelmében jelenleg két rendes tanár által adatik
el egyetemünkön, s pedig akként, liogy az egyik tanár a leiró boncztant
adja el rendes eladásokban s jogosult eladíísokat tarfc a tájboncztanböl,
s a gyakorlati boncztanbl : ugyan e tanár vizsgál az orvostudori elszigor-
laton a leir boaicztanbl elmHetileg. A másik rendes tanár vezeti a boncz-
tani gyakorlatokat, és rendes eladásokat tart a tájboncztan és fejldéstan-
l)l, s jogosultsága van a leir(> boncztan egyes fejezeteibl eladásokat tart-
hatni. E tanár vizsgálja az els orvosgyakorlati szigorlaton a boncztant
gtjahorlatUag.
Ezen két tanár mködésének megfelelleg, a budapesti egyetemen két
boncztani intézet létezik, melyek azonban egy ugyanazon épületben — az
uj boncztani épületben — vannak elhelyezve, a VIII. kerületben az ülli-ut
s Mária-utcza sarkán lev orvoskari telepen. Az uj boncztani épület terve
Mihálkovics Géza tanárnak, ki 1874-ben a vallás- és közoktatásügyér meg-
bízásában a miniszterialis épitészszel erre vonatkozó tanulmányokat tett
külföldön, adatai, a helyiségek száma-, nagysága- és l)eosztási módozatára
vonatkozó kijelölése alapján készült, s miután e terv egy az orvoskari ta-
nártestület kebelébl kiküldött bizottság által megvitattatott, s csekély mó-
dosítások után végleg megállapittatott , az a törvényhozásnak 1875-ben
be ln mutatva. Az ország törvényhozása a vallás és közoktatásügyérnek,
Trefort Ágost exjának buzgó szószólására az épités- és felszerelésre szük*-
séges összeget 300,000 írt. o. é. megszavazta, s az épület 1876. év tavaszán
elkezdetett; 2\2 évi serény munka után az 187V9. tanév kezdetén átadatott
rendeltetésének.
Ezen épületben mindazon intézetek nyertek elhelyezést, melyekben
épboncztani munkálatok vagy hullán való mtételek végeztetnek, úgymint
:
a leir boncztani, a tájboncz- és fejldéstani, a sebészeti mütintézet és a
kórodai elkészít sebészeti intézet.
;). A leiró honcsfani intését.
A leiró boncztani intézet az uj l)oncztani épületnek keleti, déli és
éjszaki részében van elhelyezve. Az oszlopokkal diszitett széles elcsarnok-
tól jobbra vezet a flépcs az intézet helyiségeibe, melyek a föld alatt, a
földszinten és az els emeleten vannak a legczélszerübb módon elhelyezve.
A souterrainben van legelször is az épület délkeleti oldalán lev félkörös
hozzáépítésben a közös hullacsarnok, melyben egy jégtartó létezik, s az
egyes hullák számára külön-külö]i fülkék, hol azok jég között eltarthatók
;
az éjszaki oldalon egy külön hullakamra, egy helyiség, melyben a hullák
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kivitelére szolgáló koporsó egy külön emel készülékkel szállítható az ud-
varon lev hullaszállító kocsira, egy szoba a csontok áztatására, egy az
áztatott csontok szárítására. A déli oldalon ehez járul egy befecskendési
helyiség, egy mechanicus mhely a boncztani praeparator számára, egy
úgynevezett Corrosío-kamra, mely külön szerkezet ventilatíóval van ellátva,
s egy kisebb helyiség borszesz lepárlására. Több mellékes helyiségeken
kivül van itt még egy nagy félköralaku terem, mely a kóródákon elhalt
betegek temetkezési terméül lesz berendezve. A hullák ezen hullakamrákból
egy emel gép segélyével szállíttatnak fel a bonczterembe, s az e felett lev
nagy tanterembe minden nagyobb fáradság nélkül.
Ezen helyiségek fölött a földszinten van a délkeleti oldalon a közös
nagy bonczterem a boncztani gyakorlatok végzésére. E terem félköralaku, s
7 ablak által van megvilágítva ; ezen ablakok eltt félkörben 7 nagy bisquit
alakú horganylemezzel bevont asztal van felállítva mozgathatlanul, ers és
belsejében üres vaslábon, mely az asztalon meggyült folyadéknak — víz,
vér stb. — levezetésére szolgál az alatta elfutó csatornákba. Az asztalok
mind ugy vannak készítve, hogy lapjuk a vasláb tengelye körül vízszintes
síkban körülforgatható. Van ezenkívül 13 kisebb, fából készült bonczasztal,
melyek fleg egyes testrészeknek, végtagok boncztani kidolgozására valók.
A terem közepén egy az emiitett nagy bonczasztalokhoz hasonló, horgany-
nyal bevont asztal van elhelyezve, mely a tanár által eszközlend demon-
stratiók számára szolgai, és bven el van látva vízvezetékkel. Ezen asztal
mögött a terem hátsó falán egy ketts rajztábla van felállítva. A terem
bven el van látva vízvezetéki csapokkal, hogy annak asphaltból készült
padozatát bármikor fel lehessen mosni ; a falak mellett mosdószekrények
vannak hideg és meleg vizet ereszt csapokkal s könnyen kiönthet meden-
czékkel. A terem mesterséges megvilágítására minden egyes bonczasztal
felett egy-egy gázláng van alkalmazva, számos csappal, melyekhez hordoz-
ható gázlámpák illeszthetk. A teremhez vezet széles folyosóban vannak
felállítva elegend számú ruhaszekrények, hol minden egyes tanuló külön-
külön fiókban bonczeszközeit és ruháit elhelyezheti s zár alá teheti.
Ezen nagy bonczteremtl délre van egy másik hasonlón berende-
zett, de kisebb bonczterem , hol ügyesebb , elrehaladottabb hallgatók a
boncztani múzeum számára szánt készítmények elállításával foglalkozhat-
nak ; e mellett van egy második befecskendési helyiség. A bonczteremhez a
másik oldalon egy górcsi munkálatokra szánt helyiség csatlakozik, mely-
ben egy Ludvig-íéle górcsi befecskendésekre szolgáló készülék van el-
helyezve.
A délkeleti oldalon lev körépület a nagy eladási termet foglalja
magában az els emeleten. E teremben a 3 csoportba beosztott, s félkörben
amphitheatrahs módon felállított 7 padsoron 205 hallgató kényelmesen
foglalhat helyet akként, hogy bármely sorból az elbbiek felett a központ-
23*
ban lev tanári boiiczasztalt könnyen megláthatja. A tanár asztalának lapja
minden irányban mozgatható egy függélyes tengely körül, s azon felül síne-
ken elre és hátra fele' tolható az egész asztal, mely vízvezetékkel bven el
van látva. Az eladási tér a hallgatók helyétl egy vasrácsozattal van elkü-
lönítve, s annak hátsó oldalán egy ketts rajztábla van, melynek egyik
lapja fekete fából, a másik homályos üvegbl készült, s melyen e szerint
bármely rajz, esetleg több sziiiii krétával is, könnyen kivihet. A tantermet
7 nagy ablak és egy üvegtet világítja meg ; estéli eladásoknál pedig egy,
a terem üvegtetzetén lev, ers reflectorral ellátott gázcsillár áraszt fényt
a teremben. A padok alatt a terem félkörös oldalán a 7 oldalablak által jól
megvilágított helyiség létezik, hol a górcsi készítmények bemutatása esz-
közöltethetik. A tanterem tszomszédságában, s avval összeköttetésben van
egyik oldalon a prosectura, hol az eladásra szükséges készítmények el-
állíttatnak, a másik oldalon a tanár számára két dolgozó helyiség •, ez utób-
biak egy csigalépcs által összeköttetésben állanak az alattuk földszint
fekv górcsvészeti helyiséggel. Ezen tanári dolgozdák mellett, az épület
éjszaki és részben nyugati oldalán két nagy terem van, melyek a boncztani
gyjteménytárt — kemény fából készült üvegszekrényekben — foglalják
magukban. E gyjteménytár mintegy 800 darabból áll, melyek legnagyobb
része a boncztan jelenlegi tanárának mködési ideje alatt készült; fleg
igen érdekes a koponyagyüjtemény, s az ideg- és Corrosio-készitmények. Van
ezenkívül itt egy inkább csak történelmi érdek vijaszmintagyüjtemény is.
Végre az intézet helyiségei közt említendk az épület második emeletén
az éjszaki oldalon lev két tanársegédi lakás, és az intézeti két szolga lakása.
Az egész intézet igen pontos és czélszerü szellztetési készülékkel, s
az u. n. vizfütési rendszerrel van ellátva, melylyel a sebészeti kóroda leírá-
sánál fogunk találkozni.
A bonczteremben l)oncztani gyakorlatok az egész tanév folytában
egész napon át tartatnak, s azokban a beirott hallgatók csoportonkint vesz-
nek részt akként, hogy elször egy-egy végtagon 4—4 hallgató az izmokat
késziti ki, s azután nyolczankint kapnak a hallgatók egy egész hullát az
izmok s idegek kikészítésére. Az elrehaladtabbak azután edény- s egyes
finomabb idegkészitmények elállitásában gyakorolhatják magukat.
A boncztani gyjteménytár azon hónapokban, melyekben az idt
ftetlen szobákban tölthetni, minden szombaton d. e. 10— 12-ig az orvos-
tanhallgatók részére nyitva áll.
Az intézet tanssemélyí^ete áll : egy rendes tanárból, két tanársegédbl
és két szolgából. Évi általánya az állampénztárból 1200 frt o. é.
6. A tájhoncztani és fejldéstani intését.
A tájboncztani s fejldéstani intézet az egyetemi intézetek között a
egfiatalabb, mennviben csak az 187%. tanév kezdetén ln felállitva. Az ezt
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megelz 3 e'v alatt egyedül laiiut fejldéstani iute'zet létezett
,
melynek
helyiségei ideiglenesen a régi ])ölcsde helyiségeiben a Mária-utcza 47. sz. a.
voltak elhelyezve. Midn a fejldéstan rk. tanára az 187^9. tanévvel egy-
szersmind a tájboncztan rendes tanárává neveztetett ki, e két intézet egye-
sitve lön, s átköltözött az uj boncztani épületbe.
Az intézet helyiségei következk :
a) a soii^errainhen : egy állatistáll kísérleti állatok eltartására, és eg}?^
hullakamra, melyben egy Flaner-íéle; csontáztató készülék van felállítva. E
készülék segítségével egy egész emberi hulla csontjai 3—5 nap alatt fehérre
áztathatok, és a zsirok kivonása azután egy külön készülékben benzin által
eszközöltetik, b) A földszinten van : egy négyszögletes bonczterem 7 ablak-
- kai, a hol a tanulok gyakorlataikat végezik. A terem asphaltozott, falai
olajfestékkel vannak bevonva, s a vízvezetéki csapra alkalmazott gummi-
csvel az egész terem könnyen felmosható s tisztitható. A bonczasztalok —
összesen 8 — az ablakok közelében vannak elhelyezve, s lapjuk bisquitalaku,
horganynyal bevont s vízszintes sikban forgatható a vasból készült asztal-
láb körül, melynek rén át a folyadékok egyenesen a csatornába vezettet-
nek el. Egy másik sorban állanak kisebb, egyszer faasztalok a végtagok
készítményeinek elállítására. Itt is bséges viz és gázvezetés van alkal-
mazva, s a terem oldalán minden hallgató számára külön kis szekrényke
bonczeszközei s ruháinak, c) Az els emeleten: A tanár dolgozó szobája, —
sarokszoba 4 ablakkal — saját útmutatásai szerint akkép berendezve , a
mint az megkívántatik arra, hogy a boncztudományok modern irányban
mveltessenek. A szoba közepén egy a már leírtakhoz hasonló nagy boncz-
asztal, az ablakok eltt dolgozó és górcsi asztal van felállítva. A tanári
szobából vascsigalépcs vezet föl a második emeleten lev intézeti helyisé-
gekbe. A csigalépcs alatt van elhelyezve egy aquarium vizi állatok, neve-
zetesen axolotus tenyésztésére és a költ kemencze. A tanári szoba mellett
van egyik oldalt a gyjteménytár, másik oldalt a kis tanterem. A gyjte-
ménytárban a készítmények csinos üvegszekrényekben vannak elzárva, s
részint fejldéstani viaszminták, részint bonczkészitmények, melyek mind a
hajdani fejldéstani intézetben készültek, s melyek közül különösen szépek
a belövelt edény-, ébrényi csontkészitmények és a méhlepénykészitmények.
A tanár szobája mellett lev tanterem 48 ülhelylyel bir, íle szkség esetén
60 hallgatót is bir befogadni. E terem 4 ablakkal, s a hallgatók számára a
folyosóról egy bejárással bir. Említésre méltó itt az eladási asztal. Ez egy
bonczasztal a leirtakhoz hasonlón készítve azon különbséggel, hogy lapja
minden irányban ferdén is állitható ugy, hogy az, ha a hulla hozzá van
rögzítve kötelékekkel, egészen a hallgatóság felé irányítható. Az asztaltól
oldalt van egy ketts nagy rajztábla, egy fekete és egy homályosra csiszolt
üveglappal. Az ablakmélyedésekben állnak górcsi asztalok a górcsi
készítmények bemutatására. A terem mellett van a prosectura 2 ablakkal,
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melynek berendezése a bonczterméhez hasonló. Van benne 2 bonczasztal, s
itt készíttetnek az eladásokhoz szükséges készítmények, s ugyanitt tartat-
nak a gyakorlati vizsgálatok a hullákon, d) második emeleten az intézet
következ helyiségei vannak: egy-egy ablakos szoba rajzolásra, s egyúttal
intézeti könyvtár ; egy-egy ablakos szoba a tanársegéd górcsi munkálataira,
s ebben egy költ kemencze. Továbbá a górcsövészeti terem 5 ablakkal.
Ebben egy idben s egyszerre 17 tanuló dolgozhatik külön-külön asztalon.
Az asztalok 3 sorban vannak elhelyezve ugy, hogy a harmadik sor egy
emelvényen áll a czélból, hogy a dolgozók az elttük járó kel társaik által
dolgozataikban ne zavartassanak. Ezen emeleten van a belövelési helyiség
is, melyben a boncztani és górcsi czélokra szolgáló belövelések eszközöl-
tethetnek. Az utóbbiak számára egy Liidivig-íéle viznyomásra berendezett
belövel készülék szolgál ; a boncztani belövelésekre pedig egy a tanár saját
útmutatásai szerint készült tzhely, melyen a belövelend anyagok íélmele-
gittetnek, s a fal mellett 2 bádogkád hideg és meleg vízvezetékkel ellátva,
alul gázlánggal hevítésre berendezve ; e 2 kádban a belövelend hullarészek
a szükséges hfokra felmelegíttethetnek. Végre a második emeleten van a
tanársegéd és az intézeti szolga lakása.
Valamennyi helyiség központi vizfütéssel van ellátva, s a szellzésre
a csvezetnek egy saját rendszere szolgál, mely a leveg gyors és folytonos
megújítását lehetségessé teszi.
Az intézet bels felszerelése jelenleg még folyamatban van, s így arról
még nem szólhatunk kimeríten. Eddig 4 górcsvel, 2 kézi górcsvel, egy
kisebb elkészít górcsvel s számos más, a boncztani dolgozatok- és belö-
velésekhez szükséges eszközzel rendelkezik.
Az intézet tanssemelyzete : egy rendes tanár és egy tanársegéd, kiknek
egy szolga áll rendelkezésükre. Evi általánya az állampénztárból még ez
id szerint nincs megállapítva ; a fejldéstani intézet eddig évi 300 o. é.
frtot kapott általányképen.
7. As élettani intézet.
Az egyetem jelenlegi élettani intézete létrejöttét fleg Trefort Ágoston
ur nagyméltóságának köszöni, ki azonnal, a mint a vallás- és közoktatási
ügyérséget átvette, s az egyetemi intézetek tarthatlan állapota fell szemé-
lyesen meggyzdött, erélyes elhatározottsággal s haladéktalanul azon
törekedett, hogy egyetemünk intézeteit megfelel építményekkel méltó karba
helyezze. Azon építmények közt, melyeket az buzgó s erélyes intézkedése
folytán 1873. év tavaszán munkába vettek, volt els helyen az élettani inté-
zet is, melynek tervei, Jendrássik Jen tanárnak, az intézet jelenlegi igaz-
gatójának, adatai s eszméi szerint készültek, s mely jelen állapotában becsü-
lettel megállhatja az összehasonlítást a külföld hasonczélu intézeteivel.
Az élettani intézet épülete a régi füvészkerti telken a VIII. kerületi
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Eszterliázy-utcza felé es soron áll, délkeleti sarokrészében azon teleknek,
mely az u. n. természettudományi intézetek számára van kiszemelve, s mely-
nek közepén a vegytani intézet áll. Fhomlokzata az EsMerhcmj-xáczsi íélé
néz, s többi oldalai is szabadok levén, a világosság s leveg minden irány
felöl könnyen hozzájuthat, s igy a különböz dolgozdák elhelyezése meg
van könnyítve. Az épület hossza az utczával párhuzamos oldalokon 45.6
méter, a másik két oldalon 47.2 méter. Az épületnek 4 egymásba kapcsolt
oldalszárnyai által bezárt tért egy középszárny, mely az utczai szárnyat a
vele párhuzamos délnyugati szárnynyal összeköti, 2 tágas udvarra osztja, s
ezénkivül a keletdéli szárnyban egy kisebb harmadik udvar is van, kísérleti
állatok számára. Ezen 4 szárnyat zárt folyosók kötik össze egymással. Az
épület a souterrainben 4.55 méternyi, a földszinten 5.3 méternyi magas
helyiségekkel bir. Az épület utczai szárnya egy emeletes, s az emeleten 4.4
méternyi magas szobákkal bir, melyek a tanszemélyzet lakásait foglalják
magukban. Az emeletek közti közlekedést 4 lépcs közvetíti.
Az épület fbejárása, s egy mellékbejárás az éjszak nyugati oldalon
van a telek másik sarka felé, s ezen felül 2 bejárás a délnyugati oldalon az
itt lev terraszokon át. A föbejárás egy hosszú folyosón át vezet a tantereiu
eltt lev elcsarnokba, s ebbl egy 2.5 méter széles lépcs emelkedik á
tanterem lépcsházának ajtajához, melyen belül 2 oldalra szétágazó lépcsn
juthatni el a terem hátsó oldalán 2.8 méter magasságban a padlózat fölött,
a leghátsó padsorral egy szinben. álló 2 bejáráshoz, a honnan a terem 2
oldala hosszában lefelé haladó lépcszetek vezetnek a hajtalékos vonal sze-
rint alábbszálló padsorok mellett le a kísérleti térhez. A kísérleti térbl
nyilik egy vegyészeti konyha, egy tanári értekezleti szoba, s a kett kö/t
fekszik egy szoba az eladásokhoz szükséges elkészületek megtevésére, s a
tanterem felé eszközlend vetítésekre ; ezen utóbbi helyiség közvetlen ösz-
szeköttetésbe is hozható a tanteremmel. A tanterem alatt van a souterrain-
ben a nagy élenylégtár, s a nagy villamtelepek, továbbá a gépkamra
, hol
többek közt a vetítésekhez szükséges villamfényt szolgáltató Gramme-fé\e
gép és az ez utóbbit hajtó 3 lóerejü gázmotor vannak felállítva.
Az utczai homlokzaton vannak elhelyezve az élet- vegytani dolgozdák,
egy mérlegszoba, mely egyszersmind a gyakorlati szigorlatokra is be van
rendezve, és az intézet könyvtára. A souterrainben ezen szobák alatt vannak
durvább vegyi müveletekre, szertárakra szánt helyiségek.
Az épület éjszaknyugati részén a fbejárástól jobbra egy folyosó vezet
azon helyiségekhez, melyek a górcsvésseti munkálatokra rendezvék be, s a
ffolyosó végén létezik egy imn- és idegélettani^ mellette egy optihai vizs-
gálatokra berendezett szoba
,
melyek közvetlen szomszédságában van a
nagyobb készülékek gyüjteménytára. A tanterem mögött lev elkészít
helyiségen át eljuthatni az élettani honczolatohra berendezett helyiségekhez,
melyek — számra nézve 5 — közül egyik oly vizsgálatokra van berendezve
melyek egyidejleg t()l)l)tele nagyobb készülék íilkíiliiiazáísávíil vannak ösz-
szekötve ; egy niíísik finomabb bei'ecskendésekre, egy liannadik egyszerbb
bonczélettani s szövettani gyakorlatokra szolgál, és délfelé néz ablakainál
fogva, egyszersmind a direct napfény melletti górcsi vizsgálatokra alkal-
mas ; a töbl)i kett pedig az élettanba vág(5 légelemzésekre van rendelve.
Ezen helyiségek alatt a sonterrain])an vau egy helyiség vizmoztani kísérle-
tekre, s egyszersmind bonezkamrakép berendezve ; továbl)á egy ketreczekkel
ellátott istálló kutyák számára, mellette nyulistálló, honnan ez állatok a
melegebi) évszakban egy az épület e helyén lev kis állatudvarba járogat-
hatnak fel. Ezen udvar kr)zelében, egy másik nagyobli udvaron áll a beton-
ból készült, s kis szökkúttal ellátott vizmedencze szabályozható vízállással
békák, halak, vizben él rovarok számára, továbbá egy galambdúcz. tízintén
a souterrainban van a gépész mhelye, a gépkamra s kis kovácsmhely, s
ezektl elkülönítve egy kis zug fogyasztási munkálntokra. Az épületnek a
vegytani intézet felé néz liomloksorán van a souterrainban a tüzel szerek
raktára, s a ftési készülékek helyisége, ezek mellett pedig a ft szolga la-
kása és pinczék.
Az els emeletben van az igazgató tanár, s a tanársegédek laká-
sai
,
a földszinten az épület éjszakkeleti sarkán a gépész és tanszéki
«zolga lakása.
Az egyes helyiségek l:>erendezésére vonatkozólag, fel kell els helyen
említenünk a nagy tantermet. Ennek hossza 11. i méter, szélessége 12.2 mé-
ter, s magassága 9,5 méter; világosságot két oldalról 4—4 nagy ablakon át
kap, melyek 3.8 méternyi magasságban kezddnek a padlózat fölött. A pad-
sorok — számra nézve 10 — hajtalékos vonalban állnak egymás mögött, s
kétszer igen tompa szög alatt megtört voní^lban állitvák fel. Egy-egy pad-
sorban l(j kényelmes ülhely van. Az ablakok hengerfüggönyökkel, melyek
tetszés szerint egy-egy oldalon egyszerre vagy csoportokban gyorsan lebo-
csáthatók, igen könnyen elsötétithetk. Az erre szolgáló, összetettebb szer-
kezet gépezet Jendrássik tanár saját eszméi után készült, s a kísérleti tér
két sarkában van felállítva. A terem esteli világítására 5, a menyezeten
függ csillár szolgál, a melyek közül a középs 12, a négy sarokban lev
G— (3 lánggal bir. Ezenkívül a kísérleti tér még két 4—4 lángú csillártól
kap világosságot, melyek a kísérleti asztalok felett függnek, s ugy állíthatók
be, hogy lángsoraik a fallal párhuzamosan vagy arra függélyesen álljanak.
A csillárok légszeszvezetése, a kísérleti tér megetti falban elhelyezett külcin
csapokkal szabályozható vagy elzárható. Ki kell itt emelnünk azon berende-
zést is, melynél fogva e csillárok meggyújtása villamos uton eszközölhet.
A csillárok e czélra jól elszigetelt huzalhálózatba vannak beigtatva, mely
egy Holtz-íéle villamoszlatí) géprl kiindulva a csillárok minden egyes égje
felett, mintegy 2 mmnji köz kiterjedésében meg van szakítva, s az e helye-
ken átcsapó villamszikra a/ égbl kiöml gázt meggynjthatja, még pedig
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egy igen elmés e's a kisérleti te'rböl könnyen kezelhet berendeze's segítsé-
gével ngy, hogy vagy valamennyi csillár egyszerre, vagy csak egyes csillár-
csoportok gyiijtliatk meg.
A kisérleti tér a terem egyik oldalától a másikig .12.2 méternyi, a néz-
tér felé es irányban pedig 3.4 méternyi mérettel bir. A megette lev fal
egész hosszában 3 méter magasságig deszkabnrkolattal van fedve, melynek
- végén a kémszerek, s a kisérleteknél szükséges kézi eszközök számára 2
kis szekrény van. A teremnek ezen tálán van egy ajtó a vegytani dolgozda
felé, s egy másik a tanár értekezleti szobája felé, ezek mellett egy-egy víz-
vezetési csap agyagmedeuczével
,
melyben porczellántölcsér és szrövei
ellátott szagtalan kiöntö van alkalmazva. Itt van továbbá két Hoíímaun-féle
elpárl fülke feltolható ablakokkal, s igen pontos szellztetéssel ellátva.
Vegyészeti mtételeken kivül e fülkék a bzt gerjeszt kisebb villamtelepek
felállítására is szolgálnak. E fülkék mellett egy-egy elrejthet léczkészülék
van, melyekre nagyobb rajzok függesztethetnek fel. Ö végre a kisérleti tér
megett lev falnak közepét, egy táblás készülék foglalja el, melynek 310
ctméter magas és 150 ctm_éter széles nyílásában 4, függélyes irányban moz-
gatható tábla van egymás megett beillesztve ; ezen táblák egymás felett el-
tolhatók, s a 2 mells feketére mázolt fából a rajzolások s irások számára
szolgál ; a harmadik homályosra csiszolt üveglapból áll, érdes felületével a
tanterem felé, szines krétákkal eszközlend irás és rajzolásra; a negyedik
szintén homályosra csiszolt üveglapból áll , érdes oldalával az elkészít
szoba felé, és az ezen szoba fell eszközölt vetítésekre szolgál. Ha mind a 4
tábla fel van tolva, akkor az alattuk lev párkánydeszkák is lehajthatók, a
megettük lev ajtón át a terembl az elkészít szobába juthatni, honnan
most már a kísérletre elkészített állat a vassíneken mozgó asztallal együtt
betolható a terembe.
A kísérletekre 2 nagyobb s vassíneken eltolható asztal szolgál, melyek
4 ctm. ers lappal birnak, s alsó részük szekrényszerü 3 fosztályra van oszt-
va. Az egyik osztályban vannak a vezetési csövek, úgymint az egyiknél víz-
vezeték és gáz, a másiknál gázvezeték s különféle légnemek, srített vagy rit-
kított leveg, éleny stb. odavezetésére szolgáló csövek. E csövek csapos izü-
letekben hajlithatók az asztalok belsejében, s igy teszik azok elmozdítását
bizonyos határok közt lehetségessé. Az asztalok második osztályában fogas-
kerék készülékek vannak, melyek segítségével az asztallap egyes részei fe-
lébb tolhatók, s igy állványkép használhatók, különféle készülékekre. A har-
madik osztály végre fiókokkal, s polczokkal van elfoglalva. A harmadik
kisebb kisérleti asztal ezekhez hasonló, de lapja nemcsak vízszintes sikban
körülforgatható, hanem ezenkivül bármely szög alatt ferdén is beállítható,
s igy a rajtalev állatnak illet testtája a néz felé fordittathatik. A kisér-
leti asztalok ezen felül villámvezetékkel vannak ellátva.
Az élettani kísérleteknél alkalmazandó galvanométer számára 2 áll-
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vány szolgál, egyik a padok megetti falon, a másik a nagy tábla fölött. A/
elkészitöszoba szintén bven el van látva viz-, légszesz- és élenyvezetékkel
s vastag huzalkötél ide is elvezeti a GrammrAéle gépnek, és a villamtelep-
nek ers áramát. A nagy villamtelep a souterrainben van felállítva, épugy,
mint a Gramme-íéle gép is.
A bouczélettani dolgozdák felszerelése közül emlitend az ott felállí-
tott Hering-íé\G nagy Kymographion mellékkészületeivel, mesterséges légzé-
sekre alkalmas készülékek, egy B'imsen-ié\Q vízszivattyú ; itt van felállítva
egy Li(divig-íé\e kéthengeres l)efecskendö készülék s mellékkészülékei, egy
gzzel és egy másik, levegvel szárit() készülék, mely utóbbi a hfokot ön-
maga szabályzó IJnnsen-íéle készülékkel levén ellátva, egyszersmind emész-
tési, költési stb. kísérletekre alkalmas.
Az élet-természettani dolgozdákban vannak felállítva árammér ké-
szülékek, galvanométer, multiplicator, finomabb mérlegek, myographion, s
egy kisebb villamtelep. A delejes mérkészülékek végett, e helyiség környe-
zetében mindennem vasszerkezet elkerülve lett, s ez okból a ftési vizcsö-
kigyózat is rézbl készült.
A górcsövezésre saját szerkezet asztalok szolgálnak, melyeknél 2—
2
hallgató kényelmesen dolgozhatik, s a szükséges kémszerek, s egyéb tárgyak
az asztal belsejében helyezhetk el. Ily asztal összesen 8 van a dolgozdák-
ban, kell gázlámpákkal ellátva.
A vegytani dolgozdák az egyetem vegytani intézetének kisebb dolgoz-
dáihoz hasonlón vannak felszerelve.
Az épület ftése s szellztetése a javított Perkins-féla rendszer szerint
melegvízftéssel eszközöltetik. A nagy tanteremnek külön szellztetési rend-
szere van, t. i. egy a menyezet közepén lev rostélylyal bontott tágas nyí-
lás vezeti el a levegt, mely e nyilás fölött lev kupolába, s innen az épület
fedélzeten túl ér csbe jut.
Az összes dolgozó helyiségek el vannak látva bven viz- és gázveze-
tékkel, melyek megfelel helyeken külön csapokkal zárhatók el az egyes
helyiségekben. Az intézetben! közlekedést megkönnyíti végre számos be-
szél cs és villamos csengetyü.
Az intézet építkezése 1875. oktoberl)en. befejeztetvén, az 187 Ve. tanév
kezdetével át is adatott tudományos rendeltetésének. Az épitési és felszere-
lési költségek körülbelül 400,000 frtot tesznek ki o. é. Tanssemélyzete : egy
rendes tanár, két tanársegéd és egy gyakornok, kiket mködésükben egy
gépész, egy szolga és egy háziszolga támogat. Evi általánya az állampénz-
tárból 600 frt 0. é.
8. A Jcórhoncz- ós Mrssövettcmi intézet.
A kórboncz- és kórszövettani intézet helyiségei a VIII. kerület, Mária-
utcza 45. sz. alatt lev épületben, mely ezeltt a bölcsdének szolgált helyi-
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ségül, van elhelyezve, a boncztani épület s a sebészeti koróda közelében.
Helyiségei az egész földszinti épületet a souterrainnal együtt elfoglalják, s a
következk : 1. egy nagy 5-ablakos tanterem 150 üllielylyel, az elméleti
rendszeres eladások számára, 2. egy padokkal ellátott kisebb bonczterem a
kórodai bonczolatok végzésére 50—60 ülhelylyel, 3. három nagyobb terem
a kórboncztani gyjteménytár számára, mely az egyes szervek megbetege-
dései szerint van rendezve, és 18 nagy üvegszekrényben 1285 készitményt
foglal magában, köztük 159 torzképzdményt; 4. a tanterem mellett 2 ki=
sebb dolgozda a tanár számára, s egy dolgozda a kórboncztani tanársegéd
számára. A kórszövettani czélokra szolgálnak : 5. egy 4-ablakos nagy dol-
gozó terem, hol 20 hallgató dolgozhat egy idben górcs mellett ; 6. e mel-
lett egy dolgozda a tanársegédnek. Szövettani czélokra szolgál egy igen
gazdag, mintegy 548 darabból álló gjáijtemény kórszövettani dolgozatok-
hoz szükséges készítményekbl, továbbá 200—250 górcsi reagensbl álló
gyjtemény, 16 darab HartnacMéle, s 2 darab praeparáló górcs a szük-
séges mellelíkészülékekkel s eszközökkel, a mintegy 700 darabból álló gór-
csi készitmény, s az azok elállitásánál szükségelt készülékek, mint : Gud-
den-íéle microtom, ScJiieferdecJcer s más eféle metszgépek, belövelési készü-
lékek, h- és villamos vizsgálatokhoz, microphotographiához szükséges
készülékek stb. Végre a taneszközök közt nem utolsó helyet foglalnak el : a
szakkönyvtár 350 darab válogatott kórboncz- és kórszövettani mbl, s
mintegy 250 nagy faltábla, melyek az egyes szervek kórbonczi viszonyait
stb. érzékitik, s legnagyobb részt az intézetben készültek.
Az épület souterrain-jában külön helyiségek vannak kisebb kísérleti
állatok : nyulak, békák stb. számára ; valamint külön helyiségek a kórboncz-
tani gyjteménytár számára szánt készítmények elállítására, különböz
áztató készülékekkel.
Az eladások egyrészt elméletiek rendszeres összefüggésben, melyek
évenkint mintegy 1200-ra men közkórházi és 80—100-ra men egyetemi
kórodai bonczolatból gyjtött heveny készítményekkel demonstráltatnak.
Másrészt pedig gyakorlati, a mennyiben ezen eladásokon kivül kórbonczi
gyakorlatok tartatnak a sz. Rókushoz czimzett fvárosi közkórháznak, e
czélra igen jól s czélszerün felszerelt boncztermében. Maguk a hallgatók
ezen gyakorlati eladásokon évenkint 70—80 bonczolatot végeznek sor-
rendben, részint a tanár, részint a tanársegédek egyikének vezetése mellett.
Az intézet tansmnélysete : egy rendes tanár, két tanársegéd, s ezek
rendelkezésére 2 szolga. Évi általánya az állampénztárból 500 frt o. é.
9. A hórodai elkészitö sebészeti intézet.
Az egyetemi kórodai elkészít sebészeti intézet egyelre az egyetem
orvoskari épületében (a IV. kerületi Hatvani és Ujvilág-utczák sarkán) van
még elhelyezve földszint, De az uj boncztani épület elkészülése után szintén
helyet fog találni abban, a mint már fenébb emlitve volt. üj helyiségei
lesznek *. egy dolgozda földszinten, a hol a hullán ve'gzendö gyakorlatok a
sebészeti boncztanban eszközöltethetnek, egy tanári szoba az els emeleten
s e mellett egy nagyobb helyiség az eszköz- és kötszergyüjtemény számára.
Az intézet taneszközökkel igen bven van felszerelve. Bir egy Ö98 dbbdl
álló sebészeti eszközgyüjteménynyel, melyben minden fontosabb eszköz és
sebészeti mszer a legújabb idbl épugy, mint régibb idkbl képviselve
van. E mszerek könnyen áttekinthet rendszerben üveg alatt vannak fel-
állitva, s a tanulóknak megszemlélés végett hozzáférhetk. Van továbbá az
intézetnek 111 dbból álló kötszer-, gép- és müvégtaggyüjteménye s a szem-
léleti tanitáís megkönnyítésére 198 dbból álló kórtani gyjteménye, mely
fkép száraz csontkészitményt tartalmaz a csonttörések, ficzamok, csont-
bántalmak és callusképzdésére vonatkozva, s 78 górcsi készitménye a
callusképzdés s az álképletek körébl. Yégül van az intézetnek egy még
kezdetleges állapotban lev 33 mbl álló szakkönyvtára.
Az intézet rendeltetését elérend, két csoportra osztja eladásait. Az
els félévben eladatik a köt- és eszköztan, az illet mszer bemutatása,
elemzése, bírálása és alkalmazásának módjával egybekötve; s e mellett
külön gyakorlatok tartatnak a köttanból a tanársegéd vezetése mellett. A
második félévben eladatik a sebészeti általános kórtan, fkép a gyakorló
orvos szükségletére való tekintettel, tehát fleg a törések, ficzamok, az
álképletek s a lob kórtana. Evvel kapcsolatban eladatik az elemi mtéttan
és a sebészeti boncztan, melybl külön órákban gyakorlatok tartatnak a
tanársegéd vezetése mellett.
Az intézet tanszemcly^ete áll : egy rendes tanárból és egy tanársegéd-
bl, kiknek egy szolga áll rendelkezésükre. Evi általánya az állampénztárból
158 frt o. é.
10, A gyógysserümi intézet.
A gyógyszertani intézet a IV. kerületben az újvilág- és hatvani-utczák
sarkán lev orvoskari épületben van elhelyezve az els emelet udvari részén,
a hozzá tartozó tanterem pedig az épület sarkán a földszinten van.
Az intézet az els emeleten összesen 6 helyiségbl áll, s mintegy 54
négyzet ölnyi területet zár magában ; ezenkívül pincze, padlás és egy fabódé
áll rendelkezésére, mely utóbbiban a kísérletekhez szükséges állatok tartat-
nak. Az intézet a vegytani intézet régi helyiségeiben levén elhelyezve, bven
el van látva viz- és gázvezetékkel. Miután kevés számú helyiséggel rendel-
kezik, azért a helyiségek nem szolgálhatnak egy bizonyos czélnak kizárólag,
hanem majd kísérletek kivitelére, majd vegyi- vagy gyógyszertani mvele-
tekre használtatnak s e szerint vannak is berendezve. A legküls, hosszú s
keskeny helyiség gyjteménytárul szolgál, hol a gyógyszerismei és méreg-
tani gyjtemény, valamint a gyakorlati szigorlatoknál használandó, mintegy
220 dbból álló gyógyszerismei gyjteménytár van üvegszekrényekben fel-
állítva. E helyiségben e uiellett vegyi mveletek e's górcsi munkálatok
is végeztetnek, s aze'rt két jól .szellztethet fülkével s két górcsi dolgozó-
asztallal is el van látva. Itt vau elhelyezve a lepárló készülék lepárolt viz
elállítására. Egy másik kíseb)) helyiség, mely egyszersmind a tanár dolgozó-
szobája, az nj rendszer szerint megejtend gyakorlati szigorlat tekintetbe
vételével van felszerelve egy gyógyszer- és méregtani gyüjteménytárral, a
hozzá szükséges kémszerekkel együtt s szigorlati helyiségül használtatik.
Ennek tszomszédságában van egy nagyobb szoba górcsi munkálatokra, s
az intézetnek mintegy 200 dból álló értékes szakkönyvtára számára. Itt vau
egy Bunsen-féle szivó-fuvókészülék is a légzési kísérletek eszközölhetésére.
Ezen helyiséget az utána következ nagy teremtl 3 vegyi fülke választja
el. E teremben vannak a nagyobb készülékek, a Traiibe-féle és a Ludivig-
féle kymographion felállítva s az ablakoknál górcsi dolgozó asztalok. Eze-
ken kívül bír az intézet egy helyiséggel, hol éí állatokon történnek kísér-
letek egy e czélra készült vasból vert mtasztalon. A kísérlet alatt lev
állatok számára itt több rekeszü vasketreczek vannak felállítva. Itt áll egy
fél lóerejü vizmozdony (hydromotor), egy befecskend készülék és egy Bun-
.se^^-féle szivó-fuvókészülék, melyeket mind a vízvezeték vize hoz mozgásba.
E kísérleti helyiség mellett egy kisebb szoba van durvább vegyi mveletek
végzésére olvasztó kemenczével és átpárologtató készülékekkel.
Az intézet tanterme földszint fekszik s mintegy 12 négyzetölnyi térfo-
gatú 5 ablakkal és 8 padsorral : az ablakokban górcsi dolgozó asztalokkal.
Az eladási tér megett egy nagyobb vegyi fülke köti össze a tantermet a
mellette fekv elkészít szobával, mely körülbelül a tanterem terjedelmé-
nek Vs-val bír, s dúsan el van viz- és gázvezetékkel látva. Itt vannak az
eladáshoz szükséges tárgyak gyjteményei, s itt készíttetnek el az eladás-
nál szükséges tárgyak s kísérletek.
A gyógyszerismei gyjtemény az orvostanhallgatóknak megtekintés
végett mindenkor hozzáférhet, s a gyógyszerismei gyakorlatok egész napon
át tartatnak. Az ezekhez szükséges anyagot az intézet szolgáltatja, de a kézi
eszközöket a hallgató maga szerzi be.
Az intézet tanszemély^efe : egy rendes tanár, egy tanársegéd és egy
ösztöndíjas gyakornok, kikhez egy szolga járul. Évi általánya az állampénz-
tárból 500 frt o. é.
11. Apj orvostörvénysíiéhi intézet.
Az orvosi rendészet és törvényszéki orvostan egész a legújabb idkig
egy tanszéken volt egyesítve, s egy tanár által adatott el egy-egy féléven
keresztül. Az 1876/7. tanév kezdetével azonban az orvosi rendészet a kevés-
sel azeltt újonnan felállított közégészségtani tanszékkel kapcsoltatott
Össze, s jelenleg a törvényszéki orvostan külöu tanár által adatik el, mint
fél éves tantárgy a tanév els felében.
A törvényszéki orvostani intézet az orvoskari épületben a TV. kerületi
hatvani és ujvilág-utczai saroképületben van elhelyezve földszinten, hol
helyiségei egy tanári dolgozdára s egy vegytani müveletekre s górcsi vizs-
gálatokra alkalmas szobára szorítkoznak. A törvényszéki orvostan elöadatik
elméletileg, rendszeres eladásokban s ezen felül a tanársegéd által tartat-
nak külön gyakorlati eladások a városi Sz.-Rökushoz czimzett közkrház
boneztermében.
Az intézet tanssemélysete : egy rendes tanár, egy tanársegéd s ezek
rendelkezésére egy szolga. Evi általánya az állampénztárból 300 frt o. é.
13. A Jcö^egés0ségtani intézet.
A közegészségtani intézet az élettani intézet épületében (VIII. kerület,
Eszterházy-utcza 5 sz. a.) van elhelyezve. Az intézet ez id szerint csak
ideiglenes helyiségei : két nagyobb és egy kisebb dolgozó szoba, hol vegyi
munkálatok végeztethetnek a hallgatók által ; és egy az épület keleti sarkán
lev kis tanterem 40—50 ülhelylyel. Ezen a földszinten lev helyiségek
alatt; ugyanily 3 helyiség van az intézethez csatolva, hol egyelre a nagyobb
eszközök vannak elhelyezve. A mióta az orvosi rendészet e tanszékkel egy-
bekapcsoltatott, a tanterem többé elegend nem volt, s azért jelenleg az el-
adások az újvilág és hatvani-utcza sarkán lev orvoskari épületnek fölszinti
tantermében tartatnak, a hova mindanyiszor el kell a szükséges eszközöket
hordatni, a mi a tanitást, mint könnyen átlátható, igen megneheziti, s az
eszközöknek bizonyára nagy hátrányára van. Az intézet felszerelése kitn,
fkép a talaj, viz, és talajlég, talajviz elemzésére vonatkozó eszközökben.
Függelékei azon teljesen és czélszerün felszerelt megfigyel állomásoJc^ melyek
a vegytani intézet eltti üres telken, a Károly-kaszárnya, ülli-uti és az
úgynevezett uj épületi kaszárnyák udvarán vannak felállitva, s hol folytono-
san történnek a talajlég, talajh és talajvizre vonatkozó megfigyelések. Ezen-
felül 7 kut áll az intézetnek a város különböz helyein rendelkezésére,
melyekben folytonosan történnek talajvizmérések. A közegészségtan a
tanév második felében adatik el mint féléves tantárgy, s körébe vonja : a
közegészségtant, közegészségügyi statistikát, járványtant; az elméleti el-
adásokat kiegészitik az intézetben végezhet gyakorlatok s a vároí? neveze-
tesebb nyilvános épületeinek bemutatása, milyenek, a kÖzvágóhid, a szinhá-
zak szellztetési rendszere stb.
Az mtézet tanszemély^ete : egy rendes tanár, egy tanársegéd, és egy
ösztöndijas gyakornok, egy szolgával. Evi általánya az állampénztárból
600 frt o. é.
IS. Az élet- és kórvegytani intését.
Az élet- és kórvegytani intézet az orvoskari épületnek (IV. kerület
Hatvani- és Ujvilág-utcza sarkán) els emeletén van elhelyezve. Az orvos-
kari intézetek között ez van legmostohább viszonyok közt; oly annyira
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szkek helyiségei, hogy még csekély számú,— számszerint 20—30 — hallga-
tóit befogadni alig képes. Felszerelése egyébiránt elég tökéletes, és az ujabb
kor igényeinek megfelel. Az intézet összesen 4 kis és szük, setét udvari
helyiséggel rendelkezik, melyek egyike tanteremnek van berendezve. Ezen
16 négyzetméternyi terület teremben van 3 padsor mindenik 5 ülöhelylyel,
tehát összesen 15 hallgató számára. A tanterem nagy részét elfoglalják még
azon nagyobb készülékek, melyek hely szke miatt máshol nem voltak íél-
állithatk, milyenek : egy nagy vizlepárlö készülék, egy szellztet készülék
stb. A tanterem mellett van egy ugyanoly nagyságú dolgozda, melyben a
vegyszerek, kémszerek s más készletek vannak elhelyezve, s melyben egy
vegyi asztal áll, hol két dolgozónak elég helye van, de többen egyszerre
nem dolgozhatnak, annál kevésbé, mert e szobában történnek egyszersmind
a górcsi munkálatok is. A másik két kis helyiség közül az egyik a tanár
és tanársegéd szobája, s egy 2 méter széles folyosó részletbl van átalakítva.
Itt van az intézetnek mintegy 200 dbból álló szakkönyvtára, egy vegyészeti
finom mérleg, vegyészeti fülke s jegeczitésekre alkalmas vegyi asztal. Végre
a negyedik helyiség egy kis átjárónál nem egyéb, s semmiféle munkálatra
sem használható; itt van egy fülke és egy száritó kemencze. Különben viz-
és gázvezetésrl bven gondoskodva van. Az intézet tehát, mint látjuk,
igen czélszerütlenül van elhelyezve, s az lehet oka annak, hogy a hall-
gatók részérl oly kevéssé vétetik igenjébe, s a kórvegytan tanítása egye-
temünkön, daczára annak, hogy a kísérletekhez szükséges állatokat, vegy-
szereket és eszközöket, az intézet ingyen szolgáltatja a dolgozóknak, nem
vergdhetik oly jelentségre, mint az fontosságánál fogva megilletné s mi-
lyennel más egyetemeken bir.
A mi a kórvegytan tanítását illeti, arra nézve felemlítjük, hogy az
eladások elméletiek s gyakorlatiak, mert az elméleti eladások kísérletekkel
vannak egybekapcsolva ; s ezeken kivül egész napon át gyakorlatokkal
foglalkozhatnak a hallgatók az intézetben, hol különböz kísérleteket és
vizsgálatokat végezhetnek a tanár s tanársegéd vezetése mellett.
Az intézet tansKemelysete : egy rendkivli tanár és egy tanársegéd,
egy szolgával. Evi általánya az állampénztárból 500 frt o. é.
Az elméleti tantárgyak egyetemi tanítására rendelt ezen intézetek
méltó társai gyanánt említhetjük fel a gyakorlati tantárgyak tanítására
szánt egyetemi kórodákat, melyek b anyagot nyújtanak a hallgatóknak
gyakorlati kiképzéskre s tudományos búvárkodásokra. Orvosi karunk jelen-
leg 5 kórodával bir, u. m. két belgyógyászati, egy sebészeti, egy szülészeti s
egy szemészeti kórodával, melyek összesen 255 ágygyal rendelkeznek. A
kórodai betegektl az ápolásért sem közvetlenül, sem közvetve az illet
községektl, dij nem szedetik ; azok ápolási költségei közvetlenül a tanügy-
miuisterium buclgetjet terhelik. Mily kiterjedt ezen koródák betegforgalma,
azt néhány számadat felsorolásával akarjuk itt megvilágitani. Az állam
ugyanis e'vente 8000 frtot költ a koródák betegeinek gyógyszereire, 4000
frtot a koródák fehérneminek mosatására s mintegy 25-,000 frtot a koródák
számára kiszolgáltatott ételekért. E mellett ellátja a betegeit minden kóroda
a szükséges gy()gyeszközökkel s gygyápolással bségesen a legkényelmesebb
módon. A kórodák ágynemi évente egyszer, a nagy szünidk alatt teljesen
átdolgoztatnak s tisztogattatnak, a kórodai helyiségek évenkint két izben
alaposan kitisztogattatnak a betegfelvétel beszüntetése mellett, szóval min-
den, a mit a kórodák egészségügyi viszonyai a tudomány mai állása szerint
megkivánnak, megtörténik a kórodáknak eddig tapasztalt jó gyógyulási
viszonyainak állandó fentartása végett. Ily czélokra s az ápoló személyzet
dijazására az állam évenkint 13,000 frtot ad a kórodák rendelkezésére.
Évi általánynyal a kórodák nem birnak, hanem a felmerül kisebb
szükségletek, nyomtatványok, kisebb készülékek, vegyszerek, irodai szük-
ségletek, kötszerek stb. az egyetemi gondnok által kezelt egyetemi házi-
pénztárból fedeztetnek.
Lássuk e kórodákat közelebbrl egyenkint.
14. As I. belgyógyászati Jcóroda.
A belgyógyászati kórodák az orvoskari épületben a IV. kerületi Hat-
vani- és Ujvilág-utczák sarkán vannak elhelyezve, eddigelé igen mostoha
viszonyok között, melyek csak a legszerényebb tudományos igényeknek
sem felelnek meg, s melyek egyelre csak az egyik kórodára fognak az
épités alatt lev kóroda elkészültével orvosoltatni. A kórodák helyiségei
eredetileg részint lakszobák, részint folyosók voltak, s ezekbl lettek kór-
szobákká átalakítva. Szük, aránylag alacsony helyiségek tehát mindannyian,
czélszerütlen s a viszonyok kényszersége mellett eszközölt beosztással.
Az 1. belkóroda az épület els emeletének utczai részét foglalja el
;
összes helyiségei : 2 kórszoba nbetegek, és 2 kórszoba férfibetegek számára,
összesen mintegy 40— 42 ágygyal. E két osztály egy elég czélszerün beren-
dezett tanteremmel van elválasztva egymástól, s a tanteremmel mindkét
osztály közvetlenül közlekedik, ugy, hogy a tanteremben ezen osztályok
valamelyikén keresztül lehet csak eljutni. A kórodához tartozik ezenkivül
2 kisebb dolgozó szoba, melyek azonban egészen külön állnak az épület
más részében, s melyekben hugy és más vegyelmezések, górcsi vizsgálatok
végezhetk. Végre még a tanársegédek egyikének van a kóroda mellett, de
evvel semmi összeköttetésben, egy szobából álló lakása. A kóroda betegfor-
galma egy-egy tanévben 240—300 közt ingadozik. Az eladások úgymint
a többi alább említend kórodán is, naponta két órán át tartatnak a déleltt
folytában. Az eladás végeztével nyilvános rendelés tartatik járó betegek
számára, melyek közül a kórodai bemutatásra érdekesebb esetek a kórodára
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felvétetnek. Minden egyes beteg számára legalább egy orvosnövendék van
mint rendel kiszemelve, a ki a délutáni látogatáson a tanársegédnek a be-
tegség változásairól s lefolyásáról jelentést tenni tartozik. A kóroda dolgozó
helyiségei és a vizsgálatoknál szükségelt eszközök egész napon át rendelke-
zésére állanak a liallgatóságnak.
A kóroda tanszemélysete : egy rendes tanár, két tanársegéd, két ösz-
töndijas és meg nem határozott számú dijtalan gyakornok. E mellett 3
ápolóné s egy háziszolga van a kóroda rendelkezésére.
Ezen és — a sebészeti kivételével — a többi kóroda betegeinek s ápoló
személyzetének élelmezése vállalkozóra van bizva, épugy a kórodai fehér-
némüek mosatása is.
15. A 11. belgyógyászati hóroda.
Az egyetem II. belgyógyászati kórodája az ujvilág-utczai orvoskari
épületnek második emeletén az utczai soron van elhelyezve. Helyiségei:
1. Két kisebb terem férfibetegek számára 10 és 9 ágygyal. 2. Egy nagyobb
terem az épület másik szárnyában, 14 ágygyal nbetegek számára. Összes
ágy száma tehát 33. 3. Egy kisebb szoba a tanár- és egy nagyobb a tanár-
segédnek dolgozóhelyiségül. 4. Egy kis dolgozda a hallgatók számára.
5. A kórolai tanterem; s végre 6. Egy elszoba a ni osztály eltt. E helyi-
ségek az épületnek 3 külön szárnyában vannak szétosztva, s csupán egy
elzárható fedett folyosó által közlekednek. Mindezen helyiség azon nagy
számú hallgatóság mellett, mely fleg az utóbbi évek alatt a kórodát láto-
gatja, felette szük, s ez volt egyik sürget oka annak, hogy a kóroda szá-
mára az ülli-uti orvoskari telepen egy külön épület emelése foganatosítta-
tott, mely jelenleg még munka alatt van. A kóroda melletti dolgozda alig 8
négyzetölnyi terjedelm, s fel van szerelve mindazon készülékek s eszközök-
kel, melyek a betegek tüzetesb vizsgálására szükségeltetnek s melyek a
kórodai tanitás segédeszközei, milyenek egy Remak-féle 60 elem villam-
gép, egy Stöhrer-féle 40 elem galvantelep, bevezetési készülékek, spirome-
ter, pneumatometer, aesthesiometer, továbbá 4 górcs, polarisateur, s több
kézi nagyitó és górcs. Van ezenkívül a kórodának egy 50 dbból álló, s több-
nyire az intézetben készített értékes fali táblák gyjteménye, melyek a bei-
szervek tájboncztani viszonyait érzékitik ; nemkülönben mintegy 28 db
Müller-folyadékban keményített és festett gyönyör állandó agykészitménye
;
300 db a kórodán készült állandó górcsi készítménye tanítási czélokra;
80 db. ritkább kórboncztani készítménye ; s egy kis szakkönyvtára stb.; végre
1500 szabatosan észlelt kórtörténete az egyes szervek megbetegedései
szerint osztályozva.
A mi a tanmódot illeti, az itt is a többi kórodákéval azonos, tudniillik
a tanterembe hozott beteg a hallgatók eltt szabatosan végig vizsgáltatik,
épugy vizsgáltatnak a beteg váladékai is, s a tünetek alapján az isme
II. rész. 24
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megállapíttatik, a bántalom s gyógymód kimerít tárgyalásával. A hallga"
tókkal lietenkint kétszer kórodai látogatás végeztetik, s minden beteg részére
2 hallgató van mint észlel kirendelve. A betegek váladékainak vizsgálata^
a hallgatók a tanszemélyzet ellenrzése mellett végzik, s a kórtörténeket a
gyakornokok vezetik. A tananyag beszerzése végett hetenkint kétszer jár-
kórodai ingyen rendelések tartatnak, hol egyszersmind a hallgatók az esetek
gyors felfogása s megítélésében, a kórisme s gyógyterv gyorsabb megálla-
pításában gyakoroltatnak.
A kóroda tanszemelyzete : egy rendes tanár, egy tanársegéd, két ösz-
töndíjas s 2 —3 díjtalan gyakornok. E mellett 3 ápolón s egy háziszolga áll
rendelkezésre.
16. A sebészeti Mroda.
Az egyetemi sebészeti kóroda az egyetemi kórodák közül legelször
kapott uj hajlékot a tudomány mai állásának megfelel felszereléssel. Noha
már több év óta folytak a kóroda építésének elmunkálatai, az építkezés
mégis több oknál fogva csak 1874. szén vétetett foganatba Kovács József
tanár, a kóroda jelenlegi igazgatójának adatai és eszméi szerint. Három évi
serény munka után befejeztetvén a kóroda építése, az 1877/8. tanév kezdetén
átadatott rendeltetésének.
Az uj sebészeti kóroda a VIII. kerületi Ulli-ut és Mária-utcza sar-
kán áll, az úgynevezett orvoskari telep telkén, az utczasortól egy keskeny,
vasrácsozattal kerített kertecske által elválasztva. Az épület egy az ülli-
uttal párhuzamosan futó háromtagú épületcsoportnak délkeleti szárnyát
képezi, melynek területe 900 négyzet métert tesz ki. Ezen csoport észak-
nyugati szárnyát a most épül belkóroda fogja képezni, s közép részén egy
építend egy emeletes épület fog helyet foglalni, a kórodák felvételi s egyéb
administrationalis hivatalai számára.
A sebészeti kóroda 2 emeletes építmény, magas földszinttel, magas
boltozott és 2 oldalt betonirozott árokkal körülvett souterrainnal. Alaprajza
egy épszögü egyenközény, mely hosszabb oldalával az üUi-ut felé tekint, s
^ Mária-utcza felé néz délkeleti oldalán egy körépülettel vau megtoldva^
Az épület a telek belseje felé néz fbejárattal, tágas csarnokok és a flép-
cs által két részre oszlik : a Jcöréjnllefre, mely a tanítás és mütevés helyisé-
geit foglalja magában, és a néyysz'ógéimletre^ hol a betegek számára rendelt
helyiségek vannak. A körépület földszinti részében van a tanár értekez
szobája, a tanársegéd lakszobái, könyv- és müszertár, mely egyszersmind
az intézet orvosi személyzetének gyülekezési terme, s melyben a falak hosz-
szában üvegszekrényekben az intézet gazdag, és az ujabb vásárlások által
kitnen felszerelt müszergyüjteménye van elhelyezve. Ugyanitt az ablak-
mélyedésekben górcsi s vegyelmezési munkálatokra szolgáló asztalok álla-
nak. E könyvtári helyiség mellett egy kisebb szobában a kóroda kötszerei
s készülékei tartatnak mindig elegend készletben. Mind e helyiségek egy-
mással és az elcsarnokkal közlekednek. A köre'pület els eQielete'n van az
eladási és mtterem, melybe az elsö emeleti csarnokból 2 oldalajtó vezet
a hallgatók használatára a padsorokhoz s egy középs ajtó az elzárt, vas-
rácsozattal körülvett es emeltebb mtéti térhez. A terem maga 2 emelet
magasságával bir
;
félköralaku, 7 óriási ablak által világittatik meg, s ezen
kivül üvegtetvel bir, mely épugy. mint az ablakok, könnyen elsötétíthet.
A mütéti-tér körül a padsorok 4 csoportban ampliitheatraliter vannak
elhelyezve ngy, hogy homorugörbe vonalban emelkedvén az ablaknál érik
el legnagyobb magasságnkat. A mtéti-tértl a vele szemben lev középs
ablakig szabad ut van hagyva, hogy ez által a mtétnél az oldalsó világítás
is alkalmazható legyen. E padokban mintegy 214 kényelmes ülhely van.
A padok alatti igen világos rben egyik oldalon górcsövezésre szánt dolgozó
asztalok, másik oldalon ruhafogasok vannak a hallgatók számára. A mtéti-
térben áll a mtasztal, mely a német egyetemi kórodák hason czélu aszta-
lainak mintája után készült, kerekeken könnyen mozgatható s a terembl
kitolható. A mtasztal alja a mellett egy sajátszer készülék által rögzít-
het a mtéti-tér közepén. A mtéti-tér egyik oldalán egy szekrényke áll a
legszükségesebb mszerek számára, tetején iróasztallappal (vények, napló
stb. Írására) s egy mosdó asztal 2 mosdó medenczével, továbbá két kis állvány
kötszerek, stb. eltartására. Éjjeli mtétek végzésére a mt asztal felett egy
gázcsillár függ 12 környi és 3 központi lánggal és üvegernykkel.
Az épület második részét a betegek számára szánt helyiségek foglal-
ják el, melyek a földszinten, az els és második emeleten egészen egyformán
vannak elhelyezve. Minden emeleten egy nagy kórterem van, melynek
hossza 18, szélessége 15, magassága 5.5 méter. A terem szélességében az
egész épületet kitölti, s hosszában 2 oldalt a kisebb mellékhelyiségekk^el áll
összeköttetésben. A terembe a csarnokból jutni be : maga a terem 12 sima
vasoszlop által egy középs magasb és 2 oldalsó valamivel alacsonyabb
hajóra osztatik. Ezen oszlopok talpait mintegy egy méter magasságú vas-
rácsozat képezi, melyek márványlappal vannak betetzve, s igy megannyi
asztalt képeznek a legkülönfélébb használatra. A terem falai, oszlopai s tet-
zete olajfestékkel van bevonva, padozata pedig mettlachi téglával burkolva
s igy a falakból kinyúló s kaucsukcsövekkel ellátható vízvezetéki csapok
segítségével az egész terem könnyen, gyorsan és alaposan kitisztítható. A
terem mindenik oldalon 5-5 nagy ablakkal bir, s éjjel az oszlopközükbe
elhelyzett 10 pár gázláng által világittatik meg. Minden terem 270 négyzet
méter terület s egyelre 26 kitnen felszerelt ágygyal van ellátva, melyek
mindenütt körüljárhatók. A kóroda tehát 80—86 betegnek adhat kényel-
mes helyet, de ezek közül csupán 38 ágyra vehet fel ingyen ápolásra beteg,
a többi ágyra csak eltartási dij (naponta 1 o. é. frt) fizetése mellett. A kór-
terem mellett vannak ennek függelékei gyanánt egyik végén az épületnek
a tálaló S2oba^ hol az ételeket kiosztják, s az edényeket mosogatják s elrak-
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jak ; ugyanitt van egy Kovács tanár ur terve szerint készült teakonyha,
mely 16 csere'pfülkével bir szekrény, gázftésre berendezve. A kórterem
másik végén a Lejárás mellett van; 1. a mosdó szoba nagy márványasztallal
3 mosdó medenczével, s az ablakpárkányban egy szekrény, hol ágyruhát
stb. lehet melegíteni ; 2. a fürd sjsoha egy helytálló s egy hordozható káddal
és zuhanyokkal ; 3. egy kis szoba az ápoló számára a terembe nyiló ablak-
kal ; 4. minden oldalon 2-2 árnyékszék angol szerkezettel, s kitn szel-
lztetéssel ; 5. az els emeleten a férfiak, a másodikon a nk számára
egy társalgó szoba ; az elbbiben vannak könyvszekrények felállítva egy
létesítend könyvtár számára, mely a betegek szórakoztatásául szol-
gáljon ; 6. a három emeleten összesen 7 kis külön szoha^ egyes betegek
elkülönítésére.
Az épületnek bels végén van egy második lépcs, a csarnokban egy
emel gép viznyomással, melynek segítségével a betegeket ágygyal együtt
lehet szállítani egyik emeletbl a másikba. A szennyes raha, s a söpredékek
eltakarítása, s továbbítására szolgál a 3 emeleten végighúzódó 2 függélyes
vascs, melyek a souterrainban egy felfogó edényhez vezetnek s minden
emeleten egy külön nyílással birnak. A betegek ápolása, élelmezése, a ruha
és fehérnemüek mosása, rzése és gondozása 1 1 szürke nénére van bizva,
kik már több évi tapasztalat után e teendk végzésére a legalkalmasabbaknák
bizonyultak. Az ápoló nénék a souterrainban laknak, lakásuk a hátsó lépcs
által összeköttetésben áll valamennyi kóroszítálylyal. Lakosztályuk áll egy
közös nagy hálóterem, egy étterem és egy kis oratóriumból. Ezek mellett
van a fehérnemük raktára, s a betegek ruhái. A souterrainban van továbbá
a piucze, jégkamra, egy kórboncztani múzeum, a féregkamra, egy fürd
szoba, két szoba a házban dolgozó kézmvesek, egy a férfiápoló, egy a ft
számára ; itt van azután a ftési készülék felállítva ugy, hogy egyetlen
ember által könnyen kezelhet legyen.
Az épület berendezésének fénypontja, a rendkívül jól sikerült, s ered-
ményeiben valóban meglep ftési és szélldetési rendszer. Az épület ugyanis
a berlini Friedrichshain-i kórház mintájára a módosított PerJcíns-íéle köz-
ponti forróvizfütési rendszer szerint fttetik. E rendszer lényegében abból
áll, hogy zártcsrendszerbe bezárt viz egy helyen megmelegittetvén, ezen
csrendszerben kering, s útjában a szobák levegjét felmelegíti az által?
hogy ott kigyózón lefutó csfonatok képeztettek, melyekben a viz elég soká
tartózkodhatik a végbl, hogy a szobát felmelegíthesse. E zárt csrendszer
csak bizonyos helyeken áll vízzel telt biztosító szekrénykékkel összekötte-
tésben. Az intézetben a ftés a souterrainban eszközöltetik ugy, hogy a
tanterem, a mellék helyiségek, s az egyes kórtermek külön külön fttethet-
nek. A csfonatok a kórtermekben az ablakmélyedésekben vannak elhelyez-
ve, s a terem levegjével rácsozaton át közlekednek. Ezen ftési rendszerrel
függ össze az intézet szellztetése is. Ugyanis a csaínok egyik falán az
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emel gep megett egy több négyzetméternyi ürterü akna húzódik a sou-
terrain padozata alatt kezddve függélyesen végig az épületen, s a fe-
delet több méterrel tibaladván a kürtvel együtt végzdik. Ezen akna
más vizszintes aknákkal és csatornákkal van összeköttetésben, melyek
a tanterem és körtermek padozata alatt elterülve, ezen helyiségek leve-
gjével számos nyilásokon át közlekednek. E közleked nyílások a tan-
teremben a padsorok alatt, a körtermekben az oszlopok talapzatában van-
nak. Ha e szerint a szellztetési faknának levegjét a benne elhaladó
vaskürt felmelegíti, akkor ers légáramlat áll be a mellék aknából ezen
fakna felé, s a termek levegje erélyesen kiszivatik a faknába. Nyáron,
midn az intézet nem fttetik, ezen vaskürt egy külön tüzel helybl me-
legittetik meg a szellztetés eszközlése végett. A kiszivott leveg helyébe
uj leveg hatol be a falak külszine mellül az ablakok alatti nyilásokon, s a
ft csövek fonatközein keresztül, tehát már átmelegedve jön az a kórte-
rembe. A tanteremben, hol az eladások a legmelegebb idben tartatnak, a
leveg nem volt bebocsátható a falak mellül, hol az nyáron tikkasztó hmér-
sékü, mert a tanterem délkeletnek fekszik ; ezért a tanterem számára a fris
leveg egy az épületet környez parkban lev alagúton jut be, s forró nyári
idben az alagútban lev vízvezetéki csövekbl bocsátható esn kell átha-
tolnia, mely azt nedvessé és hsebbé teszi. Az épület tetejével határos má-
sodemeleti kórterem, ezenkívül még úgynevezett tetszelztetéssel (Firstven-
tilation) is bir. A leveg ki- és beáramlása a kórtermekbl forgattyú által
szabályozható, mely az aknák nyílásait nagyítja vagy szükiti ; a forgattyú
szögmérjérl leolvasható anyilás mekkorasága, mely a forgattyú állásának
megfelel. A légömlés gyorsaságát minden egyes vizszintes nagy aknában
meghatározhatni azon kitn pontossággal készült anemomefereJc által,
melyeket Berlinben Fuss mechanicus készített a kóroda számára, s melyek
egy óram által forgatott dobkészülékkel vannak ellátva, hova a gép negyed-
óránkint feljegyzi a légáramlás gyorsaságát méterekben.
A kóroda el van látva minden helyiségében hideg és meleg viz veze-
tékkel, s a közlekedés könnyítésére villamos csengetyük és szócsövekkel.
A kóroda, mint látjuk ezekbl, a mai kor kívánalmainak tekintetbe vételével
van épitve, s valóban mintaképül szolgálhat az épitend többi koródáknak.
Epitési s felszerelési költségei mintegy 400,000 frtot tesznek ki o. é.
Tansmnelysete : egy rendes tanár, egy tanársegéd, ezenkívül 11 nápoló,
egy férfiápoló, egy mtéti szolga, egy ft és gépész. A hallgatók a beteg-
észlelésre sorrend szerint vállalkozhatnak, s a délutáni beteglátogatáson a
tanársegéd vezetése mellett résztvesznek. A kórodai eladások után mindig
járó betegek számára rendelések tartatnak, hogy ez által a hallgatók a bán-
talmak gyors felismerése- s a gyógyterv megállapításában gyakoroltassanak.
Ezen járó betegek közül vétetnek fel a kóroda fekv betegei is,
A gyakorlati sebészet tanszékével kapcsolatban áll
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17. A sebészeti mütöintézet.
melynek helyiségei az uj boncztaiii épületnek földszinti részében
(a VIII. kerületi Mária- és Üllöi-ut sarkán lev orvoskari telepen) vannak.
Az intézet itt áll : 1. egy tanári szobából, mely egyszersmind a sebészeti
gyakorlati szigorlatok számára szolgál, és a sebészeti kóroda igen érdekes
és gazdag, majdnem 400 dbot számláló hngykögyüjteménye, továbbá gypsz-
öntvények gyjteménye van üvegszekrényekben felállitva ; 2. egy nagyobb
4 ablakos, asplialtozott és olajjal mázolt falakkal biró bonczteremböl, mely
2 mtasztallal, s b gáz- és vizvezetékkel van ellátva ; ez szolgál a mütö-
növendékeknek gyakorló helyiségül, itt van felállitva az intézet gazdag
müszergyüjteniénye üvegszekrényekben ; 3. egy kisebb 2 ablakos, és hason-
lón felszerelt bonczteremböl, hol a mütéttani eladások tartatnak és a
kórodán elhalt betegek bonczvizsgálatai végeztetnek. Végre 4. az épület
második emeletén van az intézeti szolga lakása. Az intézet czélja egyes
szorgalmasabb és tehetségesebb orvostudorokat a mütsebészetben tökéle-
tesebben kiképezni, kik egyszersmind a kórodán végezett mtéteknél mint
segédek tartoznak mködni. E czélra az állam 5 négyszáz o. é. frtos öáz-
töndijat oszt ki évenkint oly módon, hogy a pályázóknak felvételi vizsgán
kell kimntatniok a sebészeti boncztanban való jártasságukat. Ezen ösztön-
dij csak egy évre adatik ugyan, de kiváló elmenetel mellett két és több évre
is meghosszabbitható annak élvezete. Az év letelte után az illetk tartoznak
elmenetelüket egy éln végzett mtéttel és az arra vonatkozó eset nyilvá-
nos bemutatásával tanusitani. Ily ösztöndijas mtnövendék összesen 5 van
az intézeten alkalmazva, s ezen kivül 1—3 ösztöndij nélküli növendék, kik
azonban az elbbiekkel azonos kötelességekkel birnak.
Az intézet személyzete : egy igazgató (a mindenkori sebészettanár),
öt ösztöndijas és 1— 3 ösztönclij nélküli növendék, kiknek egy szolga áll
rendelkezésükre. Az intézet költségei a sebészeti kóroda költségeivel együtt
fedeztetnek az egyetemi pénztárból.
18. A ssülszeti 'kóroda.
Az egyetem szülészeti kórodája jelenleg bérházban, a VIII. kerületi
8tatió- és Mária-utczák sarkán lev h. Bánffy-íéle házban van elhelyezve
az 1878/9 tanév kezdete óta. Elfoglalja e ház összes helyiségeit. Földszinten
van a két emelet magasságú tanterem 150 ülhelylyeL Ugyanott a tanterem
tszomszédságában és vele összeköttetésben van a szül szoba 4 ágygyal és
mellette egy vizsgáló szoba 2 ágygyal. Szintén a földszinten van továbbá
egy szoba 4 ágygyal terhesek számára és 4 szoba gyermekágyasok szá-
mára ; itt lakik a tarnársegéd és az intézeti bába. Az els emeletet a gyer-
mekágyasok számára rendelt termek foglalják el összesen 40 ágygyal. A
pinczehelyiségek fürdk és raktárak számára szolgálnak. Az intézet forgalma
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reiidkivül élénk, s mintegy 550—600 szülés fordul elö azon rövid 10 hó
alatt, midn az nyitva áll. A tanitás nemcsak rendszeres elméleti, hanem a
szül ágynál is tartatnak eladások s a hallgatóknak meg van engedve, hogy
bizonyos csoportokban 24 órai inspectió tartása mellett a szüléseket maguk
sajátkezüleg vezessék és észleljék. Az orvostanhallgatókon kivül ezen inté-
zeten oktattatnak a szülésznk is egy-egy féléven át, de függetlenül az
orvostanhallgatóktól.
A kóroda tans^emélyzete : egy rendkivüli tanár, egy tanársegéd és 2
ösztöndijas gyakornok, egy bábával.
19. A ssemésseti Jcóroda,
A szemészeti kóroda a IV. kerület Hatvani- és Ujvilág-utczák sarkán lev
orvoskari épületnek második emeletén van elhelyezve. Helyiségei : 6 kór-szo-
ba, s pedig egy szoba 2912 köbláb tartalommal 5 ágygyal, és egy 4579 köb-
lábnyi 8 ágygyal nbetegek számára ; egy szoba 3020 köblábbal 5 ágygyal,
egy 4054 köblábbal és 3 ágygyal, egy 8563 köblábbal s 10 ágygyal, végre
egy 4503 köblábbal s 5 ágygyal férfiak számára. Ezen kórszobák mellett van
egy tanterem, mely a H. belgyógyászati kórodával közös, mellette külön
dolgozó szoba, hol a betegvizsgálatok, mtéttani s szemtükrészeti gyakorla-
tok tartatnak. A kóroda jelenleg a tanitáshoz szükséges nélkülözhetlen
eszközökkel fel van szerelve, s jelesebb szakmunkák beszerzése folytán egy
szakkönyvtár alapja meg van vetve. Fkép a látás és szemfenék vizsgálatá-
hoz, a mtétek végzéséhez szükséges eszközökkel rendelkezik. A kóroda
forgalma igen élénk, mert évente 300—315 beteg ápoltatik, s 1260— 1300
beteg kezeltetik a járkórodai rendelések alatt, mely utóbbiról megjegy-
zend, hogy minden beteg csak egy szám alatt szerepel a jegyzkönyvek-
ben. A mi illeti a kórodán követett tanmódot, az akként van berendezve,
hogy hetenkint 3 órán át elméleti eladások tartatnak, melyek végeztével
járkórodai rendelés van, hol a tanár csak az újonnan érkezetteket vizsgálja,
s mutatja be a hallgatóknak, mig a régibbeket a tanársegéd látja el tanács-
csal, s kezeli, az érdekesb lefolyásuakat a tanárhoz utalva ismét. Hogy ezen
fkép gyakorlati tanitás elnyeiben minden hallgató résztvehessen, az els pa-
dokba hetenkint más más csoportja a hallgatóságnak helyeztetik el, A kórodai
mtétek a hétnek más két napján végeztetnek, s pedig a hely szke miatt a
kórszobában, a betegágyban, a mi meglehets kellemetlen hatással van a többi
betegre nézve. A beteglátogatások naponta kétszer tartatnak, s a hallgató-
ság azokban résztvehet egész éven át, s a kóresetek lefolyását észlelheti.
Ezen rendes eladási idn kivül a szemtükrészetbl, szemészeti mtéttanból
és a hallgatóság kívánatára az összes elméleti s gyakorlati szemészetbl
tartatnak külön órák részben a tanár, részben a tanársegéd által.
A kóroda tam^emélysete : egy rendes tanár, egy tanársegéd, két dija-
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zott és két díjtalan gyakornok. Ezek mellett egy szolga, s 2 ápolón a férfiak,
egy a nk számára.
Ezen a rendes és kötelezett tantárgyak tanítására szánt intézetek mel-
lett több tantárgy az egyetemtl független intézetben adatik el. így:
1. A gí/ermeJcgyógyás^at a T^esti szegény-gyermekkórházban (VIIL kerü-
let Oszutcza 2 szám a.), mel3rnek igazgató forvosa egyszersmind a gyermek-
gyógyászat tanára is. Itt 64 ágy van 1— 16 éves gyermekek számára évenkint
650—700 beteggel ; résztvesznek ezenkívül a tanulók a járkórodai rende-
lésekben, hol évenkint 6—7000 beteg fordul meg. A kórházzal összekötte-
tésben van az országos központi védhimloltó intézet, hol hetenkint 2-szer
nyilvános oltások eszközöltetnek, s a tanulóknak az oltási gyakorlatokra b
alkalom nyílik.
2. orr- és gégetüJcrés^et sl Sz.-Rókushoz czimzett fvárosi közkór-
házban (VUI. kerület Kerepesi-ut) adatik el a megfelel osztályon, melyen
2 kórterem 22 ágygyal van tananyagul rendelkezésre. Az osztályon évente
250 fekv- és 1200 járóbeteg kezeltetik, kiken a tanulóknak b alkalmuk
van a gégetükrészeti kézfogások elsajátítására. Hasonlóképen
:
3. a fülgyógyás^at,
4. a huja- és hrJcórtan,
5. a meUhántalmak Mr- és gyógytana.
6. a^ erssahi sértések tana^
7. a liashántalmah hór- és gyógytana,
8. a hasons^envés^et,
9. a s^emés^eti mtéttan,
10. a villaingyógyássat,
a sz.-Rókus közkórház megfelel osztályain adatnak el, s mindenütt kielé-
gít tananyaggal rendelkeznek.
11. szövettan az állattani intézetben, melynek igazgatója egyszers-
mind a szövettan rendkívüli tanára is, és az állatgyógytani intézetnek élet-
tani intézetében adatik el, hol b anyag és kitnen felszerelt taneszközök
állanak a hallgatók gyakorlati munkálatai számára rendelkezésül.
12. Az elmegyógyászat egyrészt eladatík a II. kerületben Krisztina-
város, Kékgolyó-utcza 283. sz. alatt lev magán elme és ideggyógyintézet-
ben, melyben a hallgatók az eladási idn kívül a reggeli és esti látogatáson
is résztvehetnek, s azok számára az intézet igazgatójának 832 dból álló
elmegyógyászati könyvtára is rendelkezésre áll az e szakba vágó érdekes
gyüjteménytárral együtt. Másrészt eladatík az elmegyógyászat egy másik
magántanár által a budai hegyek között fekv Lipótmezei országos téboly-
dában, mely berendezése és felszerelése tekintetében valóban míntaíntézet-
nek tekinthet, s végre egy harmadik magántanár az elmekórokra vonatkozó
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eladásait egyrészt bonczszÖvettani tárgyakon, másrészt betegeken a sz -Ró-
kus kÖzkrház megfigyel osztályán tartja.
13. A testegijenészet a YII. kerületben a városligeti fasor vége'n fekv
magán gyógyintézetben adatik el, hol fleg a járkórodai rendelés rend-
kivül b anyagot nyújt e tárgy tanulmányozására.
A többi, magántanárok által képviselt szakmák a megfelel egyetemi
koródákon és intézetekben tanittatnak azon intézetek taneszközeinek fel-
használásával.
Ezekben akartuk az egyes intézeteknek mint tanközegeknek ismerteté-
sét egybefoglalni, s ha azokat igy elfogulatlanul szemügyre veszszük, bizvást
mondhatjuk, hogy elegend alkalmat nyújtanak azok tanulóinknak az orvos-
tudományok elsajátitására.
A tanfolyammal szoros egybefüggésben vannak egyetemünk szerkezete
szerint a szigorlatok
:
11. Szigorlatok.
Az 1873/4. tanévig azon szigorlati rend volt az orvostanhallgatókra
nézve kötelez, melyet az 1813. ki cs. kir. szabvány állapított meg, s mely
az 1851-ki szabvány által csak kevés módosítást szenvedett. E szabvány
értelmében a tanfolyam bevégeztével tartattak meg a szigorlatok, melyek
az eddig szokásos külön okleveleknek megfelelen különbözk voltak. Az
orvostudori szigorlatokra kötelezve volt minden hallgató, ha orvosi gyakor-
latot zni, s tudori fokot elnyerni akart, mig a többi oklevél megszerzése
kötelez nem volt.
Az orvostudori fok elnyerésére két szigorlat volt kitzve, melyek else-
jén a boncztan, a kórboncztan, élettan, általános kórtan elméletileg és a
leiró természettudományok : az ásvány-, növény-, és állattan vizsgáltattak
tárgyakon, a második szigorlaton a vegytan, gyógyszertan, szemészet, bel-
gyógyászat és törvényszéki orvostan vizsgáltattak elméletileg. Ezenkívül az
illetnek, midn szigorlatra jelentkezett, el kellett mutatni a következ ok-
mányait : keresztlevél, érettségi bizonyitvány, a 10 egyetemi félév látogatását
bizonyító leczkekönyv és egyetemi végbizonyítvány ; továbbá be kellett
adnia 2 sajátkezüleg irt, s általa észlelt belbetegekrl szóló kórtörténetet
az illet tanár s a dekán által helybenhagyva, s végre egy törvényszéki
orvosi esetet kidolgozva az orvosi véleménynyel együtt és szintúgy az illet
tanár, s dékán által helybenhagyva. Az orvostudori oklevél megszerzése
az illett közvetlenül feljogosította az orvosi gyakorlatra, s csak ennek el-
nyerése után tehette le a többi tudori oklevelek megszerzésére elirt szi-
gorlatokat tetszés szerinti sorrendben.
A sébésMudori oklevél elnyerésére 2 szigorlatot tzött ki a régibb szab-
vány, egy elméletit a sebészeti kórtan, eszköz- s kÖttanból; és egy gyakorla-
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iit^ melynél az illet a sebe'szeti mtéttanból s a szemészeti mtéttanbi
mutatta ki jártasságát, kilmzott tételekre felelt, s a megfelel mtétet vé-
gezte hullán.
A szülészmesferi oklevél elnyerésére egy csupán elméleti szigorlat tar-
tatott, hol a szülészetbl lön a jelölt vizsgálva az illet tanár s a dékán által.
Vé gre a ?Z(mészmesteri oklevél elnyerésére a jelölt egy csupán az illet
tanár jelenlétében hullán végzett szemészi mtét után, elméletileg ln vizs-
gálva. Hasonló volt a fogászmesferi oklevél elnyerését czélozó eljárás is.
Mind e szigorlatok 1867/8 tanév óta nyilvánosak voltak.
A szigorlati rendszer az 1873. évi 15,545. számú és 1874. évi 15,567-
számú vallás- és közoktatásügyéri intézvény által, mely a szigorlatokra nézve-
örveudetes és rég óhajtott reformokat hozott be, s az 1873/4. tanévvel életbe
léptettetett, lényeges módosítást szenvedett, a mennyiben meg lnek szün-
tetve az addig divó különféle fokozatok, s helyettük csak egy orvostudori
fok, az összes gyágytudomdnyolc tudora (doctcr universae medicináé), és az
ennek megfelel oklevél adatik ki, a szigorlatoknál fleg a gyakorlati kép-
zettség ln követelve, s egy része a szigorlatoknak még a tanulmányi id
alatt megtartható. E szabályrendelet azon orvostanhallgatókra nézve, kik
1875/6-ban kezdték az orvosi tanulmányokat, kötelez ervel bir, s akként
intézkedik, hogy az 1873/4. és 1874/5. évvel kezdett tanulmányokra a ter-
mészettani vizsgálat nem kötelez, valamint az elvizsgálat s elszigorlat a
tanfolyam alatt a 3. tanév végéig letehet, minek elmulasztása esetén azon-
ban csak a tanfolyam teljes befejezése után tehet le. Oly hallgatók, kik
1874/5-ben már a másodiknál magasb években voltak, akár a régi, akár az
uj rendszer szerint tehetik le szigorlataikat, de csak a tanfolyam befejezte
után. E szabályrendelet értelmében tehát részben 1877/8. és az 1878/9.
'tanév végétl kezdve lesznek kiállitva az els uj. oklevelek „az összes
gyógy 'udományoJc tudora"' czimmel, s ezen idn tul az eddig s jelenleg divó
oklevelek kiállítása teljesen be van szüntetve.
E szabályrendelet lényegében a következkben összpontosul
:
a) A szigorlatok száma 5, úgymint : egy természettudományi elvizs-
gálat s 4 orvosi szigorlat. Ezek közül kett a tanfolyam alatt tehet le,
úgymint : a természetrajzi elvizsgálat és az orvosi elszigorlat. A többi három
pedig a tanfolyam bevégzése után tétetik le, úgymint : az L, II. és IIL
orvosgyahorlati szigorlat.
b) A természetrajzi elvizsgálat áll : egyes vizsgálatokl)ól az ásvány- és
földtanból, a növénytanból, s az állattanból külön-külön, s a taníblyam 2.
félévének végével leteend. Ha azonban az illet az 5. félév végéig azt sike-
resen le nem tenné, ezentúl csak a 10. félév után tehet le. Ezen elvizsgá-
lat le nem tevése tehát nem lehet akadály a tanfolyam folytatására, de igenis
az orvosi elszigorlat letevésére. Ezen elvizsgálatra a jelölt csak ugy bo-
csáttathatik, ha az orvosi kar dékánjánál bemutatja:
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1. Kereszlevelet vagy születési bizonyítványát.
2. Az egyetemre felvételének alapjául szolgáló érettségi bizonyítványt,
vagy ha külföldi, azon okmányt, melynek alapján rendes orvostanhallgató-
nak felvétetett.
3. Ki kell matatnia, hogy mint bekebelezett orvostanhallgató már 2
félévet töltött az egyetemen.
Ezen elvizsgálatokat a jelölt tetszés szerinti sorrendben teheti le. Ha
a j elölt ezen elvizsgálatnál nem nyert „elégséges" jelzést, azon vizsgálat-
nak els, esetleg második ismétléséhez csak 2 hónap múlva bocsátható.
c) Az orvoshidorí elszigorlat a 4. félév befejezte után teend le, de ha
az 5. félév végéig sikeresen le nem tétetik, ezentúl csakis a 10. félév után
tehet le. A tanfolyam folytatását tehát ezen szigorlat elmulasztása sem
gátolja. Hogy a jelölt ezen orvostudori elszigorlatra bocsáttassék, ki kell
mutatnia a természetrajzi elvizsgálatnál felhozott okmányokon kívül még^
1. hogy mint rendes orvostanhallgató már négy félévet végzett az
egyetemen
;
2. hogy a vegytant, természettant, leíró boncztant és élettant egyenkint
2 féléven át hallgatta
;
3. bizonyítványt kell felmutatnia arról, hogy az elvizsgálatokat sike-
resen letette.
Ezen orvostudori elszigorlat áll : összvizsgálatból a vegytan, termé-
szettan, leíró boncztan és élettanból.
Ha a jelölt ezen elszigorlat egy vagy két tárgyából nem felelt kielé-
gíten, ezekbl annyiszor 2 hónap múlva bocsáttatik az els s második
ismétléshez, a hány tárgyból visszautasittatott. Ha pedig az elszigorlat több
mint két tárgyából nem nyert elégséges jelzést, az egész szigorlatot köteles
ismételni, s pedig annyiszor két hó múlva, a hány tárgyból visszavettetett.
A letett vizsgálatok s az elszigorlat eredményét az elnök a jelöltnek nyil-
vánosan tudtára adja, a jegyzkönyvek alapján számára arról szóló bizonyít-
ványt ad, s leczkekönyvében is arra vonatkozó jegyzetet vezet be. A vizsgá-
lat eredménye, illetleg a jóváhagyás vagy visszautasítás a végelbocsátásí
okmányba (absolutorium) is feljegyeztetik.
d) Ezen, a tanfolyam ideje alatt leteend elvizsgálatok után következ-
nek a tanfolyam teljes befejezte után az orvosgyalwrlati szigorlatok^ és pedig
a következ sorrendben:
J. Szigorlat: Gyakorlati vizsgálat a
boncztan és
élettanból.
Elméleti és gyakorlati vizsgálat a
kórboncztan és
gyógyszertanból.
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II. szigorlat : Gyakorlati vizsgálat a
belgyógyászat,
sebészet,
szemészet és
szülészetbl.
III. sdgorlat : szóbeli zárvizsgálat a
belgyógyászat,
sebészet,
törvényszéki orvostan és
közegészségtanból.
Az egy-egy szigorlathoz tartozó vizsgálatok sorrendjét vagy csopor-
tosítását és az idközöket az elnök az illet vizsgálókkal egyetértleg hatá-
rozza meg. A jelölt minden következ szigorlatra csak az elbbi szigorlat
minden vizsgálatainak sikerült letétele után bocsátható, s ha valamely szi-
gorlat egyik vagy másik vizsgálatán elégtelen jelzést nyert, ez nem gátolja
t abban, hogy azon szigorlat tárgyaiból a még le nem tett vizsgálatoknak
magát folytatólag alávethesse. E három orvosgyakorlati szigorlat mind
ugyanazon egy egyetemen teend le, csak rendkívüli indokok alapján, s a
tanári testület meghallgatásával bocsátható a jelölt a közoktatási minister
engedélyével más egyetemre.
A jelöltnek, hogy az orvosgyakorlati szigorlatokra bocsáttassék, mikor
az orvoskari dékánnál az idhatár kijelölése végett jelentkezik, le kell tennie:
1. Keresztlevelét vagy születési bizonyítványát.
2. Érettségi bizonyítványát, vagy ha külföldi, azon okmányt, melynek
alapján rendes orvostanhallgatónak felvétetett.
3. Egyetemi végelbocsátási bizonyítványát, melybl kitnjék, hogy
mint rendes orvostanhallgató 10 féléven át hallgatta az orvoskari eladáso-
kat, még pedig
:
az általános kórtant vagy orvosi történelmet egy féléven át,
a gyógyszertant két féléven,
a kórboncztant két féléven,
a törvényszéki orvostant egy féléven,
a közegészségtant egy féléven,
a belkórodát négy féléven,
a sebészeti kórodát három féléven,
a sebészeti mütéttant egy féléven,
a szemészeti kórodát egy féléven,
a szülészeti kórodát egy féléven át hallgatta ; továbbá, hogy
a szabályszer boncztani gyakorlatokban és
a sebészeti eszköz- és köttani eladásokban és gyakorlatokban leg-
alább egy féléven át résztvett.
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4. Bizonyítványt arrl, liogy az elvizsgálatokat és az orvostudori elö-
szigorlatot sikeresen letette.
Mindezen okmányok az orvoskari dékánnál letétetvén, a szigorlatok
befejezte után a jelöltnek visszaadatnak, úgyszintén téritvény mellett akkor
is, ha a szigorlatok folytatása más egyetemen neki kivételképen megenged-
tetik, vagy ka a szigorlatok folytatásától önkényt egészen eláll, vagy vég-
képen visszautasittatik, ezen körülmények a megfelel okmányokra egyúttal
rávezettetvén.
e) Az els orvosgyaJcoíiati szigorlaton a jelölt a boncztanbl gyakorlati-
lag, a kórboncztan- és gyógyszertanból elméletileg s gyakorlatilag vizs-
gáltatik.
A honcztani vizsgálaton jelölt egy orvosilag fontosabb zsigertani, sebé-
szeti vagy tájboncztani feladatot közvetlenül a tárgyon fejt meg, s a ren-
delkezésre álló hullán bonczolati gyakorlottságát bemutatja.
Az élettani vizsgálaton egy élettani és egy szövettani kérdés közvet-
lenül a tárgyon oldandó meg, s a górcs kezelésébeni jártasság muta-
tandó be.
A gyógysm'tani vizsgálaton a jelölt egy gyógyszertani, s egy fonto-
sabb méregtani kérdést gyakorlatilag fejt meg, s a vényirásra s más gyógy-
szertani ismeretekre nézve vizsgáltatik.
A Mrhoncstani vizsgálaton a jelölt bonczolatot végez valamely hullán,
a leletet véleményével együtt jegyzkönyvbe mondja, továbbá valamely kór-
boncztani készítményt magyaráz, s egy a vizsgáló által adott kérdést szóval
fejt meg.
Ezen els szigorlat vizsgálatainak els ismétlése annyi két hónap,
második ismétlése annyiszor három hónap múlva engedhet meg, a hány
tárgyból a jelölt visszautasittatott. A szigorlat sikerülése esetén a végér-
demjel a jelöltnek tudtára adatván, a második szigorlatra bocsáttatik.
f) A másodih orvosgyahorlaü szigorlat áll a különös kór- és gyógytan
kórodai és Írásbeli, a sebészet, szemészet és szülészetnek kórodai és m-
kezelési vizsgálatából.
A helgygyászat gyakorlati vizsgálásánál a vizsgáló a jelöltnek egy az
elnök által kitzött napon a reggeli órákban egy vagy két beteget jelöl ki a
kórodán, kiket annak jelenlétében meg kell vizsgálnia, kórhatározást ten-
nie, a kóroktant és jóslatot a hozzá intézett kérdések nyomán eladnia, s a
gyógytervet megállapítania. Ezen kórodai vizsgálat után a jelölt külön
szobában felügyelet mellett vagy zár alatt segély nélkül a fenebbi betegek
kórtorténetét összeállítja, s erre neki esti 9 óráig engedtetik id. Ezen Írás-
beli munkát a jelölt az ügyel tanársegéd által a vizsgálónak kezéhez jut-
tatja. Ez írásbeli dolgozat a vizsgálat jelzésének egyik alapját képezi. Ha a
jelölt a tanfolyam alatt legalább 2 beteget a kórodán nem észlelt, s arról
elfogadható kórtörténetet annak idején nem nyújtott be, vagy pedig kórodai
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tanulmányait más egyetemen végezte, akkor a vizsgáló által kijelölt 2 bete-
get egy Jiétig kell észlelnie, naponta 2 -szer meglátogatnia, s e látogatások
alatt a tanár t legalább 3 izben tartozik vizsgálni e kresetek alapján.
A sebészeti gyakorlati vizsgálat krodai része a betegágynál épugy
hajtatik végre, mint a belgyógyászatnál, figyelem fordittatván a jelöltnek
kis''l)b sebészeti mütételekben való jártasságára is. A mtéti vizsga külön
idben tartatik, s erre nézve a jelölt sorshúzás utján 2 feladatot kap, egyet
a sebészeti mtéttanból, (midn a mtéti modorok, s azok javalatai iránt a
vizsgáló kérdésére fele], ismereteit a mszer- és köttanban bemutatja, s a
mtétet hullán végrehajtja) ; és egyet a ficzamok- és csonttöréseid tanából,
melyet szóval megfejtvén, a mkezelést és kötést bemutatja. Ha valaki a
kórodán beteget a tanfolyam alatt nem észlelt, az eljárás ugyanaz, mint a
belgyógyászatnál.
A szemészeti vizsgálat szintén kórodai és mtéti s ugy hajtatik végre,
mint a sebészeti vizsgálat, csakhogy itt minden jelölt egy hétig észleli bete-
geit, ugy mint a belgyógyászatnál emlitve volt.
A ssüMszeti vizsgálat hasonlóképen kórodai és mtéti. A kórodai vizs-
gálatnál a jelölt 2 szülnöt (gyermekágyast vagy terhest is) a szülési (ter-
hességi) idszak
,
gyermekfekvés
,
jóslat s kezelés meghatározása végett
megvizsgál, 2 rendes szülésnél a megkivántató segélyt maga végzi, ha azt
a tanfolyam alatt már nem tette volna. A kijelölt szülnk észlelését egy
hétig folyton eszközli, s ez alatt a tanár által a gyermekágyi lefolyás, új-
szülöttek ápolása s más szülészeti ismereteire nézve vizsgáltatik. A mtéti
vizsgálat phantomon hajtatik végre, s fleg a rendellenes fekvések felisme-
rése, a fordítás és fogó alkalmazásra vonatkozó ismeretek követeltetnek.
Ezen vizsgálatok jelzései a vizsgálók által jegyzkönyvbe vétetnek, s
a láttamozott s megbírált kórtörténetekkel az elnöknek átküldetnek. Ha e
szigorlat egyik vagy másik kórodai vizsgálata nem sikerült, a jelölt ismét-
lésre bocsáttatik els izben annyiszor 3 hó múlva, másod izben annyiszor 5
hó múlva, a hány kórodai tárgyból ki nem elégiten felelt. A mtételi vizs-
gák 2 hó múlva ismételhetk.
g) A harmadik orvosgyahorlatí szigorlatnál
,
mely egyszersmind zár-
vizsgálat, a jelölt a belgyógyászat, sebészet, közegészségtan és törvényszéki
orvostanból vizsgáltatik oly irányban, hogy kitnjék, vájjon magáévá tette-e
mindazon ismereteket, melyek az összes orvosi gyakorlatra feljogosítandó
szakembertl megkívántatnak. A szigorlat nem sikeres letevése esetében, az
ismétlés az elszigorlatnál emiitett módon történhetik.
h) Mindezen vizsgálatok, az elvizsgálatok épugy, mint a szigorlatok,
az orvosi karnál alakított vizsgáló bizottságok eltt tétetnek le. E bizottsá-
gok elnöke a mindenkori orvoskari dékán, akadályoztatása esetén a prodé-
kán, s ha sok szigorlat van, akkor a rendes tanárok közül évenkint válasz-
tandó elnökhelyettes is. Az elnök e vizsgáhitnál folytonosan jelen lenni
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tartozik, s neki is joga vau, nolia nem kötelessége, a jelölthöz kérdéseket
intézni. Az elnök maga vizsgáló is nem lehet; ha ö rendes tárgyából vizsgál,
az elnöklést helyettesének adja át. A szigorlatokon az illet tárgyak rendes
tanárai vizsgálnak, ha egy szakból több tanár van, akkor azok felváltva
vizsgálnak. Ha valamely szaknak rendes tanára nem jelenhet meg a szigor-
laton, a szakjához legközelebb álló tanár vizsgál helyette, s ha ilyen a vizs-
gálók közt nincs, a vizsgálat félbeszakittatik, s folytatására más id tzetik
ki. Ha vagy sok szigorlat miatt vagy más okból a rendes tanár a vizsgálatban
hosszabb ideig részt nem vehet, akkor egy év tartamára a közoktatási minis-
ter a tanártestület javaslata alapján pótvizsgálót nevez ki. Minden vizsgá-
lat egy tárgyból V4 órát, ha összesített szóbeli és gyakorlati ^/i órát vehet
igénybe. A vizsgálat eredményét a vizsgáló a jeg^/zkönyvbe vezeti sajátke-
züleg. A vizsgálat csak akkor tekinthet sikerültnek, ha a jelölt annak minden
tárgyából legalább is „elégséges" jelzést kapott. Ellenkez esetben ismét-
lés áll be az emiitett módon. Harmadik ismétlés csak a kijelölt tantárgyak
újbóli hallgatása után, s a tanári testület meghallgatásával kivételképen enge-
délyezhet a közoktatásügyér által. Ha a jelölt ily engedélyt nem kap, vagy
újra visszavettetik, magyarországi egyetemen a gyakorlatra jogosító orvos-
tudorságot többé el nem nyerheti, s netán külföldön nyert orvosi oklevele
sem nostrificálható. Az ismétlés ugyanazon egyetemen történhetik csak, hol
a vizsgálat nem sikerült, s a dékán elnöklete alatt ugyanazon bizottság eltt
eszközlendö, mely az els izben tett szigorlatot nem hagyta jóvá. Ismétlés-
kor csak azon tárgy vizsgálandó, melybl a jelölt visszautasittatott, de ha
kettnél több tárgyból utasíttatott vissza, akkor a vizsgálat valamennyi
tárgyból megújítandó. E vizsgálatok mind nyilvánosak, s egyszerre négynél
több jelölt egy határidben vizsgálat alá nem vehet.
i) A szigorlatokon a vizsgáló bizottság mint az állam megbizottja
mködvén, azok nemcsak tudományos, de egyszersmind államvizsgák jelen-
tségével is birnak, s nyilvános jellegüknél fogva könnyen ellenrizhetk.
k) Végre e vizsgálatok dijaira nézve, melyek a jelentkezés idején az
egyes elvizsgálatok, illetleg az egyes szigorlatok eltt lefizetendk, az uj
szigorlati rendszabály következleg intézkedik.
Minden egyes természetrajzi elvizsgálat dija 7 frfc o. é. (5 írt a vizs-
gálónak, 2 frt az elnöknek). A háromért összesen tehát 21 frt 0. é.
Az orvostudori elszigorlatért 30 frt jár, mely összegbl minden egyes
vizsgálónak és az elnöknek 5 frt jár, a fennmaradó 5 frt a kari pénztáré.
Az I. orvosgyakorlati szigorlatért 46 frt, s pedig a boncztani s élet-
tani vizsgálónak 5-5 frt, a kórboncztan s gyógyszertan vizsgálójának 10-10
frt, az elnöknek a 2 elbbi vizsgálatnál 3-3 frt, az utóbbi 2 vizsgálatnál
5-5 forint.
A II. orvosgyakorlati szigorlatért 58 frt, esetleg 63 frt ; és pedig a
belgyógyászat, sebészet, szemészet, szülészet vizsgálójának 10-10 frt, s ha
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a köttan s müszertannak külön rendes tanára s vizsgálója van, ennek
részére 5 frt, az elnöknek a belgyógyászatnál 3 frt, a többi tárgyaknál 5-5 frt.
A III. orvosgyakorlati szigorlatért 25 frt, mely összegbl minden
egyes vizsgálónak, valamint az elnöknek is 5-5 frt.
Ezen dijak azon tanárt illetik, ki tényleg közremködik a szigorlat-
nál, s ismétlésnél a közremköd tagoknak ugyanezen dijak járnak.
A felavatás az eddigi módon történik, s dija 70 frt, mely összegbl
10 frt a rectornak, 3-3 frt a négy dékánnak, 5 frt a felavató tanárnak, 10
frt a kari jegyznek, 12 frt az egyetemi központi irodának (oklevélkiállitás
és pedellus), a maradék a kari pénztárnak jut.
Ezen uj szigorlati rendnek, mint az figyelmesebb megtekintésre
azonnal kitnik, azon nagy elnye van a régi szigorlati rend felett, hogy
azon tárgyakból
,
melyek csakis elismeretei az orvosi tanulmányoknak,
mint a természetrajzi tudományok, még a tulaj donképeni orvosi tanul-
mány megkezdése eltt a hallgató vizsgálatot tehet, s igy több ideje marad
az orvosi tanulmányok elsajátítására. Ezek közül ismét az úgynevezett alap-
tudományokat (boncztan, élettan, vegytan, természettan) a tanulónak a
kórodák látogatása eltt el kell sajátítania, hogy elszigorlatát sikeresen
letehesse, s igy kell elismeretekkel felruházva jut a kórodára. Hogy mily
fontos a gyakorlati tudományoknak gyakorlati, beteg- és készítményen
megejtett vizsgálása, azt szükségtelen e helyen külön kiemelni, hisz csakis
igy szerezhet a vizsgáló bizottság, s ez által közvetítve az állam magának
biztosítékot arra nézve, hogy az, kit az összes orvosi tudományból ezentúl
gyakorlatra jogosít, kire az állam polgáraínak legszentebb vagyonát: egész-
ségügyét bízza, e nehéz feladatnak megfelelni képes is lesz. E tekintetben
tehát valóban hálával fogadhattuk ezen uj szigorlati rendszabályt. Nem cse-
kély elnye ez uj szigorlati rendnek továbbá az, hogy az illett az orvostu-
dományok minden ágából feltétlen szabad gyakorlatra jogosítja, a mi fleg
azon hátrányok és nehézségekkel szemben tnik ki leginkább, melyek ez
ideig egyik vagy másik oklevél hiánya miatt származtak az illetkre egy-
egy állomás betöltése alkalmával, midn aztán már több év óta gyakorlattal
foglalkozó ügyfelek kénytelenek voltak magukat a vizsgálat mindennem
kellemetlenségeinek és esélyeinek alávetni. Végre felemlítend még ezen
uj szigorlati rend elnyéül az is, hogy az oklevél megszerzése, mely az
összes orvostudományok gyakorlatára feljogosít, csak 255 frtba kerül, míg
a régibb oklevelek sokkal költségesebbek voltak, mert az els orvostudori
szigorlat díja volt 42 frt, a másodiké 56 frt 70 kr, a felavatásé 69 frt 25 kr ;
a sebésztudori els szigorlaté 14 frt I7V2 kr, a másodiké 47 frt 25 kr, a
felavatásé 35 frt 25 kr ; a szlészmesteri szigorlat dija volt 35 frt 17 V2 kr
;
és a szemészmesteri szigorlaté 40 frt 63 ^'2 kr, tehát az összes oklevél meg-
szerzése 340 frt 43 V2 krba került, melyhez képest az uj rendszer szerint
kiállított oklevél ára majd egy harmadrészszel kisebb.
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Mindazon orvosi oklevél, melyet a budapesti m. kir. egyetem kiállit
közvetlenül feljogosit az orvosi gyakorlatra. A szigorlatok számára nézve
tájékozásul felemiitjük, hogy pl. 187 Vs. tanévben összesen 30(5 szigorlat
tartatott az orvosi karnál. Ugyanaz évben 81 orvostudori, 34 sebésztudori,
36 szülészmesteri, 1 fogászmesteri, 55 gyógyszerészeti és 253 szülészni
oklevél lön az orvosi karnál kiállítva.
III. Tanulók száma s ösztöndijügy.
A budapesti magy. kir, egyetem orvosi kara az osztrákmagyar biroda-
lom területén a beirt hallgatók számát tekintve a 2. helyet foglalja el, mert,
egyedül a bécsi egyetem orvosi kara szárnyalja azt|tul e tekintetben. *) A
leirt orvostanhallgatók száma állandón ötsmson felül van, s a lefolyt 1877/8.
tanévben az
I. félévben 640, a
II. félévben 590 -re rúgott.
Ezeken kivül volt gyógyszerésznövendék
I. félévben 174,
II. félévben 166 ; és
szülészeti tanulónö az
I. félévben 165,
n. félévben 106.
Az orvostanhallgatók közül születésükre nézve voltak
I. félévben II. félévben
^
Magyarországi 630 582
Horvátországi 1 2
k monarchia többi tartományából 7 5
Más államból 2 1
összesen 640 590
Vallásukra nézve voltak:
I. félévben II. félévben
Róm. kath. 289 272
Gör. kath. 10 9
Gör. keleti 16 10
Ágost. hitv. 137 135
Helv. hitv. 35 25
Mózes hitv. 153 139
Összesen 640 590
A tandij az egyetemen akként számittatik, hogy minden tantárgy után
annyiszor 1 frt 05 kr. o. é. fizettetik félévenkint, a hány óra tartatik hetenkint
*) St az 1878^9. tanév els felében a budapesti egyetem orvostanhallgatóinak
Bzáma 665, a bécsi egyetem orvostanhallgatóinak számát 658. felül is multa.
II. rész. 25
ama tantárgyiból . Tartatnak azonban az egyes fontosalil) fejezeteklx'il koron-
kint ingyenes eladások is.
Az orvosi pályára készül ifjúságnak tudományos kiképzésére, azon
b alkalmat s anyagot szolgáltató intézeteken s kórodákon kivül, melyeket
a fentebbiekben ismertettünk, nem csekély l^efolyással vannak ama több
rendbeli j()ték()ny alapitványok, melyek a kevésbé jó raódu ifjaknak is
lehetségessé teszik, hogy tanulmányi idejük alatt anyagi gondjaik meg-
könnyítésével a tanulmányok elsajátítására több idt fordíthassanak, és a
tanfolyam befejezte után ismereteik lívitése végett külföldi jeles szakinté-
zeteket s kórodákat, kórházakat látogathassanak, és másrészt egyes tansza-
kokkal behatóbban foglalkozhassanak. A kevésbé vagyonosok tanulásának
megkönnyítésére szolgál els sorban azon kegyes bkezség, melylyel nz
orvoskari tanártestület a szegényebb sorsú szorgalmas tanulókat a tandíj
fizetése alól felmenti, s mely évenkint tetemes összegeket juttat a szegény-
sorsuak javára. így például az 1870/7. tanévben a tandíj fizetése alul fel volt
mentve az orvostanhallgatók közül
:
T. félévben 24 egészen = (319 frt 50 kr,
és 17 felétl 235 frt 20 kr.
IL félévben 19 egészen = 505 frt 05 kr.
és 20 felétl = 251 frt 47 kr.
Ugyancsak e czélt segíti el azon számos kegyes alapítvány, mely az
orvosi karnak rendelkezésére áll, s mely évenkint szintén sokat könnyít sze-
gényebb orvostanhallgatóink anyagi állapotán. Az ösztöndijasok száma
ugyanis az 1876/7. évben például volt :
,
I. félévben 43
II. félévben 45,
kik összesen 14,000 frtnyi ösztöndíjban részesültek.
Itt említendk egyszersmind amaz alapitványok, melyek kamatai mint
szorgalmi dijak vagy pályadijak osztatnak ki az orvostanhallgatók serken-
tésére, s melyeket itt röviden fel akarunk sorolni.
Ezen alapítványok közül az összes egyetemi karokat illetik
:
1. Pasquich-íéle alapitvány. Pasquich János, egyetemi csillagász és tanár,
1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000 váltó frt-
tot hagyott tudományos czélokra, mely összeg 1848-ban az egyetem birtokába
jutván, kamatjai a legközelebbi évtizedben az egyetemi könyvtár gyarapí-
tására fordittatni javasoltattak; de ezen indítvány felsbb helyen jóvá nem
hagyatván, a kamatok a tkéhez csatoltattak, mi által az alapitvány teteme-
sen öregbült. Az 18()3. évtl kezdve az egyetemi tanácsnak legfelsbb helyen
jóváhagyott javaslata szerint, kamatjai az egyetemi ifjúság számára hirde-
tett pályakérdések jutalomdijaira fordíttatnak. Jelen állása 14,070 frt o. é.
Kezeltetik az egyetemi pénztár által.
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2. Schopper-íé\e alapítvány. Schopper György, esztergom-föszékesegy-
házi kanonok, egyetemi volt rector azon alkalomból, liogy cs. kir. ap. kir.
Felsége ISd-'i. évi június hó 9-kén a m. kir. egyetemet legmagasabb látoga-
tásával szerencséltette, egy 1050 o. é. frtból álló alapítványt tett, melynek
évi kamatjai a karok sorrendje szerint évenkint a legszorgalmasabb s jó
magaviselet egyetemi rendes hallgatónak jutalmazására fordíttatnak. A
nevezés a hittani kart illeti. Kezeltetik az egyetemi pénztár által.
3. Szitányi-Ullmann Móricz-féle alapítvány. Nevezettnek örökösei
ugyanis atyjuk emlékezetére 10,000 frt p. p. alapítványt tettek, melynek évi
tiszta jövedelmének fele 1870. november 1-töl a magy. kir. tudományegye-
temet örök idre oly módon illeti, hogy itt tanuló szegény szorgalmas ma-
gyar ifjak felsegítésére valláskülönbség nélkül fordíttassék. A nevezést a
család eszközli. A kamatok másik fele a magyar t. akadémiát illeti, mely a
kezeléssel is foglalkozik.
Végre 4. Bésán-ieie alapítvány. Bésán József, volt baranyamegyei duna-
szekcsöí közbírtokos által annak 1872. october hó 20-kán kelt végrendele-
tében az egyetem 243,080 frtnyi töke felének kamatjait nyerte évenkint,
melyek magyarországi születés, az egyetemen tanuló jó viselet, szorgal-
mas és szegény sorsú árva ifjak segélyezésére fordítandók, és pedig szám-
szerínt 24 kétszázötven forintos ösztöndíj alakjában oly módon, hogy a
karok mindegyikére hat ösztöndíj essék.
Kizárólag az orvosi kart illet alapítványok a következk
:
1. Andreins József sebésztudor és boncztani ismétlnek alapítványa,
melynél fogva családja kimúlta után, mely azonban még be nem következett,
5000 p. frtból álló tkéje és eladott háza 1200 p. frtnyi árának kamatjai
szegény orvos- és sebésztudorok szigorlatiMijaik kamat nélkül ellegezésére
fordítandók, melyeket az illetk 5 év lefolyta alatt megtéríteni tartoznak.
2. Stáhly Ignács^ forvos és egyetemi orvoskarígazgató alapítványa
400 váltó frtból, melyhez Bene Ferencz egyetemi karigazgató 400 p. frtnyi
hagyománya, s mások koronkíntí adakozásai járultak, beteg orvos-sebésztanu-
lók felsegélésére. Jelen állása 1155 fri o. é., hozzájárulván Schordann Zsig-
mond alapítványa. Kezeli az orvoskari dékán.
3. Orvostudorok alapítványa, mely dr. Havas Ignácz karbeli volt dékán
280 p. frtnyi és mások adakozásaiból keletkezett, elszegényedett karbeli
tagok felsegélésére. Jelen állása 8047 frt o. é. Kezeli az orvoskari dékán.
4. Bene Ferencz^ kir. tanácsos és egyetemi orvoskari igazgató alapít-
ványa, mely 1852-ben kelt végrendelete szerint 2000 darab aranyból áll,
melyek kamatja utazási segélydíjakra fordítandó volt tanszéki segédek vagy
kórházi másodorvosok számára, kik bvebb kiképeztetésük végett az orvos
kar által kiszabott utasítás szerint külföldön utaznak, s 3 évig e díj élveze-
tében maradhatnak, de évenkint a karnak jelentést tenni kötelesek. Idköz-
ben 1000 frttal, melyet fia dr. Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdijául
25*
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lefizetett és 5735 frt o. é. mint tkésített kamattal öregbedett. Adományo-
zása az orvosi kart, kezelése az egyetemi pénztárt illeti.
5. Gsaus.'S Márton, cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár alapitványa.
ki 1860-ban meghalálozván, végrendeletileg 12,000 forintot hagyományozott
négy orvos- és két sebésztanul évenkinti 100-100 írtból álló ösztöndija-
zására. Jelen állása 12,675 frt o. é. Az adományozás és kezelés az orvosi
kart illeti.
6. Schordann Zsigmond, cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár alapit-
ványai, ki 1861. február 24-én kelt végrendeletében vagyona nagy részét
az orvosi karnak hagyományozta. Vagyonát ugyanis száz részre osztatni
rendelte, melyek mindegyike a levonandók levonása után 1803 frt lOkro. é^
áll. Ebbl azután
:
a) Huszonnyolcz századrész utaztatási ösztöndíjra fordítandó azon fel-
tétellel, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvostudoroknak'
kik legalább 5 félévet ezen egyetem orvosi karánál töltöttek, és itt tudorokká
avattattak, vallás különbség nélkül, egy évre 1000 forint adassék ki.
b) Hat század rész kamatjaiból szegényebb sorsú orvosjelöltek szigor-
lati és felavatási dijai elölegeztessenek.
c) Tíz századrész az élettani intézet szükségleteire, és ezen tudomány-
ban jelesked két tanuló vagy tudorjelöltnek 100— lOOfrtnyiegy évig tartó
ösztöndíjázására fordítandó az élettan tanárának meghatározása szerint.
d) Öt századrész a fenébb emiitett Stálily-íéle alapítvány öregbítésére
fordítandó, melyhez a hagyományosok egyikének halála folytán a végrende-
let értelmében még egy századrész járult.
Ezen alapítványoknak, melyek állása jelenleg 90,155 o. é. frtra rug,
kezelése az orvosi kart illeti.
7. Hollitser Farkas, nagy keresked alapitványa, ki 1859-ben megha-
lálozván, 1890 p, frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyományozott,
hogy ezen egyetemnél szigorló Mózes vallású, kiválólag pesti orvosjelöltek
és szülésznk 30, illetleg 15 frtnyi segélydijban részesittessenek. A nevezés
és kezelés az alapítványi gondnokot illeti.
8. Rup2> Nep. János, kir. tanácsos és orvoskari tanár alapitványa 1867.
évi september 30-án kelt alapítólevele szerint 525 frtból o. é., melyek ka-
matjai minden negyedik évben, midn a rectori méltóság sora az orvostu-
dományi karon van, oly negyed, vagy ötödéves orvostanhallgató jutalmazá-
sára fordíttassanak, ki helyes magaviselet, sikeres tanulmányozás és valamely
orvosi vagy ilyennel rokonos szakmában! ügyessége által magát kitüntette.
A nevezés az orvosi kart, kezelése az egyetemi pénztárt illeti
9. Aráwyi Lujos^ egyetemi orvoskari tanár alapitványa 3000 frt tké-
bl, melynek kamatjai évenkint orvostani pályamunkák díjazására fordítan-
dók. Kezeli az orvoskari dékán.
Ezen egyetemi ösztöndijakon kivül még az állam is könnyitni törekszik
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ovvostanulink tanulmányait, s nagylelken 10 háromszáz forintos ösztÖn-
dijat vesz fel évente költségvetésébe az orvosi kar hallgatói számára ; azon-
felül pedig a pályavégzett orvosoknak egyes tudományszakokban leend
bvebb kiképzésük eszközlésére tizennyolcz 400 frtnyi ösztöndíjjal járó gya-
kornoki állomást rendszeresített az egyes tanszékek mellett.
Végre a szegény sorsú orvostanhallgatók anyagi felsegélésérl is gon-
doskodva van egyetemünkön, mert a betegségben szenvedk számára van
alapítva
:
Laubhaimer-Pra^-FilUnger-íéle alapítvány. Alapitói : néhai Pray György,
kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 1801-ben kelt végrendeletében
300 váltó forintot hagyott szegény beteg katholikus egyetemi tanulóknak
gyógyszerekre. Ehez járult 1844-ben Fillinger Lipót, egyetemi hittanár 175
váltó forintja, és 1875-ben Laubhaimer Ferencz, hittani tanár 525 frtja. Az
összes alapítvány jelenleg 1155 frt o. é. Kezeli az egyetemi pénztár. Ado-
mányozza az egyetemi rector.
Ezen alapítványok jótékony hatásához csatlakozik az ifjúság jótékony-
sági hajlamának kifolyásaként az
Orvostanhallgatók segélyzÖ és önképss egyesülete, mely 1861. deczember-
ben alakult az ifjúság s az orvosi kar nagylelk pártolása mellett, s jelenleg
1 7 évi fenállás után annyira virágzik, hogy a szegény sorsú orvostanhallga-
tók havi segélyben részesittetnek elég tekintélyes összegekkel. Jelenlegi
tkéje 22,561 frt 90 kr o. é. és 200 db arany. Ez egylet fleg 3 irányban
nyújt anyagi segélyt szegénysorsu tanulóinknak; úgymint: a) havi segély-
zésben részesiti ket, p. 1877/8-ban 162 egyént segélyzett 810 frttal o. é.
:
b) elleget ad szegény sorsú orvosjelölteknek a szigorlati dijak lefizetheté-
sére ; 1877/8. végén ily czimen 3094 frt volt kikölcsönözve ; c) elleget ad a
tandíj lefizethetésére ; 1877/8. végén ily czimen 1195 frt volt kikölcsönözve.
Ezen felül van az egyletnek egy, 3275 dbból álló szép szakkönyvtára,
melybl az egyesület tagjai egyes müveket kikölcsönözhetnek, vagy az egy-
let helyiségeiben üres óráikban olvashatnak, s ez által az egylet ketts czél-
jának a legszebb, legsikeresebb módon felel meg, anyagi segélyt ad tagjai-
nak, s alkalmas eszközöket nyújt arra, hogy szellemi kimvelésüket eszkö-
zölhessék.
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XT.
Budapest fváros közegészségi közigazgatása.
Patrubány Gergely tr., tiszti forvostól.
Valamint az állami, úgy a törvényhatsági közigazgatásnak egyik lé-
nyeges részét a közegészségi közigazgatás képezi
;
czélja az, hogy a társa-
dalmilag együttél embereket védje és vja mindazon hátrányoktól, melyek
az emberek egészségére és életére ártalmasok.
E téren is azon nagy törvény irányadó, hogy az emberek úgy éljenek
egymás mellett, hogy mig egyrészrl mindenki saját czéljait és jólétének fel-
tételeit követi, másrészrl azt úgy tegye, hogy mások épségét és jólétét ne
veszélyeztesse.
A közegészségügy iránti nagyobb érdekldés csak újabb kelet, s úgy
szólva egyenes arányban van a népek miveldésével, s bátran el lehet mondani,
hogy valamely állam, vagy város közegészségi berendezése biztos jelzjét ké-
pezi annak, hogy az, a közigazgatási kormányzat tökélyének min fokán áll.
Napjainkban a közegészségügy fontosságának hangoztatása napirenden
van; mégis azt tapasztaljuk, hogy rendes viszonyok között, a közegészség
legszükségesebb feltételei is alig és lassanként fejldnek, s csak nagyobb,
fenyeget veszélyek, jelesen járványok rázzák fel és kényszeritik a társadal-
mat fokozott, s nagyobb áldozatokkal járó tevékenységre.
Oka ennek, mit meg kell vallanunk, az, hogy jó közegészségi álla-
potot teremteni épen úgy, mint háborút viselni csak pénz és ismét pénzzel
lehet
;
pedig gyümölcsözbben a pénzt befektetni alig lehet, mint olyan vi-
szonyok létesitésére
,
melyek mellett a népesség szaporodik , a középélet-
tartam és munkaer mentl tovább fentartható, szóval
,
melyek között az
állam mentl több egészséges és munkabiró polgárokat nyer. — Egészséges
testben van az ép értelem; e kett nélkül sem az izomert igényl terhesebb
physicai munka, sem a physicai ert sokszorozó szellemi tevékenység, mely
az ipart, tudományt és mvészetet eredményezi, nem képzelhet, — pedig
ezek forrásai a nemzetek jólétének, gazdagságának, fenmaradásának, s talán
nem tévedek, ha azt mondom, — hatalmi állásának is.
Budapest fváros, mint minden nagy város, ezen jellegénél fogva, mint
szinhelye a csoportos együttélésnek, gócza az ipar, kereskedés és ezerféle
üzletnek, — ezeknek hulladékai, s a társadalmi viszonyokból származó hát-
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rányok folytán, közegészségileg szükségképen folytonosan fenyegetett hely,
s mint ilyen folytonos, éber közegészségi felügyeletet igénj^el.
Nem tzhettem ki feladatomul, hogy a fváros minden közegészségi
viszonyaira eziíttal kiterjeszkedjem, — a jelen viszonyoknak a múlttal oly
szoros az összefüggése, hogy azoknak feltüntetése egy egész, messzevezetö
történelmi tanulmányt képezne, melynek ki kellene terjeszkednie az ez id
szerint egyesült fvárost alkotó Pest, Buda és 0-Buda különféleképen ala-
kult, élt és fejldött városok viszonyaira : csakis a fváros egijesitése utáni
idben meritett taxMSstalatokhl akarom érinteni a közegészségügy figyelemre
méltóbb mozzanatait, különös tekintettel arra, hogy a közegészségügynek car-
dinalis feltételei min állapotban vannak ma, s az ezek körül a fváros egyesí-
tése óta kifejtett törekvések min kilátást nyújtanak a jövre nézve.
Ez irányban számba veendk :
A) a physicai közegészségi tényezk, mint f élettani szükségletek,
min talaj, leveg és viz
;
B) a társadalmi viszonyokból származó hátrányok elháritására szolgáló
intézkedések
;
C) a közegészségi szolgálat és nyilvántartás.
Mindezek szabályozása a közegészségi közigazgatás, és pedig egyrész-
rl intézmények, másrészrl a közegészségi hatósági közegek mködése útján
történik.
I. Intézmények.
Mindazon intézmények, melyek a köztisztaság fentartására és elmoz-
dítására vonatkoznak, közegészségügyi intézményeknek tekintendk.
E tekintetben nem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy a fváros
közegészségi jövjérei nézve dönt és korszakot képz befolyással bir az
1870. X. tcz., mely megalkotta a fvárosi közmunkatanácsot, melynek jóté-
kony mködését senki sem fogja kétségbe vonni, ki ismeri jelentségét egy
nagy város szabályozásának, rendszeres építkezésének, s az ezzel kapcsolat-
ban lev közegészségi igények ez útoni kielégítésének. — De különösen nagy
fontosságú az idézett törvény 26. §-ának intézkedése, mely szerint a még
ekkor külön állott Pest és Buda városok, évi költségvetéseiknek 50Vo-át
nyilvános intézményekre való befektetésre fordítani lettek kötelezve. Fontos
ezen intézkedés közegészségileg azért, mert az ezen úton létrehozott és ho-
zandó alkotások, ha nem is közvetlenül, de közvetve közegészségi intézmé-
nyekül tekintendk. Ilyenek : a kövezések, szk utczák lerombolása, uj utczák
és terek nyitása, befásítás, vizvezetés, csatornázás stb., melyek úgy a köztisz-
taság, mint az egészséges leveg nyerése szempontjából fontosak. így a su-
gárút megnyitása, mely által egyrészrl e tömören lakott városrészben a
közegészségileg alapos kifogás alá esett házak és utczák ronda sorai eltntek,
másrészrl e városrész a sugárútban egy hfitalmas légoszlopot, úgy szólva
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egy egészséges tüdt nyert, s a már megkezdett körútnak kiépítése által a
fváros egy egészséges légkeringésü üteret nyerend.
Meg kell e helyen említenünk a fvárosi középifcési bizottságot is, mely,
mint a fvárosi törvényhatóságnak e téren szakközege, nagyértékü közremü'
ködésével segiti el és közvetíti az e nembeli alkotásokat.
1. A talaj és lég tisztántartására vonathozó intézmények.
Csatornázás. A fváros talaja és levegje tisztántartásának s ezek
fertzése meggátlásának legfbb közegészségi feltétele, hogy az ürülékek a
lakások és a város körébl mentl elébb és mentl szabatosabban eltávolít-
tassanak, és az árnyékszék-rendszer czélszerüen szabályozva legyen.
E tekintetben a legkülönfélébb helyi viszonyokkal állunk szemben : a
fváros csak részben van csatornázva, s a létez csatornahálózat különféle
idbl, különféle rendszerben épült, — a régi csatornák szerkezete és esése
hiányos, — csatornázatlan városrészekben a pöczegödrök szabálytalanul épit-
vék, st van városrész, a hol még falazott pöczegödör sincs.
Ily viszonyok között, midn a csatornák tartalma helyenként csak rész-
ben foly le, midn a hiányos pöczegödrök által a közvetlen szomszédos
talaj fertztetik, midn egyáltalában a csatornák és árnyékszékek nyílásain
a lég folytonosan beszennyeztetik, — mi természetesebb, mint azon már
közóhajtássá vált közegészségi életkérdés megvalósítása, hogy a fváros mi-
elbb czélszerüen csatornáztassék, és pedig tekintettel a Duna melletti sze-
rencsés fekvésére, öblít csatornarendszer szerint, a lehetségig úgy, hogy
az ürülékek szilárd része mezgazdasági czélokra használtassák fel, s csak
folyékony része jusson a Dunába.
Pest város jelenlegi radiális csatornarendszerét az országos építési
igazgatóság állapította meg 1840-ben, mely szerint az akkori csekélyebb
szükséglethez képest a folyadékok a lehet legrövidebb úton vezettettek és
vezettetnek most is a Dunába, a legkülönbözbb talpmagassággal.
1869-ben január hó 14-én Morton és Bazalgette Pest város hatóságá-
hoz emlékiratot és vázlatos tervrajzot nyújtottak be, melyben hajlandóknak
nyilatkoztak a jelenlegi radiális csatornarendszertl eltérleg, a városnak
más városokban is jónak bizonyult parallel rendszer szerint eszközlend
csatornázására.
Pest város közgylése 1869-ik évi június hóban külön bizottmányt
küldött ki a város végleges csatornázási rendszerének megállapítása végett.
Ezen bizottmány a Morton-Bazalgette féle tervet az idközben megala-
kult technicai bizottmányhoz utasította, mely bizottmányhoz, mint szakér-
tk, Lindley Vilmos, Reitter Ferencz, Szumrák Pál és Vogler József is meg-
hivattak.
A technicai bizottmány 1870-ík év február 19-én Gerlóczy Károly ak-
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kori tanácsnok elnöklete alatt tartott ülésében kijelenté, hogy a jelenlegi
csatornázási rendszer, mely a talajt és a Duna vizét megfertzteti, rosz, czél-
szerüetlen és egészen elvetend, — oly rendszer kell, mely a folyadékokat a
fentebbi hátrányok nélkül vezeti le, s ez a párhuzamos gyjtk rendszere, —
Morton-Bazalgette féle terv a felvekben helyes, de részleteiben el nem fogad-
ható, és hogy az uj csatornák öblitésére a Rákos patak vize használandó fel.
A csatornázási bizottmány javaslata folytán az összes csatornázási ira-
tok és tervek 1870-ik évi július hó 27-én az idközben megalakult fvárosi
közmunkák tanácsának adattak át.
E közben Beiwinkler Károly is nyújtott be egy munkálatot, mely a
fennálló csatornák lehet fentartását, s az úgynevezett Beiwinkler féle duz-
zasztó készüléket vette alapúi ; továbbá Horváth Farkas fvárosi mérnök,
ki szintén fentartva lehetleg a meglev csatornákat, ffigyelmét a szivattyú-
zás mellzéseivel három, esetleg két ponton leend szabad kifolyásra forditotta.
1873-ik évi február hó 13-án a fvárosi közmunkák tanácsa, saját m-
szaki osztálya által szerkesztett fvárosi általános csatornázási tervvázlatot
a hatóságnak oly felhivással küldött meg, hogy azt Buda és Pest városok
által alakitandó vegyes bizottmány tárgyalás alá vegye, s annak alapján a
részletes tervekre pályázat hirdettessék. A hatóság átalakulása küszöbén lé-
vén, az ügy egy darabig függben maradt.
Az egyesült fváros nem késett e fontos ügyben már 1874=ik évi január
hóban intézkedéseket tenni, mely szerint szakértket hivott fel terv és költ-
ségvetés készitésére. Azonban e felhivásnak tényleges eredménye nem volt^
miért is 1875-ik évi márczius 15-én a szakértkhez intézett ismételt felhi-
vásban a tervezésnél irányadó szakkérdéseket is feltette, nevezetesen : hogy
a) a mostani csatornázás egészen elveteend-e, vagy kellleg átala-
kitható ?
b) ha egészen elvetend, mily rendszerrel pótoltassék a jövre való te-
kintettel ?
c) uj rendszer alkalmazása esetén miként használtassanak fel a még jó
csatornák ?
A tervkészitésre felhivott szakértk közül Durand Claye és Mille pá-
rizsi mérnökök közösen, továbbá Bodoky Lajos, Lechner Lajos és Vogler
József nyújtottak be terveket.
Durand Claye és Mille a fváros csatornázását, a jövre való munkákat
is beleértve, 7,990.000 frtért, a jelenlegi munkát 3,800.000 frtért;
Bodoky Lajos egyelre 5,000.000 frtért, egészben 10,400.000 frtért.
Lechner Lajos a legszükségesebbeket 688,000 frtért, az egészet mint-
egy 6,000.000 frtért
;
Vogler József az egészet mintegy 5,800,000 frtért véli eszközölhetni.
Mindezen tervek a Dunával párhuzamos, továbbá nagy körúti és fels
gyjtvel, Rákospatak vizének bevezetésével, vészkiömlkkel, s az összeköt
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vasúti hid tájékán szivattyúteleppel, — a Duna jobb parti részekre nézve
szintén parti és í'elsö gyjtvel, több kiömlövel és a Gellérthegy alatt szi-
vattyúállomással birnak.
A tervek megbirálására kirendelt jury (Gerlczy
,
Mihálik, Tolnay,
Cathry, Varásdy, Fodor, Kherndl, Patrubány) 1877-ben azokat átvizsgálván,
Leclmer Lajos tervét találta legczélszerüebbnek, s vele a mvezetésre val
szerzdést megkötni javasolta.
A közgylés ezen javaslatot elfogadván, utasitotta a középitési bizott-
mányt, hogy Leclmerrel a szerzdés elzetes pontozatait állapitsa meg.
Midn az 1878-ik év elején a középitési bizottság ide vonatkozó javas-
latát a közgylésnek bemutatta, Beiwinkler Károly egy inditványnyal lépett
fel az iránt, hogy a csatornázásra vonatkozólag a tárgyalások njból indittas-
sanak meg; egyúttal bemutatta saját tervét is, mely azon alapul, hogy a
jelenlegi radiális kiömlk íentartassanak, s a csatornák talpazata magasittas-
sék, hogy ily módon a kiömlk magas vízálláskor is mködhessenek. Ezen
tervezet ez id szerint egy, a középitési bizottmány albizottságából és a jury
tagokból alakult vegyes bizottmánynak tárgyalása alatt van.
Ezen rövid vázlatból kitnik, hogy ezen nagy jelentség intézmény
elmunkálata is mily sok idt vett igénybe, pedig a fváros csatornázásának
kérdése hasonlit a Sybilla könyvekhez, a mennyiben elkerülhetetlen , s a
mennyiben mentl késbben oldatik meg, annál többe fog kerülni.
Lássuk most, hogy ujabb idben min változáson ment keresztül a f-
város csatornázási hálózata.
A fvárosi csatornaépítés 1869-ben egy ujabb korszakba lépett azon
fontos ujitás által, mely szerint ez idtl a csatornák az eddigi szekrény- és
kördedszelvény helyett tojásdad alakú szelvényt nyertek. Ez által a földnyo-
másnak jobban ellenállók, mint az egyenes oldalú és boltozott szelvényüek,
s bennök a lefolyás! sebesség nagyobb, mint a körded alakuaknál.
E felett az épitési anyaghoz a legjobb ékalaku téglák, vízhatlan habarcs
és bels felületükön portlan cement simitás használtattak.
Ilyen módon 1869-tl a fváros egyesítéséig, 1873-ik év végéig készült
Összesen 33,453 méter hosszú csatornahálózat, mit az 1869. év eltti 63,000
méternyi csatornahálózathoz csatolva, 1873-ik év végével volt az összes csa-
tornahálózat 96,453 méter hosszú.
A fváros egyesítése óta épült
:
1874-ben 29 utczában 8535 csatorna 400,187 frttal
1875
, 15 „ 3259 , 188,277 ,
1876 , 18 „ 4518 „ 125,472 „
1877 , 24 „ 5721 , 224,045 „
1878 , 14 , 3574 - 51,776 ,
összesen 100 utczáb^,n 25580 csatorna 989,748 frttal
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Megjegyzend, hogy ezen a mérnöki hivataltól nyert kimutatásban az
I. kerületi ördögárok beboltozása is benfoglaltatik, mely 1874— 1877. évek-
ben mintegy (370,000 írt költséget igényelt,
S így 1878-ik év végén a csatornahálózat jelenlegi hossza 122,038 mé-
ter, vagyis 122.033 kilométer, mely által 300 ntcza a közbees terekkel, azaz
a fváros bels és beépitett részének legnagyobb része csatornázva van, mig
a küls részekben még mint egy 270 megnyitott uj ntcza egyáltalában nem
bir csatornahálózattal.
A tiszti forvos tekintettel arra, hogy legjobb esetben is a fváros rend-
szeres csatornázása annak egész területére csak évek hosszú során létesíthet,
— tekintettel arra, hogy addig is múlhatatlanul szükségesek oly intézkedések,
melyek a jelenlegi hiányos csatornahálózat, szabálytalan pöczegödrök és sza-
bályozatlan árnyékszék rendszer mellett a talaj és leveg fertzését lehetleg
megakadályozzák, — 1875-ik évi april hóban indokolt javaslatot terjesztett
be a tanácshoz egy, a fváros területén az ürülékek által okozott talaj és leg-
fertzésnek lehet meggátlása irá7ít szei-keszteti szabályzatban. Ezen javaslat
az 1876-ik évi árviz folytán veszélyeztetett közegészségi állapot figyelembe
vétele mellett 1876-ik évi június 23-án tanácsi határozat alakjában érvényre
emeltetett.
A tanácsi határozat igy szól :
37217
„Budapest fváros tanácsa. — szám.
Határozat. Hogy az emberi és állati ürülékek minél gyorsabb és minél
tökéletesebb elszállitása a fváros területérl megejtethessék, a tanács a
tiszti forvos által benyújtott, s ugy a közegészségügyi, valamint a középi-
tési bizottságok által tárgyalt javaslat alapján a következ intézkedéseket
rendeli el : — 1) Hogy a jelenlegi csatornahálózatban az ürülékek pangása
meggátoltassék, s azoknak eltávolitása lehetleg elmozdittassék, elrendeli
a tanács, hogy a fváros vízvezetékkel ellátott területén az utczai csatornák
idrl-idre a szükséghez képest a forvos jelentésére Dunavizzel öblittes-
senek ki. — Utasittatik ennélfogva Wein János vízvezetéki igazgató, hogy
a csatornák öblítését a t. forvos közbejöttével akként eszközöltesse, hogy a
vizfogyasztó közönség igényei figyelembe véve rövidséget ne szenvedjenek.
— 2) Minthogy a csatornagázok a sürüen alkalmazott, de el nem zárt
csatornanyilásokon át folyton fertztetik a levegt, elhatározza s elrendeli
a tanács, hogy az útczai csatornák nyílásai oly pontokon, hol azok, mint
különösen károsak, a kerületi orvos és elöljáróság által jelentetnek be, —
vizaknás fedkkel (syphon) láttassanak el, jövre pedig uj csatornák építé-
sénél kizárólag csak syphonos fedk lesznek alkalmazandók. — Hasonlóan
elrendeli a tanács, hogy mindazon udvari csatornák is, melyek az egész-
ségre veszélyes kigzölgést terjesztenek, a t. forvosi hivatal elterjesz-
tésére syphonnal lesznek ellátandók. — 3) Tekintve, hogy csatornázott
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utczákbau is számos oly ház van, melynek udvara házi csatornával nincs
ellátva, ismételve elrendeli a tanács, hogy csatornázott utczákban minden
ház udvari csatornával láttassák el, mely az utczai csatornába kell esé^
mellett leszen bevezetend. — 4) Minthogy a régebben épült csatornák
nemcsak alakjuk, de szerkezeti anyaguknál fogva is sok helyütt oly álla-
potban vannak, s gy vannak elhelyezve, hogy az ivóvízül használt kutak
vize átszivárgás folytán megfertztetik, — ennélfogva az épitési engedélyek
kiszolgáltatásánál különös figyelem lesz forditandó arra, hogy a házi csator-
nák és árnyékszékek minél távolabb helyeztessenek el a kutaktól, a hol pedig
a helyi viszonyok ezt meg nem engedik, a csatorna vizhatlan anyaggal
újból lesz épiteudö. — 5) Minthogy különösen a Duna jobb partján fekv
városrészekben, nevezetesen a Gellérthegyen és 0-Budán, még számos nyilt
csatorna van, melyeken pöczegödör hiányában az ürülékek is a városon
szabadon folydogálnak, — elrendeli a tanács, hogy azon árnyékszékek,
melyek eddig útczai, udvari vagy kerti nyilt csatornákba üriték tartalmukat,
az illet kerületi elöljáróság és kerületi orvos indokolt bejelentésére, — a
helyi viszonyokra való tekintettel, — távolittassanak el, s helyettük szabályos
pöczegödrökkel ellátott árnyékszékek állitandók fel. — 6) A város csator-
názatlan külrészeiben lev, az es, kútvíz s mosadék elvezetésére szolgáló
u. n. folyókák, folytonosan jó karban és tisztán tartandók a háztulajdonosok
által eszközlend naponkénti söprés és öblités által. — 7) Tekintve, hogy a
fváros csatornázott és csatornázatlan város részeiben alkalmazott pöczegöd-
rök nagy részénél az ürülékek folyékony része folytonosan beszivárogván
a talajba, a levegt s esetleg a kiitvizet is rothadó állati anyaggal fertzi, —
elrendeli a tanács, hogy a csatornázott útczában a meglev pöczegödrök —
tartalmuknak elzetes kihordása után, — betemetendk s az árnyékszékek
ürülékei az útczai csatornába vezettesenek be ; nemkülönben — 8) csator-
názatlan útczákban szabályos, — a lakosság számához arányosított köbtar-
talmu, vizhatlan cementtel vagy asphalttal épitett falzatu, s boltozott pöcze-
gödrök építendk. — 9) A pöczegödrök évenkint kétszer tavaszszal és
szszel kiüritendk. — 10) Azon torkoló csövek, melyeken az ürülékek az
árnyékszékekbl a pÖczegödörbe vagy a csatornába jutnak, — vizhatlan
anyagból (czinezett bádog vagy mázos anyag) készítendk. — 11) Csator-
názott városrészekben és vízvezetékkel ellátott házakban az árnyékszékek
vizzáros készülékkel (Watercloset) látandók el. — 12) PöczegödrÖs árnyék-
székek ülkéi fedvel lesznek ellátandók. — 13) Nyilvános épületek : szál-
lodák, vendéglk, kávéházak, indóházak, kórházak, kaszárnyák, iskolák,
színházak árnyékszékeí és vízelhelyei kiválóan tisztán tartandók, s a mennyi-
ben vízvezetékkel nem öblithetk, — folytonosan fertztelenitendk. — 14)
Marhatartók, a marhatrágyának udvarakon czementtel készült alapú, és fal-
zatu trágyagödröt tartoznak állítani, a marhavizeletet pedig hordókban föld-
jeikre kihordani, vagy az erre kijelölend helyeken a Dunába rendszeresen
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kiüríteni. — Ezen, az emberi és állati ürülékanyagok bomlási terményei
által a talaj és légfertözés meggátlására czélz intézkedések végrehajtásának
eszközlése és ellenrzése a kerületi elöljáróságokra bizatik, azzal, hogy
tapasztalandó rendellenességek és hiányok orvoslása iránt saját hatáskörük-
ben, szükség esetén birság alkalmazása mellett, intézkedjenek, illetleg a
tanácshoz jelentést tegyenek. Végül útasittatnak a kerületi orvosok, mi-
szerint közegészségellenes tapasztalataikat a kerületi elöljáróságoknál
,
esetleg a tiszti forvosi hivatalnál jelentsék be. — Mely határozatról az
összes kerületi elöljáróságok, orvosok, a Vl-ik ügyosztály, a középitési
bizottmány, a tiszti forvosi hivatal tudomás és miheztartás végett felzeten
értesíttetnek. — Kelt Budapesten, az 1876. évi június hó 23-ik napján tar-
tott tanácsülésbl. — Havas s. k., tanácsnok. — Kammermeyer s. k., pol-
gármester.''
Ezen tanácsi határozatnak pontos és egészleges végrehajtása nagy
védelmül szolgálna az általános csatornázás keresztülviteléig a talaj és lég
fertzése ellen ; azonban a társadalmi és különösen ez id szerint nehéz
pénzügyi viszonyok miatt csak nehezen és lassanként valósulhat, azért is,
mert az illetk ennek közegészségi értékét kellleg nem méltányolván,
abban magánjogi megsértést és zaklatást látnak, s ellenszenvÖket leginkáb!)
a közegészségi közegek ellen nyilvánitják.
De mindamellett már is annak bár részbeni alkalmazása közegész-
ségileg üdvösnek mutatkozott, miért is a fvárosi tanács a legközelebb
Oroszországban fellépett pestisjárvány alkalmából elvigyázati intézkedései
közé felvette, ismételve utasitván a kerületi elöljáróságokat, hogy e tanácsi
határozat pontjainak végrehajtását fokozott buzgalommal eszközöljék.
Pöc^egödröJc. Ezek tartalmának kihordása és rendszeres kezelése újabb
idben szintén szabályozva lett, különösen a fváros bal parti részén, mely-
nek összes pöczegödör és árnyékszék tartalma egy erre kijelölt helyre lég-
mentesen zárt készülékekkel hordatik ki, s itt rendszeresen készített ár-
kokba földdel rétegesen temettetik be, az erre, a tiszti forvosi hivatal javas-
lata folytán, állandóan alkalmazott napszámosok által. Nem titkolhatjuk el,
hogy egyes házakból a kihordást sokszor közegészségi szempontból ható-
ságilag kell elrendelni. — A budai oldalon e tekintetben is nehezebb helyi
viszonyokkal állunk szemben.
Szemét-kihordás. A csatornákban pangó és erjedésbe men ürülékeken
kivül szennyezik a talajt, s egyúttal a léget a konyhai és útcza-szemét ; mind-
kettnek szabatos eltávolítása a kerületi elöljáróságok felügyelete alá van
helyezve.
Sajnos, hogy az útczai szemét a közegészségi közegek minden tilta-
kozása ellenére nem egy kerületben útak és útczák feltöltésire és szabályo-
zására használtatik.
A konyhaszemét szerves hulladékokkali nagy telítése folytán czél»
szerilen használtatik fel a fváros külterületén a homok megkötésére és a
talaj termékenyitésére. Szemmel látható példa erre kicsinyben a következ :
a közvágöhid és marhavásár közvetlen szomszédságában, a Bakony erd
alatt most két éve tavaszkor nagy mennyiség konyhaszemét volt felhal-
mozva, átható bzzel fertzvén a levegt és nagyszámát termelvén a legyek-
nek — a közvágóhíd közvetlen közelében. A tiszti forvos sürgs elter-
jesztésére a fvárosi tanács csekély költséggel kiegyengettette és féllábnyira
beborittatta e közegészségileg alapos kifogás alá esett területet ; ma e (>
holdn3d területen dús rozsvetés zöldéi, a város pedig ezen eddig haszna-
vehetetlen helyért holdanként 9 frt évi haszonbért nyer.
Felmerült koronként a konyhaszemét elégetésének kérdése, st vállal-
kozók e részben terveket is mutattak be a fvárosi törvényhatóságnak, de
ezeket a törvényhatóság el nem fogadta. Nézetünk szerint helyesen, —
nemcsak azért, mert ez költséges készüléket igényelne, hanem , mert ez ál-
tal a fváros homokos kültelki részérl a szükséges megkötés és termékeny-
nyé tétel vonatnék el.
BurJiokit. Az útczák a burkolás folytán nyerik az els városi jelleget
nemcsak szépitészeti és közlekedési, hanem közegészségi szempontból is,
a mennyiben ez által a talaj fertzése könnyebben meggátolható, — az
tczai tisztítás, seprés, öntözés könnyebben eszközölhet, — ezenkívül az
útczák levegje ez által kevesebb porral telittetik.
Ez irányban a fváros újabb idben nag}^ haladást tett és a pénzbeli
áldozatot nem kimélte, a mennyiben 1873— 187 8. években 71 útczát 1,782.375
frt költséggel burkoltatott. Az összes beltelki útczák és terek asphalt, grá-
nit, trachyt és faburkolata tesz ez id szerint 319.772 kilométer és 18,089.79
are területet, melyhez hozzászámítva ez id szerint 98.858 kilométer hosz. és
6627.52 are terület macadamútakat, a fváros útczáinak és tereinek 40,000
are összes területébl mintegy 15,000 are útczaterület van még burkolatlan,
Befásitás. A fváros levegje csaknem állandóan nagy mennyiség
porral van tele. Ezen por a fváros jobb parti, különben agyagos talajú ré-
szén a mészkvel épitett útaktól, a bal parton a várost környez kötetlen
homoktól származik, melyet az uralkodó, leginkább éjszaknyugati szelek a
városba hajtanak. Ezért kiváló közegészségi fontossággal bir a város kül-
telkének övszer befásitása, mi nemcsak a homokot kötné meg, és a városra
tóduló port tartaná fel, hanem a nyári hmérséket is enyhitené és a város
levegjének éleny tartalmát szaporítaná. Hasonló indokok alapján nagy
fontossággal bírnak közegészségi szempontból fvárosban a fasorok és
parkok, melyek az útczák levegjét nyáron hsítik , a nap sugarait fentart-
ják, a tüdnek élenydús levegt, a szemnek árnyékos védelmet nyújtanak
és gyökereik útján a talaj nedvének organicus részeit magukba felvévén, a
talajt úgy szólva ferttlenítik.
A fváros egyesítése óta 1878. év végéig fasorültetés a Duna jol)b
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partján 8771 méter hosszban, a Duna bal partján 26,703 méter hosszban. —
parkírozás a Duna jol)b partján 24,097 [_j méter területben, a Duna bal parti
részén 80.678 méter területben, - - határbefásitás 109.500 [J méter te-
rületben létesíttetett 263,243 frt 27 kr. költséggel; — a határbefásitás
körül Havas Sándor, a parkírozás körül Takácsy Miklós fvárosi bizottsági
tagok elismerésre méltó buzgóságot fejtettek ki.
Tekintve
,
hogy a fváros törvényhatósága évi költségvetésének ren-
des rovatába a befásítást felvette, az ez irányban megkezdett intézkedés a
fváros közegészség ügyét nagyban el fogja mozdítani.
As: utcísatisstitás, nevezetesen a söprés és öntözés, a kerületi elöljárósá-
gok felügyelete alatt áll, s ezekre a fváros 1874— 1877. években átlag éven-
ként 198,579 frt 25krt költött.
A fváros rizsei való ellátása. A fváros ivó, mosásra s gyári czélokra
szolgáló vizét 1868-ig részint a közönséges talaj viz kutakból, részint szét-
hordás útján a Dunából nyerte,— azonban a hosszú idk során keresztül sze-
méttel való feltöltések és egyéb szerves hulladékok által beszennyezett talaj
mindinkább kezdé éreztetni kártékony befolyását a kutakra, melyekbl a
fváros ivó vízét nyerte. E felett a nagyobb mérveket öltött gyári iparnak
is mindinkább több és jó minség vízre lett szüksége, — de különösen a
kútvizeknek roszaságát mindinkább oki viszonyba lehetett hozni a f-
város területén sürüen fellépett fertz betegségekkel, s kiválóan a hagy-
mázzal, melyre nézve a múlt évtizedekben gyakran kellett különleges kór-
házi korosztályok felállítása által hatósági intézkedéseket tenni. Szóval a
vizkérdés a fváros területén az ötvenes években kezdett éget kérdés lenni.
E bajon segíteni, illetleg a fvárost jó minség vízvezetéki vízzel
ellátni, a kezdeményezés magán úton indult meg 1857-ben Förster Lajos,
majd dr. Síklósy Károly ajánlatai folytán. Nagyobb lendületet azonban
csakis Eotten])iller Lipót és Szapáry Antal gróf által társadalmi úton meg-
indított mozgalom folytán nyert 1862-ben, melyhez a hatóság is hozzá-
járult. Az 1866-ik évi cholera-járvány a lassan haladó üg^ynek egy újabb
lökést adott.
1867-ben Pest város törvényhatósága maga vette kezébe az ügyet, s
elhatározta, hogy maga házilag építteti ki és kezeli a vízvezetéket, mely
czélból Líndley Vilmos angol mérnököt hívta meg, s a vízm kiépítésére
egyelre 600,000 frtot szavazott meg. 1868-l)an Lindley Vilmos által egy
ideiglenes, természetes szrkre fektetett vízm építését kezdette meg, —
az akkori aláírások eredményéhez képest az összes iparczélokra 16,810 akó,
házi használatra 18,375 akó, összesen 35.185 akó, vagyis 58,641 köbláb
vízszükséglettel. Azonban a berendezés, tekintettel a jövre, úgy eszközöl-
tetett, hogy a napontai ez úton nyerend vízmennyiség 288,000 köblábat
tegyen.
1869-ben és 1870-ben a vizmü mindinkább tágittatott részint újabb
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szílr kutak, részint a kbányai vizmedencze kiépitése által. 1871, 1872 és
1873-ban a vizvezetéki viz gyak^^in dohos szagú, majd büdös, növényi szét-
bomlásban lev hulladékokkal és állati élödiekkel volt szennyezve, mi ré-
szint a medenczében, részint a távolabbi csövekben pangás, részint az által
származott, hogy a nagy vizszükséglettel szemben közvetlen a Dunából
szivattyúzott viz szállittatott a városba.
A vizvezetéki viznek most jelzett rosz minsége elébb Than Károly
egyetemi tanárnak 1873-ban, majd Ball Mátyás fvárosi vegyésznek 1874
és 1875-ben rendszeresen eszközlött vegyelemzései folytán kiderülvén, a
tiszti forvos 1875-ben közegészégi tekinteteknél fogva sürgsen és erélye-
sen szorgalmazta a fvárosi tanácsnál a fvárosnak nagyobb mennyiség
és egyáltalában szrt vizzel val ellátását, valamint több nyilvános kút-
nak felállitását.
Erre Wein vizetéki igazgató egy tervezetet mutatott be a hajó-hiva-
tali| szivattyútelepnek kibvitése czéljából, melynek útján 20,000 köb-
méter jó minség vizet helyezett kilátásba. Ezen terv sok oldalú ellen-
mondásra talált, hosszú és ismételt tárgyalásokat vont maga után, — a
fvárosi bizottság azonban különösen közegészségi tekinteteknél fogva
1877-ben azt elfogadta, s annak létesitésére 600,000 frtot szavazott meg,
belügyminister nmltsága pedig egy az e végre összehivott enquéte-nek
meghallgatása után, melyben a várost Gerlóczy alpolgármester, Steiger
Gyula városi bizottsági tag, Wein vizvezetéki igazgató és a tiszti forvos
képviselték, ezen intézkedést helyben hagyta, azon kikötéssel, hogy a f-
városi törvényhatóság a végleges vizvezeték létesitésére irányzott törekvé-
seit folytatni meg ne sznjék.
A Wein-féle terv kivitelének köszönhet, hogy a fváros Duna bal
parti cshálózattal ellátott minden része 1878-ik évi september 23-ika óta
jó minség, szrt vizvezetéki vizzel láttatik el.
A fváros Duna jobb parti részén a vizkérdésben alig történt valami.
A viz minségét illetleg az ottani csekély, mesterséges szr a helyi viszo-
nyoknál fogva javitást nem enged, — a viz mennyiségére nézve egy újab-
ban felállitott gép által némi kis mérvben ideiglenesen segítve lett. Azon-
ban egy általános, Duna jobb parti vizvezetéki mnek létesitésére a tör-
vényhatóság részérl az elmunkálatok már folyamatban vannak.
Ha most a vizzel való ellátás körül a fvárosban 1873— 1878. években
mutatkozó fejldést tekintjük, úgy találjuk, hogy abban évrl évre fokoza-
tos haladás észlelhet, különösen a fváros bal parti részén.
így mig 1873-ban a bal parti részén a csvezeték hossza 90,000 mé-
tert tett, addig 1878-ban ez 130,900 méterre emelkedett; mig nyilvános
kút 1873-ban egy sem volt, — 1878-ban van 15; nyilvános, vizvezetéki viz-
zel öblitett vizelde 1873-ban volt 8, — 1878-ban van 16 ; vizzel ellátott
magánvizelde 1873-ban 198, — 1878-ban 344 ; vizzel ellátott ház 1873-ban
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volt 1099,— 1878-ban 1933; vizzel ellátott laklielyiseg 1873-baii 74,14G,—
1878-ban 130,595; vizzel öblített closetel- 1873-ban 3010,— 1875-ban
5816; magánházakban berendezett fürdszobák száma 1873-ban 290, —
1878-ban 572.
Evi átlagban a naponta kiszolgáltatott viz mennyisége volt 1873-ban
8844 köbméter, vagyis 274,164 köbláb,— 1878-ban 16,192 köbméter, vagyis
509,948 köbláb.
Ezen kivül 1876. óta nyáron át a szükséghez képest a csatornák öbli-
tésére, ezekbe viz szokott bocsáttatni.
A fváros Duna jobb parti részén e tekintetben csekélyebb mérv ha-
ladást jegyezhetünk fel, nevezetesen: a csvezeték hossza 1873-ban volt
6264 méter, — 1878-ban pedig 10,615 ; nyilvános kút 1873-ban volt 8, —
1878-ban van 11
;
nyilvános, vízvezetéki vizzel öblített vizelde egy sincs;
vizzel ellátott magánvizelde volt és van 3 ; vizzel ellátott ház 1873-bau 38,
1878-ban 103; vizzel ellátott lakhelyiség 1873-ban 2324, — 1878-ban
5107; vizzel öblített closet 1873-ban 104, — 1878-ban 169; magánházak-
ban berendezett fürdszobák száma 1873-ban 7, — 1878-ban 9.
Évi átlagban a naponta kiszolgáltatott viz mennyiségre volt 1873-ban
250 köbméter, azaz 7875 köbláb, — 1878-ban 796 köbméter, azaz 25,012
köbláb.
A vízvezetéki viz minsége folytonos ellenrzés alatt áll a fvárosi
vegyész által havonkint rendszeresen eszközöltetni szokott vegyvízsgálatok
folytán. Ezen vegyvizsgálatok kiterjednek a Duna vizére, a vízvezetéki kutak
vizére és a talajvízre. Ezen vízvezetéki nyilvántartás, mely a tiszti forvosi
hivatallal rendesen közöltetik, a következ rovatokat tartalmazza : a viz
merítésének idejét; a víz helyi származását; 100,000 súlyrész vízben talál-
ható összes szilárd alkatrészek, — alkalícítas, chlor, salétromsav, ammó-
niák, szabad és félig kötött szénsav, — s a szerves anyagok oxydálására
használt oxygen mennyiségét. A vízvezetéki víz minsége újabb idben,
mióta csak szrt viz jut a cshálózatokba, bárha egyes alkatrészeire nézve az
idszakoknak megfelel némi kis eltérést mutat, általában jónak és kielégít-
nek mondható.
Nem igy a mennyiséget illetleg, — mert a fváros bal parti részén is
a napontai 500,000 köbláb átlagból, ha a bal parti rész népességét 200,000-re
veszszük, fejenként csak 2V2 köbláb esik, a gyári czélokra, öblítésre és ön-
tezésre felhasznált vízmennyiséget is ide számítva ; pedig közegészségí
szempontból fejenként legalább 5 köbláb szükségeltetnék.
A mi a közönséges talajvizü kútakat illeti, ezeknek vize az agyagos és
meszes talajú jobb parti részen a szilárd alkatrészekben, — a bal parti homo-
kos talajon, a benépesített városrészekben pedig a szerves anyagokban gaz-
dag. Ez utóbbiak különösen gyakran képezik közegészségi intézkedés tár-
gyát, a mennyiben egyes útczák, vagy házakban mutatkozó fertz kórok
II. rész. 26
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setúi, vagy a kerületi orvosok rendszeres közegészségi szemléje, vagy ma-
gán panaszok alkalmából vizök vegyi elemzés alá jut. Az ily módon kifogás
alá esö kutak els sorban kitisztittatnak, kijavíttatnak, s ha még ez esetben
sem felelnek meg a közegészség követeimé nyeinek, betiltatnak. Eképen visz-
gáltatott 1874-ben összesen 72 kút, kifogásoltatott 39, kijavittatott 32, be-
tiltatott 5 ; 1875-ben vizsgáltatott 104, kifogás oltatott 70, kijavittatott 00,
betiltatott 7. Különben az ez iránybani eljárás eredménye a tiszti forvos
havi jelentésében mindenkor ki van tüntetve.
A közegészségügy oly sok tényeznek befolyása alatt áll, hogy a fvá-
ros csak a jelen mérv vízvezetéki vizzel ellátásának is jótékony hatását szá-
mokban kimutatni nem lehet, — de valószín, hogy a fvárosban folyton
jelenlev és váltakozó kórok e nélkül sokkal nagyobb mérvben volnának
állandósítva
;
tény az, hogy a hagymáz ujabb idben a fváros területén
úgy fellépésében, mint kit; /jedésében csökkent, s lefolyásában enyhébb ala-
kot öltött.
2. A fársadahni viszonyokhói származó hátrányok elhárítására szolgáló
intézkedések.
Lak viszonyok. A lakás a családnak bölcsje; fkellékei: elegend,
jó leveg, tisztaság és világosság.
A lakviszonyok szoros Összeköttetésben vannak az épitkezés szabályo-
zásával. Erre nézve a fvárosban még ez id szerint a fvárosi törvényható-
ságnak 1870-ik évi július 14. és 20-án tartott üléseiben elfogadott rendsza-
bályok vannak érvén3^ben. Ezen rendszabályokban a közegészség követel-
ményei figyelembe vannak ugyan véve, azonban a fváros egyesítése után
1877-ben a középitési bizottság nagy gonddal egy ujabb épitkezési szabály-
zatot dolgozott ki és mutatott be a törvényhatóságnak, mely szabályzatnak a
közegészségre vonatkozí) részei a fvárosi közegészségi bizottság által tüze-
tesen tárgyalva lettek. Ezen szabályzati javaslat a közegészségi igényeket
minden irányl)an még szabatosabban figyelembe veszi, és csak sajnálni lehet,
hogy ezen, a közegészségügyre is nagy horderej javaslatot a fvárosi tör-
vényhatóság el nem fogadta.
Már az 1870. évi, ez id szerint érvényben lev rendszabályok is fon-
tos intézkedéseket foglalnak magukban, nevezetesen alakházaknak az utczák
szélességéhez való viszonyára, a lakszobák magasságára és légi térfogatára,
pinczelakások, pöczegödrök, árnyékszékek, ganéjtartók, csatornák és kutak
épitkezési módjára és a gyári telepek elhelyezkedésére vonatkozólag ; külö-
nösen gondoskodik ezen szabályzat arról, hogy az újonnan épült házakba a
beköltözés ne történliessék meg addig, mig azok orvos-rendri vizsgálat tár-
gyát nem képezték.
Ez irányban a fvárosi tanács 1874-ik évi deczember hó 19-én 80,719.
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szám alatt kiadott ujabb rendeletében szigorú utasitásokat adott a kerületi
elöljáróságoknak és kerületi orvosoknak, iigy arra nézve, liogy miként járja-
nak el az uj épületek vizsgálatánál, valamint arra nézve is, bogy felügyelj e-
nt^k arra, bogy mieltt a lakbatási engedélyt a batság ki nem adta, az illet
bázakba beköltözés ne történjék, mi ha mégis megtörtént volna, ezt azonnal
])ejelentsék, ügy azon körülményt is, hogy a már elfoglalt helyiségek köz-
egészségi szempontbi esetleg kiüritendk. A vizsgálatot a kerületi orvos
végzi a kerületi elöljáróság egy tagjával.
Mindamellett nem ritkán fordulnak el esetek, bogy a hatósági enge-
dély kiadása eltt is történnek beköltözések, és pedig olyan házakban is, me-
lyek nedves voltuknál fogva közegészségi kifogás alá esnek. Ilyen esetekben,
valamint akkor is, ha az illet háztulajdonosok az els fokú fentebi) jelzett
közegészségi hatóság által kijelölt beköltözhetési határidvel nincsenek meg-
elégedve, másodfokulag a tiszti forvos felülvéleményezése alapján a tanács
határoz.
Az egészségtelen, s nevezetesen pinczelakások kiürítése tárgyában a
tiszti forvos már 1874-ik évi január 24-én indokolt elterjesztést és javas-
latot nyújtott be a fvárosi tanácshoz.
A fvárosi tanács e javaslatot elfogadván, az egészségtelen és különösen
a pinczelakásokat a kerületi elöljáróságok és a kerületi orvosok által össze-
iratta, s azoknak mikénti kiürítése iránt a következ rendeletet bocsátotta ki
:
„Budapest fváros tanácsától 49,710— 874.
Rendelet. — Osszeiratván a 10 kerületi elöljáróságok részérl a fváros
területén lev egészségtelen, szabályellenes, tzveszélyes, s általában azon
lakosztályok, melyek a kerületi elöljáróságok és kerületi orvosok által egyet-
értleg fleg közegészségi szempontból megszüntetendknek Ítéltettek : az
ezek kimutatását tartalmazó beterjesztett munkálatokból azon sajnos meg-
gyzdésre jutott a fvárosi tanács, miszerint feltn és oly nagy azon meg-
szüntetend lakosztályok és az abban lakók száma, miszerint azoknak egy-
szerre, egy idben való kiszállásolása, daczára annak, hogy a lakinség ma
már ügy szólván teljesen megszntnek tekinthet, a kivihetlenséggel határos
nehézségekkel találkozik.
A fvárosnak általán ismert kedveztlen egészségi állapota és a foko-
zott mérvben kifejlett halandóság azonban arra kényszeritik a fváros ható-
ságát, miszerint, letéve az eddig fleg a lakinség által indokolt türelmet és
elnézést, tegye meg a ma már halaszthatlanná vált intézkedéseket arra
nézve, hogy az egészségtelen, tehát az emberiségre veszélyes lakások — da-
czára a fenforgó nehézségeknek — a lehet legrövidebb id alatt meg-
szüntessenek.
Ezen elvbl kiindulva — határozatilag kimondja a tanács, miszei'int
mindazon kifogás alá es lakások, melyek a 10 kerületi el()ljár()ság által
összeirattak, s végleges, vagy ideiglenes beszüntetésre ajánltattak : a javaslat
26*
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szerint és a körülményekliez képest lehet legrövidebb idö alatt — nem
ugyan egyszerre és egy idben, hanem fokozatosan elre haladva, de okvet-
lenül megszüntetendk.
Ennek folytán felhatalmaztatnak és illetleg ntasittatnak a kerületi
elöljáróságok, miszerint a fvárosi tanács nevében mindazon lakosztályoknak,
melyek az általuk beterjesztett és ezennel használat végett visszacsatolt össze-
irásban, mint kivál(5an egészségtelenek, igen nedvesek, nem szellztethetk,
tehát rögtön kiüritendk stb. jeleztetnek, a használatát már a f. év novemberi
negyedre tiltsák be, s illetleg azon házak tulajdonosait a tanács azon hatá-
rozatáról, hogy az illet lakosztályokat a f. év november l-re többé lakásííl
kiadni nem szabad, külön-külön Írásban, de oly gyorsan értesítsék, hogy
részükrl a felmondások még f. év auo-ustus 14-ike eltt megtörténhesse-
nek ; errl az intézkedésrl az illet benlakók is kellleg értesitendk, a
háztulajdonosoknak pedig kellkép értésükre adandó, hogyha az illet lak-
osztályok f. év november l-re ki nem ürittetnének
,
érzékenyen fognak a
szegényalap javára megbirságoltatni.
A mi az egy ideig még trhetnek jelzett lakosztályokat illeti, — ezek-
nek kiürítése, vagy megszüntetésére nagyobb határid tzhet ki a körül-
ményekhez képest, azokat illetleg azonban, melyek némi javitás, átalakítás
stb. segélyével ismét használliató állapotba helyezhetk, felhatalmaztatik az
elöljáróság, miszerint azokat azon idtartamra, mig kellkép helyreállíttat-
nak, kiszállásoltassa, — s azok helyreálHtását rendelje el. — Oly javításokat,
melyek az épület alkatrészein nem változtatnak, pl. vízhatlan mészszel, ce-
menttel vakolás
,
tisztogatás — vagyis melyeknek engedélyezése mszaki
vizsgálat, vagy az építési rendszabályok szerinti elbírálás alá nem esik, maga
a kerületi elöljáróság utasításaihoz képest végrehajtható — hol azonban ab-
lakok, ajtók, nyílások kitörése, nagyobbitása stb. szükséges, utasítandó lesz a
ház tulajdonosa, hogy az átalakítást jóváhagyás végett a tanácsnak Írásban
jelentse be.
Azon lakosztályokat illetleg
,
melyek fleg az által jeleztettek egész-
ségteleneknek
,
hogy lakókkal túltömve , zsúfolva vannak , felhivatnak a
ker. elöljáróságok, miszerint azokat a kerületi orvosok közbenjöttével vegyék
egyenkint vizsgálat alá , a befogadható lakosok számát határozzák meg, s
intézkedjenek arra nézve, hogy ott a rendesnél több személy állandóan ne
tartózkodjék.
Végre minthogy fleg télnek idején a lakások leginkább az által vál-
nak egészségtelenekké s nedvesekké
,
hogy az illet lakók abban fznek,
mosnak, ruhát szárítanak, vagyis a lakszobákat egyúttal konyháúl is hasz-
nálják, a mi közegészségi tekinteteknél fogva meg nem engedhet, — a
kerületi elöljáróságok felhivatnak, miszerint ezen egészségellenes szokást
általában megszüntettessék, a mi iránt els sorban a háztulajdonok, házmes-
terek, vagy kezelk és bérlk teendk felelssé.
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Hogy azonban a ker. elöljáróságok intézkedései csakugyan sikerrel
végre is hajtatliassanak, erre nézve két irányV ^. hivatiiv fel a ker. elöljáró-
ságok figyelme. Es pedig :
Ha elérkezett a ki«zállásolás ideje és meg nem történt , az illet
mulasztó háztulajdonos érzékenyen megbirságoland(), (a kiszabandó bír-
ság soha se legyen kisebb azon haszonnál, melyet a mulasztó abból húzott,
t. i. a lakbérnél) ; az illet lakosztályok pedig a háztulajdonos kára és költ-
ségére, szükséghez képest a rendrség közegeinek igénybe vétele mellett, a
kerületi elöljáróság által azonnal kiszállásoltassanak.
E végbl a fváros rendezésérl szóló 1872. évi XXXVí. tcz. 5. §-ának
rendelkezéséhez képest a kiszállásolást elrendel határozatban világosan ki
kell fejezni, hogy a határozat csak birtokon kivül felebbezhet.
A kiszabott péuzbirság azonnal kö zigazgatási úton, szükség esetén a
házbér letiltása mellett behajtandó ; — vagy 5 frt egy napot számitva —
megfelel személyfogságra átváltoztatandó, s a fizetni vonakodón a rend-
rség közbenjöttével végrehajtandó.
A fvárosi tanács elvárja a kerületi elöljáróságoktól
,
hogy ezen
felette fontos és szép sikert igér intézkedések gyors és erélyes végrehajtásá-
ban azon buzgalommal járandnak el, melyet a fváros hatósága eddig teljes
megelégedéssel tapasztalt.
Ezen intézkedésrl a t. forvos és az összes kerületi orvos urak tudo-
más és közremködés végett egyidejleg értesittetnek.
Budapesten a fvárosi tanácsnak 1874. évi július 30-áu tartott ülésé-
bl. Kammermayer Károly, polgármester."
E rendelet értelmében még ugyanazon évben megvizsgáltatott 4689,
kifogásoltatott 1678, kijavíttatott 431 és betiltatott 586 egészségtelen, több-
nyire pinczelakás.
Ezen irányban 1874— 1878. bezárólag a következ eredmény mutat-
ható tél
:
1. kerületben betiltatott 92, kijavittatott — lakás
n. » 215, 651
in. 33, » 29
IV. 35, 26
V. 91, 1í 209
VI. 94, n
VII. 92,
VIII. 421, 213
IX. » 82,
X. 110, 8
összesen betiltatott 1265, kijavittatott 1135 lakás.
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Ezen eredmény, tekintettel a nehéz társadalmi viszonyokra, különösen
egyes kerületeket illetleg, kielégitönek mondható, s a közegészségügy te-
rén, mint haladás ténye constatálható.
Az egészségtelen és különösen pinczelakások kiürítése, mely a kerületi
elöljáróságok részérl tapintatos, de mégis szigorú eljárást igényel, miután
anyagi érdeket érint, sokszor ad, különösen a közegészségi közegek ellen,
elégilletlenségre okot, és nem kis nehézséggel jár. Ez irányban a kerületi
elöljáróságoknak, mint elsfokú hatóságoknak eljárásai ellen még gyakrab-
ban fordultak és fordulnak el jelenleg is felebbezések. Ezekre nézve is a
tiszti forvos felülvizsgálata és felülvéleményezése után másodfokukig a f-
városi tanács határoz.
Pinczelakásokban
,
melyeknek egyáltalában levegje rosz
, tisztátlan-
sága migy, és világossága csekély, — szegényebb sorsú, gyári munkások és
egyéb napszámosok laknak legtöbbnyire és pedig rendszerint zsúfoltan.
A közegészség követehnényei arra utalnak, hogy vagy munkáslakok
é})ittessenek a törvényhatóság részérl, vagy jövre nagyobb gyári telepek
csak azon feltétellel engedélyeztessenek, ha gyáraik mellé megfelel muu-
káslakokat is állítanak. Mindenek felett pedig közegészségileg elengedhetleu
szükségesség az, hogy a még ez id szerint is lakott pinczelakások fokozato-
san mind kiüríttessenek, — s egyáltalában pinczelakások épitése új épit-
kezéseknél meg ne engedtessék.
Élelmezés. A fváros élelmezése körüli eljárás, s nevezetesen a vásár-
igazgatóság szervezete már ismertetve lévén, részemrl erre vonatkozólag
csak néhány figyelemre méltóbb mozzanatot akarok érinteni.
Az élelmezés közegészségi fkövetelménye, hogy a fváros csak jó min-
ség élelmi és tápszereket nyerjen, — és a romlott, vagy hamisított élelmi
és tápszerek, hamisított italok forgalomba ne jöhessenek.
A legfbb tápszernek, a Msncc, ellenrzése a közvágóhíd felállítása
által ))iztositva lett, miután ott a naponkint levágott marhahús csak állatorvosi
szemle után juthat forgalomba. — Miután a fváros egyesítése alkalmával
a fváros jobb parti részén a hús ilyetén ellenrzési módja nem volt meg,
ennek hiányában a tiszti forvos mindjárt a fváros egyesítése után nem
késett ez érdemben már 1873-ik évi deczember 28-án elterjesztést tenni,
melyben a jobb parti városrész számára is egy, az ottani viszonyoknak
uiegfelel közvágóhidnak felállítását közegészségi szempontból javaslatba
hozta. Ezen elterjesztés folytán megindult tárgyalások azzal végzdtek,
hogy a fvárosi törvényhatóság 1879. évi február hóban a jobb parti város-
részen szétszórt, s nehezen ellenrizhet magán vágóhidak f. é. november
h()ban leend beszüntetését elhatározta, s ez idn túl az összes marhavá-
gatásnak a bal parti közvágóhidra való öszpontositását rendelte el.
A mi a hús a felntteknek, az a tej a kisdedeknek. Erre vonatkozólag
különös gond van fordítva, s a kerületi orvosok közbenjöttével, a fváros
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egyesítése óta, sürü és szigorú vizsgálatok eszközöltettek, minek folytáia
nagyobb mérv elkobzások történtek, melyeknek tapasztalható eredménye az,
hogy az utóbbi idkben, nevezetesen 1877 és 1878-ban, ez irányban javulás
mutatkozott. A tej legtöbbször vizzel volt hamisítva. Egyébiránt a tej
minségére nézve a takarmány befolyása is ersen észlelhet, különösen
kora tavaszszal, s miután a fváros tejjeli ellátása a fváros területén kívül
es tehenésztelepekrl származik, mindezeknek ellenrzése hatáskörön
kívül es nehézségekbe ütközik. Pedig ez irányban közegészségi szempont-
ból az ellenrzést tovább kelleud majd kiterjeszteni, s ki kell találni a módját
azon legfontosabb ellenrzésnek, mely biztosan megakadályozza azt, hogy
általán beteg, de különösen lázas tehéntl származó tej forgalomba
boc sáttathassék
.
Kenyér és lisztfélék ellen ritkán fordul el kifogás, gyakrabban a
gyümölcsfélék, szárnyas állatok és vadak ellen. Sürüeu foglaltatnak le gom-
bák, épen a nem ritkán elforduló mérgezési esetek folytán. Különben az
összes piaczok, boltok, mészárszékek, hentes üzletek, korcsmák, vendéglk,
pálinkamérések, kávéházak és czukrászboltok a vásárfelügyelk, állator-
vosok és kerületi orvosok közbenjöttével a kerületi elöljáróságok által
eszközlött, s a rendrség által támogatott folytonos ellenrzés alatt állanak.
Ezenkívül koronként egyes irányban a mutatkozó szükséglethez képest
átható vizsgálatok végeztetnek. így 1874-ben trichinosis gyanúja miatt az
összes szalámi-árusok és gyárosok készletei vizsgálat alá vétettek, színtón
1874-ben az összes czukoráruldák, czukrászdák és füszeres-boltok, mert
tapasztaltatott, hogy némely faja a czukorkáknak, mely épen gyermekek
számára készült, ártalmas festanyaggal, nevezetesen chromsavas ólom és
arsennel volt készítve. Ezek mind elkoboztattak, s egyúttal a törvényható-
ságnak a tiszti forvos javaslata folytán tett felterjesztésére a nagyméltóságú
belügymínísteríum által erre nézve az ország Összes törvényhatóságaiban is
czélszerü intézkedések tétettek.
Mesterségesen gyártott borok gyakran képezik vegyi vizsgálat tárgyát,
de közegészségíleg ártalmas anyagot legalább eddigelé nem tartalmazván,
inkább nemzetgazdászati, mint közegészségi károkat okoznak.
Általában véve a fváros élelmezése körül nagyobb mérv hamisítások
nem igen történnek ; mindamellett óhajtandó, hogy az ellenrzés szabatos-
sága szempontjából mi nálunk is mielbb árúcsarnokok létesíttessenek, mint
más nagy városokban.
Az élelmi szerekkel való házalás ellenrzése különösen a rendrség
teendi körébe tartozik. A halárulás külön erre rendelt píaczokon történik,
mi által annak ellenrzése meg van könnyítve.
Egészségre ártalmas tápszerek és italok lefoglalása, elkobzása és meg-
semmisítése az 1876. XIV. t. cz. 141. g-a értelmében kiadott 31,028/1877
számú belügyministeri szabályrendelet szerint történik.
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ÚjdonszüVóttelc Icö^egésisségi ügye. A zsenge növényi csemete kell gon-
dozás hiányában legtöbbször elvész. Ilyen az jdon szülött emberi csemete
sorsa is.
Az jdon szülötteknek egyáltalában mindenütt nagy a halandósága,
kiválólag a nagy városokban, — minek meggátlására nemcsak humanisticus,
de nemzetgazdászati szempontból is újabb idben Enropaszerte törekesznek.
Budapesten az évi Összes halálozásnak V;í részét a — 1 évig való
gyermekhalálozás teszi ki, s a 0—5 évig való gyermekhalálozás az összes
halálozásnak fele.
A kisdedek sürü halálozásának okai nálunk is csak azon tényezkre
vezethetk vissza, mint más nagy városokban. Ezek : az ápolás hiánya, a
szegénység, gondatlanság, mesterséges táplálás, dajkaságba adás, tudatlan-
ság, s az erkölcsi érzület hiánya. Innen van, hogy a szegényebb sorsú szü-
léktl származó, vagy törvénytelen gyermekeknek halandósága nagyobb,
és úgy viszonylik körülbelül a többiekhez, mint 8 : 3.
Mindezeken csakis a haladó miveltség, s az ezzel karöltve járó vagyo-
nosodás és az erkölcsi érzület nagyobb kifejldése foghat gyökeresen segi-
teni. El fogja ezt segiteni az 1876-ik évi XIV. t. cz. TII. fejezetében foglalt
rendeleteinek, különösen a 19— 27. §§-nek a jelenleginél általánosabb ke-
resztülvitele és szigorúbb végrehajtása. Ez ideig ezen rendeletek csak rész-
ben voltak és lehettek foganatosithatók épen azért, mert a kerületi elöljáró-
ságok, kikre ez bizva van, megszámlálhatlan módon és sok oldalról vannak
igénybe véve.
A mi a szegény szüléktl hátramaradott, talált, elhagyott, kitett, kor-
házban, vagy börtönben sinld szülék gyermekeit illeti, ezekre nézve rész-
ben az újabban a fvárosban társadalmi úton srbben létrejöv humanis-
ticus intézetek gondoskodnak, részben a fvárosi hatóság intézkedik, — és
sok esetben ezek jobban vannak ellátva, mint a szegényebb sorsú soknemü
gondtól terhelt, gondatlan szülék, hontáplált elhanyagolt kisdedei.
A fváros egyesülése óta a fvárosi tanács a lelencz- és árvaügyben
annak egyöntet szabályozására nézve, különösen a lelenczeknek és árvák-
nak nyilvántartását, elhelyezését, tápláltatását, gondozását, orvosi felügye-
letét illetleg több rendbeli a kerületi elöljáróságokhoz intézett, nevezetesen
1874-ben november 10-én 25,331. szám alatt, 1875-ben július hó 19-én
21,639. szám alatt és 1876-ben márczius 10-én 8765. szám alatt hozott hatá-
rozataival gondoskodott.
Az 1876-ik évi november 11-érl 14,444. és 34,295. számok alatt kelt
liatározatával pedig a hatóság figyelmét kiterjesztette a fvárosban, vagy
falun magányosak, vagy szülésznk közbenjöttével elhelyezni szokott gyer-
mekekre, s e czélból a fváros területén lev összes szülésznk névjegyzékét
a kerületi elöljáróságoknak kiszolgáltatván, azok jövendbeli lakhelyváltoz-
tatásának és n évjegyz éliének nyilvántartását rendelte el. Elrendelte továbbá,
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hogy a kerületekben lev minden egyes szülészn komolyan figyelmeztessék
arra, miszerint azon esetre, ha jövendben a törvénytelen gyermekek dajka-
ságba adásával megbizatnék, vagy ilyennek tudomására jutna, — az ilyen
esetet a kerületi elöljáróságnál jelentse be, ellenkez esetben pénzbirsággal
íényittetik. E határozatban utasittattak az összes kerületi elöljáróságok, hogy
az ily dajkaságba adott gyermekekrl rendes törzskönyvet vezessenek, abban
minden bejelentett gyermek, ugy az anya illetsége, valamint a gyermek
születésére és elhelyezésére vonatkozó adatok pontosan vezettessenek be, kije-
lentvén e tanácsi határozat, hogy az árva gyermekek elhelyezésével foglal-
kozó közvetítkre is ezen szabály szintén lehet szigorral lesz alkalmazandó.
Meghagyja végre a kerületi elöljáróságoknak, hogy valamint a fváros költ-
ségén ujabb idben vidékre dajkaságba gyermek nem adatik, hatáskörükben
oda hassanak, hogy ezt magányosok is minél ritkábban tegyék, s ha ilyen
eset eladja magát, a gyermekek csak olyanoknak adassanak ki, kik az illet
községelöljáróság és járási orvostól származott igazolványt felmutatni képe-
sek, s ezek alapján árva gyermek ápolásba vételére minsitéssel és engedély-
lyel birnak. Egyáltalában pedig még egyszer felhivja a tanács a kerületi elöl-
járóságokat arra, miszerint arról, vájjon az illet tápszülk egészséges lakás-
sal birnak-e, a kerületi elöljáróságok minden esetben személyesen is meg-
gyzdést szerezzenek. Hogy pedig a lelenczek, árvák és dajkaságba adottak
elhelyezése tekintetében a vidéken is lehet szigorú eljárás gyakoroltathas-
sék, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye alispáni hivatalát ily czélból a tanács
átiratilag megkereste.
Ezen négy rendbeli hatósági intézkedés által a lelencz, árva és dajka-
ságba adott gyermekek elhelyezése, nyilvántartása és állapotjuk ellenrzé-
sére nézve a hatóság elég körültekintleg intézkedett, st az 1876. év XIV.
t. cz. 24. és 25. §§-aiban foglalt ide vonatkozó dispositiokat megelzte.
A hatóság a fvárosi árvaházakban elhelyezetteken kivül a lelencz és
árva gyermekeket vagy közvetlen a kerületi elöljáróságok utján magán csalá-
doknál helyezi el, vagy az els gyermek-menhely utján, ez úton különösen
az els korosztálybelieket, —2 évig való csecsemket.
Az összes lelencz és árva gyermekekrl, kik a fvárosi hatóság által
vannak elhelyezve, a kerületi orvosok a tiszti forvosnak, ez pedig a ható-
ságnak havonkint tüzetes jelentést tesz.
Meg kell még emlékeznünk a fváros kebelében a lelenczügy körül
felmerült azon mozgalomról, melynek Weisz Bernát fvárosi bizottsági tag
1876. évi október hó 14-én a törvényhatósághoz lelenczház felállitása tár-
gyában beadott inditványával adott kifejezést.
Ezen inditvány tárgyalás és javaslattétel végett a fvárosi közegész-
ségügyi bizottmánynak adatott ki. A tárgy fontosságánál fogva ide csatol-
juk egész terjedelmében a bizottmánynak, a t, forvos elterjesztése alapján
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elfogadott jelentését és a fvárosi tanácsnak ez ügyben hozott határozatát,
melyek így szólnak
:
Tekintetes tanács
!
A tekintetes közgylés uiiilt évi október h 18-án 662. szám alatt
kelt határozatával Weisz Bernát Ferencz biz. tag urnák lelenczház fel-
állítása tárgyában tett indítványát tárgyalás és javaslatétel végett a köz-
egészségügyi bizottmánynak adta ki.
A közegészségügyi bizottmány ehhez képest az indítványt minden
irányban beliat tanulmányozás alá vévén, javaslatát azzal mutatja be a
tek. tanácsnak, hogy azt a tek. közgylés elé terjeszteni méltóztassék.
A bizottmány mindenek eltt azon kérdést tzvén ki magának meg-
oklásul, hogy vájjon lelenczházaknak felállítása egyáltalában czélszer-e? —
az ez irányban szerzett tapasztalatok alapján azon megállapodásra jutott,
hogy lelenczház felállítását úgy közegészségi, mint gazdasági
és társadalmi szempontból javaslatba nem hozhatja.
Közegészségi szempontból nem hozhatja javaslatba, mert a figyelembe
vett statisztikai adatok szerint a lelenczházakban a halálozás felette nagy,
s mert a központosított ápolás úgy a betegeknél, mint a kis gyermekeknél
czélszertlennek, ellenben a lelenczeknek decentralísált elhelyezése s ápolása
minden tekintetben sikeresebbnek mutatkozik, úgy, hogy a lelenczházak
most már csak átmenetileg képeznek központot, s rendes körülmények közt
is, de különösen járványok alkalmával, igyekeznek a gyermekeket szétszór-
tan, magánosoknál elhelyezni.
Nem hozhatja egy lelenczház felállítását a bizottmány továbbá gazda-
sági és társadalmi szempontból sem javaslatba, mert a lelenczház akkor, ha
a gyermekek felvétele korlátolva van, nem fogadhat magába minden lelen-
czet, s ha nincs korlátolva, oly terjedelmet nyerhetne, hogy a lelenczek
költségei az állampénztárt is túlterhelöleg vennék igénybe, s így annál
kevésbé viselhetné azokat a fváros ; s mert végre nagy figyelmet érdemel
társadalmi tekintetben azon körülmény is, hogy egy korlátlan felvétellel
])ír() lelenczházba a szülk, hogy az ápolás terhei és gondjai alól magukat
felmentsék, a törvényes ágyból szülötteket is letehetnék, minek messzeható
családi és társadalmi hátrányai lehetnének, s magára az államra is káros
visszahatással volna.
Egyébiránt foglalkozott már ezen kérdéssel 1869-ben a nagyméltóságú
m. kir. belgymínisterium is, s a lelenczház felállításának kérdését az
országos közegészségi tanács véleménye s épen a fentebb felsorolt indokok
alapján szintén elejtette.
A közegészségi bizottmány ezek folytán a fvárosban egy lelencz-
ház felállítását nem hozza javaslatba, st figyelemmel azon körülményre,
hogy a más gazdag államokban fenálló leien izházakat is a felsorolt indokok
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folytán beszüntetni igyekeznek, elnyösnek tartja, hogy a fváros eddig
ilyet nem állitott fel.
Azon kérdéssel foglalkozott teliát a bizottság, hogy min intéz-
kedések volnának mégis teendk a lelencz- és árva-ügy körül?
E helyütt, szemben az inditvány indokolásában felhozott s igen hang-
slyozott azon körülménynyel, hogy a fvárosban a törvénytelen gyermekek
halandósága felette nagy, a bizottság mindenek eltt megjegyzi, hogy a
csecsemk és pedig úgy a törvényes, mint törvénytelen csecsemk, különben
minden európai nagy városban érzett nagy halandóságának oka leginkább
a szülk szegénysége és gondatlansága s az erkölcsi érzület hiánya ; és hogy
a fvárosban a gyermekek halálozása számához a hatósági gondozás alatt
lev lelenczek és árvák épen nem járulnak nagy contingenssel.
De e mellett is, és habár újabb idben, mint az a statisztikai és tiszti
forvosi hivatalok adataiból kitnik, az átalános halandósági arány némileg
csökkent is, mégis azon meggyzdésnek ad kifejezést a közegészségügyi
bizottmány, hogy az ország els törvényhatósága, a fváros, hol az értel-
miség, a humanismus és vagyon öszpontositva van, els sorban van hivatva,
st erkölcsileg kötelezve, a fenforgó kérdést a fenálló viszonyok figyeleml)e
vételével czélszerüen megoldani s a lelencz- s árvaügyet mintaszerüleg
rendezni.
E czélból a már volt Pest város tanácsa által követett, s a fváros
egyesítése óta több irányban czélszerüen javitott, a gyermekek decentra-
lisált ápolásán és kezelésén alapuló eljárás feutartása mellett, a
következket hozzuk javaslatba
:
Mindenek eltt szükségesnek tartjuk, hogy a csecsemk védelme már
a szülés eltti idszakra kiterjesztessék, s e végbl társadalmi uton a hatóság
anyagi támogatása mellett olyan helybeli illetség szegény terhesek szá-
mára, kik terhességök utolsó szakában munkaképtelenek, és segélyt nyújt-
ható rokonok, vagy más hozzátartozókkal nem birnak, menhelyek volnának
felállitaudók.
Ennek sikeres keresztülvitelére kimondand() volna, hogy e czélra
évenkint anyagi viszonyainknak megfelel bizonyos összeg vétessék fel a
költségvetésbe ; másrészt azonban szükségesnek tartjuk, hogy a hatóság érint-
kezésbe tegye magát az els gyermekmenhely elnökségével, megtudandó,
hogy vájjon nevezett egylet nem volna-e hajlandó, tekintettel azon körül-
ményre, hogy ez által az egylet, de a közönség is a szükséges dajkákat
innét nyerhetné, bizonyos megállapitandó feltételek mellett az ilyen terheseket
idhelyezni s ápoltatni ?
Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy szintén társadalmi uton, de a
liatóság erkölcsi s anyagi támogatása mellett, az angol rendszer szerint s a
decentrahsatio alapján építend szülházak állíttassanak fel, melyekben hely-
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beli illetség szegény s elhagyott anyák a szülés után 4— 6 hétig tartz-
kodhatnának
;
szükségesnek tartjuk, hogy az idegen községi illetség anyák
és terhesek számára az állam által is állittassanak fel szülházak a fváros
területén, mely czélból felirat volna a nm. m. kir. belügyministeriumhoz
intézend, s végre intézkedés volna teend az iránt is, hogy a kerületi ell-
járságokmik a lelencz- és árvaügyben adott eljárási utasítások s tanácsi
határozatok a legszigorúbban liajtassanak végre.
Mintliogy pedig a kerületi elöljáróságok sokoldalú teendik folytán
az ezen ügy fontosságához mért folytonos ellenrködést alig gyakorolhatják,
azt javasoljuk, hogy a kerületi esküdtek száma minden kerületben egygyel
szaporittassék, s hogy ezen árvák atyjá"-nak nevezend esküdt kizárólagos
teendje az illet kerület árva- s lelenczügyének kezelése s ellenrzése legyen.
Tekintve továbbá, hogy a megszabott tápdíjak a mai viszonyokhoz
mérve felette csekélyek, s tekintetbe véve, hogy annak folytán a csecsemk
ápolását rendszerint csakis szegényebb sorsú, szorult anyagi viszonyok
közt él családok vállalják el, és végre tekintve, hogy a hatósági árvaházakban,
hol a közös ellátás az aránylag legcsekélyebb költségeket feltételezi, fejenkint
mégis mintegy 200 frtot tesz ki : mindezeknél fogva a tápdíjak felemelését is
javasoljuk.
Javasoljuk továbbá, hogy a „Budapesti els gyermekmenhely" különös
hatósági támogatás által gyámolittassék, bvíttessék, s eddig tapasztalt
üdvös mködésének kiterjesztésében elsegittessék, s különösen pedig, hogy
a fváros által ott elhelyezett lelenczek és árvák után fizetend tápdíj
szerzdésileg állapittassék meg, és a hatóságnak a gyermekmenhelyhez való
viszonya szabályoztassék, s végre pedig, hogy társadalmi uton s a hatóság
támogatása mellett, a Duna jobb parti részén is állitassék fel egy hasonló
menhely.
Tekintetes tanács ! ezek azon intézkedések, melyeket a közegészségi
Ijizottmány Weisz B. F. biz. tag ur indítványa ellenében, a lelencz- és árva-
ügy czélszerü javítására javaslatba hoz, s a tek. közgylésnek melegen ajául,
azon meggyzdésének adván kifejezést, hogy azoknak sikeres keresztül-
vitelével el lesz érve azon czél, mely a közegészségi, gazdasági s társadalmi
szempontokból czélszertlennek jelzett lelenczház felállítása által eléretni
óhaj tátik.
Végre a közgylési határozat azon utasítására vonatkozólag, hogy a
közegészségügyi bizottmány tegyen nyomozásokat egy országos lelenczház
létesítése czéljából, már az elbbi években társadalmi uton tett mozgalom mily
.stádiumban lett elhaladásáról, van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy a
bizottmá)iynak csak arról van tudomása, miszerint a fennemlített mozgalmat
egy egylet indította meg, melynek legutóbb Dr. Apáthy István volt elnöke,
Dr. Reich pedig pénztárnoka, kiknél tehát az ügy állásáról s a gyjtött
pénzek hovafordításáról biztos adatokat lehetne szerezni.
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Kelt Budapesten, a közegészségügyi bizottmánynak 1877. évi június
h 26-án tartott ülésébl. Havas Pál s. k., tanácsnok s bizottmányi elnök.
Jegyzetté: Prbáld Károly s. k., bizottmányi jegyz.
A tanácsi határozat igy szl : 34,967. szám. — 1877. VI.
A tanács a közegészségügyi bizottságnak egy lelenczház felállítása
tárgyában benyújtott jelentését a következ javaslattal terjeszti a tek. fv.
biz. közgylés elé
:
A bizottsági jelentésben felsorolt indokok alapján a tanács a fváros-
ban egy lelenczház felállítását szintén nem hozhatja javaslatba ; — azonban
készségesen hozzájárul a tanács a közegészségügyi bizottság azon indítvá-
nyához, hogy a lelencz-ügy általában, s nevezetesen a lelenczek ellátása és
ápolása a viszonyok és körülmények figyelembe vételével lehet czélszerüen
rendeztessék. Az ez irányban tett közegészségügyi bizottsági javaslatokra
nézve meg kell jegyeznie a tanácsnak, hogy társadalmi uton szülintézetek
létesítése alig remélhet; — valamint kivihetlennek tartja a tanács a bizott-
ság azon indítványát is, hogy a szülnek illetségére val tekintettel, ható-
sági és állami szülintézetek állíttassanak fel, mert azon perczben, midn a
segélyzés szüksége beáll, — az illetség kérdése a segélynyújtás föltételéül
figyelembe sem vehet. De továbbá minthogy ügy a jelenlegi kórházaknál
vannak külön szülészi osztályok, mint pedig a tervezett uj kórházak is nye-
rendenek külön szülészi osztályokat, a tanács azon véleményben van, hogy
ez irányban a hatóság a jelentkez szül nk elhelyezésérl kellen gondos-
kodott ; — azonban e mellett czélszerü, st szükséges is, hogy a magas
kormány a bizottsági javaslathoz képest egy országos szülintézet felállítá-
sára feliratilag felkéressék.
A mi illeti a közegészségügyi bizottság azon javaslatát, hogy a ker.
elöljáróságoknál az esküdtek száma egygyel-egygyei szaporittassék| oly
czélból, hogy ezek kizárólag a lelencz- és árvaügyet kezeljék, — a tanács
azon nézetének ad kifejezést, hogy miután a m. ministerium leirata szerint
a gyámügyi törvény életbeléptetése jÖv 1878. évi január 1-sejével kilátásba
helyeztetett, és e törvény erre vonatkozólag is tartalmaz intézkedésekei,
ezek végrehajtása által az e tekintetben tett javaslatok is nyernek érdem-
leges elintézést
;
addig is azonban a fennálló szabály-utasitások pontos
végrehajtásának ellenrzésére a kerületi elöljáróságok jelen szervezeti lét-
száma elégségesnek tekintend.
A jelenlegi tápdíjak felemelésére vonatkozó javaslatot illetleg, kije-
lenti a tanács, hogy a magánosoknál elhelyezett lelenczek utáni tápdíjak
felemelését nem hozhatja ugyan javaslatba, azonban a legmelegebben ajánlja
a tekintetes közgylés pártfogásába a budapesti els gyermekmenhely-
egyletet, mely eddig is tapasztalt üdvös mködéséért a hatóság minél
nagyobb mérv anyagi támogatásában lenne részesítend, hogy az eddig
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magánosoknál kell ellátásban nem re'szesült lelencz és árva kisdedek ez
intézetben lielyeztetliessenek el.
A lelenczek és árvák a gyermekmenhelyben csak 6 éves korukig
nyervén ellátást, — további elhelyezésük és ápoltatásuk iránti intézkedé-
seket illetleg, a tanács az alkalommal teend a tekintetes közgyléshez indo-
kolt javaslatot, midn Rupp Imre tanácsnoknak ez irán3^ban tett, s a közok-
tatási bizottságban legközelebb tárgyalandó indítványát határozathozatal
végett beterjesztend
Végre a tekintetes közgylés azon utasitására vonatkozólag, hogy egy
országos lelenczház létesítése czéljából már évek eltt társadalmi uton meg-
indult mozgalom mily stádiumban történt elhaladásáról is tétessék jelentés,
tisztelettel megjegyzi a tanács, miszerint ez irányban az ügy felderítése
végett a szükséges intézkedések folyamatban vannak, s az eljárás eredménye
annak idején a tekintetes közgylésnek be fog jelentetni.
Kelt Budapesten, a fvárosi tanácsnak 1877. évi augusztus hó 2-án
tartott ülésébl. G e r 1 ó c z y Károly s. k., h. polgármester.
A fvárosi közgylés a tanácsi határozatot úgy fogadta el, hogy a
városi hatóság által ez után az els gyermekmenhelyben elhelyezett gyer-
mekekért a tápdíjakat az els gyermekmenhely igazgatóságának elter-
jesztésére, havonként 2 frttal felemelte, mit legközelebb a nagyméltóságú
belügyminister úr is helybenhagyott, s így ezután az els gyermekmen-
helyben elhelyezettekért az 1-s korosztályban, — 2 évig, a hatóság egy
évre fejenként 144 forintot, a 2-dik korosztálybeliekért, 2— 6 évig, 120
frtot fizet.
Ezenkívül különösen elmozdítja ez ügyet a fvárosi törvényható-
ságnak a királyi pár ezüstmenyegzje alkalmából az els gyermekmenhely
részére legújabban tett 100,000 frtnyi alapítványa.
Betegájmlds. A fváros területén a magán gyakorló-orvosokon, az
egyetemi kórodákon, és a magán kórházakon kívül a betegápolást, különö-
sen vagyontalanabb betegeket illetleg, a két, fvárosi nyilvános közkórház
és a kerületi orvosok végzik. Ez id szerint van bejegyzett orvostudor 520,
sebész 150. Az utolsó években a gyakorló orvosok a fváros területén a
következ arányban telepedtek le :
1874-ben 48, 1875-ben 51, 1876-ban 39, 1877-ben 88, 1878-ban 28.
Összesen 204 orvostudor.
Sebész letelepedett 1874-ben 9, 1875-ben 10, 1876-ban G, 1877-ben 3,
1878-ban 4. Összesen 32.
A mi a fvárosi nyilvános közkórházakat illeti, már a fváros egyesí-
tése eltt is tudva volt, hogy a fvárosi nyilvános közkórházak sem helyi-
ségük, sem berendezésükre nézve a mai kívánalmaknak meg nem felelnek.
A fváros egyesítése után e kórházakban mutatkozó, s a közegészségi
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bizottság által az ideiglenes megélhetés szempontjából kijelölt hiányokat a
hatóság a lehetségig azonnal (U'vosolta, s csakhamar ujabb kórházak fel-
épitésére vonatkozó intézkedéseit megkezdette.
Nevezetesen a VI. ügyosztály 1874-ik évi nov. 12-én a tanácsnál javas-
" latba hozta 1 ) hogy az illetékes szakközegek által egy épitendö kórházra
tervezet készittessék
; 2) hogy e tervezet alapján épitési tervek készíttessenek ;
^) hogy az 1875-iki költségelirányzatba az elmunkálatok és az épités
megkezdésére 100,000 frt vétessék fel.
A tanács ennek folytán Dr. Gebhardt Lajos kórházi igazgatót tervezet
készítésére hivta fel, másrészrl a közgylés 1875. évi márczius hóban a
költségvetés tárgyalásakor a 100,000 frtot kórházépítési évi költség gyanánt
elirányozta.
Dr. Gebhardt 1875-ik évi september 14-én a kivánt tervezetet, mely
három kórházra szólt, bemutatta. Ezen tervezetet a közegészségi albizott-
ságnak a tiszti forvos elnöklete alatt ennek tárgyalására kiküldött tagjai
:
Bókay János, Gebhardt Lajos, Hirschler Ignácz, Hegeds János, Kis Sándor,
Mezey Adolf, Rózsay József és Tatay Adolf 1875-ik évi deczember 3-án
elfogadták, s ennek alapján a fvárosi közegészségi bizottság 1876-ik évi
april 26-án szintén elfogadta. E javaslatnak a tanácsban ugyan ez évi május
26-án, a közgylésen május 31-én történt elfogadtatása után a tanács 1876-
ik évi október 15-én építkezési tervek készítésére pályázatot hirdetett.
Az 1877-ben ápril hó 10-én lejárt pályázati idre összesen 15 jelige
alatt 22 terv érkezett be, és pedig az ülli ut melletti közkórházra 10, a kere-
pesi ut mellettire 7, a budai közkórházra 5 ; mindössze 324 darab rajz és
51 irattal.
A benyújtott tervek megbirálására kiküldött jury, melynek tagjai
Havas Pál tanácsnok elnöklete alatt Ybl Miklós, Weber Antal, Lechner
Lajos, Bobula János, Gebhardt Lajos és a tiszti forvos voltak, — 1877-ik
évi deczember 21. és 28-án tartott üléseiben e részben véleményt mondott,
melynek alapján a közgylés 1878-ik évi január 28-án tartott ülésében 10
pályamvet kisebb-nagyobb dijban részesített, s egyúttal Gerlóczy Károly
alpolgármester elnöklete alatt a középitési bizottság tagjaiból Ybl Miklóst,
Preuszner Józsefet, Steiger Gyulát és Weber Antalt, a közegészségi bizott-
ság tagjaiból Bókay Jánost, Gebhardt Lajost, Poor Imrét és a tiszti forvost
egy vegyes bizottságba nevezte ki a kórházak épitési sorrendjének megálla-
pítása végett. Ezen vegyes bizottság 1879. évi márcz. 29-én tartott ülésében
a szükségesség és czélszerüség szempontjából kimondotta, hogy mind a
három kórház egyidejleg építend fel, és miután a Duna jobb parti retek-
utczai terület nem elégséges egy a meghatározott tervezet szerint építend
kórházra, erre nézve egy ujabb helyiség szemelend ki. Az ügynek helyzete
jelenleg ez, és óhajtandó volna, hogy miután az elintézkedések már meg
vannak téve, a kórházak tényleges kiépítése is mielbb megtörténjék. —
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A jelenleg tényleg fenálló kórházak berendezését és szervezetét a sz. Rókus
kórház igazgatója ismertetvén, e helyen nem tárgyaljuk. Különben az összes
kórházak az 1876. VI. t. cz. értelmében a fvárosi közigazgatási bizottság
felügyelete alatt állanak, mely évenként az összes kórházakat megvizsgál-
tatja, és az észlelt hiányok orvoslásáról gondoskodik.
Tekintve, hogy sem az állam, sem a fváros a nem gyógyítható és nem
közveszélyes elmebetegek, úgynevezett hülyék és buták elhelyezésére egy-
általában semminem intézettel nem bir, a közigazgatási bizottság a tiszti
forvos javaslatára 1877-ik évben felterjesztést tett belügyminister ö nmltsá-
gához, ki válaszleiratában egy ily intézet felállításának szükségességét szin-
tén beismerte, de annak létesítését pénzügyileg kedvezbb körülményektl
tette függvé. Az ez iránybani szükség a fvárosi illetségekre nézve szin-
tén éget, s ezen ez id szerint a fvárosi szegényházban egy kis osztály
kiszakitása van némileg és ideiglenesen segitve, miért is a szegényház bal
szárnyának is e czélból leend kiépítése az elkerülhetlenek kÖzé tartozik.
A mi a városi szegényeknek a kerületi orvosok részérl való gyógy-
kezeltetését illeti, az ugy történik, hogy a kerületi orvosok saját lakásaikon,
— rendes, meghatározott órákban, — déleltt és délután rendelnek a szegény
járó betegeknek ; fekv betegeket azok lakásain látogatnak meg és gyógy-
kezelnek, az ápolás hiányában levket pedig a közkórházakba utasítják, külö-
nösen gondoskodnak a heveny ragályos betegségben szenvedk lehet elkü-
lönítésérl, s a szükséges ferttlenitésrl.
Mind e szegény betegek a vényeknek a kerületi elöljáróság utján ki-
állitott láttaraozása mellett a gyógyszereket a városi hatóság költségére in-
gyen kapják, úgyszintén a szegény-gyermekkórházban szegény beteg gyer-
mekek részére irt orvosi vényekre is a gyógyszerek hasonló eljárással ingyen
szolgáltatnak ki.
Gyógykezeltetett a kerületi orvos által fekv és járó beteg
összesen
1874-ben 17,587
1875-ben 24,487
1876-ban 28,344
1877-ben 38,467
1878-ban 39,940.
Ezen uton szegény betegeknek kiszolgáltatott gyógyszerekre a városi
hatóság, a gyógyszertárak által engedélyezett 50Vo levonása mellett
1874-ben 5,777 frt 77 krt
1875-ben 5,919 „ 11 „
1876-ban 7,398 , 74 ,
1877-ben 10,474 , 74 ,
1878-ban 11,294 , 02 krt adott ki.
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A kerületi orvosok által gyógykezelt szegény betegeknek évenkénti
fokozatos emelkedése részint a kerületi orvosi intézmény megismerésének,
részint a nagyobbodó szegényesedésnek, részint az 1877. évi január 1-én
életbe lépett 1876. XIV. t. cz. 3. fej. 20— 21. §§-ai intézkedésének tudható be.
Gyótfifinzertárak, A fváros területén összesen 38 gyógyszertár van,
és pedig :
az I. kerületben 4
a 11. , 4
a III . 3
a IV. . 4
az V. . 4
a VI. , 4
a VII. „ 2
avni. , 4
a IX. . 3
a X. „ 1
Ezen gyógyszertárak a kerületi orvosok és a tiszti forvos állandó
felügyelete alatt állanak.
A fváros egyesítése óta engedélyeztetett két uj gyógyszertár : egyik a
VT. ker. király és rózsa-ntcza szélén, a Városliget közelében, a másik az V.
kerületben, a váczi nt végén, a Margit liid és osztrák államvasút táján.
Az 1876. XIV. t. cz. életbeléptetése óta ujabb gyógyszertárak felálli-
tása végett sürün jelentkeztek folyamodók a 134. §. b. pontja értelmében.
A fvárosi törvényhatóság, úgyszintén a fvárosi közigazgatási bizott-
ság feliratot intéztek belügyminister nmltóságához az iránt, hogy gyógy-
szertárak felállitása a fváros területén, tekintettel az itt fennforgó viszo-
nyokra, az idézett törvény 134. §-ának a) pontja értelmében jövre elleges
pályázat utján menjen végbe, A közigazgatási bizottsághoz ez érdemben nem
érkezett válasz.
A gy()gyszertárak a törvény értelmében a tiszti forvos által a gyógy-
szerészi testület elnökének közbenjöttével évenkint megvizsgáltatván, az
errl szóló jegyzkönyv az esetleges észrevételekkel együtt a nmltságu m.
kir. belügyministeriumnak felterjesztetik.
Iskolák. A fváros területén lév iskolákat, ideértve a magániskolá-
k at és nevelintézeteket is, a kerületi orvosok rendesen minden iskolai
év megkezdése eltt közegészségi tekintetben megvizsgálják, és a vizs-
gálat eredményét a tiszti forvosi hivatalhoz beterjesztik. Az ilyen vizs-
gálat alkalmából felmerült közegészségi ártalmak, vagy hiányok meg-
szüntetése végett a tiszti forvos — kiválóbb esetekben személyesen is
meggyzdvén a tényálladókról — a tanácsnak elterjesztést és ^javas-
latot tesz.
II. rész. ^7
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A kerületi orvosok továbbá rendes idközökben is megvizsgálják
az iskolákat, s felügyelnek arra, hogy a tantermek zsilfolva ne legye-
nek, e's kell es szabályszer világosságuk meglegyen ; — felügyelnek to-
vábbá a tantermek szellztetésére és ftésére, :iz ivóviz minségére, az
iskolapadok kellékeire, az árnyékszékekre, s általában minden a közegész-
ségügy és köztisztaságba vágó dolgokra. Az ez irányban észlelt hiányok-
ról a kerületi orvosok a kerületi elöljáróságnak, mint elsfokú közegész-
ségi hatóságnak, s egyúttal a tiszti forvosi hivatalnak tesznek jelentést.
A fvárosban különben az iskolaszékek is közremködnek az is-
kolák egészségügyi felügyeletében, a mennyiben azok tagjai az iskolák-
ban több Ízben megjelenvén, a tisztaság mibenlétére is kiterjesztik fi-
gyelmüket.
Ezenkívül az iskolák az 1876. VI. t. cz. értelmében a fvárosi köz-
igazgatási bizottságnak is felügyelete alatt állanak, melynek rendes havi
üléseiben a tiszti forvos az iskolák közegészségi állapotáról is je-
lentést tesz.
Azon közegészségi tekintetben alapos kifogás alá es körülményen,
hogy egyes iskolákban a tornázás pinczehelyiségekben gyakoroltatott, se-
gítve lett.
A kerületi orvos a tornázás tekintetében felügyel arra is, hogy a
testi fogyatkozásaiknál fogva a torn ázásra nem minsített gyermekek
csak olyan tornagyakorlatokban vegyenek i'észt, melyeket szervezetük
megenged.
Arra nézve, hogy a tanköteles gyermekek szellemileg tul ne ter-
heltessenek, — 187 (5-ban a fvárosi közegészségi bizottság a tanácsnak
elterjesztést tett, mely a tanács részérl el is fogadtatott. E/ irányban
még vannak kivánni valók, melyek a fensbb tanhatóságok együttes köz-
remködésével lennének megoldhatók.
Arra nézve, hogy a ragályos betegségek az iskolák utján tova ne
terjedjenek, az intézkedés az 187() : XIV. t. cz. értelmében ugy tíir-
ténik, hogy az iskola igazgatója minden egyes esetben az állítólagosán
ragályos ])etegség miatt az iskolából elmaradt gyermekek név- és lak-
jegyzékét az illet kerületi orvosnak átadja, ki e gyermekeket lakásaikon
felkeresi — annak megállapítása czéljából, vájjon csakugyan ragályos be-
tegségben szenvednek-e, s ha igen, — intézkedés tétetik az iránt, hogy
a megbetegedett tanulók és ezek testvérei az iskolát ne látogassák mind-
addig, mig a ragályozás tovaterjedésének lehetsége fenforog.
Ily esetekben a kerületi orvos a tiszti forvosi hivatalnak azonnal
külön jelentést tenni tartozik, — úgyszintén ragályos kórok sürübb fel-
lépése esetében a netalán szükségesnek mutatkozó iskola-bezáratásra vo-
natkozó javaslatát is ;i tiszti forvosi hivatalnak bennitatja. A tiszti io-
urvns ezek alapján ;i ] polgármesterhez minden körülménynek számbavé-
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telével, a szükség mérvéhez képest javaslatot tesz. A polgárDaester ennek
alapján egyes osztályok, vagy az egész iskola bezáratását rendeli el. A
bezáratási idtartam alatt a bezárt osztályok, vagy iskola helyiségei fer-
tötlenittetnek. folytonosan szellztetnek, szükség esetén kisuroltatnak és
kimeszeltetnek.
Az iskolák koronként eszközölt bezáratása a fertz kóroknak tova-
terjedése ellen hasznosnak bizonyult.
Börtönök. A börtönökrl csak azt jegyzem meg, hogy ezek az 1870,
VI. t. cz. értelmében a fvárosi közigazgatási bizottság felügyelete alatt
állanak, melynek havi üléseiben a kir. ügyész azok állapotáról rendesen
jelentést tesz. Ezenkívül a fvárosi közigazgatási bizottság is kiküldöt-
tei által a börtönöket évenként megvizsgáltatja. E vizsgáló bizottságnak
egyik tagja a tiszti forvos, ki közegészségi tekintetben teszi meg
észrevételeit.
Gyárak. Minden kerületi orvos a kerületében lev gyárakat koron-
ként megvizsgálja, és ugy a gyári munkások egészségérl szerez magá*
nak tudomást, valamint arra is gondot fordit, hogy a gyári hulladékok
által a talaj és leveg be ne fertztessék. Az e téren mutatkozó hiányo-
kat els sorban az illet kerületi elöljáróság utján igyekszik orvosolni,
mi, ha ez uton nem sikerül, a központhoz jelentést tesz.
Nem kis akadály közegészségi tekintetben, hogy sok gyár régibb
idben keletkezvén, most már igen bent fekszik a város lakott részén,
és az ilyenek eltávolítása csakis kisajátítás mellett eszközölhet.
A mi a jövendt illeti, a fvárosi közmunkatanács által kiadott
erre vonatkozó szabályok gondoskodnak arról, hogy a jövendbeli gyár-
telepek, a közegészségi tekinteteknek szoros figyelembe vételével, milyen-
ségtik szerint csakis az azokra meghatározott tájakon épülhessenek.
A gyári termények minségét illetleg, történtek eddigelé is orvos
-
rendri, illetleg vegyészeti vizsgálatok, a felmerült esetekhez képest, de
az ezek körül szükséges ellenrzésnek nagyobb körre való kiterjesztése
a jöv feladataihoz tartozik.
A prosiitutio, A fvárosban a bordélyrendszer van elfogadva, mely
I Szentkirályi Mór fpolgármestersége alatt, még az 1867. évi 33,474. szá-
mú közgylési határozattal lett szabályozva.
Ezen szabályzat 5 részbl áll : az els és második rész a bordély-
házakról és a kéjhölgyekrl szól, mindkét irányban elirva a minsítési
feltételeket, — a Imrmadik rész a kerületi orvosok és a tiszti forvos
teendirl szól, elírván a vizsgálatok módozatait és a közegészségi el-
lenrzést, — a negyedik és Ötödik rész végül a kapitányi hivatalnak és
a fkapitányuak teendit foglalja magábau, és kiterjed a közerkölcsiség
és közbiztonság fentartására és ellenrzésére.
Ezen szabályzatot a fváros egyesítése után egy erre kiküldött
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zottság átvizsgálta, s a megváltozott hatósági viszonyok között is meg-
felelnek találta.
A kéjntelepek és kéjnk száma változó
,
rendesen 54— 60 beje-
lentett telepen a rendes létszám 260—300 bejegyzett prostituált kö-
zött váltakozik.
Az 1876. XIV. t. cz. ÍU. §. ezen ügynek rendeleti iiton leend sza-
bályozását a nmltsgú beliigyministerre bizta, ki is az országos közegész-
ségi tanács által szabályzatot dolgoztatott ki, melyet esetleg helyi szem-
pontból teend észrevételek megtétele végett, továbbá ide vonatkozó 22
pontban foglalt kérdésekre nézve a fvárosi közegészségi bizottsághoz
tett át. A fvárosi közegészségi bizottság tüzetes tárgyalások után ez
érdemben 1878-ban a tanács utján, a belügyministerhez kimeriten in-
dokolt nyilatkozatot terjesztett fel.
FürdJc. A fváros a Duna jobb parti részén természetes meleg ás-
ványforrásokban gazdag, — ezekhez járul a margitszigeti forrás és a Duna
bal parti részén az ujabb idben létesült ai-tézi kut.
Ezen vizek gyógyczélból ivásra és különösen fürdésre használtat-
nak, s közvetlen közelükben rendes fürdintézetek vannak berendezve,
mig az artézi kut ez utolsó tekintetben csak jövre lesz felhasználva.
A fváros területén lev összes fürdk az illet kerületi orvosnak
felügyelete alatt állanak, s különösen a fürdi idszak megnyílta eltt a
közegészségi igények tekintetébl rendszeres vizsgálat alá vétetnek.
A fürdkben azeltt divott és minden orvosi javaslat s ellenr-
zés nélkül zött vérbocsátás, illetleg köpölyözés, hatósági rendelettel
szabályozva lett.
Temetk. Nemcsak a kegyelet, hanem közegészségi tekintetek is
megkívánják, hogy a temetökre ós temetkezésre különös hatósági gond
fordittassék.
A kegyelet azt igényeli, hogy a temet nagyon távol a várostól
ne essék, s az odajutás ne járjon nagyobb nehézségekkel, — közegész-
ségi szempontból azonban a temetnek távol kell esnie a város lakott
részétl, ezenkívül a talaj minsége, a légáramlat iránya figyelembe
veendk.
A fváros különös fekvésénél fogva több temett igényel, s a temet-
kezés egy közös helyen nehezen történhetik meg, már csak a temetkezési
költségek szempontjából is, különösen a szegényebb osztályú népet illetleg.
A Duna bal partján fekv városrészek számára, szolgáló kerepesi te-
met még uehány évig elegend térrel bir. De tekintve részint ennek a vá-
roshoz való közelségét, részint a közeled szükséget, egy távolabb fekv
temetkezési helyrl már is gondoskodni kell. A kerepesi temetben 1878-
ban eltemettetett összesen 9016 hulla, — 1849. évi april hó 1-tl, mint
megnyitási idejétl, 1879-ik évi január l-ig pedig összesen 106,833 hulla.
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A kerepesi temetnek hatósági kezelése minden irányban elég szaba-
tos, úgyszintén rendes és szabatos az itt lev izraelita temet is, mely ha-
lottas házzal is bir. A kerepesi temetnek eddig érzett legnagyobb hiányán
segitve lett, a mennyiben a közegészségi szempontból annyira szükséges
halottas ház felépült, és épen most van bels felszerelése alatt, s bárha még
közhasználatnak nincs átadva, már is a közegészségi közigazgatás reud-
kivüli és kivételes esetekben nem egyszer vette hasznát.
Remélhet azonban, st bizonyos is, hogy még ez év folytán a köz-
használatnak átadatik.
Másként áll a dolog a Duna jobb partján lev temetkre nézve, me-
lyek mind helyiségük, mind kezelésük tekintetében kifogás alá esnek, és
még mai napig is bérl kezében vannak. Ezenkívül a tabáni, vagyis krisz-
tinavárosi temet tultömött, — a vízivárosi a város éjszak-nyugati oldalán,
nyaralók szomszédságában van, — az újlaki tultömött, rosz utak miatt
hozzáférhetlen — az óbudai temetk ugyszólva a város lakott részeiben
vannak, felettébb tuitömöttek, különösen az izraelita temet.
Tekintettel a Duna jobb parti temetk állapotára, s az ezekbl fel-
merülhet közegészségi hátrányokra, — a tiszti forvos már 1874-ben ja-
vaslatban sürgette ujabb temetk felállítását. Ennek alapján megindultak a
hatósági intézkedések, s különösen 0-Budán az erre alkalmatos hely ki is
szemeltetett, — azonban sajnos, hogy a kisajátítási müveletek lassúsága
folytán az annyira szükséges ó-budai uj temet mindez ideig nem létesült.
Ennél még nagyobb nehézségekkel jár a tabáni és vízivárosi temetk
helyett egy ujabb temetnek létesítése, melyre nézve hely kiszemelése vé-
gett ii fvárosi törvényhatóság ugyan még 1877-ben utasította a fvárosi
közegészségi bízottságot, de miután nyugatról a hegyek és nyaralók, éj-
szakról a város, keletrl a Duna, délrl az itt lev sósforrások állanak út-
ban, a közegészségi bizottság azok helyett még eddig alkalmas temethelyet
nem talált. Ha uj temethelyiségre nézve Budán ily nehézségek állanak is
fent, de semmi sem áll útjában annak, hogy a tabáni és vízivárosi temetk
a bérleti rendszer megszüntetése mellett a bal parton lev kerepesi temetvel
egyforma és egyöntet hatósági házi kezelés alá vétessenek.
Megemlitendnek tartom végre, hogy a hatóság 1874-ben augusztus
havában a tiszti forvost az ekkor Drezdában eszközölt hullaégetési kísér-
letek megfigye]ésére kiküldötte. A tiszti forvos annak idején ezen kísérle-
tek eredményérl azon javaslattal tett jelentést a tanácsnak, hogy a fváros
területén egyelre legalább az állati hulláknak ily módon való megsemmi-
sítése közegészségi szempontból kívánatos volna.
Az emberi hulláknak elégetése az Oroszország részérl fenyegetett
pestis járvány alkalmából szóba jött, de a hogy a pestis ellen tett óvintéz-
kedések megszntek, ezen kérdés is háttérbe szorult.
KödisBtasáfji szabályok. A törvényhatóságnak a társadalmi viszonyok-
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"bi származó hátrányok eltávolítására szolgáló legújabb intézkedésérl, a
köztisztasági szabályokról is meg kell emlékeznünk.
Tekintettel a köztisztaságnak a közegészségügyre való nagy fontossá-
gára, — tekintve, hogy a közegészségnek legfbb követelménye a tisztaság
:
ezen szabályok, ha pontosan végrehajtatnak, szintén hozzá fognak járulni
a fváros közegészségi állapotának javításához, és épen ezért helyén levnek
tartom
,
a fvárosi köztisztasági szabályzatot egész terjedelmében ide
igtatni.
Budapest fövá^ros hMisztasági smhálymta. 1. §. A ház bels és küls
részeinek, valamint a ház eltti járdának tisztántartása a háztulajdonost,
vagy ennek helyettesét illeti.
Ez köteles a ház udvarát, lépcsit és folyosóit naponkint tisztán fel-
söpörtetni, a házi söpredéknek a házlakók általi kihordatását ellenrizni, a
csatorna és árnyekszélcek fertztelenitését ^ a midn ez utóhhi hatóságilag elren-
deli etik, eszhözolni ; télnek idején reggeli 8 óráig (rendkivüli idjárás eseteit
kivéve) a háza mentében lév járdáról s a mellette elvonuló folyókából a ha-
vat és a sarat eltávolítani, sikamlós idben a járdát Jcpor-. frészpor-, homok-
vagy hamuval hehintetni, annak idejében eltávolitásáról gondoskodni, egyál-
talában mindazon intézkedéseket megtenni, a melyek a közegészség és köz-
tisztaság érdekében szükségesek.
2. §. Az egyes lakrészeknek minden tekintetben tisztántartása különö-
sen a háziszemét és konyhahulladéknak külön fedett tartályokba helyeztetése, és
a naponkint megjelen kocsira leend kihordása, az illet lakók kötelessége.
3. §. Az utczák, közterek és átjárók tisztítása, locsolása és tisztántar-
tása, az utczasöpredék és háziszemét kihordása házilagosan a kerületi elöljá-
róságok által kezeltetik., melyek szigorúan arra ügyelnek, hogy a házi szemét a
fváros egész belterületén, reggeli 6 órától kezdve mindennap a szemetes szeke-
rekre kihordassék.
A járdáknak eddig a háztulajdonosok által történt öntöztetése ezennel
megszüntettetik.
4. §. A fváros belterületén lev házak vagy telkek tulajdonosai, kiknél
építkezési vagy iparzéssel járó hulladék gyiil össze, kötelesek azt, valamint
azok is, kiknek istállójuk van, a trágyát hetenként legalább kétszer, zárt kors 'i-
kon, ponyvával födve kihordatni.
5. §. A marha-, lótrágya és gaz, úgy a bzhödt és rothadt tárgyaknak
elszállítása. Lipótvárosban az újépület mögötti faraktártól kezdve, Újpest
felé terjed részén, úgy Terézvárosban a gyár- és akáczfa-utczán keresztül a
kerepesi utig, továbbá a Józsefvárosnak bodzafa- és sörfz-utczáin át az
ülli útig, valamint Ferenczvárosban a malom-utczán keresztül a Dunáig ki-
felé terjed részén, végre a Duna jobb partján, kivéve a f-utczának azon ré-
szét, mely a Debreczen városához czímzett szállodától az irgalmas-rend zár-
dájáig terjed, a nap bármely órájában megengedtetik, ellenben az itt meg
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nem nevezett városrészekben s az érintett fö-ntczában, azoknak kihordatása
és pedig október 1-töl áprilisig csak esti 7 órától reggeli 8 óráig, májustól
szeptemberig pedig csak esti 9 órától reggeli 6 óráig engedtetik meg.
t). §. A marha- és lótrágya, a szemét és kszén csak zárt és ponyvával
vagy egyébként jól befödött oly kocsikban szállítható, melyekbl azoknak
iartalma az utczára ki nem hallhat.
7. Bánmlij szemét, söpredék, cserép, vagy hulladékmik utczára vagy
körtérre lerakása, ugy annak magán vagy nyilvános csatornába hányása, to-
vábbá takarítás alkalmával a porladéknak az utczára hiillatása, a portörlknek
az ablakon, ajtón vagy erkélyen kirázása, valamint mocskos víznek, vagy bár-
mely folyadéknak az ntczára kiöntése tilos.
8. §. Az utczán az erre rendelt helyeken kívül vizelni vagy azt hemocski-
tani tilos.
9. §. A már létez és netán panaszra okot szolgáltató lyóczegödrÖknek el-
távolítása és hovahelyezése iránt a ker. elöljáróságok által teend elterjesztések
nyomán, a fvárosi tanács intézkedik.
10. §. Árnyékszékek és pöczegödrök^ valamint csatornáknak tisztítása a
rendkíviili eseteket kivéve, csak éji 10 órától kezdve reggeli 5 óráig légmentes
szívatfyíl és hordókban engedtetik meg. — Az ürüléket más, mint at' e ezélra
hatóságilag kijelölt helyre hordani, tilos.
11. §. Ha az áruczikkek vagy termények fel- vagy lerakásánál valamely
utcza vagy köztérnek bemocskolása nem mellzhet, tartozik az illet fél a
bemocskolt térséget azonnal megtisztíttatni, és a szemetet és a piszkot saját
költségén az arra kijelölt helyre eltávolittatni.
A szén lerakása csak puttonyban vagy kosarakban engedtetik meg.
12. §. A járdáknak állandó elfoglalása tilos, és azoknak idközi elfogla-
lása is csak ugy engedtetik meg, ha a fel- vagy lerakodás gyorsan, fennaka-
dás nélkül és akkép történik, hogy a közlekedés ez által tetemesen és hosz-
szabb idre ne akadályoztassék.
13. §. Házfedéligazitásoknál, a cserepet, zsindelyt vagy effélét az ut-
czára hullatni, és az úgynevezett tapaszt utczán késziteni nem szabad.
1^. Utczán vagy köztéren bármily marhát vagy állatot levágni vagy
szárnyast ölni tilos.
15. §. A sertéshízlalás házi szükségletre csak az I. kerületi váron és a
Duna mindkét partján létesítend nagy körutakon kiviil fekv területen, ellen-
ben a sertéshizlalás nagybani zése csak a fvárosi hatóság által külön e czelra
kijelölt területeken engedtetik meg.
16. §. A levágott marha, valamint az eladásra szánt bármiféle Irnst s
ogyéb állatrészeket a városban csak fedett szekéren, hordóban, vagy külön
tartályokban szállithatni. Moslék vagy csontoknak szállítása csakis teljesen
fedett edényekben vagy kocsikon engedtetik meg.
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Konyhamoslékot utczáii szállítani, nyáron csak reggeli 7 óráig, télen
csak reggeli 8 óráig szabad.
17. §. Építkezéseknél a törmeléknek, kiásott földnek s egyéb anyagok-
nak ideiglenes elhelyezésére az építési engedélyben hely jelöltetik ki, azon
házaknál pedig, hol tér szke miatt ez eszközölhet nem volna, az építési
anyag, omladék, szemét és efféléknek hovahelyezése iránt, elleges bejelen-
tés nyomán a ker. elöljáróság intézkedik.
Házlebontásoknál a porladék belocsolandó, és az omladék csak vödör
vagy csúsztató deszkán bocsátandó le. Omladékot falról ledobni tilos.
18. §. Háztetrl és ház-erkélyekrl a hónak az utczára lehányása csak
reggeli 7 óráig engedtetik meg. Elzleg azonban mindig a szükséges int
vagy óvjelek kítüzendk.
A. lehányt, valamint az udvaron halomra gylt hó és jég, az illet ház-
tulajdonos által saját költségén az e czélra kijelölt lerakodási helyre szállí-
tandó. Az udvarból havat vagy jeget az utczára kihordani tilos.
19. §. A ház eltti járda és gyalog-ut, nemkülönben a járda melle fct
elvonuló folyókáknak tisztázását a háztulajdonos tartozik naponkint reggeli
7 óráig eszközöltetni, a lesöprend szemét, hó, valamint a felkapart jég és
egyéb piszok mindig csak az utcza kövezetére, és ne a folyókákba halmo-
zandó össze, és naponta az utczai szeméthordó kocsik által hordandó el,
20. §. A boulevardirozott utakon és asphaltburkolattal ellátott utczá-
kon vagy téreken a favágás egyátalán tilos, — a többi utczákban s utakon
a favágás csak ott engedtetik meg, a hol azt a házakban az udvar szke
vagy hiánya miatt, végezni nem lehet. — Az engedélyezett helyeken azon-
ban a járda mindig nyitva tartandó, a fa olyformán lerakandó, hogy a köz-
lekedés fennakadást ne szenvedjen, és a favágás térsége, az illet fél által
mindenkor megtisztítandó.
21. §. Bármily hirdetés, értesítés, vagy nyomtatvány, csak a fvárosi
tanács által e czélra kijelölend helyekre ragasztható. A falragaszoknak le-
hasítása és utczára hányása tíltatík, hanem kötelesek a ragasztók az elbbi
napról maradt és feleslegessé vált magánliirdetéseket maguk leszedni és ma-
gukkal elvinni.
Hivatalos hirdetések levétele szigorúan tíltatík.
22. §. Lovak és igásmarháknak utczán etetése tilos. Bérkocsisoknak
és egyéb jármvek birtokosainak az etetés csak állomási helyeiken, vásáron
bejött egyéb szekereknek pedig csakis a vásár ideje alatt és egyedül vásári
állomásaikon engedtetik meg.
23. §. A bérkocsik és egyéb bérjármtivek tulajdonosai kötelesek állo-
másaikat mindig tisztán taiianí. azokat valahányszor bemocskoltattak, meg-
tisztíttatni, a trágyát az e czélra saját költségükön készült tartályokban össze-
gyjteni, állomási helyeiket naponkínt legalább kétszer vízzel felöntve, le-
mosatni, és május 1-tl okt(jber végéig minden nap fertzteleniteni.
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Az összegyjtött és tartályokba helyezett trágya a szeméthordó-kocsin
miudennap elszállitand.
Bérkocsi állomásul csak kikövezett hely jelöleudö ki.
24. §. Ha árúczikkek vagy termények szállitásánál az utczák berojidit-
tatnak. kötelesek azokat a fuvarosok és szállitmányosok megtisztittatni.
A mennyiben ez utóbbiak által az utczák meg nem tisztittatnának.
a bemocskolt utczák azok költségén fognak felsepertetni, a kik részére a
szállitás történt.
Dinnyehéj és gyümölcshulladéknak utczára hányatása tilos.
25. §. A beltelki utczákban bekeritetlenül létez telkek e rendszabály-
n ak közzétételétl számitandó egy év alatt bekeritendk.
2(3. g. E rendszabályoknak a házak tulajdonosait és minden egyes la-
kót illet része, egy-egy nyomtatott példányban minden háztulajdonosnak
kézbesitend, a ki köteles azokat a házi rendszabályokba foglalni, és minden
egyes lakójával miheztartás végett közölni.
27. §. Ugy a háztulajdonos, valamint az egyes lakók tartoznak e rend"
szabályba foglaltakat, saját háznépüknek és cselédjeiknek kellképen meg-
magyarázni, és azok megtartását saját körükben a legszigorúbban követelni.
A ház körében tapasztalt rendetlenségekért a felelsség, ha különben
azok okozója ki nem tudható, vagy ha az illet szülei vagy gazdái hatalom
alatt áll, magára a családfre háramlik.
28. §. Ezen rendszabályoknak kezelése és végrehajtása, egyrészt a ke-
rületi elöljáróságokat, másrészt a fvárosi rendrséget illeti meg oly formán,
hogy a nyilvános utakon, utczákon és köztéreken a rendszabályok ellen el-
követett kihágások a fvárosi rendrség által a házak és telkek belsejében
tapasztalt rendellenességek a kerületi elöljáróságok által szüntettetnek be és
toroltatnak meg.
A mennyiben a kerületi elöljáróságok ellenszegül felek ellen, a fvá-
rosi rendrség közbenjárását veszik igénybe, a fvárosi rendrség s annak
közegei a kerületi elöljáróságoknak rövid uton történend felhivására segit-
séget nyújtani tartoznak.
29. §. Az ezen rendszabályok ellen elkövetett kihágások, az illetkön,
1 — 100 forintig terjed, a fvárosi szegényalap javára kivetend és behaj-
tandó pénzbirsággal, ennek meg nem fizetése ezetében pedig 5 frt birság
után egy napot számitva. a birság-összegnek megfelel, letartóztatással fe-
nyittetnek meg.
A ház eltti járda tisztántartása, a járdának ónos idben szükséges
behintése, s a hó eltávolitása iránt, ott, hol házmester van, ez els sor-
ban felels.
Kelt Budapesten, a fváros törvényhatósági bizottságának 1879. évi
január 8-án tartott közgylésébl.
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.1()VH hagyatott a nagymcItíJságu m. kir. belügyministerium 1878. évi
márcziiis 11 -én 4813. sz. a. kelt leiratával. Eletbelép 1879. évi május 1-én.
Kelt Budapesten, 1 879. ápril 3-án. A fvárosi tanács.
AlíaUyríiZi^i'giufy. A nemzetgazdászati, de egyszersmind közegészségi
tekintetben is nagy fontossággal bír(') állategészségügy közigazgatása az
187 1. évi XX. t. ezikk, az 1875. évi földmivelés-, ipar- és kereskedelmi nii-
nvinisteri 1 ()() !. számú, és az 1879. évi 82592. sz. belügymiuisteri szabály-
rendeletek értelmében történik ; és pedig különös gonddal arra, hogy a hasz-
nos házi fiHatok között felmerül ragályos betegségek a fváros területén be
ne fészkelhessék magukat, s tova ne terjedhessenek ; különös gonddal arra.
hogy a közvág()hidra és a vásártérre beteg állat be ne juthasson, miért is
az 1874. évi XX. t. cz. rendeletei, valamint a földmivelés-. ipar- és kereske-
delmi niinisterium részérl kiadott rendeletek pontosan és szigorúan végre-
hajtatnak.
Az állategészségügyi és állatorvos-rendri ügyek vezetése és ellenr-
zése szaki szempontbi a tiszti forvos által eszközöltetik.
Az els közegészségi hatóságot képezi a ker. elöljáróság az illet ható-
sági állatorvossal ; a másodfokú hatóságot a tanács a tiszti forvossal.
Az állatorvosok mködési köre a szolgálati utasitásokban részletesen
körül van irva.
A fváros egyesitése óta marhavész és egyéb állatjárvány a fváros
területén nem volt, mi valószínleg az ez irányban szükséges gyors intéz-
kedéseknek és erélyes eljárásnak is tulajdonítandó.
Ily természet felvigyázati intézkedés volt az is, midn 1877. évi
október bóban az összeköt vasút vásártéri állomásán a tiszti forvos javas-
latára az érkez szarvasmarha lerakatása a hatóság felirata folytán a föld-
mivelés-, ipar- és kereskedelmi minister által azonnal beszüntette tett. Saj-
nos, bogy a marbavásártér közelében kijelölt lerakodó költség hiányában
az állam által még ki nem épittetett, a forgalmi könuyüség nagy kárára. A
felrakodás azonban közvetlen a vásártérrl történik. Azon alkalomból, mi-
dn f. évi január hóban egy, Boszniából érkezett katonai lószállitmány ta-
konykór miatt megsemmisíttetett, a tiszti forvos elterjesztésére a hatóság
intézkedett arról, hogy jövre katonai lószállitmányok szállodákban az érint-
kezés elkerülése vétjett ne szállásoltattassanak.
Tekintettel arra, hogy a fváros területén a gazdátlan és kóbor ebek
száma igen nagy volt, st még ma is elég nagy ; tekintettel, hogy az addig
fennállott ebtartási rendszabályok nem voltak kielégítk ; tekintettel arra,
hogy a védjegygyei ellátott ebek is a hiányos ellenrzés mellett könnyen
veszélyeztethetik az ebdüh által fenyegetett közbiztonságot, a tiszti forvos
1876. év végén mz -ebtartásról, valamint az ebdüh kifejldésének és tova-
terjedésének lehet meggátlása tárgyában'' szabályzatot dolgozott ki, mely
a közegészségi bizottság és fvárosi tanács által tárgyaltatván, 1877. évi
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apri] hóban a fvárosi bizottsíío-i közgylés áltnl 18894. sz. a. elfogadtafotJ
és életbeléptettefeit.
E felett azon észleletbl kiindulva, liogy a, him ebekue'l srbben for-
dnl el az ebdüh, s azok aránytalanul nagyobb le'tszámának lehet apasz-
tása szempontjából, a fv. hatóság által javaslatomra a him ebek kéts/,(.-
res adó alá vétettek.
A gyepmesteri dögtér talaja állati hulláktól tul lévén telitve, 1879. évi
január hóban a réginek szomszédságában javaslatomra sürgsen nj dögtér
jelöltetett ki. Különben a tiszti forvos már régen jelezte, hogy a gyepmesteri
helyiség a mostani helyérl, mely a vágóhíd közelében van tovább kitolan-
dó, mit a tanács is legközelebb elfogadván, az e körüli intézkedés folyamat-
ban van.
A fváros területén lév állatlétszám évenkint megvizsga'ltatik ; az
1878. évben végzett vizsgálatnak eredménye a következ : megvizsgáltatott
:
az 1. és II. kerületben 1100 darab ló, 941 darab szarvasmarha ;
a III. kerületben 410 darab h), 498 darab szarvasmarha;
IV. és IX. kerületben 1545 darab ló, 1764 darab szarvasmarha, 5
darab kecske
;
V.
,
VL, VIL kerületben 2554 darab ló, 3857 darab szarvasmarha, 263
darab kecske
a Vni. kerületben 2516 darab ló, 2045 darab szarvasmarha:
a X. kerületben 571 darab ló, 526 darab szarvasmarha és 58,490 da-
rab sertés.
Összesen 8702 darab ló, 9631 darab szarvasmarha, 268 kecske és
58,490 darab sertés. Ezen vizsgálat alkalmával a lovaknál leginkább rüh, a
szarvasmarháknál pedig tüdvész észleltetett.
A vámoknál e szközölt vizsgálatok alkalmával megvizsgáltatott i és
pedig :
a váczi vámnál : él állapotban 2279 darab szarvasmarha, 2306 darab
borjú, 302 darab bárány, leölt állapotban 186 darab borjú és 4255 darab
bárány
;
a kbányai vámnál: 1269 darab leölt sertés, 120,459 kilogramm
sertés hús
;
a soroksári vámnál: 17,499 darab szarvasmarha, 1270 darab juh és
102,545 kilogramm sertés hs;
a promontori, budarsi és Laszlovszky-féle vámnál : 1036 darab szar-
vasmarha
;
a sz.-endrei és bécsi vámnál : 1138 darab szarvasmarha és 3088 a,pró
marha.
Összesen vizsgáltatott: 21,952 darab szarvasmarha, 2306 darab borjú,
5660 apró marha, 1269 leölt sertés, 222,994 kilogramm sertés hús, 180
leölt borjú, 4255 bárány.
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Ezen vizsgálatokuál elkoboztatott o darab leölt sertés és 260 kilo-
gramm sertés hs.
A l- és marhavásároü az országom és heti A^ásárok alkalmával meg-
vizsgáltatott 32,800 darab ló, 117,931 darab szarvasmarha, 49,738 darab
borjú, 102,457 darab apró marha. A lovak között 7 darab takouykros és bör-
férgesnek találtatott ; a szarvasmarhák közt ragályos eset nem fordult elö.
Szemlél bizottsásrilag: meö'viz se'áltatott
:
a magyar és osztrák államvaspálya kbányai állomásán a lerakodás
alkalmával 41,697 darab szarvasmarha;
az osztrák államvaspálya budapesti állomásánál 3798 darab szarvas-
marha és 874 darab borjú
;
az összeköt vaspálya vásártéri állomásánál 8982 darab szarvasmarha,
16,797 darab juh
;
a déli vaspályánál : 833 darab szarvasmarha, 2440 csomag nyers br
:
a Duna bal parti gzhajállomásnál 2037 darab borjú, 3662 csomag
nyers br
;
a Duna jobb parti gzhajó állomásnál 180 darab borjú, 980 csomag
nyers br.
Összesen vizsgáltatott: 55,310 darab szarvasmarha, 3091 borjú, 1675
darab juh és 7082 csomag nyers br.
Ezenkivül a kbányai vaspálya rakodó helyén állatorvosilag megvizs-
gáltatott: a lerakodás alkalmával 441,162 darab sertés, a felrakodás alkal-
mával 472,658 darab sertés.
A fv. közvágóhídon 48,282 darab szarvasmarha vizsgáltatott meg és
vágatott le, sziikségvágatás 224 esetben történt, a hus egészségesnek ta-
láltatott.
A Duna jobb oldalán létez 12 vágóhídon a vágatásoknál megvizs-
gáltatott: 9879 darab szarvasmarha, 3736 apró marha; ez alkalommal elko-
boztatott 50 kilogramm rosz marhahús.
Az állatkerti állatok részére levágatott 121 darab ló, a vizsgálat al-
kalmával 30 darab használhatlannak találtatván, megsemmisíttetett.
A piaezokon állatorvosok által heti vásárok alkalmával tartott vizs-
gálatoknál elkoboztatott: 487 kilogramm borsókás sertéshús, 151 kilo-
ramm marhahús és rothadt hal, 3 borjú, 1 malacz, 1 vaddisznó, 60 nyul, 10
liba, 1 bödöny vaj.
A gyepmesteri helyiségben bonczoltatott 430 darai) ló, ezek közül 62
ragályos kórban szenvedett, és pedig 57 takonykóros és börférges, 1 lépfenés,
H rühkóros és 1 bujasenyves volt.
Szarvasmarha bonczoltatott 73 darab, ezek közül 25 darab lépfenés
és 11 darab tüdvészes volt.
Megesemmisittetett 1848 darab kóbor eb és 14 darab ebdüh kóros
bonczolt eb.
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S. liatósági l'özegéssségi lözegek.
A fváros egyesítése alkalmával a „vegyes intézkedések" I . i^-a értel-
mében a hatósági közegészségi személyzet meg lett állapitva. s már ezen
berendezés által letétetett alapja a közegészségi k{)zigazgatás rendszei'es
kezelésének.
De ezen kivül az által is, hogy ugyanekkor a föv. területe 10 kerületre
ugyanannyi ker. elöljár(5sággal osztatott.
A ker. elöljár()ságok oldalukon a ker. orvosokkal, lialottkémekkel. állat-
orvosokkal és ker. szülésznkkel képezik az els fokú k()zegészségi hatóságot.
A VI. ügyosztály, illetleg a tanács képezi a másodfokú közegészségi
hatóságot, melynek szakközege a forvos.
A fvárosi törvén3diatósági közgylésnek szakközege pedig a közegész-
ségügyi bizottmány, melynek, tagjai ez id szerint a következk :
1. Dr. Adler Zsigmond.
2. Dr. Batizfalvy Sámuel.
>1 Dr. Barl)ás József.
4. Dr. Bókay János.
5. Dr. Bke Gyula,
ó. Dr. Franki Albert.
7. Fmm István.
8. Dr. Gebhardt Lajos.
9. Dr. Glück Ignácz.
10. Gold Zsiga.
11. Dr. Halász (xéza.
12. Dr. Hegeds János,
13. Dr. Hoífer István.
14. Dr. Jankovics Antal.
15. Jármay Gusztáv.
16. Kern Ferencz.
1 7. Királyi Pál
18. Dr. Ladányi István.
19. Dr. Landau Imre.
20. Dr. Mezey Adolf.
21. Dr. Poor Imre.
22. Dr. Pollák Henrik.
23. Dr. Reinitz József.
24. Dr. Rózsay József
25. Dr. Schermanu Adolf.
26. Skalla Antal.
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27. Dr. Schwimmer Ern.
28. Toperczer János.
29. Török J(')zsef.
oO. Wagner Endre.
Ezenkívül állásuknál fogva tagjai : a tiszti forvos, a ker. orvosok es
a kórházak igazgatói.
A VL vagyis az egészségügyi osztály különös teendinek körébe tar-
toznak :
a) közegészségügyi és orvosrendöri szabályok
;
b) járványügy és ragályos k()rok ellen való intézkedés
;
gyógytárak
:
d) gyógyfürdk
;
e) betegápolási és kórházi ügyek és magángyógyintézetek
;
f ) városi kórházak épitése, fentartása és felszerelése
;
g) köztemeti, hullaszállitási és halottkémlési ügyek ;
h) állatgyógyászati ügyek, állatjárványok, marhavész stb.
Ugyancsak a fváros egyesítésekor az 1868. évi april 15-én 13,141.
számú pestvárosi közgylési határozattal megállapított, és 10,044. számú
belügyminis fceri rendelettel helybenhagyott közegészségi közegek mködé-
sére vonatkozó szabályzat az egész fváros területére kiterjesztetett.
1877. évi január l-ig a közegészségi adminístratio ezen alapon vezette-
tett, s bárha egészen uj hatósági viszonyok között kellett mozognia, mégis a
már ekkor küszöbön állott közegészségi törvény irányzatának, s az adott
viszonyoknak kell figyelemben tartása mellett sikerült a közegészségi szol-
gálatot ugy vezethetni, hogy míg egyrészrl az ügymenet fennakadást nem
rszenvedett, másrészrl az adminístratio talaja ugyszólva elkészíttetett az
1876. évi XIV. t. cz. befogadására. Az 1876. XIV. t. cz,, mely ugy az állam,
valamint a fváros közegészségi ügyét biztos alapra fekteti, 1877. január
1-én lépett hatályba.
E törvény követelményeinek s a fváros különleges viszonyaiból folyó
tekinteteknek figyelembe vétele mellett a fvárosi közegészségi állandó al-
bizottság 1879. évi május hóban egy a tiszti forvos elnöklete alatt kiküldött,
dr. Rózsay és dr. Schermann^ tagokból^ hármas bizottság által szolgálati uta-
sítást dolgoztatott ki és fogadott el a hatósági közegek mködésére nézve.
Bárha ezen utasításokat ez id szerint a törvényhatóság még nem tár-
gyalta, és eddigelé ez utasítások csak javaslati jelleggel bírnak, de miután
ezen szolgálati utasításokban a közegészségi közegeknek teendi, egymáshoz
és a hatóságokhoz való viszonyuk részletesen körül vannak irva, és a köz-
egészségi szolgálat ma is tényleg kevés kivétellel ezek szerint történik, és
miután a fvárosi közegészségi bizottság azt már tárgyalta és elfogadta : e
javaslatot ide iktatjuk egész terjedelméb eu.
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II. Budapest fváros közegészségügyi közegeinek szolgálaíí
iitasitásai.
1. FK.TEZET.
A fvárosi litit()ság közegészségügyi közegei a következk :
1) a fvárosi közegészségügyi bizottság.
2) a fvárosi tiszti forvos.
o) az aggápolda és kényszerdologkáz forvosa,
4) a kerületi orvosok,
5) a másod kerületi orvosok,
()) a fvárosi vegyész.
7) a kerületi állatorvosok.
8) a kerületi szülésznk.
tt. FEJfííifyr.
Közegéssiség i hizottsáíh
1. §. A fvárosi közegészségügyi bizottság, mint a közgylés s a fvá-
rosi tanács szakközege, tanácskozó, véleményez és indítványozó testület,
mely rendesen egyedül illet hatóságával érintkezik.
2. §. A fvárosi közegészségügyi bizottság az 1872. évi XXXVJ. t. cz
s a fvárosi szervezet értelmében alakítandó.
3. §. A közegészségügyi bizottság hatásköréhez tartozik :
véleményt ád a közgylés s a [fvárosi tíinács által hozzá intézett
egészségügyi tárgyakban.
h) Önálló indítványokat tesz.
c) Véleményez a tiszti forvosi, a kerületi orvosi, a kórházi igazgat()i
és egyéb orvosi állomások betöltésénél.
4. §. Veszélyes járványok alkalmával a fvárosi közegészségügyi bi-
zottság járványbizottsággá alakul, mely esetben az elnökséget a polgármester,
avagy ennek helyettese veszi át; az ekként alakított járványbizottság a
szükséges óvrendszabályok elrendelésére, illetleg kivitelére, valamint a
belügyministeriummal és más hatósággal vah) közvetlen érintkezésre fel-
hatalmaztatik.
Határozatai a ministeriumhoz csak birtokon kivül felebbezhetk.
5. A járványbizottság támogatására a kerületi elöljárók elnöklete
alatt külön helyi járványbizottságok alakithatók, melyeknek részletes teendi
esetrl esetre a járvány minségéhez és terjedelméhez ké]iest a törvényhat<)-
sági járványbizottság által határoztatnak meg.
(». §. A közegészségügyi l^izottság tagjai a tiszti forvos, a kórházak
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igazgat()i, a kerületi orvosok, s a fvárosi bizottsáo- kebele'böl, tekintettel a
8zake'i*telemre, megválasztott )3() tag.
A lemondás, vagy halál által vagy egyébként támadt üresedés iij vá-
lasztás által pótoltatik.
7. §. A közegészségügyi bizottság rendes elnöke a VI. (közegészségügyi)
osztályt vezet tanácsnok: rendes jegyzje ugyanezen osztály jegyzje. -
A közegészségügyi bizottság h()naponkint legalább egy gylést tart.
8. §. A közegészségi bizottság összehivásáról annak elnöke gondosko-
dik ; ennek akadályoztatása esetében a bizottmány a tanácskozás vezetésére
saját kebelébl választhat elnököt.
9. §. A közegészségügyi bizottság megállapodásai a jelenlev tagok
többségének nyilatkozata értelmében mondatnak ki ; a kisebbségnek vagy
egyes tagnak is azonban szabadságában áll, külön véleményét elterjeszteni,
mely azonban 48 óra alatt irásba foglalandó.
1 0. §. A közegészségügyi bizottság minden egyes ügyben véleményét
külön jelentésbe foglalva terjeszti el. a bizottmányi ülésekrl azonban a
jelenvoltak neveinek feljegyzése mellett rövid ülési jegyzkönyvek szerkesz-
tendk, melyek az illet ügyosztályban megriztetnek.
11. A közegészségügyi bizottságnak jogában áll. egyes ügyekben
külön albizottmányokat kiküldeni, st saját kebelén kivül álló szakértket is
meghívni és tlük véleményeket bekivánni : a mennyiben azonban ily külön
szakértk meghívása nagyobb költséggel járna, erre ellegesen és pedig 200
frt. erejéig a tanács, azon tul a közgylés engedélye kikérend.
12. §. A szak- és segédhivatalok, ugy egyes tisztviselk a közegész-
ségügyi bízottság részérl kívánt felvilágosításokat és adatokat késedelem
nélkül szolgáltatni kötelesek.
18. g. A közegészségügyi bízottsági jelentések rendszerint az elnök
és jegyz által írandók alá.
14. A közegészségügyi l)ízottság a közigazgatási év végével az
általa végzett munkákról és hatáskörében elintézett ügyekrl teljesen kime-
rít s összmködését nemcsak általában, de részleteiben is visszatükröz
jelentést szerkeszteni köteles a czélból. hogy ez kinyomattatván. ebbl ngy a
fvárosi bizottság, mint általában a polgárság a fv. hatóság életében tör-
tént minden közegészségügyi mozzanattal teljesen és tüzetesen megismer-
kedhessek.
irt. FFJEZE1\
Á fvárosi tiszti forvúg,
1 . §. A tiszti forvos, mint a fvárosi közegészségügynek re, az egész-
ségügyi személyzetnek fnöke, a közgylésnek és tanácsnak szakközege,
részint kezdeményez(")leg mködik, részint a bízottság. illetleg a tanács
felhívására mindazon ügyekljen, melyek az egészségügyi közigazgatás körébe
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tartoznak, rendszeres javaslatokat készit, szakérti vizsgálatot és felülvizs-
gálatokat tart, szakvéleményt és felülvéleményt ád.
2. §. Vezeti a tiszti forvosi hivatalt, a mely áll :
a) a tiszti forvosbi, a ki az 1872. XXXVI. t. cz. 106. §-a és az 1876.
XIV. t. cz. 161. §-a értelmében a közegészségügyi bizottmány elzetes meg-
hallgatásával a közgylés által hat évre választatik
;
h) s> tiszti forvosi szaksegédbl, a ki ugyanezen törvényczikk 110. §-a
értelmében, élethossziglan a tiszti forvos kijelölése mellett a tanács által
választatik
;
c) egy Írnokból, ki szintén a tiszti forvos kijelölése mellett a tanács
által választatik
;
dj egy hivatalszolgából.
3. §. Felügyel továbbá, hogy a himloltás a ker. orvosok által kellleg
foganatosittassék, s a himlmag évenkint fentartassék.
4. §. Inditványba hozza a helyi járvány s ragályos kórok megelzésére
szolgáló intézkedéseket.
5. §. Járványos és ragályos betegségek alkalmával lehetleg szemtilye-
sen a hely szinén megjelenvén, az elrendelend óv- és gyógyintézkedések
iránt javaslatot tesz, halasztás veszélyéné! pedig saját felelssége mellett a
fennálló törvények és szabályok szerint intézkedik, és egyúttal a polgár-
mestert értesiti.
6. §. Felügyel a hatósága területén lev orvosi és egészségügyi sze-
mélyzetre
;
felügyel különösen arra, hogy a hatósági egészségügyi személy-
zet pontosan teljesitse kötelességét, annak hatáskörébe tartozó ügyvitelt
idRzakonkint megvizsgálja, mindazon helyeken, melyek az egészségügyi
személyzet hivatalos mködési körébe esnek, ugy rendes idszakokban, mint
váratlanul is, beható szemléket teljesit.
7. §. A leteleped orvosok, bábák és állatorvosok okleveleit megvizs-
gálja, és kihirdetés végett a törvényhatóságnak bejelenti ; azoknak hiányos-
sága esetére az eljárás iránt indítványt tesz.
8. §. A kuruzslás, gyógyszereknek nem jogosult egyének általi eláru-
sitása s egészségre veszélyes szokások, babonák, elítéletek kiirtására javas-
latokat tesz, és sürgs esetekben azonnal is intézkedik.
9. §. Ellenrzi a vagyontalan betegek közköltségeni gyógykezelését,
különösen ügyel arra, hogy az orvosi rendelvények az elirt utasítások sze-
rint történjenek.
10. §. Vizsgálja törvényhatósága területén a tanintézetek, hatósági
fogházak, kórházak, köz- és magánintézetek egészségi viszonyait, valamint
a gyógyszertárakat.
11. §. Ujonczozási bizottmányokban kirendeltetése esetében közre-
mködik.
12. §. Ellenrzi az orvosrendri vizsgálatokat,
II. rész, 28
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13. §. Felügyel és ellenrzi továbbá a kéjelgési ügyet a fennálló sza-
bályok értelmében.
14. §. Hatáskörébe tartoznak a temetk feletti felügyelet, temetkezési
és liullaszállitási ügyek.
15. §. Ffelügyelete kiterjed az állat-egészségügy minden ágára, s
vezeti az állatorvosi közigazgatást, tekintettel a fennálló törvényekre és
szabályokra.
16. §. Havonkint egészségügyi jelentést tesz a közigazgatási bizott-
sághoz, melyben közegészségi ügyekre nézve eladóként mködik.
17. §. Általában teljesit mindent, mit törvény vagy szabályrendelet
hatásköréhez utasit.
18. §. A közegészségügy terén felmerül mozzanatok számbavétele
és elintézend kérdések megvitatása végett a kerületi orvosokkal havonkint,
a többi egészségügyi személyzettel a szükség szerint tanácskozást tart.
Közegészségügyi havi jelentéseket tesz a fvárosi tanácsnak, s azokat
a közegészségi bizottmány tagjainak megküldi és nyilvánossá teszi ; évi
jelentéseit a törvényhatósághoz és a belügyministerhez felterjeszti.
19. §. Hivatalos mködésérl rendes jegyzkönyvet vezet.
20. §. Akadályoztatása esetében hivatalos teendinek helyettesítése
iránt a polgármester intézkedik.
TV. FEJEZET.
A fvárosi aggápolda és hénysserdólogház forvosa.
1. §. Ezen fvárosi intézetek forvosa a Duna bal parti „Erzsébet"
czimü aggápoldában és a kényszerdologházban, mindegyik intézetben a
mellé rendelt orvosi személyzettel, az orvosi teendket végzi.
2. §. Az intézetek forvosának állása, hatásköre s felelssége ugyanaz,
mint a kórházi elsdorvosoké.
3. §. Választása a tiszti forvos kijelölése alapján a fvárosi tanács
által élethossziglan történik.
4. §. Közvetlen fnöke a tiszti forvos, kinek havi és évi kimutatásait,
valamint ez intézetre vonatkozó egyéb közegészségügyi jelentéseit rend-
szeresen megküldi.
5. §. Feladata, az intézet egészségügye felett rködni, a betegeket
gyógykezelni, netalántán fenyeget járvány kitörésének s elterjedésének
lehetleg elejét venni, s ennek kitörésénél pedig a fennálló szabályok sze-
rint eljárni.
6. §. Az intézet j;író és fekv betegeirl külön jegyzkönyvet vezet.
7. §. Az intézetek forvosa a két intézet házi bizottságának tagja, s
köteles azoknak üléseiben megjelenni.
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8. §. Akadályoztatása esetében a helyettesítés czéljából a tiszti forvos
utján a polgármesternek jelentést tesz.
9. §. Az aggápolda és kényszerdologház alorvosainak állása, hatásköre
és fizetése ugyanaz, niint a kórházi másodorvosoké ; az ezeknek szóló uta-
sítások amazokra is kiterjednek. Közvetlen fnökük az intézeti elsdorvos.
V. FEJEZET.
Kerületi orvosoJc.
1. §. A fváros területe 13 egészségügyi kerületre felosztatván, minden
egyes kerületnek egy orvosa van.
2. §. (E szakaszban a közegészségügyi kerületek határai vannak
körülírva.)
3. §. A kerületi orvosok választása az 1872. évi XXXVI. törvényczikk
106. §-a értelmében a fvárosi törvényhatóság közgylése által 6 évre tör-
ténik, azonban a közegészségi bizottság elzetes meghallgatásával.
4. §. A kerületi orvos a kerületi elöljáróságnak, mint elsfokú köz-
egészségügyi hatóságnak, szakközege.
5. §. Tartozik lehetleg kerületének a közegészségügyi bizottmány
által kijelölend táján lakni.
6. §. A kerületi orvos mködési köre a következ :
Mint kerületének közegészségügyi re, minden közegészségi tárgy
felett rködik, és a tapasztalt hiányok elhárítása czéljából a kerületi elöljá-
róságnak jelentést tesz, illetleg tiszti köréhez szabott módon közremködik.
7. §. Ügyel a lakhelyek és épületek egészségi feltételeire, az újonnan
épült házaknak lakásra alkalmas vagy alkalmatlan voltáról, valamint a lak-
hatás megkezdésének idpontjáról szakvéleményt ád, szemle alá vévén azo-
kat a kerületi elöljárósággal együtt ; az egészséget és életet veszélyeztet
íparzletek, gyárak berendezése, elhelyezése és terményeinek eladása körül
szükséges óvrendszabályokat hoz javaslatba, és a netalán elforduló rend-
ellenességekrl a tiszti forvosi hivatalnak jelentést tesz.
8. §. A kerületi elöljáróság közbejöttével oda mködik, hogy a talajt,
ivóvizet és levegt fertztet hatányok lehetleg elhárittassanak ; e czél el-
érése végett intézkedik, illetleg rködik :
á) hogy a köz- és magánépületek, gyárak, szállodák, indóházak, kikö-
tök és egyéb közhelyek, utczák, sétányok, nyilvános kertek, közlekedési esz-
közök és ezek állomáshelyei tisztán tartassanak
;
h) hogy a házi és utczai csatornák, árnyékszékek és pöczegÖdrök,
nyilvános illemhelyek, a hatósági szabályok értelmében tisztán tartassanak
;
c) hogy a kutak, lakások és éléstárak árnyékszékek közvetlen szom-
szédságában elhelyezve ne legyenek
;
28*
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rí) hogy az ártalmas gzt, bzt és füstöt terjeszt üzletek és vállalatok,
a robband és gyúanyagok készítésére, tartására és elárusitására szánt helyi-
ségek, a nedves, túltömött, roskadozó, életet és egészséget veszélyeztet
épületek, végre a pinczelakások . a fennálló hatósági szabályok értelmében
szabályoztassanak, illetleg kiüríttessenek
;
ej hogy a szemét, emberi, állati és egyéb hulladékok gyorsan eltávolít-
tassanak, tócsák és mocsárok elvezettessenek ; árkok és gödrök kiszárít-
tassanak.
Mindezekre nézve tett észleleteit a tiszti forvosi hivatalnak bejelenti.
9. §. Ügyel a kerülete területén létez egészségügyi és jótékony-, köz-
és magánintézetekre : idszakonként és váratlanul megvizsgálja, és arra
nézve, hogy az egészségügyi és tisztasági szabályok foganatosíttassanak,
pontos ellenrzést gyakorol.
10. §. Felügyel a lelenczekre, dajkaságba adottakra, árvákra és az
ezekre vonatkozó rendszabályok végrehajtására.
11. §. Ügyel a nyilvános élelmezés egészségügyi feltételeire, névleg a
tápszerek és italok minségére ; e végbl szükség esetén a vásár-felügyel-
ség és rendr közbenjöttével ellenrzi az árúcsarnokokat, piaczokat, fszeres
boltokat, czukrászatokat, mészárszéket, sütket, thea-árusokat, a korcsmá-
kat, kávéméréseket és vendéglket, s különösen felügyel a süt-, fz-, réz-
és cserépedények használatának esetleg a közegészséget veszélyeztet
módjaira.
12. §. Figyelme tárgyát képezik hatósága területének fürdintézetei
és gyógyvizei.
13. §. Végzi a szegény betegek gyógyítását.
Ezen czélból :
a) Mindennap déleltt és délután meghatározott órákban, melyek lak-
házának kapujára és szobaajtajára kifüggesztend táblán nyiltan közzéteen-
dk, orvosi rendelést tart ; azon vagyontalan betegeket pedig, kikre nézve a
járás-kelés alkalmatlan vagy lehetetlen, felhívásukra saját lakásukban meg-
látogatni, és ápolás hiánya, vagy ragályosság esetén kórházba küldeni tartozik.
hj Arra figyel, hogy közköltségen csak valódi szegény s vagyontalan
Ijetegek láttassanak el gyógyszerrel, és hogy azok, kik ekként óhajtják ma-
gukat gyógykezeltetni, az általa kiadott vényt a kerületi elöljáróság által
idszakonként s legalább minden hónapban egyszer láttamoztassák.
Sürgs és halasztást nem tr esetekben láttamozás nélkül is rendeli
el a gyógyszerek kiadatását, mely czélból a vényre e szavak : „Ad rationes
civitatis expediatur statim" kiteendk, egyúttal a beteget utasítja a második
és a további vények láttamozására.
c) A vényre a vagyontalan beteg nevét, foglalkozását és lakását olvas-
hatólag feljegyzi.
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d) k gyógyszerek rendelésénél lehetleg tekintettel van az erre vonat-
kozó utasítások értelmében a takarékosságra.
14. §. Himloltást teljesit, és a himlmagnak évenkinti fentartásáról
gondoskodik.
15. §. A járványos és ragályos betegségeket az elsfokú közegészség-
ügyi hatóságoknak s a tiszti forvosi hivatalnak azonnal bejelenti ; esetle-
ges kiküldetése folytán, sürgs esetekben pedig a nélkül, a helyszínén meg-
jelen, a fennálló szabályok értelmében intézkedik, mindezekrl pedig a tiszti
forvosi hivatalnak jelentést tesz.
16. §. Vizsgálja közegészségi szempontból a kerülete területén létez
összes tanintézeteket, hol rendszeres beható szemléket tart
;
ügyel az iskolai
közegészségügy minden feltételeire, az e körül felmerült hiányokról, de külö-
nösen ragályos betegségek esetleges fellépésérl a tiszti forvosi hivatalnak
haladéktalanul jelentést tesz.
1 7. §. Teljesiti az orvosrendri vizsgálatokat ; a talált hullák bonczo-
lataira nézve a fennálló szabályok értelmében jár el.
18. §. Azon hullákra nézve, melyek a kerületében mköd ker. másod-
orvosok gyógykezelése alatt haltak el, a kerületi orvos is tartozik a halotti
bizonyítványt aláírni.
19. §. Eljár a kerület területén létez gyógyszertárak vizsgálatánál és
kírendeltetése eseten az ujonczozási bizottságokban közremködik.
20. §. Ügyel a méreg- és gyógyanyagokkal való kereskedésre és
kezelésre.
21. §. Eljár mindazon ügyekben, melyeket valamely törvény, vagy
szabály reá biz, és tartozik a hatóság által megállapított utasítások és taná-
csi határozatok értelmében eljárni.
22. §. Addig, míg törvény vagy szabályrendeletek másként nem intéz-
kednek, teljesíti a kéjnk orvos-rendri vizsgálatát, és felügyel a fennálló
szal)ályok értelmében a kéjházak egészségi igényeire.
23. §. Mködésérl havonkínt a tiszti forvosi hivatal által kiadott
minták szerint írásbeli jelentést tesz ; a felett tartozik a havi ülésekben pon-
tosan megjelenni, és a kerületére vonatkozó fontosabb egészségügyi mozza-
natokat szóval is eladni.
24. §. Hivatalos mködésérl általános jegyzkönyvet, a járó, fekv?
kórházba és szegényházba küldött betegekrl külön e czélra készített kimu-
tatást, és végre a himloltásról is rendszeres jegyzéket vezetni köteles.
E jegyzkönyvek alapján az egészségügyi viszonyokról és a hivatalos
ügymozgalomról a kerületi orvosok havi gylésén rendszeres elterjesztést
és kimutatást, esetrl esetre a tiszti forvosnak külön jelentéseket tenni
tartozik.
25. §. Ha hivatalos mködésében betegség vagy más ok által akadá-
lyoztatnék, ezt a tiszti forvosi hivatalnak bejelenteni tartozik,
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VT. FEJEZET.
Másodkerületi orvosok.
1. §. A fváros területe összesen 14 másodkerületi orvosi kerületre fel-
osztatván, minden kerületnek egy másodkerületi orvosa van.
2. §. Ezen kerületek határai ugyanazok, mint a közegészségügyi ke-
rületek, az els közegészségügyi kerület kivételével, a mely két másodker.
orvosi kerületre oszlik :
a) Az I. kerület határai : a 610. sz. ház a lépcsn fel, a várbeli fel-
járat a kapuig, onnan a sétányt a várhoz hagyva, a Víírfal az alagút vo-
naláig, innen az alag-utcza és mészáros-utcza közepén halad a pályaudvar
mellett a kültelkekig, a Naphegyet magában zárva.
h) Az els közigazgatási kerület ezen kivül es része képezi a II.
kerületet.
3. §. A .másodkerületi orvosok hivatalos mködésükben tartoznak az
1876. XIV. t. cz. alapján kibocsátott 31,025. sz. belügyministeri halottkémi
szabályrendelet, úgyszintén az ezekre vonatkozó 27,823. sz./876. tanácsi
határozat értelmében eljárni , ezenkívül tartoznak a tanács, vagy a tiszti
forvosi hivatal által kiadott utasításoknak megfelelni, és mindazt teljesíteni,
mit a törvényhatóság vagy kerületi elöljáróság a halottkémlésre vonatkozó
szabályrendelet korlátai közt rájuk biz.
4. §. Hivatali fnökjük közvetlen a tiszti forvos.
5. §. Hivatalos mködésük alatt tapasztalt bárminem közegészségi
hiányt vagy ártalmat tartoznak a tiszti forvosi hivatalnak bejelenteni.
6. §. Az általuk gyógykezelt betegek halálozása esetén a halottkémi
bizonyitvány és minden ez irányban szükséges okmány az illet kerületi
orvos által is aláírandó. Ha pedig a ker. orvost a másodorvos helyettesíti,
akkor az ily halottat a szomszéd kerület másodorvosa vizsgálja.
7. §. Tartoznak meghatározott módon és idben a kerületi elöljáróság-
nak, a tiszti forvosi hivatalnak, statistikai hivatalnak s esetleg a rendr-
ségnek is jelentéseket tenni.
8. §. Tartoznak saját kerületüknek lehetleg központjában lakni.
9. §. Tartoznak lakásaikat a hatóság által kiadott táblával ellátni.
10. §. Tartoznak a tiszti forvosi hivatal által kiadott halálozási jegy-
zkönyvekbe minden egyes halálesetet az elirt mellékkörülmények kitünte-
tése mellett bejegyezni, és a rendkívüli halálesetekrl azonnal a tiszti for-
vosnak jelentést tenni.
11. §. Hivataluk állandó élethossziglani.
12. §. Választásuk a tiszti forvos és a közegészségügyi bizottság
meghallgatása mellett a tanács által történik.
13. §. Három napi szabadságot a tiszti forvostól nyerhetnek.
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14. §. A fváros területén csak orvostudor választható meg másod-
kerületi orvosnak.
VIL FEJEZET.
Fvárosi vegyész.
1. §. Közegészségi és rendri szempontbi eszközlendö vegyvizsgálatok
végzésére egy fv. vegyész áll rendelkezésre.
2. §. A fv. vegyész a tanácsnak, a tiszti forvosi hivatalnak s a ker.
elöljáróságoknak felhivására vegyi elemezéseket teljesit, s azok eredményét
Írásban közli.
3. §. A fváros területén a vizvezetéket idnkint, legalább minden
hónapban egyszer, hivatalosan megvizsgálja, s a vizsgálat eredményét a tiszti
forvosi hivatalnak bemutatja, egyébként folytonos ellenrzés alatt tartja a
kutvizeket is.
4. §. Kivéve a halasztást nem tr eseteket, a vizsgálandó tárgyak a
kerületekbl a tiszti forvos utján juttatnak a vegyészhez.
5. §. Költséggel járó vegyvizsgálatok alkalmával a fv. vegyész költ-
ségei megtéríttetnek.
6. §. Választatik a tiszti forvos és a közegészségügyi bizottmány
meghallgatásával a fv. tanács által.
VIII. FEJEZET.
Kerületi állatorvosoh.
1. §. A kerületi állatorvos feladata rködni kerületének állategészség-
ügye felett, s az állatorvos-rendri teendket a fennálló törvények és rend-
szabályok értelmében teljesiteni, különös figyelmet fordítván az állati jár-
ványok megelzésére s lehet meggátlására.
2. §. Az országos és heti vásárokon állatorvos-rendri felügyeletet
gyakorolni.
3. §. Vágóhidakon, piaczokon, mészárszékekben, hentes üzletekben
végzi a hus-szeralét.
4. §. Teljesiti a várni és szemlél-bizottsági teendket.
5. §. Kerületében a házi állatok felett a szükséghez képest idnkint
szemléket tart, különös tekintettel a tehenészek és lókereskedk telepeire.
6. §. Minden egyes ragályos vagy ragálygyanus esetrl azonnal jelen-
tést tesz a tiszti forvosi hivatalnak és kerületi elöljáróságnak.
7. §. Állatorvos-rendri ügyekben szakközege a kerületi elöljáróságnak.
8. §. Hivatali fnöke a tiszti forvos, kihez heti és havi jelentéseit
terjeszti.
9. §. Választása a tanács által a közegészségügyi bizottmány és a tiszti
forvos elterjesztésére életfogytiglan történik.
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10. §. Egyes kerületi állatorvosoknak a kerületbe való beosztása vagy
idnkinti áthelyezése a tanács által bármikor eszközölhet.
11. §. Kerületi állatorvosnak csak az választható, ki állatorvosi ok-
levéllel bir.
12. §. Betegség vagy más akadályok által hivatalos mködésében
gátoltatván, ezt a tiszti forvosi hivatalnak haladéktalanul bejelenteni tartozik.
13. §. Szerveztetik a fváros területén :
és II. kerületbenaz I.
a m.
a IV.
az V.,
a vni.
a X.
es
VI..
IX.
vn.
6 állatorvosiÖsszesen .
állomás.
14. Ezen felül szerveztetik egy ambuláns állatorvosi állomás, mely
közvetlen érintkezésben áll a központtal, illetleg a tiszti forvosi hivatallal
;
ennek feladata a kerületekben az állatorvost felhalmozódott teendk alkal-
mával kisegiteni, esetleg helyettesiteni.
15. §. A fvárosi állatorvosok létszámához tartozik a közvágóhidi
állatorvos és ennek segédje, kik kizárólagosan a közvágóhidi állatorvos-
rendri teendket végzik, s mindenek felett a közvágóhidi hus-szemlét
naponta pontosan és szigorúan teljesitik.
A közvágóhidi állatorvos fnöke, közegészségi és állatorvos-rendri
tekintetben szintén a tiszti forvos.
IX. FEJEZET.
Kerületi smUsmh.
1. §. A ker. szülésznnek feladata, saját kerületében a szegény ter-
hesek-, szülk-, gyermekágyasok- és új donszülötteknek segitséget ingyen
nyújtani.
2. §. Tartozik e czélból a szegény szülknél:
a) mihelyt hivatik, azonnal megjelenni, és rendes szülésnél annak
teljes befejeztéig elhárítani mindent, a mi a szülést zavarhatná, s meg-
tenni mindazt, a mi az anya és gyermek egészségben tartására szükséges.
h) Kendellenes szüléseknél azonnal a kerületi orvos, szükség ese-
tén más után küldeni, s annak megérkeztéig is a szült ápolni, és a
szükségesekrl gondoskodni.
c) Az újonnan szülöttet kell ápolásban részesiteni.
d) A szülnek magatartása s a gyermekápolás tekintetében élet-
rendi szabályokat adni, s a szült legalább 9 napon át naponkint egy-
szer, szükség esetén többször is meglátogatni.
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3. §. Halva született gyermekekrl e's elvetélésekröl a másodkerületí
orvost értesiti, a tetszhalott gyermeken az orvos érkeztéig a kell élesztési
módokat megkisérli, a csodaszülötteket a ker. orvosnak bejelenti.
4. §. A szülésznnek bels orvosságot bármi okból rendelnie vagy
nyújtania tilos.
5. §. Tudatlanság, vétkes vigyázatlanság, vagy rosz akarat folytán
bekövetkezett veszélyeket, melyek a magzat vagy ujonnanszülött életére
vagy egészségére fenyegetleg hatnak, tartozik a ker. orvosnak s a ha-
tóságnak, azon bujakóros szülket pedig, kik magukat nem gyógyíttatják,
a ker. orvosnak bejelenteni.
6. §. A himloltásra a szülket figyelmeztetni, és az oltásnál a ke-
rületi orvosnak segítségére lenni tartozik.
7. §. A kerületében lakó városi árvák és lelenczek ápolását a ker.
prvos rendelkezései szerint ellenrzi, s az e tekintetben észlelt hiányo-
kat a ker. orvosnak bejelenti.
8. §. A családok és szülk titkait hivatalos szolgálaton kivül el-
árulni, vagy nyilvánosságra hozni tilos.
9. g. A szülészettel foglalkozó zugszülésznket a ker. orvosnak fel-
jelenteni köteles.
10. §. Kerületi orvosnak ni bajokban rendelkezésére áll, és annak
felhívására szegény betegeknél a babai szakmába vágó egyéb teendket
is végzi.
11. §. Hivatalos mködésérl a t. forvos- és a ker. orvoshoz év-
negyedenkint a t. forvosi hivatal által kiadott minta szerint kimuta-
tást terjeszt.
12. §. Betegség vagy egyéb akadályoztatása esetében a tiszti forvo i
hivatal a szükséges helyettesítésrl gondoskodik.
13. §. A kerületi elöljáróságnak a dajkaságba adott csecsemk, lelen-
czek és árvák körüli eljárásánál segédkezet nyújtani, és minden a szülészni
teendk körébe tartozó ügyekben a ker. elöljáróság rendelkezésére állani
tartozik.
14. §. Hivatalos mködésében a kerületi orvos közvetlen ellenrzése
alatt áll.
15. íí. Tartozik kerületének a tiszti forvos által kijelölt táján lakni,
szükség esetén az egyik kerületbl a másikba átköltözni.
16. §. Választásuk életfogytiglan, a tiszti forvos elterjesztése mellett
a tanács által történik.
1 7. §. Kerületi szülésznnek a fváros területén csak az választható
meg, ki oklevéllel bír s magyarul irni s olvasni tud.
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18. §. Szerveztetik a következ kerületi szülészni állomás :
az I-s kerületben 2
a Il-ik
„ 2
cl m-ik
„ 2
a IV-ik , 1
az V-ik
„ 1
a Vl-ik „ 2
a Vll-ik
„ 2
aVIII-ik
, 2
a IX-ik „ 1
a X-ik « 1
Összesen . . .16
Budapest fváros közegészségügyi személyzete.
I. Tiszti forvosi hivatal
Dr. Patrubány Ger tiszti forvos.
Dr. Schermann Adolf forvosi szaksegéd.
Tabak Ferencz irnok.
Kováts István hivatalszolga.
11. Kerületi orvosoh.
I. kerületben Dr. Loeblin Miksa.
II.
„ „
Kocsis Alajos,
m. „ „ Tatay Adolf
IV. „ „ Fromm Pál.
V. „ „ Kresz Géza.
VI. bel
„ y,
Varga László.
VI. kül
„ r Boleman Gyula.
VII. bel
„ „
Schmidt György.
VII. kül
„ „
Apatitzky Sándor.
VIII. bel
„ „
Kelen József.
VIII. kül
„ ,
Buzay Károly.
IX. „ „ Báthory István.
X. „
„
Apatitzky Kálmán.
III. Kerületi halottkémek.
I. kerületben Dr. Szénássy Sándor.
1. , „ Steffek Adolf,
n. „ „ Kovách Imre.
III.
, ,
Unterberg Adolf,
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IV. kerületben Dr. Bradács Antal.
V.
7f
Deutsch Mór.
VI. bel
1f
Farkas Sándor.
VI. kül V Jeszenszky Pál.
VIL bel Raitsits Ferencz.
VII. kül
7)
Beretzky Endre.
VIII. bel V Ladányi István.
VIII. kül
»
Stálili Ignácz.
IX. Németh Ignátz.
X. Magyarévics Mladen.
IV. Kerületi állatorvosod
I. II. kerületben Haselliofer János.
IIL „ Panlikoyits Rezs.
IV IX. „ Zofáhl Ern.
V. VI. VIL „ Göbel Celestin.
VIII. „ Nyiri Sándor.
X. „ Höchel János.
Közvághidi állatorvos : Fozsgai János.
F. Kerületi smlésmk
I. kerületben Kracker Anna.
1.
71
Janovszky Hermin.
II. Knoll Erzsébet.
II. Benzai Wagner Erzsébet.
III. » Stenzel Anna.
m. Rabel Rozália.
IV. V Lakos Krisztina.
V. » Diszek Hermina.
VL
??
Benkó Czeczilia.
VI. Sarbori Katalin.
VIL » Schön Tóth Klára.
VIL Zavadik Mária.
VIII. Urbán Júlia.
VIII.
» Sziksz Matild.
IX.
55
Pauer Anna.
X. Balogh Róza.
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III. Közegészségi nyilvántartás.
A közegészségi közigazgatásnak egyik lényeges részét képezi a nyil-
vántartás, mint a közegészségi állapot megbirálhatásának eszköze. Ennek
útján lehet tanulságot vonni a mnltbl, megbirálni a jelent és elövigyázati
rendszabályokat tenni a jövre nézve.
A fvárosi tiszti forvosi hivatalban az els nyilvántartási lépés, me-
lyet a fváros egyesítése óta a tiszti forvos behozott, abból áll, hogy az
összes temetkbl, minden reggel, az eltte való napon eltemetettek, halott-
kémlési bizonyítványai a tiszti forvosi hivatalba bejutnak. Ezáltal a napi
halálozás nyilvántartása biztosítva van, s egyúttal a napi halálozás nagy-
sága, a halál nemei, s a temetkezés körül netalán elforduló rendellenesség
azonnal constatálható.
A napi betegesedésrl rendes viszonyok közt csak annyiban értesül a
tiszti forvosi hivatal, a mennyiben a fvárosi nyilvános közkórházak igaz-
gatóságai részérl a napontai beteg-létszám beterjesztetik.
Heveny ragályos betegségekrl a kerületi orvos ; rendkívüli vagy
heveny ragályos halálesetekrl pedig az illet halottkém részérl azonnal
jelentés tétetik.
A rendes halálozási jelentés a halottkémek részérl hetenkint törté-
nik az ez id közben kiállított halottkémlési bizonyítványok beküldésével.
Ezek alapján készül a tiszti forvosi hivatalban a havonkinti halálozási
kimutatás.
A havi betegesedési nyilvántartás járvány-mentes idben csakis az
összes kórházakban és gyógyintézetekben ápolt, továbbá a kerületi orvosok
által gyógykezelt fekv és járó betegekre terjed ki.
A születések az illet egyházközségek részérl a kerületi elöljárósá-
gok utján jutottak eddig havonkint a tiszti forvosi hivatalba, ezen, leg-
újabb idben, az administratio egyszersítése szempontjáliól azon változás
történt, hogy ezen adatok hetenkint jutnak a statisztikai hivatal utján a
tiszti forvosi hivatalba.
A kerületi orvosok összes mködésének havi kimutatása a tiszti for-
vosi liivatal által megállapított A minta szerint történik.
Ezekbl, továbbá a fvárosi vegyész, a fvárosi vásár-igazgató és a
kerületi és közvágóhídi állatorvosok jelentéseibl, valamint a tiszti forvos
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tapawSztalataibl és általános átnézetéböl és összeliasonlításaiból készül a
tiszti forvosi hivatalnak a fváros közegészségi állapotáról szóló rendszeres
havi jelentése.
Az évi jelentés, illetleg annak táblázatos kimutatása, hogy min mo-
dorban történt 1877-ig, erre nézve ide csatoltatik a B alatti táblázatos ki-
mutatás. Hasonló készült 1875-ik évrl; az 1876-ik évi adatok egy re'szének
hasonmodorú feldolgozásával a tiszti forvosi hivatal hátralékban van, mit,
ha rendkivüli események közbe nem jönnek, a jelen nyári év alatt remél
kipótolhatni.
1877 óta az évi jelentés a nmltsgú belügyminisztériumnak az ország
összes törvényhatóságaira egyformán kiterjesztett 13.872. számú rendelete
értelmében történik, melyre nézve a fvárosi közegészségi jelentés tábláza-
tos kimutatási részét a mult 1878. évrl C alatt ide csatolom.
Tiszti forvosi nyomtatv. 7. sz.
Kimutatás
Budapest fváros -ik kerületi orvosának
187 -ik évi hóban
telesített mködéseirl.
Gyógykezeltetett szegény beteg összesen ?
Ezek közül volt fekv beteg? Mult havinál jT— -vei.
több
kevesebb
" " i^^ó beteg? , , ^^^^ -vei.
Kórházba küldetett ?
Kiállíttatott orvosi bizonyítvány ?
látlelet?
Rendri felhívásra hány vizsgálat eszközöltetett ?
Ezek közt hány beteg? Köztük hány bujakóros?
Hány elmebeteg fordult el ?
Hány küldetett megfigyelési osztályba ?
Hány helyeztetett el az orsz. tébolydában ?
Elintéztetett hivatalos ögydarab (mennyi?)
Hány piacz vizsgálat tartatott összesen -szer.
« kávéház « „
„
,
vendégl
, „ ,
,
korcsma
, , „
,
^
y, pálinkamér
„ „ ^ „
„ mészárszék „
„ „ ^
» hentes . - _
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Hány bolt vizsgálat tartatott összesen -szer.
„
pékmhely
^ „
ísVoln í
nyilvános
„
"
^^^^^^
\ magán „ „ „ .
, kisdedóvoda » » »
« fürd
„
magángygyintézet
„
„ indóház » » »
» » »„ kaszárnya „
^
szinház „ „ y,
Egészségrendörileg uj és toldaléképület vizsgáltatott?
A lakhatási engedély kiadatott esetben.
„ „
megtagadtatott esetben.
Lakás vizsgáltatott
Kifogásoltatott
,
betiltatott
A vizsgálatoknál min s mennyi élelmiszer lett elkobozva? Nevezetesen:
Tej
,
Hús
,
Gyümölcs , Gomba
Mennyi s miféle titkos szer lett elkobozva ?
Vendéglökben és kávéházakban hány rézedény lett elkobozva?
Vizsgáltatott az egészségre ártalmas hány kút?
Kifogásoltatott?
Kijavíttatott?
Tényleg beszüntettetett ?
Vizsgáltatott hány árnyékszék ?
Kifogásoltatott ?
Kijavíttatott?
Tényleg beszüntettetett ?
Vizsgáltatott hány utczai csatorna ? házi csatorna ?
Kifogásoltatott?
„ „ „ „
Kijavíttatott?
„ „ „ „
Vizsgáltatott egyéb egészségi ártalom (névszerint megemlítve !)
Vizsgáltatott hány kéjnötelep ? hány kéjnövel?
Beoltatott hány fin ? hány leány ? összesen
Ismét oltatott
„ „ „ .
„
Hány ebmarási eset fordult el ?
esett veszett eb által ?
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A szegénygyakorlatban melyek voltak a legnagyobb számmal jelent-
kez betegségek ? és mekkora volt ezek száma ? Nevezetesen : Tüdvész
,
Himl
,
Kanj-ar
,
Vörheny
,
Gyomorbélhurut
,
Bujakór
,
Croup
,
Hagymáz , Roncsoló toroklob , Vál-
tóláz
, stb.
Heveny-ragályos betegségek közül egyik-másik mely utczában s mely
házakban mutatkozott sürüebben? Min intézkedések tétettek ez irányban?
A köztisztaság átalábau min volt?
Az orvosrendri és törvényszéki bonczolatoknál hány és min esetek
fordultak el?
A vízvezetéki víz a hó folytán átalában min volt ?
Hány lelencz- és árvagyermekre ügyelt fel ?
Min volt ezek egészségi állapota? a tápszülök általi gondozása?.
Rövid leírása a kerület átalános közegészségi állapotának,
Rövid felsorolása a tapasztalt legérzékenyebb közegészségi hiányoknak.
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I. Tábla.
Táblázatos kimutatása
Budapest fváros tiszti forvosi hivatíilábíiii 1874-ik évben elintézett
ügydaraboknak.
M e g n e Y e z é s.
Január
11
Február
Márczius
!
Április
m
| Június
}
Július
Augusztus Szeptember
Október
i
November Deczember
][
összesen
||
4 2 3 3 3 5 3 10 2 2 3 40
nPíi.ná.píjf.nl 35 34 56 43 48 35 26 48 31 87 55 24 522
Tanácshoz 31 24 28 8 8 20 ' 4 11 3 8 13 163
1
7
1 7 1X 4 2 2 2 — 1 21
TCpvíilpfii owosoktíól . . . 56 36 39 60 29 42 32 45 31 30 27 20 447
71 72 93 70 58 81 59 67 86 70 62 71
1 ^
860
,,
elöljáróságoktól . . . — 4 1 2 10 2 8 4 3 9 3 2 ; 48
ítQ i*/^CÍ 1 T7Pm7PCÍ'7T/'\ 1 1 3 5 3 19 12 7 8 5 3 3 75
Q4-f_l "4-1 Ory^-l Ir a 1 l^TV^CI QoLaXlsZl;iü.ajl 11 1 V d teli UUi .... 4 5 5 5 Qö 5 6 6 5 3 5 4 56
\ asarigazgatósag és felügye-
1 25lségtl 5 2 4 3 7 2 1
Kórházi igazgatóságoktól . . • 34 41 39 38 32 25 26 27 31 29 42 41 405
Elmebeteg intézetektl .... 2 1 1 2 1 2 1 3 5 1 23
Állategészségügyi intézetektl 47 48 44 59 52 54 54 41 47 36 49 47 578
2 4 4 7 3 6 5 1 1 1 5 39
Hullaáthelyezés engedve . . . 17 14 38 20 3 2 2 1 1 55 14 5 172
„ nem engedve . 6 1 7 1 1 9 4 1 30
3 2 2 2 3 7 6 1 1 1 2 80
Oklevelét bemut. orvostudor . 3 3 3 4 4 3 10 3 2 3 5 6 49
„ „
sebészmester 2 4 1 1 2 10
„ „
szülészn . . 2 3 1 7
Orvosi bizonyítvány adatott . 2 3 1 ; 2 4 7 2 2 4 28
Korábbi eltemetés engedtetett 1 3 11 7 4 1 3 2 32
Gyógyszer-vénykönyvek vizs-
249 6 1 2 3 2
Vegyes tárgyak 19 36 38 19 18 37 65 65 44 45 83 469
Az ügydarabok havi Összege . 336 337 420 360 295
í
1
362 341 344
'
1
1
330 350 389 339 4153
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A fvárosi vegyész 1874-dik évi mködésének
i^ovatos kimutatása.
A) Az összes ügydarabok száma.
TI. Tábla.
Ügyirat Darab Ügyirat Darab
Tiszti forvosi hivatalhoz intézve 75 Bünfenyít törvényszékhez in-
Fvárosi tanácshoz
„
14 1
Kerületi orvosokhoz
„
12 Magánfeleknek adott felvilágo-
Rókus kórház igazgatóságához in- 9
9 Vízvezetéki és Dunavízre vonat-
Fkapitányi hivatalhoz intézve 2 15
Kerületi elöljáróságokhoz
„
7
Fvárosi vízvezetéki vízmü-igaz-
2 Összes ügydarab ... 146
B) A i^izsgá/lt iárgy^Js..
Tárgy Szám Tárgy Szám Tárgy Szám
Czukorpróba
Kútviz ....
Bor
Pálinka . . .
Kenyér . . .
Mérgezés
. .
Liszt
Tej .....
97
45
20
15
15
12
10
7
Kávé
Légyveszt papir
Trágya
Szódavíz
Só
Thea
Vízvezetéki csben
lerakodott por
Zöld kelme
.
Gyógyszer .
Cacao ....
Tisztító por
Gomba
. .
.
Turó
Ugorka . . .
Összesen 251
€) Mennyileges meghatározások.
Tárgy Szám Tárgy Szám Tárgy Szám
Vízvezetéki és Du-
navíz elemzésé-
nél 112
68
Borok elemzésénél
Trágyák
„
Tejek
51
10
11
Lisztek elemzésénél
Kenyérfajok vegy-
elemzésénél . .
18
10
Kutvizek elemzé-
sénél Összesen . . . 280
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X. Tábla.
Budapest fvárosban 1874-ík évben elfordult halálozások össze-
ges kimutatása hónapok szerint osztályozva.
Halál-ok.
Agytúltengés
Agyvérböség
Agykérlob
Agylob
Heveny s idült agyviz-
kór
Agyvizeny
Agylágyulás
Agyvéröml és
Agyhüdés
Agyrázódás
Agysérv
Agygümüsödés
Agydag
Újszülöttek fejve'rdagja
Genyes gerinczagybu-
roklob
Idült gerinczagylob . .
Gerinczagysorvadás
. .
Eclampsia infantnm
. .
Eclampsia gravidarum
Hüdés
Állgörcs
Allgörcs és derme
. . .
Eskór
Katalepsia
Hangszálaggörcs
.
. . .
Hangszálagvizenyö
. .
.
Gégelob
Gégegümö
Gégeszükület
Pajzsporczbártyalob
. .
Hökhurut
Hörghurut
Hörglob
Hörgtágulat
Hártyás torokgyík . . .
Tüdvérböség
Újszülöttek atelectá-
siája
Tüdölégdag
Tüdölob
Tüdvérzés
Tüdvizeny
Tüdüszök
Tüdvész
I
Tüdhüdés
.
|
Mellhártyalob
i
38
!
1
I
16
i
59
14
172
Cm
1
108
Í3
3! 1
91i 116
15
3
2
1
- 1
1
8
50
6
14
1
172
1
7,
1
17
150
2
15
242
7
9
12 17
1
10
99
1
1_6
221
1
7i
16
122
1
4
1
213
6
15
15
28
110
3
187
1
4
179
2
5
^ I o
69
6
45
4
1
1
135
1
5
10
31
1
2
113
l
— 1
ir 18
lOj 1
7i 2
1
9! 15
7| 3
-! 2
II
- 1
1
1
51 59
1
14
2 1
41 11
41 69
2 3
10
1
89 141
7
3
54
16
1
19|
1
21
9
65Í
3
4
125
2
3
1
4
261
86
89
8
20
179
3-1
11
1
9
2
1
5
18
937
o
O
53
13
37
26
4
1
1
5
2
103
73
170
7
161
14
123
919
30
98
4
1989
38
77
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H a 1 ii ]-o k.
Lóggcnymdl
Mellkasgeny
S/avtágulás
Szívbelhíirtyalüb . . . .
Sz ívbillenty übán tiilmak
Szívhttdés
Szívrepedés
Szívbnroklob
Szívbiirokviz
Ütértágulat
Viszérlob
Értömüles (embolia) . .
Függérrepedés
Nyirkedénylob
Fültömirigylob
Soor
Ajkrák
Roncsoló toroklob
. . .
Garat mögötti tályog .
Bárzsingszor
Idült gyomorhiirut
. .
.
Átfúró gyomorfekély.
.
Gyoraorlágyulás
Gyomorrák
Bélhnrut
Béllob
Enteritis follicularif?
.
.
Bélrák
Kiszorult sérv
Bélgümsödés
Bélfodri gümösödés
,
.
Bélcsavar
Hashártyalob
Májtúltengés
Májlob
Idült szövetközi májlob
Újszülöttek sárgasága .
Máj elfajulás .......
Köldöklob
Cholelithiasis
Veselob
Idült Bright-kór
. . . .
Idült liólyaghurut . . .
Hugykbántalom . . . .
Hugycssz or
Dlmirigytúltengés . .
Emlrák
Méhlob
Méhrák
Parametritis
Petefészeklob
Petefészektömlö . . . .
Sejtszövetlob
Ö ^ r-,
c
15
1
13
'2
1
1
15
1
11
1=1
I .
10
1 —
-i 1
1
91 15
22 > 15
2| 3
15
3 6
52 67
21 40
6
1
2 2
2 2
1
13 13
12
11
2
1
168
42
15
1'
15 í
20 12
2 -
1 1
— 1
1821123
32 20
5 5
2
1
2
1 1
51 11
lí -
- 1
li 4
1 2
4 3
__|
1 -
19 17
2 2
11
11 14
-I 2
3
94
22| 13
4
II -I -
21 1
-1 1
2 -
1613 51 3
3, — i 2
—
, 1
II — — —
- 2 2
i 4
1
10
1 3
5
3
3
9
220
24
1
27
1
7
1
2!
10
()
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Halál-o k.
Január
1
Február
1
ü jÁprilis
II
1
Május Június
1
Július
1
;
Augusztus
jj
Szeptember
|
Október
'|
1
November
|j
Deczember
1
Összesen
||
Fekély (határ, kórisme
4 — 1 1 1 3 — 1 — — 11
3 2 2 5 5 2 2 2 1 — 26
— .
—
1 1 1 2 1 _ .
—
—
i
6
2 —
.
1 3 3 1 1 1 1 — ! 13
— — 1 — 1 1 1 1 2 — 1 8
— 1 — 1 — .
—
— — — — 2
1 orlodasi talyog (hat.
kórisme nélkül) . . . — — 1 — . 1 2 — — — 4
Heveny izület-csúz . . . 1 — 4 3 1 1 2 1 — 13
1 1 — 2
— — 3 — 1 2 1 — — 7
Csonthártya s csontve-
lölob — — 1 1 2 2 — — 1 — — 1 8
Csonttörés 2 — — — 1 4 1 1 1 10
Csontszú 3 2 2 3 2 4 2 6 — 1 2 4 31
1 3 3 4 3 1 3 1 2 1 1 23
TT-r«^ 1 M 90 86 98 67 81 62 69 61 61 79 106 106 966
14 8 5 3 13 13 4 4 1 6 6 1 78
39 22 21 8 28 19 17 18 18 21 11 14 236
1 .
—
1
25 35 39 30 47 58 47 28 16 22 31 25 403
Vérhas 7 2 5 4 4 3 13 2 10 3 7 4 64
Váltólázi senyv 2 — 2 1 1 1 1 2 — 1 11
Geny- s evvér 9 3 7 2 2 6 7 4 5 3 2 1 51
— — — 1 — 1 — 1 1 4
Hányszékelés — — 1 — — 2 3 3 — 1 1 1 12
— — 1 — 1 — _ __ — 2
Gyermekágyi bántalom
!
Veleszult bujakor ...
5 14 10 6 12 5 — 3 5 6 6 5 77
1 5
oÓ 1 7 4 1 5 5 3 3 5 43
Koraszülött 2 3 2 6 — 1 4 — 5 2 3 28
1 1 2
Veleszült gyengeség . . 64 55 DO 52 54 67 82 61 50 50 42 36 681
4 10 Ay 20 54 34 62 50 52 37 37 21 390
42 29 35 44 23 21 28 29 33 27 35
j
382
Kimerülés 1 1 — 1 2 5
5 3 /jD 13 13 10 12 11 16 6 7 9 : 111
1 1 _ i 2
Süly — 2 3 1 4 3 2 1 2 — 1 1
1
20
4 1 Q 8 11 7 7 3 2 2 4 61
— 4 2 3 2 5 1 1
í
'^^
V ízkor ( hat. kórisme
16 15 1 O 19 12 16 12 14 8 4 16 162
WerlhoíF-féle tarjag , . 1 1 2 1 1
t
9
Czukros hugyár .... 1 i 3
9 8 QO 5 16 12 12 5 6
"7
7 8 1 103|
Beható sértések .... 2 4 1
10
2
1 3 5 2 2 1 oO 8 2 38
Egyéb sértés 2 1 4 1 8
Shok 1 1
1 1 1 1 2 2 1 3 4 16
2 1 2
•
1 5 4 1 2 2 2 20
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Halál-ok.
Lélmérgezés
Képlödési hibák . . . .
Elmekóros
Vizbefiilás
. . . .
Megfuladás
. , . .
Elégés
Mérgezés
Zúzódás
Lezuhanás
. .
. .
Elgázolás
Beható sértés
.
.
Elvérzés
Öngyilkosság
Meggyilkolás
Nem kórismézett halál
Haldokolva hozatott
. .
Összesen
.
Holtan született
.
^89 962 1321|1138|1298 1175
2 —
28
661 56 64
i
66 67
i
74 75 58 64
1322 10951918 830 922 900112870
78 60
o
11
5
103
82
16
3
6
10
9
5
1
14
101
28|i 198
40
68 796
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XII. Tábla.
Az 1874-ík évben elhaltak kimutatása
nemre iiéKie.
N e m.
Január
||
jFebruár
||
Márczius Április
Május Június
i
Július
1
Augusztus
1
<v
N
Október
1
November
|l
Deczember
||
Összesen
FérH
N
548
441
509
453
716
605
647
491
721
577
663
512
704
618
604
491
507
411
422
408
478
444
492
408
7011
5859
Összesen
. . . 980 962 1321 1138 1298 1175 1322 1095 918 830 922 900 12870
XIII. Tábla.
Az l874-ik évben elhaltak kimutatása
életkorra nézve.
É 1 e t k r
Január
1
Február
|
Márczius
1
Április
1
Május
1
.Június
Július
1
Augusztus
1
Szeptember
Október
|
November
11
Deczember
|
OJ
tn
a>
^5
00
/2
o
0--1 évig bezárólag 300 290 356 317 341 408 612 468 370 307 276 292 4337
l--5 150 156 227 206 234 184 168 152 148 140 145 150 2060
5--10
11
50 37 53 31 55 36 36 32 29 24 43 32 458
10--20
11
42 44 67 42 64 64 50 43 43 45 46 46i 596
20--30
11
75 79 126 106 115 108 90 61 61 49 86 74| 1030
30--40
11
98 97 113 93 124 112 88 86 59 63 83 701 1086
40 -50
11
79 76 113 95 113 87 90 82 52 59 .82 7l'
1
999
50--60
11
70 71 115 98 101 68 71 76 51 50 60 eOj 891
60--70
11
50 58 84 76 70| 44 54 41 47 35 42 45i 646
70:-80
- n 11 36 36 42 45 35 30 29 33 27
1
23 33 29 398
80--90
n 13 8 14 13 18 13 11 11 17 8 5 9 140
90 éven ielül 1 1 3 2 3 1 4 1 2 1 19
Ismeretlen korú .... 25 9
1
8 14 25 20 19 10 13 25 21 21 210
Összesen . . . 989 962 1321 113811298 1175
1 ...
1322 1095i918 830 922 9O0'll2b70
1 i.. 1 1.. ll
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XIV. Tábla.
Budapest fvárosban 1874-ik évben elfordult halálozások össze-
ges kimutatása kerületek és kórházak szerint osztályozva.
-
K í i 1 9 t órodák ázakba
"liázak-
vitetett lázakba
|
Halal-ok.
1
1
zesen
temi
k
g.
kórh
-a i>
m c3
O
yütt
na-kórli
1—'
t-H d >> R "iO ^ CD (4
—
Agytúltengés . .
j
l! 1
Agyvérbség . . — — 1 - —
i
^1 4
Agykérlob .... 14 15 18 18 26 32 25 50 6 o8 212 47 2 261 16
Agylob 4 5 3 4 2 23 20 4 17 1 í 8^ Qo — SíioD
Heveny s idült
agyvízkór . . . 19 3 12 10 13 17 7 5 1 87 2 89
Agyvizenyö . . . — 4 2 1 — 7 1 oo
Agyklgyulás . . . 1 2 — 1 2 "~ 1 — -t1 Co 191 6 - 9A
Agyveromles . . 15 20 13 7 9 10 24 16 8 1 f^8 3 1 7Q
4 1 2 2 3 6 6 2 1 — 97 7 -—
Agyrázódás . . . 1 — 1 1 — 1 2 1 i 96 2 1
1
i 1 1X
Agygümsödés .
1 X
3 — 2 1 — — 2 — — I p — q
Agydag . . . . . —
—
— — 96 — 96
Újszülöttek lej-
vérdagja . . . — — — — — 1 — — A — A
Genyes gerincz-
agyburoklob . 1 1
i
~"
Idült gerinczagy-
1 1
lob \ . 1 — 1 1 — 1 — — 5 —
Gerinczagysor-
1
vadás 1 1 4 2 — 4 1 — Qo i-O
Eclampsia iní'ant
1
SG 00 128 14 42 116 104 237 76 29 Q99 1 ti — QQ7
Eclampsia gra-
vidiirum .... — — — — — 1 — — — — 11 11 1 I 8
14 — 8 — 1 2 2 1 — 2 9^^ 98 ^»8
'~" 2 1 — — — 1 2 7
Allgorcs esderiue 1 1 2
—
— 1 26 1 89 Ko 37
1 1 2 — 4 2 — — 1 — 11 15 26 —
Katalepsia .... — — — 1 1
Hangszálaggörcs 1 2 1 —
—
— — 4 1 6
Hangzálagvize-
ny 1 1 — — — 2 4
Gegelob 1 \ 1
Gégegüm .... — — 1 — 1
Gégeszükület . . 1 1 3 i
Pajzsporczhár-
tyalob ' 2 2 2
Hökliurut .... 2 7 5 1 4 19 31 27 2 3 101 2 103
Hörghurut .... 1 31 2 5 8 7 2 1 57 13 70
Hörglob 6 6 4 10 3 15 25 95 2 175 2 1
i
177
Hörgtágulat • • •
j
1 1 1
Hártyás torok- 1
!
gyík 12 8 13 1 n1 26 38 39 6 1 157, i; 163
Tüdövérbség . . 1 1 1 1 9' 14
Újszülöttek at- í
electasiája . .
j
1 8 - 1 1 6 1 1 8
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Hahil-ok.
> > X X
II
O 5*U NO
a-i
CD
-.4 c4
65
1
3[
5
1
138
2
3
Tüdölégdag . .
Tüdölob ....
Tüdvérzés . .
Tüdvizeny . .
Tüdüszök . . .
Tüdvész ....
Tüdhüdés . .
Mellhártyalob
.
Léggenymell .
Mellkasgeny . .
Szívtágulat . . .
Ij
—
Szívbelhártyalob ; —
Szívbillenty- !
bántalmak . .
[|
13
Szívhüdés . . • .
j
—
Szívrepedés • • •
[|
—
Szívburoklob . . [! 2
Szívburokvíz . . m —
Ütértágulat • . • 1
Viszérlob . . . . l! —
Értömülés (em- !
bolia)
Függérrepedés .
Nyírkedénylob .
Fültmirigylob .
Soor
Ajkrák
Roncsoló torok- ,!
lob
.|! 18
Garatmögötti tá- J
}yog
|i
—
Bárzsingszor .
.|i
—
Idült gyomor- ij
hurut
'a 3
Átfúró gyomor-
fekély —
Gyomorlágyulás {| —
Gyomorrák
. . . || 4
Bélhurut '109
Béllob
jl
60
Enteritis follicu- l
laris ' —
Bélrák —
Kiszorult sérv . . 2
Bélgümsödés . . —
Bélfodri gümsö-
dés —
Bélcsavar .... 2
Hashártyalob . . 5
Hashártyagüm-
södés —
Májtúltengés . . —
Májlob —
94106
1
2 5
1
1
2
13
1
1
32 2b
2
54 119
5
61
11
10
-I 1
7
120
5
11
222
5
2
1
1
23
2
11
1
2
3
4
107
25
1
7
12
11
12
125
10
200
7
3
171
2
4
257 141
3
19
9
12!
1
2
135
46
1
1
3
6
2
163
51
28
27
20
155
40
54
677
13
59
2
24 1332
38
45
1
2
3
155
14
1
15
68
236
17
38
2
138
3
34
13
2
29
959
254
65
4
13
13
1
76i
12
12
32|
32
11
2
1
40
123
919
30
98
4
1989
38
77
5
3
3
9
220
24
1
27
r
71
1!
2I
10!
2
2
150
39
13
2
41
996
286
71
4
25
13
14
6
117
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Halal-OK.
11 E e r ü 1 e t
Egyetemi
koródák
1
s
polg.
kórházakba
1
A
városi
kórházak-
1
ba
holtan
bevitetett
||
Együtt
Katona-kórházakba
t-H
> H-
1
>
VIII.
><
Összesen
Idült szövetközi
májlob .... 1 3 ' 4 1 1 1 1 12 8 20 1
Újszülöttek sár-
1
OO — i 6 1 3 3 16 — 16 —
Májelfajulás . . . 11 2 1 QO 5 10 7 — 1
!
30 9 39 —
KoidoKlob .... — — 1 1 1
Cholelithiílsis . . — —
?
1
1
í
4 A4
Veselob 1 — —
\
1 1
-1
i CKD
-I
i
Idult Bright-kor 3 1 11 7 4 7! 10 QO 4 1 öi CdDD Q 1 1 O o
Idült hólyaghurut 2 3 2 2 i — rvH 2 11
Hugyköbántalom 1 — — — 1 1 10 11
TT "Hugycsoszor . . . — — 1 j — 11 1
Dülmirigytlten-
géf
— — — 1 1 1
— 1 3 1 crO 1
dl 2 oá Q o Qy
2 2 A 3 2 4 11 OA 15 öD
Parametritis . . — — — 11 11
reteieszeklob . . — — 1 — . i o oz A
Petefészektömlö o — 1 — —
.
QO 1
Sejtszövetlob . . — 2 — o 1 7 1i Qo
h ekejy (határoz.
kórisme nélkül) — — — — 1
1
ii 1
1
1
X
1 — — 3 1
-1
1 i
n
i
1 o 9«
D
-I
1
— 1 — QO oó
Pempliygus . . . ni "
—
1 2 1 1 11 i oú 1 Qiö
3 1 oö 7< 1 QO 1i
öipoly . . . . . . — — — — oá odi
Torlódási tályog
(hat. kórisme
nélkül) .... — — 1 11 Qo
Heveny izület-
oó 2 1 1 1 1 Qo t;ü
Köszvény .... — — 2 9 9á
Genyes izlob . . — — 1 11 b 7
Torzító ízlob . . — — 1 X 1X
Csonthártya- s
csontvelölob .
j
— — 2 1 11 4 4 8 9
Csonttörés .... — — 1 lí 9 10
— 3 5 \ o 11 1Q 1 31 10
1 —
.
)
1 6 3 14 9 23 2
36 58 1 7 onÖD 100 155 166 1 KÍD OQ 798' 166 2 966 10
1 19 1 4 12 11 14 1 O 77 1 78
Vörheny do 15 1 io 42 47 22 91 1 A 223 13 236 1
Hagymáz .... 1 Ö 9 27 1 niU 30 30 38 lö Q 202 201 403 29
1
1 3 14 9 2 34 29 1 64 10
Váltólázi senyv . 1 1 1 2 — 5 6 11 2
Geny- s evvér . . 1i 2 6 Qo 11 8 2 1X 24 26 1 51 5
1 1 2 2 4
Hányszékelés . . 1 2 3 3 9 3 12 1
Lyssa (ebdüh) . . 2 2
Gyermekágyi
37 39 77bántalmak . . 2 4 1 7 8 7 4 4 1
II. rész. 30
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Halál-ok
buja-Veleszlt
kór .
Koraszülött
. .
Korcsszülött
. .
Veleszült gyen
geség ....
Gyermekaszály
Aggaszály
. . ,
Kimerülés
. . .
Görvély ....
Leiichaemia
. .
Süly
Angolkór. . . .
Vérszege'nység
Vízkór (hat. kór
isme nélkül)
Werlhof-féle tar
jag
;
Czukros hugyár
Uj képzdés . .
Beható sértések
Zúzódás ....
Egyéb sértés .
Shok
Égés
Fágyás
Rezgörj ....
Lélmérgezés . .
Képlödési hibák
Elmekóros . .
Vízbefulás
Megfuladás
Elégés . .
Mérgezés •
:'^( Zúzódás .
Lezuhanás
Elgázolás
Beható sértés
Elvérzés . .
Öngyilkosság .
Meggyilkolás .
Nem kórismézett
halál ....
Haldokolva ho
zatott ....
Összesen . .
Holtan született
915
57
38
22
12
702929
110
35
41
65
159
123
37
1
27
30
10
93
11
X
^c8 ,0
O c3
2
93
2
7
61
13
100
6
4
59
1
5
1
13
5
3
1
5
3
1
1
10
22
2
165
641 38
372! 13
270: 112
5
12
3
1
103
4
2
<J2
450 653 1377
47 56 25 59 124
1541 1922 982
111 135 86
287 9758
14 714
2810
66
20
1
65
9
2
5
3
2
2
72
6
302
16
*) A városi bonczterembe voltaképen 617 hulla szállíttatott. Az itt hiányzók
azon kerületekben fordulnak el, hol a halálozás történt.
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XV. Tábla.
Az 1874-ik évben elhaltak kimutatása nemre nézve.
N e m.
Kerület
Egyetemi
koródák
s
polg.
kórházakba
A
városi
kórházak-
ba
holtan
bevitetett
Együtt
Katona-kórházakba
||
1—
1
hH >
1
—
5
i> > !> 1—
1
Összesen
Férfi
Nö
463
452
356
346
516
413
235
215
342
311
727
650
757
784
992
930
480
502
158
129
5026
4732
1753
1057
232
70
7011 314
5859! —
1
Összesen
. . . 915 702 929 450 653 1377 1541 1922 982 287 9758 2810 302 12870 314
XVI. Tábla.
Az 1874-ik évben elhaltak kimutatása életkorra nézve.
Életkor.
Kerület
Egyetemi
kórodák
s
polg.
kórházakba
A
városi
kórházak-
iba
holtan
bevitetett
Együtt
Katona-kórházakba
pH
HH
í>
Ö
(D
05
OÍ
N
CO
w0
0— 1 évig . . .
1-5 „ . . .
5-10 „ . . .
10—20 „ . . .
20—30 „ . . .
30-40 „ . . .
40-50 „ . . .
50—60 „ . . .
60-70
„ .
.
.
70-80 „ . . .
80—90 „ ...
90-en felül . . .
Ismeretlen . . .
371
177
37
32
41
36
57
54
53
37
15
3
2
304
115
41
22
27
38
32
37
42
33
11
390
181
38
26
33
41
49
76
51
30
13
1
104
77
31
20
34
23
29
44
43
34
10
1
257
1.56
20
22
24
40
36
39
27
23
6
2
1
567
272
65
50
70
88
79
66
57
39
15
5
661
384
48
34
75
67
58
66
83
46
15
3
1
930
377
70
70
85
97
84
95
51
43
19
1
476
167
34
32
45
49
55
46
39
24
8
1
6
144
59
16
8
11
17
7
14
5
1
5
4204
1965
400
316
445
496
486
537
451
309
113
16
20!
1
115
88
47
261
541
542
470
333
185
87
26
3
112
18
7
11
19
44
48
43
21
10
2
1
78
4337
2060
458
596
1030
1086
999
891
646
398
140
19
210
|313
1
Összesen . . . 915 702 929 450 653 1377 1541 1922 982 287 '9758 2810 302 12870 314
XVII. Tábla.
Az 1874-ik évben elhaltak közül orvosi ápolásban részesült.
K e r ü 1 e t
Egyetemi
kó-
rodák
s
polg.
kórházakba
A
városi
kór-
házakba
holtan
bevitetett
Együtt
Katona-kórhá-
zakba
HH HH 5 >
H-J
>
VIII. Össze- sen
510 537 539 390 461 1080 1204 1242 507 127 6597 2810 9407 314
30*
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co
O)
N *
CD ^
Mindössze
.
>< V.
VI.ésVTI.
IV.
és
IX.
*)
I.
és
II.
.
.
.
Kerület
1
rovatban
jelnek. ízi 1 co co
Takonykór
11^1 Brféreg11^1 Lépfene
N 00 1—
'
Kólika
egész
1 1 to 1 Vérszélhdés
to
00 co
co
OT Tüdlob
fváros
Ci 1 1 1
Agyszélhüdés
tNO
00 11^1 Béllob
co 1 1 co 1
Vízkór
ületi
1 l ^ 1
Májdag
1
co
Ci
Végelgyengülés
Ct)
? Typhus
llot1
co co 1
Ermvi sérülés
02
co
00 co
to
co
Lépfene
megsen
h-
'
co o Tüdvész
1—
'
co to cn
I-*
co
Vérszélhdés
§.
ai 00 to Oi o Tüdgüm N
ai co 1 1 co 1
Tüdszélhüdés Si
végett
Ci co
Dobkór
co to Mellvízkór %
'
a
gyep
1
Hasvízkór
rn
E
1 I to 1
Tüdölob
SS
03 co cc
Méhlob
DO 1 1 1
Veselob
SS
N
co 1—
l
1 co
Béllob
02N
1—* 1^11 Máj elfajulás
ítot
bO 1 to 1 1
Pyaemia
!» 1 co Veszettség
i
1
SO
c+-
to
co
bO
co Veszett-gyanús
cyO
931|
1 1
co
"
co Gazdátlan
t3ON
co
co
co
co
co
cs 1 1
Sertésdög
O
234(i
co
co
co
co Összesen
1
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HALÁLOZÁSI ADATOK
18*r8-dik évrl.
— 470 —
C.
Törvényhatóság :
1878. év.
Budapest fváros.
1 o& QO 4 5 7 8 y 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Vallásfele- 0--1 1--2 2--3 3--6 6- 12 1- 5 5- 7 7- 10 10--15 15-20 20-25
kezetek
ll ö n a ]p o s é 'r e s k o-
fi n fi n fi n fi n fi
1
n n11 n n ti n fi n fi n fi n
Római kath. 513 364 202 180
1
172 158 329 272 433 378 975 947 122 188 63 74 48 56 122 135 175 155
Ágostai hitv. 28 23 18 10 9 6 13 18 38 18 58 71 6 10 8 8 2 2 1 8 15 6
Helvét hitv. 28 28 15 9 8 7 17 15 27 19 61 85 12 3 2 8 3 3 5 7 8 7
Görög egyes.
1
2 1 2 3 1 1 1 1 1
Görög nem
egyesült . . 1 1 1
!
1 2 1 — — 2 1 2 2
Unitárius
. .
í
Izraelita 75 64 28 22 23 51 30 53 147 141 29 22 20 12 17 9 24 25 35 30
A fentebbi
vallásfeleke-
zetekhez nem
tartozó .... 13 4 2 1 2 1 2 2 3
összesen . . 661 484 263 221 215 189 413 335 570 470 1246 1222 171 173 94 102 73 70 155 178
1 í
238 201
1
1
1
i
1
Jegyzet. A statistikai hivatal adatai szerint az összes halálozás 12,659-et tett, a mi a t.
forvosi hivatal havonként számba vett adataival is megegyezik ; élve született 1878-ban 6554
fiu, 6325 leány, összesen 12,879, és igy a szaporulat 220-at tesz.
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C.
D. minta.
23 cn 27 28 29 30 öl öö o'± 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 A «
25- 30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-60 60-on
felül
100-on
felül
Összesen Ezek közül Észre-
vétel.
Halva
szülött
r i m e % li a 1 t meghalt
nem or-
vosoltat-
tak
fi n
,
n fi n
1
fi n fi n fi n fi n fi n fi n együt
7
éven
alol
7
éven
felül
erszak
lállal
IX
halva
ti
tott
211 179 232 172 251 152
1
212 129 190 142 349 278 362 516 2 4953 4327 9380 574 150 146 20 538
18 16 22 16 27 10 26 11 23 12 34 17 40 34 378 296 683 43 11 12 2 19
10 12 16
!
9 10 12 14 9 11 7 17 18 28 22 291 253 544 39 5 11 24
1 1 1 1 5 3 1 3 2 1 1 1 — — 20 14 34 3 1
2 1 2 2 4 1 2 2
1
3 6 6 31
3
17 48
3
2 2 3' 2 2
26 39 26 18 30 24 30 16 23 15 45 36 103 74 811 648 1459 99 8 17 3 71
7 2 9 5 5 10 3 2
1
2 5 2 4 63 23 86 1 1 27 26 1
275 250 308 220 325 199 301 171 251 183 j455
!
355 545 653 2 6559 5678 12233 761 177 217 53 700
A D minták adatainak ezen hiányos volta onnan származik, hogy a fvárosi Szt. János-
és az irgalmasak kórházában elhaltak a 11. ker. elljárósági D mintából kimaradtak, mi, hogy
jövre meg ne történhessék, a kell intézkedések megtétettek.
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Budapest fváros összes kerülete. 1878. év.
Halál-okok kimutatása id szerint.
:3
55
A halál oka
Január Februá
!
Márczi
Április
w
f3
%
Június
Július
S3
CO
íí
5D
<j
Szeptei
i
Oktobe >
O
Deczen
Összese
—
,
Veleszületett gyengeség . . . 53 45 66 66 54 46 60 51 56 57 42 51 ^647
65 68 85 74 66 58 32 52 46 35 58 59 698
45 27 22 34 44 42 53 38 44 20 40 27 436
Tüclölob 77 78 134 179 109 55 48 37 48 63 66 109 1003
Tüdögümkór 196 205 267 247 258 220 185 178 181 134 170 182 2423
92 53 71 75 82 127 187 220 258 155 76 55 1451
2 11 6 1 2 7 13 7 8 15 5 5 82
28 38 17 18 15 14 19 13 18 18 22 15 235
Himl 15 9 6 11 11 20 22 12 17 26 32 44 225
20 19 35 26 36 26 38 23 32 39 37 27 358
24 28 24 15 15 13 5 5 6 7 8 10 160
Roncsoló toroklob 41 28 49 22 34 23 20 28 26 29 23 29 352
41 20 35 28 36 19 30 16 12 20 32 26 315
12 8 15 12 11 8 7 10 7 11 U 15 127
9 7 5 1 5 5 10 12 8 8 7 5 82
1 1 1 — 4 4 2 13
Víziszony 1 2
24 16 11 19 20 12 13 12 18 15 22 17 199
Acerkór 50 42 38 39 30 41 32 20 28 21 25 29 395
Elmebajok 11 15 10 14 19 8 17 9 12 17 18 11 161
4 7 8 14 27 18 11 9 8 11 5 4 126
5 10 10 8 20 11 13 9 2 8 9 6 111
Véletlen esemény általi halál 11 7 4 4 9 11 14 9 5 4 4 2 84
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1878. év.
Az egészségre ártalmas tápszerek és italok, valamint az egészségre
veszélyes egyéb tárgyak vizsgálása s ellenrzése.
Vizsgálat tárgya.
1. 2. 3. 4.
Jegyzet.szemlék lefosf-
lalás
elkob-
zás
vegy-
vizs-
gálat
s z á m a
j
\ 62942 528 620 91
Tápszerek
5274 51 115 38
Az egészségre arta/liiiíis edény 1 1 ÖAiioD 1 07 1 07
Jogosítlanul tartott gyógyszerek
Jogosítlanul tartott méreg . . .
Méregtartalmú szövetek ....
Ragályos ruhák és egyéb hasz-
13
Összesen . . . 69402 706 852 142
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1878. év.
Gyermekekre való felügyelet.
Közigazga-
tási terület
lekre
»tt
fel-
Hány enge-
dély adatott
meg
Hány enge-
dély tagad-
tatott meg
fiatalabb
:
gyógyíta-
ztásának
s
o
r-< CB
Hány
gyern
gyakoroltató
ügyelet
ecsemök
Dptatására
sdedek
jkálására
e
csemk
^ptatására
kisdedek
dajkálására Hét
évnél
gyermeket
sa
elmúlás
E
részbei
rasztalái
Jegyzet.
ro tsiü w M ^ s z á m a
Budapest
i.
IL
21
115
15
57 19
2
3 1
42
5
10
5
i
III. 14 4 10 4 — 83
Az elljárósági vizsgá-
lat kimutatta
,
hogy
részint gyorsan bekö-
vetkezett halál volt a
gyógykezeltetés mu-
lasztásának oka, részint
a ker. orvos lakására
vitték a beteg gyer-
meket.
IV. 6 1 — 9á
í
Egy esetben igazolta-
tott, hogy a gyermek
nem volt gyógykezel-
het, és ezért birság
nem alkalmaztatott.
«
V.
VI.
6
25
—
— — —
~_
108
-j
Részint a szülék rop-
pant szegénységénél
fogva, részint hirtelen
bekövetkezett halálnál
fogva bírságolás nem
alkalmaztatott; a szü-
lék, ill. ápolók minden
egyes esetben a ker.
elöljáróság elé idéz-
tettek.
s
VII. 114 — — — 29
-j
Ezek közül az Erzsé-
bet leány-árvaházban
78 , a többi magán-
feleknél.
VIII. 338 36 18 38
1
38|
Ezek közül :
városi árva .... 80
menhelyi ápolt . . 34
magánzóknál . . . 160
Josefinumban ... 60
szeretetházban . . 14
338
IX. 139 \
\
A gyermekmen-
magánosoknál . . 28
139
i
X. 6 2 4 10 4 28 J
1
Beigazoltatván
,
hogy
részint a hirtelen ha-
lál, részint a vele szü-
letett gyengeség oka
a nem gyógykezelés-
nek, birság nem alkal-
maztatott.
összesen 784 114 51
1
20 5 277 54
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1878. év.
Iskolák megvizsgálása.
1
1- 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Iskola
Szemlék
száma
T a t á 1 t a t t t
A
járvány
miatt
hatóságilag
be-
záratott
A
járvány
megszn-
tével
hatóságilag
megnyittatott
)ktatás
XIV.
tott-e
?
Jegyzet.
iiiitinciÁo*o
Zsúfolás
Rosz
szel-
lzés
Tisztátlan-
1
«ág
Ragályos
vagy
jár-
ványkór Közegészségi
c
(az
1876.
évi
42.
§.)
megadai
Tanoda .... 141 3 8 3 3 3 meg
Népiskola . . . 504 9 36 4 3 2 2
Növelcle .... 40 1
Óvoda és gyer-
mekkert
. . . 350 2 6 1
Bölcsde . . . 12
Szeretetház . . 7
Összesen . . . 1054 14 51 5 6 5 5
]
meg
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Közhelyiségek megvizsgálása.
1878. év.
Helyiség.
11
1
-o
cá
folás
z
sze
3
tátal
Zsú 1'^ Tisz
Egyéb
Gyárak
Mhelyek ....
Rendri fogház
Börtön ,
Hentes és mészár-
székek
Vágóhidak . . .
Fürd ,
Bányák
Kávéházak . . . ,
Vendégl ....
Korcsma
Pálinkamérés . . ,
Egyéb
sszesen
292
507
593
21
143
190
41
2
55
405
I
758
68
2891
5966
5
22
102
2
133
61
129
2
13
44
132
2
28
12
12
I
201 230 25
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^cö ^
ia <^ <0
"(D r—< W
K. =o
-te
vrfl -M
4j ö
.0)
I 1
S A
o
P5
:C3
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Hacsak ezen szük keretben tartott vázlat alapján is tárgyilagos birá-
lat alá veszszük a fváros egyesítése óta a közegészségügy érdekében történ-
teket
;
míg egy részrl nem lehet tagadni, hogy a fváros, egyesítése óta
szemben a kezdet és a fennforgó viszonyok nehézségeivel, nem kicsinylend
haladást tett, addig más részrl be kell vallanunk, hogy hosszú sora van még
hátra a teendknek, és pedig nagy pénzáldozatokkal járó közegészségügyi
intézmények létesítésének , mink : a csatornázás
,
nj hórhásah építése ; a
temetje, különösen a jobb partiak rendezése, munháslalaisoJz félállítása, a pin-
czelaJcásoJc teljes beszüntetése, a vizvezeféJmeh a fváros johh parti részén való
Táépítése ; a hefásítás nagyohhmérvú eszközlése, a köztisztaságra és a dajJca-
ságha adott gyermekek felügyeletére^ és az egész közegészségügyre vonatkozó
rendeleteknek, különösen a ker. elöljáróságok és a rendri közegek által a
gyakorlati életben pontosabb keresztülvitele.
Ha mindez meglesz, és e mellett a lakosságban a rend s tisztaság
iránti érzék általánosabb lesz, s ha a köznépben a takarékosság és munka-
szeretet mellett nagyobb lesz a vagyonosodás és mértékletesség, s ha az
erkölcsi érzület egyáltalában nagyobb kifejldésre jut, melynek hiánya kü-
lönösen a szaporodás és gyermekhalandóságra nagy befolyással van
:
akkor Budapest fváros, mely szerencsés fekvésénél erre különben is hivat-
va van, Európa egyik legegészségesebb városa lesz.
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A fváros és környéke inüszaki szempontból.
Horváth Farkas fvárosi mérnöktl.
I. SZAKASZ.
Általános szabályozás és az építési rend.
A fváros képe 150 év eltt.
Hogyan nézett ki a fváros a mult században, arról tanúskodnak ezen
idrl fenmaradt térképei. Ezek szerint Pest városa tulaj donkép csak a
Belvárosból állott, mely maga is egy omladozó várfallal övezett háztömeg
volt, szabálytalan utczákkal, melyekben emelked egyes díszes épületek az
egésznek kisszerüségét még kirívóbbá tették. A falakon kivül széles puszta
terület, ezentúl Teréz-, József- és Ferenczkülvárosok csak annyiban látszá-
nak szórványos házaikkal a Belvároshoz tartozni, a mennyiben ezzel közle-
kedési utak által voltak összekötve ; telkeiken nagyobbrészt szllk, és kez-
detleges majorságok álltak ; a Lipótváros helyén nagy részben nem volt
egyéb egy ingoványnál.
A Rákoscsatorna a mostani nagy körút táján folyta körül a várost,
melyen kivül házak nem is álltak ; a Terézváros a kerepesi úttól a Dobutcza
tájáig, s kifelé a Hársfautczáig tartott, melyen felfelé még egy darabon né-
hány ház mutatkozott.
A kültelken az ó- és uj szllhegyek már megvoltak, de a többi összes
határ kopár legelbl, s a Rákos ingoványos rétjeibl állott, mindez osz-
tatlan városi birtokot képezvén.
Az Ordögmalom már megvolt, mely pontról indult ki a külvárosok
szélén elvonuló Rákoscsatorna. E pontra a csatorna két oldalán két ut vezete
Vácz felé. Ezenkívül fenálltak a palotai, sz.-mihályi, czinkotai (most kerepesi),
ülli és soroksári utak, kiépítetlen állapotban, csak mint kocsicsapások a le-
geln át, melyek a közlekedést közvetiték.
A Margitsziget egy elvadult topolyerd volt, ámbár néhány épület
állott rajta.
A mogorva tekintet várhegy kopár oldalai fogták kÖrül a várfalakat.
1*
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A szabályoms hezeUse régen. Lipótvároíi létrehozása hész szahályozással.
A szabályozás ügye a fvárosban sem állott régen jobb lábon, mint
más kezdetleges városban ; azonban felejthetlen emlék nádorunk, József
fherczeg t'ensége uralkodásának félszázados tartama alatt a terv nélküli
építkezések megszntek ; szépitési bizottmányt állított, melynek elnöke ön-
maga volt; ez minden egyes épitkezésnél kiterjeszté figyelmét a szabályo-
zásra is, s igy az utczák lassankint egyenesebbek, párhuzamosabbak és sza-
batosabbak lettek. Mindamellett a szabályozás mégis csak mindig esetrl
esetre történt, és ha apróbb rajzok készültek is, ezek többnyire csak telkek,
de nem az utczák egyetemes szabályozására vonatkoztak ; igy még mindig
gyakran elfordult, hogy egy és ugyanazon utcza szabályozásánál különböz,
st ellentétes szempontok vezették a bizottmányt. Egy általános s kötelez
szabályozási tervrl szó sem volt, melyet természetesen rendszeres nagyobb
mérv felmérésnek kellett megelznie.
Mindamellett József nádor alatt, ha az általános szabályozás létre
nem jöhetett is, de létrejött egy teljesen szabályozott külváros, a Lipótvá-
ros, mely, mint Amerika városai, egy varázsütésre elleges szabatos terv
alapján, emelkedett ki a földbl. Ez egyedül József nádornak érdeme, ki a
városnak ezen irányban leend kiterjesztését elhatározván, a Belváros kapuit
lebontatta
,
úgyszintén a szomszédos nagy területeken fekv hajóhivatali
épületeket, kincstári só- és dohányraktárakat. A várfal hosszában fekv
telkeket, a jelenlegi Deák Ferencz-utcza egyik oldalát képez házhelyekre,
a többi részt pedig a jelenlegi szabályos utczanégyszögek szerint térekre és
háztelkekre felosztatta. A \rárosnak terjeszkedhetésére tett ily irányú intéz-
kedései megteremték a Lipótvárost szabatos beosztásával.
A többi városrészek szabálytalanságának eltüntetésére két körülmény
tetemesen befolyt : Budán az 1810-iki tzvész, mi 600 házat hamvasztott el,
s az újraépítésnél lehetvé tette az utczák rendszeres szabályozását is
;
másik gyászos esemény volt az 1838-iki nagy árviz, mely a város nagy
részét romba döntvén, nagyobb mérv szabályozásokra és egyenesitésekre
alkalmat szolgáltatott. A közlekedés, biztonság és kényelem elmozdítására
uj utczák vágattak, mások szélesbittettek, s négy uj tér nyittatott. Ezen id-
tl kezdve merülnek fel nagyobb terjedelm szabályozási térképek is, de a
melyek mégis mindig csak egyes városrészek némely tájainak szabályozására
terjedének ki, mig az Összes fváros kül- és belterületének nagy mérszerü
háromszögös felmérése egy általános szabályozásnak alapot nem nyujta.
Felmérési Msérletek
Volt már a mult század közepén Pest bel- és kültelkeinek valamin
felmérése 1"=150° mérszeren, mert egy ilyenrl vett másolatot 1764-ben
Vatzpaiir szerzetesfönök.
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1784— 1789-ig jött létre egy másik térkép, melyet Ballá Antal^ pest-
megyei mérnök és kir. vizépitészeti kerületi igazgató, saját felmérése alapján
készitett. Ez áll 3 lapból, és pedig a beltelkek 3"=100° mérszeren 1 lapból,
melyen az épületek is ábrázolvák, a kültelkek 1"=100° mérszeren 2 lapból,
melyen sok szélességi méretek is vannak.
Késbb 1850-ben Fetzelt Józsefm. k. egyetemi tanár és mérnök, felmérte
a kbányai 0- és Újhegy szllöket l"—20° mérszeren, mely mérés egy el-
leges 1"=60° mérszerü háromszögelésre volt fektetve.
Budán is voltak részleges mérések. A Köérberek, Virányos (Zugliget),
Kelenföld, s a fvárosi birtokok térképei feltalálhatók, st Buda kül- és bel-
telkének összefügg térképe is 17879-rl Kaysertol 3 lapon, — beltelke
3"= 100°, és kültelke 3"=200° mérszeren, továbbá ugyanazon mérszerben
kül- és beltelkei 1 lapon egyesitve. De e müvek belértéke a kis mérszer és
rendetlen számozás folytán nem sok.
0-Budán is történt összefügg felmérés az úrbéri szabályozás czéljaira
1859-ben, a beltelkek felméretvén 6"= 100° mérszeren, 1 lapon, Varázsdy
Lipót budai fmérnök által, a kültelek 1"—80° mérszeren, 1 lapon, Brhárd
Ágoston, pestvárosi nyugalmazott fmérnök által.
Azonban mindezen mérési kisérletek az ujabb kor igényeit ki nem elé-
gitvén, az Összefügg 3-szögös felmérés elkerülhet nem volt.
Háromszögös félmérések.
A háromszögös felmérésekben úttör volt Halácsy Sándor^ fvárosi szak-
osztályvezet mérnök Pestváros 3-szögös felmérésével, mely 1867— 1872.
évek közt történt 264 üvegtáblán, — a beltelkek l"z=ilO°, a kültelkek 1"=20°
mérszeren, kiindulási alapvonalul az országos háromszögelés 2 fpontja vé-
tetvén.
Ezt követte Budaváros háromszögös felmérése, mit a közmunkatanács
tétetett az államcatasterrel 185 üvegtáblán, teljesen összhangzólag és össze-
illeszthetleg a pestivel, 1871-tl 1874-ig.
Végre 1874-ben az egyesült fváros felmérette Ó-Budát szintén az
államcatasterrel 79 üvegtáblán, ugyanazon modorban.
Ezen müvekben lett a fváros elször rendszeresen átszámozva, hol
bel- és kültelkek mind felvétettek utósó négyszegölig a számozásba.
Néhány száz háromszögelési pont vas- és koszlopokkal állandósitta-
tott, melyekbl az ujabbkori kitzések egy hüvelykig biztosan eszközöltet-
nek
;
térképek készültek mindenféle mérszeren, s a nagy közönségnek is a
hozzájuthatás lehetvé tétetett ; a fváros ingatlanairól rendszeres vagyon-
leltár szerkesztetett, a köz és magán birtokviszonyok tisztáztattak, az adó a
tényleges birtoklás alapjára lett fektetve, a kbányai pinczék bányamértanilag
szintén háromszögös felmérés alá vonattak; lehetvé vált a fváros rendszeres
szabályozása, épitkezése ; biztos alapot nyert csatornázása, vizvezetéke, —
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szóval a háromszÖgös felmérés a fváros életének és minden irányú fejldé-
sének uj korszakát nyitá meg.
Be is letb ez mutatva azta elfordult minden illetékes tárlaton, s
mindenhol az els érmekkel és oklevelekkel volt kitüntetve.
Á fváros emelésére országos intézkedés. Közmtmhatanács.
Az 1870-dik évi X. törvényczikkel az ország gondoskodott arról, Hogy
a fváros fejldésének oly jövt biztosítson, mely a nemzet önérzetének
megfelel. E czélra megszavazott 24 millió forintot, melybl fedeztessék:
a) A lánczhid megváltása.
b) Két uj állóhid épitése.
c) A Dunának a fváros határain bell szabályozása.
d) Közlekedési fvonalok, sugár- és körutak nyitása.
A törvényczikk ezen nagy mérv munkák foganatosítása iránt akként
rendelkezik, hogy a lánczhid megváltása, az uj hidak épitése és a Duna
szabályozása a minisztériumnak feladatát képezze az országgylés jóváha-
gyásának kikérése mellett
;
mig a többi munkák végrehajtását egy uj ható-
ságnak tartja fenn, mely „Fvárosi KÖzmiinkáh Tanácsa^' néven állani fog
a két fváros által választandó 9, és a kormány által nevezend 9 tanácsi tag-
ból, elnök és alelnökbl. Ezeken kivül tanácskozási joggal birnak a fváros
6 kiküldött — tanácsi és épitési bizottmányi — tagjai és fmérnöke. A km.
tanácsi tagok rendes fizetést nem húznak, csakis az ülések alkalmával él-
vezhetnek tiszteletdíj t. Azonban — mint alább látható — van a köz-
munkatanácsnak rendes fizetéssel ellátott hivatali személyzete is. Ennek
fbbjei: az alelnök, elnökségi osztályvezet, mszaki igazgató, számviteli
osztályigazgató, kik alatt áll az elnöki, mszaki és számvevségi osztály.
A czikk 13. §-a elrendeli, hogy a közmunkák tanácsa a létesítend köz-
munkák terveit és költségvetését évenkint a minisztériumnak mutassa be,
mely az országgyléstl törvényczikkek alakjában nyeri a kiutalványozá-
sokat a jóváhagyott tervek kivitelére.
A 18. §. értelmében mindkét fvárosi hatóságnál középitési bizottsá-
gok alakíttattak, minek folytán az addig fennállott épitési, szépitésseti,
Msajátitási, technikai, felmérési és lejtmérési bizottmányok 1870-ben meg-
szntek.
A közmunkatanács üléseit eleinte hetenkint tartá ; els alakuló ülése
volt 1870 jun. 23-án gr. Andrássy Gyula m. elnök elnöklete alatt. Fizetéses
személyzete évenkint mintegy 40,000 frtba kerül ; a tanácskozási tisztelet-
díj 10—^12,000 frtra rúgna, de ezt már több év óta a közmunkatanácsi
tagok nem veszik fel.
A hivatali személyzet, ámbár a szervezet nem épen igy állapítja meg,
következ fizetéseket húzta pl. 1875-ben:
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a) Az elnökségnél:
1 alelnök 5.000 frt
1 osztályvezet 3.500
„
5 más egyén és j
6.440
,3 szolga
b) A számvevségnél:
1 osztályigazgató 2.400 frt
1 segéd 1.000
,
1 szolga 360
„
c) A mszaki osztálynál:
1 osztályvezet 3.200 frt
2 fmérnök együtt 5.600 „
2 mérnök együtt 4.200 „
4 segédmérnök együtt 5.700 „
1 szolga 360 „
Összesen az 1875-iki zárszámadás szerint 37.760 frt
Ettl az utóbbi évek is keveset különböznek.
Az 1870. X. t. cz. szerint részint a kölcsönbl létesitett vállalatok
fentartására, részint egyéb beruházásokra, melyek még szükségesek, külön
fvárosi alap alkottatott, melynek növelésére a ^hözmunka" czimen nyert
összes bevételek és váltságdijak, valamint a háztelkek, utczák és terek sza-
bályozásánál magántelkekhez csatolandó terjedékek eladásából nyerend jö-
vedelmek is szolgálnak.
Általános szabályozás. Övezetek.
Az általános szabályozást szélesebb alapra fektetend, a közmunka-
tanács egy pályázatot irt ki 1871 nov. l-re, 20.000, 10.000 és 5.000 frank-
kal, melyre beérkezett 10 bel- és külföldi pályam közül a Lechner Lajos
helybeli mérnök úr „Veritas'* jeligés terve nyerte az els díjat. Ezen terv
némi módositásával létesült az általános szabályozás, melynek felvei valának:
a város kinézését széppé, szabatossá tenni, egészségügyi állapotát emelni és
javitani, a közlekedést megkönnyiteni és gyorsitani, a birtokállapotokat
rendezni, s a szabad használat, alakitás, épitkezés útját megnyitni.
Mindezen czélok egyetemes elérhetése végett a közmunkatanács el-
ször is 5 épitési övezetet (zona) állitott fel. Az I-ben csak 48' magas homlok-
zatú épületek tervezhetk, a Il-ikban csak egy emeletes homlokzatú házak,
a Ill-ikban könnyebbek is emeltethetnek, IV-ik a befásitandó nyaralók öve
600 ölnél nem kisebb telkekkel, az V-ikben falusias lakházak is emelhetk.
Az övezeteket követte a körutak és sugárutak rendszeres alkalma-
zása, utczai görbületek kiegyenesitése, térek, parkok tervezése, a diszker-
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teknek nem szánt tereken árucsarnokok állítása, hogy a piaczi árulás meg-
szüntettessék, a Dunának többszörös áthidalása, összeköt vasút tervezése,
hogy a Duna a forgalomnak útjában ne álljon Magyarhon két része közt,—
a határszél, homok- és kopár területek befásitása, mi az egészségügyi,
talaj- és légköri viszonyok tetemes javulását czélozza.
Bsst szabályozása.
Pestváros elbb levén felmérve, 1870-ben már a beltelkek szabályozási
tervét a közmunkatanács elkészité. Ennek fmozzanatai voltak
:
a) Hogy a Belváros, mint legrégibb városrész, értékes épületei folytán
csak kíméletesen alakittassék , és görbe utczái meghagyatván, csak azok
apróbb egyengetése legyen keres ztülvive. Azonban mégis történtek érdem-
leges alakitások is. A hatvani utcza kiszélesítése, s a Dunáig folytatása,
mely a Dunától a kerepesi vámig egy sugárutat képezne egy pár töréssel, —
a Ferencziek-terének, Sebestyén- és Rózsatereknek nagyobb mérv szabályo-
zasa^ a Lipótutczának egyenletes folytatása a Városháztérig, a régi sóház
letörlése s uj beosztása, a Molnárutcza és Télutcza alapos szabályozása s
több mások.
b) Az egész Pest beltelkein fközlekedési utak nyittattak, ilyen a
sugárút a Lipót basilikától a Városligetig, 18 és 24 öl szélességben.
Egyúttal egy 20° széles nagy körút terveztetett a már most felépített
Margithidtól, a Népszínház táján elvonuló körded alakban visszafordulva
ismét a Malom utczán a Dunához. Kivitele terveztetett 7—8 millió forintra.
A Belváros körülete szintén krúttá alakíttatott a fvámtértl a Deák
Ferencztérig, mely a Váczi uton folytattatott a vámig. Ez már nagy részben
ki is épült, ügy szintén a Kerepesi ut is boulevarddá alakíttatott.
c) Gondoskodva lett terekrl, parkokról, sétányokról, utczanyitások-
ról, s a forgalom, kényelem és üdülés minden kellékeirl.
A kültelkek szabályozása 1872-ben követte a beltelkekét ; azon tervez-
tetett az összeköt vaspálya
,
egy óriási küls körút
,
mely a Városliget
mögötti nyaralók közt vonul el
;
nagyobb és kisebb s fleg a bzös gyárak
helye kijelöltetett, utóbbi az V-ík övezetben. Az egész külterület egy szaba-
tos úthálózattal láttatott el, térekrl s üdül helyekrl is gondoskodva. így lett
egy uj Városliget tervezve, melyet a régível egy nagy corso-ut köt össze,
így lett a határszélen 100° széles befásitási Övezet tervezve, mi már kivitel
alatt áll.
Ezen tervezeteket a pestvárosi építési bizottmány, tanács és közgy-
lés tüzetes és részletes bírálat alá vette, s az eszmék kicserélése és a kell
módosítások után elfogadta, mely megtörténvén, az egész tervezetet a köz-
munkatanács Halácsy Sándor mostani szakosztályvezet mérnök, akkori
felmérési vállalkozó által 10.000 frt árban, melynek ^/s-adát Pestvá-
Tos viselé, kiszámittatá tisztán hároniszögös alapon. így lett megállapítva
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minden utczakeresztezésnek mind a 4 sarka, 7530 háromszögös sarokpont-
tal, mely által most minden kitzés 1 hüvel3^kig biztosan eszközölhet a
nélkül, hogy egy hosszú uj ut végpontjait s egész vonalát ki kellene tzni,
s mégis midn egészen ki lesz nyitva, minden egyes különböz idkben
kitzött homlokzati részletei egy egyenes vonalt fognak képezni. Ezen el-
járásnak Európában alig van mássá.
1872-ben jött létre az osztr, államvaspályával oly egyesség, hogy a
Szivutczánál pályaudvarát hidalja át egy emlékszer hiddal, s több ponton
nyisson alatta alagutakat, mely által a pályaudvaron kivli városrészszel a
kapcsolat helyreállitása és annak továbbfejldése biztosittatott. Az emlékszer
hid 1874. apr. 1-tl okt. 20-ig el is készült, s decz. 23-án ^ Ferdinánd-hid^
név alatt a közforgalomnak átadatott. Ali 21 boltozott nyilásból, s egy
nagyobb 64'-nyi nyilt távolságból, mely Bessemer aczélhiddal van áthidalva,
a resiczai magyar gyárbi.
A fváros egyesülése.
Nagy Lajos királyunk alatt, ki palotáját az újlaki dombra állitá, any-
nyiban egy volt a két város, hogy Pest tanácsát is Buda nevezte ki ; azonban
Zsigmond király a két várost elkülönité. Késbb a török alatt ismét csak
úgy szerepel Pest, mint Budának 6-ik része; de I. Leopold 1703-an ismét
elválasztá, s mindkét várost sz. kir. várossá tevé.
1848-ban annyi magasztos és korszer uj eszmék közt a fvárosok
egyesitésére is gondoltak, st Gryry már 1832-ben jósolja annak bekövet-
kezését, de 48-ról a viharos idk miatt elmaradt, mig az 1872. XXXVI. törv.
czikk az egyesitést legújabban elrendeli, melybe Ó-Buda mezváros is bele-
vonatott, mi addig a gödölli koronauradalomhoz tartozott, s az eddig a
vármegye hatósága alatt állott Margitsziget is bekebeleztetett. Ezen törvény-
czikk 1873-ban testté is lett, és a fváros egyesitése valóban végrehajtatván,
az ^Biida-Pest^ nevet nyert, s egy fpolgármestert fispáni ranggal, ki
közgylésein elnököl ; a közigazgatás élén egy polgármester áll, két alpolgár-
mesterrel; Buda tanácsa megsznt, s a fvárosi tanács 10 tanácsi ügyosztály-
ban kezeli a közigazgatási ügyeket; a fváros 10 kerületre beosztatott, melyek
kerületi elöljáróságok alatt állnak, meghatározott kisebb hatáskörrel.
Az egyesités megteremté czélzott gyümölcseit, Buda és 0-Buda is
Pesttel párhuzamosan kezdenek haladni, a fvárosi hatóság egyaránt felka-
rolja a jobb parti városrész érdekeit is, s kiterjeszti oda is üdvös intézkedé-
seit, melyek alatt ez is virulásnak indult.
Buda és Ó-Buda smhályo^ása.
Ezek természetesen csak késbb következtek be, a budai csak 1875-
ben, az ó-budai 1877-ben és még a beltelkeken túl nem terjesztetett, csak a
budai a Kelenföld egy részére. Itt is ugyanazon elvek alkalmazása mellett,
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mint Pesten, a helyi viszonyokhoz képest jelentékeny alakulások hozattak
sznyegre.
Itt is gondoskodtak terek, parkok, árucsarnokok létesitéséröl, kör-
utak és uj utczák nyitásáról.
Egy nagy körút Budát is körülfogja a Margithid eltt tervezett tér-
rl indulva, a várat, s Gellérthegyet megkerülve és a Kelenföldön a pesti
nagy Körúttal átellenben, hol hid is terveztetett, érve el a Dunát. A vár
ersség lenni e terv szerint megsznt, bástyái, falai leszedetnek, s az épit-
kezés és fejldés szabad tért nyer. A királyi kert mellett elvonuló rendetlen
Dunapart szabályoztatott, s a Széchenyi-ut váltá fel diszes bazársorával.
Az egész Tabán hegyi része oly ellipsisféle utakkal vonatott be, melyek
mellett a szabatos építkezésen kivül a kocsifeljáratok is megkönnyittettek.
Az Aldunasornak a folyam rovására 10°-re szélesítése kimondatott,
a gellérthegyi függ szikladarabok lebontása és 70° magasságban ott egy
galleria épitése, továbbá a Vérmez egész hosszában egy 12° széles ut nyi-
tása, melynek folytán a Vérmez felosztatnék és beépíttetnék ; a Kelenföld
is utiiégyszögekkel lett bekoczkázva, a tervezett körúti hídfnél a Körút
gyönyör 'parkban fog végzdni, a Nádorkert uj diszes berendezést kap,
ettl a Sósftirdk felé egy templom helye terveztetik, azt környez csinos
parkjával, ez lesz egykor „Kelen-város" temploma; az egész Sósfürdtelep
egy terjedelmes parkba foglaltatik be
;
igy Budának mintegy 10 uj parkja,
vagy parkírozott tere mutatkozik az uj terven.
0-Budán a Duna partján a Hajó-utczáig 16°, feljebb 12° széles partut
terveztetett, s egy 80 öl hosszú és 30° széles sétány, a 4 temet a város bel-
sejébl, s közelébl a bécsi-uton tul fekv térségbe tétetett át, utak, terek
állíttattak és szabályoztattak.
A város és Bécsi-ut közt fekv nagy terület egy utczahálóval vonatott
be, a mely által bezárt négyszögek házhelyeknek terveztetnek ; fels vége
kiterjesztetett a hajógyári munkástelepig, azt is belevonva, és folytatólag
a mostani beltelkek környéke a Kerékcsárdáig, mind megkapta az utcza-
hálózatot és beltelki jelleget.
KisajátitásoTc.
Az utolsó 10 év a kisajátítások korszaka volt. Azon nagy lendület,
mit az alkotmányos korszak idézett el, tömérdek építkezést vont maga
után, melyek csak az utczák rendetlenségeit örökítették volna meg, ha az
építést a szabályozás meg nem elzi. A szabályozás, s a forgalom kell köz-
vetítése czéljából szükséges uj utczák kinyitására kénytelen a város sok tel-
ket megvenni, vagy kisajátítani. Tudvalevleg a fvárosnak az 1868. LVI. t.
czikk értelmében épen ugy, mint a vasútnak, joga van a szabályozás útjá-
ban álló vagy közegészségi, kereskedelmi, miveldési vagy jótékony intézeti
czélokra szükséges, tzveszélyes, vagy egészségnek ártalmas üzleteket tar-
talmazó telkeket kisajátítani.
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Ez elször egyezség utján kiséreltetik meg, bizonyos becsár felajánlá-
sával, mi ha nem sikerül, akkor indíttatik meg a per a kisajátítási esküdt-
szák eltt, melynél csak szóbeli tárgyalás használható, s Ítélete ellen csak
egy felfolyamodás van a semmit székhez.
Legnagyobb mérv kisajátítások jöttek létre a Sugárút kinyitása
alkalmával, melynek egész hosszában a szükséges terület egy részét csak
ezen uton lehetett megszerezni. Ezt a közmunkatanács foganatositá, s a
kisajátításokat már 1872. végére be is fejezte. Nem kevesebb, mint 206 telek
lett ezen id alatt megszerezve a Sugárút czéljaira 8.736,872 frt árban, és
pedig ezek közül 151 egyezség és 53 esküdtszéki eljárás utján, 1-et a fváros
ajándékba adott, s 1 késbb szereztetett meg. Ezekbl alkottatott 230 uj telek.
A nagy körút is szép számú kisajátítást igényel, ez sem kevesebb, mint
158 telek, melyekbl a közmunkatanács már megszerzett :
1872-ben 27 darabot
1873-ban 4
és azt az osztr. államvaspálya indóházán át is kínyittatá.
Ezen kívül terek és utczák létesítése s szabályozására sok telek sze-
reztetett meg vétel vagy kisajátítás utján :
így 1869-ben a Terézvárosban egy tér alkothatására 2 telek vétetett
meg, Ferenczvárosban a Fuchsféle lovas laktanya is 96,000 frton, a vízvezetéki
tartány számára egy telek Kbányán 60,000 frton. Ezen kívül a Nagy-Ke-
reszt-utczában megvett Bayer-telek 24,000 frt, Gregersen-telekbl uj utczára
es rész 3,000 frt, az uj városház számára megvett Sponnerféle telek a Lipót-
utczában 20,000 frt, Rumbachféle ház a Soroksárí-utczában 42,000 frt és
a terjedékek 8,542 frt 55 kr kiadást okoztak.
Ezek azonban csak vételek, míg a kisajátítási alap tulaj donkép csak ez
évben jött létre, s ide fordittatik az eladott ingatlanok 207o-líja.
Ennek terhére még ez évben kezddtek meg a tárgyalások a belvárosi
j, Fehér-hajó^ -telek megszerzése végett, hogy a Korona-herczeg-utcza a Bécsi-
utczával azon át kapcsoltassék.
1870-ben a lipótvárosi Havasféle ház és a Széchenyi-sétatér a fváros
tulajdonába mentek át. Ezenkívül a Terézvárosban a Weinberger-telekért
16,050 frt, a kegyesrendüek telekrészeért 60,585 frt, terjedékekért s lerom-
bolásokért 34,238 frt 90 kr. fizettetett.
1871-ben iskolai czélra a Sziv-utczában egy ház és telek 37,500 frtért
megvétetett , továbbá a városi uj alreáltanoda építése czéljára a Zerge-
utczában szintén egy ház és tágas telek 52,000 frton. Az Omníbustelep is
megvétetett 250,000 frton , s terjedékek és épületrészek megváltására
20,652 frt 84^2 kr. fordíttatott.
1872-ben a „Fehér-hajó" -telek és Vrányi-ház alku utján megszerezte-
tett az utczanyítás czéljára, s kiadatott e czimen 1873-ban 410,000 frt és
244,000 frt, A Zsivora-telkekbl a Rákos mentén szintén 4,200 CP ter-
let megvétetett, és a kbányai kápolna melletti 1030 [_P telek szabályozási
czélra megvásárlása elhatároztatott. Az uj -pesti kikötösziget is vizvezetéki
czélokra megszereztetett.
Ugyanezen évben a Lónyayféle lépcsöhez szükséges tér az Andorífy-
féle kertbl megszereztetett, az Albrecht-ut folytatására pedig a Culmann-
féle telekrész 9000 frton.
1873-ban a közmunkatanács birtokába jutott a Nagy-körut czéljaira 5
telek, — ezek közül vétel utján 4 telek 172,250 írtért.
Ugyanez évben és 1874-ben a Várkert lábait szegélyez 8 telek is
részint kisajátittatott, részint megvétetett.
Hasonlóan az uj városligeti Corso-uthoz szükséges Cséry- és Becker-
féle két telek 1873-ban megszereztetett. A belvárosi Molnár-utcza szabályo-
zására megvett Jungbauer-házért 35,162 frt 40 kr, a Király-utczai Schneider-
liázért 65,000 frt, Budán az Oífner- és Spornféle szlért 10,094 frt 20 kr.
fizettetett.
1874-ben a Podmaniczky-utcza kiszélesitéséhez egész sor telek részint
megvétetett, részint kisajátittatott, s általában, részletezésekbe nem bocsát-
kozva, a jelen évi uj elirás e czimen 208,360 frt 89 kr volt.
1875-ben már a Gellérthegy alatt fekv, s a sziklatömegek lezuhanásá-
nak veszélyével fenyegetett egész házsor ki volt sajátitva.
Ugyanez évben a vár erdítési jellege megsznvén, kártérítés nélkül
megígértetett a fvárosnak mindaz, mi a katonai kincstár birtokában a rende-
zésnek és szabályozásnak útjában állott. A Nagy-kereszt-utczai iskola bvité-
sére megszereztetett a Kerschféle telek 49,000 frttal ; azonban a kisajátítá-
sok részletezése ez évben igen messze vinne, legyen elég annyit mondani,
hogy e czimü uj elírása a fvárosnak ez évre 211,118 frt és 22 kr.
1876-ban a kisajátítás lassan haladt, csakis 7—8,000 frt körül járván
az uj elirás.
1877-ben az Ördögárok rendezése folytán 10 telek és ház sajátíttatott
ki 158,000 frt árban, s ezen kivül is volt néhány ezer frt kiadás mindkét
parton.
Lejtmérések,
Els lejtmérése volt Pestnek az, mely a Szépít Bizottmány életbe-
lépte után 1810-ben rendeltetett el, és 1819-re lett befejezve Giha Antal
mérnök által.
Azután következett az, mely a beltelekrl 1863— 1871 közt készítte-
tett Doletsk Ferencz mérnök által, s került 15,812 frtba.
Az összes lejtmérési pontok vonatkoznak a Duna pontjára, mely a
lánczhid lábába vésett vizmérczén áll, és az Adriai tenger felett a cataster
mérései szerint 50*029 bécsi öl, azaz 305'-6"-10 V2'", vagyis 96.586 méter ma-
gasságban fekszik.
A lejtezés az utczák közepén és két szélén történt, mit 110 fpont
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meghatározása elzött meg, melyek befalazott vastáblákkal állandósittattak,
s minden magassági, talaj-, ut-, járda- és csatornakitüzéseknél alapul vétetnek.
Az összes lejtmérési vonalok hossza 76 V2 mérföld.
Ezt követte 1874-ben Pest kültelkeinek részleges lejtmérése, mely a
csatornázás végleges tervezésének czéljaira a beltelkek körül egy 3000
(1200D°-es) holdra men övezetre terjedt ki, a küls Körútig; végeztetett
Halácsy Sándor szakosztályvezet felügyelete alatt, felfogadott napdijas
mérnökök által, a fvárosi mérnöki hivatal földmérési szakosztályának m-
szaki ellenrzése mellett. Maga a munka került m. e. 7000 frtba, mert, ám-
bár 10,000 frt volt rá megszavazva, mennyiért vállalkozó nem találko-
zott, de eszközökben és készpénzben 2920 frt lett megtakarítva. Ezen lejt-
mérés eredménye stirü rétegvonalok által van feltüntetve, s nagy pontossá-
got biztosit a tervezéseknél.
Szintén lejtméreztetett 1874— 1877-ig a kbányai terület talajszine és
pincze területe a föld alatt, mely els szintén rétegvonalokban áll felrakva.
Ez is Halácsy felügyelete alatt.
Mindkét kültelki lejtmérés 130 befalazott fixponttal szaporitá a lejt-
mérés nagy müvét.
Budán és 0-Budán a lejtmérés a beltelkeken a felméréssel egyszers-
mind foganatosittatott, az állam-cataster által, s kiterjed nemcsak az utczák-
ra, hanem a telkek belsejére is. Itt is nagy számú fixpontok falaztattak be.
A kültelkeken ugyan a magassági görbék csak közelítleg határoztattak
meg, de még ez is sok elnyt biztosit, s ily rétegvonalos térképek már Bu-
dáról a közforgalomnak is átadattak, 0-Budáról pedig a hivatalban riztet-
nek knyomatilag sokszorozva.
Talajmagasság.
Pest beltelkeinek lejtési viszonyaira nem lesz fölösleges megjegyezni,
hogy a „Victoria" -malomtól a „Concordia"-ig a mostani Nagy-Körut
táján a mélyületek egy egész sora vonul el mintegy 18' magassággal a
felett ; ezek legmélyebb pontjai Pestnek, melyek környékén haladt végig egy
idben a Rákospatak árka vagy csatornája, a váczi temetnél lépve át a bei-
telki határt ; de lehetnek ezek a Duna egy holt árkának (talán a történészek
által kutatott) — ugy nevezett — „Nagy-árok" -nak nyomai is. Szintén a
Belváros alsó részén a Duna közelében fordul el egy pár lapos terület 20'
magasságban.
Magasabb részei a városnak kivül feküsznek a Városligettl az Orczy-
kertig, melyen bell halad azon 29' ^— 4" — 6'" magas vonal is, mit az
1838-iki árviz elért. Magasabb pontjai Pestnek: az osztrák államvasút pálya-
udvara, é« az Újépület 30'-al feltöltve, az Akadémia és Lipóttemplom közt
26', a Dalszínházon bell 26', a Vigadó 26', a Szegények-házától a Lóvéi-
déig 28', a Fvámtér tája az ujabb feltöltés eltt is 28', azon kivül a futak
mind fel vannak töltve 28'— 29'-ra, s fokozatosan a városrészek gátjait ké-
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pezík ; felül a Victoriánál van egy töltés a Dunától a Váczi-utig, mely 1876-
ban átszakadt, — beljebb a Fegyvergyár-utczánál és a váczi temetnél egy
második ersebb töltés, mely akkor a betóduló Duna árját felfogta, szin-
tén a Ferenczváros alsó végén hasonló töltés védi a várost, ugy a Duna-
parton végig is.
Budán a Várhegy emelkedik ki a város közepén és uralg a többi fölött,
melynek legmagasabb pontjai 228' magasságban a Duna pontja fölött
közepétl délnyugati vége felé esnek, a királyi palota tája 183', és ott a
várkapu 130'. A Várhegy átellenében fekv Naphegy 193'. A városrészek
mind a völgyekben és Duna mentén feküsznek, s a környez hegyek oldalaira
támaszkodnak, tehát mindeniknek megvannak nagyon mély, és nagyon
magas pontjai. így a Tabán a Gellérthegy oldalában 212' magasra is megy,
mig a legalsó pontja 19' körül van, Krisztinaváros a katonai kórháznál
139', mig legalsó pontja 19' körül áll, a vízivárosi vám tája a Városma-
jor felé 127', legalsó pontja a Duna mellett 22', az Országut-városrész a
hegyek fell 184', mig a Duna mellett csak 16' körül áll. Újlak két oldala
145' és 16' közt váltakozik.
0-Buda legmagasabb a bécsi vámnál 35'-al, mig átlagosan 25'—28'
körüljár, és mélyebb pontjai a Duna mentén 16' magasak.
A Margitsziget átlagos közép magassága 20' körül jár, különben a
magassági viszonyok következk : fels csúcsa 19', alább egy domb 32', fels
része nagyon a 18' körüljár, ámbár leszáll a 16 és 14 lábra is; alsó fele
20'
—
22' körül van, de azért van 24' magas pontja is, mig alsó csúcsa
csak 17'.
S^épitési bizottmány és nádori felügyelet.
Mint már e szakasz elején említtetett, József nádor Fensége a fvá-
ros felvirágoztatására rendszeres építkezést akarván behozni, ezt egy szé-
pitési bizottmánynak 1808-ban történt felállítása által vélte valósithatónak.
Ennek ugy a városi tanács, mint a felsbb kormányszék részérl elébe
gördített akadályokat leküzdvén, azt mindkét befolyás alol kivette, s függet-
len királyi hivatallá emelvén, abban a vezérletet és elnökséget magának
tartotta fenn. Hogy pedig ezen bizottság reá váró nagy feladatát teljesít-
hesse, létrehozta a szépitési alapot, s a telekkönyvben ennek nevére beke-
beleztette a város területén szétszórva feküdt, s a község tulajdonát képez
üres házteleket, melyeket eladás tárgyaivá tétetett, s a befolyt vételárakat
e bizottmány rendelkezése alatt a város szépítésére fordíttatta.
Ezen bizottmány a nádor halála után nevét még 1857-ig megtartá,
de 1852-ben külön pénzkezelése is megsznt ; 1857-tl i868-ig építési bi-
zottmány váltá fel, melynek elnöki székére 1868-ban Gerlócsy Károly, mos-
tani I. alpolgármester r lépvén, azt szakerkbl újra szervezte, melynek
alapján a törvényhozás is 1870-ben intézkedett mindkét városra az épitési
bizottságok felállítása, s hatáskörök megszabása iránt. 1873-ban egyesülvén
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a fváros, a külön építési bizottságok helyére egy tekintélyes, 40 tagu kÖz-
épitési bizottmány lépett, egy alpolgármester elnöklete alatt.
A szépitési bizottmánynak volt már építési rendszabálya, melynek
szerkezetét 1839-bl fvonásaiban alább látni fogjuk.
Az 1838'ihi árvíz utáni épitJcezési eszmék.
Azon nagy rázkódás, melyet az árviz kárai a testvér fvárosokban
okoztak, az építkezésekben is nagy változásokat idézett el. A város minden
utczáinak és egész talajának az id folytában halkan 30'-ra emelése tervez-
tetett, mi ugyan keresztülvihet nem volt, de annyit mindenesetre eredmé-
nyezett, hogy a város egész talaja tetemesen emelkedett, és most is folyvást
emelkedik, csak hogy már most szabatos körvonalzás és eljárás alapján.
Az építési rendszabályok átdolgoztattak, egy óriási lépéssel a vályogból
való építés eltöröltetett, a tzmentes fedelek behozattak, tz- és zárfalak állít-
tattak, mi által a tulajdonjog szolgalmakkal terhelése megsznt, s áltáljában
szabatosabb építkezési szellem terjedt el, és nagy városias ízlés honosult meg.
Ezen szabályzat a 49-iki rombolások után még egyszer átdolgoztatott,
és zsinórmértékül szolgált egészen 1870-íg, midn Gerlóczy Károly jelen-
legi alpolgármester ur, mint akkori városi tanácsnok és építési bízottmányi
elnök idejében alapjából egészen újból szerkesztetett.
A szépitési bizottmány 1839-iJci építési rendszabálya.
Ezen szabályzat két részbl áll
:
A) A Bel- és Lipótváros, a többi 3 városnak a Rákosárkon bell es
részével, következ szabályzat alá esett
:
a) Az építkezések 3 terv csatolásával bejelentendk, mit a szomszé-
dok jelenlétében helyszíni szemle követ, s üres telken kitzés, mely után az
építési engedély 1 évi érvénynyel kiadatik.
b) A közönséges rendri szabályokon kívül, az utczák feltöltése végett
a törmelék lerakási helye kijelöltetik.
c) Zár és rfalak által önállósítandó minden épület.
d) A magasság határa 3 emelet. A padolatnak az 1838-íki árviz felett
legalább 6"-ra kell fektetve lenni. Legkisebb bels magasság padolattól pado-
latig 11', a földszinti padolat alatt pedig a pincze 13 -nál mélyebb nem lehet.
e) Ffalak vastagsága a fels emeleten 2', s lefelé minden laksorban
6"-el növekedik
f) Vályogból építés nem engedtetik, csakis jó téglából és kbl vas
kapcsokkal, és a saját vagy szomszéd pincze alapzatain alol még 2'-ra alapozva.
g) Az alap kiásása után 2-ik szemle tartatik a jó alapozás végett.
h) Középfalak járható kéményeknél 3' vastagok, kivételek csak külön
engedélylyel történhetvén.
i) Zárfalak 18", földszínt 2', tzfalak V vastagok, utóbbiak 6"-es ers-
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bitésekkel, és a gerincz felett G"-el emelve, kivül belül darabos vakolattal,
— válaszfalak vastagsága 12'\ a pinczében erösbitve.
k) Két pincze egymás felett, vagy annak istálul használása tilos.
1) Téres udvari csatornák épitendök, pÖczegödör csakis kivételesen
utczai csatorna hiányában.
m) A kutak a falaktól és a pöczetartalomtól ill távra épitendök.
n) Földszinti helyiségek boltozva épitendök, s áradásnak kitett helye-
ken az egész földszin fölemelend.
o) Lépcsk és folyosók köböl épitendök.
p) Legkisebb lakás : 1 szoba , 1 kamra , 1 konyha , padláslakás és
közös konyha pedig nincsenek megengedve,
r) Ablakközepek távja egymástól 8'.
s) Minden lakáshoz külön árnyékszék épitendö szellz csvel a fedé-
len fölül.
t) Epithetk járható kémények, vagy 6"—8"-es cskémények, de leg-
feljebb csak 60 foknyi húzással s bell vakolva, laksorok kéményeinek kö-
zössége meg nem engedtetvén, konyhák pedig csak kövezve és boltozva.
u) Csapos gerendamennyezet csak vörös fénybl lehet, 16'-ig 6"
vég-, és 4" oldalmagassággal, a fedélgerenda a mennyezet fölött 6''-el maga-
sabban álljon, a fedél cseréppel legyen fedve, s a padlás kitéglázva, mely is
tüzel agyag tartására nem használható.
v) Mindenhol ereszcsatornák s esetleg a járda alá futó vizlevezetök
készitendök.
w) A küls falak illenden diszitendök és szinezendk.
z) Lakhatási engedélyt a tanács ád az orvos meghallgatásával.
B) A küls övezetben épitkezésre külön szabályzat áll, a következ
eltérésekkel
:
a) A padolat legalább az 1775-iki árviz fölé helyezend.
b) Földszinti szobák magassága legalább 9', s a padolat alatt a pincze
11 '-an alol nem lehet.
c) Falvastagság 18", lefelé 6"-el erösbitve.
d) Legkisebb lakás 1 szoba, 1 konyha.
e) Közös árnyékszék is türetik.
f) Fazsindely szintén engedhet a Királyutcza, Ülli-, Kerepesi- és
Soroksári-utak kivételével.
Mindezekbl látszik, hogy a kell gond már akkor meg volt a helyes,
szabatos, egészséges és biztos épitkezésre.
Építési rends^ahályoh Pestváros számára 1870-hen.
Ezen szabályzat lehet röviden legyen vázolva a következkben
:
a) A szabályzási terv, talaj* és csatornamagasság els helyen meg-
szerzend.
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b) Mindig elzetes helyszini vizsgálatot tesz a bizotf-mány a szomszé-
dok jelenlétében.
c) Utczák szélessége a hossz arányában 6^-tl 12''-ig terjed, mintegy
500^-re jön egy tér. Homlokzat minimuma 5*^. Uj utczák területét a telket
felosztató tulajdonos adja. Régibb telkek szabályozásánál a területátenge-
dés egyesség tárgya, mi ha nem sikerül, az 1868. LVI. törv. cz. értelmében
az egész telek kisajátittatik.
d) Csak jó anyag használható, vályogtégla pedig semmi esetre.
e) A szomszéd fala mellett szintén zár- vagy határfal épitendö.
f) 4 emeletnél magasabb épités nem engedtetik, ugy a talajtól a fpár-
kányig 72 lábnál több nem lehet, s ez is csak S'^-es utczákban, különben az
épület magassága másfél annyi lehet, mint az utcza szélessége.
g) 5^ homlokzathoz emelet nem épithet, s a szobák bels mélysége
1 5'-nál kevesebb nem lehet. Az udvar, vagy két összeforditott udvar, széles-
sége IVs-szer véve megadja az udvari épület magasságát.
h) Boltozott helyiség magassága legalább 12', egyenes mennyezetüé
15' bels mélységig 10', mélyebbek 13' és ll'-ra emelendk. Még a vámvo-
nalon kivül is 9' belmagasság van megállapitva.
i) Padlómagasság a járda felett 2 láb.
k) Padláslakás tilos
;
pinczelakások félmagasággal az utcza szine felett
álljanak, s vizerszeti mészszel épitendk.
1) A legfels emelet ffalának vastagsága 18"~24", csapos gerendá-
zatnál pedig, minden alsóbb emelet 6"-el vastagabb. Alapfal a szomszéd
alapfal mélységéig tervezend, azonban 9'-nál kevesebb nem lehet. Kémények
bélszínétl a fal vastagsága 6". Faloszlopok vaskapcsokkal kötendk. Szilárd
tzfalak épitendk a szomszéd ház tetejénél magasabbra. A belterület lak-
házainál a pincze el nem maradhat.
m) Lépcsk, folyosók tzmentesek legyenek. Tzveszélyes fels vilá-
gítás tilos.
n) Szabadon álló kéményeken vashágcsó és villámhárító legyen. Orosz
kémények 8"-esek. Minden ftési csoport minden emeleten külön kéményt
kap. Tetn tzfolyosók állitandók. Padláson kéményajtó tilos. Kémény
nélkül a füst ki nem vezethet.
o) Csak tzmentes fedél alkalmazható, s minden 15 ölre tzfal. A
födélszegélyre 15" széles fémbl ereszcsatornák készítendk, s vizök a fÖld
alá vezetend, hol csatorna van.
p) Istálót homlokzatban építeni nem szabad, s az boltozott és szellz-
tethet legyen.
r) Hámbár lakások vagy mhelyek felett nem alkalmazható.
s) Szemét- és ganéjgödrök vízmentesek s jól zárhatók legyenek.
t) Árnyékszéknél szellz nyílások vezetendk a fedélen át. Udvari
m. rész, 2
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7Ízcsatornák vizzárral ellátandók. Pöczegödrök vízmentesen s csak ott enged-
tetnek, hol még csatorna nincs.
u) Mindenütt a kavicsig ásott kut, vagy vízvezeték fedezze az ivviz
szükségletét.
v) Lakhatási engedély nélkül behurczolkodni nem lehet,
z) Szomszéd házak nyeregfedelei az uj építésnél félereszü tetre ala-
kítandók.
aa) Tzveszélyes és bzös gyárak csak bizonyos küls részeken
építhetk.
KözmunTíatanácsi szabálymt.
1870-ben a közmunkatanács egy ideiglenes, 1875-ben pedig az egész
egyesült fvárosra kötelez uj végleges építési rendszabályt dolgozott, s
külde át a fvárosi tanácsnak elfogadás, vagy esetleg módosító javaslat-
tétel végett. Fvonásaiban nem lesz fölösleges ezt is vázolni.
Az egész tartalmaz 202 §-t, melyek minden részletességekre kiterjednek.
Fbb pontjai következk:
a) Az épület vakolatlan állapotban megvizsgáltatván, a vakolás csak
azután 8 héttel kezdhet.
b) Földszintnél magasabb házak a fedél alá hozás évében nem lakha-
tók, különben is a teljes elkészülés és vizsgálattól egy hóig üresen kell
maradniok.
c) 5 építési övezet állíttatik, melyek már a szabályozásoknál részle-
tezve voltak.
d) Az els 3 övezetben a telekhomokzat minimuma 7^^, a mélységé
10^ IV-íkben a területé 600^ V-ikben 120 U\
e) Az uj utczákat a tulajdonos 8®-íg ingyen adja, s a meghatározott
magasságig feltölti. Szélességök 8 "-ti 20-íg terjed.
f) Szabályozási vonal által érintett házak alakítása vagy tovább épí-
tése tilos.
g) Építési vonal kitzése 3 példányrajzon készítend, s egy a köz-
munkatanácshoz beküldend.
h) Lépcsfok az utczára csak bizonyos feltételek mellett engedhet.
i) A kültelki terek költségei alapjára fizet a telekosztó tulajdonos a
telek értékétl 1—3— 6^/o-lit. A telek értéke egy 6 tagu bízottság által
állapittatík meg.
k) 4 emeletnél (76' magassággal) több nem engedtetik, de szabad
téren vagy széles utczán a magasság a fpárkányig lehet 76 lábnál több is.
1) Utczára ístáló csak a Ili. övezetben lehet,
ra) Az épületek önállósága megkívántatik,
n) Földszinti helyiségek talajmagassága 25'.
o) Világító udvar minimuma 80'.
p) Épületfáknak 3 hóig szárazon kell feküdni.
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r) Vályog és tartófás épités a két els övezeten tul engedhet,
s) A 3 els övezetben tzmentes fedél kívántatik,
t) Orosz kémény minimuma 6".
u) Uj temetktl csak 100*^ távolságban lehet házat építeni,
v) Pínczelakás vagy mhely a végleges magasságú járdáknál nem
engedtetik.
z) Utczai csatornák építését a telektulajdonosok viselik.
aa) Az utak burkolás tekintetében 3 osztályba soroztatnak.
bb) Utczai talajmagasság minimuma 24' a Duna 0-pontja felett.
cc) Uj utczakövezés 8°-ig a telektulajdonosok terhe.
A szabályzat egyéb részei többnyire egyeznek az elbbi szabályzattal
Ujahb szabályzat.
Ezen irt szabályzat terjedelmes tárgyalásokra és bírálatokra nyújtott
alkalmat, s végtére sem fogadtatott el a közgylés által, hanem 1877-ben a
Ill-ik, vagyis a magánépítkezési tanácsi ügyosztály utasíttatott egy rövidebb
czélszerü szabályzat kidolgozására, mely is 66 §.-ban állíttatott össze, s
jelenleg tárgyalás alatt van.
Ezek értelme következ
:
a) Az övezetek szerint meghatározott építési szigor és korlátozás jval
alább szállíttatik.
b) Anyagok méreteire behozatik a métermérték.
c) Epületfák vesztegzárja megsznik, s csak jó és száraz fa kívántatik.
d) Állványok csak éjjel bonthatók le, 11-tl 3 óráig.
e) A vakolatlan állapot bírálata elmarad, ugy a lakhatóság megállapí-
tása utáni korlátozás is.
f) Légudvarok lehetnek 8 m. minimumig.
g) Pínczelakás egyátaljában nem engedtetik.
h) Az 1. övezetben csak angol árnyékszékek lehetnek, s minden öve-
zetben, hol vízvezeték van, öblít szerkezet készítend.
í) A mszaki díjak újból szabályoztatnak.
Egyebekben többnyire megegyez a kÖzmunkatanácsi szabályzattal.
n. SZAKASZ.
Vizek szabályozása.
A Duna 1838 eltt
Ujabb kutatások kimutatják, hogy a Duna századok eltt 20'-bal mé-
lyebben járt, de lassankint szélesedvén, fenekét elíszapolta és felemelte.
Míg a Duna mélyen feküdt, természetesen, hogy a város mintegy 20' közép
magassággal a mostani 0-pont felett elég magasan feküdt, de a mely arány-
ban emelkedett a Duna feneke, azon mérvben sülyedt a város talaja, míg a
2*
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kiöntések kezdek meglátogatni. Így száz eV alatt 1732-tc)l 1838-ig az 1732.,
1740., 1748., 1775., 1781., 1786., 1788., 1795., 1799., 1809., 1811. és 1830.
években 12 nagyobb árviz dult a fváros területén.
Természetesen, mig áradások nem látogatták a városokat, védtölté-
sekre sem kellett gondolni, s igy a Dunapartjai megvoltak ugy, mint az
alkotó természetnek azokat létrehozni tetszett.
Azonban az 1799-iki árviznek azon jó következése lett, bogy a sorok-
sári és váczi védgátak létrejöttek, melyek délen és éjszakon hatalmas véd-
bástyát képezének a városnak viz általi megkerülése ellen.
Arvi^ 1838-han.
Hat évvel elbb Gryry Sándor mérnök figyelmeztette a hatóságot,
hogy ha a Dunát nem szabályozzák, egy nagyobb árviz a fvárosokat sem-
mivé teszi ; azonban ez nyomtalanul hangzott el, s egyszerre bekopogtatván az
1838-iki válság, a jóslat keservesen beteljesült. A fvárost az addigiakhoz
nem hasonlitható árviz önté el, melynek rövid története következ.
Január 6-án megállott a jég a fvárosok közt 20' 6" 9"' magassággal,
s igy maradt márcz. 13-ig; e napon d. u. 2—3 óra közt megindult a jég
22' 11" 9"' magas vizzel, de a Csepel eltti zátonyokon megakadván, gátot
képezett ; a viz kezdett helyben állni, örvényleni és gyorsan emelkedni, s
már éjjeli 11 órakor betört a városba. Márcz. 14-én 27' 11" 9"' magasságig
emelkedett. Márcz. 15-én reggel 26' 7" 9"'-ra apadott, de délután ismét
28' 0" 6'"-ra áradott; este 8 órakor 29' 3" 6"' volt, 10 órakor pedig elérte
legmagasabb állását 29' 4" 6"'-al, mely után folyvást apadott.
Ezen óriási vizár 7'— 8' magasan árasztá el a város utczáit ; mindaz,
mi földszinten, tehát az összes boltokban is volt, elsepertetett, s a pinczék
és földszin iszappal megteltek, az épületek alja kimosatott, s igy összeom-
lott Pesten a Belvárosban 70, Lipótvárosban 71, Terézvárosban 811, József-
városban 891, Ferenczvárosban 438, s igy összesen 2281 ház, megrepe-
dezett 827, épen maradt csak 1146.
Az épületekben okozott kár 10.500,724 pfrtra vétetett fel, emberélet
pedig 151 esett áldozatul, ámbár a hatóságon kivül is István fherczeg,
b. Wesselényi Miklós, b. Podmaniczky János, gr. Károlyi György, gr. Sza-
pári Ferencz önfeláldozással igyekeztek a szerencsétleneket menteni.
Védgátak LáncMd,
A rettent válság rettent leczkéül is szolgált a városnak. A Duna-
szabályozás eszméje napirendre tüzetett, s ha oly gyorsan a ködbl a teljes
kivihetségig érlelt tiszta alak kibontakozni képes nem volt is, megtörtént
annyi, a mennyit a város saját erejébl tehetett. Elhatároztatott, mint fennebb
is már jelezve volt, hogy az egész város talaja a legnagyobb viz fölé, 30'-ra
emeltessék
;
addig is, mig ez megtörténhetnék, a védgátak rendbe hozattak,
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melyek ma is állnak s legkisebb magasságuk 25'-nál több a felett. Ilyenek
felül a Tüköry-töltés a Fegyvergyár-utczánál, a váczi töltés a temetig s on-
nan a lportárakig, alol a Ferenczvárosi védgát, mely két utóbbi részben még
1799-ben állittatott, s a Dunapartján végig nyul töltés, mi a két keresztül-
fekv gátat a város hosszában kapcsolja. Ezenkivül a Victoria-malomtól a
vácziutig is húzatott késbb egy gyengébb töltés, mi a Fegyvergyár-utczán
kivül es részt volt hivatva védeni.
Ezenkivül a Váczi országút, Kerepesi és Ülli utak s a Soroksári ut
szintén felemeltettek, hogy külön töltésekül szolgálhassanak a külön város-
részek védelmére, ugy hogy egy egész védelmi rendszer fejtetett ki. Ujabban a
Honvéd- és Klotild-utczai töltések is gátakul szolgálnak, 1877- és 1878-ban
a Vizafogón is készült egy gát a Dunaparton a Victoria- töltéstl a Rákos-
patakig s a mellett ki a Váczi útig, mi a Vizafogót védi.
1839-ben már a lánczhid épitésével megkezddött a Duna szabályo-
zása is tényleg, a mennyiben a Gryry terve szerint a folyam összeszoritása
határoztatott el, mi a legbiztosabb ut a jegek fennakadása elleni biztositás
tekintetében.
Azonban a szabályozás egész terjedelmében leend keresztülvitele a
legújabb idknek tartatott fenn.
A lánczhid építése, szerkezete és felügyelete.
A két fvárost állandó hiddal összekötni, elég régi eszme, mert már
ezeltt 400 évvel Mátyás király a Tráján hidja mintájára egy márványhid
tervét el is készitteté. Azonban végrehajtása elmaradván, 1849-ig mégis
csak hajóhídon közlekedtek a két város közt.
Gróf Széchenyi István pendité meg az eszmét ujabban a 30-as években,
s több külföldi jeles szakértt megkérdezett e tárgyban. A helyes megoldás
végtére is egy magyar mérnöktl jött. Gryry Sándor, kirl alább is lesz
szó, kimondá, hogy a jegek biztos usztatása végett a Dunát össze kell szo-
rítani, s lánczhiddal átkötni. Ezen értelemben készité el a lánczhid tervét
Tierney Clark Vilmos angol mérnök, s vitte ki testvére Clark Ádám.
Széchenyi gróf a kivitelre egyesült báró Sina Györgygyei s szerzdést
kötött József fherczeggel, ki Magyarország nádora és az országos küldött-
ség elnöke volt. Ezen szerzdés az 1840. XXXIX. törvényczikk által hely-
benhagyatott, s annak alapján még báró Rotschild Salamon és kapriorai
Wodiáner Sámuel József is csatlakoztak a vállalathoz, melyet 10 év alatt
végre is hajtottak, s igy a lánczhid, mely került 4.412,628 peng frtba, 1849.
nov. 21-én átadatott a forgalomnak.
Azóta 1870-ben a magyar kormány 7 millió forintért megvette.
Szerkezete következ : áll két oszlopon a Duna közepén, melyeken
áthúzott 4 óriási láncz a két ers parti pillérbe van megersítve. A viz
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szélessége a két part közt 1262 angol láb*), a két bels oszlop távja 666',
anyaga a betonalaptól 77'-ra a hid felszínéig legkeményebb mauthauseni
gránit, azon félül még 75 V2 láb magasságban sóskúti homokk, melybl alko-
tott 42' magas boltív alatt halad át a híd maga. A lánczokon kívül van a
gyalogjárók utja két oldalon egészen elkorlátolva a kocsíuttól, s megkerülve
kívül a vizí pilléreket. A fával burkolt kocsiút szélessége 24/ 6", a fapadló-
val készült gyalogjárdáé 6', a 4 láncz súlya 2,000.000 kilogramm, és a híd
összes súlya annyi, hogy legnagyobb megterheltetés esetére egy millimé-
ter lánczszelvényfcerületre 16*5 k° esik; az egyes lánczszemek állnak élére
állított vaslemezekbl, melyek 10 és 11 sorban feküsznek egymás mellett,
hosszuk 12', szélességük IOV4", vastagságuk IV4", 4V2" vastag szegekkel
kapcsolva végpontjaikon, hol mind a 21 egymásmellett fekszik. Ezen szegeken
van két-két függ vasszalaggal felfüggesztve a híd összes terhe a lánczokra,
a szalagok szélessége IV2", és vastagsága a híd biztonsága 2.7-szeres.
A hid fentartása és felügyelete az államot illeti. Míg Reitter Ferencz
a közmunkatanács mszaki igazgatója élt, az vitte a felügyeletet, 1874
óta Eckerman Ede közm. tanácsi mérnök teljesíti ennek és a Margithidnak
felügyeletét.
A Duna szabályozása.
Európa els folyama a Duna régen foglalkoztatja a magyar kormányt.
A szabályozás érdekében azt még a 30-as években Vásárhelyi Fái által Dé-
vénytl a Vaskapuig háromszögös alapon felmérette, s általános szabályo-
zási tervet készíttetett. Az ötvenes években Wex Gusztáv fmérnök is
készített tervet a Vaskapu szabályozására, nemkülönben Mac Albin ame-
rikai mérnök.
Mint már elbb is volt említve, 1832-ben Györy Sándor jeles mérnö-
künk int szózatát felemelte, hogy ha a Dunát a fvárosok mentén nem
szabályozzák, egy az 1775-íkihez hasonló árvíz azokat romba dönti; de erre
senki sem hallgatott. Míg 6 év múlva, 1838-ban bekövetkezett a szomorú
válság, mely 70 millió kárt okozván, a fvárosokat csaknem megsemmisíté.
Ezután mind a kormány, és annak élén boldog emlék József nádor,
mind pedig a két város a szabályozást buzgón felkarolták, de pénzhiány
miatt eredményre nem jutottak.
Azonban magános ember is tett komoly lépést a szabályozás létrehozá-
sára, még pedig ily szellemben elst. Andrássy György Gömörmegye uj fis-
pánja ünnepélyes beiktatása mellzésével, annak leendett költségeit inkább
egy dunaszabályozási pályázat kiírására és díjazására forditá. Érkezett is
be 6 pályam, melyek szerzi közt Báthy Károly és Wieser András nevei is
említtetnek.
*) 1 angol láb =0*964 bécsi láb, — tehát a hid hossza kerekszámban 200°.
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Mindenik kimondja a sorolcsári ág elzárását^ többnyire hangoztatják
a városnak töltésekkel körülzárását, talajfelemlést, s ment csatornákat.
Wieser a Kopasz zátonyt nem meri bolygatni, nehogy vulkáni kitörés támad-
jon, a jég ellen pedig ágyutelepek berendezését óhajtja.
Az Akadémia két pályabírót küldött ki: Gáthyt és Gyry Sándort,
Gátliy kimondta, hogy a Dunának fölösleges vize nincs, s áradásai
csak jég által kiszorított vizek, tehát a feltöltés helyett a meder sza-
bályozását javasolja a soroksári ág elzárásával, 183° szélességgel, s alatt
15' mélységgel Paksig.
Gyry kimutatja, hogy az utósó századok alatt a Duna medrének fenekét
20'-al emelte, hová csak 70" szélességgel lehetne visszasülyeszteni ; azonban
az adott viszonyok közt 150° szélességet ajánl, s a soroksári ág elzárását.
József nádor a magyarországi építészeti igazgatóságot és a „Hofhau-
rath'^-ot foglalkoztatta a szabályozás eszméjével. A bírálatra meghivattak
Páleocapa Péter velenczei nagyhirü épitészeti figazgató és Mitis.
Az akkori m. k. országos épitészeti figazgató Lechner József a fvá-
rosok közti szabályozást az egész Duna általános szabályozási rendszerébe
akarta illeszteni, és sarkantyúkkal a medret szabványos szélességre s a viz
sodrát a közepére szorítani. Paleocapa ellenben attól függetlenül, a viz
irányának megtartásával a védtöltési rendszert javasolta.
Utóbbi lett elfogadva, s ennek értelmében készült az els terv 1847-
ben, mely a 200^ szabványos szélességet^ a Margitszigetnél a budai ág nagyobb
mérvíl kifejlesztését s a soroksári ág 40^-re szoritását kimondja.
Idközben a fvárosok is megtették a telhett : védtöltéseket állítottak,
s Pesten a talaj 30 '-ra emelését igyekeztek foganatosítani.
Azonban a Duna éveken át nyugodt levén, a vész emléke elhalvá-
nyult, mig végre a 48-iki események mindent háttérbe szorítván, a szabályo-
zás eszméje elaludt.
Mindamellett elbb is és koronkint egyes kitn magyar mérnökök
a hazában, mint Vedres, Ballá, Holecz, Lám Jakab, Poroszkay foglalkoztak
nagyobb mérv vizészeti eszmékkel, melyek a Dunát is érintik, de az élet
ezeket nem karolta fel.
Végre Reitter Ferencz egy uj eszmét hozott sznyegre : a fváros csa-
tornával övezését^ mi ha életbe nem lépett is, legalább az elaludt Duna-
szabályozást felelevenítette.
így jött létre 1870-ben azon szabályozási terv, mely 1871-ben az
országgylés elé terjesztetvén, kivitelére azon évre 2 millió forint felhasz-
nálása kéretett. Ezen terv a magyar ministeriumban készült, Mihálik János
miniszteri tanácsos vezetése alatt. Beterjesztés eltt egy enquéte bizottmány
elé terjesztetett, melyben résztvettek : a közlekedési ministerium, a fvárosi
közmunkatanács, a vasutépitészeti igazgatóság, a magyar mérnökegylet s
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Engerth Vilmos lovag és cs. kir. udvari tanácsos, és Wex Gusztáv^ cs. k.
miniszteri tanácsos, mint szakértk.
Ezen bizottság birálata után lett a terv az országgylés elé terjesztve
7.730,535 írt 50 kr. költségvetéssel, melybl 5 milliónál többet fedezendett
a Dunából nyerhet terület. A kivitel 3^/2 évre terveztetett.
Ezen terv a kivitel eltt módosíttatott, melynek bírálatára Dahlmann
hamburgi vizépitészeti igazgató és Lalanne Leon^ vizmüveletei által ismert,
franczia ffelügyel hivatott meg, st késbb a franczia kormánytól is kére-
tett egy szakért, mely minségben Coumes Jules ffelügyel küldetett ki.
Ily sok oldalú megvitatás és birálat után a végleg megállapított
terv foganatba vétetett és befejezéséhez közeleg, egy dunaszabályozási bizott-
ság vezetése mellett.
A szabályozás ismertetésére szükséges ismernünk a szabályozás eltti
állapotot, mely itt következik. A Margitsziget a Dunát két ágra osztja, a
budai ág 220° széles, a pesti 190°, mindkett középmélysége alatt 1—2 m., a
lánczhidig a mélység 3 m., ott 4*5 m., mig szélessége 200°-re szorul össze,
a Gellérthegy táján csak 156°, s közép mélysége 6.5 m., mig legnagyobb
mélysége 13 m., ezután következik a budai oldalon a -ffbjjas^-zátony, melynek
kezdeténél az adatok egyeznek a lánczhidnál irttakkal, a zátony mentén a
Duna kiszélessedik 500°-re, s mélysége csökken 2*5 m-re, a Csepelsziget ismét
kétfelé osztja a Dunát 7V2 mérföld hosszban, hol mindkét ág rendetlen, de
a promontori kiképzettebb, mindamellett alacsony partjain ki szokott önteni,
Ercsény környékén pedig 3 ágra szakad, s ez által mélységét elveszti, itt a
jegek többnyire minden évben meg szoktak akadni, mi a fvárosi folyam-
szakasz vizeit is felduzzasztja. E szerint a lánczhidtól a Kopaszig egy mélye-
dés felett halad el a Duna, mig Ercsénynél egy gáton kell áthatolnia. A
lefolyó viz mennyisége másod perczenkint 8604 m méter nagy viz alkalmá-
val, melynél több vizzel nem rendelkezünk; tehát jégdugulásunk lehet,
de e nélkül túlságos vizbségünk nincs, mert az emelkedéssel a sebesség
s igy az emésztési képesség aránytalanul növekszik.
A szabályozás két végpontját képezi: felül Ó-Buda és XJj-Pest fels
széle, honnan keresztül a természetes magaslatokig húzott töltés fogja
védeni az alsó területeket, alul a Csepelsziget alsó csúcsa, honnan vissza-
hatás többé nincs.
E két pont közt az els 1871-ben betérj esztettt szabályozás ugy ter-
veztetett, hogy a Margitszigetnél a budai ág legyen 150°, a pesti pedig
100°, hogy a viz sodra Pest felé tereitessék, és gyorsan egyesüljön a pesti
ág sodrával, továbbá a soroksári ág zárassék el egy 520° hosszú rézsútos
gáttal, mely kocsiutat képezzen a Csepel fels csúcsára, s egy zsilip táp-
lálja a soroksári ágat, melyben kikötk lettek volna, végre a kopasz zátony
kikerülésével, hol a Kelenföldön egy nagy téli kiköt terveztetett, s a viz-
sodrának átvágásával annak iránya a Csepel csúcsánál lev zátonyoknak
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vezettetett, hogy ott önerejébl vágjon magának uj medret, honnan Albert-
falva felé fordult volna egy ers ellenkanyarral. Terveztetett 3 hid : a Mar-
gitsziget alatt egy, mely a szigettel töltésgát (molo) által lett volna kap-
csolandó, másik hid a fövámtérnél lett volna, harmadik az összeköt
vasutihid.
A tényleg végrehajtott terv ettl fleg abban tér el, hogy a margit-
szigeti két ágat egyenlvé tette 125— 125 öl szélességgel, továbbá a sorok-
sári ágat 1600 öllel alább a gubacsi pusztánál zárta el, hol az sziklás tala-
jon, s keskeny szelvény mellett sokkal könnyebben történhetett, és még
egy szép téli kiköt is nyeretett, mely a Csepelsziget fels csúcsánál a
jegektl egy gát által védetik, annak alsó végénél a hajóknak szabad bejá-
rást engedvén, — minek folytán elmaradt a kelenföldi kiköt is
;
végre a cse-
peli zátonyok csak kevéssé lettek az uj meder által érintve, hanem a viz
sodra a lehetségig meghagyatott, s igy az albertfalvi ellenkanyar is elma-
radt, a zátony oly mélységig és talajig kikotortatott, melyen alol a viz a szük-
séges medret magának könnyen elkésziti; a hidak terve fentartatott, de
eddig csak a Margithid és összeköt vasúti hid épült ki, elbbitl lefelé
24 láb magas rakpartok terveztettek, melyek az 1876-iki árviz után 26'-ra
emeltetni határoztattak, a hol pedig rakpart nem lesz, megfelel magas töl-
tések védik a két oldali területeket. A szabványos szélesség maradt 200°.
Ezen terv így végrehajtva, már befejezéséhez közéig, csak az ercsényi
zátonyok és szigetek lesznek még rendezendk, s kotrás által a kell
mélység elállítandó.
A soroksári ág 1872-ben már elzáratott; alsó gátjának alja khányás
felett 2.85 m. magasságig, a felsnek szintén khányás felett 1.9 m.
magasságig, mindkét khányás koronája 39.83 m. széles, azonfelül földtöltés
mind a kett, magassága felett az alsónak 8.84 m., a felsnek 7.74 m., korona
szélessége az alsónak 11.ss m., a felsnek 5.69 m., mindkett 5.69 m. magas-
ságig kvel van burkolva, a fels mindkét oldalán, az alsó csak a fels
oldalán, az alsónál egy 60' hosszú zsilip ad tápot a soroksári ágban tervezett
hajózható csatornának, melynek vizszíne rendesen 11 '-al mélyebb, mint a
nagy Dunáé.
így remélhet, hogy a szabályozás szerencsés megoldása folytán a
fváros az árvizveszélytl örökre mentve lesz.
A rakpartok kiépítésével 270.742 DHerület nyeretik, melynek becsára
mintegy 4.133,209 frt.
A két uj dunai hid.
Ezek épitését az 1870. X. törv. cz. elrendelvén, a Margitsziget alsó
végénél tervezett, ugy nevezett .,Margithid" tervére 1871. dec. 1-s napjáig
43 pályázat érkezett be, melyekbl a programm pontjainak megfelelt 23, s
ezek közt 6 a kivitelre teljesen alkalmas volt. Az 1-s dijat kapta a párisi
Goin et Gomp. czég, a 2-ik 500 db. 10 frankos aranyból álló dijat Kraft,
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Az elfogadott terv ivtartós vas-szerkezet, a szabályozás értelmében
közepén 150 fokú töréssel, 6 nyílással, 7 oszlopon, hossza 566*7i m., szé-
lessége 16*75 m., a korlát nélküli emelt járdákkal. A nyílások ívközei mind-
két oldalon egyenlk 73*5, 82*6 és 87*9 méterre szabva; a faburkolatú kocsiút
szélessége ll'or, m., a tölgyfapadlval borított járdáké külön-külön 2*85 m.
Legmagasabb pontja a hídpályának vizszin felett 18'tf8 m.
Építése megkezdetett 1872. aug. 1-én. Az alapozás sülyesztö vas-
szekrényekben srített lég segélyével történt, mely a vizet kiszorítja. Az
alap anyaga betonra fektetett mésztuflFkö vízhatlan mészszel, s süttöí faragott
köboritványnyal, a pillér teste azonban alól gránittal van borítva, feljebb
pedig sskuti kvel. Az íveket 6 sor párhuzamos vastartó képezi András-
keresztekkel. Összes költsége 4.200,000 frt, a feljáróké a kisajátításokkal
700.000 frt. Ünnepélyes megnyitása 1876. apr. 30-án történt, s azóta a forga-
lom uj útját, s az egyesült fváros kétparti részének uj kapcsát képezi a gyö-
nyör híd.
Másik híd, mely a két parti vaspályák összekötésére szolgál, és az
üzleti forgalom utósó akadályát háritá el, tényleg 1873-ban kezdetett meg.
Tanulmányozták már 1868., 1869-ben; mindenik terv vas-szerkezetet aján-
lott 3.000,000 frt körüli költséggel ; egyik szerint lett volna a coblenzi
Rajna-hidhoz hasonló ívszerkezet, a másik két terv szerint a passaui Inn-hid-
hoz hasonló kerettartószerkezet ; azonban a kivitel Feketehá^y János m. kir.
mérnök ujabb terve szerint történt 2 évi pihenés után.
Az építés „Filleul'Brochy^ czégre bízatott, melynek társa volt a párisi
„Cail és társa ^ czég.
A hídnak 4 nyílása van, egyenkint 94 m. hosszú, — kerettartóinak ma-
gassága pedig a Duna pontja felett 16*4 m,, ezen fekszik 2 sínpár a keret-
tartók közt, képezvén a 8*7 1 m. széles mozdonypályát, kívül pedig két olda-
lon vannak elhelyezve az egyenkint 2*2o m. széles járdák.
A híd készült Párisban a Cail és társa-íéle gyárban, és itt felállíttatott
1876-ban, megnyitása pedig történt 1877. okt. 12-én az összeköt vaspálya
mütanrendöri bejárása alkalmával. Vas-szerkezetének súlya 56.000 vámmázsa.
Elirányozva volt 2.087,920 frt, de a kivitel csak 1,671.205 frt 89 kr.-ba került.
A hidpillérek srített levegvel kezelt sülyesztö vas-szekrényekben
lettek alapozva betonra, melyen felül terméskrétegek következnek a Duna
pontjáig. A pillérek faragott kövekkel burkoltattak, s alsó részük éles
csúcsokkal bír, a rendes árvíz magasságáig gránittal borítva.
Rakpartok
A rakpartok elször magától érthetleg csak partok voltak eléggé
rendetlen állapotban. 185^9 -ben épült ki a pesti hídftl fel és alá azon
emeletes krakpart, melynek végeit bástyaszerü koszlopok vagy tornyok
jelzik óriási függélyi rúddal közepöken ; ezek tetején a szelek iránymutatója
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ismétli a végtelenségig forgó játékát, s óriási nemzeti lobogók hirdetik a
nagyobb ünnepélyek megnyíltát.
Késbb ISöVe-ban lefelé kiépülvén az emeletes rakpart egész a Petfi-
térig, már a part tényleg rakparttá alakult, s 1874-ben a közmunkatanács
által „Ferencz József-rakpart* nevet nyert lefelé egész a Fövámtérig.
1873-ban e pontig a lépcss rakpart folytatása is befejeztetett, és a legújabb
idben a fvám-palota eltt diszes kocsi lejáróval láttatott el.
A Lánezhidon felüli Rudolf-rakpart a 60-as évek közepén még 222°
emeletes rakparttal is megtoldatott, szintén úgy, mint az alsó oldalon.
A lépcss rakpartok alsó emelete 18' a Duna pontja felett, a felsnek
legkisebb magassága a Hal-téren 25' és 26' közt áll, a többi mind magasabb.
Ugyan 1874-ben a közmunkatanács a Duna összes partjait rakpartoknak
nevezte el, és pedig a Fvámtéren alóli részt
„
Csepel-rakpart" -nak, hová fog-
nak építtetni a közraktárak, aLánczhid és Margithid közti szakaszt „Rudolf-
rakpart" -nak, azonfelül a többit „Újpesti-rakpart" -nak
;
ugyanaz történt
a budai oldalon is ; a Lánczhid és Sárosfürd közti szakasz elneveztetett
„Várkert-rakpart" -nak , azon alól „Gellért-rakpart" -nak , a Lánczhid és
Margithid közti rész „Margit-rakpart"-nak, s azon fölül „0-budai-rak-
part"-nak.
A rakpartok kiépítése most folyamatban van, és pedig az összes többi
kpart a már kiépült lépcss rakparton kivül nagyobbára emeletes rakpart
lesz, beton alapozással, és alol faragott vörös márvány, felül mészkfalak-
kal, vizeröszeti ragaszszal, ez már a pesti oldalon a Margithidat elérte, alól
pedig Budán az Ördögárok tájáig haladt. A hol kpart nem lesz, a viz fell
khányás áll 6' magasságig a felett, azután 1° széles vizfektü rész követ-
kezik, mint a khányás koronája, mely után 12 s más helyen 27 lábig Duna-
kavicstöltés, 12'-ig terméskövei borítva, s tetején 2° koronával.
Az emeletes rakpartok magassága 24'-ra volt felett tervezve, de az
1876-diki árviz után 26'-ra határoztatott, alsó emeletepedig 18' aO fölött, s
szélessége 6°— 16°; 100— 100 ölre lejáró lépcsk vannak, s megfelel kö-
zökben kocsiutak az alsó emeletre, s onnan a vizig vízlépcsk.
Arvi^ 1876-ban.
Mindamellett, hogy a dunaszabályozási munkák már szép haladást
tettek, a soroksári ág már el volt zárva, a rakpartok nagy részben ki voltak
épitve: az 1876-diki b viz tavasz meglátogatta a fvárost az árviz csapá-
sával, melynek története következ.
1875-ben november 23, 24 és 25-én volt a legmagasabb viz 14'— 4",
azonban a Duna ez évben nem állott be, hanem a jégzajlás megkezddött
deczember 7-én 7'—9" magas vízállásnál, és 1876 január 8-án ^/éll óra-
kor a jég 14'—8" magas vizzel megállott. Azonban néhány nap múlva kez-
dett a jég emelkedni; jan. 21-én már a csatornák elzárattak 15'— 6"
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magas vizzel és a szivattyúzás elször 7 dr. összesen 50 lerejü géppel meg-
kezdetett, mi késbb 14 db. összesen 120 lóerejü gépre szaporittatott, és
még mmtegy 40 lerejü tartalékgép is többször közremködött. Az árviz-
bizottmány febr. 21-én magát permanentiába tette, mi raárcz. 27-ig tartott.
A Duna folyton ntt, de a jég el nem indult ; febr. 23-án végre meg-
indult 18' magas vizzel. A táviratok fel és alá a Duna mentében egymást
érték. A jég a fváros határában meg nem akadt, de az ercsényi zátonyokon
megfeneklett ; és a viz rohamosan emelkedni kezdett, s már febr. 24, 25-én
a védetlen pontokon kilépett. Ezen pontok voltak az -budai határ Békás-
megyer felé es része, s all a Kelenföld, a bal parton a Vizafogó a Rákos-
pataknál, és a Soroksári ut mentén ugy nevezett Bárány-legel. Azután az
-budai beltelkek als végénél került be, késbb a Vízivárosban Országúton
s Tabánban. A gátok ersítése folyton folyt, de a Victoria-gát febr. 25-én
24'
—
9" legmagasabb vízállásnál mégis átszakadt, s csaknem a Tüköry-töltésig
mindent elsepert, és fleg az épitési faraktároknak tömérdek kárt okozott.
Átszakadtak a Váczi és Soroksári utak is, de a tulaj donképi Pestváros
belterületére viz nem jött.
Febr. 25-én az ár Batta mellett átcsapott a Csepelszigeten, s ott
több helységet elpusztított, mi által a viz szine a fváros közt is alább
szállt 23'-ra
;
végre febr. 27-én a jég Ercsénynél elindult, s igy a viz szabad
lefolyást nyert, de azért eltakarodására még 2— 3 hét igényeltetett.
Megjegyzend a febr. 25-én észlelt legmagasabb vizre, hogy a helyi
viszonyok és torlódások miatt az nagyon különböz volt a fváros külön-
böz pontjain, 23'~4"—6'"-tól egész 26'—4"—6"'-ig, melyhez képest a
fenti 24'—9" csak mintegy közép számnak tekinthet.
Az elborított terület rögtön térképre tétetett, s egy ily nagy gonddal
és figyelemmel szerkesztett térkép Felségének a királynak is felajánlta-
tott. A viz alá jutott terület a 3 városban kitett 5.184,677 ölet, vagyis
186 4*74 hektárt. Összedlt Összesen az 1011 elárasztott házból 29 ház, düle-
dez állapotba jutott 104. Az összes mindenféle kár mintegy félmillióra
becsültetett, a kiszivatyuzott csatornatartalom tett ki 89*357.000 köblábot,
mi a fvárosnak 49,322 forintjába került.
Nagy viz 1878-han.
Ezen év szintén nem volt ment az ijedelemtl és költségektl. A Duna
ismét akart garázdálkodni, de épen annyira a dolog nem mehetett.
A jég ismét Ercsénynél akadt meg, de oly magasra nem volt képes
emelni a Duna vizét, mint 1876-ban. Azonban az óvintézkedéseknek épen
ugy meg kellett tétetni, mint akkor. A fvámtéren egy egész szivattyútelep
mködött, st felszerelése ott állandósítva is lett, szintúgy mködtek a többi
zsilipeknél is a szivattyúk egyesével, kettesével. Az árvizbizottmány szintén per-
paanens lettjanuár 21-töl kezdve 30-ig, és a viz csakugyan is elérte a 6.c8 m.-t,
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s igy a rakpartok als emeletét elönté, de január 29-én a jég Ercsénytöl
elszabadulván, a viz nemsokára visszaszállt; ámbár a vész már 22-én elmúlt.
Rákospaták hajdan.
A Rákospatak végig folyván Pest külhatárán, nevet adott a történelmi
nevezetesség Rákos terének. Mintegy 40 kilométer távra Isaszeg és Dány
közt jókora forrásból ered. Yize tiszta, s elég b arra, bogy a fváros hatá-
rában is több malmot hajtson , miután a legkisebb vizállásnál naponta
200"000 g]' vizet ád, s még közép vizállásnál is r422.400 Ki'-ot. Több
tavai jégnyerésre használtatnak.
Hajdan a Rákosárok vagy csatorna a városon folyt végig, és pedig
azon helyen, hol most a Terézvárosban a Rákosárok-utcza, a Józsefvárosban
a Mária-utcza, és a Ferenczvárosban a Rákos-utczák feküsznek. A mint a
külvárosok is terjedtek, ezen hosszú és kákás patakon számtalan apró hid
keletkezett, mig a váczi töltés a század elején kiépülvén, a Rákoscsatorna
végkép elzáratott,*) s most a patak két ponton átfolyván a váczi uton, szintén
két ágban szakad a Dunába, melyek „Köszörüsárok," s „Ördögárok" neveket
hordanak, és mocsárokat képeznek, de a fág betorkolása már rendeztetett.
Tervevetek. A patak bevezetése.
A Rákospatak vizének nagyobb mérv értékesitésére már többször
gondoltak ; felmerült az a vizvezeték alkalmából, midn az „Ivó viz"- czimü
m szerkesztje azon gondolatra is jött, hogy a Rákos vize Kbányánál
felfogva, a vizvezetéki medenczét táplálhatná, s a fváros pesti részét ivó
vizzel elláthatná. Szintén felmerült a csatornázásnál is, s már az els ter-
vez, Bazalgette kimondta, hogy a gyjtcsatornák ezzel volnának koron-
kint átmosatandók.
A városligeti tavak táplálására is igen alkalmasnak mutatkozott a
Rákospatak, s errl több tárgyalások folytak ; az ügy akárhányszor elaludt,
s ismét felelevenittetett. 1869-ben utasítva is lett a fvárosi mérnöki hiva-
tal a talajviszonyok tanulmányozására, mert minden terv végeredményében
csak oda terjedt, hogy a városból kiszorított és kiküszöbölt Rákospatakot
ismét oda be kell vezetni, ha szintén más uton is. így tehát a lejtszini vi-
szonyok tanulmányozása alapján a mérnöki hivatal már 1870-ben a beveze-
tésre tervet is készített, mely szerint a patak halastavak és jégtermelk
létesítésére szolgálna kinn a kültelken, s a kerepesi ut mentén jutna a vá-
rosba, hol a csatornák tisztítására használtatnék.
1870-ben már a közgylés egy bizottmányt küldött ki a bevezetés
módozatainak kijelölésére, st a szükséges kisajátításokra 75,000 frt a költ-
*) Hogy a Rákospatak elzáratása nem az 18B8-diki árviz után történt, arról
tanúskodnak a század elején készült térképek, melyeken már a váczi töltés látható,
a Rákosárok pedig meg van szakitva.
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öegvetésbe felvétetni is javasoltatott. 1871-ben szabály alkottatott a patak-
nak magánosok által ermütani czélokra felhasználása tekintetébl, 1872-
ben pedig a jégképzés rendezésére.
Azonban sem a mérnöki hivatal terve, sem a bizottmány mködése
eredményt föl nem mutathatott, s az ügy ismét abban maradt, mig 1873-
ban a közmunkatanács csatornázási tervében a pataknak Váczi-ut melletti
bevezetése ismét fel nem merült, mely uton a nagy körúti gyjt, s eset-
leg a parti gyjt is öblithetk volnának ; azonban ez nem zárná ki, hogy a
patak egy másik ága a kerepesi ut felé vezettessék a városligeti tavak táplá-
lására és a csatornák öblítésére.
A mérnöki hivatal azóta egy ujabb tervet is készített, mely a lejtszini
viszonyok tanulmányozása teljes befejezésének eredményekép a közmunka-
tanács eltt fekszik, s fsúlyt a városligeti tavak táplálására és a fgyjtk
öblítésére fektet.
Legújabban a Lechner mérnök ur elfogadott csatornázási terve szerint
a váczi ut mellett volna a patak bevezetend a gyjtk öblítésére.
Ördögárok.
Nem ok nélkül nevezik igy, ördögi müveirl, miket olykor néhány
perez alatt végez. Sok tekintetben hasonlít Bécsben a Wien folyóhoz, s
osztja a hegyi patakok (Wildbach) minden rosz tulajdonságát, mindamel-
lett, hogy maga nem hegyi patak, hanem a számos hegyi patakok közös
levezet árka, melynek folytán valamennyinek rontó hatását egyesíti magába.
E patak a hidegkúti határszéltl végig vonul egész volt Buda terüle-
tén. Atfoly a Lipótmezn, érinti a „Szép-Iloná''-t, hol a hidegkúti útból
kiválik a zugligeti ut, melyen a város népe egész nyáron át vonul a zöldbe
jó levegt élvezni, s melynek csak megtekintése is izgalmat kelt a kedélyben,
ahhoz fzdvén annyi élvezet és annyi kaland képe, mit az összes nyári
mulatságok, majálisok, kivándorlások, a számos mulató helyek és nyaralók
emléknkbe idéznek.
E válponttól tovább haladva az Ördögárok érinti a fogaskerek vas-
utat, Városmajort, honnan a Vérmezn s a nyári színház mellett a Hor-
váthkerten végig vonulván, a Ráczfrd eltt szakadt a Dunába. Alsó vége
már régen be volt boltozva, s e boltozaton házak, emeletes házak állottak,
mig a júniusi catastropha arra nem figyelmeztette az illetket, hogy egy
vad hegyi patak boltozata nem alkalmas házak szilárd alapjául.
Tárgyalások. Beholtoísás.
Az Ördögároknak több jó tulajdonai voltak. Minden zápor a hegyek-
bl lerohanó vizekkel tulterhelé, iszapot és kdarabokat hordott, és a város
belterületén minden rondaság fészke volt a belehányt rothadó anyagok
folytán.
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E miatt sok tárgyalás folyt, mig végre még volt Buda város tanácsa
a beboltozást javaslatba hozta a beltelkek egész hosszában. A Közmun-
katanács életbeléptével az ügy ennek bírálata alá bocsáttatott , hol már
1872-ben a beboltozás elhatároztatott, s a következ években kivitelében
szép haladás is tétetett. Ily beboltozása kisebb folyóknak és patakoknak
nem tartozik a ritkaságok közé. így jött létre Lüttichben is a Maas vize
több ágainak beboltozása, s zárt csatornákká alakítása.
Az Ördögárok beboltozása a Karácsonyi palota eltt kezdetett és
lefelé haladt 23*46 m. keresztszelvénynyel, s már a Fehérsas-térig ért,
midn a júniusi válság kövekkel és iszappal teletömte, ámbár fel nem sza-
kította, de a régibb boltozást az alsó végén semmivé tette. A beboltozás
már a Dunáig befejeztetett, felfelé pedig a Karácsonyi-palotán felül folytat-
tatni nem fog, s került 900,000 frtba.
Catastropha 1875-ben.
Ez év június 26-ka volt azon válságos nap, melynek áldozatul esett
a fváros jobb parti részén minden, mit a bsz vihar és vizár útjában talált.
A gyönyör budai hegyvidék, mely eddig élvezetet és üdülést nyújtott, a
gazdag fürtökkel kecsegtet és b termést igér szép szlk a vihar után
oly képet tártak fel, melyre a fájdalom könnyei nélkül tekinteni nem lehe-
tett. Az országutak 3— 6 lábnyi magas iszappal, s ktörmelékkel boríttat-
tak ; a közkutak betömettek, minden közlekedés meg volt akasztva ; a vízle-
vezet árkok ölekre men szélességben kimosattak, hidak és védfalak elso-
dortattak ; az utakon és egyes szlkben helyükbl csak lpor segélyével
kimozdítható roppant kövek hevertek ; számos szlnek nyomát sem lehe-
tett látni, az egész kültelek távlata a nyár derekán egy kés szi tájkép
szinében tünt fel.
A város belterületén egyes lejts helyeken az utcza a kövezettel
együtt eltnt, és tátongó mélységet hagyott hátra ; máshol iszappal borí-
tott utczák, összeomlott házak, düledez falak, vízzel telt pinczék és lakhe-
lyiségek, az udvarokra kihordott tönkre tett bútorok, gyászoló özvegyek és
árvák, lakásaikból kiöntött családok hirdeték a borzasztó csapás nagyságát,
mely minden emberi képzeletet felülmúlt , a milyenhez hasonlóra a leg-
öregebb emberek sem emlékeztek.
Az Ördögárok beboltozott része kvel és iszappal betömetett, hasonló
sorsa volt az utczai csatornáknak, melynek folytán árkok és csatornák a
vizek levezetésére alkalmatlanná váltak. Az Ördögárok régibb boltozata
több helyen felszakittatott, a rajta fekv házak a lakókkal együtt elsodor-
tattak és temettettek ; az árviz tartama alatt a Vérmez és Kelenföld egy
siktengernek látszott, s hátramaradt vizeik csak késbb nagy költséggel
vezettettek le.
Mindez egy igen rövid ideig tartó vihar és árviz müve volt, mely a
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budai hegyekben embereket, állatokat és házakat sodort el, de a bal part^
részt sem hagyta érintetlen; a vihar jéggel volt kapcsolva, s alaktalan óriási
jegek a nyugotnak fekv homlokzatok vakolatát leverték, a küls és bels
ablakokat betörték, s a védtelen szobákban és bntorok közt is dühöngött
a vihar romboló hatalma.
A budai károk 3-113.024 frt 90 krra becsültettek.
E vész alkalmából egy 25 tagu bizottság volt közgyülésileg kiküldve
és egy végrehajtó állandó vészbizottmány 8 tagból, teljhatalommal, azonki-
vül több más bizottmányok foglalkoztak különböz irányokban a vész foly-
tán szükségessé vált intézkedések megtételével, s mvöket csak aug. 15-én
voltak képesek annyira befejezni, hogy az állandó bizottmány mködése
tovább mulhatlanul szükségesnek nem mutatkozott.
Smhdlyo^ás végleges terve.
A júniusi válság a középitési szakbizottmány tüzetes mködését vonta
maga után, mely a kiküld közgyléshez szept. 3-án következ tartalmú
javaslatot terjészté
:
I. Az erdpusztitás meggátlandó és a kopár hegyek befásitandók.
II. A vadárkok és hordalékok képzdésének meggátlására a szlk s
egyéb földterletek mivelési módja szabályozandó, mely által az esvizek
rendellenes összegylése elkerltessék.
III. Hegyi rendrség állítandó.
IV. Az Összes hegyi utak és vizárkok külön szakegyénekre bízassanak.
V. Minden völgy hatósági vizlevezetésével az egyes telkek vizleveze-
tése is összhangzólag vitessék keresztül, a tulajdonosoknak jutalmak általi
buzdításával.
VI. A közlekedési utak a vizlevezet árkoktól választassanak el.
VII. Utóbbiak jó karba hozandók, s azokban védmüvek, bukkanó
gátakul szolgáló völgyzárlatok alkalmazandók az iszap és k felfogására, s
a folyás mérséklésére.
VIII. A Svábhegy környéke vizeinek egy része uj márkokkal az Ördög-
ároktól elvonva, a Németvölgy árkába vezetend.
IX. Az Orbánárok hasonlóan.
X. Ugyan a Németvölgy árkába futó, a vizroham által vágott uj árok
fentartandó és kiépítend.
XI. A Mártonárok a Németvölgy árkától elvonva, külön volna leveze-
zetendö a Kelenföldön.
XIL A Gellérthegy oldali veszedelmes „Sánczárok" szabályozandó,
s a Rudasfrd alatt külön vezetend a Dunába.
XIII. Az ó-budai vizek a „Filatori-árkon" levezetendk.
XIV. A fogaskerek vaspálya általi elzárása az Ördög-árok völgyének
czélszerü szabályozás által feloldandó.
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XV. A hidegkúti völgyben egy nagy völgyzárlat állitando 30*000.000
g]' víz számára 100.000 frt költséggel.
XVI. Az
„
Ördög-árok" a belterületen beboltozandó ; ez ugyan már
elbb is el volt határozva, de most ujabban birálat alá vonatott; továbbá egy
mellék levezet ág létesítend, szintén beboltozva az ország-ut alatt , ámbár
ezeket az albizottmány boltozás nélkül tervezte.
XVIL A 24' magas rakpart mint gát szolgálván, szakszerüleg kell
intézkedni, hogy a rohamos vizek ez által feltartóztatva ne legyenek.
XVin. Menhelyek felállitandók a hegyek közt tartózkodók részére
vész idejére.
Ezen javaslat fokozatos életbeléptetése folyamatban van. Az egész
kivitel az albizottmány számítása szerint 2.025.036 frtba kerülne bolto-
zás nélkül.
Terepvis^onyoh. Csapadék útjai.
Pest legmagasabb pontja a Duna sempontja felett 227 '-ra fekszik a
keresztúri határszélen. Ezen emelkedett rész folytatódik az ó-hegyi sz-
lkben. Egy másik dombsor a czinkotai és rákospalotai határ mentén észak-
ról befogja a Rákospatak völgyét, mely a csapadék természetes utja. Külön
lefolyása van a kbányai vizeknek egy nyilt árokban a határszél közelében
a soroksári ágba, s egy másik nyilt csatornában a Városligeten át, mely az
ottani tavakat táplálja.
így a pesti határ 3 vizszed területre volna osztható, a két utóbbi
közt a vizvett Kbányától az ülli vámig húzódó szakgatott emelkedések
képezvén.
A jobb parti város egészen elütleg a baltól egy hegyvidék. Legma-
gasabb hegyei a határszéleken állnak: a Jánoshegy 1366' a Duna 0-pontja
felett, a buda ó-budai 3-as határ 1266', a Kecskehegy 1 114', a Csúcshegy 1078',
a Széchenyihegy 1178'; azonban belsejében a hegyek csökkennek, már a
világhír Szent-Gellérthegy csak 386', a Várhegy 228', a Kis-Svábhegy,
hova a fogaskerek vaspálya vezet, 551', a Sashegy is ennyi.
A terepviszonyokat szabályozzák a benyúló hegységek, melyek 6
nagyobb völgyet alkotnak, mint a csapadék útjait. Ezek : a békás-megyeri
?
solmári völgyek, Szépvölgy, Hidegvölgy, Mártonvölgy és a Kelenföld lapos
területe.
Hegpi vi^eh levezetése.
A mint a júniusi válság ügyének tanulmányozására kiküldött bizott-
mány a hegyi vizek levezetését javaslatba hozta, s a tervezetet nagyjából
vázolta, a mérnöki hivatal hozzálátott ii talajviszonyok tanulmányozásá-
hoz. E czélból 3 napdijas mérnök vétetett fel, kik 2V2 év alatt a hely színén
a völgyeket belejtmérezték, a vizek irányát pontosan megjelölték, a kiépí-
tésre javaslatot és költségvetést dolgoztak, mely most már be van terjesztve,
III. rész. 2
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Ezen tervezet szerint a végrehajtandó levezetés 7 völgyre, illetleg
árokra nézve lett kidolgozva. Ezek a következk :
a) Az Ördög-árok teljesen szabályozva, s a beltelken boltozott csator-
nává alakítva.
b) A zugligeti-árok.
c) A kis-svábhegyi-árok.
d) Az Orbán-árok.
e) A Németvölgy-árok.
f) A Farkas-árok.
g) A Mátyás-árok.
Elmaradtak pedig ezek
:
a) Miksa-árok.
b) Dió-árok.
c) Márton-árok.
d) Rókns-árok.
e) Rádl-árok.
De csak költség hiányában, késbb ezek is szándékoltatván felvétetni.
A jelenleg tervezettek kiépítése kerülne 895.755 frtba, és annak ke-
resztülvitele több évet venne igénybe.
III. SZAKASZ,
ütépités.
Burholásoh lendülete.
A század elején felállított szépitési bizottmány kétségkívül nagyon
sokat tett a fváros emelése, s igy a burkolások terén is, de az is bizonyos,
hogy az alkotmányos 1867-ik év uj korszakot alkotott e tekintetben, s ha
mennyiségileg nem is, de szerkezet és kivitel tekintetében több történt e
rövid évtizedben, mint az eltt félszázad alatt. A legközelebbi párisi tárla-
ton bemutatott keresztszelvények mutatják, mikép ment át az utcza felszíne
a közepén folyókával szerkesztett kezdetleges állapotból a két oldali folyó-
kákra, melyek a kocsiút és járda határát képezék, mikép domborodott ki az
utak közepe nyeregalakra, mikép kapta meg a járda szabatos lejtését, s
végre mikép emelkedett a kocsiút fölé, mi külön is megérdemli, hogy egy kis
szakaszban azzal foglalkozzunk.
Már 1867-ben kiküldetett Mitterdorfer Ferenci pestvárosi utépitésj
osztálymérnök a külföldi utak s csatornák tanulmányozására, s Párisból és
máshonnan sok jeles adatokat szerzett, melyek müvében összeállítva látha-
tók, s ez id óta nagy gonddal hozzáláttak az utak és utczák kövezésének
és burkolásának emeléséhez.
Az els koczkakövezet már 1838 eltt volt a Váczi és Nagyhídutczá-
ban ; 1838 után tettek próbát a Molnárutczában faragott terméskbl ferdén
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rakott sorokkal, mert az eltt a sorok egyenesen rakattak a kocsiúton keresz-
tül. 1870-ben két téren kísérlet tétetett a cementöntvénynyel való kövezés-
ben
; úthengerek szereztettek be ; a nagy fuvarszerek kerekeinek széles
talppal ellátása elhatároztatott.
1872-ben a Dobutczában kísérlet tétetett az angol kövezési rendszerrel,
s koronkint más rendszerek is kísérlet és kivitel tárgyait képezték, melyek
külön szakaszokban adatnak el.
Emelt járdák
Nagy és fontos lépés az utczák burkolásánál a járdának 6 hüvelyk-
kel a kocsiút szélei fölött felemelése. Ez távol tartja a kocsikat a járó-
kel közönségtl, mely nyugodtan haladhat bármely élénk kocsíforgalom-
ban ; de az emelt járda más tekintetben is nagyon elnyös : az útnak vizei,
nedvességei és sara fel nem hatolhatnak a járdára, a szemét a seprésnél oda
fel nem juthat ; onnan csak minden leszivároghat, letisztulhat, de oda fel
nem származhatik, igy az mindig is tiszta és száraz.
Szumráh Fái jeles fmérnöke Pestnek volt els, ki a Városház-utczá-
ban 1868-ban emelt járdát állított, mely mint szokatlan általános nem-
tetszéssel fogadtatott.
Már Mitterdorfer külföldi útjából hozta a párisi emelt járdák rajzait,
hol az még arra is használtatik, hogy szegélyköveinek oldalában ömlenek be
az esvizek a mi rácsos vízaknáink helyett, s igy a kocsiút ment a rácsoktól,
st az utczai szemetet is ezeken seprik be a földalatti csatornákba, melyek
oldalában épített vasutakon szállítják ki a városból.
Igy tehát Szumrák megtörte a törvényerre emelkedett szokást, s
épített emelt járdát, melynek elnyei oly szembeszökk voltak, hogy nemsokára
a közönség megbarátkozott a veszedelmes újítás eszméjével, st azt nagyon
czélszerünek is kezdte találni. Azután az utolsó évtizedben egymásután let-
tek ellátva emelt járdával a Hatvani, Váczi, Dorottya-, Fürd-, Deák Ferencz-,
Dob-, Alsóf- és Széchenyi- utczák, a Ferencz József-tér és sétány. Sugárút,
Bels körút, Kerepesi ut, st még a Margíthid is, és ma már ott vagyunk,
hogy ha egy utcza felbontatik, az rendesen emelt járdával rakatik vissza.
Asphalt.
Az asphalt nálunk elszÖr is kocsiutra használtatott. Mitterdorfer
hozta az asphalt comprimé leírását Párísból, s az egész eljárást íllustrálta,
mert természetesen csak ez képes a kocsiforgalmat kiállni. Azonban töké-
letlenül sajtolt asphálttal tett kísérletet Bosch Gusztáv a Sebestyén-utcza egy
kis darabján 1870-ben, hol a Sebestyén-téri társaskocsíknak s másoknak is
ers forgalma van. Elvezettel szemlélte a közönség a zörej nélkül tovaha-
ladó kocsikat, s tetszett az uj eszme; azonban a tökéletlen asphált nem
sokáig birt ellentállni az ers forgalomnak
;
gödrök támadtak
,
melyeket
köbkövekkel foltoztak be, ezek a gödrösödést még jobban elsegítvén, oly
3*
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döczögs lett a rövid ut, hogy már 1872-ben az egészet ki kellett hányni, s
rendes kövezettel helyettesíteni.
De azért az eszme elejtve nem lett; 1871-ben egy angol társulat „The
Neuchatel asphalte compagny (limited)" folyamodott engedélyért, hogy
kisérletkép a Hatvani utczát sajtolt asphattal (asphalt comprimé) építhesse
ki, jtállván érette 1 évre, s fizetést csak akkor kívánván. Az irt évben
ez kiépült szintén asphalt-járdákkal, melyek a fváros területén az els
asphalt-járdák voltak, s csak késbb terjedtek el a Kör- és Sugárutakra, sétá-
nyos térekre, Kerepesi-utra s máshová. Az épités fényesen sikerült, s ma
is keményen tartja magát az asphalt kocsiút, egyes darabkák néha kivéset-
vén s ujjal pótoltatván. Az alap 18 cm. betonréteg, melyre por alakban
hintetik az asphalt, s tüzes hengerekkel nyomatik 5 cm. vastag réteggé,
mit a kocsik forgalma még tömörebbé tesz ugy, hogy felbontáskor a vés
alig vágja nagy kalapácsok alatt is.
Ez után következett 1872-ben a Váczi utcza asphaltozása, mert a
nesztelen kocsiközlekedés az üzleteket is keresettebbekké és az utczán sétálást
kellemesebbé, általában tisztává és sártalanná tevé. Késbb folyamodtak a
Dorottya-utczai háztulajdonosok és kereskedk annak asphaltozásáért, mi
1872-ben szintén meg történt. Az után jött a Gizellatér
, így hódítván
meg egymás után a legszebb utczákat az asphalt comprimé, st a magyar
asphalt-társaság is kezd versenyt csinálni a burkolás terén.
Van ugyan ellene azon kifogás, hogy a lovak könnyen elcsúsznak rajta
;
ezt a Kristftéren koczkakövezetszerü r ovátkolással akarták kikerülni, de a
rovátkok hamar elkoptak s beteltek; azonban a kocsisok lassankint meg-
szokják az óvatos hajtást ; ez a legjobb gyógyszer.
Fahurholatoh.
Legrégibb faburkolata a fvárosnak a Lánczhidon található. Azután
készült 1871-ben a lánczhid és alagút közti útnak mintegy 80 öl hosszú
darabján kisérletképen szintén amerikai faburkolat
,
melyet Norris úr
amerikai vállalkozó saját költségén épitett 6 évi jótállással, s fizetést nem
kivánt mindaddig, mig a határid jó eredménynyel le nem jár.
Ezen pont azért választatott a rendszer kipróbálására, mert a budai
pályaudvar itt nagy teherforgalmat idézvén el, s még hozzá tetemes emel-
kedéssel is birván, tarthatósága kemény megpróbáltatásnak van kitéve.
Ezen neme a burkolatnak ^Nicholson'^-vól neveztetik el, s áll 3" széles,
G" magas és 10—12" hosszú lucz-feny (Fichtenholz) fakoczkákból, melyek
rostszínükkel állnak fölfelé, alattuk kátrányozott fenyüdeszka borítja a
talajt, s a koczka-sorokat 2" magas, élükön fekv léczek választják el egy-
mástól, mig a felettök maradó 4" mély s 1" széles hézag borsószemnyi
kavicscsal tömetik ki keményen, s az egész felszin kétszer kátránynyal
beöntetik, mely után poronddal behintetik és naponkint locsoltatik 3 hóig.
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Ezen burkolat a próbát jól kiállta, 6 év alatt csak apróbb javítás
történt rajta, s igy 1876-ban elfogadtatott, és fentartása elhatároztatott ; azóta
ismét két év telt el, s ha itt-ott gödrös is, még mindig trhet állapotban van.
Ma már a Sugár-ut fökocsiutja végig szintén faburkolattal van ellátva,
nemkülönben a Fürd-utcza és a Margithid.
E burkolatot ámbár ajánlja azon körülmény, hogy a kocsival közle-
kedést zajtalanná teszi, de oly tisztának és egészségesnek nem mondható,
mint más burkolatok, mert minden nedvességet magába vesz, s sokat gzö-
lög; továbbá, mivel szerfelett drága és sem a közlekedésnek, sem az idjá-
rás behatásának huzamos ideig ellenállani nem képes, nagyobb mérv elter-
jedésre nem számolhat.
Törött Jcavicsalapoms.
Nevezetes elhaladási mozzanatot képez az utczák burkolásánál a
törött kavicsalapozás. Czélja az, hogy a köbkövek fekvése biztosittassék, s
a burkolat sülyedése és gödrösöd ése elkerültessék ; mert, a tapasztalat azt
mutatja, hogy a talaj bármennyire tömittetik is, elég szilárd alapul nem
szolgál a köbköveknek, ezek a terhes kocsik kerekei által egyenkint benyo-
matnak, helyükbl kimozdittatnak, az ütközésnek engedve elferdülnek, s ez
által a szomszéd köbkövek rongálására és ferdülésére is okot szolgáltatván,
csakhamar elállnak az uj burkolatoknál is a gödrök. Ellenben a zúzott
kavics a tömítésre nagyon alkalmas lévén, mivel a nyomás alatt egymásba
akad , s úgyszólván belekapaszkodik
,
mig a gömböly kavics egymás
alól kicsúszik, ujabb idben fontosabb utak és utczák alapozásánál a zúzott
kavicsot használják ugy, hogy a laza talaj hengerezéssel, vagy más uton
lehetségig lenyomatván, vagy tömittetvén, vastagon megöntetik zúzott
kavicscsal, mely aztán nehéz hengerek segélyével szintén tömörré tétetvén,
csak ezen felül következik a köbkövek szokásos lerakása, melyeknek már
most a kalap semmit sem enged.
Ilyen zúzott kavicsalapozás 9" vastagságban Pesten elször az Eskü-
tért Hal-térrel kapcsoló rövid, úgynevezett Torony-utczán készült kisér-
letkép 1871-ben, s folytattatott a Kecskéméti-utczán is még ugyanazon
évben ; késbb a Kerepesiut boulevárdszerü kiépítésénél 1873-ban az alapot
szintén ez képezte, a Ferencz József-tér szintén igy kezeltetett, s igy már most
terjed az egészséges eszme, de olcsónak épen nem mondható, ha szintén ki-
fizeti is magát.
Boulevárdok sserhe^ete.
Más utak szerkezetétl sok tekintetben eltérnek a boulevárdok mind
fels beosztás, mind küls kiállítás és disz, mind álszerkezet tekintetében.
Elsorolásuk ezt bvebben igazolandja, de mint egyes mépitmények is
megérdemlik a külön felemlitést.
Boulevárdjaink közt a bels kör-utnak kiépítése kezdetett legelször
1872-ben az osztr. államvaspálya udvaránál, s haladt azon évben majdnem
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a Deák Ferencz-térig, 1873-ban a Rostély-utczáig, s 1875-ben és a következ
tavaszon a Kerepesi-uton tul vagy 30°-lel, mely összes munka került
874,705 írt 33 V2 krba. Fels beosztásánál szem eltt lett tartva, hogy a
rendetlen szélesség nagy országutbl, melynek jó burkolattal ellátása és
fentartása ily szélességben nemcsak költséges, de czéltalan is lett volna,
egy a forgalom erejének megfelel szabványos — közép értékben 13° széles —
kocsiút lehetj kevés töréssel lehasittassék ; azután a két oldalon elegend
széles járdák kiméretvén, a kett közt es rendetlen alakú területek ren-
desekké idomitva, szintén a kocsiút felli oldalukon is széles járdával lát-
tassanak el, és olcsóbb kövezettel burkolva, bér- és társas-kocsik tartózkodó
helyéül szolgáljanak. A járdák kocsiút felli oldalai fákkal kiültettettek, s
diszes rezesitett lámpákkal berakattak. Végig vonul ezen körút két oldalán
a közúti vaspálya két vágánya, a járdától oly távra, hogy ott még egy kocsi
elférhessen a fel- és leszálló közönség, és a bolti áruk szállitása számára. eJár-
dái emeltek, asphalt comprimével készültek, diszes szegélykövek közt — az
„Anglo-Hungarian-Bituminous Rok-Paving Company Limited" czimü tár-
saság által. Alszerkezetében a talajtömörítés után 6" vastag betonréteggel
boríttatott, melyre 3" vastag dunakavics öntetett, s a gránit köbkövek abba
rakatván le, ez által az egész úttest egy darab vízhatlan szilárd kalapot nyert,
melynek folytán az alap átázása és a kövek benyomatása lehetlenné vált.
1873-baii épült boulevárdszerüleg a Kerepesi ut; itt is ugyanazon
elvek érvényesültek, de itt oly rendetlenségek nem fordultak el, melyek-
bl a bérkocsik tartózkodó helye kikerült volna ; tehát a fölösleges szé-
lesség egyszeren járdává tétetett, annyival is inkább, mert igy nemcsak
fentartása olcsóbb, de késbb az utcza homlokvonala is a Rókus-kórház
elbontása után változás alá vonatván, akkor a boulevárd, mely már a vég-
leges tengelybe van fektetve, érintetlen marad és csak a széles járda házak
felli oldalából vágatik végig egy szalag. Alszerkezete a Bels-Kör-uttól abban
különbz, hogy alapját törött kavics, nem pedig beton képezi. Ezen is végig-
vonul a két vágányu közúti vaspálya, járdái emeltek és asphalttal készültek.
A Sugár-ut, a fváros e disze, késbb készült és 1877. febr. 15-re
lett befejezve. Ez egy 8-szög tér és egy körönd által 3 felé van osztva. A
8-szög tér (Octagon) fekszik a Nagykörúttal való átmetszésében, kiljebb esik
a körönd, melyen kivül a Városligetig csak nyári lakok építhetk. Az Octagon-
téren bell a Sugár-ut 18°, azon kivül 24° széles. Közepe az Octagonig 10°
szélességben kocsiút faburkolattal, két oldalon 4—4 öl széles járdákkal,
melyek szélén a kocsiutat fasorok szegélyezik ; küls részén ellenben a 7°
széles, faburkolatu kocsiutat két egyenl, 22'—6" széles, kavicsolt út zárja
be, két-két oldali fasorokkal, egyik a gyalog járók, másik lovasok számára
;
ezek mellett következnek ismét 17' széles köbköves kisebb kocsiutak, s azu-
tán jnek a 11'— 6" széles asphalt járdák. Az octagon és körönd területére
egy kis parkírozás és szökkutak vannak tervezve,
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Kopott JcöveJc értékesítése.
Azon trachyt, mely Apátkutról az utat megtette a fvárosig és végtére
egy futczában valahol lerakatik, koránt sem fejezte be még útját, s nem
érkezett meg liányddása biztos révébe. Igazi liurczolkodása még csak ezután
kezddik, niig láthatlan elemeire apróztatván, a Dunába nem jut.
Ennek lefolyása következ : a mint a köbkö egyik oldala elkopik, meg-
fordítják vagy kétszer a másikra, ha ez is elkopott, elviszik valamely kisebb
utczába, s ott termésk helyett használják burkolásra, ha már itt is elkopik,
töredezik, akkor kihordják a kültelki utakra, s zúzott kavics alakjában
macadam-burkolatra fordítják. Itt aztán porrá töretik a kerekek alatt, kS
por és sár alakjában visszaszármazik a város beltelkeire, hol az utczákból
és fedelekrl az es a csatornákba, s ezek a Dunába juttatják. Akkor már
nem k, csak homok, melyet a hivatalokban porzónak használnak. így jár
a szilárd trachyt- szikla is, hát valamely gyengébb szerves lény hogy ne
lenne az enyészet játéka
!
A gránit keménysége folytán nem alkalmas zúzásra, de szintén több-
szöri megfordítás alá vonatik, s ha már gömbölyre kopott, folyókák bur-
kolására használtatik.
BurJcolásoJc haladása.
Hogy forradalom óta sok történt e téren, az kétségtelen, de az is bizo-
nyos, hogy az utolsó alkotmányos évtizedben több történt, mint elbb két-
szer annyi id alatt.
A haladás mérlegelésére álljon itt egy kis táblás kimutatása az utolsó
évtizednek, mely a kövezetekre fordított összegeket mutatja, benne foglal-
tatván az uj kanyag ára, az uj kövezések, átkövezések, javítások és járdara-
katások munkabére , de kizáratván minden kül- és beltelki macadamutak.
Á kövezés
éve értéke
forintokban
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1
140.201
181.830 '
527.716
,
505.299 !
429.797
651.739
1
Pest vároH részérl.
96.605 Buda város részérl.
1874
1875
{
1876
1
1877
1
720.927
123.757
307.646
117.750
277.553
120.165
360.886
Fentartás i
Új burkolás (
Fentartás , Budapest fváros részérl.
Új burkolás l
Fentartás \
Új burkolás /
Ezen kimutatásban ugyan zavarólag hat az áttekintésre a fvárosok
egyesítése, és ennek folytán az évi számadások rovatainak alakulása ; de
azért tisztán látszik
:
a) Hogy Pest városa 6 év alatt fél milliónál többel emelé burkolási
évi kiadásait.
b) Hogy az egyesült fvárosnak legmagasabb e tárgyú kiadása volt
1874-ben, de az általános tönk visszahatása itt sem maradhatván el, az-
után lassabban haladhatott.
c) Hogy a tönk után is 400,000 frt körül jár évi kiadása e Qzimen,
Burholásoh értéke, fentartása.
Erre nézve szükséges tudni, hogy min és mennyi burkolat létezik a
fvárosban. Ezt legjobban feltünteti a következ kimutatás
:
Folyó
szám
A Út vagy utcza Észrevétel
bnrkolat megnevezése hossza.
TTi 1 f\m p'f.pv
területe.
Are
1
2
at
nélküli mészkbl .
trachytból . 24.394
878.78
1714.24
3
Alapz
ü
basaltból . . 8.936 0U0.61
4
Alapzatos
mészkbl . 18.932 1134.34
5 cö trachytból . 629.07
6 basaltból . . 7.703 709.49
7 Trachyt-termésk burkolat 54.382 4225.00
8 n köbk . . „ 50.082 4180.70
9 Gránit köbk . .
„
12.168 2628.70
10
11
Asphalt comprimé
„
1.046
2.721
179.90
379.30
Azaz sajtolt asphalt.
í John Norris rendszere sze-
12 176.150 5637.14
\ rint.
13 Asphalt coulé-járda.
. . . 17.645 523.68 Azaz öntött asphalt.
összeg .
. . 397.215 23.428.95
Ebbl macadam . . . 83.021 5.674.53
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Az összes burkolások értéke a fvárosban mintegy 12 millió forintra
tehet, a fentartás és tovább fejlesztés évi költsége pedig mintegy 3— 400,000
frt körül jár.
Az utakon és nyilt tereken létez mtárgyak, mint szobrok, kutak,
hidak, rházak értéke mintegy 400,000 frt.
Járdafektetés és a burkolás költségének terhe.
Amint egy uj ház felépül, a tulajdonos tartozik bizonyos záros határ-
id alatt háza és telke hosszában kjárdát fektetni, mit ha nem teljesítene,
a határid leteltével az költségére a fváros építteti ki a járdát.
Az uj kmtanácsi szabályzat még azt is javaslatba hozza,, hogy a pesti
oldalon a Nagy Körúton bell, Budán pedig a Dunaparton és F-utczán
a Császárfürdig különbség nélkül minden telek homlokzatán 2 év alatt az
érdekelt telektulajdonosok költségén szabályszer köjárda fektetend, és
pedig az emeletes házakkal kiépített utczákban asphaltbl. Szintén az is ki
van mondva, hogy a ki nem kövezett utczák uj kocsiút kövezete a két oldali
tulajdonosokat terheli 8 öl szélességig, a többi a fváros terhe ; a már kikö-
vezett utczákban pedig az uj kövezés és járdafektetés terhének csak fele
terheli a tulajdonosokat.
Az eljárás és behajtás következleg kezeltetik. Kirovatik a homlok-
zatok hossza arányában a költség, és közigazgatási úton, épen úgy, mint az
adó, behajtatik, addig is esetleg, mint teher, a nem fizetnek telkére betáb-
láztatván. A telkek vásárlásánál tehát érdekében áll a vevnek, nemcsak a
telekkönyvi teherlapot megtekinteni, hanem a pénztárnál is utána nézni,
hogy a telket valamely városi költség nem terheli-e ; mit ha elmulaszt, ma-
gának tulajdonítsa, ha a telekkel együtt a teher is átszármazik rá, mert az
ily városi költség nem a személy, hanem az ingatlan terhe, s a behajtás
esetleg annak elárverezésével is foganatosittatik.
Kültelki utak.
Az utak értékének felsorolásánál a kültelki utak is belevonattak az
összeállításba, ezek az els pontokban látható macadam-utak legnagyobb
részét teszik, miután a beltelken kevés macadam-ut fordul el, s az is inkább
0-Budán és Buda küls részein ; az elbbinek ugyan legnagyobb része az.
A kültelki utak részint állami országutak, melyeket az állam épittet
és tart fenn, ilyenek a soroksári, kerepesi, váczi, vörösvári és uj promon-
tori utak ; ezek mind macadám-utak ; részint fvárosi ors.^águtak, ilyenek az
ülli, a gyömrl, jászberényi, csömöri, szent-endrei, hidegkúti, kovácsii,
budakeszi, és budaörsi utak, melyek a fváros gondozása alatt állnak, s
szintén macadamokból épültek, a mennyiben ki vannak építve ; részint vá-
rosi fközlekedési utak, mint a kbányai ut, Erzsébet királyné utja, zugli-
geti utak; részint végre helyi- és dülutak, ilyenek a lóverseny-téri, és
pékerdei ut, a Városliget háta megetti nyaralók közti utak, a kiljebb fekv
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nagy liajtsáriit, löportári iit, a Sósforrásokhoz vezet utak, melyek több-
nyire rendes zúzott köveze'ssel tartatnak fenn, mig a számtalan apróbb utak,
dülö- és határutak csak árok közé vannak véve, de sok helyen ez is hiányzik.
A mémöM hivatal utéjjit osstálya szervezés eltt.
Mint minden osztály, ugy az utépit osztály is Pesten egy-egy 1. rangú
mérnök vezetése alatt állt szervezés eltt, kinek rendelkezésére álltak úgy-
nevezett felügyel mérnökök (a mi annyi volna, mint ut- vagy csatornain-
spector), azután voltak kövezési felügyelök, rendesen napdijas személyzet.
Elkülönitve állt ezen osztálytól a csatornázási osztály egy másik I.
rangú mérnök alatt, saját személyzetével. Azonban a rendszeres szervezés
mindkettben hiányzott, és legtöbb függött az osztály élén álló mérnök
egyéniségétl, mi lehetett az ügyek haladására jótékony, vagy hátrányos.
Budán alig egy pár mérnök volt a fmérnök rendelkezésére, ott tehát külön
utépit osztályról nem is lehet szó.
A hét osdály egyesítése, s munka beosztása.
A két osztály külön mködésének zsibbasztó hatása a fvárosok egye-
sitésénél mködött nagy szervez bizottmányt arra birta, hogy a két osz-
tál3^t egyesitse, és az 1. rangú mérnököket meghagyva, egy magasabb rangú,
úgynevezett „szakosztályvezet mérnök" -öt állitson ezen rokon ügyek
élére. így jött létre az utépitési és csatornázási külön osztályok helyett a
ytködehedési és szépitési osztály ^'^ melyben most egyesitve van minden mun-
kának vezetése, mely az utakra fordittatik, legyen az a föld felszinén bur-
kolás vagy parkírozás, vagy a föld alatti csatornázás.
Ezen osztálynak most megvannak rendesen szervezett utmesterei,
útfelügyeli, kfelügyeli, mükertészei, és a hivatalban általában divatos I.
és II. rangú mérnökei, I. és II. rangú segédmérnökei. Az utmesterek kint
laknak saját felügyeleti területükön, s kapnak lótartási átalányt, a kfel-
ügyélknek szintén a klerakó telepek közelében van irodájuk, s kleltárt
vezetnek, és kutalványra szolgáltatnak ki követ a vállalkozóknak. Benn a
központon : 1 mérnök foglalkozik kültelki utakkal, 1 mérnök a csatornázási
ügyekkel, egy a parkírozással, a többi a beltelki burkolásokkal, mely czélra
a kerületek köztök fel vannak osztva, és I vezeti az irodai irásos munkákat,
utalványkönyveket, iktatót stb. Megjegyzend, hogy egy I. rangú mérnök-
nek képzett gépészmérnöki minsitvénynyel kell birnia.
IV. SZAKASZ.
Pöczeügy.
Töczegödröh.
Ilyenek létezése mindaddig teljesen meg nem szüntethet, mig a f-
város minden utczája teljesen csatornázva nem lesz. Onérthetleg ezek
száma napról napra kevesbedik^
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A régibb rendszabályban következ tétel foglaltatik a pöczegödrökre
vonatkozólag: „Csak azon városrészekben, hol még fcsatornák nem létez-
nek, szabad kivételesen, azonban csak addig viz- és légmentes, bolthajtás
alakn alapzattal biró, és ugy a kuttöl, mint a szomszéd határától legalább
egy ölnyi távolságban elállítandó, emészt pöczegödröket épiteni, mig a
közcsatorna hiányán segitve lesz/
,Ideiglenes szükségbeli emésztgödrök elállítása szigorú büntetés
terhe alatt tilos."
A közmunkatanácsi ujabb szabályzatban a pöczegödrök átalakítása
hatósági engedély tárgyát képezi, s ezek a terven pontosan kitüntetendök.
Továbbá az utczai csatorna kiépítése után a fennálló pöczegödrök eltávo-
litandók, s a hol most csatornázott utczában ilyek léteznének, 1 év alatt
megszüntetendk. Az is meg van határozva, hogy ezek vízhatlanok legye-
nek, jól befedve, s 1 láb földdel boritva, és ugy készítve, hogy tisztításuk
a lakásoknak alkalmatlan ne legyen. A falak vastagsága lV2'-ra van meg-
szabva, de ugy, hogy minden 6" vastag falréteg után 1" trasz- vagy cement-
vakolatréteg következik; fenekük szintén P/s' vastag, de 3 rétegre osztva
Vv" cementválasztékkal, mi a régibb gödrök átalakítására is ki van ter-
jesztve, ha azok valakinek alkalmatlanok volnának; a kutaktól pedig 3 ölre
és a szomszéd faltól 1 ölre kell maradni a pöczegödörnek.
Ezekbl látszik azon óvatosság, melylyel ezen szükséges rosz alkal-
mazásánál még egy ideig eljárni akar a hatóság.
Pöczegödrök Jcezelése.
Ezek ha megtelnek, tartalmuk kocsin hordatik ki a megjelölt kültelki
pontokra, s ott betemettetik. A kihordás régen nyitott szelepes hordókban
történt, vödrökkel merve ki. Az ujabb tudomány és haladás dicséretére
legyen megemlítve, most már a csatornatisztitásra vállalkozók, kik a ma-
gán pöczegödrök tisztítását is végzik, légmentes hordókkal vannak felsze-
relve, melyek alkalmas gépezet segélyével légüresekké tehetk, midn egy
töml a pöczegödörbe vezettetvén, s a közleked szelep felnyittatván, né-
hány perez alatt a hordó felszívja a pöczeanyagot meritgetés nélkül, tisz-
tán a lég nyomása folytán, mely által a lakosság sok kellemetlenségtl meg
van kiméivé.
A fvárosban használt árnyékszéhrendszerék.
Mivel még az árnyékszékügy szabályozva és valamely rendszer kizá-
rólag és véglegesen elfogadva és kötelezleg elrendelve nincs, következése
az, hogy van minden képzelhet rendszer alkalmazva az árnyékszékeknél.
Az 1870-diki építési rendszabályokban csak annyi van mondva: hogy
a lakásokhoz aránylag elegend árnyékszék építend, 33" szélesre és 54"
mélyre, tzmentes szellz csövekkel, s hogy a levezet csövek fából nem
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készíthetk. A legújabban tervezett szabályzat a csatornázott utczákra kö-
telezknek mondja ki a vizárnyékszékeket.
Eddigelé legelterjedtebb az ágcsrendszer öblités és pöczegödör nél-
kül egyenesen az udvari csatornába vezetve. Az árnyékszékek csoportosítva
vannak, s több lakónak jut egy árnyékszék, tehát közös. Az árnyékszék
helyisége a falban közös szellztet csvel bír, s több helyen az esvíz be-
vezetésével mosatik.
Az ujabb házakban kezd a closett meghonosodni, s minden lakó
külön árnyékszéket kap, st az egyes lakásokba is szerkesztetnek külön
closettek. Az ülli laktanyában Czígler mérnök tölcsérrendszere van alkal-
mazva, hol minden emeleten a föcsre illesztett közös tölcséren vannak kör-
ben az ülések, s a földszinten vízzel telt tartóban felfogott ürülék naponta a
szerkezet átmosásával lebocsáttatik. Némely jobb házakban fordul el Jen-
nings-nek ketts vízzáru szerkezete is, hol a csésze vízzel mindig tele van, s
minden használat után teljesen leeresztetík, s magától ismét megtelik. Beí-
winkler Károly ur is hozott javaslatba egy árnyékszék-szerkezetet, hol a föld-
szinten vízzel tett üreg fogná fel a napi ürüléket, s egyszer bocsáttatnék le
rohamosan. Ilyen van a Szegények házánál próbakép alkalmazva, s néhány
magánházban.
Lohr József építész ur egy másik szerkezetet talált fel, hol minden
emeletben vízzel telt, zománczozott vasvályu fogná fel a napi ürüléket, s
egyszerre volna lebocsátandó, ebben a kellemetlen felfrecscsenés is mellzve
van, s az elbbinél annyival jobb, hogy a talajt nem fertzteti be. Ilyen
van az általa tervezett uj kényszerdologházban, de a vályúk még ott
zománczozva nincsenek.
Há^i csatornák, hiöntö helyek.
Ezekre a legújabb építési rend azt mondja, hogy a hol utczaí csatorna
létezik, 1 év alatt minden ház magán csatornával látandó el, melynek utczai
része hatóságilag a fél költségén épül. Az elbbi szabályzatban benne volt a
csatornaszelvény 5 D'-al, és hogy a csatornáknak a kutaktól legalább 2 ölre
kell távol tartatniok, vagy márványból és kragaszszal készülníök, fleg
pedig az, hogy a kiönt helyek vizzárral választandók el a csatornától. Ez
azonban a létez házi csatornáknál nincs általánosan keresztülvíve , s kí-
önthelyek minden emeleten az árnyékszék közelében vannak elhelyezve
és a külön cs meggazdálkodása végett egyenesen az árnyékszékbe vezetve.
Bégi csatornák az utcmkhan.
Pesten a Belvárosban voltak az els csatornák, mi igen természetes is,
hiszen még 200 év eltt külvárosok nem is léteztek. Legrégibb csatornák a
Kígyó-, Váczi, Molnár- és Nagyhídutczákban keresendk, melyek egy része
még a miilt századból jött át.
Jelenleg a bal parti résznek Vs-ada van már csatornázva különböz
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idkbl különböz rendszer szerint ; van abban lapos fenek, tekn alakil
és tojásdad, utóbbi, mint az ujabb tudomány vívmánya.
A csatornák összes hossza mintegy 12 mérföld, melyek mintegy 2V2
millió forint értéket képviselnek, s kiterjednek a népesebb utczákra.
A fgyjtk 5 ftorkolaton ömlenek a Dunába, melyek magassága
igen különböz annyira, liogy 3'-tól 15'-ig váltakozik a Duna sempontja
felett. A lejtés elég kedvez, a gyjtknél Vsoo— Viooo, a csatornáknál
^'200— V400 ; a gyjtk összes hossza mintegy 2 mf.
A jobb parton volt Buda városának kevés csatornázása van. A Tabán-
iján és Krisztinavárosban az indóház környékén van valami csatornázás, a
Szent-János- és Attilautczákban, a tabáni templom környékén és a Duna-
parton lefelé a Rudasfürdig ; az Ördögárok pedig végigvonul mindkét város-
részen, s fleg most miután 1)eboltoztatott, azok legnagyobb gyjtjét képezi.
A Vár legnagyobb részben csatornázva van, valamint a Víziváros is.
Az Országut-városrészben a Futcza és Élelmezési raktár-utcza bir csatorná-
val, míg Újlak és 0-Buda azt nélkülözik, utóbbinak alig levén csak meg-
említhet csatornája is.
A jobb parti csatornák összes hossza mintegy 3 mf. s értéke 5—
-
600,000 frt.
Csatornák tisMása és annak költsége.
A csatornák tisztítása még eddig a fvárosban kézzel történik. Fel-
nyittatnak az utcza közepén fekv k- vagy vasfedi a lejáró aknáknak, s
az alant mköd egyén vödrenkint az aknához szállítja a sarat és iszapot,
mi ott felvonatván, az utczára rittetik , honnan oly kocsikba öntetik,
melyekre négy szeglet ládák vannak ersítve, s tökéletesen záró ajtók-
kal ellátva, mig a kiürítés czéljából oldaluk is lehajtható. Ezek fenekére
szalma van teritve, melylyel együtt lehányatik az iszap is. Ezen ládák a
kocsikkal együtt tisztességesen vannak kiállítva, felszerelve és szépen meg-
festve, ugy hogy ezen eljárás sem a szemet nem sérti, sem a lakosságnak
túlságos kellemetlenséget nem okoz.
A tisztítás költsége a fvárost terheli, mely azt vállalkozókkal telje-
sítteti.
Elfordul a tisztítás szüksége inkább a régi szerkezet, lapos fenek
csatornáknál, s azoknál, melyek csekély eséssel bírnak, és vízvezeték nélküli
vidéken feküsznek. Evenkint átlagban mintegy 1000 öl hosszúságú csatorna
kerül tisztítás alá, s annak költsége tesz ki tiz-, tizenkétezer forintot, tehát
ölenkint 10 frtot.
Évi befektetés és fentartás.
A csatornaháló fejlesztése és tovább építése a fváros gondjainak
ftárgya. Ezen irányban évenkint min beruházások történnek, az utolsó év-
tized e tárgyú kiadásainak összeállitása legjobban eltünteti
,
mely itt
következik.
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Üj csatornák építésére fordíttatott
:
1869-ben 300.000 frank
1870-ben 550.000
„
1871-ben 400.000
,
1872-ben 560.000
,
1873-ban 860.000
„
1874-ben 865.000
,
1875-ben 675.000
,
1876-ban 500.000 „
1877-ben 540.000 „
Összesen 9 év alatt .... 5,150.000 frank, vagyis mintegy
két millió forint, melynek átlaga 1 évre, mintegy 200.000 frt volna.
A régi csatornák fentartása szintén nem kevés , mert az átlagban
kerül évenkint mintegy 60—80.000 forintba, s szerzdéses vállalkozók által
teljesíttetik, míg az uj építések árlejtésen adatnak ki.
A régi rendszer hajai.
Ezen állapotja a csatornáknak a fvárosban kielégítnek épen nem
mondható ; már maga a csatornák alakja, melyeknek nagy része lapos vagy
tekn fenek, a legszebb esés mellett is alkalmat szolgáltat az íszapolásra,
egészségtelen, s a tisztítással sok költséget okoz ; továbbá nincs rendszeres
csoportokba beosztva, mely miatt a csatornatartalom hosszabb uton jut a
Dunába
;
baj az is, hogy a város közt van a Dunába vezetve, mely a folyam
ronditására, s a város levegjének fertztetésére befoly ; még nagyobb baj
az, hogy a Duna közép vízállásánál a gyjtk torkolatai mélyebben vannak
fektetve, e miatt a Duna az évnek legnagyobb részében a csatornákban a
város alá behatol, a lefolyást akadályozza, a csatornákban fleg nyáron a
szerves testek gyors vegybomlását és erjedését lehetvé teszi, s így a pestí-
ses levegt a beömlési rácsokon és árnyékszékeken át a városban és laká-
sokban szétterjeszti; ezen felül a talajt is átnedvesiti és a kutakat megfertz-
teti ; s az iszapoláson kivül a csatorna falait homokkéreggel ugy bevonja,
hogy azt csak nagy munkával lehet levakarni
;
végre legnagyobb baj az,
hogy minden magasabb állásánál a Dunának a gyjtk torkolataínak zsilip-
jeit elzárni, s mig az a l4'-on felül marad a város összes csatorna tartalmát
szivattyúzni kell: nem ritka eset az is, hogy a magas vízállás okozta nyomás
a gyengébb házi csatornát szétrobbantja, s a fertzött vízzel a pinczét tele
önti. Volt Budaváros emelkedett fekvésénél fogva ezen bajoknak általában
nincs kitéve, de alsóbb részei igen is ; azonban ott a fbaj, hogy csatornái
a zápor esvizek befogadására elégtelenek, a rendszeres csoportosítás ott is
hiányzik, s a zsilipek elzárása ott is szükséges.
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Uj rendszerek.
1869-ben Sir Morfon Pet és társai megkeresése folytán Bamlgefte
London fmérnöke itt a helyszínén tanulmányozván a viszonyokat, Pest-
város csatornázására tervet dolgozott ; ez a város által alapul elfogadtatván,
a nt. Közmunkatanács elé terjesztetett
,
mely nézetét a Duna szabályozás
ügyének eldöntéséig függben tartá ; azonban 1873-ban az összes fvárosra
határozott csatornázási tervet tett közzé.
A JBasálgette terve szerint lett volna Pesten két csatornaterület, a
magasabb szabad lefolyással a város küls részeibl alkotva, mig a másik a
bels mélyebb részekbl, — s ennek vizei a város alatt szivattyú által fel-
emelve. Öntettek volna a Dunába. A mélyebb terület vizei két fgyjt által
voltak Összeszedve, ezek egyike a nagy körút táján (mi még akkor tervezve
nem volt) vala elhelyezve, másik a Dunapart közelében, s elzárta és magába
felvette a Dunára sugárosan irányult régi csatornákat. Ezen rendszer költ-
sége lett volna 2.500,000 frt.
A közmunkatanács terve hasonlit ehhez, de már a körútra fektetett
gyjtvel, s miután a Dunaszabályozással a soroksári ág elzárása czéloz-
tátott, mely a nagy Duna tükre alatt maradt, ebbe volt vezetend a város
csatornáinak esviz tartalma, s csak a rendes pöcze és mosviz lett volna
a szivattyúnak alávetve ugy, hogy ha a viz felett 5'-ra emelkedik, a medencze
tartalma magától kiömölhessék. Itt is megvolt a magasabb terület külön
csatornája, mely a felett 14' magas torkolattal birt, de a Duna áradásainál
elzárható volt, s vizei a medenczébe vezethetk. Az öblités torlaszolás, a
Duna, Rákos és a vízvezetéki medencze által volt tervezve. A költség volt
2,223.600 frtra számítva.
A Duna jobb partján 5 völgyet különböztet meg, s mindenik csator-
náit egy közös gyjtbe vezeti, mely 0-Buda közepétl az összeköt vasút
hidjáig terjedne, hol 7' magasságban felett szabadon ömlenek a Dunába,
0-Budán a Radlmalomtól kapván állandó mozgó vizet, s számos vészkiöm-
lökkel volna ellátva. Ezen fgyjt az Ördög-árok alatt syphont képezne.
1874-ben 14 jeles szakért kéretett fel tervkészítésre, kik közül 6
el is fogadta a megbízást. Ezek voltak : L'mdley W. Londonból, Durand Clay
Aladár és Mille együttesen Párisból, DoUman 0. Hamburgból, — a fvárosból
pedig Lechner Lajos, Vogler József és Bodohy Lajos mérnökök ; azonban
csak 4 terv érkezett be, Bodohy, Lechner, Voyler és Burand Clay részérl.
Ezek részletes ismertetése igen messze vinne. Közös eszme min-
denikben :
a) Az öblít rendszer elfogadása.
b) A sugáros rendszer megszüntetésével a Duna mellett párhuzamos
fgyjtk alkalmazása.
c) A Nagykörúton fektetett 2-ik fgyjt.
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d) A bal parti fgyjt tartalmának géppel emelése.
e) A bal parti magasabb terület különválasztása.
f) A fgyjtknek a Rákospatakkal mosatása.
A többi részletek kisebb-nagyobb eltéréseket mutatnak. Mindnégy
tervet egy becses füzetben összeállitá Mihálik János ny. miniszteri tanácsos
ur 1877-ben, s táblázatokkal és összeliasonlitó térképpel látta el.
Végleges rendszer.
Lechner Lajos mérnök ur terve találtatván legjobbnak és a kivitelre
alkalmasnak, azt külön ismertetni is érdekes lesz.
E szerint a bal parton a parti fgyjt és nagy kÖruti gyjt megtar-
tatik, szintén egy külön gyjt is terveztetik a magasabban fekv terüle-
tekre szabad kiömléssel a Dunába ; a soroksári Dunaág a levezetés czéljára
egyáltáljában nem fog szolgálni, hanem az összeköt vasúti liid felett elhe-
lyezett gyjt medenczébl emeli a csatornatartalmat állandóan egy 60
lerejgép, és egy vascs vezeti a Duna közepére egész a viz sodráig. Ehhez
járulnak még gépek a Duna magas állása idejére, és azon esetre, ha az ösz-
szes legnagyobb folyadéknak 5 m. magasra kell emeltetnie. Ezekkel együtt
240 ler volna igénybe véve. Mindhárom gyjtjének esése V2000.
A kis csatornák öblítését nagy esésök folytán szükségtelennek tartja;
a gyjtk részint saját vizökkel, részint a Duna és Rákos vizével, s alterna-
tív terve szerint esetleg talajvízzel mosandók,
A vizárnyékszékek általános behozatalát s fejenkint és naponkint
5 ^' viz elhasználását föltétlen szükségnek tekinti.
A Rákos bevezetését a Váczi ut mentén tervezi.
A két mélyebb gyjt egyesülése után egy közös tojásdad gyjtben
vezeti tovább a folyadékot, melynek egyik oldalán padkája van. Ennek
fenékmagassága a szivattyútelepnél egyenl a Duna pontjával.
A jobb parton az 5 csatornaterlet meg van tartva. A parti fgyjt,
mely az -budai Floriántérnél kezddik és az Ordög-árok kiömljében vég-
zdik, V2000 eséssel a 3 els völgyet csapolja le ; az Ordög-árok tisztán csa-
padékvizek levezetésére tartatik fenn, s a pöcze számára annak két oldalán
párhuzamos külön gyjtk szolgálnak ; ezen az uton csapoltatik le a 4-ik
völgy ; az 5-ik völgy számára a Sashegytl, az Erzsébetforrást útba ejtve,
nyilt árkot tervez.
A jobb parton szivattyú nem terveztetik, hanem szabad kiömlés a kell
számú vészkiömlökkel.
Az egész csatornázásra költségvetést nem ád ; mert abban Összes létez
és bvebben tanulmányozandó csatornáink fontos tényezt képeznek, de a
pesti gyjt és szivattyútelep költségét, mint a melyek kiépítése els helyen .
szükségeltetik, 688.994 frtban állapítja meg.
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V. SZAKASZ.
Köztisztaság.
Utak öntözése.
A fvárosban az utczák öntözése el volt különítve a járdák öntözésétl,
utóbbival a Lázi urak tartoztak, uiig az elst a város teljesité. A járdaöntö-
zés történt a házi kútból, vagy a hol vízvezeték volt, abból, a házi csapok
segélyével, melyek a járdában vannak elhelyezve, s ily esetben a házi ur
tartozott a fvárosnak bizonyos átalányt fizetni a járda öntözésére elhasz-
nált vízért, xlzonban az 1878-iki köztisztasági szabályzat 3. §-a ezt meg-
szüntette.
Az utczák öntözése több vízvezetékkel ellátott atczában a kocsiúton
lev csapokon át történik guttapercha csövek segélyével, a boulevárdokon
két ily cs egyszerre lövelvén két irányban az óriási vízsugarát ; azonban
némely utczákban pl. a Hatvanin, a Ferencziek terén s még néhány helyen
azon uj szerkezet használtatik, „tömlcs taliga" vagy „hengerfecskend'*
(Schlauchwalze) néven, mely két nagy kerék közt egy dobra csavarván fel
a vízzel telt csövet, nagyobb távolságig eszközölhet általa a locsolás addig,
míg a dobon lev összes cs le nem csavarodik az utcza hosszában.
Altalán a többi utczákban kocsik által történik az öntözés az elöljáró-
ságok felügyelete alatt vállalkozók utján, kik napdijat kapnak s a város
öntöz kocsijait használják 1 évi szerzdés mellett, és pedig az mindinkább
kezd divatból kimenni, hogy egy ember segélyével hátul tölcsérszür him-
bálásával történjék a víznek jobbra balra szétszórása, e helyett azon rendszer
használtatik, hogy egy likacsos cs áll a hordó háta mögött a kocsi irányára
épszög alatt, két görbe véggel, mely egy második személy segélye nélkül
teljesíti az öntözést, a kocsis által felülrl nyitható szeleppel.
Járda-tisztitás. Utcmi szemét.
A járdán a tisztítás, hólapátolás és a jeges járdák homokkal be-
hintése a házi urak terhe. A hanyagolásra pénz vagy fogságbüntetés
van szabva, mely els helyen a házmestereket terheli.
Az utczai szemét sepretésérl és kihordásáról a város gondoskodik
szerzdéses vállalkozók utján. Azonban a hókihordatás külön rovatot képez,
és néha nagy terheket ró a városra ; eszközöltetik fogadott kocsik által, az
elöljáróságok felügyelete alatt, házilag kezelve, — elzetesen a hó a kocsiút
szélére lapátoltatván.
Az utczai szemét ügye tÖbb tárgyalásokra adott alkalmat az ujabb
idkben, s ezen ügynek tanulmányozásával e^y bizottmány tüzetesen fog-
lalkozott, mely a szemét és sár szaporodásánaik és keletkezésének forrásait
kutatá, s azt a lehetségig csökkenteni igyekezett.
III. rész. 4
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Tisditás rendf^sere^ személyzete és JcöUségei.
A járdák tisztítását a házmesterek annyiban teljesitik, hogy minden
reggel a szemetet arról leseprik a kocsiutra, ugyanazt teszik a hóval is,
melyet, a mint esett, azonnal igyekeznek lelapátolni a kocsiutra, a fagyot
fel szokták vágni s letisztitni a járdáról, addig is pedig reggelenkint ho-
mokkal, köporral, hamuval
,
fürészporral
,
vagy timárforgácscsal behintik.
A kocsi ut tisztítására még eddig sepr gépeink nincsenek, tehát a
seprés kézi ervel történik, és pedig az asphaltos utczákban máskép, mint a
többiekben. Közönségesen az utczaseprést 20 felügyel alatt mintegy 300
rendesen felfogadott utczasepr személy végzi, kik lapos vaskapával a sarat
és szemetet a kövezetrl felvakargatják, s nyirágseprükkel elre seprik, a
meddig a sepr birja, akkor kis rakásokban az ut és járda széléhez tolják,
honnan az fedetlen kocsikra hányatik fel, melyek minden dombocskánál
megállnak. E szerint kézi talicskák a tisztitásnál nem használtatnak.
Máskép van ez az aspliált utaknál, futakon és boulevárdokon. Az
ott mköd személyzet minden szemetet és hulladékot azonnal szemét-
lapátra seper fel, az asphalt utakon vassodrony seprvel, és talicskába
önti, mely egyelre az utcza szélén álló szemétládákba ürittetik, honnan a
kocsi felveszi. Ezen ládák tisztességesen be vannak festve, s a kerület nevé-
vel és számmal ellátva.
Az utczák és terek tisztítása és locsolása kerül évenkint a fvárosnak
mintegy 200.000 forintjába.
Házi és gyári hulladéhoh, s ezele Jcihordása.
A házi szemét, házi hulladékok, vagy esett állatok kezelése és kihor-
dása egészen különböz természet az utczai szeméttl. Ez a lakók terhe,
kik mind háromról különfélekép gondoskodnak.
A házi szemét a fvárosban minden lakásban szemétládácskába gyj-
tetik 24 órán át. Mindennap egyszer megjelenik a szemetes kocsi, mely a
vállalkozó tulajdona, s elírás szerint csukható fedelekkel van ellátva, meg-
festve, és ugy szerkesztve, hogy útközben a szemét ki ne hullhasson, nehogy
az utczai szemetet szaporítsa. A kocsi megjelenését elre hirdeti hangos
csengetés
,
melyre a cselédség szemétládáival az utczára siet , s azt a
kocsira üríti.
Más házi hulladékot
,
udvari szemetet s törmeléket e kocsik fel-
venni nem szoktak, hanem, ki ilyenek birtokában van, elhordásáról önma-
gának kell gondoskodnia.
Ugyanaz történik az esett állatokkal is, melyek végett a gyepmester
megkeresend, ki azt külön fizetésért saját, arra készült két kerek kocsiján
kiviszi, természetesen letakarva.
A szemétkihordásért, világításért, vízvezetékért a házi ur jogosítva
yan 6Vo-íg terjedhet külön dijat szedni a lakóktól házbérök után, maga
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szintén külön dijat fizet a városnak, és pedig a szemétkihordásért V^^^/o-lit
házadja után, a vizvezetékért, minden legkisebb helyiségért 1 frt 50 krt, és
a kertöntözés öle után 10 krt, mig a szemétkihordási vállalkozókat
a város fizeti, mi évenkint mintegy 70.000 frtba kerül. Ezek felügyeletét
a kerületi elöljáróság teljesiti.
A gyárak hulladékai a gyárost terhelik, ezekkel a város nem foglal-
kozik.
Szemétlerakás, s annah JcülJcezelése.
E czim nem kis gondot okozott a fvárosnak, mert a szemét már
magában sem valami kellemes, és attól igyekszik az ember szabadulni, ha
pedig még azon nagy mennyiség is számításba jön, a mi az összes fváros-
ból naponkint kikerül, annak olyszerü elhelyezése, hogy az senkinek alkal-
matlan ne legyen, s mégis elfuvarozása se nehezedjék oly mérvben a vá-
rosra, amint az a mulhatlan szükség által indokolva nincs, nem csoda, hogy
gondot okozott. Természetesen csak városi területen helyezhet is el, me-
lyet elértéktelenit.
Ezen körülmények folytán már többször szóba jött a szemétégetés is,
de az még eddig gyakorlatban nincs. Szokás a szemetet a mezn átkutatni
is, s a benne találtató tárgyakat osztályozva csomagolni és értékesiteni.
Ilyenek : vas, üveg, cserép, csont, rongy, papir stb. Az üzlet ezen nemének
kihasználásáért a fvárosnak bérletet is fizetnek.
Ujabban el van rendelve, hogy a szemét árkokban helyheztessék el,
melyek azután betakarandók földdel. A földdel boritás ugyan a bérlknek
régebben is kötelessége volt, s mégis oly szemét-calamitások következtek be,
hogy nyár szakán a kerepesi országúton a közlekedés majdnem lehetlennévált,
a szeméttelepbl keletkez millió bogár és mérges legyek miatt, melyek az
ut környékét ellepték, s utast és igavonó állatot nyomorgattak.
Jelenleg mind a három város végén vannak szemétlerakó helyek,
melyek a mérnöki és forvosi hivatal közbejöttével szoktak idrl-idre
meghatároztatni.
Köztisztasági szabályzat,
A szemétügyi terjedelmes tárgyalásoknak eredménye az lett, hogy
1878. jan. 9-rl a fvárosi közgylés által egy ujabb szabályzat állapítta-
tott meg és adatott ki, mely 29 §-ban behatóan intézkedik a köztisztaság
szigorú fentartásáról. A mennyiben ez a szemétügy körül még ismertetve
nem volna, legyen itt pótlólag röviden felemlítve.
a) A házi urat terheli a házban a lakók ellenrzése, csatorna és ár-
nyékszékek ferttlenítése.
b) A járdaöntözés s az e czímen fennállott díjszedés megsznt.
c) Trágyát hetenkint 2-szer ki kell vitetni, és pedig a város belsbb
részeiben csak éjjel.
4*
d) ütczára Önteni vagy lerakni egyáltalában .semmi szemétíelét neíri
szabad
, sem vizelni, s az áruczikkek lerakása által okozott szemetet az
illet tisztittatja el.
e) Pöczetisztitás csak éjjel engedtetik légmentes szivattyús hordókban.
f) Járdaelfoglalás tilos, ugy utczán valamely állat levágása, vagy a
levágottnak fedetlen szállítása.
g) Sertéshizlalás csak bizonyos övezetre van szorítva és a sertés-
illásokra.
h) Törmelék megöntözve, vödrökben, vagy deszkán lebocsátandó.
i) Hlehányás fedélrl az utczára csak reggel 7 óráig lehet intjelek
mellett.
k) Favágás boulevárdon s asphalt-utczákon tilos.
1) Hirdetések falra nem ragaszthatók, s ilyenek leszakgatva, szét nem
hányhatók.
m) Allatoknak utczán etetése tilos, bérkocsisok és vásárra jöttek is
csak szabályok szerint s helyeiken tehetik ezt. Bérkocsisok állomásaikat
tartoznak tisztán tartani s felöntözni.
n) Üres telkek 1 év alatt bekeritendök.
o) Ellenrzés a házban az elöljáróságot, kivül a rendrséget illeti.
Illem helyei.
Nálunk az soha sem volt szokásban, a mi Bécsben, hogy a sima fal-
ban egy k legyen beállítva, s az a jöv men közönségnek szemei elé
kitéve, vizeideül szolgáljon, hanem vagy nem volt semmi, valamikép
most is még nagyon kevés van, vagy pedig ha épült e czélra valami, az
nemcsak a szükség, hanem az illem igényeinek is megfelelt.
Ilyen épült elször a Deák-Ferencztéren 1870-ben angol minta és a
Jennings rendszere szerint, s került 3757 frt 50 kr.-ba, mely egy kör
alakú helyiség két bejárattal ajtók és fedél nélkül, ennek közepén lev
syphonos medencze szolgál víztartóul, mi azt befagyás ellen biztosítja, e
körül van sugárosan egymástól elrekesztett 6 megálló hely ; nyitott be-
járása védfallal bir, hogy a bel áthatást akadályozza. Ez vízvezetékkel kap-
csolva nincs, s a sugáros rekeszek festett vas lapokból állnak, valamint az
egésznek szerkezete is vasból van.
Sokáig nem volt több ennél, azonban a bels körút elkészültével a
közmunkatanács hozatott Párisból néhány öntött vasvizeldét, s a bels
körúton elhelyezte próbaképen ; azóta több igen czélszerü alkotású vizeldék
jöttek létre, de számuk még mindig nagyon korlátolt.
Azonban, hogy minden szükségrl gondoskodva legyen, mivel nyil-
vános árnyékszékek kulcscsal csak épen parkokban találhatók, utasítva
vannak a fváros összes házmesterei, hogy bárkinek kívánságára azonnal
kulcscsal szolgáljanak.
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Talaj alkata és a források.
Pest talaja eredetileg 4 re'tegböl áll, ezek : a homok, kavics, ag3^ag és
sziklare'tegek. Utóbbi a környez hegyek lábait képezi, melyek a jobb parton
a fváros közvetlen területén, a bal parton annak határán kivül nagyobb
távolságban, Váczon, Pilisen feküsznek. Az agyagréteg vastagsága a Duna
félé növekszik. A fels kövecsréteg inkább száraznak mondható, mig a mé-
lyebben fekv vizb, ez tartalmazván részint a Dunából benyomuló víztö-
meget, részint a légköri lecsapódások távolabbi pontokon beszüremlett, és
ide leszivárgott vizeit. A sziklán fekv 3 réteg annak a bal parti területen
Kbányánál elforduló legemelkedettebb pontjára nyúlik föl, s onnan a
Duna felé lejt.
Az 1875-iki talajfúrások a bal parton egy nagy vizmedenczét és két
nagy áramot állapítottak meg. A medencze terjed az állatkert éjszak-
keleti sarkától a vácziuttal párhuzamosan a határszélig, s azon haladva be a
Dunáig; alsó oldalát képezi a szeszgyár tája; legmélyebb pontja keleti olda-
lához és a Rákospatakhoz közelesik. E medenczében tzegrétegek találtat-
ván, vize rosz izü és kemény. Egyik áram e medencze mellett keletre a Rá-
kospataktól, a bécsi vasúton, állatkerten, pályaudvaron, s az újépület és
Tüköry-töltés közti területen halad ; csapadékterülete Kbányáig terjed, s
délre a kbányai ut által határoltatik ; a vízvezetéki szivatyutelep is, fleg
ebbl táplálkozik ; vize b és jó. Másik áram, vagyis 3-ik forrásterület a k-
bányai úttól délre a Dunáig fekszik ; vize a kbányai hegyekbl ered, s a
Duna közelében természetes forrásokban tör el, kitn minség ; ebbl
való az Illéskut is.
Ennyit ellegesen Pest talajáról és annak vizérl.
A víz megromlása.
Pest hajdan szigetben feküdt ; a most ujabban tervezett nagy körút
táján, mely a sugárúti octagon, népszínház és Malomutcza környékén vonul
el, a mélyületek egész sorát találja meg a lejtmérö mszer. Ez hajdan, ha
nem a Dunának egy eliszapolt ága volt, ugy a városon végig vonuló Rákos-
árok medrét képezheté, vagy egyik után a másik is következhetett. Ezen
mélyületeken átvonuló utczák kivétel nélkül szemétbl, söpredékbl feltölt-
ve keletkeztek, mi a talaj más mélyedéseinek, a mélyebben fekv utczáknak,
s a Dunapartnak feltöltésére is általánosan használtatott a legújabb idkig.
Hogy e szeméttanyák és rétegek mennyi szerves anyagot tartalmaznak,
melyek erjedése és feloldatása részben még most is tart, a pinczékbl ki-
ásott földbl és törmelékbl alkotott fels boriték alatt, könny elképzelni,
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ugy azt is, hogy ez a talajvíz megváltoztatására mily befolyással volt. Ilyen
szeméttanyákul szolgáltak a — hajdani csekély terjedelm — város körül
kiaknázott homokgödrök.
A viz megrontására közremködtek az ugyanezen zónában keletkezett
temetkezési helyek, minket a Rostély és Sütöutczákban, és a Múzeum mel-
lett legújabban is fölfedeztek.
Még egy nevezetes tényez volt a talajvíz megváltoztatására a pöcze-
gödrök rendszere, mely a csatornázás kiterjesztése eltt általánosan volt az
emberi ürülékek felfogására használva ; st még a vízhatlan mész nélkül
épített lapos fenek régibb csatornák is, a keményebb részek leülepedésére,
poshadására, s ezen veszedelmes anyagok talajvízbe jutása által annak meg-
fertztetésére nagy mértékben befolytak.
Budaváros viszel ellátása a múltban.
A budai oldal vízben elég szegény, minek oka a sziklás talaj, melynek
repedései a csapadék vizeit nem fogják fel, hanem áteresztik, s azok a mély-
ségben felhevülvén, a Duna egész hosszában bviz gyógyforrások alakjában
törnek el, és kiöml nagy vizmennyiségökkel, úgyszólván, lecsapolják a
budai területet. Azonban kevésbé hegyes részein mégis vannak házi kutjai,
melyek részben ihatok is ; st a Vár némely pinczéiben is fordul el
kút, vagy tó. — A mennyiben a gyógyforrások közelében a kut is ásványvizet
tartalmaz, pinczében behtött Dunavízzel szoktak a lakók magukon segíteni.
Budai részleges vizvezetés, s ennek költsége.
A budai várban a királyi laknak külön vízvezetéke volt a régi hajóhíd
táján, hol a Duna régi vizmérczéje is állott a lánczhíd építése eltt. Ezen
vízvezeték keletkezésére biztos adatokkal nem rendelkezünk ; annyi azonban
bizonyos, hogy már a török idk eltt Mátyás királyunk a 15-ik században
az általa befejezett királyi lak kútjába óncsöveken vizet származtatott; tehát
a királyi laknak vízvezetéke már ezen idben is volt, de a víznek Dunából
felhajtása a legnagyobb valószínséggel a királyi palota ujabb felépítésének
idejébl, 1771-bl való; mert a Mátyás király vízvezetéke a történelem sze-
rint 8 stadiumnyi *) távolságról szállítá a vizet , mi valamely svábhegyi
kútra utal.
Egy másik vízvezeték fedezé a vár vízszükségletét nyilvános kutak
utján, a Vízi városból a lánczhidépület melletti városi telekrl, melytl a vár-
ba fel, egy átmászható csatorna alakú alagútban, egy cs vezettetett. Ezen
4 ló erejével hajtott vízm eredetét még a török idkben keresik ; annyi
bizonyos, hogy e vízm 1854-ben bérbe adatott, mivel kezelése mintegy
6000 forinttal többe került, mint a mennyit jövedelmezett.
*J Egy római stádium = 97.6? öl,
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A svábhegyi forrás is használtatott a Várnak vizzel ellátására. Azon-
ban egyik sem elégitette ki a szükségletet, st utóbbi naponta fogyott ; azért
1855-ben oly gözmüvel kapcsolt vizvezeték terveztetett, mely az összes bu-
davárosi 40,000 fnyi lakosságot vizzel elláthassa, naponta 40,000 akót *)
szállitván.
Ezen vízmüvet elállitotta Clarh Adám angol mérnök, ki az alagutat
is épité ; de a csövezetésnek a Rókus-térig meghosszabbítása, s egy szr
készülék felállítása Hofbauer János városi kutmester által foganatosíttatott,
s került ezen egész vizvezeték, mely naponta összesen 18.720, különösen
pedig csak a várba 235' magasságra 2 nyomócsöven át 6660 köbláb vizet
szállit, 52.545 frt 74 krba, s az évenkint ráfordítandó összeg átlagban
8300 frtot tesz. A viz nincs a házakba, hanem ereszcsapos közkutakba ve-
zetve, melyekbl csak a hordókban elhordott vízért szedetik fizetés.
Ezenkívül a rudasfürdi 6 lóerejü gzgép is ellát a sétányokon 2 kutat
vizzel, és a fürdt; szállító képessége óránkint 1000—1500 ^ láb, került
14.772 írtba, a gépház mellett 1873-ban épített uj víztartóval együtt, s évi
:ezelése 3718 írtba kerül.
Ezen vízvezetékek csfektetése következ
:
A fcs a szivóteleptl egyenesen a Várba fut a Sz.-György-térre, hol
sétágazik, egy ága leereszkedvén a déli vaspálya indóháza felé, a többi a
bírnak egy-két futczáján áthaladva, a bécsi kapun kimegy, s kevés szét-
á^zással a fels országútra siet.
Testi vizvezeték eszméje.
A kutak vizeinek folytonos megromlása, s a Budán már létez vizveze-
tél kiterjesztése önként vezete Pesten egy általános vizvezeték eszméjére,
meylyel egyszer mindenkorra a fváros legfbb életszükséglete az egész-
ség szempontoknak teljesen megfelel alakban fedezve legyen.
A hol kereslet van, ott a kinálat sem sokáig várat magára, s találkoz-
na vállalkozók az eszme létesítésére.
Még 1857-ben Pestváros tanácsa Förster Lajos épitészszel alkuba bo-
csákozott egy pesti vizvezeték tárgyában, oly értelemben, hogy egy társu-
lat,SO évi szabadalommal ellátva, állítson Pesten vízvezetéket, s naponta
20,00 akó szrt Dunavizet szállitson a városnak ; azonban a társulat meg-
alaltható nem levén, a már jóváhagyott szerzdés eredménytelen maradt.
1861-ben Dr. Siklósy Károly kért engedélyt, a Rákospatak beömlése
felei fürdszigeti meleg források bevezetésére; 1862-ben pedig egy vizve-
zetéi társulat alakítására, mely alkalomból Rottenbiller Lipót, ez ügyben
fárahatlan bizottmányi tag, kéretett fel, a társulat alakításának kezdemé-
nyeísére. A társulat még azon évben meg is alakult, s 1864-ben a bizott-
*) 6 akó = 10 E:.
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tnany 30.000 akó viz fogyasztási kötelezettségét hozta javaslatba, 30.000
frt árban; de már 1865-ben felmerült az eszme, hogy talán a házilagos élet-
beléptetés czélszerübb volna.
Ugyanazon évben PoUák (ryula mérnök tervet és 710,000 írtra men
költségvetést adott be a szivtelepre, és a fbb utvonalokon vezetésre, mely
évenként 36.000 frtba került volna.
Egy másik, ezektl független tervet adott be Bürgermeister Antal
kutmester ugyanez évben, mely egy városligeti fürd vizzel ellátását is
í
czélozá.
{
1866-ban, fleg a cholera alkalmábl sürgettetve, ismét napirendre !
került a tárgy. Ugyanakkor Docv^ra Th. Bécsbl s Peters és társa London- i
bi ajánlatot tettek, hogy 80-éves szabadalom alapján, évi 36.000 frtért
naponta 20.000 köbláb vizet szállitnak.
,
A hatóság átalakulása után 1867-ben elhatároztatott a házilag leend
kiépités és kezelés, s egy ártézi kut elállitására is bizottmány küldetett ki,
és még azon évben felszólittatott Lindley Vilmos ismert nevü angol szak-
ért mérnök egy terv készítésére.
j
Ez volt elzménye a fváros bal parti részén ma is fennálló vizve
zetéknek.
Lindley ideiglenes rendszere.
Lindley 1867. nov. 25-én beküldé ajánlatát Londonból, mely szerrt
200 font sterling tiszteletdíjért ide utazand, s a helyszini viszonyok meg-
vizsgálása, és a létez adatok megbirálása után, ha terve elfogadtatik, a víz-
vezeték kiépitésének vezetését elvállalja. Ez elfogadtatván, s 600.000 for|it
kölcsön felvétele elhatároztatván, Lindley a helyszini vizsgálatot megteiei
és az eredményt egy memorandumban ismertette.
Ennek értelmében csak mesterséges szrket ajánl azon okból, mrt
a város területe szemétbl és ganajból feltöltött rétegekbl állván, ha aok
oldata a természetes szr kutjaiba jut, látszólag ugyan tiszta, de egészggi
szempontból mindenesetre káros vizet fogna a vizvezeték szállitani. Een
mesterséges szrken alapuló nagy vizvezeték 2.500,000 frtba kerülne ide
mivel csak 600,000 frt áll rendelkezésre, ideiglenesen elfogadhatónak taria a
természetes szrk rendszerét is, ugy amint ez Hamburgban kezeltetett,ae-
lyekbl az els években csak kisebb vízmennyiségek szállíttatván, azok 10-15
évig még mindig használható vizet adnak, s mig a fogyasztás emelkedne a
végleges vizm kiépítését szükségessé nem teszi, a czélnak megfelelendek.
A végleges vizm szivótelepét vagy a cs. kir. téglavetknél, vag az
újpesti kikötszigeten véli elhelyezendnek, a viztartányokat pedig gk-
bányai magaslatokan, íeneköket a Duna sempontja fölött 105 lábra fekttve,
hogy a legmagasabb házak legfels emelete is vizzel elláttathassék.
Ezen emlékírat alapján a szerzdés Lindleyvel 1868. febr. 12-én leg-
köttetett, mely szerint a tervek készítését és azok kivitelét a város kífcsé-
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gén eszközölteti, tiszteletdíjul a befektetend költse'g 5*Vo-ját kapván. Az
els pesti hazai takarékpénztárból 400,000 frt a kiépítés czéljaira fel is vé-
tetett, Lindley a végrehajtásra szabad kezet nyert, és a fpolgármester elnök-
lete alatt egy 7 tagu albizottmány küldetett ki végrehajtó minséggel.
berendezés.
A vízvezeték 3 frésze : a szivótelep, vwtartány és a vezetés következ-
leg terveztetett Lindley által.
A szivótelep Lipótvárosban, a volt hajóhivatali telken állíttatott fel, a
fels Dunaparton, mely e czélra a cs. kir. hatóságtól ideiglenesen díjtalanul
megszereztetett : ennek kieszközölhetése végett a bizottmány kebelébl egye-
nesen Felségéhez is menesztetett egy küldöttség, ki is a telket e czélra
legkegyelmesebben oda engedni méltóztatott.
A természetes szr állott egyelre 3 kútból, melyhez késbb negyedik
is járult. Ezek átméri : 3 öl, 5 öl, 8 öl és 10 öl, s mélységök a Duna 0-pontja
alatt 7^/2' és 10' közt áll, földalatti aknák által vannak összekötve, s több
szivóvezeték van fektetve a Dunáig külön 20"-es csövekkel, hogy a kutak
megfogyatkozása esetén a vizmeritésben fennakadás ne legyen.
Mködött 2 gzgép 70—70 indikált lóervel. A telepen több cspró-
báló és vizóra-próbálógép is állíttatott. A gépek szállítóképessége naponkint
V2 millió köblábra ment, de ennek felét sem fedezték a kutak szrt vízzel.
A gépek önállóan mködhetvén, bármelyik javítása alkalmával fennakadás
nem történhetik.
Az egyenl viznyomást a kbányai nagy víztartók tartják fenn, me-
lyekhez két 20"-es fcs vezet egymástól függetlenül, hogy az összeköttetés
teljesen biztosítva legyen,* egyik a Lipót-, Bel- és Józsefvároson a Stáczió-
utczán halad kifelé, másik átcsap a Gyárutczába, honnan a Népszínházig
egyenest, s tovább a Kerepesi-uton fut ki, a kültelken azonban e kett össze-
jön, és egymás mellett halad ki Kbányára.
A kisebb városi vascsövek 16, 12, 6, 4 és 3 hüvelykesek, a házakhoz
bevezet csövek Vo" és 6" közt váltakoznak, s nemcsak vasból, hanem bell
ónozott ólomból is készülnek.
Ezen igy berendezett vízvezetékkel el volt látva a Belváros, Lipótvá-
ros a Holdutczáig, Terézváros a Nagymez-utczáig, továbbá József- és Fe-
renczvárosok egy része ; azonban a fcsövek haladása irányában a fbb ut-
czák szintén kaptak vizet ; a mennyiben pedig a szürkutak szrt vízzel a
cshálózatot egészen el nem láthatták, szüretien Dunaviz adatott a küls
részeknek, de a Belváros egészen szrt vízzel volt ellátva.
Kbányai viztarth
Ezen oly nagyszer m, ámbár egy-két szóval már elbb is említte-
tett, megérdemli, hogy külön leírassék.
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Némelyek ezen viztartókiiiik tulajdouképi czélját nem jól értelmezik,
s azt hiszik, hogy azok a viz illesztésére szolgálnak, melybl aztán téves
következtetéseket húznak, fleg azt, hogy minden viznek egy csövön Kbá-
nyára kell kifutni, s onnan másikon visszavezettetve, szétosztatni, holott itt
a fvárosban illesztési rendszernek nyoma sincs, a viz tisztává tétele termé-
szetes szrés által eszközöltetvén, a viz legnagyobb része, mieltt — nem
Kbányát, de csak — a vámvonalat elérné, már el is használtatik. Rendel-
tetése ezen viztartknak : egyfell, hogy állandó magas nyomás alatt legyen
a város összes vizvezetése, mely által az éjnek vagy napnak bármely szaká-
ban kivétel nélkül a legfelsbb emeletekre, s tzvész alkalmával a fedelekre
a viz^ felnyomassék bármely kivánt mennyiségben ; — másfell, hogy a gé-
pek éjjel-nappal folyvást dolgozhassanak, létezvén oly terjedelmes medencze,
mely a fölösleges vizkészletet befogadni képes. Ez által a ftés megsza-
kítása folytán is gyakran bekövetkezend meleg- és gzvesztés meg-
elztetik.
E czélból épittetett Kbányán egyelre két nagy viztartány, melyek
szerkezete és kivitele azokat emlékszerüvé teszi. A tartányok feneke fekszik
a Duna 0-pontja fölött 105'-ra, elhelyezve vannak egy magaslaton, egészen
a föld alá, ugy hogy még fedelök legmagasabb pontját is 1 méter magas
földréteg borítja. Épültek vízhatlan mészszel kötött téglából vakolat nélkül.
Ezen els minség iszapolt téglák sárga és vörös színekben váltakozván, s
bemélyitett hézagaikon vassal feketére bedörgölve levén, ez által az
egész templomszerü nagy üregnek mozaik-kinézést kölcsönöznek. Fenekök
i oldalról a kiürítési cs felé lejtsen szintén élére rakott két sor téglából
készült vízhatlan mészszel 27" vastag döngölt agyagréteg alapon.
Mindenik víztartó a terv szerint képes befogadni külön 385,000 köb-
láb vizet. Magas oszlopokon nyugvó, boltozatokkal borított óriási földalatti
helyiségek ezek, melyek küls magassága fenéktl a boltivek zárpontjaig
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; a viz számára használhatc) bels magasság a hajlati pontokig 26',
szélessége 78', hossza 212'; a fedboltozatok kívül 18" vastag betonréteggel
beöntve, zárják be a gyönyör mvet, melyen felül legalább fél öl vastag
földréteg következik.
Mindeniknek két végén ugyanazon csöven lép be a viz, melyen vissza
is tér, tehát csak a fölösleges víz juthat oda, melynek folyása néha Kbánya
felé halad, néha onnan vissza ahhoz képest, mint a városban vízfölösleg
vagy vízhiány mutatkozik. A két tartány egymással kapcsolatban levén, ez
által egységes mködésök éretik el, de egymástól elzárva is mködhetnek, s
így lehetséges az, hogy a város egyik részében szrött víz adassék és a má-
sikban szüretien. A tartányokat a szivóteleppel és irodával villany távirdai
huzal fogja kapcsolni, melyen a tartány vízmagassága óránkínt is jeleztet-
hetik ; azonban még most csak egy pósta által tartatik fenn a közlekedés,
ínely naponta egyszer, reggel 8 órakor behozza a jelentést Kbányáról egy
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kimutatás alakjában, hol mindkét viztart 2 óránkinti vizmagasságai
láthatók.
A 27 boltozatot (böhmisches Platzel) mindenik tartányban 16 önálló
oszlop tartja és a fali pillérek ; az oldalfalak vastagsága, melyek szintén a
földnyomása ellen kifelé domború boltivek alakjára vannak épitve, a hol leg-
vastagabbak 3', legvékonyabb helyeiken 2', a boltozatoké a zárpontnál 18",
a hevedereké 24".
Ezen tartányok 2 millió köbláb viz befogadására volnának kitérj esz-
tendk, mi az összes fogyasztás kétszeresének felelne meg, de egyelre csak
e kett építtetett ki, mely a mostani fogyasztással összhangzásban van.
Épités történelme.
Az épités megkezdetett 1868. mart. havában, s Lindley mködése tar-
tott az 1873-ik év márcziusáig. Ezen 5 évi idszakban tétetett le alapja a
most fennálló vízvezetéknek.
Az 1868-ik év végére 1 szivókut, 1 gzgép és 300 öl fcsnek fekte-
tése készen volt.
1869 végéig már a kbányai egyik víztartó munkába vétetett, a 2-ik
szivókut és gzgép a szükséges aknákkal elkészült, a magas nyomást azon-
ban a tartány elkészültéig csak egy — a városház tornyában 160 lábra fel-
húzott — 12 hüvelykes cs eszközlé; de már ez évben a vízvezeték any-
nyira kiterjesztetett, hogy naponta 180,000 köbláb fogyasztása biztosítva
volt, s a vizvesztegetés mellett is 64,027 frt 50 kr. fogyasztási díj folyt be.
1870-ben már a két kbányai viztartány, s 4 szivókut készen volt,
bár a 4-iket Lindley ellenzé, de a fogyasztás igényié; továbbá II V4 mértföld
cshálózat is már le volt fektetve.
Azonban 1871-ben, de fleg 1872-ben bekövetkeztek a vízvezetéki
calamítások, panaszok a viz tisztátalansága, s a csekély nyomás ellen. Eze-
ket ugyan Lindley igyekezett felvilágosítani, de mégis szakvizsgálatot kért.
Már 1870-iki októberben Bürgermeister Antal kutmester 8 pontban formu-
lázta a vízvezeték hibáit, s 5000 frtot ezüst pénzben letett a vizsgálat czél-
jára, elvesztendt azon esetre, ha tételei nem igazak.
A vizsgálatot kül- és belföldi szakértk megejtvén, hibát nem talál-
tak, de azért Bürgermeisternek pénze visszaadatott.
1871 elején a calamitások elhárítására vízvezetéki szabályok dolgoz-
tattak, s a tartányok, kutak és csövek tisztítása is foganatba vétetett, fleg
pedig lépések tétettek egy végleges vízvezeték létesítésére.
Az 187 2-ik év többnyire tárgyalások és tervezetekkel telt el, a viz tisz-
tátalansága folytán mindenféle vizsgálatok tétettek, s végre szerzdési fel-
tételek dolgoztattak ki a végleges vízm vállalatához, de a melyeket Lindley
el nem fogadván, mködése tovább nem terjedett.
A befektetett összeg 2.390,000 frt volt, mely az utósó 1872-ík évben
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hozott 2 —3Vü-it; azonbaia 1878 közepéig még mindig történtek befek-
tetések ügy, hogy a Lindley-íele ideiglenes vizmübe fektetett töke a 2.800,000
forintot közeliti.
Visvezeteki igazgatóság.
Az ideiglenes vizmü Lindleytöl még 1872-ben átvétetvén, ennek ke-
zelése a végleges vizmü kiépitésétöl elválasztatott, és arra egy külön viz-
vezetéki iroda szerveztetett, melly állt : 1 igazgatóból, egy ügykezelési, s
egy üzleti osztályból. A személyzet fizetése, s egyéb járulékai 19,084 frtban
állapittattak meg.
A fvárosok egyesítése óta ezen iroda általánosan „Fvárosi Vízveze-
téki igazgatóság" czimen ismeretes, s ámbár végleges szervezése a fvárosi
köztörvényhatóságnak levén fentartva, még eddig csak mint iroda mkö-
dik, de azért a fvárosi törvényhatóság szervezetében a személyzet létszáma
és fizetése meg van állapítva, melybl kivonatosan csak a következket em-
iitjük meg :
a) Az ügyliesdési és üzleti személyzet külön van felsorolva, de azért
ugyanegy igazgató alatt.
b) Az ügykezelésnél számvezet, ellenr és pénzszed is szerepelnek, mi
egy külön pénztári osztály magvát hordja magában, mely azóta már ki is
fejldött, mert a pénznek házról házra beszedése czélszerütlennek bizonyult,
s ma már egy állandó pénztárnál történnek a befizetések, hol a pénzszed
helyett rendes pénztárnok szerepel, fizetés helyett javított havi díj mellett.
c) Az üzleti személyzetben mérnökök nem voltak, csak gépmesterek
és felügyelk, de az uj tervezések, kiterjesztések s csrakatások végett ezek
is szükségeseknek bizonyulván, ma már 2 napdíjas mérnök is van felvéve.
d) A személyzet megállapított összes fizetése lakbérekkel s pótlékok-
kal 18,165 frt 50 kr. volna, s néhány természetbeni lakás, de most ezen ki-
adás valamivel emelkedett.
Végleges vizvezetéJc a bal parton.
A végleges vízvezeték eszméjét már Lindley kimondta tervezetében,
miután a természetes szr kutak szolgálati képességét csak 10— 15 évre
tartá kiterjeszthetnek, míg a fogyasztás nagyobb mérveket nem ölt. Akkorra
ugy vélekedett, hogy csak a mesterséges szrk lesznek czélhoz vezetk,
melyek a kir. téglavetknél, vagy az újpesti szigeten lesznek felállitandók.
A szrk szerkezetére az mondatott, hogy azok nyilt nagy területen fognak
állni, hol a viz 5 lábnyi homok, s más anyagból készült szrn áthaladva,
egy falazott alagút hálózatba jut, mely az egész szr területet aláaknázza
;
e hálóból tovább halad a tisztaviztartány boltüregeibe, honnau a nagy víztar-
tóba és városrészekbe nyomatik a csvezetéken.
Már az ideiglenes vízm átvétele eltt a fogyasztás fokozódó igényei,
és a viz-calamitások folytán elkészületek történtek a végleges vizmü felálli-
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tanára. 1872-ben már megszereztetett az újpesti kiköt sziget, elhatározta-^
tott a házilagos kiépités, és hogy az uj vizmü naponkint 250,000 lakos után
5 K!'-al számitott IV4 millió m' vizet szállitson ; továbbá az, hogy a tervezésre
négy elismert szakért lesz felkérend, kiknek tervei egyaránt díjaztatnak,
s az elfogadott terv végrehajtása is az illet tervezre fog bizatni.
Szükségesnek találtatott azonl^an az idközben egyesült egész fvá-
ros vizszükségletét figyelembe venni, s 850,000 lakos után naponkint rV4
millió köbláb vizet számitni. De Wein János vízvezetéki igazgató ur — 1873-
dik év végével elkészült — tervének figyelembe vételével, elhatároztatott az
ideiglenes vizmü kibövitése egy 3-ik géppel, a vizmér órák behozatala, to-
vábbá a kibvités folytáni eredménynek egy év lefolyása alatt leend bevá-
rása, ez alatt talajkéml fúrások eszközlése, hogy azon kérdés végleg eldön-
tethessék : mesterséges vagy természetes szrk alkalmazandók-e ?
187l:-ben kiépült a 3-ik, 90 indikált lóerejü gép, s igy a kibvités
tényleg megkezdetett. Azóta lefolyt 4 év, mely alatt a természetes szrk
alapján kibvített vízvezeték a legkedvezbb eredményeket adta, és az
ó-budai nagy szigeten s határban 34 ponton, az újpesti szigeten s Pest
környékén Újpesttl a Csepelszigetig s Kbányáig 64 ponton megejtett
talajkémlési fúrások is igazolták a természetes szrk rendszerének nagy
idkig (Wein ur szerint 50 évig) tartható, és kielégít voltát, miután nem-
csak mindenütt a Duna felé lejt agyagon fekv vastag porond- és kavics-
rétegek képezik Pest talaját: de az is kiderült, hogy a szivótelep épen egy
jó vizben gazdag, és majdnem a fél pesti határból táplált, földalatti áramba
van fektetve.
Mult évben tehát ezek alapján elhatároztatott egyelre a természetes
szrk alapján eszközlend, teljes ellátása a bal parti résznek, a létez
vizm kell kiterjesztése által. Ezen kiterjesztett vizm fog állni : a létez
4 szrkutból, és egy 300 öles gyjt aknából, melynek nagyobb része már
kész is, továbbá 5 darab, összesen 506 indikált lóerejü gépbl, és a csháló
mindenhova kiterjesztésébl, s meg lett rá szavazva még 600,000 frt. Ez
a jelen év elején be lesz fejezve, miután már nagyobb részben kész is, de
a csfektetés a szükséglet szerint folytatólagosan történik.
E szerint mai napig be van fektetve az ideiglenes vizmübe 3 millió és
egypár százezer forint, le van fektetve 17^4 mf. cs, a kiterjesztés után lesz
a befektetett összeg 3.600,000 frt és a csháló hossza lesz szaporítva az
utczákban még 3\^2 mérfölddel.
Ezzel szemben nem mellzhetjük annak felemlitését, hogy Wein Já-
nos vízvezetéki igazgató urnák egy ujabb terve nemsokára sznyegre fog
kerülni, melylyel már is komolyan foglalkoznak. E szerint szándékozik azon
200,000 írtból, mely a vizmü kibvítésénél valószínleg meg lesz gazdál-
kodva, egy 3-ik víztartót állítani a kis Szugló dombján, mely aDunaO-pont-
ja felett 33 m. magas fenékkel, s 41 m. fels víztükörrel 1000 köbméter
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vizet fogadván be, szüretlen vizzel olcsón ellátná a villatelkeket, s fedezné
a városligeti és e tájon fekv kültelki utak öntözését.
Végleges visvesetéh a johh parton.
Az idnkint felmerül mellzött terveket nem emlitve, a fváros egye-
sülése után az általános és végleges vizvezeték tárgyalásai folyamában
Wein János vízvezetéki igazgató ur 1874 jan. 31-én beadott s már elbb
emiitett tervében kiterjeszkedik a jobb parti végleges vízvezetékre is, s azon
tételt állitja fel, hogy a két parton fekv város vízvezetékét egyéb fontos
okok mellett már csak azért sem lehet egy szivattyúállomásra összevonni,
mert a jobb parti lejtszini viszonyok folytán ott 4-szer akkora nyomás alatt
kell állani a szivattyúnak és vezetéknek, melynek folytán javasolja, hogy
70,000 fre számitatott 350,000 köbláb vizet szállító szivattyútelep állittas-
sék fel egy alkalmas helyen 0-Budán vagy Újlakon természetes szrkkel,
s láttassék el ezzel a három kerület, mi 1 millió forintnál többe nem kerül.
Ezen javaslata sok vitatás után 1876-ban el is fogadtatott, s határo-
zott programm mellett terv készítésre 5 elismert szakért felhívása hozatott
javaslatba.
A programm fbb elvei ezek voltak
:
a) A vizmü idvel 21,000 K méter viz szolgáltatására fejleszthet legyen.
b) Több magassági zónák állapíttassanak meg, hogy az oknélküli nyo-
más mellztessék.
c) Legnagyobb elérend magasság 92 méter a Duna 0-pontja felett.
d) Késbb a Svábhegy, Zugliget és Lipótmez is ebbl láttassék
el vizzel.
Azonban egyelre 1876-ban a budai ideglenes vizmü kibvittetett a
várbeli csonka toronyban felállított, IIO.40 köbmétert tartalmazó vizmeden-
czével, és a II. kerületi szivattyúállomáson egy 3-ik 8 lóerejü gép felállításá-
val, mely által a várba felhajtható viz 10,000 Ki'-ról 27,000 g]'-ra emeltetett;
végre az ó-budai szigeten egy próbakut is ásatott, s két hónapon át szi-
vattyuztatott.
Pályamunkákat küldöttek be : Gill Henrik berlini és Salhach J. drez-
dai e czélra felhívott mérnökök és a londoni vízvezetéki czég Klein és Fra-
S€)\ 30.000 frt elleges óvadék letétele mellett. Ezeket Gerlóczy Károly alpol-
gármester ur elnöklete >alatt egy négytagú szakbizottság bírálat alá vette
1878 april havában, május els felében pedig a programmok és tervek szem-
lére is ki voltak állítva.
Beérhezett tervek hirálata, s elírgef^ megállapod(U.
A pályázóknak megküldött, szigorúbban körvonalozott programm k-
vetkezkben összevonható
:
1, A jobb parti vizvezeték legyen önálló és a bal partitól független.
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2. A tervezre bizatik, hogy természetes, vagy mesterséges szröket
alkalmazzon, de mindenesetre az -budai nagy szigeten.
3. A vizmü átlagban 10,500 s m. vizet szállitson, de szállitása 6000
El m. minimumti 21,000 ^ m. maximumig terjedhessen.
4. Egyelre csak a beltelkek látandók el, de kiterjeszthet legyen a
kültelkekre is.
5. Több különböz magassági zona állittassék.
6. A legnagyobb elérend magasság legyen 92 m. a Duna 0-pont-
ja felett.
7. A vizmedenczék tartalma 10,500 m. legyen.
8. A régi cshálózat lehetségig felveend lesz az uj vizmübe, mely-
nek csövei a föld alá IV2 méterre fektetendk.
9. Minden 120 méterre legyen ágcs alkalmazva a hydránsok számára?
és tzes minden utczasarkon.
10. 0-Buda egyelre csak fcsövet kapjon, de a részletes vizvezeték-
bl hagyassék ki, s a Dunasor alsó végére a Rudasfürdn alol a vízvezeték
ne terjesztessék ki.
11. Késbb azonban ez is, továbbá a Kelenföld, Svábhegy, Zugliget és
Lipótmez is vizzel ellátható legyen.
12. Az ó-budai természetes források figyelembe veendk lesznek.
Ezen 12 pont szolgált a beérkezett tervek bírálatának is alapjául.
A tervek tartalma következleg összeállítható :
A) Salhach természetes szrket ajánl, gyüjtcsöve az ó-budai nagy
sziget keleti oldalának egész hosszában van fektetve ; szállító géptelepét a
szent-endrei ut mellé helyezi az ó-budai partra, csövét a Duna alatt vezetve
át ; alsó viztartányát 77 m. magasságban a Kálvária hegyi kápolna alatt
tervezi, a fels területét a József és Rókushegy közti hegyoldalban 107 m.
magasan, és egy ellenmedenczét ugyanezen magasságban a Gellérthegyen
;
alternatív tervet állit egy, vagy két nyomó teleppel, utóbbi esetben a 2-ik
emelés a Szénatérnél történnék, és a fels víztartó a Rókushegyre tétetnék
át, szintén 107 m. magasságba
;
nyomócsöve egyúttal szétosztási is. E terv
szerint kerülne az összes jobb parti vízvezeték 1.540,000 frtba.
B) Gill mesterséges szrket ajánl leülepedési medenczék nélkül
;
szivattyútelepe az ó-budai nagy szigeten van, fcsöve a Duna alatt vezetve
át; gépei majd az alsó, majd a fels területbe szivattyúznának; különböz
gztöltéssel; fels medenczéje lOl.so m, magas fenékkel 3515 m m.-re van
számítva, az alsó 63 méter magas fenékkel 4835 K m.-re, mindkett a Kis-
Svábhegyen közel egymáshoz
;
nyomócsöve nem elágazási cs, hanem a
viz a tartányból vezettetik vissza; költsége volna 2.193,581 frt.
C) Kkin angol mérnök, ki Budapesten lakik, szintén mesterséges
szrket ajánl, két elzetes leülepedési medenczével, melyekbl jut csak a
szrbe a viz
;
szivattyútelepe medenczéje közelében az ó-budai nagy szige-
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téli van
;
nyomócsöve nem szétosztás! is ; gépe 300 lerre van számítva \
medenczéit a Kis-Svábhegy szikláiba teszi ; az elsö 300' magasan fekszik
felett, 400,000 KI' (= 11,400 K! m.) tartalommal; a 2-ik medenczébe a
vizet az 1-sönél felállitand gép nyomná, a 3-ikba egy a 2-iknál tervezett
gép, s ha szükség lesz, rá, a 3-ikbol a 4-ikbe egy az elbbinél állitandó gép.
Költsége volna 2.24(3,000 írt.
A bizottmány egyik tervet sem tartja kielégítnek és elfogadhatónak,
hanem Weni vízvezetéki igazgató ur javaslatára következ tervet ajánlja
:
a) A gyüjtcs természetes szrvel, és a szivattyútelep az ó-budai
nagy szigetre helyezend el, s a nyomócs a Dunaágon hídon lesz átvezetend.
b) A nyomócs elválasztandó a szétosztásitól, mely csak a tartánytól
visszafelé vehetné kezdetét.
c) A tartány a József- és Mátyáshegy lejtin helyezend el, hova ketts
nyomócs vezessen teljes biztosítékul.
d) Egy ellenmedencze lenne a Kis-Svábhegy lábánál állitandó, oly
terjedelemben, hogy a kültelkek ellátását is fedezze.
e) Ebbl külön géppel nyomassék a viz a Szervita-kunyhó mellett fel-
állítandó felsbb medenczébe a magasabb zóna számára.
f) Ezen kívül még két tartány lenne
;
egy a tébolyda felett és egy a
Svábhegyen fekv Eötvös- nyaraló fölött.
g) Az ó-budai nagy sziget egészen megszerzend lesz.
h) A vízm naponta szállítandó 21,000 Ki m. vízre számittassék.
Részletek kidolgozásával Wein ur volna megbízandó.
Ezen javaslat még több oldalú bírálat alá fog vétetni.
Közhutak berendelése.
A fváros gondoskodott arról, hogy az általános tisztaság, a víznek
üdít hatása, és a hol a házi kutak a kivánt czéluak meg nem felelnek, az
ivó viz élvezete, szóval a viz minél kiterjedtebb használata általánosan el-
mozdittassék. E czélból már a legrégibb idktl fogva közkutak állottak fenn
utczákon, utakon, téreken és üdül helyeken, melyek folyton szaporittatnak.
Ezek igen különböz természetek, s ahhoz képest különböz czélokra
is szolgálnak, és berendezésök is különböz. Egy részök talajvízbl táplál-
kozik, melynek nem mindenike iható, más részök által rejtett források vannak
megnyitva, ezek egyúttal jó ivóvizet is adnak, vannak több természetes
források is, melyek gondosan ápoltatnak ; ahol pedig a szükség magával
ugy hozta, a vízvezeték táplálja a közkutakat.
A berendezés különféle, vannak szivattyuskutak, és pedig egy
,
két, vagy négy szivattyúval, mely szerint egyes, ketts, vagy négyes
kutaknak neveztetnek, a szivatty ii gépezete : vagy vizfektü emelty kar, vagy
leng suly, vagy a talapzatból kiálló függélyi emelty, vagy lendkerék
alapjára van fektetve, a vízvezetéki kutak csapokkal vannak ellátva, s nem-
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csak a szabadban, de egyes épületek utczai fülkéiben is alkalmazvák ; né-
melyek zárhatók is, ezek közvetlen használatától ngyan nem, de hordós
fogyasztásától csekély dij szedetik. Szabadon ugró kutjai is fordulnak el a
vízvezetéknek, de csak parkok diszitésére, s szünetel kifolyással.
A természetes források néhol merittetnek, de legtöbbnyire csven
vezettetnek ki, s folyásuk állandó. Vannak itatókutak is, részint legelkén*
részint a közlekedés fpontjain és az üdül helyeken, különböz berende-
zéssel. Végre a közkutaknál a szépészeti szempont sincs figyelmen kivül
hagyva, s akut Ízléses szerkezetén kivül több közkutak diszes szobrokkal is
ellátvák.
Art ézi hd eszméje.
Zsigmondy Vilmos bányamérnök, a magyar tudományos Akadémia
levelez, és a fvárosi képvisel testület tagja, több artézi kutak fúrásával
foglalkozván, e tárgy körül széles alapon nyugvó tapasztalatokat szerzett
arra, hogy a fváros és vidékének földtani viszonyaiból az itt eltör hév-
vizek keletkezésének módját és összefüggését megállapítsa, s az egyes
pontokon leend fúrási kísérletek eredményét megjósolja.
Szerinte, mint ezt akadémiai székfoglalójában eladja, egy 6 mér-
földnyi beszüremkezési terület Pomáztól Budaörsig s a Dunáig terjed. Leg-
idsebb kzete a dolomit, melyen megalodos-mészk fekszik, mely két k a
vidék csúcsait és vázát képezi. Pomáz felett egy nagy trachyt kitörés idézte
el a jelen települési viszonyokat, melyek a budai hegyekben sok össze-
függ repedéseket mutatnak. Ezen repedésekbe jutnak a terület beszürem-
lett vizei, s alol a kisczelli agyag által elzárva, egy nagy földalatti víztartót
képeznek, mely természetes kifolyását Buda és Ó-Buda hévforrásaiban
találja, mi a budai hegyek vizszegénységét is megmagyarázza. Ezen agyag-
réteg a Duna alatt át Pest alá húzódik, s vastagsága és mélysége tetemes,
mert az Orczyházban még 100 ölnyi mélységben sem vezetett a fúrás
sikerhez.
Feltételezhet, hogy a pesti agyag alatt ugyanazon rétegsorozat kö-
vetkezik, mint Budán, s igy két nagy víztartó áll egymás felett, a kisczelli
agyag által elválasztva, melyek alsója a budai források sajátságaival és
melegével bir, mig felsje, mely délnek hajlik, hideg vizet ád.
Ezen körülmény ismerete már magában is elég ok lett volna arra, hogy
Pest valamely, vagy több pontján az egyik, vagy másik víztartó megcsapol-
tassék ; azonban, hogy épen a meleg gyógyvíz napvilágra hozatala vétetett
eszközlésbe, f oka az volt, hogy Pest, ámbár itt-ott vasas természet vizei
fordulnak el, egyátaljában nagy hiányát érezte az oly jótékony és elterjedt
jobb parti forrásoknak és fürdknek; a nagy és ers népesség mondhatni
fürd nélkül volt, s a közlekedési eszközök bármely száma és kényelme mel-
lett is a távolság, az ut kellemetlenségei, s fleg a Duna, melyen átkelés már
III. rész. 5
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sok egyén meghlését, s betegségét elidézte, uagyon kívánatossá tette
Pesten egy gygyfürdötelep felállitását.
Erre a Városliget, ezen terjedelmes park s Pest közönségének állandó
és megszokott üdül lielye, igen alkalmasnak mutatkozott; annyival inkább,
mert a budai fürdk csekély sétányokkal bár, de terjedt parkkal, az egészség
lielyreállitásának e hatalmas tényezjével és mulhatlan kellékével, nem
birnak. A margitszigeti fürd e bajokban nem szenved, de sem olcsónak, sem
közlekedés szempontjából könnyen hozzáférhetnek nem mondható.
Mindezen körülmények közt csak egy hiányzott még a városligeti artézi
gyógykut eszméjének megvalósításához : az eszme megpenditése. Zsigmondy
Vilmos ur ezt megtette, s 1806 dec. 12-én a magyar földtani társulat ülésén
azon meggyzdésének adott kifejezést, miszerint egy a pesti Városligetben
megejtend fúrás a budai hévforrásoJc legnagyobb hfokával biró hévviset
ssolgáltatandja.
Ugyanezen alkalommal közölte, hogy a fvárosi hatósághoz enge-
délyért is folyamodott már az érintett városligeti fúrás létesítése érdekében,
melyre vonatkozó nézetei helyes, vagy helytelen voltáról meggyzdhetnie
kedvez alkalom nyilt a Margitszigeten József fherczeg Fensége által
megengedett artézi kut fúrása folytán.
Ezen fúrás 1866 végével megindittatott , s 1867 május havában a
legjobb sikerrel befejeztetvén, Pest város is elhatározta a városligeti fúrást,
és annak vezetését Zsigmondy úrra bizta, mely czélra 50,000 forintot meg is
szavazott, és részére külön 20,000 frtot jutalomdíj gyanánt kilátásba helyezett.
így jött létre a gyógyvízre számított városligeti artézi kut eszméje.
Ab artézi Jcut Mvitele.
Az 50,000 frt meg lévén szavazva, 1868 nov. 15-én Zsigmondy ur a
kut tulajdonképi fúrásához kezdett. Sokan hittek benne, sokan nem, mint
ez minden uj eszmével történik. A berendezés természetesen már elbb
megtörtént. A kis fatorony (5.7o m. széles, 7. go m. hosszú, s a csigakerék ten-
gelyéig 17.07 m. magas) felállíttatott, valamint mellette a 31 m. gépház és
a 24 m. kazánház, s az egész 375 m. furtelep elkerittetett. Nyolcz lóerejü
gzgép állittatott, mely az utolsó idben rendesen 3 légnyomással mködött.
A gépezet egy része szolgált a felhúzásra és lebocsátásra, mely czélra sod-
ronykötél is rendeztetett be, más része a tulaj donképi fúrásra, illetleg
vésésre, egy himba segélyével. A rudazat, mely állott 2 öl hosszú, s 6 öles
vonatokban kezelt vasrudakból, s a szükséges furó, vés, merit, s több más
készülékek beszereztettek, vagy elkészíttettek, szóval a mszaki berendezés
megtörtént.
Ezután a fúrótorony közepén 4.42 m. mély akna ásatott 1.9 m. oldalok-
kal a talajvízig, mely még mélyittetvén is, az els iránycs lett beépítve
fából 591 mm. küls és 487 mm. bels átmérvel, 17.07 m. mélységig, me-
lyet követett még 10 csörakat 91 6.51 m. mélységig, hol már a bels átmér
176 mm.-ig apadt. Ezentúl még egy 12 m. hosszú vendégcs bocsáttatott
a mélységbe, mely 921.7 2 m. mélységr^ szállt le, elzárván az utolsó kszén-
réteg omlásait, mely után dolomitban történt a fúrás csövezés nélkül
97 0.48 m.-ig.
A fúrás tartott 9 évig, s a 10-dikben lett befejezve.
Zsigmondy ur kevés ervel hozta létre a szép eszmét ; utolsó személy-
zete is, midn éjjel nappal dolgoztak, csak 16 egyénbl állt. Ezek voltak:
2 munkavezet, 2 gépész, 2 füt, 2 lakatos és 8 segédmunkás, kik felváltva
dolgoztak, de késbb a gép javított szerkezete folytán 6-ra leszállittattak.
Mindezek felett állt Dávid Vilmos mérnök ur, mint az egészm fvezetje,
ki els naptól fogva bámulatos türelemmel és resignáczióval tölte napjait
az emberi társaságtól és családjától elszakitva városligeti kis remetehajlé-
kában, a kut fatornyócskájában. A rajzokat és javítási eszmék kivitelét
Zsigmondy Béla mérnök ur kezelte dicséretes szorgalommal, belátással és
sikerrel.
A földrétegek folytonosan észleltettek, kimosattak, górcs- és vegyki-
sérlet alá vettettek, s eltétettek ; az iszap és talált vizek hfoka feljegyez-
tetett ; idközben jeles egyszersítések, s találmányok fejldtek ki a m
haladásával. A mélységben a hméréshez a közönséges higany- vagy bor-
szeszhmérk alkalmasak nem lévén (mivel felhúzás közben különböz
hfokú rétegeken jvén át, csak az utolsót mutatják), alkalmaztak oly javí-
tott maximalhmért, melybl a felemelked higanyoszlop bizonyos foknál
kiömlik egy azt körülfogó küls üvegcsbe, s igy nem az oszlop magassága,
hanem a megmaradt higany mutatja a hfokot, melegített viz által ismét a
cs tetejéig hajtatván, midn a viz melege méretik meg rendes uton.
A munka következleg haladott
:
1869 végén elérték a . . 69.3o m. mélységet,
1870 végén volt a mélység 155.64 m.
1871
„ , „
201.87 m.
1872
„ , „
237.58 m.
1873
„ „ „
324.03 m.
1874
. „ „
549.09 m.
1875
, „ „
7 60.27 m.
1876
„ „ „
858.51 m.
1877
, „ „
966.23 m.
1878 január 22-én „ 97 0.48 m.
A furlyukak, illetleg csrakatok átméri és mélységei igy következnek:
1-s furlyuk csrakata 591 mm. átmérvel, s 17.o7 m. sarumélységgel bir,
2-dik „ „ 454 mm. „ 66.86 m. „
3-dik „ „ 402 mm. „ 129.8o m.
4-dik „ „ 369 mm. „ 151.35 m, „
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5-dik furlyuk csrakata 336 mm. átmérvel, s 196.45 m. sarumélységgel bir,
6-dik „ r> 303 mm. „ 230'o6 m. „
7-dik „ „ 279 mm. , „ 2 77*47 m.
8-dik „ y, 255 mm. „ 318.2i m. „
9-dik „ „ 230 mm. „ 408.99 m.
10-dik „ „ 206 mm. „ 760.o7 m.
11-dik
y, „182 mm. „ 91 6.51 m. „
Ezután egy vékonyabb vendégcs sülyesztetett 921.72 m. mélységre,
melyen tul a fúrás a sziklában történt 970*48 m.-ig ; megjegyezvén, bogy az
itt felhozott furlyukvastagságok a csövek küls átmérit mutatják, melyek-
nek falvastagsága a facsnél 52 mm., a vascsöveknél 3— 4—5 mm., továbbá
hogy minden két cs közt 15—30 mm. üres tér van hagyva tetejétl az
aljáig, végre hogy a 12-dik cs, mely fából van, a 11-diknek 722.18 m. mély-
ségben elvágott tetején áll, annak fels része ki levén szedve, és a 13-dik
áll a 12-dik tetején, mely két utolsó csak a kut befoglalására szolgálván, az
által szkül el a kiömlési nyilás 80 mm.-re.
így illesztetett egymásba és egymásra 13 különböz cs.
A megszavazott 50,000 frt 1870-ben elfogyott, de folytonosan ujabb
összegek szavaztatván meg, a mü az 1878-dik év június végével befejezésre
jutott 209,105 frt 41 kr. valódi befektetéssel.
Zsigmondy ur jóslata teljesült; a fels áradmányi réteg számtalan
változásaival igen vastag volt, mely a Duna alatt Budáról áthaladva gyor-
san ersbödik, vagyis a vizzáró rétegeknek Pest felé ers hajlata van, st
határozottan nagyobb, mint várni lehete ; de itt is eléretett ugyanazon
rétegsorozat, mely Budán, s a Margitszigeten található. Az iszap hfoka
lassanként annyira emelkedett, hogy kézzel érinteni nem lehetett ; a fejld
gázok vegytani szétbontása a budai gyógyvizekkel azonos elemekre veze-
tett, szóval minden jel arra mutatott, hogy a megjósolt és annyira várt
gyógyvíz nem sokára a napvilágra lép.
Végre 1877 június 4-én, midn már a dolomitban 7—8 méterre ha-
ladt a farás, 924.8 méternél felszökkent a budai gyógyviz, mely Pestnek és
a fvárosnak életében korszakot alkotand.
Azután még 45.68 méterrel fúratott mélyebbre, s vize mindig bvebb lett,
ugy hogy a mult 1878. év tavaszán beállott Dunaáradásnál gondolkozni kellett
avizhovavezetésérl, mert a csatornák szivattyúzását nagy bségével igen meg-
nehezitette volna, a kísérletek pedig, hogy csövek toldásával a viz egyensúlyba
hozassék, s igy folyása meggátoltassék, nem sikerült; mert 16 m. hosszú cs
magas viznyomása miatt az aknafalazat mellett kezdett a viz utat törni. így te-
hát a csövek levétettek, s az artézi kut összes vize a városligeti tóba bocsátta-
tott, mely nagy terjedelménél fogva néhány napra azt befogadhatá.
A kifolyó viz mennyisége a talaj szinén 24 óra alatt 7370 hektoliter,
hfoka 73.875 C. és emelkedése 13*6 m.
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E kut történelmében érdekes az, hogy ezeltt már mintegy 6 évvel
egy társaság kérvényezett a városnál olyszerü engedélyért, hogy egy nagy
fürdtelepet állithasson az artézi kut mellé, s azt több évig díjtalanul hasz-
nálhassa, midn aztán az egészet kártérítés nélkül a város birtokába bocsá-
taná. De már az építési bizottmány odanyílatkozott, hogy ezt magán üzér-
kedés tárgyává tenni nem akarja, mert ez a fvárosnak élet- és egészség-
kérdése, s vagy sikertelen lesz a fúrás, vagy nem, els esetben nem volna
tárgya az egyezségnek, utóbbiban a város saját hasznára fogja értékesíteni,
mi elreláthatólag nem csekély lesz.
Még felemlítend a szerves élet nyomainak felszínre hozatala a furó
által, mert ámbár már ezen mf. mélységben elértük a földnek dolomit-
kérgét, mi ugyan annak középpontjától még mindig 857 mf.-re van: mind-
amellett érdekes tudni, a föld sötét mélységében mennyire hatolnak be az
élet nyomai, s min alakban nyilatkoznak azok.
Ezt ugyan rétegenkínt leírni, keretünk határait átlépné, de annyi
legyen feljegyezve, hogy még 916 m. mélységbl a furó halak és górcsi
állatok maradványait hozta föl, mit a kimosott iszap vizsgálata elárult.
Összesen a szerves lények 245 faja látta meg a napvilágot, sok ezer éves
álmai után háboríttatván a természet erinek nagy küzdelme által alkotott
sírjában. Csak a szikla közelében elért kisczellí agyagrétegben s alatta 77
foramínifera-faj merült fel.
így jött létre Európa legmélyebb kútja, *) mely a fváros egészség-
ügyének oly elnyöket szerzett, hogy azokat egyelre még mérlegelni sem
vagyunk képesek, s türelmes nagy mesterének örök életet biztosít, ki is jo-
gosan elmondhatja a római költvel : „exegi monumentum aere perennius."
Most a fürdtelep elhelyezése képezi a kérdés tárgyát. Ideiglenesen
egy 50 kros mosakodó fürd terveztetett a Nádor- (volt Páva) szigeten 34
kádra, átalakítás utján, mely mintegy 40,000 frtba kerülne, s 8.500 frt évi
jövedelmet ígérne ; azonban ez ellen alapos ellenvetések tétettek a sziget
egészségtelen levegje, s az intézvény ideiglenes jellege miatt, melynek
folytán a tzi játéktérre gondolnák czélszerübbnek valamely fürd felállí-
tását, de még eddig a kérdés nincs eldöntve.
VII SZAKASZ.
Üdülés. Közlekedés.
Orc^yJcert
Nagyságára a fváros második parkja a „Ludoviceum" nevü katona-
akademia mögött, s szomszédságában az 1843-ban alapított 28,228.i4 0°
terület egyetemi füvészkertnek, a Ludoviceum kertje , az úgynevezett
*) Eddig Frankhonban a rocheforti kut volt legmélyebb, de ez is csak 856.78
pa. mély.
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Orczykert. Területe 82,762.27 CT, igen régi parkja a fváros bal parti részé-
nek, mint szintén a benne lev „IllésJcut'^ a legrégibb és ma is kitünö
íbrrásvizben gazdag kútja
,
mely szabadon íbly ki , mint a Kbányánál
beszivárgó vizek természetes felfakadása. A kert kanyargó útjaival és 2220.40
° tavával, melyen a sziget szintén nem hiányzik, pompás parkot képez, s
kellemes üdülés helye, ámbár ujabb idben kevesebbé van látogatva, s csak
környezete keresi fel. Van egy kis vendéglje is, volt egy üvegháza, de
néhány év eltt leégvén, most romokban hever.
Az Orczykert ujabb — a kor igényeinek megfelel — rendezésére a
nt. közmunkatanács 1874-ben tervet készitett, melynek költsége 59,000 frt
lenne, s fedezetét találná azon 67,024 frtra men házhelyek eladásában,
melyek a kert körül annak 40 holdon fölüli területébl alakittatnának, s
diszesen beépitendk volnának.
Városliget. Uj városliget.
A mult század utolsó évében, midn Pesten 10,000 fnyi orosz hadtest
vonult át Olaszország felé, létesült a Városliget els ültetvénye Batthyány
József bibornok különös pártfogása alatt.
A Városliget terjedelme 323,002.9 UT. Els alakjában Nebbien Hen-
rik érdemét képezi, és József fherczegnek igen sokat köszönhet. Az 1865-dik
évig még egy darabban volt, de akkor két felé választatott, és északi részén
39,270.6 a Xantus János jeles utazónk által kezdeményezett, s els
idkben általa is igazgatott állatkert felállítására fordíttatott, s e czélra az
diszesen berendeztetett és sok jeles állattal be is népesittetett az állat-
és növényhonositó társulat által, melynek vállalatát a fváros is támogatja,
így már ma a Városliget csak 283,732.30 CP.
A Városligetbe a kbányai vizek vannak bevezetve, melyek ott el-
ször a kisebb Hattyutón átfolyva, táplálják a városligeti nagy tót, s onnan
a Dunába levezet árkuk van. A nagy tónak is megvannak számos hattyúi,
csolnakdája és két szigetje ; a kisebbik a Drót-, vagy ujabb nevén Széche-
nyi-sziget, melyen áll egy diszes kávécsarnok, s azzal szemben a zenekar
helyisége, a nagyobbik a Nádor- (volt Páva) sziget, melyen vendégl is volt,
fleg pedig itt van a fvárosi mükertész laka, gazdag növény- és virágisko-
lájával, melegágyaival és üvegházaival, mely kertbl népesitik be a fváros
parkjainak szép himes sznyegeit.
Sok platánus s más ritka fa disziti a szigeteket és a ligetet; déli végén
van a német szinkör vendéglvel, keletin a tüzjátéktér, s a hires Klemens-
féle vendégl ; közepén óriási körönd, e mellett két nagy vendégl és kör-
hinta, hol az Erzsébet-térrl áthozott kávécsarnok is áll ; a Sugár-ut végében
a világhír artézi kut, melynek gyógyvize egy fürdtelep által lesz értéke-
sítve. Régebben a Drót-szigetre kis lánczhid vezetett át drótszálakra füg-
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gesztve, de ezt 1865-ben, midn a t is kitisztittatott, állandóbb fahid válta
fel. Volt magyar szinkör is, de felhagyatott.
Érdekes jelensége a Városligetnek a jég-sport, mely czélra diszes kor-
csolyacsarnok is épült 1875/6-ban. A városligeti t egy része minden télen
elkerittetik a korcsolyázó egylet számára, mig a többin szintén lehet 10
krért korcsolyázni. Minden kedvez nap délutánja a jégen diszes közönsé-
get lát, st tzijátékok és bálok is rendeztetnek a jégen, szóval : az élni és
élvezni szeret közönség kihasználja a jég-sportot is telhetleg, melynek
szinhelye a városligeti t jege.
Azonban az óriási park mégis kevésnek mutatkozott a nagy forgalom-
mal szemben, melylyel a fvárosi közönség üdülési vágyainak kifejezést ad;
azért a közmunkatanács már Pest szabályozási tervébe felvette egy uj Vá-
rosliget eszméjét a régi Városliget és a Kerepesi-ut közt, melyen szintén
volt tó és emelt kilátás tervezve, s melyet a régivel egy nagy corso-ut kötött
volna össze. Ezen ut el is készült 1877 végére, az uj liget már az 1874-diki
télen az Ínséges munkával nagy részben elegyengettetett, mi következ
években folytatva szép haladást tett, de 1877-ben egyszerre lóversenytérnek
adatott át legnagyobb része, s igy a sok szép munka és a Cséryféle telkek
rendezésével jáii; sok fáradtság más czélnak szolgál, s fleg az Uj városliget
eszméje meghiúsult. A lversenytér itt 45 évre van tervezve.
A Városligethez a Király-utcza végétl gyönyör vadgesztenyefasor
vezet, két oldalán lovagló utakkal, járdákkal, s pompás nyári lakokkal. Ez
létezését József fherczegnek köszönheti, ki azt a közönség zavartalan sétá-
jára szánva, óvakodott valamely úttal áttörni ; azonban az ujabb modern
eszmék megtörték a fherczeg egészséges és üdvös eszméjét; az uj kor
föbaja a nyervágy rést ütött a szép intézvényen, s a hosszú sétány telkeinek
értékesítése, és a közlekedés minden irányban helyreállítása azt kívánta,
hogy a páratlan szép fasor utak által átmetszessék. Egy ilyen már ki is
épült, s valószínleg folytatása következik.
így bontja fel mindazt emberi kéz, mit ember alkota ; mert a világon
semmi sincs állandó, csak a változandóság
!
Muzeumhert.
E század elején 1807-ben a Budára gylt rendek elfogadták József
fherczegnek, Magyarország nádorának azon indítványát, hogy gróf Szé-
chenyi Ferencz nemzeti könyvtára, mit 1802-ben az országnak adományo-
zott, nemzeti múzeummá alakittassék, mely uj intézet védnöke Fensége
lett. Azonban a Múzeum építése csak 30 évvel késbb kezdetett meg.
E czélra 1813-ban megvétetett gr. Batthyány Antal kerti telke az
Országúton 220.000 váltó forinton, s összevásároltattak az azt környez
kisebb házak 43.850 váltó forinton, melyekbl alkotott muzeumtelek szabá-
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lyozás után ma 847 9.0 o ölet tesz. A gyjtemények egy része még ez évben
az itteni épületekbe átszállittatott, s a hivatalnokok lakásaikat elfoglalták.
181() június 5-én Tehet Lajos a természettár re a múzeum homlok-
zatát légszeszszel világitá ki; ez volt els légszes zvilágitás hazánkban.
Az 183V(i-iki országgylés a XXXVII. tc.-ben 500.000 irtot határozott a
múzeum épitésére, melybl 1886-ban az alapozás meg is kezdetett. 1845-ben
már annyira elkészült, hogy Sz. ílyörgy napkor a tisztviselk az uj épületbe
hurczolkodhattak, s már a II. emeleti termek is ki voltak festve.
1848-ban a küls udvart még homokbuczkák, dudva, kr és vad nö-
vények undokiták, és még csak V^-da volt vasrácsozattal kerítve a fhomlok-
zaton, a többi része ócska deszkapalánkkal, s hadgyakorlatok és népgylések
színhelyéül szolgált. Azonban 1853-ban kertté alakitása terveztetett, s az 1855
októberben meg is kezdetett a múzeum legels kertésze, KaUina Henrik által.
1860-ban állittatott fel a múzeumkertben Berzsenyi Dánielneh if. Vay
Miklós által Bécsben mintázott és Pernkorn által érczbe öntött mellszobra
;
1861-ben pedig ugyanazoktól Kazinczy Ferencié', mindkett hazafias ada-
kozásokból.
1862 máj. 1-én már az épületbe a légszesz használata behozatott;
1865-ben pedig Felsége 50.000 frtot ajándékozván a múzeumnak, abból a
vasrácsozat hátralev Vs része helyreállíttatott, fedelek, falak kijavíttattak,
s az egész épület jelenlegi uj díszítését nyerte.
Legújabban 1877-ben állittatott fel még két szobor a múzeumkertben :
Kisfaludy Károly^ Ferenczy István szobrászunk által még 1836-ban ké-
szített, s eddig a szoborteremben rzött mellszobra és Kubinyi Ferencz
Washington és Humboldt Sándor szellemének szentelt négyszeglet, fehér
márvány pyramisa, mely még 1858-ban készült.
Most már az egész kert egy díszes park, s kellemes dl helye kör-
nyéke közönségének.
Erzsébet-, József-, Ferencz-József-tér és sétány.
Az Erzsébet-tér a Lipótváros keletkeztével egyidejleg szabályos
alakban hagyatott ki. Els idkben homokbuczka fedte, s
„
Uj vásártérnek''
(Neu-Markt-Platz) neveztetett, mivel az országos vásárok alkalmával ily
czélra szolgált. Késbb 1847-ben a Redout melletti német színház leégvén,
ideiglenes német színház épült közepére az ötvenes évek elején, fakorláttal
körizáratott , s oldalain végig fasorok ültettettek. Késbb az ültetés hala-
dásával egy kávécsarnok is állittatott a Duna felöli alsó sarkára fából, mely
1873-ban a mostani kioszk felépültével a városligeti körhinta mellett lett el-
helyezve. „Erzsébet-tér" nevet kapott 1859-ben, annak emlékére, hogy Er-
zsébet királyné Felsége a fvárost 1857. elször meglátogatta. Ezután 1870
köri a Gyapju-utczában az uj német szinház létrejvén, a tér közepérl ezen
ideiglenes és már düledez állapotban lev épület eltávolíttatott. A kioszkot
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épiték 1873/4-ben Hauszman és Halitshy , s került 164,325 írtba, már
elbb 1872-ben a tér vasrács-keritést is kapott, mi szintén 24,819 írtba
került. Midn ez elkészült , mindenkinek íeltünt
,
liogy a tér közepe,
hol a szinház állott, dombot képez, melytl a viz a kioszk íelé íbly, s an-
nak elsülyedt kinézést ad. Azonban a tér oldalai tölthetk nem voltak, de a
közepének leliordása már jóval elbb terveztetett, s most a végleges ren-
dezés eltt az meg is történt, mely által az 1'— 6"-el alábbszállván, a
kioszk kimagaslott, és kell kinézését megkapta, mindössze is néhány ía
lett áthelyezend. Ezután utai, bokor és í területei megállapittatván, diszes
virágsznyegekkel láttatott el, s a kioszk eltti tér a zenekar számára beren-
deztetett, hol az hetenkint kétszer játszik. Eleinte cselédek s kísérik lep-
ték el a tért, gyermekekkel, mi a díszesebb közönséget kiszoritá, de 2 év eltt
ezek innen kitiltatván, ugy minden kézi teherrel közlekedés is, és díjazott
székekkel jl felszereltetvén, most a legdíszesebb közönség látogatja, és
annak szolgál üdül helyéül. A kert évi fentartásának költsége 4— 5,000
írt. A kioszk bérlete pedig 12,480 írt.
A Jzseí-tér szintén a Lipótváros szabályozott építésekor a század
elején hagyatott ki, s elejétl József-tér nevet viselt. A közepén álló szobor
létesítésére 1847. jannár 21-én, Rottenbiller Lipót fpolgármester elnök-
sége alatt, megalakult a „József-emlék-egyesület". Ennek gyjtése oly szé-
pen sikerült, hogy 1856 végén már a szoboralap 27,807 frt lOVio krt tett,
melyhez Felsége az állampénztárból még 13,707 frt pótlást engedélye-
zett. Albrecht fherczeg Fensége a szobor elkészítését HaTbig János mün-
cheni tanárra bízta, kivel a szerzdés 1857. nov. 24-én megköttetett, oly
formán, hogy azt 2 év alatt teljesítse 40,589 frt fizetésért. Tíz évig a város-
ház udvarán volt a szobor eltéve, s csak akkor lett eszközölhet annak fel-
állítása és leleplezése, melynek napját Felsége 1869. apr. 25-re határozta.
E napon a 85 mázsa súlyú, imposáns bronzszobor, mely a feledhetlen emlék
nádort álló helyzetben, az arany gyapjas rendjellel, a Szent István rend
nagy kereszteseinek diszöltönyében tünteti fel, a királyi pár és több fher-
czeg jelenlétében ünnepélyesen lelepleztetett.
Ezzel ugyan a tér uj korszakának és szebb hivatásának alapja letéte-
tett, de még néhány évig annak emelésére kevés történt, míg 1876-ban
József nádor születésének százados évfordulója alkalmából a tér diszes vas
rácscsal lett kerítve. Ez év szept. 3-án a tér tanuja és színhelye vala a nem-
zeti kegyelet legszebb ünnepélyének, midn a nagy férfi szobrára a hála és
elismerés babérkoszorúját tüzé az egyesült fváros fpolgármestere a fen-
séges berezegi család több tagjai jelenlétében. Ez ünnepély leírása a mü
szük keretét átlépi, de a tér történelmében korszakot alkota, díszesebb
berendezése és parkírozása innen levén számitható, mely id óta kellemes
üdülési helyül szolgál.
A Ferencz József-tér létezését a lánczhidnak köszöni, mely 1 849-ben
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befejeztetvén, a bidfö Pestváros legnevezetesebb pontjává lett hivatva ; de
még akkor csak Fels Dunasor néven volt ismeretes, a Diána-fürd^ Nákóhás^
Eitrópa-smlloda, késbb az István fherczeg-szálloda sat. képezvén egyik
oldalát; ISöVö években az Ahadémia imposáns épülete emeltetvén, fels
végét bezárta, s annak téralakot adott, egyszersmind kezdetet a gyönyör
palotákból álló Akademia-utczának. A tér alsó végét képezi a régi Lloyd-
épület, mely még 1827— 30 közt épült.
1867. jun. 8-án felséges királyunk I. Ferencz József megkoronáztatván,
a tér közepén állittatott fel a ^Koronázási domh^^ melyen a Sz.-István
kardja az összes Magyarbon földjérl ujabban a világ 4 tájára villoga. Ezen
domb állt az ezen idtl ^Ferencz József'' -térnek nevezett helyén 10 évig,
míg 1877-ben a tér si&abályozása és parkírozása a közmunkatanács tevezete
szerint munkába vétetett, s ennek folytán a domb lehordatott, mindössze azon
helyen az összes vármegyék földje levén egy ládában a föld alatt elhelyezve,
s helyére Ferencz József császár és király lovag szobra terveztetett, két
más szoborral; a tér fels részén Széchenyi István nagy hazánkfiának szobra
fog állni az Akadémia palotája eltt, ki ezen hazai intézet életbe lépteté-
sére 1825-ben egy évi jövedelmét ajánlá fel 60,000 frttal, s ezzel az els
hatalmas lökést adta annak megteremtésére ; alsó részén Deák Ferencz
szobra, kinek köszönheti létét az ország uj alkotmányos korszaka. E
három szobor 3 parkszakaszt is alkot e téren, melyek kitöltésén a fvárosi
mükertészet fog remekelni.
A Ferencz-József-tér alsó végén a ^Mária- Valeria-utcza^ kiépülte
folytán alakult kis téren a báró Eötvös József szobra emelkedik, ki az
els független felels magyar minisztériumnak Deák Ferenczczel együtt
tagja, ugy az 1867-diki minisztériumban szintén a vallás és közoktatás-
ügy minisztere, és élete végéig (1871 febr. 2.) az Akadémiának elnöke volt.
E diszes kis tér, még eddig egy részét, tulajdonkép kezdetét képezi a Ferencz-
József-rakpartnak, melyre 1872-ben elhatároztatott, hogy a kocsiközlekedés-
tl elzáratván, asphaltburkolatot nyerjen, s fasorai még azon évben kiültet-
tetvén, rövid id alatt gyönyör sétánynyá alakíttatott, honnan mindig szem-
lélheti a diszes közönség Magyarhon nagy életerének lüktetését, páratlan
Dunájának hullámzását.
E sétány alsó vége, egyetlen nagy népköltnk ^Petfi^ nevérl neve-
zett, s szobrával diszitend térre támaszkodik, mig közép és fénypontját a
Vigadó eltti diszes kis park képezi mvészi ugró kutacskájával és elegáns
kávécsamokával.
Nádorkerti Uorváth-hert és Városmajor.
A Nádorkert Buda kültelkein a promontori ut és Dunafolyam közt,
a Korona-uradalom birtoka, s József nádorunk gyümölcs- és konyha-
kertje volt, tehenészettel kapcsolva, hol régen, midn még ott szabad duna-
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fürdés vala, étkezni is lehetett. Ujabb idben meglehets elhanyagolt álla-
potban van. Az összeköt vasút épen a Dnna felli sarkánál vonul el. Elég
terjedelmes arra, hog}^ kellemes üdülés czéljaira parkká alakittassék. Jelen-
leg bérlet útján értékesitik, és régi becse jóval alább szállt; azonban parkíro-
zása a közm. tanács tervébe fel levén véve, még szép jöv várhat rá.
A Horváth-kert az alagút déli végén kellemes pont. Ez az 50-es éve-
kig Szentgyörg}^ Horváth Ágoston és Lászlóé volt, honnan neve is; jelenleg
a fváros birtoka. Parkírozása nem valami nagyszer, de azért néhány ren-
dezett utja kellemes sétahelyül szolgál az üdül közönségnek ; közelebbrl
azonban díszesen parkiroztatni fog. Legérdekesebb az egészben terjedelmes
nyári színháza, mely 184"73-ban épült. Vendéglje nincs, de szemben van
az utcza túlsó szélén e szükségletrl bven gondoskodva.
A Városmajor keletkezébe IL József császár idején 1780 és 1790 közt
esik, midn Budának uj külvárosa támadt a Svábhegy tövében, mely IL
József nvérérl Krisztinaváros nevet nyert, és végében a „Városmajor"
nevü szép sétánynyal megtoldatott. Ez ujabb idben értékes építkezésekkel
díszíttetett, s a közmunkatanács Budaváros szabályozása alkalmából még
szebb berendezést tervezett számára.
Királyi kert és EUipsis.
A királyi kert köznéven „Várkert" nevet visel, s Budának egyik ékes-
sége. Fekvése a meredek hegyoldalban bármennyire alkalmatlan, s terje-
delme bármily korlátozott, a techníca és mvészet kifejté itt tehetségeit, s
az adott viszonyok közt alig képzelhet mremeket alkota.
E kert alapításának ideje visszavezet a várpalota építésének idejére,
de nem azon idkre, midn Zsigmond király emelt a várhegyre palotát,
melyet Mátyás király végzett be ; ennek kertje az egész Krisztinaváros volt
a Svábhegygyei ; a mostani várkert a palota jelen alakjában történt els kiépí-
tésével egyidej, mi 1715-ben kezdetett Károly császár parancsára, de a
törökkel vívott gyakori harczok annak befejezését gátolták, késbb 1745-ben
Mária Terézia királynénk a helyreállítást elrendelvén, az még 1765-ben
is nagyobb összegek elirányzását vette igénybe, míg 1771-ben már be volt
fejezve. Azonban még akkor királyi lakul nem szolgálván, nem igen való-
szín, hogy a már 1769-ben oda elhelyezett Angol kisasszonyok, vagy az
1780-ban oda áttett m. kir. egyetem állította volna el a várkertet.
Ez okvetlen a mult század végére esik, midn a palota már nádori
laknak használtatott , s fleg , midn a nádori széket József fherczeg
foglalá el.
Tény az, hogy roppant költséggel kfalak által védett terrászok állíttat-
tak el, s ezeken szökkutak, franczia ízlés fasoros utak, külföldi fák és virág-
hímzetes csoportozatok; s így a kopár hegyoldal paradicsommá változott át.
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Alsó díszesebb része el van zn'rva a közönség eltt s csak a királyi család él-
vezetére szolgál; már 1873-ban és 1874-ben az alsó határát szegélyez ház-
sor (8 ház) megvétetett, vagy kisajátittatott. Ezek késbb az ndvari vízveze-
tékkel együtt mind lebontattak, s helyöken, az j vízvezetéket is beszámítva*
1.500,000 írttal elállított gyönyör „arcade" -szer bazárok sora szegélyezi
ma a királyi kertet 155 öl hosszban, felettök terrászszal és olasz folyondárok-
kal, melyek közepétl kétfelé kimagasló pavillonok díszelegnek, s egyikben
a pompás feljáró lépcsi vannak elhelyezve, melyek a Dunapartot a palotá-
val összekötik.
Tervezetben van még a tabáni feljáró elzárása, s a Krisztinavárosból
felvezet ut kényelmes rendezése alkalmával, azzal egyesítése, és a várkert-
nek ezen oldalokra is kiterjesztése.
A királyi kert már diszlett, de azért még az úgynevezett Ellipsis
helyén vad bokrokkal bentt kopár hegyoldal disztelenkedett. Azonban,
hogy ezen is segítve legyen, József fherczeg nádorsága alatt a várba felve-
zet ellípticus utakat kezdek akáczsorokkal kiültetni, de ennél tovább a
dolog nem ment. A lánczhid és alagút, s 1857-ben az Albrecht-ut és 1868-ban
gzsikló kiépítése végre uj alakot adott a kopár hegyoldalnak s az úgy-
nevezett Ellipsísnek is. Az alagút kapuzata fölött gyönyör kávécsarnok
emelkedett, melyhez a Ferencz József-kaputól szép sétaút vezet, a gzsíkló
két helyen díszes hidakkal lett áthidalva, a feljárat a lánczhídtól rendes
lépcskkel lett ellátva, s az egész hegyoldal utakat, bokorcsoportokat, faül-
tetvényeket és egyáltaljában parkalakot nyert, ugy hogy már ma a szem
elégülten pihen meg a hajdan kopár hegyoldalon kifejtett berendezésen,
Apróhh parhók és parkterveh.
A Széchenyi-sétány az uj épület eltt 1846-ban még mocsár volt,
ekkor ültette az els fát maga Széchenyi István gróf neje; 1870-ben ment
át a város birtokába. Ez is egy vasrácscsal bekerített rendes parkká van
alakítva, melyre még az 50-es évek közepén díszes vendégl is épült.
A lánczhid budai végén a hídf két oldalán dísztelenked telkek ren-
deztettek, s azok helyén 1873-ban szintén szép kis parkok keletkeztek.
Egyátaljában a közmunkatanács nagy figyelmet fordít arra, hogy a
fvárosnak zöldje és levegje legyen. Ezen elve összes szabályozásain vörös
fonálkínt vonul át, s minden kis fölösleges téren már a park eszméje jelezve
van, a hol pedig szabadabban mozoghatott, kültelki szabályozásaiban a par-
kírozott terek gazdagon vannak képviselve.
Múkertészet és a parkok évi költsége.
Természetes, hogy a fváros ennyi parkot fentartani, s a parkírozás
eszméjét tovább fejleszteni képes nem volna, ha mükertészekkel nem rendel-
t:eznék. Azért a legújabb szervezési szabályzatba rendes állomások vannak
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szervezve 1 fö- és 2 alkertész számára. A fökertész diszes lakása a Pávii-szíge-
ten van a városligetben ; ott a sziget fele mükerti iskola, meleg- és virághá-
zakkal és ágyakkal, a külföld lionositható fa- és növényültetvényeivel.
A fökertész fizetése 1300 frt és 300 frt lakbér, az alkertészeké egyen-
kint 600 frt és 150 frt lakbér.
A kertészsegédek hétrl hétre fizettetnek.
A parkok fentartásának évi költsége , beleértve a világitást , utak
jó karban tartását és öntözést, az által kellen meg lesz világítva, ha azt
mondjuk, hogy a Városliget fentartása 10 év alatt 22,000 frtról 32,000
frtra emelkedett ; az Erzsébet-, József-, Ferencz József- és Széchenyi-sétá-
tányok fentartása 10—12,000 frtot tesz ; a Városmajoré 5—6000 frtot.
Fasorok.
Hogy az utas a fváros határában portól és naptól a lehetségig védve
legyen, arról gondoskodva van az országutak szélein már régi idk óta
gondosan ültetett és fentartott fasorok által.
Bármerre tekintünk, az országutak majdnem mind fasorokkal disz-
lenek ; igy a Váczi-ut , Kerepesi-ut
,
Ulli-ut, Soroksári-ut, Fehérvári-ut,
Hidegkuti-ut : de a kisebb utak sem akarnak e tekintetben hátramaradni, —
a Lportári ut, az Erzsébet királyné útja, csömöri út jó darabon, kbányai
út s több mások mind fasorok közt haladnak, mi fokozatosan továbbfejlesz-
tetik az emberek és állatok enyhülésére.
Villa-telkeh.
Ezek ugyan, ha nem a fváros tulajdonát képezik is, de létrejöttöket
mégis egyenesen a fvárosnak köszönvén, hallgatással nem mellzhetk.
A Városliget háta mögötti városi legelket Pestváros hatósága elbb
haszonbéres földeknek használta, késbb a 40-es évek körül eladás czéljá-
ból több szakaszban telkekre felosztatván, azokból kellemes nyaralók váltak
s ma már a legszebb nyári lakok és mulató kertek nagy száma lepi meg ott a
szemlélt. Ide vonul a fváros bal parti részének tehetsebb közönsége a nyár
szakára, s élvezi üdülését a város kezdeményezésébl s ön jó igyekezetébl.
Ezen nyaraló telkek már egész gyarmatot képezvén a vasutmentén, ott
az utak utczanevekkel s a telkek rendes házszámozással láttatnak el, a
társaskocsik pedig fentartják az élénk forgalmat, melyet minduntalan
uri fogatok robogása tesz még élénkebbé.
Lóversenytér. Ligettelket.
A lóversenytér kellemes kirándulási helye a fvárosi közönségnek a
tavaszi és szi versenyek alkalmával. Fekszik a ferenczvárosi kültelken, a
soroksári és ülli utak közt, a vámvonaltól Vé mértföld távolra ; egy szép Vhz
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ahgol mértföld *) kerület gyep, melynek szélei köröskörül beerdÖsitvék, s
ezzei együtt területe 281.042 0°, a közönség részére diszes faállványnyal,
melyen páholyok és zártszékek vannak.
1827-ben alapitá az uri kaszinó, vagyis helyesebben az uri kaszinó
tagjaiból alakult „lovar-egylet^ (jockey-club) czimü részvénytársaság, s a
fvárosnak évi liaszon])ért fizet attól. Els elnöke az egyletnek a nagy
Széchenyi István volt, alelnöke Heinrich Nep. János lovag.
Elsö verseny tartatott 1827 jun. 6. és következ napjain, de még
akkor csak a homokbuczkák lettek valamennyire elegyengetve, befásitása s
rendezése mintegy 7—^8 évbe került. Ezen terület 45 évre volt átengedve, mi
most ujabb 10 évre is kiterjesztetett, tehát 1882-ig.
A lóversenytér a fváros általános szabályozási terve szerint át van
helyezve Pest fels részére, de ez nem mutatkozván a sportra czélszerünek,
a kerepesi uton fölül uj városligetnek szánt területet szerezte meg az egy-
let 45 évre, melyen már a parkirozás érdekében sok szép elmunkálatok is
tétettek volt, fleg az 1874-iki inség alkalmával a szkölköd nép se-
gélyezésére rögtönzött munkával.
A Ligettelkek, melyek „kbányai liget^-nek is neveztetnek, feküsznek a
kbányai O-hegy éjszaki oldalában, melytl azokat a jászberényi ut választ-
ja el. Ez egy nagy háromszög terület, melynek egy része régebben — mint
városi közbirtok — 6 évenkint bérföldeknek osztatott fel, és adatott ki, de
maga a liget, vagy — a mint nevezték — „park", magántalajdont képezett.
Késbb Pestváros ezt is megszerezvén, elbbi bérföldeivel egyesité, és 1865-
ben véglegesen telkekre felosztatá, s telkenként áruba bocsátá.
Az els osztás szerint 155 telket tartalmazott, mi késbb több válto-
zások folytán módosítást szenvedett, s ma már 191 telket tartalmaz, melyek
eladása oly szépen sikerült, hogy ma már a fváros tulajdonát képez visz-
szamaradt rész az egésznek V4-ét sem képezi. „Liget" nevét a befásitás foly-
tán nyerte, mit a vevk most is szorgalmasan folytatnak ugy, mint a be-
építést is.
Most már hosszú, egyenes, fasoros utczák hasítják minden irányban,
mi a Kbányára kiránduló közönségre kellemes benyomást tesz, és az
187^/3-iki tél óta rendes utczai világítással is bir.
Ez ugyan nem valami különös mulatóhely vagy park, hanem a „zöld"
eszméjének megfelel érdekes ligetes terület, mi egy kis város magvát rejti
magában.
Homohfogás.
A fváros bal parti részének talaja nagyon homokos. Itt ugyan a sok
építkezés folytán a homokra nagy szükség van, s a hol az nagy tömegben,
*) 1 angol raf. = osztr. inf. = 848 bécsi öl.
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egész dombokban jön el, azt homokbánya czimén ki is szokták aknázni,
de a nagy sik területek ki vannak téve a szél garázdálkodásának, melynek
elejét kell venni mesterségesen, mert e liomokvidék a várost is folytonosan
porral boritja. Vidéken szokás szalmával vagy szalmás trágyával boritni a
homokot, mi aztán a szélnek ellentáll, s mint rendesen nevezik, a homokot
megfogja ; de ez csak kisebb szántókon történik, legelöket ott sem tudnak
beboritni, mit a fváros sem tehet, A szemét is j homokfogó volna, de a
szemetet egész határon szétszórni nem lehet, sem oly távolságokra szálli-
tani. Ezen kivül a homokfogásnak csak két módja van, t. i. a befásitás és
szllvel beültetés. Utóbbit csak a magánosok tehetik kisebb területeken, s
ez több helyen történt is.
A fváros csak a befásitás utján mködhetik a homok ellen, és e téren
már sok is történt ; a nagyobb homokos területek az összes határ területén
ma már mint erdtelkek ismeretesek, s homokerdk csoportjai boritják
ma a hajdan sivár homokbuczkákat ; szintén a befásitás terjesztetik az által,
ha ily területeket telkekre felosztanak, s magánosoknak eladnak
;
igy kelet-
keztek a Városliget háta mögötti villa-telkek, mert e kies fás vidék, st a
Városliget is hajdan egy homoktenger volt.
Hogy pedig a folytonos befásitás fiatal ültetvényekkel fennakadás nél-
kül íédezhet legyen, a fváros több faiskolát tart fenn állandóan. Legyen
megemlitve itt azok közül legalább az, mely a Kbányai és Ülli utak közt
fekszik. Ez alapittatott a hatvanas években, s azóta 1870-ben és még azu-
tán is többször kibvittetvén, jelenleg egy 265.833 Ü^-ettev faiskola ; ren-
des mély árokkal, s annak tetején eleven keritéssel van körülfogva, — egypár
díszes épület, mint kertészlak s üzdeház, is van benne, és már hosszával a
két ut közét befogta. Ezzel átellenben az ülli ut nyugoti oldalán fekszik az
úgynevezett Bakony, egy terjedelmes beerdsitett legel, mely szintén ujabb
idben kibvittetett, s eleinte népkertnek volt szánva. Van ebben is ker-
tészlak. Természetes, hogy ez Pesten már nagy erd, azért érdemelte is
ki a „Bakony'' nevet. Szintén emlitést érdemelnek: a pesti lportárak és a
budai Városmajor melletti faiskolák.
HatárSISéli befásitás.
A közmunkatanács nagyon felismerte Pestnek és vidékének baját, a
repül homokot, s belátta azt, hogy ha a fváros saját határában a folytonos
befásitás folytán idvel a homok felkavarható nem lesz is, de a szomszéd
határokból a szélnek szárnyain repül ide épen annyi, a mennyire nincs szük-
ség. Ezért már a szabályozás tervezetébe, ezeltt 6 évvel felvette a határ-
széli befásitás eszméjét, és befoglalta az összes bal parti határkerületét,
többnyire 100° szélesség erdövezettel, mely Pestet elszigetelje vidékétl,
védfalul szolgáljon a szelek és viharok ellen, gátot vessen a repül homok-
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üak, és a leveg nedvét magába felvéve, j()tékony üdeséget terjeszszen a
szerves élet közt.
Ezen eszme vagy f) évig hevert, de csak azért, mert mindent egyszerre
létesiteni nem lehet, s az összes szabályozás, mirl úgyis azt szokták mon-
dani, hogy „a jöv zenéje", csak halkan vihet át az életbe, a költség szem-
pontja, az elítéletek, a munkaer hiánya, s több más akadályok miatt.
Azonban az ügy nem alszik , fleg Gerlczy alpolgármester ur egyebek
közt a határszéli befásitás eszméjét is nagyon felkarolta, 1877-ben és 1878-
ban a határszéleket egy nagy bizottmánynyal személyesen bejárta, nemcsak
Pesten, de Budán és 0-Budán is ; az akadályok elhárítására az intézkedések
megtörténtek, a részleges kisajátítások, vagy kicserélések folyamatba tétet-
tek, s a hol akadály nem volt, már a fák ültetése is nagyban halad. A jobb
parton a határszéli befásitás oly mereven nem értelmeztetik; ott a kopár he-
gyek befásitásával, és a határutak széleinek fasorokkal kiültetésével, a viszo-
nyoknak és szükségnek elég tétetik, azon oldalon honioksikság nem levén.
Kopár hegyeh és a Gellérfheyy befásifása.
Ezen ügy a jobb parti városrész ügye, ott vannak kopár hegyek, s fleg
0-Budán, melyeket valami hajdani jó gazdálkodás erdségeitl megkopasz-
tott, s a záporok pusztításainak áldozatul dobott. Hogy a hegyi vizek roha-
mos lefolyása gátoltassék, s a táj rendeltetésének visszaadassék, és az egész
fváros légmérséke szabatosabbá váljék, a kopár hegyek befásitása iránt
már 1875-ben élénk mozgalom indult meg. Havas Sándor fvárosi bi-
zottsági tag ur e téren páratlan tevékenységet fejtett ki ; az ügy tü-
zetesen tanulmányozva lett földtani térképek alapján, számításba vétetett
a talaj minsége, fekvése, a fák neme, melyek ott diszleni fognak, és
a költség szempontja.
Ezek kell figyelembe vétele mellett a terv fbb vonásaiban megálla-
pittatott, s már részben kivitel alatt áll.
A Gellérthegy befásitása elbb vette kezdetét. Budaváros hatósága
azt már 1872-ben megkezdte 300,000 csemete ültetésével, mit a fv. köz-
munkatanács 1873-ban segélyezett, s tetemesen elmozdított ; most már a
kopár hegyoldal fenyü és más bokrok csoportjaival díszeleg, ámbár még nem
tudni, hogy a ksziklának közelléte a további tenyészést nem fogja-e meg-
akasztani, s egyáltaljában
,
hogy nagyobb fa tenyészhet-e ezen meredek
hegyoldalon, vagy csak bokrok ?
Zugliget. Svábhegy.
Kedves kiránduld és nyarald helye a fvárosi közönségnek a „Zugli-
get" czimü gyönyör völgykatlan, hova Idvonatu vasút vezet, mely a Vá-
rosmajor mellett elhaladva, a fogaskerek vaspálya indóházát érinti, s azután
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az Ördögárok mellett a „Szép Ilona" vendéglnél balra befordul, jobbra
hagyva az Ördögárok által végigfolyt liptmezöi völgyet.
így jut az ember azon völgykatlanba, mit „ Zugliget" -nek neveznek,
s mely hajdanában Mátyás király vadaskertjének volt része, és vaddisznóiról
a vidéki svábok ma is „Öauwinkel"-nek nevezik. E kies erdei vidéket szám-
talan magánosok nyaralói bontják, melyek rendesen saját nevekkel is bír-
nak, milyenek a y,Szép svájcsi í?,ó'", „Fáe^án'', „Diogenes hordója'', y,Dis0nó-
/"o", y^Vörösliás"
,
y, Istenszeme'^
,
^Ssép juhásmö''
,
Menny
^
^Lasdovsz'ky'' stb.
Ezek között, mint nyilvános vendéglök és mulatóhelyek is kiemelen-
dök a «Laszlovszky" -major, mint a vasúton a Zugliget els megállapodási
pontja, melyen tul a vasút a Fáczán felé nem is messze halad, továbbá a
j.Fáczán^' vendégl, melynek környéke egy parkot tüntet el, és sok majális
színhelye, azután a y,Ssé]p Juhásznö'' czimü vendégl, mely Mátyás király-
nak egy kis szerelmi kalandjára emlékeztet, s hol a 14-ik században a pá-
losok hires kolostora állott, melynek ma már csak nyomai láthatók, végre
a yiDismóf'^ vendégl, melynél egy kbl faragott vaddisznó fejébl tör
el a hegynek hires forrásvize.
A Zugligettl délkeletre a hegyeken a Svábhegyre jutunk a Normafa
mellett, mely egy külön álló terebélyes bükkfa, oly hegytetn, honnan gyö-
nyör kilátás esik Budapest egy részére, és a Zugligetre. Ezen hegy nevét
a Buda visszavételekor 1686-ban ott táborozott németekrl vette, mai neve
y> Széchenyi-hegy^ Itt egy egész kis gyarmat keletkezett már, melynek
temploma és utczái vannak. Ide vezet a fogaskerek vaspálya, melynek
pályafjétl néhány lépésre a legszebb kilátás tárul a fvárosra és vidékére
;
innen indulnak az utak a Zugliget felé és más völgyekbe, s szomszédságá-
ban találjuk az Eötvös -nyaraló nagy szabású vendégljét és másokat, melyek
az üdülést és a zöldben mulatást megkönnyitik.
Mindazon erdei utakra, melyek e hegyeken és a mulatóhelyekhez a köz-
lekedést lehetvé teszik, a fváros nagy gondot fordit, s igyekszik az üdülés
czéljainak útjából minden akadályt elhárítani, és a kirándulásokat élveze-
tessé tenni.
A fv. közmunkatanács a pénzügyminisztérium utján kieszközlé
azt is, hogy a hegyek magaslatán a „Norma "-fától a Sz.-Jánoshegy csucs-
aljáig sürü és magas fák lombozata alatt, de koronauradalmi területen el-
haladó ut az 187^/4-re tervezett erdvágatástól megkíméltessék, s abból
oly széles pászta, mely az ut kiessége és szépsége szempontjából különös
kimélet alá veend, állandóan kijelöltessék.
Margit-^sziget.
E sziget Újlak mellett vonul O-Buda közepe tájáig, s mostani birto-
kosa, József fherczeg, fejedelmi nagylelkségébl az összes fváros min-
III. rész. §
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den mulató és üdülÖ helyeinek fénypontját képezi. Hajdan, mint az árpád-
liázi királyok vadaskertje, „Nyulak szigete" nevet viselt, késbb IV. Béla
királyunk leányának, Margit iierczegnönek, ki az atyja által épitett zárdá-
ban itt végezte napjait, 1271-ben történt halála után mostani nevét nyerte.
Terjedelme 144,701.79 CT, fels végén óriási vizosztó müvei, melyet
a Dunaszabályozás alkalmából állitottak oda.
E sziget gazdag mindenféle zárdák, templomok és várak romjaiban,
st még -Aquincumnak is egykor hatalmas erdét képezé. Két végét lóvasut
köti össze, fels vége felé gyönyör és imposans fürdépület áll, alsó és
fels végén pompás vendéglk, s több más épületek diszitik ; az egész egy
gyönyör parkká van alakitva, a régi nagy fák lehet kimélésével, felséges
virágágyak, sznyegek, szegélyek, gyepterületek tárulnak fel minden lép-
ten, melyek egy czélszerüen berendezett vizvezetékkel öntöztetnek.
Van artézi kútja is, mely a sziget felett mintegy félméterrel 24 ora
alatt 56.800 hektoliter vizet képes adni, azonban magasra van vezetve, s
vizét zuhatag alakjában önti a Dunába. Mélysége 11 8.53 m., furatása, mely
Zsigmondy Vilmos bányamérnök remekmüve, kezddött 1866 dec. 21-én,
és befejeztetett 1867 máj. 13-án. Gyógyvize a sziget felett 9.48 m. magasra
emelkedik, s hfoka 43.8 C. fok.
A szigetnek legnagyobb baja az, hogy felett csak 20' közép magas-
ságra áll, s igy áradásoknak van kitéve, de az ujabb Dunaszabályozás foly-
tán a szigetnek felett 26' magasságig védgátakkal leend befoglalása is
talán létrejön, ámbár tervezve nincs. A terv hozzácsatolja a budai kis szi-
getet is (Fest sziget), s mindkettt kinyújtja a Margithídig, melynek köze-
péhez kocsifeljáró vezetend.
Budaváros hatósága a kis szigetet kártalanitás igénye nélkül ajánlá
fel 1873-ban József föherczegnek, miért Királyi Fensége valamely jóté-
kony városi czélra 25.000 frtot adományozott.
A sziget elbbi birtokosa István fherczeg, az eltt József és Sándor
föherczegek voltak. Nagyobbszerü átalakitása a 60-as évek 2-ik felében
vette kezdetét, ámbár néhány épülete elbb is, és mindig volt.
Távolabbi üdül helyek
Lehetetlen fel nem emlitni, hogy Budapest környéke a közönség ér-
dekldését nem csekély mértékben képes felkelteni, és az egészségre oly
szükséges üdülést elsegíteni. A környék ezen helyeinek leírásába, melyek
nemcsak számos kirándulásoknak szinterét képezik, hanem részben rendes
forgalmi eszközök által a fvárossal kapcsolva is vannak, részletes leirásába
nem bocsátkozhatunk, de azokat legalább felemlíteni szükségesnek tartjuk.
Ilyen Gödöll, a királyi család nyári laka, Grassalkovich berezeg
által épitett gyönyör kastélyával s vendéglivel, melyeket fleg ünnepna-
pokon a pesti közönség vasúton srn látogat.
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Ilyen Rákospalota szép parkjával
,
veudéglöjével és táncztermével.
Ide lvonatu vasút, mozdonyos vasút és liaj visz, utóbbi azonban csak Új-
pestig. Sok majális és mulatság szinhelye.
Ilyen Újpest, a fváros 20 év eltt keletkezett gyarmata, mely szép
felvirágzásnak indult, hova a palotai lóvasut és külön hajó visz, — továbbá
Káposztás-Megyer.
Ilyen Fóth a gr. Károlyi család kastélyával és parkjával
;
fleg tem-
plomáról hires.
Ilyen Promontor, melylyel külön hajó és társaskocsik kötnek össze, és
barlangépitményeirl hires, a mennyiben egész házcsoportok sziklaodukban
állnak, s az egész falunak csak füstölg kéményei emelkednek tul a talaj
színvonalán.
Ilyen Visegrád, királyaink hajdani fénylaka, a Salamon tornyával s
az egykor oly hires fellegvár romjaival, melyek fentartására czélzó mun-
kálatok most országos költségen folytattatualv. Továbbá Szent-Endre, Buda-
kesz, Budaörs, Kis-Pest, Erzsébetfalva, Bessenyö s mások.
Ködékedés futjai.
Mint az ember szervezeti rendszerében, szintúgy az országok és váro-
sok testében is a forgalom igényei megkívánják, hogy a szabad mozgás
minden irányban nyitva tartassék, hogy az élet erének lüktetései szabadon
haladhassanak határozott futjaikon , s a szervezet összmködése fenn-
akadást ne szenvedjen. Ha egy város testében a forgalom ezen futjai, üterei
kellen képviselve nincsenek, azt helyes és megfontoló számitással utólago-
san is el kell állítani, máskép az nagy várossá fejldni képtelen.
Ez történt a fvárosban is, mindamellett, hogy Pest alakulása szeren-
csésen magával hozta az egyenes futakat, mint a közlekedés nagy ütereit.
Kétszáz év eltt, midn még a török uralkodott itt. Pest külvárosairól szó
sem volt, ámbár már 150 évvel elbb, még a mohácsi vész eltt, Pest belvárosa
kfallal volt keritve. A külvárosok keletkezése a mult század els felére
esik, Lipótvárosé pedig a század végére, s századunk elejére; ezek szépen
sorakoztak az akadályoktól menten egyenesen irányult országutak mellé,
s igy keletkeztek Pestnek természetes boulevárdjai a Vác^i, Kerepesi és Ülli
utakon, s ezeken kivül a belváros körületén. Mindezeket a nt. közmunkatanács
is ilyeneknek tekinté ; a Váczi utat, és az Országutat már boulevardszerüleg
kiépitteté, s a Kerepesi útnak ilyen kiépítésébe beleegyezését adta ; most
tehát már ez is kész, csak az Ülli ut van há' ra, de ez is még a jelen év fo-
lyamában legnagyobl) részben ki lesz épitve.
Azonban a kmtanács nem elégedett meg ezen természetes futakkal
;
kinyitotta a Sugárutat
,
mely a városligeti óriási park egyenes kapcsoló
vonala, tervezett egy nagy körutat a külvárosok derekán a Dunától a Du-
6*
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náig terjedt; tervezett egy küls körutat a nyaralók közt, szintén két végé-
vel a Dunára támaszkodva.
Budán a lielyzet nehezebb volt; ott a hegyek, völgyek a nagy egyenes
utakat kizárták , st egy sugárút utólag sem volt nyithat() ; azonban az
adott helyi viszonyok közt itt is ii lehetségig megtörtént az, mi a forgalom
közvetítésére történhetett : egy nagy körút a tervezetbe felvétetett, mely a
Dunától Dunáig terjedve, a vár- és Gellérthegyet a gyrbe zárja, s a Mar-
gitliidon át a pestinek folytatását képezvén, alól ismét azzal csatlakozand.
Mily kellemes leend és lélekemel csak rá is gondolni, midn mindkét város
körül a körutak diszes palotákkal kiépülve, a körúti — esetleg már akkor moz-
donyos — vaspályán egy pár órai kirándulással az összes fváros körültekint-
het lesz. És ez egy az 1867-ikihez hasonló lendület segélyével nem is volna
oly nagy távolban.
Alagút.
Fvárosunk e disze , s forgalmának megbecsülhetetlen kÖzvetitje,
mely a Lánczhidtól a Horvátli-kert felé a Vízivárost a Krisztinavárossal a
Vár alatt kapcsolja, és a Déli vaspályának legrövidebb, egyenes utja, a
forgalomnak átadatott 1857-ben. Emlékezetes év! Egy ily óriási mü megko-
ronázásának, az emberi ész és szorgalom egy ujabb vivmányának emléke
fzdik ahhoz.
A kapuzatok dór-izlésben vannak kivivé. Az alagút eszméje szintén
gr. Széchenyi Istvántól ered. Az épitést kezdték 1853-ban Clark Ádám
tervei szerint. Szélessége 5°, hossza 180°, magassága két végén 5° 3' 7",
közepén 4° 1' 2" ; a Várbeli sz. György-térrel 28° magas akna kapcsolja.
Emelt kjárdái vannak és faburkolatu kocsiutja. A járdák és kocsiút
közt nincs korlát, de már többször volt szó róla, s valószínleg elbb-utóblj
pótoltatni fog, mert ez a gyalog járó közönség biztonsága végett szüksé-
gesnek mutatkozik, mely megvadult lovak, vagy más állatok által veszé-
lyezve lehetne.
Került az egész 524.000 frtba. A pénzt hozzá adta egy részvénytársulat
4200 drb 105 frtos részvényjegy útján; a tulajdonjog tehát a részvénytár-
saságé. Ezen pénz elég jól van elhelyezve, mert a nagy forgalom mellett
meghozza a 7—7V2 7o kamatot.
A munka 4 irányban haladt egyszerre, két végérl be, és a közép
aknáról két félé. A vízzel sok bajuk volt az építknek, s ma is látszik a fala-
kon szivárgás nyoma a vizerszeti mész daczára.
Gó^siMó,
A várhegygyei közlekedés ujabb idben a gzsikló által nagyon ínég-
könnyíttetett. E mü Széchenyi Ödön gr<>f eszméje ; egy részvénytársulat
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épité ki Wohlfartli Henrik mérnök és közmunkatanácsi mszaki igazgató
vezetése alatt ; kezdetett 1868 júliusban, befejeztetett 1870 márcziusban
;
került 182.300 frtba, két pályacsarnokkal, két vashiddal, gzgépekkel és
teljes felszereléssel.
A pálya lejtje 30 fok, hossza 50 öl, emelkedése 25 öl, alagrészében
30 lóerejü gzgép van elhelyezve úgy, hogy a gépek egyike csak tartalékul
szolgál. Szerkezetök Cornwallis-rendszer, 8chultz Tódor bécsi gyárából, és 10
légnyomással vannak kipróbálva. A sodronykötél vastagsága 1 hüvelyk, áll
6 kötegbl, minden köteg 6 szál sodronyból kenderrel béllelve, s igy 36
szál az egész kötél, szállitotta Fischer J. St. Egidy gyára, 250 mázsa teher még
nyúlást nem okoz. A kocsik Vignol-féle sineken futnak, melyek lábankint 9 V4
font súlyúak; van I. és Il-ik osztályuk 3 szakaszban, 8—^8 utas számára, s igy
24 utas felvételére, — önterhök 56 vámmázsa, 24 utas 30 mázsa terhet kép-
visel, s igy 86 mázsa terhet kell 43 mázsa ervel vontatni. A kocsik Spie-
ring-féle társaság bécsi gyárából valók, ellendörzsaljakkal, azaz a tengely-
csapok 6 kis forgó hengeren szaladnak, mi a csúszó súrlódást lehetleniti, s
igy meleg nem fejldhetvén, a kenés fölösleges.
Két kocsi jön egyszerre mozgásba ellenkez irányban a ketts pályán,
mindenik kötele az alsó pályacsarnok alagrészében, hol a gép is áll, külön
9 láb átmérj öntött vasdobra csavarodik, mig felül egy hasonló átmérj
korongon áthúzva, van a kocsihoz akasztva.
A kötél elszakadása esetére éles vaskörmökkel kapaszkodik a kocsi a
két oldali fagerendákba, s ez által lecsúszása legroszabb esetben 20 hüvelyk
lehet. Próba tétetett 2-szeres terheléssel 1870 februárban, s 3-szor bocsáj-
tatván szabadon a kocsik, menetközben, a pálya különböz pontjain, a teljes
megállapodásig csak 10—20 hüvelyk visszaszaladás észleltetett.
A pálya évi forgalma fel és alá 816.000 személy, nyers bevétele mint-
egy 27—28.000 frt, tiszta jövedelme mintegy 10.000 frt, s igy a 150 frtra
szóló, de ma 80 frt érték részvények után 67o osztalék esik.
Fogas JcereJcü vaspálya.
Alighogy a rigi hegyi pálya kiépült Európában a Riggenbach rend-
szerével, s Bécsben a Kahlenberg pálya létrejött, a budai hegység legkiesebb
üdül pontjának a Svábhegynek a fvárossal régen tervezett, de a költség
kérdésén mindig hajótörést szenvedett eszméje megtestesült. Egy svájczi
társulat Cathry-Sales fmérnök vezetése alatt 1873-ban megkezdte, és gyor-
san létre is hozta a svábhegyi fogas kerek vaspályát. Ily pályák 257o
emelkedésre képesek a szállitást akadálytalan eszközölni, de itt csaklOVéVo
fordul el. Lényege a mozdony egy középs fogas kerekében fekszik, mely-
nek fogai a két sin közt fektetett fogas sinbe kapaszkodnak.
Kiindulási pontul választatott a zugligeti közúti vaspályának Város-
major melletti pontja, mely — ha a Margithidon át a pályák kapcsoltatnak —
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a fváros bármely réKSzéröl igen könnyen hozzáférhet lesz, s ez által
a Svábhegy is. Sintávola ugy van megszabva, hogy idvel a köziiti vaspálya
kocsijai is közvetlen felmehessenek rá.
Alant és fent egy-egy pályaudvara víiii, a mozdony a vonat alsó végén
áll, s igy tolja azt felfelé, van egy kitérje 2 toló váltóval, miután ily pályán
a fogas sin miatt rendes váltó nem alkalmazható ; a két pályaudvar magas-
sági különbsége 25 9.55 m.; a pálya hossza 2883 m.; van két állomása, a vá-
rosi Nádorkutnál, s Ada-laknál
;
nyilt, fedeles vaggonjaiban a rigihez ha-
sonlóan 54 személy ülhet 9 sor])an háttal az emelkedés felé.
Jelenleg a lánczhidtól Budapestrl a Károlykaszárnyától indulva,
közúti vaspályán van közlekedés a városmajori pályaudvarral.
A forgalomnak átadatott 1874. június 25-én; forgalma april közepétl
okt. közepéig tart; az els 4 hó alatti évadban 1713 vonattal 91.894 sze-
mélyt szállitott. Legyen üdvös ez uj vállalat a fváros életére és egészségi
ügyének emelésére.
Lóvonatu vasutak.
A forgalom óriási lendülete mellett minden elbbi közlekedési eszkö-
zök a hatvanas évek második felében már elégteleneknek bizonyultak, és a
közúti vaspálya szüksége az ajtón mindig jobban kopogtatott. Ez felbátoritá
a vállalkozó szellemeket 1865-ben a „Pesti Közúti Vaspályatársaság " ala-
kítására, melynek alaptkéje ma már a két millió felé halad. Els vonala
volt a pest-ujpesti 1866-ban, mely szép sikert aratván, az uj pályák egy-
mást gyorsan követték, s ma már az újpesti Rákospalotáig van kinyújtva,
a Margithidhoz is vaspálya vezet, a Kerepesi, Ülli és Nyul-utczák is kaptak
vasutat, a kerepesi vámtól két ágra szakad, egyik visz Kbányára, másik a
Városligetbe. A városi és kbányai vonalok ketts vágányúak, és pedig a
beltelkeu Kíwnpfus^-^ a városon kivül Vignol-íéle rendszerben. Az újpesti
és kbányai kocsik 3 osztályúak, utolsó kinn a fedélen. A forgalom tömérdek,
— évenkint 5—6 millió személy közt ingadoz.
Budán is van közúti vaspálya a lánczhidtól 0-Budáig, melybl az
Élelmezési-téren kiágazik a zugligeti pálya, érintve a fogaskerek vaspálya
indóházát. Ez a nagy emelkedések miatt 4 lovat is használ. A budai
pályának népesség hiányában nincs oly lendülete, ámbár azért még min-
dig képes volt fennállani, de osztalékot nem hozott. Jelen évben a pesti
társaság vette meg 110.000 forinton. Ketts vágánya nincs ; azért sok kité-
rre van szüksége. Ennek nagyobb lendülete attól várható, hogy a pestivel
összekapcsoltatott a Margithidon át már a folyó év június havában.
Helyi kocsi- és hajóködekedés.
A fvonalokat folyvást élénkitik a lóvonatu vasút vaggonjai, de ez nem
zárja ki a nagy forgalom mellett az összes többi közlekedési eszközök teljes
igényije vételét.
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A forgalom legélénkebb utja, s nemcsak a fvárosnak, de szép hazánk-
nak is föütere : a Danafolyam
,
mely a fváros közepén vonulván végig,
számtalan gzhajó szeldeli mindig zöldes hullámait. Ezek közül többek-
nek rendeltetése a helyi közlekedést fentartani. Ily czélbl közlekednek
nagy gzösök a Fvámtér és 0-Buda közt, érintve mindkét part nevezete-
sebb pontjait, fleg a Császárfürdt és Margitszigetet. Ezeknek eleje és
hátulja egyenlen levén kormánynyal ellátva, a kikötésnél fordulást tenni
nem kénytelenek, mi sok idnyeréssel jár. Külön haj is jár a Margitszi-
getre, másik Újpestre, Promontorra , Szent-Endrére. Ezeken kivül a két
part közti élénk közlekedést, mit már a két hid közvetitni nem képes, szá-
mos apró, diszes csavargözösök tartják fenn.
A Dunát elhagyva, minden fúton a társas kocsik nagy forgalmát
találjuk, melyek a Városliget, a nyaralók, vaspályák. Császárfürd, Rácz-
fürd, a Sósfürdk, Promontor, Tétény, a Lipótmez, Zugliget, Soroksár, a
közvágóhíd. Városmajor, Budakesz, Budaörs, Svábhegy és a fváros ftéréi
közt a közlekedést fentarfcják. Csak a Városligetbe 200 társas kocsi köz-
lekedik.
Ezeken kivül van az egy- és kétlovu bérkocsik szép száma, melyek
szintén megszabott árak mellett tartoznak szállítani. Ezek száma egyenkint
400 körül jár, tehát a kett mintegy 800-ra megy.
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FÜGGELÉK.
Történelmi tájékozás.
Általános visszapillantás.
Mindaz, ami a mszaki téren létezik, s az újabb idkben keletkezett, a
fváros életébl fejldvén, s mintegy az elzmények folyománya levén, kell
világitást csakis a fváros múltjának ismerete által nyer. Azért nem látszik
fölöslegesnek azt tüzetesen mszaki szempontból néhány sorban vázolni.
Már a bunnok bejövetele eltt létezett a Duna két partján Aquincum
és Transaquincum nev két város hajóhíddal összekötve ; az els 0-Buda
helyén, de nagyobb terjedelemben, 200.000 lakossal, — utóbbi azzal átel-
lenben az Ordögmalom táján, jól megersítve. Tehát a mostani fváros más
kiadásban létezett már 1800 év eltt.
Aquincum Attila idejében már „Budavár" néven szerepel, mint fallal
kerített, ers és virágzó város ; halálával azonban feldulatott.
A mostani Pest és Buda helyén a magyarok bejövetele eltt a két
római város téglavet telepe és mészéget kemenczéi voltak ; innen az
egyik németül „Ofen^', másik szláv nyelven „Pest" nevet nyert, melyek min-
denike ugyanazt, t. i. „kemenczét" jelent ; ámbár az is elhihet, hogy a
Gellérthegy értetett a kemenczén forró vizei folytán. Az eredmény ugyanaz.
K. u. 957—971 évek körül, Taksony vezér idejében. Pest már mint
„Pest vára" említtetik. Sz. István királyunk a feldúlt Budavárát (0-Budát)
helyreállíttatta, s nje fénylakául használta, és ekkor már Pest is a szabad
városok közé tartozott.
I. Endre király alatt a pogánysághoz szitó tÖmeg Gellért csanádi püs-
pököt a mostani Gellérthegyrl lelökte, mely azon idtl nevét viseli.
1148-ban II. Géza király a kerepesi vizi vámot a budai káptalannak
adományozta, mi arra mutat, hogy Pestet viz folyta körül.
Pest — mint egyenes fekvésénél fogva a kereskedésre alkalmasabb —
folyton népesedett és gazdagodott, s már 1240 eltt, fnint igen nagy és
gazdag német város említtetik; — kiterjedt a Duna jobb partjára is, st a
Gellérthegy körül a szintén beépitve volt Kelenföldet is tartalmazá, s ezen
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idtájban Pest „Nagy-Pest"-nek, jobb parti része „Kis-Pesf-nek, st a
Gelle'rthegy is „Pesti hegy"-nok neveztetett; a „Kelenföld" ne'v pedig eredett
HZ odatelepedett karinthiaiaktól, elbb „Krainfeld"- vagy „Creenféld"-nek
neveztetvén. Ezen els fejldésében tiprották el a tatárok Pestet IV. Béla
király idejében 1241-ben, Batu kliánjuk vezetése alatt az ostrommal bevett
várost földig rombolván, lakóit lekonczolván, vagy megcsonkitva rabszol-
gaságba hurczolván.
1244-ben Béla király által a város számos kiváltsággal ruháztatott
föl, s az ügynevezett Kér is területéhez csatoltatott.
1255-ben Béla király az akkori Nyulak szigetén (most Margitsziget)
apáczamonostoi't állitott, s leányát Margitot ott helyezé el. Innen a szi-
get neve,
1250 körül -— a tatárok ellen Budavárát épitteté, s az ország fváro-
sává és a királyok székhelyévé tevé, mi Budaváros fejldésére kedvez-
leg hatott.
Az Arpád-házbl utolsó király IIL Endre halálával 1301-ben Róbert
Károly megválasztására tartatott Rákoson az els országgylés.
1352 táján Nagy Lajos királyunk a Buda-Ujlak fölötti dombon királyi
palotát építtetett, s abba tevén át lakását, és fényes udvartartásával Budá-
nak új fényt szerezvén, ez annyira emelkedett, hogy Pestet csakhamar túl-
szárnyalta, s még ennek tanácsát is kezdé választani.
Zsigmond király azonban 1387-ben megkoronáztatván, a két várost
elkülönité, s egymástól független városi rangra emelé. Budán a várban
elkezdett franczia kmvesekkel pompás királyi palotát építtetni 1416-ban,
mit azonban be nem fejezhetett. Alatta történt a ráczoknak Tabánba
telepedése. '
1458-ban választatott Mátyás királylyá, élte 15-ik évében, ki is az
elkezdett királyi palotát páratlan fénynyel befej ezteté, st a két város közt
a Traján hidja mintájára állandó márványhidat is akart építtetni, melynek
terveit el is készitteté.
Azonban 1495-tl kezdve, Il-ik Ulászló óta Buda hanyatlásnak indult.
1514-ben Dózsa György 40.000 kuruczból álló hada fosztogatta Buda
külvárosait, st Pestet is ostrom alá vette.
1526-ban Il-ik Lajos király alatt volt az utolsó országgylés a Ráko-
son, melyet követett a gyászos mohácsi vész. Ennek folytán szept. 14-én
Buda és Pest városok, mely utóbbi akkor már szintén kfallal kerített vár
volt, Szulejmán (vagy Szolimán) seregei által feldúlattak és elhamvasztat-
tak, csakis a királyi lak maradván meg, de ez is kirabolva.
1527-ben Ferdinánd, II. Lajos sógora, az els habsburgi uralkodó
választatott magyar királylyá. De 1529-ben Szolimán ismét betört az általa
királylyá tett Zápolya János segélyére, — Pestet felégette, s a két parti
lakosságot lekaszaboltatta.
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1530 körül emeltette Zápolya János király Budavár tömérdek j bás-
tyáit és tornyait.
1541-ben (izvegyétl, Izabellátül, Budát a törökök csellel elfoglalván,
145 évig birták, mely idben Verboczy István volt Buda els kádija.
1545-ben Szulejmán deftert (catastert) készittetett az adó szabályozá-
sára, mely 140 évig a török uralom alatt érvényben maradt. Ezen id alatt
a fváros sokat szenvedett ; Pest undok, ronda várossá vált, — elveszté
kiváltságait, s JSuda 6 részre osztatván, Pest alioz kapcsoltatott, mint annak
6-ik része, — fbb utczái is, a Váczi, Hatvani és Kecskeméti utczák ronda
épületekbl álltak, s nagyobb részök romokban hevert.
1686-ban Leopold császár német és vegyes európai hadakkal a törö-
köket megtámadta. Ezek seregei ell Buda várába menekülvén. Pestet fel-
gyújtották a hajóhiddal együtt; alig volt a városnak egy részecskéje meg-
menthet a császáriak által. Ezen ostrom Buda vára visszafoglalását, s a
török uralomnak Magyarországon megsznését eredményezé. Következ
évben ugyan Fink Konrád 2000 aranyért Budát ismét el akarta árulni a
törököknek, de ez kitudódván, feje vesztésével s testének felnégyeltetésével
lakolt, a levelet viv paraszt pedig a Naphegyen karóba húzatott, mely ettl
„Spies^bety' nevet nyert.
1703-ban I. Leopold király mindkét várost sz. kir. várossá tevé, mely
id óta fokonkint gyorsan felvirult, s Európa fvárosai sorába lépett.
1715-ben Károly császár parancsára elkezdték a várpalotát újra épi-
teni, mely 1771-ben lett befejezve, de már 1769-ben ott az angol kisaszo-
nyok lettek elhelyezve, késbb 1780-ban pedig a m. kir. egyetem.
1723-ban a hidhoz közel fekv Víziváros a kapuczinus-kolostorig majd-
nem egészen leégett, mely alkalommal lpor is robbanván föl, a fehérvári
kapu megrongáltatott.
1732-ben a Duna elöntötte Pestet, s a Tabán és Víziváros nagy részét.
1740-ben 32'—4"— 9'" magas árviz dúlt, — 1744-ben szintén 21'
—
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—9"' magas, 1748-ban 19'—7"— 6'" magas, 1775-ben 23'—9"—9" magas,
midn Pesten összedlt 611 ház. 1781, 1786, 1788 s 1795-ben szintén
árviz lepte el Pest utczáit. Ugyanazon évben Martinovits apát, gróf Zsigray,
Hajnóczy, Laczkovits és Szentmárjay a Vár és Krisztinaváros közti Vér-
mezn bakó által kivégeztettek.
1796. nov. 12-én József cs. k. fherczeg Magyarország nádorává és
fkapitányává választatott, ki is ezen magas hivatalát félszázadig dicssé-
gesen folytatván, Pest újjáalakulása neki köszönhet.
1799-ben 23'— 1 '— 3"' magas árviz dúlt ismét, s a Ferenczvárost csak-
nem egészen semmivé tette ; ekkor keletkeztek a váczi és soroksári véd-
j-;öltések.
1809-ben 21'—5"— 9"' magas árviz a Belváros több részét ellepte,
«
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1810-ben a Víziváros és Tabán városrészekben 600 ház lángok mar-
taléka lett.
1811-beu szintén 21'-- 3"— 0"' magas viz volt.
1838-ban mart. 15-én esti 10 órakor volt a legnagyobb viz, 29'—4'— 6"',
mely is a testvér fvárosokat teljesen elárasztván, összeomlott csak Pesten
2281 ház, megrepedezett 827. épen maradt csakis 1146. Az épületekben
okozott kár 10.500,724 írtra becsültetett. Azonban minden felöl tetemes
segély érkezvén, Pest ismét gyorsan kezdett felépülni.
1847-ben január 13-án meghalt József nádor élte 71-ik évében.
1848. marcz. 15-én a nemzetre az alkotmányos szabadság új korszaka
virradt fel; azonban már június 11-én a sorkatonaság és önkéntesek közt
a Károlykaszárnyában összeütközés és véres csata keletkezett.
Jul. 5-én a nádor az I. magyar minisztériummal megnyitá a pesti
országgylést; azonban már decz. 31-én az utolsó parlament ült össze, fels
és alsó ház vegyesen, s elhatározá az országgylésnek és kormánynak Deb-
reczenbe áttételét, hogy a császári hadsereg által meg ne lepettessék. Az
intézkedés nem volt korai, mert már 1849. január 5-én az be is vonult az el-
hagyott fvárosba; de következ april 24-én ismét ki kellett vonulnia Görgey
gyzelmes hadai ell, mely alkalommal a hajóhidat felgyújtá. Mindamellett
a várban visszamaradt Hentzi vezérrnagy 4301 emberbl álló hadosztály-
lyal, és a várat kijavittatván, megersitteté. A dunai vízvezetéket és láncz-
hidft karózattal elzáratá , s a lánczhid budai végének pallóit, gerendáit
felszedeté.
Május elején a magyar seregek a környez hegyeket megszállták Görgey
alatt, s máj. 4-én támadást intéztek, mely napon déli 12 órakor dördült el
a vár els ágyuja, s ámbár Pestre is 316 lövés intéztetett, de Pestnek tulaj-
donképi tüzetes bombázása még csak máj. 9-én reggeli 5 órakor kezdetett
meg: máj. 12-dike és 13-dika közti éjen már mindkét fváros lángtenger-
ben úszott, s máj. 15-dike és 16-dika közt a kir. palota is meggyuladt.
Máj. 21-én a vár rohammal bevétetett, s a 17 napi ostrom eredmé-
nyéül a két fváros romokban hevert, st a várfalak és bástyák lebontása
is a vár bevétele után foganatba vétetett. Sok befalazott ágyúgolyó tanús-
kodik ma is a romboló mködésrl, mi a vár bevételével együtt járt.
A sok kiontott vér azonban kivánt gyümölcseit nem hozta meg ; az
orosz közbejöttével az ország leigáztatott, s 18 évig maradt kitéve az önkény
játékául, mely id alatt a fvárosok is igen csekély haladást valának képe-
sek felmutatni épitkezéseikben, s egyátaljában a mszaki téren.
Az alkotmány 1867-ben I. Ferencz József Felségének megkoronáz-
tatásával új korszakot hozott az országra és a fvárosokra, mely rohamos
fejldésben és haladásban nyilvánult, mig az európai általános szédelgés
1873-ban meghozta az általános tönkét. Azóta a fvárosi építkezés lassítja
lépteit,
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Pövonásaibau ez volna a fváros múltjának áttekintése, következzék
itt a mszaki események tüzetesebb feljegyzése a jelen idig.
Mszaki események.
Miután már a fváros múltja fvonásaiban meg van világitva, talán
nem lesz érdektelen mszaki eseményeit is, és pedig részletesebben összeál-
litani, mi nemcsak az évek és korszakok eredményét megmutatja, hanem
az egész mszaki leírás idrendi összefüggését is egy pár lapon helyreállitja,
miután a hány tárgy, ugyanannyi külön történelmi leirás szükségeltetvén,
a párhuzam és idrendi összefüggés elötüntetése máskép nem képzelhet.
Az évek mszaki eredményeinek, vagy azokra vonatkozással biroknak
felsorolása következ.
1764.
Vatzpaur szerzetes fnök másolta Pestnek egy régibb térképét.
1780 és 1790 közt jött létre a Városmajor.
178V9-ben készült Pestnek Balla-féle térképe.
17879-ben készült Budaváros Kayser-féle térképe.
1799.
Alapíttatott a Városliget.
1802.
Széchenyi Perencz gróf könyvtárát az országnak ajándékozá, mely
els alapja lett a m. nemz. múzeumnak.
1807.
Az országgylés elhatározá egy nemzeti múzeum létesítését.
1808,
Szépitési bizottmány állíttatott.
1810.
Pest els lejtmérése elrendeltetett.
1813.
Grf Batthyány Antal országúti kerti telke megvétetett muzeum-
teleknek.
1816.
Jun. 5-én volt az els légszeszvílágítás Pesten, melyet a múzeum hom-
lokzatán mutatott be Tehel Lajos.
1819.
Giba Antal mérnök befejezte Pest els lejtmérését.
1825.
Széchenyi István gróf a m. akadémia létesítésére 60,000 frtot aján-
dékozott.
1827.
A lversenytér alapíttatott, s jun. 6-án volt az els lófuttatás.
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1827—1830.
Épült a Lloydépiilet.
1832.
Györy Sándor mérnök és akadémiai tag kiadta „A Buda s Fest hözt
építend álló hidróV irott munkáját, melylyel nemcsak a lánczliid eszméje,
de a Dunaszabályozás is fvonásaiban meg lett állapitva, st az 1838-iki
válság is megjósolva. Ezekbl lehet látni, liogy ki volt Györy.
183V6.
Az országgylés a XXXVII. t. czikkben 500,000 frtot határozott a
múzeum építésére.
1836.
Megkezdetett a múzeum alapozása.
1839.
A szépitési bizottmány új épitési rendszabályt adott ki.
1840.
Az országgylés a XXXIX. t. czikkel jóváhagyja a lánczhidra vonat-
kozó szerzdést, s a lánczhid épitése megkezdetik.
184V3.
Épült a budai nyári szinkör.
1843.
A füvészkert alapittatott,
1845.
A múzeumi tisztviselk behurczolkodtak az új múzeumépületbe.
1846.
Kezdték ültetni a Széchenyitért.
1847.
A fvárosi folyamszakaszra a Duna els szabályozási terve készült.
A német szinház leégett.
1849.
Nov. 21-én a lánczhid a forgalomnak átadatott.
1850.
Petzelt tanár felmérte Kbányát.
1853.
A múzeum udvara kertté alakításának terve elkészült.
Az alagút épitése megkezdetett.
1854
A lójárgányos budai városi vizmü káros házi kezelése felhagyatván,
bérbeadatott.
1855.
Gzerre számitott vízvezeték terveztetett Budán 40.000 lakosra.
Kallina Henrik a múzeumkertbe az els fákat ültette október hóbau.
- u -
1857.
Pestváros Förster l^ajossal alkudozott a pesti vízvezeték tárgyában.
A Flig. Albrecht-út épült.
Az alagút a forgalomnak átadatott.
1858.
A pesti lánczhidfötöl a tornyokig terjed rakpart épült.
1859.
0-Buda úrbéri szabályozás czéljából felméretett.
Az Erzsébettér jelenlegi nevét kapta.
1860.
A múzeumkertben Berzsenyi Dániel szobra febíllittatott.
1861.
Ugyanott felállittatott a Kazinczy Ferencz szobra.
Dr. Siklsy Károly engedélyt kért a fürdszigeti meleg forrásoknak
Pestre bevezethetésére.
1862.
Ugyan engedélyt kért egy vízvezetéki társulat alakítására.
A múzeumépületbe behozatott a légszesz használata.
1863.
Doletsk Ferencz Pest beltelkeinek lejtmérését 'megkezdte.
1865.
Felsége a múzeumnak 50.000 frtot ajándékozott, melybl az kijavít-
tatott és diszittetett, egyúttal a hiányzó rácskerités is kiépíttetett.
A pesti vízvezeték házilagos kiépítésének és kezelésének eszméje fel-
merült, s tervek érkeztek be Pollák Gyula mérnöktl és Bürgermeister Antal
kútmestertl.
A Városligetbl az állatkert kihasíttatott, és a drtszigeti kis láncz-
híd leszedetett.
A ligettelkek eladás czéljábl végleg felosztattak telkekre.
1866.
Az akadémia palotája befejeztetett.
A cholera alkalmából ismét felmerült a pesti vízvezeték eszméje, s
Docwra Th. Bécsbl és Peters Londonból ajánlatokat küldtek be.
Dec. 12-én tartá Zsigmondy Vilmos ])ányamérnök dr a magyar föld-
tani társulat eltt emlékezetes felolvasását, melyben az artézi kút lehetsé-
gének határozott kifejezést adott.
Dec. 21-én Zsigmondy úr megkezdte a mai-gitszigeti artézi kút fúrását.
Ez évben befejeztetett a pesti rakpart az alsó toronytól a Petfi-térig,
8 szintén a 00-as évek közepén a Rudolf-rakpart a fels tornyon felül 222°-
lel megtoldatott.
1867.
Május 13-án a margitszigeti artézi kút befejeztetett.
A június 8-ikí koronázásra a PYrencz-Jzsef-téren felállíttatott a ko-
ronázási domb.
Mitterdorfer Ferenez városi osztálymérnök kiküldetett Páris1)a és
Európa más városaiba az útépités, s más fontos mszaki munkák és épít-
mények tanulmányozására.
Elhatároztatott a pesti vízvezeték házilagos kezelése, melyre Líndley
ajánlatát nov. 25-én Londonbi be is küldte.
Halácsy Sándor, mostani fvárosi szakosztályvezet mérnök, mint
akkori vállalkozó, megkezdette Pest háromszögös felmérését.
1868.
Az országgylés az LVl. t. czikkel a kisajátitásokat szabályozta.
Febr. 12-én a pesti vízvezetékre Líndleyvei a szerzdés megköttetett,
és márczíusban az építés meg is kezdetett.
Júliusban a gzsíkló építése kezdetett meg.
Nov. 23-án Gerlóczy Károly, mostani I. alpolgármester úr, mint akkori
pestvárosi tanácsnok, az építési bizottmány elnöki székét elfoglalá, s ezzel
az építkezések új korszaka kezddött.
Nov. 15-én megkezdett a városligeti artézi kút fúrása.
Szumrák Pál, Pest jeles fmérnöke, az els emelt járdát építteté a
városház-utczában.
1869.
Apríl 25-én feledhetlen nádorunk , József fherczeg Fenségének
szobra a József-téren lelepleztetett.
A kbányai egyik víztartó munkába vétetett.
Bazalgette, londoni fmérnök terve. Pest földalatti csatornázására,
beadatott.
1870.
Febr. 4-én megjelent Pest új építési rendszabálya.
Márczíusban befejeztetett a gzsikló.
Az országgylés a X. törvényczikkben 24 millió forintot szavazott
meg a fváros világvárossá fejlesztésére, és életbeléptette a fvárosi közmun-
kák tanácsát, mely is június 30-án Andrássy Gyula miniszterelnök elnök-
lete alatt els alakuló ülését tartotta.
Octoberben a közmunka-tanács ideiglenes építési utasítást adott ki.
Ugyanezen hóban beadá Bargermeister Antal kútmester 8 ])ontból
álló vádlevelét a Líndley által állított vízvezeték ellenében.
Ez évben vette meg a magyar kormány a lánczhídat.
Elkészült a két kbányai víztartó.
A Széchenyi-tér a város birtokába ment át.
A Rákospatak bevezetésére bizottmány küldetett ki.
Ezen év körül kiépülvén a gyapjú utczai német színház, az erzsébet-
téri ideiglenes német színház lebontatott,
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Két téren kísérlet tétetett a cementöntvény-burkolattaí.
A Sebestyén-utczában kísérlet tétetett a kocsiút asphalttal burkolására.
Ez évben épült az els díszes vizelde a Deák-Ferencz-téren angol
rendszer szerint.
1871.
Nov. 1-jére pályázat tüzetett ki a fváros szabályozására.
Dec. 1-jére szintén pályázat nyittatott a Margithid tervére.
Megkezddtek a vízvezetéki calamitások, melyek elhárítására vízveze-
téki szabályok dolgoztattak ki.
Szintén szabály alkottatott a Rákospatak erömütani használatára.
Budaváros catastralis háromszögös felmérése megkezdetett.
A sugár-úti telkek részben megvétettek, részben kisajátítási czélból
becslés alá vonattak.
A budai lánczhidtér kísérletileg faburkolattal láttatott el.
A belvárosi Toronyutczában megkezdetett a törött kavicsalapozás.
Egy angol társulat folyamodott a hatvani utczának kísérleti asphalt-
burkolásáért.
1872.
Az országgylés a XXXVI. t. czikkben kimondja a fváros egyesítését.
Aug. l-jén megkezdetett a Margithid építése.
Halácsy Sándor befejezte Pest háromszögös felmérését.
A közmunkatanács szintén befejezte Pest bel- és kültelkeinek szabá-
lyozását, s ennek háromszögös kiszámítását Halácsy úrnak adta ki.
A vízvezetéki calamitások szaporodtak, melynek folytán a vízvezeték
kezelése Líndleyrl egy újonnan szervezett vízvezetéki irodára ruháztatott át.
Az osztrák államvaspályával szerzdés köttetett a pályaudvar áthi-
dalására.
A sugárúti kisajátítások befejeztettek. A bels körút építése megkez-
detett és a Deák-Fereucztérig haladt.
A Rákospatakban képzdött jég felhasználására szabály alkottatott.
Az Ördögárok beboltozása elhatároztatott.
A Gellérthegy befásitása megkezdetett.
Szintén a Ferencz-Jözsef-sétány létrehozása is kezdetét vette.
A Váczi és Dorottya-utcza egészben asphaltburkolatot kapott.
Ellenben a sebestyénutczai tökéletlenül sajtolt asphaltburkolat ki-
hányatott.
Az Erzsébettér vasrácskeritéssel foglaltatott be,
1873.
Márcziusban Lindley mködése megsznt.
A bécsi világtárlaton Pest felmérése, a Városliget szabályozása éö a
Sugárút gipszöntvénye bemutattatott-
Megkezdetett a fogas kerek vaspálya építése.
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Szintén megkezdetett az összeköt vasúti hid épitése is.
A bels körnt kiépült a Deáktértl a Rostély-ntczáig.
A Kerepesi-út szintén bonlevardszerüleg kiépült.
A pesti lépcss rakpart a Petfitértl a Fvámtérig befejeztetett.
Az erzsébettéri kioszk épitése szintén befejeztetett.
A rudasfürdi gépház mellett ilj viztart állittatott.
A lánczliid budai végén kis parkok keletkeztek.
A ligettelkek utczai világitást kaptak.
A közmunkatanács tervet adott a fváros csatornázására.
Budaváros felajánlá a budai kis szigetet József flierczeg Fenségének.
Az egyesült fváros megkezdé mködését.
187^/ 4-ben a királyi kert alatti házsor megvétetett.
1874.
Január 31-én Wein úr beadta tervét az ideiglenes vizvezeték kibvíté-
sére, melyben már a jobb part is felemlittetik. Ezen terve el is fogadtatott.
Az új szervezés a fv. mérnöki hivatalnál is átvitetett.
Június 25-én a fogas kerek vaspálya a forgalomnak átadatott.
Az új városligeti földmunkák szép haladást tettek.
A közmunkatanács az Orczy-kert rendezését tervezé.
Buda és 0-Buda katastrális felmérése befejeztetett.
Halácsy Sándor úr felügyelete alatt Pest beltelkei körül 8000 holdnyi
külterület lejtméreztetett.
Megkezdetett Kbánya lejtmérése és a pinczék földalatti felmérése.
Szintén megkezdetett Pest hiteltelekkönyvének átalakítására a pótfel-
mérés és az új telekszámozás.
Csatornázási tervek készítésére 14 szaktekintély kéretett fel.
A 3-ik vízvezetéki gép kiépült.
Az összes Dunapartok „rakparf'-oknsk lettek elnevezve, különféle
jelzkkel.
1875.
Június 26-án iszonyú felhszakadás, árviz és jégzivatar pusztított a
budai hegyekben és a beltelkeken.
Ezen alkalomból a hegyi vizek levezetésére szakbizottmány küldetett
ki, mely véleményét szept. 3-án beadta.
A párisi nemzetközi földrajzi tárlaton bemutattattak a fváros felmé-
rési müvei és teleknyilvántartási térképe.
Buda beltelkeinek szabályozása befejeztetett.
A közmunkatanács új épitési rendszabályt adott ki.
A bels körút kiépült a Kerepesi-útig.
A kopár hegyek befásitásának eszméjével foglalkozni kezdtek.
III. rész. 7
1876.
Febr. 24, 25-én volt 24'—9" magas Dunaárviz, mely a „Victoria"
gátat is átszakitá, s a fváros egy részét és Csepelt elonté.
April 30-án a Margitliid a forgalomnak átadatott.
Szept. 3-án József nádor születésének százados évfordulóján a József-
tér nagy ünnepély színhelye volt, mely alkalomra az vasrácscsal kerittetett.
A budai ideiglenes vizmü kibövittetett, s a várbeli csonka toronyban
vizmedencze állíttatott fel.
A jobb parti vizmü tervezésére 5 szakért kéretett fel.
A városligeti korcsolyacsarnok építése befejeztetett.
1877.
Febr. 15-ére a sugárút boulevardirozása befejeztetett.
Június 4-én felszínre emelkedett az artézi kút gyógyvize.
Október 12-én az összeköt vasút mtanrendri bejárása alkalmával
az összeköt vasúti híd is a forgalomnak átadatott.
A közmunkatanács építési rendszabálya a fvárosi tanács III. ügyosz-
tálya által átdolgozva, elkészült.
Az év végére szintén elkészült a két városliget közti corso-út.
E közben az új városliget átadatott lóversenytérül.
A koronázási domb a szabályozás és parkírozás folytán lehordatott.
Kbánya lejtmérése egészen, a kbányai pinczék bányamértani fel-
mérése pedig legnagyobb részben befejeztetett.
Hasonlóan befejeztetett Ó-Buda beltelkeinek szabályozása.
Munkába vétetett a határszéli befásitás.
A múzeumkertben felállíttatott Kisfaludy Károly szobra, és a Ku-
bínyi-féle pyramis.
1878.
Január 9-én új köztisztasági szabályzat jött létre, mely a járdaöntözés
terhét a házi urakról leveszí.
Januárban ismét 6.68 m. magas vize volt a Dunának.
Ezen év elején kezdetett meg a fváros új házszámozása.
Aug. 15-étl lépett életbe Pest új híteltelekkönyve.
Ezen évben a Vizafogón a Victoriától a Rákospatakig nyúló új védgát
készült.
A párisi világtárlaton bemutattatott a fváros mszaki haladása és
teleknyilvántartása.
Az új városházánál kiállíttattak a jobb parti vizmü tervei, és bírálat
alá vétettek, minek folytán Wein János vízvezetéki igazgató úr — ezek fel-
használása mellett — egy új tervnek kidolgozására utasíttatott.
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1 •• ••
ortonugy.
Dr. Rózsat József, Budapest tóvárosi intézetek forvosától.
a) A hudapesti börtön- és fogházhelyiségek.
Börtön- s fogházczélokra a budapesti kir. törvényszék semminem
köz- vagy állami épülettel nem rendelkezik. Állam költségén épitendö fegy-
ház iránt a tárgyalás jelenleg az igazságügyministeriuninál foly. A helyisé-
gek évi bérlet mellett biztosittatnak, még pedig :
I. Vizsgálat alatti foglyok számára a várban (I. ker.) a Fortuna és Ja-
lics-féle épülefhen;
n. elitélt fegyenczek számára a kerepesi uton az Eggendorfer-féle épü-
let (VII. ker.), továbbá ennek fiókjaként
ni. a soroksári utczán a Löivy Bernát- fele ház udvari része, mely
egyszersmind
IV. a IV.—X. ker. kir. járásbiróságnak fogházát is magába foglalja.
Az I.—^in. kerületi kir. járásbiróság külön fogházhelyiséggel nem
bir, hanem foglyai a törvényszéki fogházban helyeztetnek el.
Mindezen helyiségek vízvezetékkel, emészt csatornával ellátvák;
fhiányuk, hogy mind szomszéd épületekhez ragasztott szobákból állván,
keresztszellztetést nem kaphatnak.
Az udvarok éjjelenkint részint gázzal, részint kolajlámpákkal vilá-
gittatnak.
Az állami élelmezés ugy a vizsgálati foglyok, mint az elitélt fegyen-
czeknél egynem, még pedig személyenkint s naponkint 56 dkgr. kenyér, 35
centiliter leves s 53 ctlit. fzelék, s hetenkint kétszer, u. m. vasárnap s csü-
törtökön, valamint minden általános ünnepnapon 10*50 dekagramm ftt hus.
Az élelmezés bérl által eszközöltetik, minden fért naponkint 12 kr.
díj mellett.
A börtönre Ítéltek állami ruhába öltöztetnek, a foglyok s Ítéletiének
saját ruháikat megtartják.
Fehér s ágynem mosása rabnk által eszközöltetik.
Bels felszerelés áll minden fogoly vagy fegyenczre 1 faágy, 1 szal-
mazsák, 1 szalmafejvánkos, 1 pokróczból, továbbá minden szobában egy
olasz fallal fedett szagtalan ürszékbl, mosdótálból, bádog ivópohárból,
víztartó kannából.
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A szobák belül íTilö vaskályhákkal vannak ellátva, s a ftés tölgyfával
eszközöltetik. Az rszemélyzet összesen 2 fogházfelügyelö, 5 börtöumester
és 54 börtönörböl áll.
A fogházfelügyelök s börtönmesterek a börtön- s fogházhelyiségek-
ben természetbeni lakással birnak.
A vizsgálati fogház magában foglal 26 zárkát, melyekbe egyenként
az ürmérsék különbözete szerint 3— 8, s az egész helyiségben rendszeresen
140 egyén helyezhet el ; miért is ez a szükségletet minden idben kellen
ki nem elégiti. Van benne továbbá egy mosó konyha.
Ezen zárkák rendszerint déleltt s délután is egy-egy félóráig szellz-
tetnek, s a foglyok nem, kor s bntett szerint már a zárkában lett elhelye-
zésnél alkalmazott elkülönités mellett ezen id alatt tartják napi sétájukat.
A fogház rendes orvossal bir, ki azt naponkint meglátogatja, a jelent-
kezett betegeket megvizsgálja, s ha rendszeres gyógyszerelést igényelnek, a
kerepesi uton lev börtönnél berendezett fegyházi kórházba utasitja.
A vizsgálati foglyok, ha kell ruházattal birnak, azt megtartják, ön-
magokat élelmezhetik, a közülök elitéltek pedig naponként kocsin, az Ítél-
tek börtönébe szállittatnak. Ezen fogház a tisztaság tekintetébl féregöl
kályhával is van ellátva.
Böi-tön elitéltek számára az Eggendorfer-féle fegyházban áll : 7 férfi és
2 ni börtönszobából, 140 személyre teljesen felszerelve, 2 férfi, 2 ni kór-
házszobából, egy imateremnek is használt tanszobából, 1 férfi és 1 ni nagy
munkaterembl, 1 czipész és 1 asztalos mhelybl, 1 mosó konyhából.
ügy a törvényszék, mint az I.— III. kerületi járásbíróság által elitél-
tek itt helyeztetnek el, s a börtönre Ítéltek, hacsak alkalmasak, kivétel nél-
kül, a fogházra Ítéltek pedig csak vagy önkénytes ajánlkozás, vagy az esetre,
ha tartási költségeiket megtéríteni nem képesek, munkára köteleztetnek.
Munka- és sétaid a börtön szabályai szerint tartatik meg.
A munkáltatás ftárgya a szabóság, s e végbl a mhely 45 varró, s
egy czérnagombolyitó géppel is el van látva.
A munkáltatás bérbe van adva, s minden munkaképes egyénért fizet
a bérl az államnak 13 krt, s az ily módon egy évben nyert összeg 3000
frtra tehet ; ezen felül a munkálkodó fegyenczek a bérl által, a munka
minsége és mennyiségéhez képest, külön díjazásban részesittetnek, mely-
nek egy része az étkezés javítására fordíttatik, egy része pedig a fegyencz
javára takarékpénztárban kezeltetik.
Minden ünnep s vasárnap az illet lelkészek által felekezetek szerint,
szombaton pedig az izraeliták számára erkölcs-oktatással egybekötött isten-
tisztelet tartatik.
Iskola rendes tanító vezetése mellett hetenként négy ízben, még pedig
a reggeli órákban férfiak, az esti órákban a nkkel tartatik. Tanítás
tárgya fkép az elemi oktatás, u. m. írás, olvasás, számolás. A börtön rend-
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szeresitett állami orvossal bir, ki iia])(>iiki]it a kórházakat meglátogatja, s a
betegek gyógyítását vezeti. A szükséges gyógyszerek íírlejte's utján vannak
biztosítva.
TII. A Löwy-íele háznál lev fiók börtön áll : 7 szobából, melybe csak
a törvényszék által rövidebb idre ítéltek helyeztetnek el, valamint transe-
nalis helyül szolgál addig, míg az Eggendorfer-féle házbeli börtönbl a
zsiií'oltság kikerülése végett, más vidéki börtönbe szállítás eszk()zöltetík.
Itt van két szoba kórháznak készen tartva, hogy azon esetre, ha ragá-
lyos járvány ütne ki, a betegek elkülönittethessenek.
Ugyanitt van, s ennek mintegy kiegészít részét képez, 4.— 10. ker.
járásbirósági fogház, mely 7 szobából, mosó konyhából, s egy féregölö ke-
menczéböl áll, s a fenálló szabályok értelmében a járásbiró felügyelete alatt,
mint külön álló fogház kezeltetik.
1877-ben fogoly volt :
a Fortuna-épületben vizsgálati 1840 férfi, és 402 n ; a IV.—X. kerü-
leti járásbíróságnál vizsgálati 1012 férfi, 419 "n. Elitélt fegyencz : a kere-
pesi-uti fegyházban 1324 férfi, 357 n ; a IV.—X. ker. járásbíróságnál 818
férfi, 313 n.
Egy fogoly ellátása 1877-ben 43 írt 80 kr. volt. A betegek száma 372.
Járvány volt : hagymáz ; leggyakoribb kóralak : szív- és véredény, emészt és
nemi szervek bajai. Halálozás 17 fordult el. Egy beteg ápolási költsége a
kórházi élelmezésen kívül átlag 5 frt 32*^/ioo krba kerül.
hj A pestvidéki kir. ügyészségi börtön
a megyeházban van
;
czélja : a pestvidéki kir. törvényszéki területhez
tartozó vizsgálati foglyok és elítélt fegyenczek, továbbá a budapesti kir.
ügyészségi foglyok és fegyenczek, ugyszinte a pesti kir. honvédfegyenczek
befogadása. Fentartatik az állam által. Bentartatnak : vizsgálat és felebbe-
zés alatt álló foglyok, ugy az egy éven alul elítélt foglyok és fegyenczek.
Foglalkozásuk rendszeresített szabómunka és házimunka. Élelmezés : na-
ponta 560 gramm kenyér, 35 centilíter rántott leves, 35 centíliter fzelék,
vasárnap s csütörtök 14 dekagramm tiszta hus. A vizsgálati és elítélt fog-
lyokon kívül, a fegyenczek az állam által beszerzett ruházatot viselnek,
nyáron csínvat, télen daróczból készültet. Ezen ruházat áll : férfiak részére
:
1 sapka, 1 zubbony, mellény, nadrág, bakkancs, nyakkend, zsebkend, 1
pár fehér ruha ; nk részére : 1 zubbony, 1 fels szoknya, ] alsó szoknya, 1
föveg, bakkancs, harisnya, nyakkend, ing.
Egy fogoly naponkínt 26 krba kerül ; évenkint 94 frt 90 krba.
Leggyakoribb betegségek : idült emészt szervi bajok, mint a fogság
következményei.
Van egy 19 egyénre berendezett férfi kórház, és egy 6 nre berende-
zett ni kórszoba. Orvos : Dr. Szikszay Sándor.
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1877-ben volt 1052 férfi, 197 u ; beteg 184 férfi, tO n; börtönlielyi-
ségek : 48 lakluitó zárka, 200 fekhelylyel, 2 férfi munkaterem, 1 nöi mun-
katerem, 1 férfi kórház, 1 nöi kórház, 1 iskola, 1 raktár, 1 mosó konyha, 1
turdö szoba, 1 halottas kamra, 1 asztalos mhely, 2 fegyelmi zárka.
e) Budapest fváros Jcénys^erdologhám.
Egy felállítandó dologház eszméje már a mult század végén foglal-
koztatta Pestváros tanácsát, mert 1796-ki márczius 22-én tartott tanács-
iílésböl Paschgall Antal tanácsnok és Wittmüsser Mátyás kapitány azzal
l>izattak meg, hogy egy felállitandó dologház iránt véleményt és tervet ad-
janak. E két férfiú buzgón végezte megbízását, és már ugyanazon évi május
28-án terjedelmes véleményt és tervet terjesztettek elé, hn ajánlván a ta-
nácsnak a tárgy érett megfontolását, s minél elbbi sikeresitését. A tanács
készséggel igyekezett az eszme kivitelére, fensöblj helyen is szándékát tu-
datta, és már 1 7 99-iki január 22-én a királyi helytartótanács jóváhagyólag
rendelkezett, s csupán a telek kimutatását kívánván — miután a pesti fö-
seminarium kertje tüzetett ki — ez megvásároltatott. De ugy látszik, hogy
e hely még sem találtatott czélszerünek dologházi intézetnek, mert ugyan-
azon év szeptember 30-ikán Sarlay József tanácsnok és Tuschl Sebestyén
népszónok azon véleménynyel járultak a városi tanácshoz, hogy a föherczeg
Sándor-iitcz'dhan létez zergeliáz (városi tulajdon) 159 frtnyi költséggel
dolgozó házzá átalakittassék. E tárgy ismét felsbb kormányszéki tanács-
kozásra jutott, és miután 1801-ben azon fensöbb helyrl nyilvánuló aggo-
dalomra: „Kik lennének a dologházban tartandók", azon megnyugtató fele-
ietet adta a tanács : miszerint nem a nagyobb vétkeseket, hanem csupán a
dologtalanokat, elhagyottakat vagy politikai vétkeseket szándékozik föl-
venni, az ügy jóval elbbre haladt. S ezen idszakban kezdette a jótékony-
ság szelleme Pestváros polgárait a dologház építésére meghatni. Az ado-
mányozók sorát megkezdette TuscM Sebestyén^ ki véghagyománya által
1125 frtot a dologháznak ajándékozott. Mitterbacher András népszónok
1808-iki július 27-én tudósította a tanácsot, miszerint jótékony adakozások-
ból már 7850 írt gylt össze, ugyanazon év deczember 3-án pedig a választó
polgárság tudtára adja a tanácsnak, miszerint már 10,120 frt van a dolog-
házra ajánlva. Ugyancsak Mitterbacher két év múlva 1810-ik év április 3-án
jelentést tesz, hogy az adakozási összeg már 12,726 frtot tesz, s ezentúl e
város nemeskeblü polgárai vetélkedtek ezen ügyet adakozásaikkal minél
elbbre hozni. Ugyanis 1825-ben már 86,532 írtra megy az adakozás ösz-
szege. Ugyanez évben Mérey Sándor helytartótanácsos azon intézkedést tu-
datta a város tanácsával, hogy minden levágott marha után (Stuckgeld) a
dologház számára, az illet mészárostól fizettessék 1 frt, miáltal évenkint
18,000 frt esett az intézet javára. Hasonlóképen befolytak egyéb pénzek,
úgymint a szabadalmakért járó díjak, zeneengedélyi pénzek, rendrségi ki-
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liágásokért fizetett bírságok. Az e'vi jövedelmek mellett, me'g az alapítványok
ís szaporittattak, a községi elöljárók gyjtéseket rendeztek, az imaházakban
a liítszönokok egybegylt híveiket felszólították adakozásokra. így öregbe-
dett a töke folytonosan véghagyományok által ís, nevezetesen Boráros János
városi tanácsos véghagyoniánya által a dologháznak, meg a Josefinum-ár-
vaháznak telkeket rendelt, melyek 40,000 frt értéket képviseltek. Végrende-
letében azt kívánta, hogy országos dologház létesüljön. E tárgy () Felségé-
nek V. Ferdinánd királynak aláterjesztetett, ki azt határozta, hogy a Pesten
felállítandó dologház csupán csak helyi legyen, s hogy abban csupán pesti
születés vagy illetség egyének vétessenek fel. Az intézetnek megalaku-
lása még 1843-ig húzódott, mely év január 16-án Fatachich Jó^^ó^e/' tanács-
nok elnöklete alatt több választó polgár jelenlétében a dologház megalakult-
nak nyilváníttatott; a Terézváros, Dohány- és Nyárutcza sarokházában, 17
egyén vétetett fel, s a házszabályok megalapittattak. Két év múlva ugyan-
csak 1845. január 16-án a Józsefváros kerepesuti, a Kubinyi családtól vett,
és dologházra berendezett díszes ház ünnepélyesen a városi tanács által át-
adatott dologháznak. Ez idben igen nagy tevékenység és érdekeltség mu-
tatkozott ez intézet iránt nemeskeblü egyének részérl, kik részint adako-
zásokkal, részint fáradozásaikkal az intézet igazgatása, és jó karbantartása
köri sok érdemeket szereztek maguknak. Ilyenek voltak : Simony Borhála,
Kas2elih Erzsébet, Thurn Erzsébet, Fatisz Károlyné úrhölgyek ; Sohaffer János.
választott polgár, Fatisz Károly, Szántóffy Antal akkori belvárosi segédlel-
kész
,
jelenleg esztergomi kanonok. Különösen pedig kiemelend Sárossy
József Yálasztoti polgár, ki az intézet igazgatásában, és jó karbantartásában
rendkívüli buzgalmat fejtett ki, s mint gazda tiszteletbeli hivatalában az
intézet kezdetétl fogva 1847-ig kitnen mködött. Az intézet els gond-
noka Bronz József yoH 1850-íg, orvosa ugyanez ideig Dr. Krieck Rezs.
Mint már a „Szegényügyi^ czimü czikkünkben megemlítettük, 1831-
ben a jótékony negylet egy önkénytes dologházat létesített, melyben öreg,
nyomorék és csak könny munkára képes emberek, vagy oly szegények, kik
neveltetésük és elbbi állásuknál fogva a nehéz munkát nem bírták, erejÖk-
höz mért foglalkozást nyervén, annyit kereshettek, hogy éltöket egyéb segély
nélkül fentarthatták. De a negylet a legnagyobb erfeszítéssel sem volt
képes ezt, valamint a többi nevezett czikkünkben érintett intézeteket fenn-
tartani, és Jó^se/* nádor rendeletére ezt Pestvárosa átvette 1833-ban, de a
város ís csak 1848-ig tarthatta fenn, a midn az önkénytes dologház
megsznt.
A Kerepesi uton lev házban a dologház létezett 1874-ig mint a város
sajátja. Csupán az absolutísticus kormány alatt 1858-ban az akkori külföldi
polgármester Conrad arra bírta a községtanács tagjait, hogy a házat áten-
gedjék a kormánynak Örök idkre, a kormány pedig arra kötelezve lesz, hogy
az intézetet saját költségén fentartsa. Az akkori kormány átvette a nagy
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házat, de ígéretének nem felelt meg, mert csupán férfiakat vett fel, mig
a nket a Maria-Nostra fegyházba küldte, s inkább vidékieket, mint pestieket
vett fel
;
ilyképen ezek ismét a város terhére estek, mert kicsapongásaik
után letartóztatni kellett valahol, s ez leginkább a városházban történt.
Ezen méltatlan állapot másodfél évig tartott, már 1860 felé, közeledvén az
alkotmányosság hajnala, Pest városa a házat a helytartótanácstól reclamál-
tatta, és becsületére válik az akkori országos kormányzónak Benedek tábor-
szernagynak, hogy parancsára a dologház 3 nap alatt a kormánytól vissza-
adatott Pest városának. Az átadás végett a kormánytól Havas József hely-
tartótanács volt kiküldve, s igy 1860-ban a dologház ismét a város igazga-
tása alá jött. Azonban a lakosság szaporodásával a csavargók és munkake-
rülök száma is szaporodott annyira, hogy a kerepesi uton lev ház ezek
befogadására már nem volt elegend, de másrészt az egyének nemre, korra
stb. elválasztására nézve sem felelt meg ; hozzájött még az is, hogy ezen
városrész nj építkezések, asphalt-járda, fasor stb. által nagyon szépült, s
igen élénk forgalmú lett. Ezek tekintetbe vételével 1873-ban a közgy-
lés egy uj, a kor igényei szerint az uj vásártéren a légszeszgyár mögötti
téren (a Berzsenyi-utczában) öerlóczy Károly akkori tanácsos és jelenlegi
els alpolgármester ajánlata folytán felépítend dologháznak tervét elfo-
gadta, s az építkezés Gerlóczy Károly erélyes vezetése mellett Lohr építész
terve szerint Pitcher József építmester által egy év alatt bevégeztetett, ugy
hogy 1874. szeptember 1-én közhasználatnak át is adatott.
A két emeletes uj épület áll : egy máltai kereszt alakú építménybl,
melynek keresztszárai egy-egy pavillonnak felelnek meg ; a keresztszára-
kat összeköt központban egy körönd van, mely télen és rosz idjárás
esetében sétahelyül szolgál, és fölfelé egy, a szellzés fentartására szolgáló
toronyforma kupolával bír. Az épület 4 tágas és befásitott udvarral bír,
melyek mindegyike a másiktól teljesen el van választva, s az épületbl
külön bejárással bir, mi által az elkülönítés (nemre, korra stb.) nemcsak
a háló és munkatermekben, de kívül is sétálás alkalmával teljesen fen-
tartható. A folyósokon lev vasrácsozatok szintén elkülönítés czéljából
vannak alkalmazva, de ezenkívül szökés megakadályozására is szolgálnak.
Az épület helyiségei következk : a) földszint 1 mosó konyha, 1 örszoba,
1 fürd helyiség, 1 orvosi rendel szoba, 4 kórszoba, kett férfiak, kett nk
számára; mindegyik osztály a másiktól el van választva, 12 ágygyal bir és
egy kis konyhával. Van továbbá 3 munkaterem, 1 raktár, 2 börtön, 1 ke-
nyérkamra, 1 halottas kamra, b) 1-s emelet: 3 munkaterem, 5 hálóterem,
c) II. emeleten 3 munkaterem, 5 hálóterem, 1 kápolna, melynek elcsar-
noka iskolául szolgál, melyben a kényszerönczök naponkint oktatást nyer-
nek írásban, olvasásban, számtanban, továbbá hetenkint morális oktatást a
hitszónok által. A leírt helyiségek valamennyien igen tágasak, magasak,
kell világítással és szellzéssel ellátvák. A 36 árnyékszék angol (closett)
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módon vi/vezetékkel csörgedez rendszer szerint (Berieselungssystem) van
ellátva. A folyton öml viz a bzt és a kórhatányokat elhárítja, hason-
lóke'pen a csatoru/ik is czélszerilek, jó esésük van, s a meglev vízvezeték
által mindig tisztán tartatnak. A csarnok bejárásánál volt 6 árnyékszék
ujabb idben eltávolíttatott, liogy e helyiségben a tisztaság legjobban
téiitartassék.
Ezen épülettl egészen külön áll a hivatalnokok számára rendelt egy
emeletü ház a Berzsenyi-utczára tekint homlokzattal. Ebben van az inté-
zeti iroda, 2 szoba ; a kényszerönczök fölvételi helyisége, 1 szoba, továbbá
a gondnok, ellenr, alorvos, felügyel kulcsár lakásai. Van két pincze,
melyek egyike ruhaszáritónak, másika szabóvasalók melegítésére, egy har-
madik ruhafertztelenít helyiségnek használtatik. Az egész intézet 9 láb
magas kfallal van kerítve szökések elkerülése végett. Az egész intézet
udvaraival együtt 4I8V2 Ölnyi tért foglal el. Az intézet 300 egyénre
fceljesen fel van szerelve, de szükség esetében 4—500-at is befogadhat.
A kényszerdologház czélja : a munkakerül, csavargó, feslett erkölcs
és közbotrányt okozó egyéneket, szemérmetlen álkoldusokat, kik lakást és
becsületes életmódot kimutatni nem képesek, munkához, becsületes élet-
módhoz szoktatni, s ez által ket hasznos állampolgárokká tenni. Ezen
czél elérése tekintetébl többféle mesterségek tanulására nyujtatik nekik
mód, hogy megkedvelve a munkát, kiszabadulásuk után élelmüket keres-
hessék. Továbbá gondoskodva van vallásos morális oktatásról, melyet a
kényszerönczök az illet felekezetek hitoktatóitól nyernek, nemkülönben
hasznos ismeretek gyjtésérl : olvasás, írás, számolás stb. tanulása által.
A kényszerönczök nemre, korra és erkölcsi fokozatra nézve teljesen
elkülönittetnek. Felvétetnek csak budapesti illetség mindkét nembeli
egyének, a letartóztatás legrövidebb ideje egy hónap, leghosszabb egy év.
A letartóztatást a m. k. rendrség írásban foglalt ítélettel mondja ki,
ez az ítéletet a fvárosi tanácsnak végrehajtás végett megküldi. Fel nem
vehetk 12 éven alól levk; rültek, vagy buták, anyák szoptatós gyer-
mekekkel, terhes nk, hosszadalmas és gyógyithatlan betegségben sinl-
dk, nem pesti illetségek és teljesen munkaképtelenek. A felügyeletet
a fvárosi hatóság gyakorolja egy házi bizottmány által, melynek tagjai
a 9-ik, az iparrendészeti és szegényügyi osztályból megválasztatnak. Ehhez
tartoznak még az intézeti gondnok, ellenr, a forvos és egy számvev
tiszt. A bizottmánynak elnöke egy fvárosi tanácsnok vagy annak helyet-
tese s minden hóban tartott üléseiben a bizottmány az intézet állapo-
tának körülményeirl tudomást szerez magának. Az intézet közvetlen
igazgatásával a gondnokság (a gondnok és ellenr) van megbízva. Ennek
alá van rendelve a szolga és rszemélyzet, mely egy felügyelbl, 1 kul-
csárból és 17 örszemélybl áll. Az egészségügyi felügyelet az intézeti f-
orvost illeti, mellette van 1 alorvos. Minden újonnan érkezett kényszeröncz
tisztíttatik í'ürdö által , öltöztetik tivszta intézeti ruhába , Idehozott saját
ruliáia l'ertöztelenittetik, tisztítva eltétetik, e's csak elbocsátásakor adatik
vissza. Megfürödve a forvos elé jön, ki öt egészségi állapota és dologra
képessége tekintetébl megvizsgálja, és az eredményt az értesit ivbe irja.
Ha betegnek találtatik, azonnal gyógykezelés alá jut, lia pedig még nincsen
egészen tisztázva, egy külön helyiségbe jön, melyben mindaddig, mig telje-
sen nem tiszta, marad. Hasonlóképen megvizsgálja a forvos elbocsátása
alkalmával. Ezenkívül idnkint az összes letartóztatott kényszerönczök
testileg megvizsgáltatnak. A kényszeröncz kap tiszta ágyat, élelmezésül
naponkint és íejenkint egy font vagy V'2 kilogramm rozsból sütött kenye-
ret (az ersebb testalkatnak és a nehezebben dolgozók a forvos és a gond-
nok véleménye szerint egy kilogrammot vagyis V2 fonttal többet), továbbá
délben 35 centiliter rántott levest, zsemlyekoczkával, egy liter fzeléket,
csütörtökön és vasárnapon 35 centiliter beftt marhahús levest, 8 lat vagyis
15 gramm csont, és in nélküü marhahúst. A betegek orvosi rendelet szerint
beteg állapotukhoz mérve külön étlap szerint élelmeztetnek.
A kényszerönczök foglalkoztatnak szabósággal, czipészséggel, aszta-
los, kárpitos munkákkal stb. ; az erre kevésbbé alkalmasak lószrtépéssel,
kávéválogatással, tollfosztással, zsákvarrással stb. A nk fehérnemüvarrás-
sal, kötéssel, hímzéssel, mosással stb.
Hogy a kényszerönczök a munkára s szorgalomra mindinkább buzdul-
janak, és kibocsájtásuk után addig, mig munkát kapnak, megélhetésük
némileg biztosítva legyen, a teljesített munka után mért bizonyos száza-
léknyi ösztöndíjban részesittetnek
,
mely mindegyik számára egy külön
vezetett könyvbe jegyezve nyilvántarfcatik. Az ösztöndíj kibocsájtatásuk
alkalmával elismervény mellett a gondnokság által nekik kézbesít tetik.
A kényszerönczöknek, kik jól viselik magukat, keresetök egyrészébl
lietenkint kétszer este külön étkezés megengedtetik, de ez csak oly ételek-
bl állhat, melyek az intézeti forvos által egészségi szempontból megen-
gedtetnek, beszerzésöket a gondnokság eszközli ; a korosabb kényszerön-
czöknek
,
fleg, kik ezt megszokták
,
vasárnapokon megengedtetik (egy
messzely v. i.) 35 centiliter bor, vagy 70 centiliter (1 itcze) sör.
A kényszerönczök hétköznapokon nyáron 4, télen pedig 5 órakor
fölkelnek, megvetik ágyaikat, megmosakodnak, megfésülködnek és a dolog-
termekbe menetelre készen kell lenniök. A m.unkaid nyáron 5, télen pedig
6 órakor kezddik, és miután a felügyel jelenlétében reggeli imájukat
csendben elmondták, azonnal a munkához fogni tartoznak VaS-ig, a midn
V2 órára sétára és szellztetésre kibocsájtatnak. 8-tól 11-ig ismét dolgoz-
nak; 11-tl V2 12-ig az iskolába vezettetnek és 12 órakor étkeznek, és ha az
id megengedi, sétálnak az udvarokon. 1 órakor ismét kezddik a munka és
tart esti 7 óráig, ekkor ismét szabad mozgás az udvaron megengedtetik,
télen V2, nyáron 1 óráig, ezután a háló szobába vezettetnek. Vasár- és
ünnepnapokon a munka szünetel, és a kényszerönczöknek az istentisztelet
után több óráig szabad mozgás eugedtetik, továbbá hasznos épületes köny-
vek olvasása, rokonok általi meglátogatás, ha ezt a gondnok megengedi ; az
együttlét azonban csak egy felügyel jelenlétében történhetik meg. A nem-
katholikus és izraelita kényszeröncz ünnepnapjait saját hite szertartása
szerint tartja meg.
Kisebb kihágásokat a gondnokság böjt vagy bezárás által büntet meg,
nagyobb kihágások vagy bntények a házi bizottmánynak, illetleg a fenyitö
törvényszéknek megbüntetés végett a gondnokság által bejelentetnek.
A kényszeröncz a gondnokság ajánlására, a házi bizottmányi elnök
hozzájárulásával, id eltt is a fkapitány által elbocsájtathatik, ha sorsa
valami véletlen által változott, p. o. örökség, nyeremény vagy más által
jobb helyzetbe jutott, jövje biztositására remény mutatkozik
;
úgyszintén a
házi bizottmány által azon kényszerönczök ajánltathatnak id eltti elbo-
csáttatásra a fkapitánynak vagy a tanácsnak, kik elször tartóztattak le az
intézetbe, s itt szorgalmuk és jó magaviselet által magokat kitüntették, vagy
kik felelsség mellett egy megbizható mesterember által mesterségbe át-
vétetnek.
A megbetegedett kényszeröncz köteles magát a felügyelnek jelen-
teni, ki öt az orvos elébe állitja. Ez betegsége szerint vagy felveszi a kór-
szobába, vagy pedig mint járó beteget kezeli. A kórszobák teljesen fel van-
nak szerelve és minden szükségessel ellátva. Minden kórosztálynak van
egy ápolója a kényszerönczök sorából, ki a betegápolásra alkalmas és fára-
dozásaiért naponkint 5 krnyi dijat kap. Van az intézetnek kis házi gyógy-
szertára is, hol rögtöni segélyre a legszükségesebb gyógyszerek tartatnak.
E segélynek szükség esetében bármin idben nyújtása végett az alorvos
az intézetben lakni tartozik.
A házi bizottmány elnöke : Horváth János fvárosi tanácsnok, tagjai
:
KÖlber Károly, Kern Ferenci, Komáromy Ignácz, Dr. Rózsay József fvárosi
bizottsági tagok. Intézeti gondnok : Kanovics Incze, ellenr : Hauzinger
Károly. Intézeti forvos : Dr. Rózsay József, alorvos : Dr. Tausz Simon.
Felügyel : Szcs Tál, kulcsár : Kállay Lajos. Mint emiitettük, van az inté-
zetnek saját rszemélyzete: 1 tizedes és 16 r.
Évi létszám: 1877. deczember végén maradt 221 férfi, 27 n, összesen
248. 1878-ik év folyamában felvétetett 416 férfi és 50 n, összesen 466.
Tehát 1878-ik éven át az intézetben tartatott 637 férfi és 77 n, összesen
714. Ezekbl elbocsájtatott 429 férfi, 49 n, összesen 478; meghalt 39
férfi, 5 n, összesen 44; és 1878-ik deczember végén maradt 169 férfi, 23
n, összesen 192 n. Az átlagos létszám: 233. 1878-ik év összes bevételei
voltak 47.733 frt 59 kr., kiadásai 50.705 frt 42 kr., maradvány túlkiadás-
ként jelentkezett 2971 frt 83 kr. Segély a községi alapból 4500 frt. Rendes
kiadás : 49.040 frt 83 kr. Egy kényszeröncz tartása éven át 210 frt 50 kr.,
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vagyis naponta 58 krba, s illetleg beszámitva a munkakereseti bevételt,
mely 13Vio krt tesz, 447io krba került.
Betegforgalom : 1877. deczember végével maradt : 8 férfi, 2 nö, össze-
sen 10; 1878-ban felvétetett 511 férfi, 180 n, összesen 691. Tehát 1878-ik
évben összesen gyógykezeltetett 519 férfi, 182 n, összesen 701. Ezek közül
gyógyult: 435 férfi, 151 n, összesen 586; javult 28 férfi, 19 n, összesen
47, gyógyithatlan volt 11 férfi, 5 nö, összesen 16; meghalt 39 férfi, 5 n,
összesen 44. 1878-iki deczember végén további gyógykezelés alatt maradt
6 férfi, 3 n, összesen 9. A betegségek gyakorisága szerint 100 beteg
közül szenvedett bélliurutban 12.4, köthártyalobban 7.6, hörghurutban 17.5,
gyomorhurutban 8.5, váltólázban 2.i, rühben 4.i, fekélyben 2.4, tüdvészben
7. A legnagyobb beteglétszám márcziusra (103), a legkisebb szeptemberre
(32) esik. Átlag 58.5 beteg kezeltetett. A 701 beteg gyógykezelése 8784
napot vett igénybe, egy-egy beteg átlag 12.5 napig kezeltetett. Kor szerint
a 15 és 30 év köztiek a legnagyobb létszámot szolgáltattak, utánok a 30
és 40 köztiek, a legkevesebbet a 12— 15 éviek és a 60 éven felül levk. Egy
beteg ápolása 38^/io krba került, ebbl orvosokra 13 kr., élelmezésre 13 kr.,
ápolókra iVio kr., gyógyszerekre 3^/io kr., tüzelés és világitásra 3 kr., egye-
bekre 4Vio kr. esik.
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Fvárosi kozvágóhid és marhayásár.
De. Kelen József, föv. kerületi orvostól.
Rendezetlen iparviszonyok megszüntetése csak a hatóság tekintélyé-
nek s községi eszközöknek érvényesitése mellett várható. Ily, különösen
egészség- s adórendöri tekintetben rendezetlen viszonyok uralkodtak Pes-
ten a város-szerte elszórt magán-vágóhidakon, melyek közegészségi szem-
pontból ellenrizhetk alig voltak, b alkalmat nyújtottak a húscsempé-
szetnek, s ez által az állam és fváros jövedelmeit csonkították.
Beható statistikai s közigazgatási elmunkálatok után Magyarország
fvárosának hatósága 1867-ben egy közvágóhíd építését, s a vámvonalon
belül létez összes magán-vágóhidaknak megszüntetését határozta el. Kam-
mermayer Károly, a városi húsügyi-bizottság akkori elnöke, s Budapest
fváros jelenlegi polgármestere fáradhatlan tevékenységének, s tapasztalat-
dus ügyvezetésének sikerült leküzdeni a polgárság némely rétegeiben mu-
tatkozó ellenszenvet, s meggyzni a város képviselit a közvágóhíd s kény-
szervágás szükségességérl.
Uj vágóhidaknak nem lévén szabad a régi czéhszerü iparzés igényei
szerint épülniök, mint az például Hamburgban, Stuttgartban, Zürichben,
Drezdában, s más német városokban történt, hanem községi intézetekként
hatóságilag lévén igazgatandók : a tervezetnek azon szempontból kellé
kiindulnia, hogy az iparzés ezen aj módozatának életbeléptetésénél alig
fordítható tekintet az öröklött formákra és szokásokra. Az értelmesebb ipa-
rosok csakhamar felhasználandják azon, csekély díjfizetés mellett elérhet
elnyöket, melyeket nekik a javított, költséges voltuknál fogva önerejükbl
alig elállítható berendezések nyújtanak, s nem rettegik sem az egészségi,
sem az adórendri szigorúbb ellenrzést ; azon selejtesebb elemek irányában
pedig, melyek az iparüzlet nyilvánosságát magukra nézve hátrányosnak
tartják, igenis kívánatos, hogy napvilágra kényszeríttessenek és rendre szo-
ríttassanak.
Hogy a pesti intézet szabad verseny folytán minél jobb tervet nyer-
hessen : Szumrák Pál városi fmérnök dolgozta ki a programmot, melynek
értelmében az els dijat nyerend terv készítje lenne a mvezetéssel is
megbízandó. Hennicke Gyula és v. d. Hude építészek tervezete fogadtatott
el majdnem minden módosítás nélkül, kiknek diszkiadásu, ékes tervrajzok-
kal alaposan magyarázott leirásukból veszszük át ezen adatokat ; megelz-
in, rész. 8
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leg azonban egy városi bizottmány a javaslatba hozott berendezések meg-
bírálása végett több külföldi várost utazott be.
Francziaországban a kényszervágás meghonosításának kezdeménye-
zésénél a fent vázolt elvek szerint indultak meg : ennélfogva a Párísban
még I. Napóleon alatt épült vágóhidak vétettek mintául Eurpaszerte min-
den késbb létesült ily intézménynél. A berendezésnél azonban ujabb id-
ben is csak kevés ily nem épület kivitelében mutatkozik haladás (mint pl.
Lyonban és Milanóban) ; maga az uj párisi központi vágóhíd szintén csak
ismétldése a régi chablonoknak, tekintet nélkül az amerikai, angol s né-
mely német közvágóhidaknál azóta érvényesült javításokra. A berlini sem
felel meg egészen az igényeknek.
Pesten az általában érvényesítend követelményeken felül még külön-
féle sajátszer helyi igények is, mindenekeltt pedig az égalji viszonyok
(a nyári, afrikai hséggel váltakozó téli, szibériai hideg) számbaveendk
voltak. Mindezen követelmények nemcsak kíelégitleg, hanem valóban oly
tökéletesen oldattak meg
,
hogy a fvárosi közvágóhíd és marhavásártér
mintájává lett Eurpaszerte a létesítend hasonczélu intézményeknek.
A közvágóhíd számára kijelölt terület a városon alul, a soroksárí-ut
mellett fekszik, 500 méternyi távolságban a Dunától, s 8,200 méternyire a
városházától. Minthogy a város majd minden utjai az 1838-diki árvíz szín-
vonala alatt fekszenek: az egész épitési terület 1— 5 méternyi feltöltést
igényelt, hogy a talaj azon magasságig, vagyis a Duna sempontja fölé 9*534
métern3dre emelkedjék.
A tervezetnek már mindjárt kezdetben az képezte alapgondolatát,
hogy ezen intézet a helyi szükséglet kielégítésénél nagyobb jelentséget
nyerjen. Miután a Bécsben elfogyasztott vágómarha nagyobb része a pesti
piaczon át kerül oda, s Pestnek szeszgyárakkal összekötött hizlaldáiban
közönségesen 4000— 6000-nyí ökörállomány van: jogosult volt azon eszme,
ezeket él állapotban való felszállitás helyett inkább itt vágni le, s költség-
megtakarítással kész hússal látni el a bécsi piaezot. A budapesti, most már
a forgalomnak átadott összeköt vasút közvetítésével, mely a közvágóhíd
közvetlen szomszédságában elhaladva egy szárnyvonallal érinti a telepet,
az e czélra külön berendezett vasúti kocsikon a megelz napon kivágott
hús 6—9 óra alatt fris állapotban szállítható a bécsi piaczra.
Az összes épületek nyers modorban, vakolatmez nélkül, nyers k- és
téglából épültek oly formán, hogy csak a sima falrészek vannak téglával
burkolva ; az összes díszítési és szerkezeti részek ellenben egyszeren nyers
k külst mutatnak. A tégla anyag a pesti téglagyárakból került ; termésk,
carithien mészk Kbánya, Bia és Sóskutról ; tömör, fehér és vörös mészk,
ammonít (közönséges márvány) a piszkei bányákból (Komárom és Eszter-
gom között). Az építkezés mvezetje Rathey Ottó építész volt, a kmves
^s kfaragó munkákkal Díscher József építész ln megbízva ; külföldi ezé-
gek a mintázatokon kivül csak a palaköfedélzet, vízvezetéki, s csatornázási
munkákat teljesítették , ez utóbbiakat Aird S. és A. berlini czég. Az összes
építési költségek 1,703,613 írt 21 krra rúgtak, ebbl a marhavásárra 382,722
frt 38 kr. a közvághidra 1,320,890 frt 83 kr. esik. A telek városi tulajdon
lévén, nem jött számításba, valamint a leltári tárgyak beszerzése, a vasúti
összeköttetés, a mellék utak költségei is a fentebbi összeg keretén ki-
vül esnek.
A közvágóliid elhomlokzata a soroksárí-uton bell 85 méternyire
van; fkapujához két kant lejts ut vezet. Mindkét intézet (közvágóhíd és
marhavásár) 2 '30 méter magas kfallal van kerítve, felülete hosszudad
egyenszög, 284 és 487, 7 méter oldalakkal, tehát 138, 139 [J méter terü-
lettel, melynek közép tengelye függélyesen irányul kelettl nyugat felé a
soroksári útra.
Az épületek fekvése a kelet-nyugati irányú közép tengely körül arány-
lagosan van elhelyezve. A fkaputól jobbra és balra vannak a kezelési épü-
letek két csoportban, istállók és fészerek a mészárosok számára, ugyanazon
elhomlokzaton, melyet két saroképület egészít ki. A fkapuval szemben fek-
v épületek a közvágóhíd hátulsó homlokzatát képezik; közepett a gépház, a
felette kimagasló víztoronynyal, két oldalt a próbavágóhid. A négy sarok-
épület : a fecskendraktár, mhely, a beteg marhák számára szánt istálló és
vágóhíd. E két utóbbi a marhavásár kapuinak szomszédságban, esetleg
innen is használható. A keritésfalak mellett jobbról és balról trágyagödrök
és két paczalmosó konyha vannak elhelyezve. Az ekként beépített térség
közép részében vannak jobbról és balról a tulajdonképi vágóJiid-é^ületek^ — a
jobb oldali egyelre csak félig van kiépítve. E kett között az udvaron kor-
láttal kerített marhaállás, usztatóval. A keritésfalak melletti szabad, egy-
elre fákkal beültetett, s korlátokkal ellátott helyek egy késbb építend
sertés-vágóhid, a vér, zsír, faggyú, brök, s állati hulladékok feldolgozására
szolgálandó gyárépületek számára és az istállók szaporítására rendeltetvék.
A közvágóhidi telep a marhavásárral 3 kapun át közlekedik. Ezen
terület közepén lév kezelési és tzsdeépület körül csoportosulnak az ers
korlátokkal kerített vásárállások, a középrészen egy korlátokkal kerített
usztatóval. A tzsdeépület mellett mérlegház és marhabélyegz hely. Ezen
terület bekerít oldalfalainak mentében két-két. Összesen négy nagy istálló-
épület áll, egyenkint 100— 110 darab marha számára, közöttük trágya-
gödrökkel ; a hátulsó homlokzatban egy-egy saroképület ; a bal felli gya-
nús marhák befogadására szánt istálló, a jobb felli marhaállomásul szolgál.
Ezen két saroképület közötti egész hátulsó homlokzatot a marharakodási
állások és a rendez sínpálya foglalják el.
A hossztengely szerint mérve egyenl, 185 méter szélesség mellett az
eltér (a soroksárí-uton felül) 85. r., a vágóhídi telep 157.7 és a marhavásár-
8*
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tér 291.5 méter mélység. A marhavásár két oldalkapuját ujon épült utak
kötik össze a soroksári országúttal.
A tulajdonképi vágóhidah vágkamrákat, liütölielyiségeket, fedett
udvarokat és istálókat tartalmaznak. A két terjedelmes épület mindegyike
(a jobb kéztl lévnek azonban csak felerésze épült ki) 76.3 méter szélesség
mellett 94.29 méter hosszú. Az épület közép részének hossztengelyében van
a jégtartó, tiz osztályú ht helyiséggel, ezzel párhuzamosan tiz vágó kamra,
eltte fedett udvar és a küls homlokzatban bezárólag két istállóépület,
egyenkint 80—100 darab szarvasmarha számára. Az éghajlati viszonyoknak
megfelelleg az épület ormai délnek és északnak irányulnak, s a fedelek
messzire elnyuló párkányszélekkel ugy vannak egymás fölé helyezve, hogy
ugy a déli nap sugarai, valamint az észak szelei az ablak nélküli homlokza-
tot érjék, s hogy a reggeli és esti nap is csak ferde sugarakat vethet az épü-
let belsejébe. Vastag falak és mennyezetek télen nyáron elegend oltalmat
nyújtanak
;
számos, szakadatlanul folyó vizerek pedig kell biztositékai a
hüsitésnek és tisztaságnak.
Egyelre 30 vágó hámra állíttatott el, nagyobb szükséglet esetén a
második épület még 10 vágó kamrával toldható meg, s ezenkívül a fedett
udvarok is berendezhetk apró marha, (borjú, juh) vágásra. Minden egyes
vágó kamra 13.28 méter hosszú, 7.59 m. széles, ell fekv része a boltozatáig
5.2, hátul fekv része pedig 7.5 méter magas. Világosság és leveg négy
ablakon nyomulhat be. Ezeknek ketteje a fedett udvar felli alacsonyabb
részben, másik ketteje pedig a középs fedélszék alatt, a helyiségnek maga-
sabb részében van elhelyezve. A helyiségnek különböz boltozatmagassága
és az ablakok ezen elhelyezése hatalmas léghuzamot idéz el, alacsonyabb
részétl magasabb része felé, hová a levágott marhából kipárolgó gzök
felszállhatnak, s onnan elillanhatnak. A napsugarak ellen teljesen oltalma-
zott helyiség hvös. A padozat beton-alapzatra helyezett, rovátkás, üvegke-
ménységü, a hézagokban szorosan záródó, metlachi talplemezekkel van bur-
kolva, melyek semmi nedvességet be nem vesznek, nem kopnak, megtartják
durván négyszögezett rovátkos felületöket, melyen ember s állat biztosan,
csusszanás nélkül járhat s minden folyadék a helyiségközepe felé 10 ctmeternyi
lejtéssel biró felületrl könnyen lefolyhat az itt alkalmazott öntött vas, és
vizzárral ellátott iszapgyüjtn át a csatornába. A falak 2 méter magasságig
csiszolt, szintén beton-alapra helyezett, 7 ctméter vastag piszkei márvány-
lemezekkel vannak bélelve. El van látva a vágó kamra tölgyfa husgereblyé-
vel, mely a faltól elállólag ers vastartókon nyugszik, aczélszögekkel a hus
felfüggesztésére, a boltozat alatt vágógerendával s a padozatban gránitkbe
helyezett, forgatható vágókarikákkal. Minden egyes vágó kamra, melyben
egyidejleg több vágás is történhetik, két széles toló ajtón át közlekedik a
födött udvarral. Ezen két ajtó között van elhelyezve a vízvezeték, mely
tisztasági és htési czélokra korlátlan vízfogyasztással pazarul használható.
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A vágó kamra hátulsó falának közepén ketts ajtó vezet a ht ham-
ráha. A ht kamrák magassága 2.75, hosszasága 3.7 9, szélessége 8 méter
;
deszkabéléssel szigetelvék el a falaktól, mennyezetük vaspléhhel van bur-
kolva. Ezen mennyezet felett a jég 4 méter magasságban van felhalmozva,
s minthogy az egész épület hosszában az egymással érintkez ht kamrák
közép és válaszfalának megfelel falak magában a jégtartóban hiányzanak:
egy ily jégtartó 8 méter széles, 39 m. hosszú s 4 m. magas rrel bir. A két
vágó épületnek jelenleg 3 ily jégtartója van, s megtöltésére 3750 köbméter-
nyi jég szükségeltetik. A jégtartó falai elszigetel légürrel falazvák, a kül-
oldal felé az eltte fekv helyiségek, ii bal oldal felé a faltól O.20 m. távolság-
ban álló faburkolat által oltalmazvák ; a burkolat üre szecskával és frész-
porral lévén kitöltve, a jégtartó fedele ketts, 2 gerendázattal s 1 méter
ürkÖzzel, mely üreg fadeszkázat között szinte frészporral van kitöltve.
A jégtartó feneke a ht kamrák felett 25 ctméter magas, 10 ctm.
széles s 9 méter hosszú, 1 méternyire a falakba eresztett hengerezett vas
tartókon (gerendákon) nyugszik. A ht kamrák menyezetének pléhtáblái
mind a 4 falon csurgóalakulag görbitvék s a falak burkolatához csatolvák
;
ezen csurgókba a jég olvadása s e hideg vasboltozaton lecsapódó gz és
nedvesség folytán képzd viz a 105 milliméter nyilmagassággal domborí-
tott pléhpadozatról lefoly , s innen horganycsöveken elvezettetik. Ha jó
minség jéggel tömören rakják meg a jégtartót, eltart az kés szig is, s a
ht kamrák 2— 4 R. egyenletes légmérsékletében a hus hetekig üde marad
a nélkül, hogy akár szinébl, akár izébl vesztene valamit, miután jéggel
közvetlen nem érintkezik. A hus felakasztására a falak horgokkal vannak
ellátva, a padozat burkolata kongó tégla, s el van látva földalatti lecsapo-
lással, a légszeszhálózat is be van vezetve. A ht kamrák értékét leginkább
a kisebb mészárosok érezhetik, kik önálló jégtartót, különösen jégszükében
be nem rendezhetvén, a nagyobb iparosok által üzleteikben elnyomatnának.
Ha késbb a bécsi piacz számára nagyban eszközöltetnének vágatások, e
berendezésbl azon elny is várható, hogy a ht kamrából ugyanazon
födél alatt történhetik a rakodás a vasúti kocsikba.
A vágó kamrák az átellenben fekv istállókkal 9,49 méter széles, 93
m. hosszú, a melléképületek fedélzetén felülemelked kpilléreken nyugvó
nyilt fafedéllel födött udvaron át közlekednek. Minden udvar közép-
tengelyén két, márványból készült, 5 m. hosszú, 1.8 m. széles, emelkedett
középfallal ellátott itató medencze van elhelyezve. Ezen udvarok egyelre,
még apró marhavágásra nem használtatnak, trachyt-koczkákkal vannak
burkolva. A párhuzamosan fekv udvarok középen átjáró, két végükön
pedig folyosók által közlekednek, a hol az árnyékszékek s padláslépcsk
vannak elhelyezve.
A fedett udvarból nyiló 8.22 m. széles, s az épület egész hosszán végig-
húzódó istálóTcba 460
—600 darab marha állitható be. Hosszfalaikon gránit-
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bi készült jászolok vannak elhelyezve, kongó téglákkal burkolt padozatuk
földalatti csatornával összekötött 2 folyóka felé lejt. Takarmány az istálló
feletti boltozott padlásról csapó ajtókon vettetik le.
A próbavágóhid a középen kiemelked viztoronynyal az egész telep leg-
szembeötlbb épületrészét képezi. A próbavágóhid elnevezésének és czéljá-
nak magyarázatául egy sajátságos üzleteljárást kell felemlitenünk, mely a
a pesti és bécsi piaczokon azon esetben alkalmaztatik, ha több mészáros
közösen vásárol egy egész csoport vágómarhát. Ilyenkor az elosztást az
egyes darabok minsége szerint hivatalos becsmesterek rendezik ; a marhák
egy részét sorsolás utján kiválasztván, azokat a próbavágóhidakon hiva-
talos ellenrzés mellett levágatják. Ezen próbavágásnál eredményezett
átlag-suly alapján történik a vétel megkötése. A próbavágóhid 47 m.
hosszú, s 7.59 m. széles
;
egyébkint a vágó-tér ugy van berendezve, mint a
vágó kamrák, megfelel istállóval a kisorsolt állatcsoport számára s helyi-
ségekkel a becsmesterek, a hivatalos mérleg, s a fogyasztási adóhivatal kia-
dója számára. A próbavágóhidon 20 darab szarvasmarha vágható le egy-
szerre. A víztoronytól balra es osztálya a próbavágóhidnak jelenleg egy
társulatnak van 800 frtért bérbe adva, mely itten a felfogott marhavérbl
fehérnyét gyárt.
Az épület nyilt közép terébl vas csigalépcs vezet a víztorony els
emeletébe. Ezen torony alapzatai 1 m. vastag beton-rétegen állanak, s egy
boltozott medenczét öveznek, melybl falazott lecsapoló csatorna vezet a
Dunába. A 7.2 m. magas födszinti helyiség kupolaboltozatának közepén áll
az öntött vasból készült O.41 m. átmérj s 22.54 m. magas gzgépkürt.
A füst a kazánból eleinte a padozat alatt húzódó s a toronynak jobb oldali
sarokpillérén a kupboltozaton felülemelked, falazott kürtn át vezettetik
ide. A vaskürt a második boltozat záradékán a csigalépcsvel együtt,
feljebb a gyürüalaku, kovácsolt vasból készült, s 185 köbméter üreg viz-
medencze közepén hatol fel a nyolcz szegletü födél fölé, melyet I.26 m.
átmérj kürt-f alakjában koronáz. Azon melegség, melyet a vaskémény
szolgáltat, kemény hidegben is meggátolja a medenczében foglalt 185 köb-
méternyi víz befagyását. A vizzel telt medencze önsúlyának beszámilásával
211,250 kilogramm nehéz. A medencze feletti padláson, a marhavásár s
vágóhíd felé irányuló két számlappal ellátott óra van elhelyezve.
A próbavágóhid hátsó falához támaszkodik az alacsony fedel gép-
ház ; tartalmaz két gzkazánt, a gzgép számára boltozott helyiséget s ez
alá bemélyesztett aknát a szivattyú számára.
Hogy az intézet szervezete minden tekintetben önálló lehessen, a
városi nagy vizmü mellzésével, annál is inkább, mert az összeköttetés költ-
ségei alig lettek volna csekélyebbek, a saját telkén lév lejt alján a fkapu
eltt 4.29 m- átmérj, a Duna sempontja alá, vizdus kavicsrétegben 3 mé-
ternyire mélyített, beboltozott kut ásatott, A kutat a szivómüvel egy öntött
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vasbi készült, 15 ctméter átmérj karimacsö s 188 m. hosszú szivó veze-
ték, s az utóbbit a víztorony tartójával 28 m. hosszú nyomó vezeték köti
össze. A szívó mvet vízszintes gzgép hajtja, mely 185 köbméter vizet 10 óra
alatt képes meríteni a kútból a víztartóba. Azon kívül egy tartalék szi-
vattyú van arra rendelve, hogy a víztorony alatt lév árnyékszék meden-
czébl az ürüléket (mezööntözési czélokra) 15.g méter magasságig emelje.
Ezen berendezés azonban mindekkoráig még nem vétetett igénybe. A
gzt elállító két kazán a gép hajtásán kívül a bélmosódákban lev kat-
lanok használatára is szolgál, melyekkel föld alatti vezetékek kötik össze.
A víztartót egy öntött vasból készült tulömlési cs köti össze a torony alatt
lév gyjt árnyékszék medenczével.
A vízvezeték vasból készült, 15 ctméter átmérj csövekkel kezddik,
1.4T ctméter átmérj óncsövekkel végzdik. A gzgép majdnem egész napon
át mködésben van, minthogy a víz az eresztékek nagy számán, különösen
melegebb hónapokban a pöczecsatornák szakadatlan öblítése s a helyiségek
hsítése czéljából szüntelen foly. Minden vágásra mintegy 0.3 köbméter-
nyi víz elhasználása számítható. Vágatási czélokra középszámitással napon-
kínt 100 köbméter víz használtatik fel; ha tehát a szívómü 10 órán át
mködik, az így szolgáltatott 185 köbméter vízmennyiségbl még 85 köb-
méternyi marad a lakások, istállók, árnyékszékek s öblöget csapok szá-
mára. Ezen vízm, melynek vize legélvezhetbb egész Budapesten, fedezi a
marhavásár szükségletét ís.
A közvágóhíd-telep csatornázásánál tervezve volt, hogy az ürülék
a közel fekv terméketlen (futóhomok) városi telkek öntözésére használ-
tassék fel. Ez által majdnem az egész takarmányszükséglet legolcsóbb
módon lenne beszerezhet, mint ez Milanóban már 1865. óta történik. Azon
185 köbméternyi vízzel, mely most a Dunába használatlanul foly, 7 hek-
tárt lehetne öntözni, s ezen 75 egész 100 ezer kilogrammnyi takarmányt
termeszteni. Ezen öntözési tervezet, melyet egyébkint a városi telkeket
átszel összeköt vasút elkészülte eltt foganatosítani nem lehetett, határo-
zott befolyással volt a telep csatornázásának egész rendszerére.
A csatorna-hálózat Doultonféle agyagcsövekbl áll, melyek 0*10 mé-
ter átmérvel kezddve, 0'62 átmérvel végzdnek. Ha az öntözés megin-
díttatik, akkor az összes ürülékviz a víztorony alá helyezett gyjtmeden-
czébe fog összefolyni, honnét a fentebb említett szivattyú meríti ki. Míg ez
meg nem történhetik, addig az egyes lefolyási erek a fcsbl közvetlenül
a próbavágóhid mellett lev tolókán át ömlenek azon falazott csatornába,
mely a gyüjtmedenczét a Dunával összeköti.
Az összes építmények, utak és terek egyenletesen lejts csvezetékkel
csapoltatnak le, melyekbe a szükséges iszap- és homokfogók, aknák és öb-
litgödrökbe be vannak illesztve. Az öntött vasból készült és vízzárral ellá-
tott aknák fels rácsozatuknak, s fed lemezüknek felemelése után könnyen
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tisztithatdk, s egyszersmind oltalmat nyújtanak a patkányok, a vágó hidak
ezen csapásainak betdulása ellen. Az agyagb(51 készült, sima vezet csövek
a folytonos öblite's mellett azonban már magukban sem nyújtanak alkalmat
arra, bogy a patkányok itt befészkeljék magukat.
A vágóhid, valamint a marhavásár összes helyiségei légszeszszel vilá^
gittatnak.
A közvágóhid kezel személyzete a következ : 1 igazgató, 1 ellenr,
1 állatorvos (ki ugy a vásárra felhajtott marhát, valamint a kivágott hust,
egészségi szempontból szakadatlanul ellenrzi), 2 segéd, 1 irnok, 3 felügyel,
1 házfelügyel, 1 gépész s 1 ft. Napszámosok a szükséghez mérten alkal-
maztatnak. A marhavásárt egy takarmánykezel látja el 2 háziszolgával.
Az rszemélyzet 1 káplár vezetése alatt 8 rbl áll.
Mindennem vágómarhának behajtása csak a soroksári vonalon van
megengedve, s a beszállitott kivágott hússal egyetemben orvosi ellenrzés
alá van helyezve. A vásáron beszállásolt marha etetése az igazgatóság által
eszközöltetik.
A vágóhidi illetékek oly alacsonyra szabvák, hogy az évrl évre élén-
kül forgalmú marhavásár jövedelmei nélkül ezen intézmény alig lenne
képes nyereményt elérni ; azzal kapcsolatban azonban az összes beruházott
tke már az els évben 10 száztólit jövedelmezett.
A hatósági árszabályzat következ díjakat állapított meg :
a) közvágó hidon
:
1 darab marha után vágódíj . . 1 frt — —
1 „ borjú y, „ . . — 20 kr.
1 „ apró marha után vágódíj . — 5
„
1 y, marha után paczalmosó díj — 5 „
1 mázsa hus után mérési díj . . . — 3
„
b) a marhavásáron :
1 darab marha után vásárdíj . . . . 50 kr.
1 „ borjú után „ .... 15
„
1 „ apró marha után vásárdíj ... 7
,
Istálló 24 órára nagy marhánál .... 10
„
„ „ „
apró marhánál .... 2
„
Mérlegdíj nagy marhánál 10
„
„
apró marhánál ...... 2
„
1 adag széna 22
„
A marhavásár és közvágóhid forgalma az 1877. évben következ volt
:
felhajtatott nagy marha 121,798, — levágatott 46,981
borjú 47,253, — , 45,535
apró marha 115,290, — „ 41,393
összesen 284,341,—
„
133,909
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Vágatási napi átlag volt 129 darab marha, 125 darab borjú, 113 darab
apró marha.
• A közvágdhid 1877-ki bevétele . . 64,394 írt 47 kr.
A marhavásár „ ^ . . 85,213 „ 47 „
összesen 149,610 frt 94 kr.
A közvágóhídon 1874 óta évrl évre némi csökkenés észlelhet a vá-
gatások számában, mely arányban áll a fváros összes üzleteinek csökkené-
sével ; a marhavásár forgalma ellenben mindinkább, különösen az összeköt
vasút megnyilta óta, élénkül.
Fvárosi vctsárügy.
A fvárosi vásár 26 élelmi piaczával (ide számitva a marhavásárt is),
1 igazgató vezetése mellett, kinek 3 irodai tiszt áll rendelkezésére, 6 vásár-
felügyel folytonos ellenrzése alatt áll. A Duna jobb partján 2, bal partján
3, és a Dunaparti piaczon 1 vásárfelügyel mködik, a kisebb kerületekben
egy-egy, a nagyobbakban 2 vásárbiztos segédletével.
Részletesen a következ teendk képezik a vásárigazgatóság s vásár-
felügyelk feladatát :
1. Felügyelnek mindennem élelmi szer, s egyáltalában minden élve-
zetre szánt czikk jó minségére, egészséges kellékeire. Vizsgálatokat eszkö-
zölnek, nemcsak a vásártéreken a gyümölcs-, zöldség-, tej- stb. árusoknál,
hanem az egyes üzletekben is, hová különösen a fszer- és lisztkereskedé-
sek, mészáros és hentes üzletek, sütmhelyek, kocsmák, vendéglk, kávé-
házak és kávémérések, pálinkás boltok, kifz helyiségek, tej- és vajárusok
stb. tartoznak.
2. Kezelik a vásárrendrséget, ellenrizvén ugy a piaczokon, mint az
az üzletekben a mértékek hamisítatlan voltát ; a vásártéreken elhelyzik az
árusokat, megvizsgálják iparjegyeiket, az ezzel nem birókat az üzlettl el-
tiltják
;
karóengedélyeket szolgáltatnak ki a Dunapartra kirakott czikkek
elhelyezésére, nyilvántartják a vásártéri összes árusok név- és lakjegyzékét.
3. Kiállítják vagy átirják a marha- és lóleveleket.
4. Allategészségi szemléket tartanak a hatósági állatorvos közbe-
jöttével.
5. Ellenrzik a bérleti, egyáltalában a fvárosi javadalmi ügyeket, s a
vámvonalakat, beszedik az eladásra lerakott tzifa után a méterezési ille-
tékeket.
6. A hajóforgalomról kimutatásokat eszközölnek.
7. Katonai és más hatóságok részére piaczi ártáblázatokat és árkimu-
tatásokat adnak ki, és számlákat hitelesítenek.
8. Kezelik a ló- és marhavásárt.
9. Mindezen felsorolt ügyekben tapasztalt kihágásokat, részint a ke-
rületi elöljáróságoknak , mérték- és élelmiszer-hamisítások, tisztátlanság
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megbüntetése czéljábdl, részint az igazgatóságnak bejelentik ; az eladd és
vev felek közt folyton felmerül vásárrendöri panaszokat elintézik.
Az élelmi és élvszerek, italok egészségi kellékeinek megbirálásában a
vásárfelügyelök, kik kineveztetésük eltt ezen tárgyakból a tiszti forvos s
vásárigazgató eltt gyakorlati vizsgálat alá bocsáttatnak, szakértkül min-
sitvék ugyan, de kétes és alaposabb ismereteket igényl hamisítási esetekben
véleményezés végett általuk a kerületi orvosok keresendk meg . Körülmé-
nyesebb vegyi és górcsi müveleteket igényl ügyek véleményezés végett, a
tiszti forvosi hivatal utján, a fvárosi vegyészhez tétetnek át. A vélemé-
nyezés idejéig a kétes élelmi czikkek hivatalos pecsét alatt lefoglaltatnak.
Az egészségre nézve ártalmasaknak talált, megromlott vagy szándékosan
hamisított czikkek, a rendrség közbejöttével, elkoboztatnak és megsemmi-
síttetnek.
A vásárfeliigyelk rendszeres ellenrz szemléin kivül, a kerületi or-
vosok is folytonosan figyelemmel kisérik az élelmezés ügyét, idszakonkint
vagy a kerületi elöljáróság vagy pedig a rendrség közbejöttével, gyakran
együttesen a vásárfelügyelkkel, részletes vizsgálat alá veszik ugy a vásár-
téren található élelmi czikkeket, valamint a fent elsorolt összes üzleteket.
Az 1877. évben a vásárfelügyelség által eszközölt vizsgálatok száma:
Üzleti helyiségekben 29,804 ; vásártéreken, gyümölcs-, kenyér-, zöldség-,
tej-, vaj-, tojás-, vetemény-, hal-, mézeskalács-, burgonya-, gesztenye- stb.
stb. árusoknál 50,502 szemle és vizsgálat történt. Elkoboztatott : marhahús
345 kilogramm, disznóhús 1035 kilogr., vad 225 darab, éretlen gyümölcs
29 kosár, romlott gyümölcs 686 kosár, dinnye 338 darab, romlott tojás
1671 darab, hamisított tej 16,271 liter, baromfi 3290 darab, gomba 40 ko-
sár, hal 665 kilogramm, kenyér 35 darab, romlott uborka 1171 darab, to-
vábbá pálinka 1139 liter, lóhus 42 kilogr., takonykóros ló 6, rmérték 1226
darab, hosszmérték 37 darab, súlymérték 180 darab. Megbirságoltatott 667
egyén 1032 forintig. Lólevél kiállíttatott 6169, átíratott 7796 ; marhalevél
kiállíttatott 6070, átíratott 108,151.
A vásár ellenrzése hathatósan könnyittetnék, ha más nagy városok
példájára Budapesten is összpontosittatnék a piacz árucsarnokok létesitése
által ; ez azonban éget szükséggé eddigelé még nem vált, a mennyiben az
élelmi szerek hamisításai aránylag ritkán fordulnak el , kivéve a tejet,
melynek ellenrzése erélyesen kezeltetik. A nagy közönség is idegenkedik
még az árucsarnokoktól, tartván attól, hogy elesnék lehetsége annak, mi-
szerint élelmi szereinek jó részét közvetlenül a termelöktl szerezhetné be,
s a piacz megdrágulna.
IV.
Adatok a fÖYáros oktatásügyi statistikájához,
ipar- s kereskedelmi viszonyaii-ól.
(A fvárosi statisztikai hivataltól.)
Beoezetés. A fvárosi közoktatásügy történetében az 1867-ki év epo-
chális jelentséggel bir. Ez évvel kezddik ugyanis a tanügy terén azon
uj korszak, melyet az iskolák gyors szaporitása, a népoktatási törvény elvei-
nek keresztülvitele, a tanitk fizetéseinek javitása (karöltve nagyobb köve-
telésekkel azoknak minösitvénye iránt), az eddigi, többnyire czélszerütlen
helyiségek felhagyása, uj, kitnen berendezett iskolák felépitése, s mind-
azon javitás jelez, melyeknek jelentsége és érdeme egyebek között azon
kitüntetésben is találja elismerését, melyre a bécsi világkiállítás jury-je a
városi iskolaügyet méltatá.
1867. június 1-én tartá Pest városának az alkotmány visszaállítása
után törvényes alapon megválasztott helyhatósági képviselete els közgy-
lését, s már június 26-kán nyújtott be az akkori fjegyz, jelenlegi alpolgár-
mester Gerlczy egy indítványt, mely szerint az elégtelen számú iskolák
általában szaporittassanak, a létez és legnagyobb részben sem az oktatás
czéljainak , sem a közegészségügy tekinteteinek meg nem felel tanodái
helyiségek helyett más alkalmas s lehetleg külön e czélra épitend helyi-
ségek felállíttassanak, s az alsóbb elemi tanszemélyzet díjazása oly módon
szabályoztassék, mely lehetvé tegye azt, hogy a nyilvános elemi tanitó egy-
részrl minden idejét hivatalának szentelhesse, másrészrl pedig a társada-
lomban oly helyzetet foglalhasson el, mely t fontos hivatásánál fogva meg-
illeti. A közgylés ezen indítványt egyhangúlag elfogadta, s felszólitá a
tanügyi bizottságot, hogy ezen fontos kérdés fölött, mely a népoktatás
terén e közben beállott nagyjelentség reformmozgalom kiinduló pontját
képezi, tárgyalásokat indítson meg. E bizottság megbízásából terjeszté be
ugyanazon év november havában Gönczy min. tanácsos beható jelentését a
városi elemi iskolák jelenlegi állapotáról, azon módokról, miként kelljen
azokat elhelyezni, hol volnának uj iskolák építendk, miként reformáltassék
a népoktatási törvény értelmében az iskolák igazgatása, s mily mérvben
emeltessenek a tanitók fizetései ?
A közgylés ezen elterjesztést elvileg helybenhagyta. A keresztül-
vitel nehéz feladata a pestvárosi tanácsnak, illetleg tanügyi eladója-
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iiak Békey tanácsnoknak jutott osztályrészül, kinek ügyosztályából származ-
nak az összes, azóta mai napig történt intézkedések. Békey úr az 1878-dik
évfolyamában budapesti kircílyi tanfelügyelvé neveztetvén ki , az iskolai
osztály vezetése Alkér tanácsnok úr kezére ment át.
Ha ezen intézkedések halmazából, s azoknak hatásából iskolaügyünk
fejldésére csak annyit emelünk ki, hogy Pestvárosában
1868-ban 17 1873-ban 33 iskola
„
91 „ 119 tanterem létezett, hogy
pedig egész Budapesten 1878. végén, már 40 iskola állott fen, melyekben
nem kevesebb, mint 326 tanterem létezett; hogy a tanitók száma 78-ról 328-
ra emelkedett ; s hogy mig 1868-ban egy tanitóra átlag 90 gyermek esett,
most csak 59 jut; ha megemlitjük, hogy ez évek sorában épültek a Lipóttéri,
Teréztéri, Herminamezei, a Czukor-, Osz-, Kereszt-, Stáczio-, Temet-, Két-
nyul-, Szöllhegy-, Kétsziv-, Wesselényi-, Nagykereszt-, Lovag-, Nyúl-,
Mester-, Nagymedve-, 0-Buda Korona-utczabeli, továbbá a Kbánya- Ligeti,
az Istenhegyi és az Újlaki iskolák, melyek 14,000 gyermeket fogadhatnak be
;
hogy az iskolai rendes költségvetés az 1868-diki 150,000 forintról 1877-ig
800,000 frtra emelkedett; ha azon gyökeres reformokról emlékezünk meg, me-
által az iskolakényszer lehetleg keresztülvitetett, a városi iskolák fele-
kezetnélküliekké nyilvánittattak, a nyilvános rajziskolák felállittattak, az
ének, torna és ni kézimunka tanítása behozatott, a tanitók választási módo-
zata megállapittatott, a tanitók és igazgatótanitók közötti fegyelmi viszony
szabályoztatott : ugy már ezen futólagos áttekintésbl is kitnik, hogy a nép-
oktatás ügye 1867 óta oly ápolás és kedveltség tárgya lett, miszerint az
alkotmányos hatóság visszahelyezése joggal egy uj korszak kiinduló pont-
jának tekinthet.
A legújabb adatokat a fvárosi elemi tanodák létszámáról és látoga-
tottságáról a következ táblában foglaljuk össze :
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^Érdekesnek tiirtjuk meg rövi<leii íolemliteiii, niennyiben felelnek meg'
a fváros által fentartott elemi iskolák, és azok berendezése a közegészség-
ügyi követelményeknek ? Ezen körülmény tudniillik a fvárosi stdtistikai
hivatal által 1873-ban különös és gondos felvételek tárgyává tétetett,
melyek eredményei a hivatal IX. közleményében láttak napvilágot. Ezen
felvételek csak a népiskolákra vonatkoznak , és röviden a következkbe
foglalhatók össze.
A tantermek száma tett az 187'73-ik tanévben összesen 133-at. Nagy-
ságra nézve volt ezek közt
:
10 tanterem — 300D'-nyi területtel
27 „ 300—400
15 „ 400—500
31 „ 500—600
46 „ 600-nál nagyobb területtel.
A népiskolai törvény értelmében egy-egy tanterembe 60 tanulónál
többet nem szabad befogadni, iskoláinkban azonban 187 '/2-ben átlag 68.2
tanuló esett egy teremre, és igy a törvényes mérték, habár nincsen egészen
megtartva, de nem is haladtatott tul jelentékenyen, a mi elég kedveznek
tekinthet, ha szem eltt tartjuk, mily roppant mérvben emelkedtek a nép-
iskolai szükségletek az utolsó években.
Fekvés szerint volt 1872-ben 73 földszinti, 42 els emeleti, 26 máso-
dik emeleti, 5 harmadik emeleti iskolai helyiség (terem).
A tantermek világossága kielégitönek találtatott ; az ablakok ugy fek-
vésre, mint számra nézve az általános követelményeknek megfelelnek.
VÍ2. A községi iskolák közül 23-nak jó vize van ; ellenben 7 iskola
panaszkodott a viz roszasága ellen.
Ftés. A városi épületekben berendezett iskolák egy része Meissner-
féle kályhákkal füttetik ; a többiek, valamint a bérházakban lévk öntött
vaskályhákkal vannak ellátva.
Ssellöstetés. Azon iskolákban, melyek Meissner-féle kályhákkal füttet-
nek, a szellztetés ezekkel van összekötve. A többi iskolákban mesterséges
szelel-készülék nincs.
A népiskolák köréhez tartoznak még a polgári iskolák is, melyek kö-
zöl van a fvárosban nyolcz, és pedig négy íiiskola (a IL, III., VL, IX., ke-
rületben) és négy leányiskola (a IL, IV,, V. és VII. kerületben). Ezen isko-
lákban volt a tanulói létszám 1878. április 1-én:
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F i u i s kólák Leányiskolák
osztály II. III. VI. IX. osztály iV. "VTV
.
TT'TT
kerül étben kerül e t D e n
r \
I. a) 55 51 64 40 I. a) 35 74 49 64
1. b) 64 51 I. b) 31 63 68 72
[. c) 64 IT. a) 42 57 42 58
11. a) 37 20 47 43 11. b) 55 36 59
TT 'UN
11. b) 47 TTT , \111. a) 44 24 42
III. 21 11 52 — III. b) 40 41
IV. 17 10 22 IV. 18 52 54
V. 5 :
VI. r; 8
1
összesen
. 146 92 373 134 _ 159 385 219 390
Rajdskolák. A fváros jelenleg 6 rajziskolát tart fenn, függetlenül és
elkülönítve többi iskoláitól, melyek azonban 1879. évi szeptember l-töl kezd-
ve, ujabb szervezés alapján iparrajziskolákká át fognak alakíttatni, és pedig
lesz négy alsó és egy fels iparrajziskola.
A most fennálló rajziskolákban a tanitás 3 szakra osztva történik,
és pedig szabadkézi, építészeti és mszaki rajz és mintázás.
A központi rajziskola egy az igazgatói teendkkel megbízott rajzta-
nító vezetése alatt áll.
A szabadkézi rajzot, az igazgatással megbízott szaktanító, két segéd-
rajztanitóval látja el; az 187V9-ki tanévben volt 82 hétköznapokon járó,
104 pedig vasárnapi tanuló.
Az építészeti és mszaki rajzot egy szakraj ztanitó egy segédrajz-
tanítóval látja el. Volt 35 hétköznapi, 34 vasárnapi tanuló.
A mintázási osztály, a szabadkézi rajz osztályába járó egyes tanulók
által idnkint látogattatik.
A központi rajziskolán kívül 5 elkészít rajziskola áll fenn, mind-
egyik két, összesen tíz tanítóval.
Ezek közül a várbeli rajziskolába hétköznap 87 tanuló jár, vasárnapi
tanuló 53.
A lipótvárosi rajziskolába hétköznapokon jár 43, vasárnap 120 tanuló.
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A terézvárosi rajziskolába hétköznap 60, vasárnap 155 tanuld jár.
A józsefvárosi rajziskolába járó tanulók közül hétköznapi 33, vasár-
napi 57.
A ferenczvárosi rajziskolába hétköznapokon 54, vasárnap 51 tanuló jár.
Vessünk még rövid pillantást a fvárosban fennálló többi taninté-
zetekre.
A hözéptanodálc. Gymnasium van a fvárosban 6, és pedig
:
a kegyesrendiek fgymnasiuma,
a kir. egyetemi kath. fgymnasium,
az V. ker. kir. kath. fgymnasium,
a tanárképezdei gymnasium,
a református fgymnasium,
az ágostai evang. fgymnasium.
Ezen intézetekben 91 tanár mködik ; a tanulók száma volt 1877-
ben 2144.
Reáliskola van négy, és pedig
:
a IV. ker. községi freáltanoda,
a n. ker. állami freáltanoda,
a VI. ker. állami freáltanoda,
a Vin. ker. fvárosi reáltanoda.
Az alkalmazott tanárok száma 98, a beirt tanulók száma 2070.
Az emiitett tanodákon kivül még nyilvánosságot élvezett az országos
köznevelési egyesület mintaközéptanodája.
A Budapesten létez két ftanoda, az egyetem és megyetem rövid
áttekintését a következ adatok nyújtják
:
A budapesti egyetemen volt 1874/75. a téli félévben
a tanárok száma 151
' a hallgatók száma 2566.
A megyetemen volt
:
a tanárok száma 38
a hallgatók száma 818.
A többi tanintézetek sorából különös emlitést érdemelnek : a Ludovica-
akademia honvédek számára, a zeneakadémia, a kereskedelmi akadémia, a
zenede, a középtanodai tanárok képezdéje, a tanitó- és tanitnk képezdéi,
ni. rész. 9'
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a felsbb leányiskola, a rabbi-seminarium, és azonkívül számos hitfelekezeti
és magán-intézet az általános és szakképeztetésre.
Talán nem lesz érdektelen végül annak kimutatása, milyen összeget
képvisel a fváros oktatásügyi rendes budgetje
:
A fváros közoktatási kiadásai 1877-hen
(a zárszámla alapján).
A. Reáltanodák.
Tanodái személyzet fizetése és lakbérátalánya . 70,754 frt 25 — kr.
Szolgák niházata 162 „ 80 — „
Házbérek 38,300 „
„
Tanodái helyiségek ftése 2074 „ 22 — „
Tanodái helyiségek világítása 1392 „ 67 V2
„
Tanodái helyiségek tisztogatása 918„79 —
„
Vízvezetéki vízfogyasztás 755 „ 42 —
„
Bútorok utánszerzése és javítása 1708 „ 59 —
„
Tanszerekre és könyvtári beszerzésekre . . . 4930 „62 —
„
Rendes tanodái kiadásokra 91 „ 83 —
„
Nyomtatványokra, könyvkötésre
,
papirra és
egyéb irodai szükségletekre 1030 „35 —
„
Az igazgatóknak a tandíjbeszedésért engedé-
lyezett TAVo tiszteletdíj 245 „ 37 —
„
Vegyesekre 789 „ 31 — ,
összesen . 12^,154 frt 28 V2 kr.
B. Polgári iskolák.
Tanodái és szolgaszemélyzet fizetése és lakbér-
átalánya 93,869 frt — kr.
Szolgák ruházata 48 „ 84
„
Házbérek 24,171 „ 17 ,
Bérelt iskolai helyiségek jókarban tartására . . 1211 „13„
Iskolai helyiségek ftése 2119„11„
Iskolai helyiségek világítása 762 „ 72
„
Iskolai helyiségek tisztogatása 436 frt 84 kr.
Vízvezetéki vízfogyasztás 547 „ 58 „
Bútorok utánszerzése és javítása
,
4584 „ 63 „
Tanszerekre és könyvtári beszerzésekre ... 5817 „ 26
„
Tornászati felszerelésekre 110„48„
Nyomtatványok, könyvkötés és papírra .... 725 „ 33 „
Vegyesekre 2029 , 49 ,
összesen . 136,433 frt 58 kr.
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C. Elemi nép- és rajziskolák.
Tanodái és szolgaszemélyzet fizetése és lakbér-
átalánya 365,989 írt 64 — kr.
Szolgák ruházata 223 „ 95 —
„
Házbérek 123,933 „ 83 — „
Bérelt iskolai helyiségek jókai'ban tartása . . 2202 „13 —
„
Iskolai helyiségek ftésére 10,500 „ 76 — „
Iskolai helyiségek világitásra 3717 „ 62 — „
Iskolai helyiségek általános tisztogatása . . 2844 „07 —
„
Vizvezetéki vizfogyasztás 1569 „ 15 — „
Bútorok utánszerzése és javitása 4591 „56 —
„
Tanszerek és könyvtári beszerzések .... 1626 „01 —
„
Nyomtatványok, könyvkötés és papirra . . 1689 „ 92 —
„
Irodai és rendes tisztogatási általány .... 4174 „08 —
„
Tornászati felszerelési költségek 863 „32 —
„
Vegyesekre 2387 „ 69 — „
Összesen . 526,313 frt 73 — kr.
Összes rendes közoktatási kiadások 785,901 frt 59 ^ 2 kr.
9*
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Testgyakorlati egyletek.
Testgyakorlásra irányuló egylet a fvárosi statisztikai hivatal kimuta-
tásai szerint a fvárosban 187()-ban 9 mködött. Ezen egyletek keletkezesi
idejök volt:
Pesti polgári löve'sz-egylet alapitási éve 1703
Budai polgári lövész-egylet „ 176ö
Pesti lovar-egylet „ 1826
0-budai lövész-egylet „ 1860
Nemzeti torna-egylet „ 1863
Budapesti önkénytes tzoltó egylet „ 1863
Nemzeti hajós egylet „ 1867
Budapesti korcsolyázó egylet „ 1869
Magyar athetikai klubb „ 1875
Pesti galamb lövész-egylet „ 1876
Ezen egyletek mindegyike jelentékeny számú taggal bir. így volt
1876. végén:
a pesti polgári lövész-egyletnek . . . . 313 tagja
budai polgári lövész-egyletnek 274
„
pesti lovar-egyletnek 146
„
ó-budai lövész-egyletnek 68
„
nemzeti torna-egyletnek 466
„
budapesti önkénytes tzoltó egyletnek . . 120
„
nemzeti hajós egyletnek 38
„
budapesti korcsolyázó egyletnek . . . .1391
„
magyar athelikai klubbnak 244
„
pesti galamb lövész-egyletnek 80
„
Ezen egyletek közöl többen közhasznú czéljoknál fogva állami vagy
községi segélyzésben is részesültek. A nemzeti tornaegylet a fvárosi hatóság
részérl 1500 frttal támogattatott.
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FÜGGELÉK.
Tájékoztató adatok Budapest fváros ipar- és kereske-
delmi Tiszonyairól.
E függelék feladata nem állhat abban, hogy részletesen leírjuk fvá-
rosunk ipar- és kereskedelmi viszonyait, mi önmaga egy terjedelmes munka
tárgyát képezhetné. De az e munkában közölt adatok teljes képet nem nyúj-
tanának fvárosunkról, ha nem körvonaloznók röviden e város kereseti és
forgalmi viszonyait. Lássuk mindenekeltt e város kereseti viszonyait.
Az 1870-diki népszámlálás adatai szerint foglalkozott Pesten:
stermeléssel 0.86 7o
iparral 20.51
„
forgalommal 1.40
„
kereskedelemmel 4.98
„
személyes szolgálatokkal 26.82
„
önálló kereset nélkül volt 45.43
„
Ha szem eltt tartjuk, hogy a személyes szolgálatokban elfoglalt
egyének több mint fele napszámosokból stb. áll, kik többnyire az ipar körül
vannak elfoglalva, azon eredményhez játunk, hogy városunkban az ipar a
legtöbb embert foglalkoztatta, utána következnek a személyes szolgálatok
(köz- és magánhivatalnokok), kereskedelem és forgalom. Az stermelés
utolsó helyen áll. Az ipar legjelentékenyebb része azon nagy vállalatok által
vau képviselve, melyek részvénytársulatok kezében vannak. Ilyen részvény-
társulati iparvállalatok voltak az 1874. adólajstromok szerint:
A budapeiiiti iparois réiszvéuy-tárisulatok 18T4-beu«
(összeállítva az 1874-dik évi adólajstromok alapján.)
Malomipar.
Hengermalom-részvény-társulat.
Pannónia malom-részvény-társulat.
Erzsébet „ „ „
Árpád
„ „ „
1. budapesti malom-részvény-társulat.
Unió
„ „
Victoria
„ „ „
Concordia „ „ „
Sütök és molnárok malom-részvénytársulata.
Királymalom-részvény-társulat.
Sör- és szesz-ipar.
Kbányai serfz részvény-társaság.
Király serfzde „ „
I. magyar serfzde
„ „
I. újpesti szeszfinomít „ „
I. magyar
Gschwindt-féle szeszgyár
„ „
T. szeszfinomít „ „ •
Épít ipar.
Budapesti építtársaság részv.-társ.
Dúnaszabályozási
^ „
I. magyar építkezési és anyagterm.
„ „
Pesti épit társaság
„ „
Sugárúti épít társaság
„ „
Szt.-endrei tégla- és mészéget
„ „
Drasche-féle kszénbánya- és téglagyár
„ „
Kbányai gztéglagyár
„ „
Göztéglagyár
1. magyar mücement és téglagyár
„ „
Szd-rákosi
^ , „
Cottage-épít „ «
Margitszigeti hídépít
„ „
Építtársulat
„ ,
Fa-ipar.
Hordgyár-részvény-társaság.
Sokszorosító ipar.
Athenaeum-nyomda és könyvkiadó részv.-társ.
Guttenberg-ujságkiadó
„ „
1. budapesti részvény-nyomda
, „
Deutsch-féle nyomda
„ „
Minerva
Corvina
Franklin-nyomda és könyvkiadó
„ „
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Vas- és gépipar.
1. mag-yar gépgyár részv.-társ.
Gépgyár
I. m. svájczi gépgyár
„
Schlick-féle vasöntöde
^ „
Fegyvergyár
Vasúti kocsigyár
„ „
Br- és papir-ipar.
1. magyar börgyár-részv. társ.
Kártyagyár
Vonalz intézet
„ „
Vegyészeti ipar.
Flóra gyertyagyár részv.-társ.
Spodium és csontlisztgyár
„ „
Pestbudai szikviz-gyár
„ „
Pesti vegyészeti- és keményítgyár
„ „
Zarzetzky-féle gyufagyár
„ „
1. magyar gyufagyár
Légszeszgyár
Központi gyógyszerészeti és vegyészeti gyár
„ „
Vegyes ipar.
Olajgyár részv.-társ.
Köolajfinomító
„ „
Kártolyfonoda
„ „
Gyapjuszövö gyár
Kfaragó
Sárospataki malomk „ „
Koritiiyitczai viz- és gyógyintézet-részv.-társ.
Pesti keményít gyár-részv.-társ.
Anglo-Hungarian bituminous asphalt-részv.-társ.
I. magyar üveggyár részv.-társ.
Magyar gyógyintézet
I. pesti disz-temetkezési
„ „
Gerenday-féle emléképít
„ „
Ezen vállalatok közt különösen a malmok veszik igénybe figyelmün-
ket; fontosságuknál fogva kiemelkednek az ipar minden egyéb ágai fölött
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és legalább ezen egy terén az ország iparát világkereskedelmi jelentségvé
teszik. Azóta, liogy az ország nagy gazdasági reformere, Széchenjá István,
az els mümalmot, a hengermalmot, alapította, a malmok száma és terjedel-
me jelentékenyen emelkedett, és a vasúti hálózat kiterjesztésével bekövet-
kezett a magyar ipar ezen ágának elkel állása. Ujabban ismét Anglia az,
mely különösen kereste a magyar malom-termékeket. A következ számok
áttekintést nyújtanak a fvárosi mümalmászata jelentségérl
:
A budapesti malom-üzlet eredményei
:
liszt korpa összesen rölt gabona
mennyisége kszén fogy.
m é t e r m á z s a
1870 2.392,185 593,939 2.986,124 3.100,385 931,916
1871 2.549,424 663,959 3.213,383 3.352,356 1.008,707
1872 2.117,438 574,956 2.692,394 2.822,103 846,631
1873 2.013,323 554,261 2.567,584 2.660,473 798,142
1874 2.002,735^4 536,596 2.539,331^4 2.664,326 847,8377í
1875 2.367,944 682,303 3.050,247 3.148,117 939,804
1876 2.388,58272 685,09072 3.073,673 3.157,957 890,361
1877 2.781,292 803,216 3.584,508 3.781,424 1.103.751
Azonban a malomiparon kivül is a fváros igen jelentékeny iparos
tevékenységet fejt ki, mit az egyes ágakban elfoglalt munkások számából
is lehet következtetni. így a nagyobb gyárakban alkalmazva volt 1877.
végén :
malmokban 2174 munkás
gép- és vasgyárakban 1939
„
dohánygyárakban ..... 1933
„
nyomdákban 925
„
serfzdékben 565
„
hajógyárban 1237
„
egyéb nagyobb gyárakban . . . 1738
„
Arra nézve pedig, hogy általában mily arányban vannak képviselve az
egyes kereseti ágak, közöljük az 1874. adólajstromok alapján szerkesztett
következ táblát
:
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Kereseti ág
Adózók
összes
száma
Idóösszeg
frt
A) stermelés,
Kertész Pest
„ Buda
Budapest
Majoros tehenész Pest
„ „ „
Buda
Budapest
Gazda Pest
„ Buda
Budapest
Földbirtokos Pest
„ Buda
Budapest
Gazdatiszt Pest
Vinczellér ... Buda
Földbérlö Pest
Bányászat Pest
,,
Buda
Budapest
Halászat Pest
„ . Buda
Budapest
Összes stermelés 1—9 I Pest
{ Buda
Budapest
161
7
168
643
300
943
4
2
6
5
1
6
5
8
4
5
4
9
18
4
22
846
326
1172
5136
162
5298
20091
6624
26716
463
62
525
927
25
92
113
50
43
579
103
683
1033
96
1129
28388
7124
35513
10
11
12
13
14
15
B) Ipar.
I. £ ledel-ipar.
a) Pék :
Kenyérsüt Pest
„ Buda
Budapest
Kalácssütö Pest
összesen 10— 11 {Sa
Budapest
b) Mészáros Pest
„ Buda
Budapest
c) Hentes s egyéb húsipar . . . Pest
„ „ „
. . . Buda
Budapest
Szalámi-csináló Pest
„ Buda
Budapest
Kolbász-csináló Pest
„
Buda
Budapest
132
62
194
2
134
62
196
147
66
213
133
45
178
6
1
7
21
3
24
9938
3369
13307
84
10022
3369
13392
7931
5030
12962
8633
2063
10696
326
87
414
678
72
750
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szám
1
Kereseti ag
Adózók Adóösszeg
összes
o
==-!=_. ~ r- ^
száma
frt kr.
1 fi
r~— "\
1 o ÁÁ^ OU
á
1
54 37
Hudnpest ÁQ7 fi7
Összesen c> 13— iG . . j Fest
[ Buda
172
51
1 HAQ 1iUUoi
007Ö
04
10
Budapest öli
17 18 OiOO 01
OA30
Budapest A3 QQ07 fii
1 RX o 55 4-81 1
1
X X
Budapest
1 Q
68
4.Q4. ÖO
49
// bzeszes ilixIok Készítésö:
La 1 OU
20 vto ói- D4Ö1 89
38 öiOD 04
Budapest
Pest 1 louu/ tíO
22 A m 9 Q8í/O
oú ioo 40
Budapest o ít<3
Összesen f) 19—22 . . \ x^estytiuáa 1 A10
99«09
QQ/<Q
on
QQ
Budapest OO /14l/át
ff/ VtínciGgios, KávGS;
rtAA200 04.U4
45 4öD£7 79
24
Budapest 2éo
ní\0608 37992 46
304 y
25
Budapest 01 oiJl^ 50427 41
140 97QQA 01Ul
oo39 ^4.ö4
26
Budapest OO
Pest oOo Ifixu
oo
oo 9AÖ7^Uo i 9Í5^0
Budapest 396 löUöi)
Összesen g) 23—26 . . fPest
{ Buda
lz5o
476
1 04.71 ö
Zl /öl
fí7O /
97
Budapest 1732
h) Pálinka- s egyéb eledel-ipar:
Pest 133 i 114:0 OO
52 oí;4.i 4.4.44
Budapest 185 xoi oo 09
28 54 2110 13
13 262 50
Budapest 0/ 2372 63
29 Szakács és asztalterít Pest á 127 50
30 Pest 3 78 75
31 Pest 4 103 75
32 Paczalos Pest 13 611 52
Buda 5 118 85
Budapest 18 730 57
33 1 312 5ö
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Kereseti ág
Adózók
összes
száma
34
!
Egyéb
összesen h) 27—34
. Peíít
. Buda
Budapest
{Fest
\ Buda
15
2
17
227
72
299
Adóösszeg
frt
506
48
555
14997
3070
18068
Összes eledel-ipar 10—34 . ^PestiBuda
Budapest
2030
780
2810
198502
40113
238616
35
36
37
38
39
40
41
42
48
44
II. Ruházati ipar.
a) Szabó Pest
Buda
Budapest
6) Czipész
:
Czipökészítö Pest
„
Buda
Budapest
Csizmadia Pest
„
Buda
Budapest
összesen b) 36-37 .... {^f^^
Budapest
c) Szcs Pest
Buda
Budapest
d) Egyéb ruházati ipar:
Kalapos Pest
„
Buda
Budapest
Szalmakalap-készít Pest
Sapkás Pest
„
.
Buda
Budapest
Keztyüs Pest
j,
Buda
Budapest
Füzkészítö Pest
Szrszabó Pest
{Pest
összesen d) 39-44 . . .
Budapest
{ Pest
Összes rnliázati ipar 35—44 {jgu^a
Pyudapest
864
iOo
970
673
203
876
88
45
133
761
248
1009
69
19
42
24
66
3
26
9
35
22
11
33
2
1
96
44
UO
48544 58
2382 60
50927 18
22082 20
4432 11
265U 31
2658 99
832 46
3491 45
24741 19
5264 57
30005 76
4284 61
767 44
5052 05
3442
792
4235
717
1048
133
1182
1854
374
2228
130
41
7234
1300
8535
1790 84804 70
1
417 9715 52
!
2207 94520
1
22
1
I!
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Kereseti ág
Adózók
összes
Adóösszeg
Fol: száma
frt kr.
III. Épít ipar.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ÖD
57
58
59
c) Ács
d) Egyéb épít ipar:
Kömüvespallér
Ácspallér
Cserépfed
Padolat-készít
összesen cZ) 48—59
. Buda
Budapest
Pest
. Buda
Budapest
Pest
Budapest
. Pest
Budapest
Pest
Budapest
Pest
Budapest
. Pest
Budapest
Pest
. Pest
Budapest
Pest
Pest
Pest
Budapest
Pest
iPest
{Buda
Budapest
25
10
35
57
3
60
38
10
48
21
4
25
8
8
16
26
7
33
12
2
14
1
1
1
22
2
24
1
2
16
7
23
6
117
30
147
1193
223
1417
3673
140
3813
3848
292
4141
600
91
691
296
172
469
1282
145
1427
2425
87
2512
750
30
52
1598
131
1729
90
143
2554
2643
5198
791
10614
3271
13886
75
50
25
20
20
99
87
86
19
34
53
87
50
37
44
44
21
50
71
50
25
25
75
07
99
06
75
78
58
36
Összes épít-ipar 45—59 fPest{Buda
Budapest
237
53
290
19330
3927
23258
72
95
67
IV. Fonás-szövés.
60
61
62
63
Takács
Paszomántos .
.
Pest
Pest
Budapest
. Pest
Pest
Buda 1
Budapest
4
20
3
23
9
7
8
15
197
1521
27
1549
671
861
210
1071
25
56
50
06
88
56
56
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Kereseti ág
Adózók
összes
száma
Adóösszeg
írt
64
65
66
Köteles Pest
„
Buda
Budapest
Harisnyaköt Pest
„ Buda
Budapest
Sznyeggyár Pest
•• ( Pe^tÖsszesen foiiószövö-ipar 60—66
.
. < jBuda
Budapest
11
9
20
2
6
S
1
659
291
951
72
122
195
542
54
26
80
4526
652
5179
67
68
V. Pipere-ipar.
Divatárusn Pest
„ Buda
Budapest
Virágcsináló Pest
„
Buda
Budapest
összesen pipere 67-68 . . { ^'^^
Budapest
48 3384 75
8 230 88
56 3615 63
12 1373 75
1 18 75
13 1392 50
60 4758 50
9 249 63
69 5008 13
69
70
VI. Agyag-ipar.
Fazekas Pest
„
Buda
Budapest
Pipacsináló Pest
„
Buda
Budapest
" i PestÖsszesen agyagipar 69—70 . .
J ^^^^^
Budapest
7
11
18
S
3
11
15
14
39
737 69
471 57
1209 26
487 50
62 50
550
1225 19
534 07
1759 i 26
407 17250 76
78 2984 16
486 20234 92
35 1760 38
13 338 85
48 2099 23
32 1341 87
18 474 05
50 1815 92
50 1796 03
19 458
69 2254 03
8 260 62
6 167 88
14 428 50
71
72
73
74
75
VII. Faipar.
Asztalos Pest
„ Buda
Budapest
h) Esztergályos Pest
„ Buda
Jhidapest
c) Egyéb faipar
:
Kádár Pest
„
Buda
Budapest
Bognár . • . . Pest
„
Buda
Budapest
Kaptametszö Pest
Buda
Budapest
^ l42 —
76
77
78
79
80
81
Kereseti ág
Kosárkötö Pest
„ Buda
Budapest
Ládakészít Pest
„ Buda
Budapest
Gzfavágó Pest
„ Buda
Budapest
RedönygyároF? Pest
Létracsináló Pest
Kalap-idom-készítö Pesí
összesen c> 73-81 . . {^j^^
Budapest
Adózók
összes
száma
Adóösszeg
16
7
23
1
1
2
2
1
3
3
1
1
114
52
166
frt
510
127
638
43
31
75
125
37
162
287
17
41
4423
1296
5720
kr.
64
50
14
75
25
50
50
50
25
25
91
18
09
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Összesen faipar 71- 81 í Pest
\ Buda
Budapest
91
VIII. Fémipar.
a) Drágak s nemes érczipar:
Ékszerész Pest
„ Buda
Budapest
Aranyver Pest
összesen 82-83 {f^^^
Budapest
h) Bádogos Pest
„
Buda
Budapest
c) Lakatos Pest
„ Buda
Budapest
d) Kovács Pest
„
Buda
Budapest
e) Egyéb vas- és aczélipar:
Késmves Pest
„
Buda
Budapest
Sarkantyús Pest
Lemezel Pesí
Szegver Pest
„
Buda
Budapest
Összesen e) 87—90 . . . |^^^J^
Budapest
f) Öntöde:
Betönt Pest,
556
14B
699
140
10
150
2
142
10
152
84
21
105
152
33
185
72
25
97
5
4
9
4
7
4
1
5
20
5
25
4619
28054
13184
519
13703
63
13247
519
13767
5400
622
6023
7321
1078
8399
4057
984
5041
256
98
354
110
271
288
12
301
926
98
1025
134
05
19
24
16
50
66
75
91
50
41
81
50
31
36
54
90
80
06
86
75
75
50
75
60
25
25
75
58
í^ó
szám
1
Kereseti ág
Adózók
összes !
!
Adóösszeg
o száma frt kr.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Budapest
Budapest
Egyéb öntöde Pest
„ „
Buda
Budapest
összesen /> 91-94 . . . . {^^^
Budapest
g) Vegyes fémipar:
Budapest
Erczmves Pest
Pakfong- és bronczmüves Pest
Pipafedelezö Pest
Reszelövágó Pest
„ Buda
Budapest
Éreznyomó Pest
Réznyomó Pest
összesen s,; 95-101 . . . .
Budapest
9
3
12
1
1
2
6
2
7
16
6
22
18
3
21
4
1
3
6
2
8
1
5
2
40
5
45
338
107
445
187
15
202
463
100
564
1123
223
1347
1371
135
1506
185
13
58
250
42
292
156
195
52
2283
177
2460
25
50
75
58
50
80
58
38
93
08
01
63
63
62
75
13
50
50
25
62
13
13
50
63
Összes fémipar 82—101 • • •
|
526
105
3461
3716
19
43
Budapest 631 38077 62
IX. 8okszoro8itó ipar.
102
103
Budapest
Knyomda Pest
39
2
41
13
7968
152
8120
1862
31
20
51
50
Összes sokszorosító ipar 102—103
|
52
2
8930
152
81
20
Budapest 64 9983 01
X. Iparos mÜTé^zet.
1
104
105
Fényképész Pest
Budapest
Budapest
39
i
7
46
53
12
65
3184
275
3459
2185
300
2485
54
54
35
35
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Kereseti ág
Adózók
összes
Adóösszeg
'o
i
száma
frt kr.
106
107
108
109
110
111
112
113
Czégfestö Pest
„ Buda
Budapest
Fametsz Pest
Mintász Pest
Porczellánfest Pest
21
1
22
25
7
3
2
1
3
3
1702
23
1297
fíllVJ.J.
193
67
37
276
63
06
13
72
75
50
50
25
75
" \ PestÖsszes iparos mvészet 104—113
;Buda
157
20
9619
598
42
13
Budapest 177 10217 55
XI. Mü- és mszeripar.
114
115
116
117
118
1
119
]
120
121
122
123
124
Budapest
h) Egyéb m- és szeripar:
Budapest
Budapest
„
Buda
Budapest
Látszerész Pest
Technikai eszközkészít Pest
Budapest
összesen h) 115-124 .... {f^^^
Budapest
58
17
75
21
1
22
2
4
2
11
3
14
4
2
6
12
6
1
5
1
6
66
9
75
3783
635
4418
9668
257
9926
485
223
41
668
104
772
103
93
196
1778
246
95
474
25
49.9
13743
. 521
14265
25
58
83
67
50
17
50
50
35
06
41
04
84
88
87
44
6Q
69
56
90
46
•• í PestÖsszes m- és szeripar 114—124
| ^^^^
124
26
17526
1157
öl
48
Budapest 50 18684 29
XII. Bör- és papíripar.
1
1
j
125
Budapest
18
9
1
"
1562
1854
3416
88
05
93
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Kereseti ág
Adózók
szama
Adóösszeg
frt
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
összesen h) 126—128
h) Brmunkás :
126 Nyerges Pest
„ Buda
"Budapest
Szíjgyártó
, Best
„ Buda
Budapest
Böröndös Vest
iPest
{Buda
Budapest
c) Könyvköt Best
„ Buda
Budapest
d) Egyéb br- és papíripar:
Díszmükészít Pest
Dobozcsináló Pest
„ Buda
Budapest
Vonalzó Pest
Papírlemezkészít Pest
Kártyagyáros Pest
Papirborítékkészít Pest
[Pestösszesen d) 130—135 . {Buda
Budapest
Összes bör- és papíripar 125—135
| ^^^^a
Budapest
XIII. Olaj- z^iripar.
Szappanos Pest
„ Buda
Budapest
Mézesbábos Pest
„ Buda
Budapest
Olajgyáros Pest
Gyertyagyáros Pest
17
10
27
24
5
29
11
52
15
67
44
8
52
8
1
.9
1
1
2
2
19
1
20
133
166
15
4
19
7
6
13
3
1
1159
296
1456
1242
120
1362
1138
3540
416
3957
2081
543
2625
215
317
15
333
20
48
278
73
953
15
969
8138
2830
10968
1177
284
1461
564
266
830
855
1250
Összes olaj- és zsiripar 136—139 PestBuda
Budapest
26
10
36
3847
550
4397
140
XIV. Iparo^fe^tö.
Iparosfestö
:
Fényez Pest
„ Buda
Budapest
III. rész.
16
B
19
708
108
817
10
146 —
(6
szám
i
Kereseti ág
Adózók
összes
Adóösszeg
'o száma
frt kr.
141
142
143
144
145
146
147
Fest
Egyéb
. Fest
Budapest
Pest
. Buda
Budapest
Pest
Budapest
Pest
Budapest
. Pest
. Pest
. Buda
Budapest
, Pest
54
13
67
4
3
7
5
1
6
2
2
4
1
26
14
40
3
1
2344
550
2894
196
135
331
236
18
255
2875
522
3397
23
934
1959
76
13
13
25
62
87
56
63
19
50
50
75
56
12
vo
88
Összesen iparosfestö 140— 147 . . í Pest
\ Buda
111
36
7395
3294
88
62
Budapest 147 10690 50
XV. Xöi kézipar.
1
1
148
150
, Pest
Budapest
Pest
Pest
31
18
49
1
2
4099
1324
5423
15
133
11
50
61
75
Összesen ni kézipar 148—150 í Pest
\ Buda
Budapest
34
18
52
4247
1324
6572
86
50
36
XVI. Vegyes ipar.
151
152
153
154
a) Kárpitos
h) Egyéb iparágak:
Esernyökészít
Féss
i!
. Pest
. Buda
Budapest
. Pest
Budapest
Pest
Budapest
Budapest
85
12
97
12
1
^
15
• 9
4
i 13
41
12
53
5421
551
5973
1062
61
1124
263
72
335
3784
438
4322
55
89
44
69
87
56
75
10
85
44
19
63
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szám
1
Kereseti
\ ArlÓ7,nlrXi. \y /i^ x\
,
Adóösszeg
Folyó
1 ág ' összes
száma
1
i
frt kr.
155 D/J f>+ 1 n 1 1 QQ vD
1 Rio \ Qn4oU
Budapest 33 10 lo Uo
156 T>ocyf
\
5 1033 75
157 1 A QflO oi
1
i ov
Budapest 11 <tUU ol
158
"
595
i 1 OK
Budapest 720
159 Illatszergyár 3 ou
160 ii 1 Ao^ áo
i
Budapest 14 1446 25
161 . . . Pest /Ion4o2 ol
162 . . . Pest o
1 6 oc:25
Budapest 7 20/ OU
163 Vízvezetéki és légszeszvezetéki vállalat Pest 606 25
164 . . . Pest 1 287 50
165 . . . Pest b l
166 . . . Pest 8
Ti11 (íl, ff. 1 1 ölo i o
Budapest .V 499 2Ö
167 Vattagyáros . . . Pest QO 1 CTQ IK
. . , Buda -11 O KÖO
Budapest 4 188 7o
168 . . . Pest 1 i 1 9\ÓO
1 o i OU
Budapest 2 4o /
169 . . . Pest 1 3 i OU
170 Aranyozó . . . Pest Cin27 oy
ji
oó 171 <iKZd
Budapest 30 4U'í4i Q/i
171 . . . Pest 7 DDö io
. . . Buda 1 Ol Ö7
Budapest 8 VÖD flO
172 o i>y K
178 , . . Pest 9 4 Oif O 1
174 Fuvókészít . . . Pest 2 40U vo
175 . . . Pest 2 QAo4 OO
. . .
Buda oo
Budapest X4 1QQ1Í/Í7
176 . . . Pest ifo
177 . . . Pest 4 115 62
178 . . . Pest 2 69 38
179 . . . Pest 309 37
180 . . . Buda 2 46 35
181 Tekekárpitos . . . Pest 1 31 25
182 Tintakészítö . . . Pest 2 173 75
1 32 50
Budapest 3 206 25
183 Gyékényfonó . . . Pest 3 432
184 1 12 50
10*
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Kereseti ág
Adózók
összes
Adóösszeg
o száma
frt kr.
185
186
187
i
188
189
100
191
1
1
192
Puskaporgyár Buda ,
Festékkészítö Pest
Hurkészítö Pest
Kököszörül Pest
Spanyolviaszkészítö Pest
Pénzszekrénygyár Pest
Egyéb Pest
„ Buda
Budapest
összesen 6> 152-191 . . . . {^^f^^
Budapest
Közelebbi megnevezés nélkül . . . Pest
2
1
1
1
1
3
12
3
15
234
57
291
24-
100
93
22
89
43
372
788
381
1169
20024
2117
^2141
6358
75
50
38
12
81
19
25
44
10
87
97
54
Tegyesipar összege 150— 192 . . { ^^^1
l
Juucia
343
AQ
31715
2669
33
76
Budapest 412 34385 09
Ipar összege 10-192 . .
|
6251
1761
491705
76106
34
14
Budapest 8012 567811 48
i
i
C) Forgalom,
193 i
1
194
«^ Lófuvar :
„ Buda
Budapest
Budapest
404
81
4öD
398
133
531
13550
3302
16853
11903
5448
17352
74
45
19
98
39
37
;
Ossz. forgalom szárazon 193—194
|
802
214
\
25454
8750
72
'84
Budapest 1016 34205 56
195
h) Vizi forgalom:
„
Buda
Budapest
1
1
2
65
127 50
Összes forgalom 193—195
. . { í^^í
( Jjuaa
803 25519
8813
72
34
Budapest 1018 34333 06
1
I)j Kereskedelem,
I. Ö<^terméIlyekkel kereskedk.
196 a) Gabnakereskedö Pest
Budapest
1
25
1
26
3194
25
3219
1
44
44
— 14Ö —
2
N
oo Kereseti ág
Adózók
Adóösszeg
összes
száma
frt kr.
1
11 Oifif 4o
QööO A 14i
4 DOD
Budapest 42 'y^í D
Sajt-, tej- es vajkereskedö . JPest 20 lifOO 'y K
Hüvelyes veteménykereskedö Pest 1 Qio 77Ö< <o Ud
" » ??
. Buda 4 101 o\j
Budapest 22
Magkereskedö . Fest 4 / ou
909 'Pí>Q+ lO 1 ZIDö oD
Buda 4 <J 1 ö <
Budapest / ^
lyjo öokereskeno .... QO Zöo 7'=i10
o 1 81
<
Budapest trO 490 50
OA/1 Kaposztakereskedö
.
Pest oú 7ft10 1
Buda oZ (\9DZ ÖO
Budapest /, 141 63
OAK Marhakereskedo Pest / 637 30
OAí?ZUb Lókereskedö 191fí
907 oei tc.sKeresKCQO
.
fífí1^ 63
OAöZUo Madárkereskedö rest 4 1Q1±ly ± Ói/
01 Qziy Pióczakereskedö Pest 4: 44
01 A Tojáskeresked
. .
.
Pest 9 57 50
Lószörkeresked
. .
.
Pest o 142 50
91 Zabkeresked oQ 14
/l'1 250 62
Budapest 97 1656 76
Zlö Szénakereskedö
.
. .
Pest
o
o 155 60
91 A Mézkereskedö
.
. . Pest 1 131 25
vyiajKei esKeQo JL 97 50
91 fi Vadhuskereskedö
. . .
Pest 9 187 19
o
z 70 88
217 I\.UjJUl ctl Uo
Budapest A 258 07
7 88
91 R Gyapjukeresked
. .
.
. .
.
Pest ü 945 12
99Q Selyemkeresked
,
. .
.
Pest 62 50
220 Déli gyümölcskereskedö
.
. .
.
.
Pest 877 06
001 Fszerkereskedö
.
. .
Pest
1 />A160 19155 99
. .
.
Buda 4280 64
999
Budapest 23436 63
Virágkeresked
. .
.
Pest QO 741 25
99^ ineakereskedo
. .
.
Pest J. 500
224 Gryógyfukeresked Fest 2 76 88
5699^ Fakeresked
.
.
Pest 4" 10407
"D 7
.
Buda 1820 95
Budapest 12228 51
226 Kis fakeresked
.
Pest 29 566 50
. .
.
Buda 7 368 42
Budapest 1 934 92
227 Szénkeresked
. .
.
Pest 21 1 974 77
. . .
Buda 6 250 29
Budapest
. . .
Pest
1225 06
228
. Csontkereskedö í 97 50
i^ó
szám
1
Kereseti ág
Adózók
összes
Adóösszeg
száma
írt kr.
229
230
231
232
233
234
235
236
237
Budapest
„
Buda
Budapest
összesen a) 196-231 . . . {^^*^
Budapest
h) Baromfiárus Pest
Budapest
Budapest
Gyümölcskereskedö Pest
Budapest
Hajcsár Pest
összesen b) 232—237 . . . {^^fj^
Budapest
41
10
51
7
1
8
4
642
114
756
47
1
48
18
8
26
43
7
50
19
1
7
128
23
151
6415
773
7189
1094
7
1102
828
83267
9123
92391
1369
27
1397
530
123
653
1092
164
1256
241
18
670
6Ibi
985
4237
91
12
03
88
50
38
31
47
82
29
52
50
02
13
43
56
15
37
52
50
75
19
05
49
54
Összes österm. keresk. 196—237 \
( a
770
137
86519
10109
52
31
Budapest 907 96628 83
1
II. Iparczikkel kereskedk.
238
239
240
241
242
243
244
245
246
Kenderkereskedö Pest
Budapest
Budapest
Szücsárukereskedö Pest
Kalapkereskedö Pest
Budapest
Lábbelikeresked Pest
Budapest
Budapest
Budapest
1
26
1
27
85
3
88
4
1
13
2
15
13
1
14
26
6
32
16
8
24
161
4959
162
5121
10706
254
10961
1006
165
1904
248
2153
1398
18
1417
5061
449
5510
839
210
1050
25
69
69
88
75
63
88
62
30
75
05
94
75
69
81
06
87
38
62
i:»í
1
Kereseti ág
Adózók
Adóösszeg
>^
összes
o
'
Rzá.TTl 3,
frt kr.
247 Üvegkereskedö .... . . . Pest 8
1
Budapest 9 2132 84
248
•
3 115
249 Gépkeresked . . . Pest 3 351 25
250 . . . Pest 1 47 50
251 . . . Pest 6 913 13
252 . . . Pest 83 6630 74
46 3049 66
Budapest 129 9680 40
253 5 87 38
254 1 6 25
255 Süteményárus . . . Pest 4 88 50
1 QA
Budapest 5 118 50
256
. . . Pest 7 429 19
1 / o
258 Vászonkereskedö
. . . . .
. .
Pest 27 01
. . .
Buda 2 1/11141
Budapest 29 t/ö
Ibi)
. Pest 64 < DO OD
. . .
Buda 31 1 QOíí ifiDl
Budapest 95 ooü 47
260
. . .
Pest 26 1
2 A Q 1 Q
Budapest 28 224Ö oooo
261 Szalagkereskedö
. .
. Pest 27 9007
. .
.
Buda 1 D Otí
Budapest 28 oíf
6 lOUU oo
OCQúOO 15 1 AA7lyu í 07y í
. . .
Buda 3 1 y< Q ib
Budapest
. . .
Pest
18 i2
2d4 Rövidárus 34 OQl 8 4-0
. . .
Buda 4 1 ^0 OU
Budapest 38 3050 i)0
ZOO 6 1 OOA IKéO
1 OA IKiO
Budapest 7 124/ OO
266 Temetkezési árúkereskedö . . . Pest 1 76 75
267 4 Q7
. . .
Buda 4 QQOO
Budapest 8 olO 7Ö
268 5 1720 94
. .
. Buda 1 500
Budapest 6 P4
269 . . . Pest é 1184 38
270 . . . Pest 12 1238 21
. .
. Buda 1 15
Budapest 13 5Í
271 . . . Pest 41 6415 11
. . . Buda 7 343 12
Budapest 48 í>758 23
ró
szám
|
Kereseti ág
!
Adózók '
összes !
Adóösszeg
'o száma '
1
frt kr.
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
Papírkeresked Test
Budapest
Szeszüzlet Pest
ÍUatszerkeresked Fest
Gyúszerkeresked Vest
Festékkeresked Fest
Budapest
Kötélkeresked Pest
Harisnyaárus Pest
Kézmükeresked Pest
Zongorakeresked Pest
Üvegcserépkeresked Pest
Sírkkeresked Pest
Budapest
Esernykeresked Pest
Faszelvénykeresked Pest
Porczellánkeresked Pest
Budapest
23
2
25
5
4
1
1
6
1
7
1
1
4
4
1
1
1
1
1
2
5
1
2
3
1
1
5
2
1
1
1
4
7
11
3626
100
3726
671
563
35
187
986
43
1029
62
20
1621
561
25
62
15
90
11
155
1006
162
156
318
192
112
1180
287
75
50
6
391
425
817
95
95
87
75
50
31
38
69
50
63
25
87
63
50
62
25
13
50
25
75
50
50
15
50
62
25
50
88
38
Ossz. iparczikkel keresk. 238—297 | ^^^J^
Budapest
658
138
796
84101
8669
92770
24
75
99
III. Pénz- és hitellel kereskedk.
298
299
300
„
Buda
Budapest
„
Buda
Budapest
Tzsér Pfesí
34
1
35
48
4
52
5
15234
62
15297
5613
416
6030
1010
77
50
27
14
87
01
19
Össz. pénz- és hit. keresk. 298-300
| ^^^^
Budapest
87
5
92
21858
479
22337
10
37
47
1
N
jj Adózók
Adóösszeff
GQ
1
Kereseti á g összes
o
j
száma
frt kr.
¥1. Közvetítk.
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Bizományos
Zálogközvetítö
Tudakozó-intézet
Hordárintézet .......
Pest
Pest
Budapest
Pest
Budapest
Pest
. .
Buda
Budapest
Pest
. .
Buda
Budapest
Pest
Pest
, .
Buda
Budapest
Pest
Pest
. .
Buda
Budapest
Pest
17
418
21
439
76
1
77
628
19
647
36
3
39
70
24
9
33
8
35
2
37
2
666
23302
640
23943
9911
92
10003
47171
779
47951
13635
381
14016
2886
6604
678
7283
3690
1986
81
2067
439
42
62
04
24
19
43
89
37
26
64
25
89
19
75
63
38
63
50
25
75
72
Összesen közvetítk . . 301— 310 < P^^^
\ Buda
Budapest
1314
55
1369
110294
2653
112948
98
31
29
V. Egyéb kereskedelem.
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
Haszonbérl
Egyéb bérl
Temetkezési vállalat ....
Pest
Pest
Budapest
Pest
Pest
. .
Buda
Budapest
Pest
.
. Buda
Budapest
Pest
Pest
.
Buda
Budapest
Pest
Pest
.
Buda
Budapest
Pest
Budapest
11
6
6
12
8
31
195
226
4
3
7
32
7
1
8
18
30
5
3o
83
27
110
911
1123
2340
3464
537
4867
1141
6009
2354
163
2518
15700
2182
42
2224
1484
2488
410
2898
7991
1642
9633
25
69
70
39
13
71
74
45
75
75
50
58
37
50
87
44
15
20
35
75
06
84
154
izám
1
Adózók Ádóöss
Kereseti ág összes
zeg
'o száma
frt kr.
321
322
323
324
325
326
327
328
329
Könyvkeresked Pest
Budapest
Budapest
Játékkeresked Pest
Budapest
Budapest
Rongykereskedö Pest
j
Budapest
Zsibárus Pest
Budapest
Hirdetménygyjt Pest
28
5
33
2
1
3
8
701
324
1025
306
53
359
7
3
10
67
31
98
3
3983
336
4320
191
12
203
758
29546
9826
39373
8771
824
9595
586
187
774
3404
1006
4410
000
135
56
87
43
25
50
75
58
84
94
78
01
79
80
87
50
37
16
44
60
o4
62
Összesen egyébbel keresk. 311—329
| ^^^j^
Budapest
1360
654
2014
87586
17935
105522
38
99
37
VI. Megnevezés nélküli kereskedk.
330
331
332
1
Utazó keresked Pest
Nagykeresked Pest
Budapest
58
28
1010
1070
3176
20633
230979
OOOO
236313
12
20
89
i
64
Ker. köz. megnev. nélkül 330—332 í
( jjuaa
Budapest
1096
ou
1156
254789
260122
21
96
Kereskedelem összege 196—332
| ^^^^^^
Budapest
KOQK
1049
6334
d4o?oö
45180
690944
50
89
38
E) Személyes szolgálat.
I. Szellemi szolgálatok.
333
334
öt^Hivatalnok . . . Pest
„
Buda
Budapest
b) Ügyvéd Pest
„
Buda
Budapest
69
16
85
473
36
509
3870
305
1175
55787
2864
58651
47
31
78
25
45
70
- 155 ~
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N
00 Kereseti ág
Adózók
Adóösszeg
összes
száma
frt kr.
c) Egészsé gügy :
OÍÍ7 OXV/t:0 ou
'±0
Sudcipest 312
QQíiOOD 8 9/3
0017Óól ö Q7
1 Ifi í^7
Sudcipest 6 311 ^4
15 oouo ííO
11 Ofi
JoUilG/ptblt 66
QQQ T>oo-i- 5 275 94
5 1 8^ 7^
Állatorvos
JjUUiU/poSü 10
örrU QO 440 87
6 57
Budapest 11 i57 87
oD 1852 92
35 590 73
Budapest 121 2áá3 65
342 Vizgyógyintézet . Pest 1 275 63
1 ö 1 O
Budapest o 650 63
343 . Pest 2 475 —
Budapest
1
3
228
705
75
75
Összesen c) 835—343 . . . / Pest
{ Buda
Budapest
397
102
499
1
41611
6699
48310
31
61
92
^1 1 \r ö O 1 C! 11 ÍT "\T •
€</ INGVtílcSUgV .
1
4 / 1 007 IQi tj
"1 AlU Q1
Budapest 0/ lUifO 4.4.
oto Ppdf 1 Qly 1 i.79 1
jjuaiapebL
1
20
Q1ol 9^;
4ö tói 1 O1
Z
2 Cin
Budapest 50 819
O Ariö47 5Í
ö4o 5 108 50
349 , Pest OK/CD
87 50
1 12 50
Budapest /,4 ÍOO
351 Pest 2 57 50
352 39 4313 18
. Buda
Budapest
9
48
315
4628
62
80
Összesen d) 344—352 Í^^^^J^
195
23
8215
533
17
12
Budapest 218 8748 29
1N
Ui
A dózók
Adóösszeg
Kereseti ág Összes
>^
o száma
frt kr.
e) Irodalom
: "
OOO . . Pest
Budapest
21
1
22
DOv
1 Oló
67o
OO
t;A
Szerkeszt és uiságiró . . Pest oo 3659
5?
Budapest
oO
66
0^0
3985
355 Laptulajdonos Pest 4
OQOO
4
861
1 OloU
QQQOOO
25
Összesen e) 353- [Pest"^^"^ {Buda
1
lO
Budapest 92 5519 50
f) Mvészet:
ö5d Pest 5 oyi 00
. . Buda
Budapest
1 lio
510
lO
38
Festész .
. . .
Pest 1 A14 509 37
Buda
Budapest
1
15
1 7 50
87
358 Pest 17 589 37
Buda
Budapest
i
18
1 ölo
OUÖ
7^^
19
359 2 oo 9Kao
obU 1 Qo lyx4 O
oDl Pest
. .
Buda
Budapest
o2
1
3
DO
oú
fifi
75
oo
362 Mvész (megnevezés nélkül) . . Pest 1 loo 'yK1 o
Összesen f) 356--362"^^^ {Buda
42
4
1 Q(\íiloUo
1 KI
87
ou
Budapest 46 Ol
öDö g) Isteni szol ffálat . . Pest 25 54
n lUo
7"^
Budapest 33 1066 29
h) Könyvvivö Pest 19 21
•n
Buda 6 1 1 A
Budapest 25 21
i) Effvéb szellemi szolgá lat-
ODO Üzletvezet
, Pest 42 66
Buda 4 56 25
Építész . .
Budapest 46 91
ODO Pest 115 ^0o\j
Budapest
11
126
1077
16273
67
Í7
oo/ Pest 61 6182 44
Buda
Budapest
13
74
1096
7278
25
69
368 Rajzoló
. .
Pest 7 235
Buda
Budapest
1
8
25
260
369 Pest 1 37 50
Buda
Budapest
1
2
2
40
50
— 157 —
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szám
|
Kereseti ág
1
Adózók
összes
j
száma
1
Adóösszeg
frt kr.
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
összesen i) 365—370 . . íí^^^{Buda
Budapest
2
228
30
258
30
22949
2257
25206
10
67
77
Összes szellemi szolgálat 333—370 | ^J^^J^
Budapest
1536
229
1765
140698
13375
154073
69
17
86
II. Különféle szolgálat.
!
Buda
Budapest
b) Fodrász és borbély Pest
! ...... Buda
Budapest
c) Egyéb különféle szolgálat.
Budapest
Budapest
Budapest
Fürdtulajdonos és bérl Pest
Budapest
Budapest
Szalmakalaptisztító Pest
Mosón és mosó intézet Pest
Budapest
„ Buda
Budapest
Budapest
Budapest
„ Buda
Budapest
20
5
25
124
34
158
9
2
11
5
1
3
1
á
7
9
16
11
28
4
32
8
4
1
5
4
10
7
17
4
1
5
5
3
8
5
1
6
4
1133
132
1266
6403
923
7327
428
31
459
547
18
565
219
27
247
1530
11135
12665
286
703
33
736
307
103
59
163
58
1996
1322
3318
576
90
666
75
30
105
80
15
95
135
75
50
25
16
89
05
36
25
61
05
75
80
50
50
06
65
71
88
06
75
81
50
75
37
12
13
17
63
80
88
88
62
62
87
87
63
I
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Kereseti ág
Adózók
összes
száma
Adóösszeg
frt
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
Sípládás Pest
„ Buda
Budapest
Lovász Pest
Kereskedösegéd Pest
Téglamester Pest
„ Buda
Budapest
Helypénzszedö Pest
Ermvész Pest
Forgójátéktulajdonos Pest
„ „
Buda
Budapest
Szállásadó Pest
Építésvezet Buda
Raktárnok Pest
Udvarmester Pest
Házr Buda
Egyéb Pest
„
Buda
Budapest
Összesen e) 373—399 .
Budapest
4
2
6
3
3
1
1
2
2
2
1
1
2
4
3
4
2
2
2
7
9
138
43
181
131
14
145
41
22
6
11
17
10
114
18
62
81
385
96
66
42
17
52
217
270
8036
13087
21124
Ossz. különféle szolgálat 371
{ Buda
Budapest
282
82
364
15573
14144
29717
Szem. szolgálat összege Sí':
Budapest
1818
311
2129
156271
27519
183791
400
401
402
403
404
405
406
F) Foglalkozás nélküliek.
a) Saját vagyonából élk :
Magánzó Pest
„ .
Buda
Budapest
Tkés Pest
„
Buda
Budapest
Nyugdíjas Pest
„
Buda
Budapest
Életjáradékos Pest
„
Buda
Budapest
Özvegy Pest
Háztulajdonos Pest
összese,, a) 400-400 . {f^^
Budapest
89
4
93
353
109
462
4
4
8
3
3
6
3
1 II
453
120
573
9934
1392
11326
38118
5497
43616
389
112
502
187
610
798
105
103
48839
7613
56452
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OQ Kereseti ág
Adózók
összes
Adóösszeg
>>
'o száma frt kr.
407
Budapest
34
1 o12
46
10945
1261
12206
13
25
38
Összes foglalk. nélküliek 400-407 | ^^^j^
Budapest
487
132
1
619
59784
8874
68659
38
71
09
408
409
410
411
412
413
b) Jogi személyek
:
„
Buda
Budapest
Gyámhivatali kamat és pénztárak . Pest
Budapest
5, » »
Buda
Budapest
1
12
1
13
108
87
21
108
1
7
oú
9
23788
1065
141
1207
16741
2676781
87042
2768824
7186
7251
1145
8396
74
50
85
35
24
61
61
22
60
03
36
39
Összes jogi személyek 408—413
| ^^^J^
Budapest
218
22
241
2708974
88B29
2821093
98
82
54
^) stermelés . { ^f^^
Budapest
1
846
326
1 1172
28388
7124
35513
96
96
92
B) Ipar.
1
1
2
3
4
5
6
Budapest
„
Buda
Budapest
Építipar Pest
Budapest
Budapest
Pipere Pest
„ Buda
Budapest
Agyagipar Pest
Budapest
2030
780
281Ö
1 1790
417
2207
237
53
290
54
26
80
60
9
69
15
14
29
198502
40113
238616
84804
9715
94520
19330
3927
23258
4596
652
5179
4758
249
5008
1225
534
1759
61
41
02
70
52
22
72
95
67
94
32
26
50
63
13
19
07
26
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j
Adózók Adóösszeg
Kereseti ag összes
o száma
rrt kr.
7 n £1 1 V^íl 1* I'est 556 23435 uo
Tlii.ft.n. 143 1 o
JBudcipcst 699
8 Fémipar . Pest 526 1 Q
rloifl.fi 105 ö í ID 40
JBiidcip€st 631 OOUl /
9 Sokszorosító ipar Fest 52 9830 ol
l-iliÁn, 2 1 ci91 Oú oná\J
JiiiÁn nPSt 54 9983 niUl
10 Iparosmüvészpt Pest 157 19
"
Tiiifln 20 ovo 1 ^lo
JBiidapest 177 10917 oo
MüszGripar Pest 124 1 1^9(\i- 1 OüO ol
rtuíJn 26 L ÍO 1
Budcípest 150 18684
12 Pest 134 OiOO OD
Tiiidn, 33 oOOU ou
PudcLpest 167 10968 R6
13 Pest 26 3S47OOrt 1
10 oo
Pudüpest 36 4397 89
14 Iparosfestö • .... Pest 111 7395 88
36 3294 62
Budapest 147 10690 50
15 34 4247 86
. Buda 18 ou
Budapest 53 5572 36
16 . Pest 243 31715 33
2669 76
Budapest 412 34385 09
Pest 6248 463366 83
Budai 1761 76106 14
Budapest 8009 539372 97
G) Forgalom.
1
Pest 803 25519 72
jjuaa Oölö QAo4
Budapest 1018 1 34333 06
1 770 86519 52
10109 31
Budapest 901 96628 85
658 84101 24
138 8669 15
Budapest 796 92770 39
3 Pénzzel hitellel . Pest 87 21858 10
5 479 37
Budapest 92 22337 47
— 161 —
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00
i
mL ^\ /X r<i ^x •4- ^ r>«JvGresGti ag.
Adózók
j
Adóösszeg
összes
'o száma
IrL Kr.
4 Közvetítk Pest
1
1314 1 1 f\OQA Oöyo
.... Buda 55 2658 31
Budapest ' 1360 112948 29
: loOÜ 87586 38
„ .,
Buda 654 17935 99
6
Budapest 2014 105522 37
1096 254789 21
60 OöOö io
Budapest 1156 260122 96
Kereskedelem összege Pest 5284 43
oo
Budapest
lOöD 140698 69
229 13375 17
Budapest 1765 154073 86
2 282 15573 25
Tt)f,dn, 82 14144 14
Budapest 36á 29717 55
Személyes szolgálat összege . . . Pest 1818
y j, „ . . . Buda 311 27519 31
Budapest 2129 183791 25
F) Kereset nélküliek.
Pest 487 QQOO
Buda 182 8874 71
Budapest 619 68659 09
G) Jogi személyek.
Pest 218 2708974 98
Buda 22 88329 82
Budapest 241 2821093 54
15704 4087356 24
„ Buda 3816 261949 16
Budapest 19521 4373094 14
1
!
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Átmegyünk a Jcereslcedelem rövid ismertetésére ; ez legjobban vissza-
tüki'özödik a mellékelt két táblából, melynek elseje a Budapesten létez
hanJc- és hiielintéseteh üsletét adja, a második pedig a budapesti vasúti és gös-
hajós intéseteh által hösvetitett árúsmlUtást, mindkettt 1877-re. Általánosan
konstatálhatjuk, hogy a kereskedelem ezen két fontos ágában következetes
emelkedést tanúsít. így emelkedett a vasúti és gzhajói árúforgalom a
következ arányokban
:
összes szállítás
1874-ben: 19,266.329 métermázsa
1875-ben: 20,515.482
1876-ban: 21,995.514
1877-ben: 23,369.303
A banküzlet fontosabb ágai pedig következkép emelkedtek : Az év
végén volt az állapot
takarékp. betétnél váltóleszámítolásnál jelzálognál
1873-ban: 42.473,446.28 frt 30.853,483.62 frt 76.161,307.48 frt
1874-ben: 49.018,562.34
„
38.437,316.91
„
83.867,610.79
„
1875-ben: 53.697,190.79
„
33.879,900.89
„
91.632,694.25
„
1876-ban: 59.200,033.69
„
35.322,391.04
„
93.784,893.29
,
1877-ben: 63.644,533.97
„
32.533,888.68
„
93.315,718.02
„
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